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REPERTOIRE  CHRONOLOGIQUE 
Le  répertoire  chronologique  reprend la chronologie  des  actes 
de  droit  dérivé  et conventionnel  connexe  à  partir d'un classement 
par nature d'acte.  Celle-ci apparait  dans  la première  et la qua-
trième  position de  la rubrique  NUMDOC,  selon le  code  indiqué  par 
ailleurs  (p.  15). 
Ce  répertoire  chronologique  ne  comprend  pas  toutes les 
rubriques  d'analyse  figurant  au  répertoire  analytique  mais  un  choix 
permettant  de  retrouver le  contenu des  autres rubriques  dans  le 
répertoire  analytique. 
Pour la lecture  des  rubriques et codes,  il y  a  lieu de 
se  reporter  aux indications  données  au  mode  d'utilisation 
(p.  12,  Vol.  I). 





~~"P.  CHRONOLOGIQU~  P~F  CE  01/06/71; 
sc 3 
2~2AC1P 
PROTOCOLE  E'HPE  LE'S  GOl.VFRNE~FNTS 1ES  E":"ATS  ·"1!::1'1BRF')  SIJR  LF  R=Gt~E  L HIG'JI~-l.J\1"'  "lF  L'l  CFCA 
~11 H~E  !"')T 
FT ITRF 
fSL: IT E 











".AllE  FIE 
2~3AK/~/OIT 
-'  > ~  T 1 l  At  "  nq  TIl o\V t. Il  l' T  LA  C  'J'4"'UNA UTE 
ACC'JPr,  CONCERNAN1'  LA  COLLABnRATtO~ t::I\TRf  L' lR•;ll'll<;A~ 1  ~"l  tNT:' 1  ''~ 
EU"OP'"':"'NE  DU  CHARBON  ET  l)f'  L'ACIER  /*SIGNE  Lr  14  A''J\JT  19<;3  1 
REP.  CHRONOLOGIQU~  REF  CE  01/06/71; 
$0! 
2~4AK/l/UK 
ACCORO  ENTRE  LE  ROYAUME-UNI  OF.  GRANDE-BRETAGNE  O:T  rp IRLANDE  nil  'lORD  ET  LA  BELGIQUE,  LA  FRANCE,  LA 
REPUBLIQUE  FEOERALE  D'ALLEMAGNE,  l'ITALIE,  LE  LUXF.,.BOURG,  LFS  PAYS-BAS  ET  LA  HAUTE  AUTORITE  DE  LA 
CCMMUNAUTE  FUROPEE'INF  'JU  CHARBON  ET  DE 
L'ACIFP  CC~CEPNANT 
E1'  r.•IRL.A~rf  DU  NCRD  ~T  LA  CC,.MUNAUTE 
CECEMPR~  19~4*1 
SC3 
2~tAK/C/SlJI 
U:S  RFLATI'1NS  ~'NTRF  U:  ROVAl/M'E-liN1  !lE  GRANOE- PRFTAGNE 
ELR'JPF.E'INF  !'JlJ  CHARBON  FT  "11'  L'ACIER  I*STGNE  A  LONI>RES  L~'"  2U 
RI=F  I':F  01/06/71; 
ACCùPD  RELHIF  A  l 1 ETAHL1SSEMF.'IT  OF  TARIFS  lll'lECTS  INTEPNATinNAIJ)(  I'FPPOVtAIRES  POIJR  lfS  TRANSPIJRTS  !'JE 
C~AReON  ET  !'J'ACIER  ~N  TPANST1'  PAP  LF  TEPntTnJR~'"  SUTSS~  I*STGNF  A  LUXEMBnURG  LE  28  JUTLLFT  lq56*1 
EXT  TRAN 
1252.. 1\SEQUEN 
5 

























n~r- c~  ~1/06171; 
$0' 
2~tiiKI3/Sl!l 
ACCORC  DE  CONSUL TATI'l"l  [•IT1E  li\  CCI\JFF:'lf~HI·~~  ~'JI'iS"'  '=T  L-\  HtUTf:  AUT'l'l!F  'lF  LA  C'J~'4tJNAUTC  ':U~OPEE~lNE  !)Il 
Ct-APflr~:  F.T  Dl=  L'ACI"'R  1*  qr.w·  ~  LIJXq•u:111"r;  tr'  7  '1"!  19"i(o*l 
r XT  COOP 
~~F  r~ 01/06171; 
sc 3 
2~7~K/C/IIl.T 
ACCOPr  r:NTR::  LE  GOUVED"F"F'JT  ~~r)EQAL  1\IJT'<IC'-IIF.•lo  "'IJNfO  P.\ 1n,  F'T  1 cs  {;'JUV"'II'IE"'ENTS  DFS  ETATS  MEMB'lfS  rJf  1 A 
CG~MUIIIAUTF  r:uRflPFHI"'E  îl' CHARRON  t=T  fJF  L'Artlë~  lOT  LI\  Hi\IJTF  AJT'll>(T~  'l"'  LI\  fr1MMUNAUTt  "'IIRIJPFENIIJE  1'111  fHAPRON 
ET  DE  L'ACIER,  D'ALTD~  P~PT 1  "ELATIF  A 
l 0ETI\PllSSF'1fNT  or:  Ttnl!'S  OJilFCTS  PHfR"lniCJNAIIX  F~P~~'"~V!ATRr:<:  P1tl~.  tre  HAI\JSPf'fT«;  "'f:  r:H'IRP'JN  <;T  """'Afl"'P  "N 
TRANS Il  PAR  U- TF:l>RJTOIDf  '1f  LA  p<:PJJl3LIQUF  AIJTP ICHP''lrJ<;  I*S Ir;lll!'"  A  LUX  LI=  ?6  JUILLr:T  t'l'i7•1 
fXT  TRAN 
SO:! 
2~7AK/2/UK 
ACCOPC  ENTP.E  LF  ROYAUMF.  OE  GPAIIJDf-~PETAGN!'  "T  1'1RLAW)f  f)IJ  '4'l1H1,  n••J'I,..  P~~T,  "T  tr  GOUVFrNE~~'~: Df"  ~'TA  ... <; 
MEMBRES  DE  LA  C0'1"4U~lAlJT<;  EUI\fJPEE111"'4~'  nU  r:H~F'IrN  I=T  1)r:  L'ACtq  A1"4SI  (ltlf:  L6  HAUT~"  AlJTnll(TF  DE  LA  COf'o'HIJI\JAJJTr: 
EUROPEENNE  OU  CHAPR1~  ET  1~'  L'ACII=P, 
C 1AlJTRF  PART,  CONCERNANT  L~''i  RELATICNS  ~C~~~rRr.IALES  !'"NTRE  LE  RrWo\tJMI=-UNI  ET  LA  COM~UNAUTf  EUPopr:r:N~•f  'lll 
CHARf!ON  fT  DE  l'ACIER  /*SIGNE  1\  LUXE~BOIJRG  LE  2S  NnVEMBR[  19Sl*/ 
EXT  PCOM 
PEP.  CHRQNOLOGICU"  ""F  c~ ottOb/11; 
sc~ 
258U/3/USA .2 
ACCOPn  ENT~E  LA  COMMUNAUilë  EU'<l1PEENNE  nr- L 0 H\i:OG(~  Hli"'J()IJE  (FlJRU0"1)  "Tl"'  GOUVF'l.NF"''F~JT  f1E$  FTIITS-ll'JI'i 
D1 AME'IIQUF  /*SIGNE  A  11PUXELLES  LE  ?.9  "1Al  l'l'>q  FT  A  WI\SHIIIIGT"•J  Lf  19  JUTN  19S8*/ 
EXT  ft:lOP 
RfP.  CHRONOLOGIQUE  P':F  r.r:  OliOh/11; 
$0~ 
2 58  A  A/3/l;  SA .1 
ACCORC  DE  COOPERATION  ENTRE  \A  COM"!JJNAUTE  EURDPIOE~NF  f'E  l'ENERGIE  ATf1MlQliE  (ElJPATOM)  ET  LE  GOUVERNfM~""lT nJ=S 
ETATS-UNIS  O'AMERIQUE  CONCF.RNANT  LES  UTILISATIONS  PACIFIQUFS  DE  L'F'IFDGIF  1\TOMIQUF  1•  SIGNE  A  BRUXFLLFS  LE  8 
NCVEI"BRE  1958*/ 

























INTERNATIONALE  DU  TRAVAIL  ET  LA  CC~~UNA~TE 
EXT  ACM 
RFP.  CHRrNOLOGIQU~ 
$0~ 
2~8AI2PC4C6  ':«; 
o~~  re:  nt/06/71; 
ACC r RD  CC1~H: ~RN  ANT  LA  LI A  ISDN  ENTR F  L'DR GA"' 1 SA il  ON 
F.CCNC"11CUF:  EII~OPFENN~  I*')JG~I!'  A  G~">lf\IE  LE  7 
~FF  CF  01/06/71; 
ACCOPC  PFLATtF  A  l 1ETARLISS'::"'ENT  D'UN  TARI~  OOIIfi"'I~P  CCMMUN,  Pl")tJR  LFS  PRODUITS  FIGIIRA"'T  A  LA  USTF  Al  OF 
L'ANNEXE  Ill  CU  TRA1Tf  INSTITUANT  LA  CCfooi,.UNAUTE  EUROPF.EI'\NF  OE  L'F~ERGIE  ATO~IQUF  (FURATQ"1J 
INT  HC  NUCL 
REP.  CHRONOLOGIQUE  ll~F  CE  Ol/0617H 
sc~ 
2~8Al2PC410-59 
ACCORC  RELATIF  A  L 1ETABLISSEI'IE"'T  r)'UN  TAOIF,  DOUANIER  CCM141.HI  POUR  LES  PRODUITS  FIGURANT  A  LA  LISTE  A2  OE 
L'ANNEXE  IV  DIJ  TRAITE  It-;STITUANT  lA  CCI'IMUNAUTE  F.tJROPEHNE  DE  L'ENERGIE  ATOIHQUF  IEURATf"'MJ 
1NT  TCC  NUCL 
REP.  CHRONOLOGIQUE  RFF  C'::  01/06/71; 
$0~ 
2':'<AA/"3/UK 
ACCOPC  DE  COOPERATION  ENTRE  LA  COfooi~UNAUTE  FUROPEENNE  OE  L'ENERGIE  ATOMIQIIE  !EURATOM)  ET  LE  GOUVERNFME~T DU 
ROYAU~E-UNI  DE  GRA~OE-BRETAGNE ET  ~'IRLANDE nu  NORD  CONCERNANT  LES  UTILISATIONS  PACIFIQUES  DE  L'ENERGIE 
ATO~IOUE  1*  SIGNE  A  LCNnRES  LE  ~  FEVRIER 
1'<59*/ 




RE:P  CHRONOLOGI,.~:E  !ŒF  CE  G1/06/71 
Z60AA/3/USA 
FTITRE  (FSU~~~ANT A  L'ACCORD  DE  COOPERATION  ENTRE  LA  COMMUNAUTE  EUROPEENNE  DE  L'ENERGIE  ATOMIQUE 
(EURATOM)  ET  LES  ETATS-UNIS  D'AMERIQUE  CONCERNANT  LES  UTILISATIONS  PACIFIQUES  DE  L'ENERGIE 


















EXT  COOP 
P.Ef'  CE  Ol/06171; 
2fCAK/CIAI.T 
ACCORC  CO~PLF.MF.IIJTII.n"  Il  L 1AfC'Nll  'lU  ?6  JUILLFT  19'>7  F.NTfèE  LE  Gt::'JVF.Il'~E'1"=11JT  I'<=I)C:IlAl  AUTRICHIF!II,  D'UN.- raDT 0 
LES  CCUVERNC:MENT~  DFS  CT,\T~  ~':MBR'=S  r)f  LI\  cr~M 1 JNI\11Tf  EU~CP~'<:"lNE  1)11  CHA'l.BON  ~"T  OF  L'ACIC:R  ET  LA  HI\UTF 
AU TOR IT E  DE  LA  C  O~MU~III  L rr  <'II'Hlni'F'  '""'~'=  f)IJ 
C~APBnN  ET  DE  L'ACT~'~,  ~·~uTqF'  P~RT,  PFLATIF  Il  L'~'TABLIS~F.MENT  ne  TIRII'S  r)JRECT~  INT"RNATIONAUX  c:J:cravi~!Pr~ 
PCUR  U'S  TRANSPORT~ 'l':  rliA'l~CN  ET  f'l'ACI':P  q,  TRAII.SIT  PAR  LE  TERRITOIRE  nF  L4  REPUBLIQUF  AUTRICHTFN"JC:  l•<:tt;"'f" 
A  LUXEMBOURG  LE  29  'lf'JVF:'~"'R['  1960*1 
FXT  TRAN 
RFr  CF  01106/71; 
SC3 
2EOACP te2~ 
ACCORC  CONCE~NANT L°FTAIHISSF."1FNT  0 1 UfiJF.  PAPTIE  f'JU  TARIF  DOUA~IIFR  cnr.~~tJN  PI';LATIVE  AUX  PRJDIJITS  DF.  LA  LIST<=  G 
PREVU~ AU  TR~ITE  IN~Ttl~ANT  LA  COM~UN,UT"  ECCNO~TQUF  EURCPFENNF 
TCC  INDU 
REP.  CHR1NOlfiGIQU<=  R<:F  CE  01106171; 
$03 
260AC3Pl825 
ACCOFtC  CONCERNANT  l'~TAflllSSF.IIIC:NT  f) 1 UNE  PARTI~"  f)IJ  TARI~"  "f1lJA'HE<l  rfiMMtJM  fFLATIVE  AUX  Dflf)(ltJITS  Dr::  1 t  LI~T"  G 
PREVUF  AU  TR,ITE  INSTITUt':T  LA  C0'1MUNAUTE  Et:C"''1MIQ•J::  F.tJR::JPE':l"'E 






































FT  ITRE 
F SL IT E 
IUTIERE 
$0~ 
ACCORe  CE  CG,lT"~'RATI'lN  ~'JT"l'::  LA  CC~'~UN.\UTF  ~'U'H'P""II'J:  f'lt;  L'':r-.J<=PGIE  fT'l."l0''~  (~'"ll~'H'l•,l  rT  tl=  Gf1UVFR•Ir~<=~JT  '"~<=S 
IOTATS-UNIS  DU  BllE~IL  CC~r.::~.NA"lT  LES  U''ILISf>T<:UP.S  Pf\CI"l\J'J<::<;  '"~F  L'H:FRG!<=  A""l~ICU"  /*  <;IG•J"  A  R::'~STLI\  L"  q 
JLI"i  1'lH*/ 
~<=F  Cl=  01/06/71; 
sc~ 
2t IAA/5/fAO 
~Ch'r.NGE  DE  LETTPES  ENTDF  L'  0 ~EStrli;NT  f'F  L~  C~'1"ISSICtl  D'EllfUTf•~  ET  tF  DJDFCTI=UP  GrNJ:RAL  ne  LA  I=.A.:J. 
/*SIGNEES  LES  9  El  14  ~1=cr~gRE  1961*/ 
R~'F  cr  Ol/06/71; 
SC3 
UlAA/5/GIT 
ACCORC  CO"'CEC!NANT  lA  CC0°ERATIIJN  rNlPJ;  l'CRGAI'HSATION  INTEilNIITJIJNAI.  OU  TRAVAIL  El  LA  C0~14UNAUTE  EURnPEEN•IF 
CE  l'ENERGI=  ATOMIQUE  l*~lG"'E  A  GENEVE  L~  2~  JANVI~P  1961*1 
FXT  ACM 
RFP.  CYRQN~L~GIQUE  REF  CE  01/06/71; 
sc 3 
UlAE/1/GR'= 
ACCOP.C  CREANT  UNE  ASSOCIATION  rNT'lE  LA  Cf'l~II:Jt\AUH  ECON01410UE  EUROPEF"'~IF  ET  LA  GRFCE  /*  SIGNE  A  .ATHf"'ES  LE  9 
JUILLET  1961*/ 
EH  ASSO 
PEP.  CHPO~JOLOG(QUE  PEF  CE  01/06/71; 
sc~ 
2élAE/~/CCNR 
ECI-1ANH  DE  LETTRES  ENTilF  lF  PP.I=SIOENT  or  LA  CC~"'ISSION  DE  LA  CCMMU"'~UTf  ECONOMIQUE  EUROPEENNE  ET  LE 
PRESICENT  :IF  LA  CO"'MISSIO"'  C!;tiTR~Lc:  PnUR  LA  N~VIGHlON 1)\J  RHI~I  EN  CE  QUI  CQNCER"'~"  LA  COOPERATJQ"4  ENTRE  LA 
CCM~UNAUTE  ECONOMIQeF  FUROPEEN~F  FT  LA 
CC~MISSIO~ CENTRALE  OU  DHI"'  /*SIG"'EF.S  A  aRUXEllES  El  A  STRASR~JRG LE  6  JUIN  1961*/ 
EXT  A[M 
REP.  CHR1N1LIJGIQUE  P.EF  CE  01/1)6/71; 
sc~ 
2t2UI'!/USA .1 
AI'ENCEMENT  A  l'ACCQOf)  JF  COOPERATION  11U  8  ~'1VPH\P.E  1958  ENTRE  LA  fiJ'4Mtl"'~UTf'  HJPnPFfNNE  "F  L'!'N~'RGIE  AT'J~IQUE 
IEURAFJMI  ET  lE  GCUVEDNEM~'t-.JT  DES  ETAT5-II'IIS  D'AMI'PIQUE  /*SIGNE  A  RRUXFLLES  ET  A  ~IASHINGTON LE  21  ET  22  "'AI 
1  <; t 2*/ 
E~T  rooP 
ocF  r~ 01/0h/71; 
2é2Atn/US'\.2 
AI"ENCFMHIT  A  L 'AVFNANT  f)<l  11  JIJlfll  lqflO  A  l'IICCOR!":  ne  "OflPF'l~,. ICI!  "'·.JTRr:  l ;,  (nM"1li'IAUT(  Fl'~'.~PFF•IIIJc  r'l<"  t  or"'F"'Gl" 
ATr"!IQUE  (EURATOM}  FT  LF  GGUVERNF"'FNT  f)FS  ETAT5-UNIS  D'~"'FI!IQII':  f*~IGNr  ~  ')qiJXFLLFS  ET  A  W!5Hl'IGTn>•  L"'S  21 
n  22  "'A 1  1<;f.2*/ 
EXT  COOP 1\SEC:UEN 
25  sc~ 
2t.2AE11/GRI: 
R~P.  CHR~NDLOGIQU~  OFF  CE  01106171;  121? 
!lUI' DOC 
FT JTRE  CCNVENTION  RELATIVE  ALX  MI:THOCFS  QF  ccr.~F~ATION  An~INISTRATIVE  PDUR  l
1 APPLICATION  OFS  ARTICLES  1FT  8  nE 
l'ACCI'lRO  CREANT  UNE  ASSOCIATION  P!ITRE  LA  CC'lMtJN~tlTF'  O:CONO"'li~J!'  EtJROPFFNNE  ET  LA  GRECE  /*SIGNE'=  A  BRUltELLES 
FSUITE 




LE  26  SF.PTF!o!BRE  lq62*1 
EXT  ASSO 
REP  CHRONOLOGIQUE  REJ'  CE  01/06/71; 
2620/2/CO'l'ON 
FTITRI:  ( P'SUITE) 
ACCORD  A  LONG  TERME  CONCERNANT  LE  COMMERCE  INTERNATIONAL  DES  TEXTILES  DE  CO'l'ON 




DP,  .. CHRONOLOGIQUE  JID'.CE 01/06/71; 
262AE/2/USA, 1 





ACCORD  ENTRE  LES  ETATS-UNIS  D'AMERIQUE  ET  LA  COMMUNAUTE  ECONOMIQUE  EUROPEENNE  RELATIF  A 
L'ARTICLE  XXIV/6  DE  L'ACCORD  GENERAL  SUR  LES  TARIFS  FOUANIERS  ET  LE  COMMERCE  /•SIGNE 
A  GENEY!:  LE  7  MARS  1962•/ 
EXT  PCOK  TDC  GA'l"r 
REJI" CHRONOLOGIQUE  REP'  CE  01/06/71; 
262AI/2/USAo2 
FTITRE  (FSUITE)  ACCORD  ENTRE  LES  ETATS-UNIS  D  1 AMERIQUE  ET  LA  COMMUNAUTE  ECONOMIQUE  EUROPEENNE  ET  LES  ETATS 
MEMBRES  DE  CETTE  COMMUNAUTE  POUR  LE  MAIS,  LE  SORGHO,  LE  BLE  ORDINAIRE,  LE  RIZ  ET  LA  VOLAILLE 




EXT  PCOK  TDC 
REP  CHRONOLOGIQUE  REJ'  CE  01/06/71; 
NUMDOC  262AE/2/USA.3 
FTITRE  (FSUITE) 
MATIERE 
NSEQUEN  .,.., 
ACCORD  ENTRE  LES  ETATS-UNIS  D 
1 AMERIQUE  ET  LA  COMMUNAUTE  ECONOMIQUE  EUROPEENNE  ET  LES  ETATS 
MEMBRES  DE  CETTE  COMMUNAUTE  POUR  LE  BLE  DE  QUALITE  j•SIGNE  A GENEVE  LE  7  MARS  1962•/ 
EXT  PCOK  TDC 
REP  CHRONOLOGIQUE  REP'  CE  01/06/71; 
NUMDOC  262AE/2/USA, 4 
FTITRE  ( FSUITE) 
MATIERE 
ACCORD  INTERIMAIRE  ENTRE  LES  ETATS-UNIS  D'AHERIQUE  ET  LA  COMMUNAUTE  ECONOMIQUE  EURQPEENNE 
RELATIF  A  L'ACCORD  GENERAL  SUR  LES  TARIFS  DOUANIERS  ET  LE  COMMERCE  /•SIGNE  A GENEVE  LE 
7  KARS  A962•/ 




























ACCORC  CE  COOPERATIO"J  FIJTpr.  LA  CC!oi"UNAIJTE  El,l'lOPl'E"JN"  'lE  L'"'lll~'RGI"  AT(1"1fQIII'  (flJPATO~I  !"T  LI"  Gf!UVERNE"'f"lT  "E 
lA  ''tE"UBllOUE  ARGENTI"JI"  CC"JC!"R'~MJT  LES  UTJU'i>.TIOIJPS  P~CJFIQlJ"'S  "E  L'f:NEPGIE  NIJCLEATPE  1*  SIGNE  A  P.ll!'•ir<; 
AlPES  lE  4  S!'PTEMBR~  lÇ6?*/ 
fXT  rncP 
SC3 
AII~NCH~HJT  ~  L 1 AVFNANT  nu  11  JIJIN  19b0  (IIII~'"'OFI 
C 1 A~I=RJOUE  ~T  LA  CCM"'U"'AUT[  ~UQ1P~'FNNE nr 
WASf.lt\CTCN  LES  22  FT  27  ACIJT  1963*/ 
I'XT  CfJOP 
P c:p.  f.H't'1Nf1LfJG 1 QIJr 
2t3AE/l/TUR 
fl!'F  CE  01/'16171; 
L'ACCfJP.'l  lE  CfJOPERATlON  Et<JnF  LF.S  ETAT5-UNIS 
L'"NFQGI"  AT'l"'IOIJE  1!"11«.-,TOMI  /*SIG~~jf'  A  BRUXELLES  I=T  A 
ACCDRC  CREANT  UNE  ASSGCIATiiJN  F.f\JHE  LI\  (["l~I'Ut\AIITE  ECOHMICUIO:  EIJIHJPFFN"'I';  ET  LA  TURQUIE  1*  SIGNE  A  Al'f!CAPA  LE 
12  SEPTE"'~RI=  1963*/ 
EXT  ASSO 
~F.P.  CHRON~LOGIQU~  REF  CE  01/06/71; 
sc~ 
2f3A E/2/IRAN 
ACCfJR C  CC "'M FRC IAL  FNTR E  LA  C0~"11JNA  UTF.  EC ONC"1I QUE  EUROPEENNE  ET  L"'  GOUV FRNEMENT  JMP FR JAL  DE  l  1 IRAN  I*S  IGNE  A 
eRU~ELLE5 LE  14  OCTOBRE  1963*1 
EXT  PCCM 
REF  CHRONOLOGIQUE  REF  CE  01/06/71; 
263AE/2/UK 







BRETAGNE  ET  D  1 IRLANDE  DU  NORD  RELATIF  A  LA  SUSPENSION  SIMULTANEE  DES  DROITS  DE  DOUAJfl  SUR  LE  THE 1 
LE  MATE  ET  LES  BOIS  TROPICAUX  /*SIGNE  LE  10  SEPTEMBRE  1963•/ 
EXT  PCOM  TDC 
PFP.  CHRONOLOGIQUE  REF  CF  01/06171; 
SC! 
H3AC1ll 
ACCORC  PELATIF  AUX  "'~SUPES A  PRF.NO?E  ET  AU'(  PROCEOIIRFS  A  SUIVR"'  POUR  L'APPLICATION  OE  l'ACCORD  CRE.!NT  IJNE 





































q~F  c~ ot/06/71; 
sc~ 
2PACI n 
ACCORC  PELHIF  t.U  "l:l.ùTOCf1lE  FH~ANC!Fl>  IH'J~'X~'  A  L'ACCORD  r:R'.:~"'T  IINE  ASSOCIATION  !':NTP"  LA  COMMIJNAl:TE 
ECfNC~ICUE  ET  LA  GRECF 
1'-:T  FIN  ASSn 
~~=r  CF  ()l/Oo/1l; 
SC? 
2t:ltAA/~/l:SA~C 
ACCORI:  CONCERNANT  L 1 F.CHA"JG<=  fl 1 1!11FC~MATI01';5  ENTR<=  U  ~(MioiiJ"'AlJH'  riJRf1P~'~=IIINF  OF  L 1 FNERGIE  HOMJQUF  F'"  Lt. 
UNITEC  STATES  ATOMJC  ~NFRGY  COM~JSSICIII  ltl.S.A.~'.r.J  nANS  Lr:  ~OMAINE OES  ~EACTcURS  PAPIO~'~/*ST~~r  A 
P.RUXFLLFS  l~  27  M~l  lq64*/ 
EXT  HM 
RFF  CE  01/06/71; 
$03 
2tltACitPtCc;9 
PROTCCOLE  O•ACCORD  RFLATIF  AUX  PRJBLE~ES Et.ERGETIQUES  INTF.RVFNU  ENTRE  LFS  G~UVERNFM~'NTS OFS  ~TATS  M~M~~F~ 
DES  CO,..MUNAUTES  F.UROPFF~III"S  A  L'llCCASIIJN  OE  LA  q4~M':  'iESSifl"l  ntJ  (rJNSEil  SPJ:ClAL  I')F  MIIIIJSTRES  ()f  LA 
CCMMUN6UTF.  EUROPErNNF  ~l:  CHARAON  FT  OF  l 1 ACJFR 
TENUE  lE  21  AVRIL  l~f4  A  LUXF:M90U~G 
ENER 
qr:p.  CHRON!lLQGJQUF  Qf'F  ~!;  ~1/06/71; 
$0:! 
U~ll01".!1 
ACCOIIC  RELATIF  AUX  W:St..Rr<;  A  P'I.FN'"lRE  lOT  AliX  OPflCEf'liJ~JO<;  A  SIJI\IRE  P11Uit  L'APPLJChTIO"l  ~E  1 'ACCI1Rf'l  CP,fANT  ''N!"' 
ASSOCIATI0!'-4  ENTPE  LA  Crfoi,..UNAUTË  F:COIIIC~IQUF.  FIJRolP~'"'lf'-41'  FT  LA  TlJPQ111" 
INT  INST  ASSO 
R  F:P.  CHP.ONOL CGI QU" 
SC? 
ACCCQC  REL4TIF  Al.  PRnTOt:!JLF  fiNA"lCIEQ  A'INEXF  fi  L'ACC~""l  rP."ANT  t!Nf  ASSOrJHION  F"JTI"F:  LA  COio!MU~IAUT!= 
ECO~CMJQUE  FUROPEENNF  rr  LA  Tl.RQUIF 
INT  FIN  A  5'50 
PFF  CF  01/06/71; 
SC3 
2E~A4/~/BIPM 
ECI-ANH  DE  LF.TTRES  ENTR!:  LA  CCII,..f<;"'O"l  f'l 1 EU 0 JIT'l~  FT  LJ:  R'lR"AtJ  TNTf:R~!ATJf1NU  fiES  POlOS  ET  MESUPt:S 
/*SI~NEES A  B'I.UXELLFS  L~  18  NOVF.~3R~'  1965*1 
O~F  CF  01/06171; 
sc~ 
U~IIF/2/ll~ 
ACCfWn  SUR  LES  I'CHIINGFS  CC,..MFRCIAIJlC  f'T  l-\  CCCP[''laTl'lN  TECI-tNIOUE  "'t!TP.F  LA  CO"''IUNAUTf  Er!lN!lMJOl:E  EIJR'lP"'F"'N<=  J:"T 
LES  ETATS  'IF"1P.RFS 1  :'l'UNE  PART,  F:T  LA  RF:PUJ\LIQIJ"  li"ANAISF,  !J'AtJTRF  PAP.T  /*<;TGNF  A  RPtJXELLFS  lF  21  '-'lU  lq65*/ 


































PRCTOC'lLf  D'~CCT:SSil'l  ~[  L ·~q,;<=f\T(Nt:  A  t'ACf.C?r:  r.~'Jt:Pt.l  SUl<  LFS  TM' JI"')  i1fi1Jt,\l(t:P<;  rT  L"  CO.,MFPCE  /*P!R!\PHt:  ~ 
GENFVE  Lf  JC  JUI~  1967*/ 
E~T  PCOM  ACCF  GATT 
R':F  CF  01/n6f71; 
2t 7AEIZ/8LE 
CCNVEI\TIOrJ  RS::LIITI\11=  IIIJ  Cl~>''~'"'C~  :lU  '-IL~  /*"J'"GCCIF  !\  "C"E  U:  ld  II'JIJT  1967*/ 
DT  I'CCM 
~cF  cr- ot/06/71; 
SC~ 
2t. 7A El  2/C/J'~ 
ACCORr.  AU  Tl~RE  DE  L1 A 0 TICL"'  XXVIII  DU  G.~.T.T.  AVEC  LE  CANA'JA  PELATIF  A CERTAI~~ RESIDU~ DE  L'FXTPACTIC~ OE 
l'l-UlLE  D'OliVE  /*SIG"'F  A  GEf\E\IE  L"'  l&;  JIJIN  1967*/ 
FXT  FCCM  TCC  GATT 
qEc  CE  ~1/06/71; 
2UAE/2/CAN.2 
EC,...A"J(E  OE  LETTRE~ AV"C  t;r.  'JAN'0"1A°K  AU  <;UJ;:T  DE  LA  CONCESSION  0"  lh  C0"1MIJNAUTE  ECONOMIQUE  EUPOPEENNF.  SUR  LES 
1-ARENCS  ET  ~~S  ~OnALIT~~  ~'APPLICATION  ~IJ  PQlX  ~E  R"FERFNCE  I*SI~NI=I"S  A  GE~FVF LE  30  JUIN  1967*/ 
FXT  OCCM  TrC 
R~~.  CHRCN~l~GIQUE  ll.~f  r:~  01/06/71; 
sc 3 
2t7AE12/DAN.'! 
FCf.ANGE  DE  LJOTTRES  AVt:C  LE  D4NE"AQK  AU  <;UJE.,.  'lF  LA  CONCESSIOI~  0~'  LA  C0"1MUNALITE  ECONOMIQUE  EIJROPFENNF  SUR  LE 
TPr.N  ET  rFS  M8DALIT=S  r•~"PLICATION 'lU  PRIX  'lF  REC~RENCE  /*SIG~~FS  A  GENt:VE  LE  30  JUIN  1961*/ 
DT  PCO,..  TCC 
'I.F!=  Cl'  01/06/71; 
2t7~f/2/F  IN 
FCI-'ANGE  OF  LFTTRES  AII"C  LI\  F[I\LIIN'lF  AU  SIIJ~T  Dl"  '1FSUR.F.S  ~E  Lir>H:.ATinN  DES  P1PO~TATIONS PI\R  rE  PAYS  I*SIGNEfS 
a  CFNEVE  LE  30  JUTN  1Çf7*/ 
REF  CHRONOLOGIQUE  REF  CE  01/06/71; 
267AE/2/GATT.1 
FTITRE  (FSUITE) 
MATIERE 
ACCORD  RELATIF  A  LA  HISE  EN  OEUVRE  DE  L4ARTICLE  VI  DE  L'ACCORD  GENERAL  SUR  LES  TARIFS 
DOUANIERS  ET  LE  COMMERCE  /"NEGOCIE  A  GENEVE  LE  30  JUIN  1967•  / 
EXT  PCOM NS~UEN 
47 
NUMDOC 
REF  CHRONOLOGIQUE  CE  01/06/71; 
~67AE/2/GATT.2 

































PROTOCOLE  DE  GENEVJ:(1967)ANNEXE  A  L'ACCORD  GENERAL  SUR  LES  TARIFS  DOUANIERS  ET  LI 
COMMERCE  rNEGOCIE  A  GENEVE  LE  30  JUIN  1970•/ 
EXT  PCOM  TDC  GAT." 
Q~~  CF  11/06171; 
sc~ 
ACCC~C RECCNCUISA\\11'  '"T  ,.:":.,lflo\1\T  1. 1ACCCRD  CC'11-1FRCIIIL  ':NTRE  l"  C011!"11JNftUTf  ':CON0"4IQ1JF  FURnPEENNr:  FT  t,r-
G':tJVEPI\IF"1~;jT  lf~pcr lfll  l'IF  l'IR~'Il  l*'iJGI\jE  A  I!RU)(Fllf'S  LI'  8  CCT<l'\RF  1')67•1 
"XT  JJ(C"1 
QEF  CE  01/06/71; 
so~ 
UHE/211Rl 
PRCTCCOLE  D'ACCESSION  DE  L'I~LA\\10~'=  A  l'ACCOqO  Gf.NERAL  $1JR  L~S  TIIRIFS  DOIJAIIIIERS  ET  l!:  COtoi!II!ERCE  t•PHIAPHI'  A 
GEI\EVE  LE  30  JUIN  1q67*/ 
EXT  PCCN  ACCE  GATT 
~lEP.  rHRONOLOGIÇUF  P':f  CF  01/06/71; 
$0? 
2f7AE/UISL 
PROTOCOLE  D1 ACCESSI111l  or  L'IHAN"l':  A  L'ACCOilD  GI:I\IE~fiL  'iiJR  l~''i  TARIFS  f"'OUt"liEPS  FT  LE  C0'1'1FRCE  I*PAPAPHF  ~ 
Gf~EVE LE  3C  JUIN  19f7*1 
EXT  PCOI-1  ACCF  G~~T 
PEP.  CHP~N~LCGIQU~  R~""  cr:  n1to6/7t; 
sc~ 
2t1U/21JAP.l 
EC ... ANCE  0"  LETTRFS  AVFC  LF  JAI''JN  <;UR  L'CUVJ;RTIJ'l"  PAR  CE  P·W~  OE  Coi\ITll'lG!"~TS  QUANTITATIFS  ET  ECHANGF  OE 
LETTR"S  R~LATIF A  l'I~T~"RPRfTATIOI\I  l'If  CET  FCHA~G~  OF  LETTqfS  /*SIGNEES  A  GE~~VF  LE  27  NOVEMBR~  1967*/ 
IEXT  P(Cfiil  TCC 
~~"P.  CHRON~L~GIQUF 
SC3 
2tHE/UJAP.2 
I::CHAI'l<iE  DE  LETTPES  AV~"C  L"  JAPON  'AU  SUJeT  '1~'  L4  CONCF.SS!i1N  11F  LA  CO~MUNAUTE  ECONOMIQIJF'  I:URI)PFEI\INF  ~IJP  LF 
T ... C~  ET  ocs  fiiiOOALITFS  1'1 1APPLTC,TION  DU  PRIX  l'IF  o<=~ERENC~  I*SIGNE~S  A  ~fNEVE LE  27  NOVF~BPE 1967*1 
FXT  PC0"4  TCC 
tc~ 
2~7A~/2/NCf{.l 
EC ... ANH  [)(  LETT~>EC  A.V~'"C  lll  'IICPVFfi"  liU  'iUJrT  CC:  LA  CO~CFSSif''\1  ne  LA  COMMUNAUTE  ECI'lNO~IOUF  F.UROPEE~~r  SUR  L"S 
~ARFNCS [T  ~cs  M~'IAl IT(S  ,,~PPLICITIO~ "'ll  PR[)(  l'li'  FFf~P~'NCF I•SIGNFF<;  A  GEIIIEVE  l~ 3n  JUI~  1967*/ 
































liU  CCC 
q  !TPE 
F  SL IT E 
sc:: 
2f?.\~/2/N'JP .2 
~ChH!(~  D~  L~TTf'fç  AVfC  L-'  'J·FV"<;~  1\L  StJJ~'"  'F  l~  C""C~S<;TC'J "r  l~  C'l"'',I'!A'l.,.~  i'"CO'~r,.q:;ue:  <'IIPnoe::o~l'!'  <:tt"'  1 r 
THPJ  :CT  C~'S  "1fl~I>.LIT"')  l''"PL:~I\Tf~'l  r.11  PI.TX  cer-::?J''!!"~  1*  <y:;•Jrr<:  ~  ~c'I'VC:  1_<=  ~·  JUT'·:  lD'J7*/ 
$C? 
ECI-At<;U  flE  L':TTRF~  AVFr  L.\  'lr'<VF<';"  ~1_;-;  1_~<;  "ISP':SI-rr:••<;  o~"TIC\JLI~Pc<;  h\J  SUJFT  '1f  LA  ro••rESSI'JN  'JF  U. 
(["'IL~;/IUTE  EC'J"JIJMJQIJC'  CL;PCPC<=~J'J'"  ')I)P  L~'<;  rL"H~I')  f*~·TGr.JCC')  f,  C:~IJ~'VC  LC:  3'1  J'IT"J  1'167*/ 
FXT  I'CC"1  TC:C 
$03 
2l:.H E/2/P'\'lil .1 
"CI-Ar\CIO  fl':  LETTQES  r,.vcç  LCS  nr,ys  ~:;onJ:;)UFS  PA><  LEQU[L  LA  CC"!·,lJ~lAUTE  Ern"'0'1[Ql!F  FtJPnPEE"l••E  S'f"'GAG'"  A  n'JV~[P 
UN  CCNTINGE"P'  Il  !'~OTT  ~ILL  Ptlu"  U:  ""IIGN'ôSIU"'  ~QIJT  r::r  A  ENT!l.ER  ':N  CON'>'lL TATION  AV"-C  LA  ~ORVr:GJ:  /*~lGNE"  <;  6. 
GENEVF  LF  lD  JUIN  l'lt:7*/ 
EXi  D(Ct-1  TCC 
~Er:  CE  01/06/71; 
U.7flf/<IPt-.CR.2 
FCI-1\t,CE  DE  LETTDJ:S  fl.V<:C  Lt"S  r>~VS  "J']Pf'JOUrS  Stlll.  L'OS  'l'èDALIT~S  11''11JVf'RTtJ 0 ~  PAR  LA  CO"lMlJ"lAUTE  ECO"JOM[QIJ~" 
EUP0PFENNf  CE  CERTAINS  nfS  C~~TINGFNTS  TAPIFAIQ~S  CnNCEOES  AJ  C~JRS  DES  N"GJCIATIONS  I*SIG"'tFS  A  GFNEVE  l" 
lO  JUIN  J<;<,7*/ 
REF  CE  01/06/71; 
20AE/2/PCL 
PQIJTOCOLE  C'ACC~SSION "li  1 A  nol'JG'JF  A  l 0 ACCCRD  SEIJEP4L  <;tJQ,  LFS  TARIFS  "lflll.~'llfll.S  FT  LE  C'JMMFRCE  /*PA~APHF  A 
CEN'"V~  1 E  3C  JUIN  l'll::7*/ 
EXT  prrM  ACCE  GATT 
SC! 
2t7AE/2/PQ1C.CHIM 
ACCOQC  Cli';CERNANT  P~ liK l"'Alê~""JT  lf  S  ""'lfiUIT~  CHI"IC'Jr:S,  nDJT IO'IN"t  Ali  oR,)TOCflL~  ne  GEI\IEVI:  C  19!':>71  A  'l"!~ XE  A 
l't.(([]PO  GC:N~"I:,AL  SUR  LéS  Tt.<'TF'l  '10!JA'liFRS  q  Le  '"C"MCPf~  /*NCGQCT!'  A  r,<:t.~V':  LI'"  30  JUIN  1967*/ 
c::-'"'.  r"'I~D'J:\,...l,...GlÇUr  pr:r.  rr  11/06/71; 
.$C' 
[(1-II"J([  0[  Lr:TT~FS  IIV~r  14  )'J·-·'c  AU  ')l!.l'T  ·")'-- t:.  O:'l'~r:<=~c.lr:'J  0•'  L\  rr"1~'J~!I\tJT<=  ~C'l'~O"'IOIJ[  "IIClOPFr:~!'lr.  sun  1 F<; 
rAP.>NÇ(  Ei  'JFS  r-1fl"t.l  !T~'  "'",11PLIC~TI'"J  "'1  P~IX  ')C  ,;:r-r:rr~·rr  I*'>!G~irr:~  ~  {C\Jf'VF  1_>  3n  JIJ!~!  19!':>7*/ 
t2.61 ~SHU~'~ 
61 






~(l-ANG~  CF  LF:TTH=S  AV~'C  Lh  Slll'5SF  ".!:'LI\TI"'  fi  L'"NGAG~'MENT  c;u~  LF.  P.~RRF  I*SIGNHS  A  GENF.VE  LE  29  JUIN  1967*/ 
rxr  PCr:t'  rer: 
REP  CHRONOLOGIQUE  REF  CE  01/06/71; 
FTITRE  ( FSUITE) 
MA'l'IERE 














ECHANGE  DE  LETTRES  AVEC  LA  SUISSE  CONCERNANT  L'ELARGISSEMENT  PAR  CE  FAYS  DES  CONTINGENTS 
POUR  LES  VINS,  LES  PREPARATIONS  DE  VIANDE  ET  LES  FLEURS  /•SIGNES  A  GENEVE  LE  29  JUIN  1967•/ 
EXT  PCOM  TDC 
~rr.  CHR~NULOGIQU~  qr-;:  CE  01/06/71; 
sc~ 
I=CI-At-;H  OE  LETT?.E<;  hV~'C  LI\  ~UISSE CCNCERNAI\T  LA  IAISF.  !:N  APPLICATION  011  CONTJNGE~T TARIFAIRE  POUR  LrS  9'1VINS 
CF  RACFS  ALPINES  /*'51GN"FS  a  ~"NEVE  l~  29  JUIN  1967*/ 
EXT  ncrM  TOC 
I<"F  CF  01/06/71; 
sc~ 
2t7AUt/SLI.4 
ACCORD  TARIFAIRI=  AVEC  L"  SUISSC:  /*NEGflCIE  AU  TITRE  11F  L1 ARTICLF  XXVIII  OU  G.A.T.T.  */CO"lCERNANT  CFI<HINS 
FRr~AGFS CE  LA  POSITI~N FX  ~4.~4  DU  TARI~  n~U"NII=R  CCMI"UN  /*SIGNF  A  GFNEVE  LF  29  JUIN  1967*/ 
FXT  PCC"'  TCC  G~TT 
PEP.  CHRONOLOGIQUI=  QI=F  CF  Ol/06/71; 
2tHE/2/SUt .!: 
ACCOH  CONCERtJANT  LI'05  D'<O'lUITS  HflRLOGEilS  F~Tqr;  LA  COM~UNAIJTC:  H'ONO"'IQUE  F.\IROPF.E"'NE  AINSI  QUE  SES  HI\.TS 
MEMilRFS  ET  U\  CONFEnE~IITION  SUTSSF  /*SIGNF  ~  :';FNFVC:  LE  ~0  JiliN  1967*/ 

















FSl.: IT E 
$C? 
2E1AE/2/Sl.I.f 
EC~ANCF  DE  l~TTRES Av~c  LA  SLISSE  0 RECISA~T  LFS  ~OnALI-FS  DF  P~'VISin~  nF~  ~I~IMA OE  VALFUR  DFS  CQNCFS~In~5 
f:ANS  LF  TARIF  'lOtJANTFP  (:'111!-'IJ'l  SUR  CFRTAINS  ..\PT!CU'S  T"XTIL~'')  I*SIG~J~"I:S  A  GE~EVF le:  30  JIJIN  1967*/ 
EliT  PCOM  T CC 
qc:c  cr  Jl/~6/71; 
2UAF/2/SLI.7 
ECHIINGE  nE  LETTRE<:  AV~'C  LI\  '>UISSF:  CCNCEQfgtq  lf''>  GAZ!:~,  t:T  T'JJLC:S  A  'lLUTEf  /*SIGNFF<:  A  GE'lF:VE  LE  30  J'JIN 
1 <; f 7* 1 
F  JCT  PCOM  TDC 
P~P.  CHPQNOLOGICUC:  pFF  CE  01/06/71; 
SO? 
2E7AF./2/UK.1 
ECHAN( E  OF.  LFTTRE S  ~V"C  L':  POYAUM~'-UNI  Ail  SIJJFT  fJES  C:JI'>CESS l'lNS  nE  LA  COMMUNAUTE  Ef:ONOMIOUE  FURrJPEENNE  SIJR 
LE  ThCN  ~'T  LES  HAP"NGS  FT  nES  ~0~1\LJT':S  n•aPPLICAT!'lN  'lU  PRIX  nE  REfC:R[NCE  /*SIGNEES  A GENEVF  LE  30  JUIN 
1St:7*/ 


















~:F  re  nt/0'>171; 
sc> 
UlAF/i'/U~U 
ACC'lPC  AU  TITRE  l)f  L 14QTJCL"  XI<VIII  '1U  r;.A.T.T.  t.VF.î  L'IJR1JGIIAV  R~'LATIF  A  CFP.Trd'lS  RESI~US OE 
L'fXTRACTION  I'F.  L'HUtu·  11 1rLIVt  /*<;IG"\F  ~  G"Nf"V"  LF  'D  JIJI"l  l9h1*/ 
~XT  PCC~ TfC  GATT 
P"P.  CH~~N~L~GIQU~  ~c~  C"  01106/71; 
sc~ 
2t7AE/2/USA.1 
J;(rA"lCE  f'll'  L!:TTRC~  AVr:c  t:•  CT'IB-U"ll~  onqTAf\T  SUSI'F.N<;ION  I")E<;  ~C:CO"f'~  111}  7  •URS  1967.  SUR  tE  BU'  l")r  Q'lf>LITI" 
f:T  C:UR  r'l 1 1\llTR~'S  CfR<"Hf'<;,  .•.  PARTI~ "U  1<"Q  JIJILL"T  1967,  P''"J"ll\•1.,.  1 "5  TDfH<;  1\NN~'~'<;  nf  VALTniTE  OF 
L'ARR~II:CE,.:'f\1  ~mJI")(Al  ~L';  1 "<;  C:~~fllli'OS  /*'\IGN~'r-5  1\ 
GfNFVE  LF  30  JUIN  l~t1*1 
FXT  Pt("  lî~' 
RI'OP.  CHR0NnLOGIQU~'  Rt:l'!  re  01/06/71; 
sc~ 
2t7H/2/USA.2 
ACCORD  AU  TITRE  OE  L 1 A'<TICL':  XXVIII  DU  G.A.T.T.  AVEC  LES  ETA .. S-'INIS  0 1 AMERIO\JF  ""LAT1"  1\  C:FRTAINS  QFSJI)IIS  ne 
l 1 FXTRACTION  OE  l 1 HUILF  nE  L 1 CLIVF.  /*SIGNE  A  G~NEV~  LE  10  JUIN  1967*/ 
EXT  PCO~  TCC:  GATT 
REF  CHRONOLOGIQUE  CE  01/06/71; 
267AE/2/USA, J 
FTITRE  (FSUfoWao  NEGOCIE  AU  TITRE  DE  L'ARTICLE  XXIV  PARAGRAPHE  6  DU  G.A.T.T.  AVEC  LES  ETATS-UNIS 
D'AMERIQUE  CONCERNANT  CERTAINS  DE  TABACS  FABRIQUES  ET  CERTAINS  PRODUITS  PETROLIERS 





EXT  PCOM  TDC 
REF  CHRONOLOGIQUE  BEF  CE  01/06/71; 
FTITRE  (FSUITE)  ACCORD  IIOOCU:  AU  TITRE  Dl L'ARTICLE  XXVIII  DU  G.A.T.T.  AVEC  LES  ETATS-UNIS  D'AMERIQUE 
COMCERfiAJIT  LES  CONCESSIONS  ACCORDEES  A  LA  COMMUNAUTE  ECONOMIQUE  EUROPEENNE  A  LA  SUITE  DE 












EXT  PCOM  TDC  GA TT 
R~P. CHRONOLOGIQUF  q~F  CE  01/06/71; 
$0~ 
2t:1H/It/All., 
CCNVENTION  RF.LATI~E  A  L'Air'lE  AlJio'C:f\TAI~~"  I*NC:G'JCIE  A  P.C,.E  LE  lB  ArlliT  l'~o7*/ 
n~n.  CH~D'l'llOGTaur  ~l'Or  CF  01/06/71; 
PPOTOCOLE  0 1 ACCùPD  FELATIF  1\UX  r;I-11\'Hlr:'.<;  A  C:'JKr  t:T  C'lKFS  O~'STINF5  AL&.  SIOERIIRGIE  INTEPV""lU  ENTr~"  1 ;:s 
GCUVF.RNEMF.N'TS  C!"S  C:TATS  '~"MAP"~  ')1=~  "rl'1"'ll'lAIITFS  :O:lJRt1PF.ENNI=S,  A  L'nr:CII<;t~lll  'lE  LA  1071=MI'!  SI=<;SI'JIIJ  ntt  rO'lS"Il 
5FFCJAL  CES  ~INISlRE<; 1F  LA  CECAt  lF~Lc  Lr  16 
FFVRII'R  1967  ~  LUXF~FrLRt; 
CCio'B  CCKE  rOLl  SID" 
Ll'S NSEQUEN 
7.5 
NUio!DOC  268Ai/2/AUS 
REF  CHRONOLOGIQUE  REF  CE  01/06/71; 













~SE  CU EN 
1'i 
f<UfoCCC 
FT ITR E 
fSUITE 
"'Hl  EllE 
ACCORD  AVEC  L'AUSTRALIE  NEGOCIE  AU  TITRE  DE  L'ARTICLE  XXVIII  PARAGRAPHE  5  DU  G.A.T.T, 
/"SIGNE  LE  27  MARS  1968•  / 
EXT  PCOH  TDC 
QEP.  CHRONuLnr.IQU~  qr:f  Cl"  Ol/()6/71; 
SC3 
2HAE/2/ALT 
ACC~RC  TAPIFAI~~  AV~C  L'AUTRICHE  I*NEGOCIF  AU  TITRE  D~  L'A~TICLE  XXVIII  DU  G.A.T.T.*/  CONCERNANT  rFRTATNS 
F~CMAGES DE  LA  POSITION  FX  C4.04  DU  TARIF  DOUA~IEA  CCM~IN /*SIGNE  ~  GENEVF  LF  28  ~ARS  19~6*1 
FXT  PCCM  T[C  GATT 
qep.  CHPONOLOGIQUE  fiEF  CE  01/06/71; 
sc~ 
USAE/2/(AN .2 
ACCORC  AVEC  LE  CANACA  NEGGCIE  AU  TITRE  DE  L'ARTICLE  XXVIII  PARAGRAPHE  5  OU  G.A.T.T.  /*SIGNE  A GENEVf  LE  15 
NOVEM6PE  [q6S*I 
EXT  PCOM  TCC  GATT 
RFP.  CHqQNOLOGIQUE  RH  Cl"  01/06/71; 
2f8AE/2/F IN 
ACCORC  TARIFAIRE  AVEC  LA  FINLANDE  f*NFG~CIE  AU  TJTqf  DE  L'ARTICLE  XXVIII  OU  G.A.T.T.*/  CONCERNANT  CERTAINS 
FROMAGFS  CE  LA  POSITION  FX  04.04  DU  TARIF  nnUANIER  COMMUN  /*~IGNE  A BPUXELLES  LE  31  MAI  1968*/ 




FT  JT~E 









E'IIHJPC:ENNE  [T  LA  ~U  JSc;E  <=N  VUE  nE  M~ flljT'ONIR 
I':~"RHJNS  TJSSIIS 
o Xl  r>CCM  TCC 
REF  CHRONOLOGIQUE  REF  CE  01/06/71; 
268AE/2/UK. 1 
R  GRAPHE  6  DU  G  A T.T.  AVEC  LE  ROYAUME-UNI  FTITRE  ( FSUITE)  ACCORD  NEGOCIE  AU  TITRE  DE  L 
1 





EXT  PCOM  TDC  GA TT 
RD CBliO.OLOGIQUJ:  RIP  CE  01/06/71; 
268AE/2/UK.2 






ACCORD  AVEC  LE  ROYAUME  UNU  NEGOCIE  AU  TITRE  DE  L'ARTICLE  XXVIII  DU  G.A.T.T. 
EIT  PCOM  UJI  lift 




ASSOCUTinN  ENTRF.  LA  C01MUNAUT>:  FC'l~CIIIQIJE  E•IR'lPEENN':  FT  f_F~  ETATS  AFRICAINS  ET  MALGACHI= 
ASSOCIES  A  CETTE  COMMLNAUT<=  I*SIGNFr:  A YACUNOF  LE  29  JIJJLL~"T  1969*1 






f!UT  IFRE 
NSECUEN 
85 



















ACCn'lC  CPEA~T  UNF  A'<i"f.II\~ICN  "lljT!:I"  LA  f.1"1 11 fii'I'\AUTf'  rcnNC"IClJë  t':!H'IJPEI'''JNF  FT  LA  ~FP\I'~LI:JIIf=  !JNI~'  ::JF  H"JGa.NIE, 
LA  ~FPUBLIOUI:  'llO  l'l'Jr,t'Jïl\  >"T  LA  r,FPU13UQ\J'"  l'lU  KE'<Y~  /*SIGIIj!=  A  ~RUSHA l'  ?4  SEOT<='1[l.ql=  }QI)CJ*/ 
FXT  A~SO 
2t<;AE/I/"'AR.l 
ACffJI"Ir  (".'l(A"JT  UNF  ASS1f.J~TJnl\  ""lTDt:  L.\  (N1"'JNAUT<;  <J~"I\C'1IC•I"  J:'l'l1PFPJ~'!=  "T  L'"  'lnYAli..,E  !)lJ  MARnC  /*SIGNE  ~ 
oaBAT  LE  31  "tRS  1Gf0*/ 
J:XT  ASS'l 
~~r.  C~R~NOLOGIQU"  ~""  CE  Ol/06/71; 
SC! 
2t<;AE!l/"fR.:2 
ACCORr  ENTRE  LA  CC~~U'JALT~  ECONC..,I~UF  'UPCPFFI\j"JE  ET  LE  RCY~t~E nu  ~AROC RELATIF  A  CERTAINES 
RECTIFICATIONS  '1AT~'RI"LlfS  A  APPOQTFR  AUX  LISTES  7  I:T  6  JOINTES  A  l'ANNEXE  3  'lE  L'ACCORD  CREANT  tJNE 
A~SCCIATICN  FNTQF  LA  CC~~L~AL1E  ECC~C~ICUF 
EUR'JP~ENN':  t=T  LF  EnVAU~Ië  ''H'  !"APQC  f*SIG"J"  A  9~UXELLES  l~S 30  St:PTfMBRE  ET  lb  OCTORRE  1969*1 
EXT  A~SO 
FED.  CHR'JNflLOGIQUF  R~F  CE  01106/71; 
U<;A E/1/TLI\j 
ACCGOf  CREA'H  UNF.  A<;SrlCIAT!rJI\  Cf\Til':  LI\  C':"~lJN"'JTE  ECflNCMIQUE  FUROPFENIIIF  ET  LA  RFPUIILIQUE  TU"'ISIENNE  /*SIGNE 
A  TUNIS  l':  26  MARS  1'>69*/ 
EXT  A'iSn 
DFF  cc  01/06/71; 
USAE/:2/AFSUC 
ACCfl'!C  AVFC  LA  oE?UBLH'~U"  n•t.FRII)UE  DU  c;uo  NEGOCIE  Ail  TITRE  DE  L'ARTICLE  XXVIII  PARAGRAPHE  1  OU  G.A.T.T. 
/*SIGNE  A  GENEVE  LF  ~  rc:voJEP  1969*/ 
E~T  PCC'1  TCC  GATT 
REJ'  CHRONOLOGIQUE  REJ'  CE  01/06/71; 
Fl'ITRE  (FSUITE) 
ACCORD  &YBii:;,L'AUSTRALIE  NEGOCIE  AU  TITRE  DE  L'ARTICLE  XXVIII  PARAGRAPHE  5  DU  G.A.T.T. 
j•SIGNE  LE  15  JUILLET  1969°/ 
MATIERE  EXT  PCOM  TDC  GATT 
'1." F  CF  f) l/16/ 7l ; 
?t<;H /2/ALT 
FT  ITP E  ACC'"J'lr.  AVEC  l 1 ALTRICHE  '\r:G,JCI:C  AU  TllilE  liE  L'A'<TICLE'  XXVIII  ntt  G.fl.T.T.  /*SIG"'E  A  GPlFV"  U:  26  JUI"J  1'~69*/ 
FSLIH 










































PF.P.  CHRONOLOGIQU~  REF  CE  01/06/71; 
sc~ 
U'iAE/2/CANol 
ACCOFIC  ENTRE  LE  CANADA  NF.GQCIE  AU  TITRE  OE  L'AFITICLF.  XXVIII  PARAGRAPHE  5  ffiJ  G.A.T.T.  /*SIGNE  lE  19  AOUT 
19t:9*/ 
EXT  PCCM  TCC  GATT 
PEP.  CHRONOLOGIQUF  RFF  CE  01/06/71; 
sc~ 
2E9AE/2/CAN.2 
ACCQAC  AVEC  LE  CANADA  NFG~CIE  AU  TITP.E  OE  L'A~TIClE  II  PARAGRAPHE  5  OU  G.A.T.T.  /*SIGNE  A  GENEV~  L~  25  AQUT 
196'1*/ 
EXT  PCOM  Tr.C  GATT 
REP.  CHRONOLOGIQUE  AEF  CE  01/06/71; 
sc~ 
269AE/2/CHILI 
ACCORC  AVEC  lE  CHILI  NEGOCIE  AU  TITRE  OE  L'ARTICLE  XXVIII  DU  G.A.T.T.  /*SIGNE  A  GE~EVE LE  30  JUIN  1969*/ 
EXT  PCCM  TCC  GATT 
REP.  CHRONOlOGIQU~  REF  CE  01/06/71; 
sc~ 
2t:9H/21JNOE.1 
ACCORC  ENTRE  LA  COMMUNAUTE  ECONOMIQUE  EURCPJOE~NF.  ET  LA  REPIJRLIQIJE  DE  l'INDE  SUl!  LE  COMMERCE  IJES  PPOOUITS  nE 
COCO  /*SIGNE  A BRUXELLF.S  LE  1ER  ACUT  1969*/ 
UT  PCOM 
REP.  CHRONOLOGIQUF  REF  CE  01106/71; 
sc~ 
2E9AE/2/INOE.2 
ACCORC  ENTRE  LA  COM"'UNAUTE  ECO~OMIQUE  F:URCPE!:~NE  ET  LA  P!:PIJBLIQUF  OE  L1 1NOE  SUR  LE  COM"'ERCE  DES  PPOI'lUITS  DE 
JUTE 
EXT  PCCM 
RFP.  CHRONOLOGIQUE  R~F  CF  01/06/71; 
S03 
USAE/2/Sl:I 
ARRANGEMENT  ENTRE  LA  SLISSf  F.T  LA  CCMMUNAUTE  ECONOMIQUE  FtJROPHNNF  StJR  lf' TRAFIC  OF  PERFECTIONNF'1ENT  r)o\NS  LE 
SECTEUR  TEXTILE  /*SIGNE  A BRUXt:Ll"S  LE  lFR  AOIIT  1969*/ 
EXT  PCCM 
RFP.  CH~ONrLr.GIQU~  QEF  CF  Ol/06/71; 
sc~ 
ARRANGEMENT  ENTIŒ  LA  COM"'U"'AUTE  ECONOMIQUE  EUPCPEF.~NE  ET  LE  R'JYAUMF-UNI  OE  GRANDE-BRETAGNE  ET  O'l"Lo\N!"ff  ')IJ 
NGRC  RELATIF  A lA  PROROGATI~N OE  LA  SUSPENSICN  SI"'ULTANFE  DES  OPOITS  CE  DOUANE  APPLICABLES  AU  THF  I*Siî.Nr.  ~ 
XXXXX  LE  30  JUIN  1969*/ 












?CC  rr  01/1~/71; 
ACCrRC  CRU\IT  LI''"  1\S~-rp-;-yc,  rr,(:-r- LA  CCJ""''Jf\.". 1JT:O  >-C~I\C"J:::,f>- '-llr:')n!'rW'"  rr  'HL rr  /~<;JG"i~'  Il  LI\  V~LcTT!=  1_r:  5 
CECF~I>"-F  l'l7C*/ 
EXT  AS~O 
CF  Ol/0h/71; 
<'lCCf'Df:  E'IT<"  LA  C(''-',",1  ~.AIJT>  "C lt•("I~TI;\Jf  rl~'!rrcr,•J"Jr  ~T  l'ô  RCVA~'Ir  flll  M~RI"Jr:  PELAT!"  Il  1 A  11411Dlfll':AT!f1N  I'E' 
l 1 H":"!CL"  <;  f:F  l't"l'i'')('- 1  -lF  l'ACC'lfll)  CRF~I\T  'JN'- A';~()CJ<'lTJlN  r\jTpc  l~  r""'1~1J'Jf.IJT':  ':CnN""IOIJ~'  Fll<)flDI=I="J"JF 
FT  Lr  ~r~tCM[  ~L  ~aooc  I*~IG~=  ft 
$C3 
21CilU 1/TL"l 
ACCOH  ~ELI\TIF  A  LA  1-lCI'JIIICI\TFl"'  DE  l. 1 A 0 ~ïCLiO:  5  f"lF:L'ANI\i:XI=  1  DE  L 1 ACCOPI')  CR[ANT  'l"'E  !,<;<;!"JCJATJ'J"'  ?"iTP>'  !A 
CC~MlfNJIIJTE  FCQNflMIQUf  "LP~Pr:I=N'<F  !:T  U.  REPUBLIC'Jc  TUNISIE 11NE  I"T  A  LA  PfCTIFlC'ATI:l"J  !"l 1 U"'F  ERRI'tjq  I>'&Tt;;Q.JC:Llf 
[Al\~  L<'l  LIST<=  5  DE  l 1 AI\I\~Ic  1  I)ECI'T 
l 970  *1 
FXT  âSSO 
REP  CHRONOLOGIQUE  REP  CE  01/06/71; 
270AE/2/COTON 











FT  lT P E 
FSL ITE 
;~o~g~g;E  D~R~:G~~~6B~~  A~~~~D ~-~~gci~R~E  G:~~R~N~  9~~.  ~OMMERCE INTERNATIONAL  DES  TEXTILES 
EXT  PCOM 
~:F  cr  01/0b/71; 
:ilCAF/2/ESP.l 
ACCORr  ENTRE  LA  C  r"I~Uf\A UTf:  ':CC 'J~_, 1 GU'  [UR CP<:ENNE  r: T  l'  !:S PAG"lE  I*S IGNE  A  UJ XE14BOliRG  lE  29  JUl N  1 'i10*1 
q1  PCC~ 
PFD.  CHRJNGLOGIOU~' 
27CA•/21ESP .2 
ACCCPC  AIJEC  L'ESDAG'II':  N~GiJCIE  fiiJ  1'1Tor- l'Je  l'A'HICLf  XIX  'lU  G.A.T.l'.  /*SIGNE  A  CENFVF  LC::  3  "1APS  1970*1 






l'  .al lERE 
NS~UEN 
'103-1 
RfP.  CHnONOLOGJQUE 
sc~ 
270AE/2/ESP .3 
ACCORr.  TARIFAIRE  NEGOCIE  4VEC  L'ESPAGNE  AU  "UJ"'T  or.  CERTAIN$  FQO"'AGI'S  nAN$  LE  C4DRE  OES  CONSULTATIONS 
ENGAGEES  AVEC  CE  PAYS  AL  TITRE  ~E  L 11RT((LF  XIX  DU  G.A.T.T.  /*SIGN~ A  GF~FVE LE  5  JUIN  1970*/ 
FXT  PCCM  TCC  GATT 
REP  CHRONOLOGIQUE  REF  CE  01/06/71; 
NUMDOC  270AE/2/INDE 





ACCORD  ENTRE  LA  COMMUNAUTE  ECONOMIQUE  EUROPEENNE  ET  L 1 INDE  SUR  LE  COMMERCE  DES  PRODUITS 
FAITS  A  LA  MAIN  (HANDICRAFTS) 
EXT  PCOM  TDC 
REJ'  CHRONOLOG!IillUE  RF;!I"  CE  0 1/06/71; 
270AE/2/IRAN 








ACCORD  RECOJfDUISANT  L 
1 ACCORD  COMI'!ERCIAL  ENTRE  LA  COMMUNAUTE  ECONOMIQUE  EUROPEENNE  ET  LE 
GOUVERNIMIIT  IMPERIAL  DE  L 1 IRAN 
EXTPCOM 
sc~ 
REP.  CHRONOLCGIQUE  RI'F  CF  01/06/71; 
21CAE/2/ISR .1 
ACCORC  AVEC  ISRAEL 
JANV 1ER  197C*/  NEGOCIE  AU  TITRE  0[  L'ARTICLE  XXVIII  PARàGRAPHF  4  OU  G.A.T.T.  /*SIGNF  A  GENFVE  p:  l') 
EXT  PCOM  TOC  GATT 
12Tl liS ECUEil 
IC~ 
IIU"CCC 
FT  fTP E' 
FSL ITF 
liSE CU~  li 
ICt: 
"U"crr 











(""- \  1  '.~hl 71 : 
C""  11/%/71; 
II(CfJP;:  4VFC  LI\  ~·.-,~vcG'  ~;rr,-,rrc  liU  TfT'<'  'l[  l  ·~--l!:L- XX'!Tll  ~.:~:.r,<'tPHC  1  '11)  G.A.T,.,.,  /*'ilG'JE  A  GE'JO:V 10  u=  Il 
~.cv ç""  Q c  l <;  7 c  *  1 
~'XT  FCCM  T~(  ~~TT 
21Ct E/2/'JZ 
ACCrRC  AV:OC  LA  ~JCt..:VELL"  l"LI\1\f"lE  t\I::GCCI':  liU  TJTR:  ')':  l'Af1TlCLF  XXVlii  f'lil  G,A,"":",T. 
FXT  PCC~  T~C  GATT 
REP'  CHRONOLOGIQUE  REl'  GE  01/06/71; 
270AE/2/PAK. 2 
FTITRE  (FSUITE) 
~IATIERE 
ACCORD  ENTRE  LA  COMMUNAUTE  EGONO~\IQUE EUROPEENNE  ET  LE  PAKISTAN  SUR  LE  cc,::.:ERCE  DES  PRODUITS 
FAITS  A  LA  MAIN  ( HANDICRAFTS) 





















RFP.  CHR~~~LOGIQU~  ~~~  CE  01/06/71; 
sc~ 
270AE/2/PROC.LAIT 
ARRANGEMENT  CONCERNA~T CERTAI~S  PRO~eiTS  LAITI~~S  ~~GOCJF  AU  SEl~ nu  G.A.T.T. 
f JCT  PCO! 
REP.  CHRONOLDGICU~  RFF  (F  Ol/06171; 
SC3 
PROTOCOLE  D'ACCESSION  AL  G.A.T.T.  'lF.  LA  RFPURLIQIJ<:  ~RABE !JNJ[  /*PARAPHF  A  GENEVE  LE  27  FEVRIER  l'HO*/ 
E~T  PCCM  ACCE  GATT 
RFP.  CHRCNOLr.GIQU~  PEF  (F·Ol/06171; 
sc~ 
27CAE/21YOU 
ACCORC  CCMMERCIAL  ENTRE  LA  CCr-IIIUNAUTE  F.CONCMIQtJE  EUROPEEIIINE  ~CT  Lo\  REPUSL IQUE  SOCIALISTE  I)E  Y'JUGOSLAVI( 
/*SIGNE  A BRUXFLLES  LF  19  MARS  1970*/ 
EXT  PCCM 
R(P.  CHRONOLQGIQUE  RFf  CF  01106171; 
sc~ 
21CAE/~/CICR.l 
ACCORt  ENTRE  lA  COMIIIUNAUTF  ECOt-.OMI CUE  fURCPFE"'NE  F=T  LI'  C  CIUT E  I"'TI:P~AT lflNAL  DF  LA  CRO 1 X-ROIJGE  RFLAT  1~  t  LA 
FOURNITURE  CE  600  TONNFS  ~E  BOUILLIE  ET  1.000  TCNNFS  ~E  POTAGF  AUX  VICTIMES  l)tJ  CONFLIT  DE  "'IGERIA  I*~IGNF  A 
ERUXELLES  LF  25  MAR~  lS1C*I 


























FT  !T =' E 
F5LITE 
...  :- ') l/  "1,._,' 7!; 
2ïr''.'0/4/JI 
/J.Cflf');- ~~lT=':  lA  cr~~·tr-~L.,.- -cc\:·,q"'t  .....  ct·=--,...P-=::\·c  r:--- ;_- --v\P'r  IJt"'l--~  ... q-r  --:  J~'·'""'''  y- r1_,-yc!  L"  :-.....,'l .... ''l  ..... tJrr 
r:r  ÇAPlr-H:,  îr:  C~f~vc~·;  -;--";  ......  ::;:::  \  rrrrr  --..~T"""r  ~t_rv--'.7.~;rr- ""'"!1C"";r·  •.  -:- ;~rr-·;-:- L=  ..,  .....  ';-,\/~  •.  '"'C  1G7,*1 
ACCf1rr:  e~.T~f  LA  C..Cq,,ql",.'"~l,""~  ··r:r_,,,r~·\1'";1_..- r  1  r-o-j:'"~''J.:  r;  L\  r-=Ptlq1  J,~·t'="  n•J  p::r.;IJ  ;,rlt•Tir  ,,  lft.  C•,llJR~iJTl_JPr  '"'::  tt.T"'" 
rcr:îM[  ':"!  i"')0t.''"'t:- t  -:-~;::l  ~.·.r""\- t.L~~;r-~.ï:JP.- ,....,,ti':::GC:t·r-=  l*~tt;~J~  D  O(l'l(t:tt~r.  t:=  t,  ~~r"'t\fr=""o..~c  1q7~"'~*/ 
27C~~/4/Pf'> .< 
ACC'JO"  FNTPc  LA  CC"''Ut.t.LT:  "'r:;v:·'l'CL"  !"u;r:o•<:NN"  ~T  L~  pr.ptHlL !0'1:  élU  pc:Fntl  ~cltTI'"  "  L~  ~'1"""~lTIJc<  CJ~' 
rtRH:F  SE  ~qr,~~''J""  T<"W'"'~  \  TITQ<=  '1 1 Al"c:  f.L!MEf'\T,~IP"  O'URt;FNC"  I*SIG'l'"  ~  ~O\Il(FLLCS  le:  6  'I'JVPAPR<=  1970*/ 
fXi  tS'i!  hl!" 
~ "c:  r <=  J 11 'J 6/ 1 1; 
tC~ 
27CH/4/TL~ .1 
,\CC  ·.r~  ~'=\lT"F  LA  cr••  'L'.ALT-o  ':Cf'''f'11CLi'"  (:t)rr-~::r.>,•J<=  c:T  L:.  PFPliPLl'll'"  i'JRQ•t!  PF=Lt.TIF  A  LI\  F=]IJIHlJTLJOf  ~'~é'  'iETGLI= 
FT  ';"  rRn~o~cNT  Tt:N"P"  '·  p;ec:  !
1 Al'1~'  AL!"r.NTtjf'l'  /*SIG'J'"  ~  '1'1.1Y'-LL=S  \:::  6  MAI  1970*/ 
ACCr:~r  Hn~r.  LA  C'1'1•te•:,\LT'"  -r;rt~,rvJ':LI'  [IJqrorFN'li=  ;::r  lf  'l~PIIf'\LIQUE  .,.,!"~'lE  "F.LATTF  A  LI\  FéJUR"'IlURF  ;r  <>;::ll~t:o:::, 
C:E  0 tJTTEFOll  ~T  r;c:  LAIT  ~r--::•r  ~·;  :>""tnor:  ,\-r-er."'\!""  ~LJ·•-•JT\yr..r  "''IOI':F'KC  /*0::!1':'11=  Il  <>'!lll(ELL"<:  LI"'> 
C  EC  ~"no  F  J<; 1C*I 
Hô 
AC C  ~-""  ...  l'\-:"  ~  ;:-- •J  ~  •.  r  LA; 1  ~ 
r.•  ASS•-Cir.T [r'J  rr,T"':  LI\ 
([>"11''.\IJTI 
•  1  ,  p.- C"ttr.~r  r  f>  ...  .--c~,.....,....,-
,.  J•  '\ 
QJ:T  rr  ll/OI>/71; 
'<  c:  r  r  ''  '  1 f 1 '>1  7 \ : 
r- A,l!:f  pr("'rr""''J•-l.-<: 
·~~~.,rpç•-·~~~~  r-r  L,- .... 
'"'I[IID- rntt~  1  ·~nnl rr•T!"llj  nF  LA  '"'~'V''"JTtr,r, 


















ll~F  CF.  ~1/06/71; 
sc: 
270AC~44 
ACCr.RC  INTERNE  RELATI~ AU  FINANC~~~~T ET  A  LA  GF~TICN  DE~  AIDES  DF  LA  COMMUNAUTE 
11\T  FIN  FEC  EAMA 
R~F  CE  ~1/06/71; 
sc~ 
ACCOQC  INERNE  RELATIF  Al;~  r-IESUR~S  A  PRENORI;  J:""  AIJX  PPCCE"1Ull"'S  .~  SUJVIlE  POUR  l 0 o\PPLICI\TION  DE  L'IIC'rfJRn 
CREANT  UNF.  ASSOCIATION  EI'.JTR~"  LA  CCM~U"lAUTE  J:C'l"'OMIQIJE  E 1JROPIC'"'NNE  n  LA  REPUqliQUE'  UNIE  rJF  TAI'.JZI\NI~'",  Lf 
REPU8LIQUE  DE  l 10UGAN,,  "'T  LA  RFPUBLIQU~  ~U 
KEI\YA 
I~T  ASSO  0-M 
r~P.  ~HRON~LGGIOUE  R~F  CE  01/06/71; 
SC:! 
27CA12P 
ACCORD  DES  RI:PRESENTA~~jTS  DF.S  FTATS  ~EMBilES  ~[UNIS  AU  S~"IN  Oll  CONSEIL,  LE'  14  OECf'W'IR~'  1970,  SUR  LFS  MFSIJilFS 
TARIFAIRES  A  PRENnRE  P8UP  LI=  PRF.MI~R  SEMESTRF  n~  1971 
PCOM  SII:E 
RFP.  CHRONOLDGIQU"'  P~F  CF  01/06/71; 
$03 
271AA/3/UK 
1*  ACCORD  PROPROGEANT  L'ACCORO  9E  CCCPF.RATIC~  ENTR~  LA  rJM~IN~UTE  FURnPfENNE  ,E  L'ENERGIE  AT0~IQU~ 
(EURATCMI  ET  LE  GCUVER~E~ENT nu  ROVAU~F- U~l  OF  GRANDf-BQET.GNF  ET  D1 IRLANOE  ~U NnRry  CONCFRNANT  LF~ 
l.TILISATICNS  PACIFIQUF.5  ~~ 
L'ENERCIE  ATO~IQUE *1 
EXT  CCCP î2.)-' 
::-:c:  ::.=.:-~:c~~I  ·~:.,~  :::::  ?,_--:~::;.:~~::=  -·~·  -~..._-;::: 
... J  ~- ï  .  1;" 
:  ...  ~:c:i  ~··~::;~~E:...  2F.-;;AE: :.E.s  LE  2c  H  .:-.~~  '197
1 *. 
Y.ATIERE 
REF  CHRONOLOGIQUE  REF  SE  01/06/71; 
124 
271AE/2/COR 
F':.'ITRE  (FS:.:IT:S) 
ACCORD  ENTFE  LA.  COV.V.UNAUTE  ECONClU:tUE  EUROPEENNE  ET  LA  REPUBL:QUE  DE  SOREE  SUR  LE  C:OMMERCE 
DES  TEXTILES  DE  CC TON  /*SIGNE  LE  30  MARS  1971*  / 
:-;s.::: 'j:::::  REP  CHRONOLOGIQUE  REF  CE  C 1/06/71; 
124-1 
1;::::::cc  271AE/2/JAN 




,;::;.:;c;:~::  ~-.ô_.:;.:;;;;:;;;ISANT  L',<CCORJ  ?C:JR  LE  i:E-;:AIL  JE  :;,:SRcCAT:C"l  ~::'F.E  L'.  :-..,  ..  ···;,;L;J:'E  ECONOMI~üE 
EL'ROPEENNE  E':'  LE  DANEMARK  /"SIGNE  A  5':UXELLES  L:S  )1  !.ArtS  1971*/ 
REF  C~iRONCLOGI~:.JE  REF  CE  01/06/71; 
271AE/2,'INJE 
'::·:::TE) 
,<CCORD  EN:'RE  L,<  :oMVUNAUTE  ECCN01~I.;,UE  EUROPEENNE  E':'  LA  J..Et''~B:.IQUE  DE  L'INDE  SUR  LE  COMMERCE 
.  :...o  TEXTILES  DE  ::;c':'rN  ,'*  .3 DNE  A  i3ilëXEI,LES  LE  ~ 2  !:ARS  1971 * / 
EXC'  F COM 
;  7 1 ',  : 1 ;; 1  0  ~  ~  •  l 
,\  ....  r~~~  F';T::ç  L>'·  r·- '''1,'  ~~'  .... ;1- :-r-r-~,..VfÇl;c  r 
l*~lC•"  A  'V'IJX'lL''  L'  1:.1  J'.'.'v""'r  1~7l*f NSEQUEN 
127 
REF  CHRONOLOGIQUE  REF  CE  01/06/71; 
NUJ~DOC  271AE/2/PAK.2 





ACCORD  ENTRE  LA  COMMUNAUTE  ECONO~I~UE EUROPEENNE  ET  LA  REPUBLIQUE  ISLAMIQUE  DU  PAKISTAN  SUR 
LE  COMMERCE  DES  TEXTILES  DE  COTON  /*SIGNE  A  BRUXELLES  LE  12  MARS  1971"/ 
EXT  PCOM 
REF  CHRONOLOGIQUE  REF  CE  01/06/71 i 
271AE/2/RAU 













I'H  IHF 
ACCORD  ENTRE  LA  COMHUNAUTE  ECONOMIQUE  EUROPEENNE  ET  LA  REPUBLIQUE  ARABE  UNIE  SUR  LE  COMMERCE 
DES  TEXTILES  DE  COTON  /*SIGNE  A  BRUXELLES  LE  12  MARS  A971*  / 
EXT  PCOM 
Df:F  (f'  '11!06/71; 
SC3 
271AF/3/JOR 
ACCCRC  ENTRE  LA  CO,.."'UNAl.TF.  "CO.r"'ICU:  I=IJ~CPfF_II:~Jr  fT  l~""'  !:;CYAU'1F  H~(l-fF"'ITf  no- Jf1RJ)A'H'  ri=UTJF  ~  U  Cf"IIP.NT'il''' 
CE  FARINE  !)E  FROMENT  TcNDR::  A  TTTR<=  l'l'Air'~"  ALI"'<'f,;TAI~r:  "'IJRGql("~"  I*STr,•:•  fi  flP!JXI=llr:S  loo  :?8  Mt!  1971*1 
fXT  ASSI  UlM 
sc~ 
27UF/4i/CICR.l 
ACCOPr.  ENTRE  LA  CCM"'U"JAL.TF  <:Cr:NO"'l(t;E  EUt<':P"'~'JNI=  ,::•  l~""  Cf"'JT~"  I'JTr"'JATlO'J~l  Dl=  U  U'11X-P'l1JGC  R~'LfTJr  \  Ll 
FOURNITURF  CE  C"R~AL'S  ~  TITA~  ,'AT"E  ALT~~NTA!~e I*S'GNF  A  RPIJXeLLrS  lF  ?0  JANVIcp  }q7l*/ 
FXT  ~~SI  ALIM 
127i NSEQUEN 
130-1 
NOV. DOC  271AE/4/CICR.2 
REP  CHRONOLOGI~UE  REP  CE  01/06/71; 
FTITRE  (FSUITE)  ACCORD  ENTRE  LA  COMMUNAUTE  ECONOMIQUE  EUROPEENNE  ET  LE  COMITE  IN':'ERNATIONAL  DE  LA  CROIX-ROUGE 
RELATIF  A  LA  FOURNITURE  DE  200  TONNES  DE  BOUILLIE  ET  1000  TONNES  DE  POTAGE  A  TITRE  D'AIDE 





FT lTR F 
FSU ITE 
l'HIE  RE 








!IL  P. CCC 
FTITRE 
FSLITE 
f'H lE liE 
POPULATIONS  SINISTREES  DU  PAKISTAN  ORIENTAL  /•SIGNE  A  BRUXLLES  LE  2  MARS  1971•/ 
EXT  ASSI 
R~F  (<=  ~1/0~!71; 
271H/4/CICR.3 
ACCDGC  ENTRE  LA  C0~"1Ut-..'I!J"'""  F(C:f\f'IIJÇL~  'l!crpr:<:'J'II'.:  t:T  U:  CC'H""E  HJTFRNATIOiJAL  nF  LA  fROIX-ROUGF  Rf"LATI<"  ~  LA 
F:URNITURE  CF  LAIT  FCRE~~  ~~  P~U~R<:,  A TTTR<=  1'A!~F  ~LT~F~TATRF,  AUX  P~PULATJONS VlfTIMES  OFS  INONnA-T~NS  n<= 
RCU~ANIE  /*SIGNE  A  RRL)=LL~~  lr.  74 
El<T  A~SI  ALIM 
SC3 
.<71H/4/PAK 
ACCORC  ENTRE  LA  COMMUNAL H  FUlf\fMIClJE  ElJq(P<=FNNF  O:T  LA  REPUilLIQUE  ISUIMIQllE  OU  PAK  l'lTAN  RELATIF  A  LA 
FCUP.~JITUR"  OF  FAP  INE  '1F  "'"H1'1"NT  T<=r-JORF  A  TTTRF  n•AI'1t:  AIMFNTAIR~"  /*SIGillE  A  BRllXFLLES  LE  2  MARS  1971*/ 
EXT  iiSSl  UlM 
RFP.  CHRCNCLCGICUF  R':F  CF  01/06/711 
sc' 
271Af/ij/TLN 
ACCORC  ENTRE  LA  COMMt;NAL.TE  ECCNCIHQLF  E'URCPEF'IINE  FT  LA  REP'lBLIQIJE  TIJNISIFNNE  RELATIF  A  U  FOURNITUI<F  flf' 
FRC~F.NT  TFN~RF A  T!Tf.~  ~'AI~~  ~LT~"NTAIRr  /*SIGN~ A  BRUXELLFS  LE  28  MAI  1971*/ 
EXT  A~S  1  ALI"~ 
1278 ~L"CCC 







FT  ITPIO 
FSUIH 
~u~r:cc 












F SL:  IT c 
"~T IFP E 
,- ~  ,~ 1  - ~ T  l'r  - "':  "'1  1 /  ...  , 1  7 l: 
AC(."':.;- r~JTQE  LA  LI  i•"•'J'\'  ...  ::  ;::~('f\~'~li""!JC..  ;:.q;-1  f''  "':!~"l::  ~_ ..  L-\  "1rptl-~1  T:.:'l~  ~·H'i)IJr  ht='L~'.TfC:  f.  L!i.  ~,!IC''JfTIJ"~  rr  cc;~~C\f'" 
TFr~rr~  ~  ilTQ.Ç  r")'!l.J  .....  r.  r]  ...  ,-~1'\f;:::lc:"'"  /•r::r.-:·!.- Il  .,,....j]'(rl  !_i~  Lh  ;r;  ·~"'  tn71:t"/ 
r  r:  ll /)  1',/ 7 1; 
o;-:r_Trrr't  ~  ~\1i r::::  L/\  ,--t\I~T ......  \UT.-·.~rrt..  rr  Lr  Cf:'\~l=tf  '1~  '.AI"Jl'";T'7'':51~  '~\  ~*''lVI~  l'~~~'IITr  ~IJQnp'=~"J  ... ,r  1)1~  (HADnt)~l  f:"T  •lr 
L' .1  r.  1  "~ 
!C' 
If\ST  ~ff" 
~=r  c~  Jl/J;,t71; 
aPPA"'(EMEr--:T  E~  FX'f.LTif:'j  ''cL~ :;=ciqf'J  ~rl,PIV~  .\  LqPPLI':~TJ~tJ  :"C:  L'A'TICL'  69  f1U  TRfi!Tf:  PJSTITIJ/1\IT  l~ 
CC""U~AUT"  Euor:PF~f\'J!=  nt;  f.H~~él"f\  ~T  'lr  L 1  ~CT!"'" 
p c  c::  c  c  ') 1/  ~ ,,, 7 1 ; 
?5tAC3FCl~C 
ACC.~Pr:  CC"PL~"':NT4!Rf  -~  L'ACCC:·':'  "lU  ?1  MAC~ ll55  "~LI\TT"  ~  L'q{d'\l(<:'SI'I1F'J~  1E  T~OJF'S  I)JOFf:T<;  [1-<TFr.•:.~T!'JtJAIJX 
F!=o~rVIAI"E~ 
~~HCïPCC4<i/~!'* 
1\CCJrr  ['\T!<[  L~'S  ~•,~·-<-·;T.\IT~  If_~  G:"LV"~'.r''F'JT~  ~~')  t:T~TS  ·~'r•r·pr<,  ~'<'!tri!',  ~-'1  <;r(•!  ru  ro•JS"Il  nr<;  "I''I~T<'r<:, 
'::!J  q  JIJil.l~T  19~7,  r.rl'T!r  I.LX  rr~TS rr  rr~;·q-lr".;';  "~  -.u,"J<;PtJr-:- pn•ro  l"  f"H,\o~nN  rT  L'II<IFP  SlJP  t"  f'HTI-J 
-~r  rr  l!lil6/71; 
ACC"Pr  ru  1q  ~:nvF''I'":"  1·>"7  r···-,v·~t.  - .... ,- [~';  :="",[C-r-_T,...,  ... ,  [)~<;  r;riii'H'''''~r.·JT')  f'lf:<;  <'TtT<;  "1P-1DP~~  CC(J'J! 0  ~~~ 
SF!ï  rl;  f"l'J>cll  "l-'i  IP.,T:;.·~'  \IJ  ~•JJ".  ~·c  L 1 i--P2"~"Jl';f,T]''<  'l"- "l;:nq<  rr  'l!"'J~'!"  0 1JQ  L"-fT=R  APPt  !'.;)\,'0 <;  1  t  •. 




FT lTR E 
FSLITE 
~~..~ccc 



























FT ITP F 
FSLIH 
~  c: F  r r- n  11 o  6/ 1 1 ; 
CFUJCIEMF  ACUlPfl  C:C""L="["'!T<\I><=  A  l  'IIC:Cf:f''1  ;"l'J  21  MA?<;  1q55  ~FLt<'"IF 
II\T~q~ATIC~Al..X  FFR~~VlAT~~S 
cr:  01I06/71; 
ACCnPC  ~r:LATIF  A Cf.{TIIP<r-S  wr•t;Pf  <  "T[~iflA'I.,.  Il  f"I\CiliT>P  L[  flE[lOIJt'.~~I'"F'IT  f1F  "ROflti["T')  Qfi_FVANT  f)lJ  T<lii(TO: 
r.e.c.a.  TRANSPORT~3  P&0  v~rr~  r~~~rr~ 
no:r  ([ 11/06/71; 
2~7CC7H4e7 
CECISICN  CCNCER~A~T Le  MA~ryAT  ET  LE  PFGLFII~NT  n~  L'ORGANf  PERMANENT  POUR  LA  SECURITE  DII~S  LFS  MINFS  ~E 
1-CU ILLF 
INST  1-CUI 
qr:o:  CF  01/06/7\; 
2~8Cl2P 
rFCISICN  nu  q  CFCEMRP~  1q~8  n~s  0 EPRESE~TANTS nES  GCUVERNEME~TS  REUNIS  AU  SEIN  DU  CONSEIL  RELATIVE  A  LA 
REGLEMFNTàTION  CONCFP•~t.~T  L'O:XPORTATIGN  OF  FF.PRAILLF  ~'ACIFRS  ALLI~'>,  COMBINEE  AVFC  LA  DECISION  DU  11 
NCVE~eRF  l~t2  F.T  LA  ~FCI~IrN OU  2q  JLII\  1970 
HIE  FFPR  SICF 
K."P.  CHR0Nf1Lf"IGIC\JF  R~F  CE  Ol/06/71; 
U2C02Pl2~2 
CECISIOI  CF  LA  CGMMJ<;~I'JN  qELATIV<:  A L'AUTC'USATICN  Df:  TAD.IF  FXCEPTIONNEL  NO  20,  SERI!:'  8,  nE~ CHEMINS  m:  FER 
ITALIEN~  r,E  L'ETAT 
=C7 
pep.  CHR~N~Lr.GTQU~  Rff  CF  Ol/06/71; 
2t2f:}}P 
~ECISICN  CU  11  NOVF~B~c  lQt~  CC~C~RNA~T  L'A~~~~ILATICN A  LA  FERRAILL~  ~'ACI~RS  lLLlFS  DES  DECHETS  LING~T~S 
f'ACIFRS  ALLI[5  PEL~VA~T  S~  LA  PrSITICN  orUANIFPF  71.15  IBt  lAA 
~CIE  F~RR 
pq:- C"  .)1/116/71; 
$ù~ 
f:ECISICN  nu  3C  JlJILL"'T  l'lH  i)[~  'l"D10:SF'HA'IIT~  f1~='5  GC:JV!'R~C:MF STS  IJO:<  ['TAT~  ~~'1BPES  ::JO:  LA  fO"'~IlNAUT> 
F(GN'~"ICUC  ri)JOnPErt..  ~r  ~"IJf\!3  .~U  5~!'J  -u  (2N'i!=IL,  r,~':TI\1\T  à"l1PTJr'~  nr  (FRT.~I'!I:<;  ~E')'I 0 0:~  RFLATlVF~ t 
L' rvrctt~Ttr.l'\  CE  VIl\~  1-'~Lt."'~TCU'-~  ~A~~  Lt.  CC"MlJ~.\11-" 
PCC'-'  TfC  Vllli 




























lll  .. HCC 
FllTRE 
F  SL IT E 
sc~ 
2f ~CCtp 
r:ECISIC~  Ci=S  PEPRES~~iAf\TS '1ES  Gr:LVFq"[t-'~!\TS  '"lFS  rTATS  "E'W~FS  R[UNI<;  AU  SFIN  DU  r'1NSI"'L 
CTA~LISSANT LF  PRINCIPF  nL  M!I~TIE~  '"lFS  CnNTINGF~TS  I~SCPITS  JUSOU 1 ALOPS  QANS  lES  tCCnRr'i 
CC""[Q(JAU~  AVFC  LES  PA~S  ~L  1ER~I1CI7FS  A 
([~""i<CF ':'[lAT,  P(1Lf:  LEC  .l.r::I':RS  "T  l"'S  "1"'!\"!TS  "T  Ar::C"'R,AN1  'l'AIIT'lr  PA~T  nES  rACIJL TFS 
CCI'PLEI'E~iAIIlES  fl'J!o~PrJQT~11C"- l"r-A<;SE<;  l)f  "HC"UV11E"l  AliX  !=lATS  '1f..,~Of<; 
P(C\1  ~(lE  FC~i 
o r: r  cF  o  11 o  &111; 
CECISICN  CU  2"i  HvRiq  1'164,  f\ES  ~.,..PPf'SF.~H~TS  OES  Gr:''JV!='{I\f''1"tlTS  DE<;  !=ThiS  ~t:''18RES  DE  lb  COM~U~AUT" 
ECCNOt'ICUE  t:UP.OPI"FNtlf,  RFUNIC  AU  St:!N  nF  CCNSt:!L  R"LHIV!=  lill'(  ORnJTS  PFP  US  A l'Pol 0 f'FTaTJON  OE  CEPTAlWS 
PPC~LJTS  1RCPICALX 
=31 
PFP.  CHPCN~LCGIQUF  qr:r:  q:  'll/06/7 t; 
sc 3 
2t~C7CCt 
CECiqCN  OU  11  ~ARS 1St5  '"~ES  qt;PPESEI\TANiS  nES  GCUVERNE~ENTS  OFS  FTIITS  II!EIIIIlPES,  REUNIS  AU  SEIN  OU  CCitJS"'ll 
SPECIAL  DE  MINISTRES,  PO~TANT  MOCIIFICATII"'N  nE  l' fl"CISION  ,U  9  JUILLET  1957  CONCFRNANT  LF  ~aNQAT FT  tr 
RfGLE~EI\i  INTERIEUR  0~  L'~'<GA~~  PER~A~ENT 
PCLR  L~  SECLRiif  CA~S  L~~  ~INES  CIE  HCUILLr: 
INST  t-O!JI 
RFP.  CHRnNCLOGTQU"  RFF  Cf:  01/~6/71; 
SO:? 
2f7CC4~6 
CECISICN  DES  REPRESENTAI\TS  '1ES  GCUVER~FMENTS DES  ETATS  ,.,EI'OR.r.S  Rr:LATIVf  ~  L'INSTALLATICN  PROVISOIPF  ,E 




CECISION  DES  REPRESFN1ANT~ 'JES  GOUVERNEMEI\TS  OFS  FTI\TS  MF..,q'l<:S  OE<;  fOIII',IW~fJTES  "l!D'1PfFNNES,  DU  29  MAI  1970, 
PCRTANT  N~MINATION '1FS  vrvRRES  '1E  LA  CC"MlSSirN 
F"P.  CHRONOLGGI~UE  ~er  CE  01/0~/71; 
sc~ 
27CCC2~2 
CECISICN  DES  PFPR.ESEN11\NTS  CIES  GOUVERNC"'f,\TS  fl<=S  r-H,TS  ""MBR"S  nr:<;  UJMMUflAUTES  FUOOPH"l~ES,  DU  29  JUI"J  l'HO, 
PORTANT  NC~INATION  nJU~  M"MBRE  '1E  LA  CCMMISSID~ 








CECISICN  rJE5  orP:)FSFI!II\~17~  ·)r~  GrUVf.P"f'1,.."-T';  fl!'S  '=TH<;  "'F~flqr-<;  '"lFS  C0'1..,ll'l~1JTES  FtJPnPFFIII"'I=S,  l"lU  29  MAI  197~, 
PCRTIINi  ~C'1INATIOI\  '"IF~  pqFSl.l<='\IT  ::;  V!Cr:-oR<=SI'1"NTS  '1<=  LA  CC'~>.,TSSI~"'N 




FT JTR !' 
FSLIH 
CH~ CI\~LCGI1U"  '~c:"  cr  ll/'16171; 
sa~ 
t1CCC3~4 
CECI'iiCN  DE~  REPP.~S~rJTII"<T<  Dt:~  GCLVI=ll'\E"""TS  J"'S  ETIIT<;  tolt:'."fl~r:s  it[<;  C'J"'1tt•;,\tJTr<;  ~'U"nfli=E"J'~~"S,  nu  29  JIJI'I  1'17", 
PCRHNT  NC:'1INATinN  '1r  JCG<"S  i=T  ')'IJ'J  ~V'lCI\T  GF'J<=~~L  f,  LA  cr:u~  "'r:  Jll'iTTC~' 
































CECISICN  CES  GflUVf'"N""~NT<  li:~  fTI\TS  "i="!3R''i  .~<=IJ"JIS  Ali  Sfll\l  '1ll  rO"JS~'IL,  Dll  14  nEC':MB'"'  1970,  FIXA"lT  nr:c; 
CCNTING~NT5  ~'IMPORTAT!"N no-<;  PR'l'1UITS  <;!'1~PUP~IOU~"S  REL~VA"JT  nu  TRIJT!=  CJ:CA  Y  COMPRIS  LES  Fnl\ll"'S  I=T  LF 
FERRO-~ANGI\NES~'  CARBL"F  r~  PRCVEI\àNrE  01=  PAYS 
FCC~  SICE 
P<=r:  CE  01/06/71; 
27CCl2P.1 
I:ECISICN  CE~  GOVvFqNF"~I'\T~  r)C<  FTATS  ~E"flP.<=<;  RE 1JI'Il5  AIJ  SF.IN  f'liJ  U!NSFIL,  1"1U  14  DECF14ARF  l'HO,  FIXANT  nE<; 
(('NTI'Jf~NTS  f:'IMPORTA'Iil~l  r>"S  0 R.l'11JIT<;  <;(')IOOtJRG!QIJF'\,  'H'LC:VA'JT  "liJ  HfiTTI=  C"CA  Y  C:JMPRIS  LES  FONTIOS  l'O.,.  LF 
FERRO-"IINGANESF  CARRCPF  ~~  PP~vr~5NCF  OF 
l'((" s lr:E 
r~r- CF  01/06/71; 
770Cl2P.2 
CECISICN  CU  15  CECFMAPF  1~7C  '1E~  RFPRFS"'NTA~TS  CES  GCUVER~f:UF~TS  OFS  ETATS  ~E14BRES 0  REUNIS  AU  SEI~ DU 
Cr:NSFIL,  RElfiTIVF  Il  I:FPT~T'J"S  ~FSIJRES  fi.PPL!CARU·s  VIS-A-VIS  '1<=S  P~Y<;  OIJ  TERRITOTR"'S  A  COI4"1ERCE  f'l 1FTAT  ~'N  CE 
OLT  CCI\CERNE  LF  CC~~EAcr  0"'5  oq~OLITS 
SIDERLRGIQUES  F.EL<:VIN'  !":l!  TRA!Tt:  CFr:f\  Y  r(''-'PRIS  LF<;  "ONT!=<;  CT  l~'S  FJ:RIHJ-MANI;ANESF.  CARRURF 
PCC'1  S IOE 
qo:r- r~ 01/06/71; 
~~2C7CC2 
CECISICN  N.  2-52,  OL  21  '"lF[r~~qF  1952,  FJXI~T  L~5  CC~OITIC~S  f) 1 ~'i~I~TT<=  rT  OF  PC:Prf'PTIO'l  n~S  PRi=LEV~'~"NT~ 
VlSF<;  ALX  ARTICLFS  4Q  ~T  5r.  lL  TMf\ITE 




'=~CISIOI  1-~2  OL  ?3  r.fC'"'l~- 1'15?,  or:u,TIV'"  Ill 
P'Hlf:V"MF:fi/T<  r>PEVL~  ~\JX  Ac;TIClr~  4g  'C'  -,q  ru 
I'IHJEPE  PREL 
oq:  '""  111/0o/71; 
~']~.T/11\T  •r  Ali'<  ~r,î~L (Tt:<;  "''M'Pt  tC~TI'lN  nFs 
Tr'AjTr 
12&'t fiSEQUEN 


























Hl'  CCC 
FT ITR E 
FSUITE 




F SL IT  ~ 
r-r  '11/lî'>/71: 
$C? 
CECISIC'N  CU  6  ~-At~  19~~  ''teS  ~::-oo.r<q._r,u,T•  :--rs  GCltVFFfl,f'~C:'\T<;  ~"'J'JI~  .'Il  S"T'I  '1U  UJN<;E[l  <:_r-LATIVIO  ~ 
l'J~T~PCICTJnN  1 1 C:Xprc~~~~r~ 1r  ~~p~~ILL"< 
~  ~ c  .- r:  1) 1/  ') 6/71 ; 
3~~r.1CC4 
CFCISir~.  ~.  4-53  Cll  ..  l?  F"~ 0.J".{  195~ ,-L.,TJvr  AliX  CC''I"":JTif"I\S  ~f'  PIJ~LICI"':  ')!"<;  'ltPF•IF<;  ~c:  ORJX  ET  Cr:l""JJTT"'"JS 
rE  VF'JTE  PRl>TIQIJ"S  t::A~:~  LC:<  ~~JTP"P'>TSC:~  '1F')  TWliJ')TRJ<=S  n:1  r  tt.f''lf"'N  rr  ()Il  MJ'~"RAI  nr:  p:c 
~cc  cr  01/06/71; 
CECISICN  N.  3C-53,  elU  2  "AI  1953,  "=LA11V':  AUX  P~ATIQII<=';  PJTI=tl"lJT"S  P~~  L 1 ~RTir.L!'  60  P~RAG~APH<=  1,U 
TRAITE  CANS  LE  MA".CH"  CC'"!'-'UN  JIJ  CHA"Fl\N  <:T  "lE  L'ACI'O" 
PEP.  CHPC!I.Ol~GIOUF  RI'F  "'.'  0\/!'1'>/71; 
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r[C!Sin;  r:'U  (:~~!ér)l_,  "'L  - "\(  l'l'>4r  C'~,(' rt,l\ 11.,.  \_~  r:nLL,lfH:o~-lë''  '''Tilf'  t'"<  ':\.'1'-JI)'IC<  rPJTI<AL"S  fli='i  <=T.~T>; 
f'f,.RI<f~  fl[  L~  cr"':-IUW.\ T- --, r-.·;·n:;t_r  !'IJF'':>r:"'r'"'"· 
l'PAl  F JI\  p,q 
~CF  (F  ) 1 /06/71; 
3t4CC3Cl 
CFCISirN  DU  CCNSFIL,  1L  t  "'A!  lq64,  '~L\TIV"  A  LA  CC!LAACAATIGN  rNTR"  LES  FTATS  M"~SPFS EN  "'ATtfDc  "r 
RFLATJCNS  MO"JFT8IR<=S  T~l"R"JATT~NhL"S. 
eray  FIN  TNST 
O<=F  C"  01/06/71; 
$C, 
CECISIC~  ~E  LA  Cr~"'IS~I~~.  ,U  l"~  Jllf\  lqo4,  RELATIU~  a  L•  lF~!~8f n•ATTFSTATION  NEGATIVE  PRESENTEF 
CC"JFOR"FMFNT  A  L1 ART!(L=  2  lU  REGL~~F~T  ~c  17  DU  Cr~SEIL  IIV-A/12.8681. 
qEF  CE  01/06/71; 
rECISION  CU  CONSEIL,  'H;  2~  r<''V'l.Ir-1:1  l9o4,  CC~CF<~N\NT  l'APPLIC~,TI'JN  AUX  r:JEPARTE"'F.NTS  "PA'-J  AIS  0''1l:TPF.-"4C::R  '1F. 
UPAINFS  8l~PrSI1I:::r\')  8L  TOt>JT~"  qt:l IITJVF'i  1\U  '1PCJT  C1 c:TABLISSFMFNT  ~T  AliX  Pt>.I!'MFIJT~. 
Cr"'  LES  LU: 
o.::r  ":E  01116/ 71; 
CfCISICN  <lU  C':11\SE'IL,  ''L  -'2  JLII\  1'>'>4,  Q'LAI!Vf  '1  l'CPGII"J'iATtCI\  D111NF  o=tJOIIFT~  suo  LE'<;  CJUTS  D~"S 
l"F"A)T<',UCTURES  :r::>Vf.'i~  tlLX  TO'It\SP'~PT-;  nnr  CHO:'H'-J  .-.- <=r~,  PAr'  R:JIITI"  fT  PAR  VfJIF  'lAVIG~I1L::0 
$C~ 










FT JTR E 



























l' SL  IT ~ 




CE  F<OElF 
!f\ST  er v 
~~r  c~ 01/16/71; 
CECISICN  ~c  lA  CO~~I<Sf~~,  1t;  20  JUILL~T  19~4,  DCLATIVE 
PRr~LIT5  l~ITIEO~ 
T!\ST  lt<!T 
c c i'  ': F  0 1/  0 6/ 7 l ; 
J'ECISICN  CE  LA  CC~MI~SICf\, ll 2C  JUILL!=T  l9f>4,  oCLATIVf  AL~ C'lEHI'J"J  T'J'tiNE  SECTIO'~  'iPE(ULt<;Ec  "PlZ" 'W 
CCI"ITE  CONSULTATIF  ryes  CFPE~LES 
INST  RIZ 
ocr.  CHP~NOL~GICU" 
CECISICfl  CE  LA  CC~~ISSIC!\,  1L  10  JUILL~'T  1964,  ~~LATIVc  AU  O~CENSrl"c"JT  ne  LA  CI~CULATJO"J  S~ ROUTE  ~ 
fFE(TUER  E"'  1965,  PR.lS~"  ""l  APPLTCt.T!mJ  ""  lf.  '1'ëC!')JlN  '1U  C1'J'>I:Il  n•J  22  Jtll'IJ  1964  ~U=LATIVF  a  t•nPG~'Il';ATJnN 
C'LNE  ENQLETE  SLR  l"S  CCLTé  D 1 1!\F 0 ~ST~UCTCRF. 
~t"  cc  01/1)6/71; 
CFCISIGN  CE  LA  CC"'MISSir~,,  DU  29  JUILLET  19114,  RC:L.\TJVf=  fl.  l~  fQFATlfJN  "'ti~J  CnMIT"'  (nNSUL TA TIF  Pf11.1R  Les 
r R  rf'  L E  ME 5  0 E  LA  PC l Il  1  C  1 E  '1 E  S T  D L:C,. L:  PC:  "G P  1 Cr: L  r. 
INST  ~CP  1 
OCf  cr.  01/16/71: 
3l4CC~C2 
CECISIU;  CIO  LA  CCM~I<~I,~'J,  '1l  ~r,  JUILLrT  l9o4,  ~"LATIV"  ~.  'JN"  '1['~MJ0"  'l'~TF:STATI'l'IJ  'I~"GATIVE  PPESr>·rrc 
CCNFOP~E~FNT A L1ARTICLF  2  '1U  PfGLC:~"~T  'Ir  17  'lU  ~1~SEIL. 
~'"!"  (<=  ùl/Oh/71; 
f:ECl~Ir~i  :;r  LA  CC""!~~  lé:~,  "C  >~  JUILL'~  1'11,4,  ~rli\TIV':  .~  l 1 !'J';TJTIJTIC J  '1'li'J[  ~rni~f:F  DE  COf1P"PATimJ 
JliM!fU<:TPfiTIV[  SPfClt.L"  r>rlJr>  l'APDLI(\TI•~t\  r;l)  orGii'~'  II\TDAfr'1~li'<Jh1JTUI'r:  AUX  PR0'1lJlT')  PFCHFS  PAP  l"~.  'J<\Vl~"5 
re•  F~ATS  M"~RD"< 




R~~  c~ 01/06/71; 
sc~ 
CECISICN  DE  LA  COM~IS'iH'N,  rJt;  7.1  'i~PTf~ij!lE  1964,  RELATIVF:  A lJNE  PRf1CE"IIPF  AU  TITRE  DE  L'ARTICLE  85  "ll  Tl:lHTE 
CEE  II~-A/CCCC4- C3344  "GQLNniG-CCt\STEN"). 




R~P.  CHRrJN~LCGICUC  REF  CE  01/06/71; 
sc~ 
CECISICN  DE  LA  CC~"'ISSION,  DL  22  CC1C3R~ 1964,  ~ELATIVE  A UNF  rJE~ANOE  "'ATTESTATION  NEGATIVE  PRESENTFF 
CCNFOR"'FMENT  A L 1 ARTICL~  2  OU  REGL~~ENT  NC  17  ~U  CON~~Il  IIV/A-00071  rJEC~). 


























PEP.  CHRON~LOGIQU~  R!OF  CE  01/06/71; 
sc: 
~t4CCt~1 
CECISION  rF.  LA  CCI'MI'5SH:N,  ~L 28  CCTCRRF.  1964,  RHATIVE  A LA  SUPPRF<;SICN  PAR  lE  ROYAUME  DE  BELGIQUE  I)E 
l 1 AIOF  QU'IL  A ACCOROF.E  A  LA  SOCI~TE  FORD  TRACTOR  IBF.LGIUM)  LTO.  A ANVERS. 
CCI\C  t.ICE  EI\TR 
RFP.  CHROI\OLCGIQUF  REF  Cl'  01/06/11; 
sc~ 
'H4CC711! 
CECISION  DE  LA  COMMISSION,  DU  4  DECE~ARF  1qo4,  PC~TAI\T  ~OOIFICATION DE  l'ARTICLE  PREMIER  DE  LA  DECISION  OU 
3C  JUILLET  196~  RFLATI~E A L'lNSTlTUTICN  r•IJNE  ~FTHCDE DE  CC1PERATION  AOMINISTRATIVE  SPECIALE  PCUR 
L'APPLICATICN  CU  REGI~~  I~TRACCM~UNALTAIRE  AUX 
PRCDUITS  PEC~ES PAR  L~5  NA~IR~S DES  ETATS  ll'FMqR~S. 
LC~  PEC11 
R~P.  CH~ONOLCGIQU~  RF:c:  CE  01/06/71; 
sc 3 
~t4CC1!2 
CfCISICN  DU  CONSEIL,  I)L  21  OECEMRRE  1963,  PORTA~T CONCLUSION  OF  l'ACCORO  CREANT  UNE  ASSOCIATION  ENTRE  LA 
Cf~~UNAUTE  ECONOMIQUE  EURCPEENNE  ET  LA  TURCUIE 
FXT  ASSO  =28 
PEP.  CHRONOLOGIQU~  REF  C~ 01/06/11; 
r.ECISICN  DU  CONSEIL,  DL  12  ry~CE~BR~  lq64,  ~eLATIVE A  LA  CCNSTITUTION  DF  L'E~TREP~IS~ CO~MUNE  "K~~NKRAFTWERK 
L INHN  GMBH" 
ft\TC  I~ST 
RC.P.  CHRQNOLCr.ICUIO:  RFF  CE  01/06/71; 
sc~ 
3t4C1CC1 
CF.CISICN  N.  1-64,  DL  15  JANVIF:Il.  lq64,  ~'CPTAf\T  INTEPCH::TION  "lE  l 1 ALIGNF"'~"'T  ~li~  LES  11FFP.F5  '1E 
SlrJEQ.lJPGlQUES  ET  DE  FCNTE  F~  P°CV"NANCE  r)f'  PAYS  C!l  T!=PPITOI1ES  ~  {'rlM"'ERCF  rJ'!.':TAT 
130ft 1\SECUEI\ 
3 ~ 1 
1\llrt:(( 
FT ITRF 
F Sl.IT  ~ 
"nJEIH 
NSECUfl\ 









f SL IT E 
MIT lERE 
1\I,;,.CCC 
FT ITR E 
FSUITE 
l\l.;fotC(( 












rFCI<;f<;f,  ri.  l4-t4,  lL  F.  JUILL~T l9A4,  "rUHTV:- A
1 1X  ""r'JMrii;T~  (['~'1"~'"1~11)(  t=T  COMPTA'1L"'i  t  SOUMI"TTpl'  PtQ  tt:') 
"NTP!"PRISES  AUX  t.(t:r•.;l<  riJ  ".\N"~Tfll~~~  ...,r  LI\  H,l,IIT=  ~'JTf'n!Tr- ~'1AP.r;o:<;  "l(  ''TS:;I'liJ!'.  I"JF  V<=PT""IrAT!ON  OIJ  "r 
CC~  F  Cl  f'  E  1~  ,.. A  TI F  F' F  ~"  oP 1 X 




CECISICN  !\1.  18-f:4,  (lL  <;  fJFC""'fP.F  1964,  f'P.Crf!G"I\1\T  Ul  O~CISIC'J  N.  24-63,  '111  ll  n<:cr•L'lPF  1963,  R.ELATJVF 
~  L'nBLIGATIOIIj  FAIT!:  4LX  ~"NH<<=PQISF=S  "l"  L'IN~IJ'iT~T"  '1"  L'A'"P'P  "l'- LA  Cr''"''INI\UT~'  ')r  f'~'CLI\PEP  ~  L~ 
~ALTF.  ~LTCRITE  LES  TPAI\otCTICI\S 
ASSOI'.TT~S  OF  RI\1::!1\T<;  Ct;  PGJX  sorcJIIIJX  P('lJD  L' r- X  P r"  TIlT 1 ':1 N  T  '-Jn Tl' E  CT r 
5ICF  P<IX  If\F 
'l':"  cc  ")l/1)6/71; 
CfCISir:N  CU  CONSEIL,  f1L  2.f  JA~Vlt:•~  1'165,  r:-t  ATIV~  Il  LA  pqCC"'lll~~  l'r  UJ'J)IILTATION  n11•1S  1 lOS  Dr'J"AIW'S  "'F 
L'ASSUPAMCE-C~F~IT,  ~~5  r;AP~~TIF~  FT  'lF~  ror')JT)  ~I~\NCT~RS. 
CCI\J  FIN  =2C 
0  c,..  (  r:  0 1/16/  7 1 ; 
CECI~Ir:N  8E  LA  COMMI~SIC~,  'lL  15  JA~VIER  1Q~5,  ~~LATIV" AL\  ~~~E  A  J~~ "lE  LI\  Ll'iTE  nES  ORGANIS~"<; nF  'lQCJT 
PU!'Lir::,  PRF.IIUf  A  L'HTir:Lr:  te  '"~U  n~"GLr~t:t;T  'JO  q  '"~ 1 1  CIJfii<;<=JL  Cl"'CFI'N~~H  u:  F'1'1'1S  SOt'I.~L  ~'IIPnPEfllj. 
,~.,  c~  11/06/71; 
SC? 
?t~CC2~E 
CECISICN  rt=  LA  CC"'IIf<~Jr'-,  "lL  ~7  1\IJQIL  lQ,,~,  0 ~"Lr.TI\I~  A'IX  ncrPJ<;r.'-'t:'HS  "T  'ilW'IIG!:'i 
L'UTILISfiTICI\J  CES  I<;FQ~<~~lCTL;R"S  "lr  TPI,'l~Pr:RT. 
r:  r  ~ 1/lül  7 l; 
$C ~ 
crCIS!I'IJ  '1U  C'ln5EIL,  ~L  l' "td  lO'\'J,  nc~TI\r-- 4"'·1 LIC.\TI:::'J  "r  t_•!,PTJC!f  4  nr  li\  ""CISJI'JN  'J.  64/3f>S/rrr  ')') 
C'ë>S'Il  JtJ  22  JUI\  1c;~4  '~L4rtvr  .\  r_•r<>r;t\1~\TT·:f\  ~'!JI,,..  "=f\.~J"T'=  <;\If'  L"';  rntJTS  n~=s  I'JFPA5TPUCTUR<:c;  c:;~=~vqn 
AUX  TJ8~5P1JTS DfP  ~~c~~~  ')~  r~,  p~D  D(LJTF 



































FT tT RE 
HLITE 
QF~  c~ 01/06/71; 
sc? 
!t!:C0211 
CECISICN  CU  CONSEIL,  'll  11  ~Al  1965,  P~LATIV~  ~  L'HAP~CNIS~TICN DE  CEPTAINES  DISPOSITIONS  AYANT  UNE 
JNCICENCE  SUR  LA  CCNCUPI:!Et\JCC:  OAI'\S  u:  flC~AII\E  1F'i  TRANSPORTS  PAP  CH~"~IN  OF  FER,  PAR  RllUTE  ET  P~R  V1JIF 
NIIVICAeLE. 
TRAN  CCNC  fiSC  =  11 
RFP.  CHRCNOLOGtCUF 
sc~ 
CECISICN  CE  LA  CC,."'IS5Il'N,  i)t;  20  ~~~  1965,  t!ELATIVE  AU  REC'JIJPS  ne  LA  PEPUBl.IQUIO  FRA"J  AISE  A L'ARTICLE  115 
ALINEA  l  CU  TRAITE,  PCLR  excLURE  nu  TRAlTE~FI\T  CC~  ..  UNAUTAIR~"  "LES  OIGNnNS  A  L'~'=TAT  FRAIS  OU 
REFPIGERFS"RIGINAIP~S rF  P~LCGNF  ~T  "IS  ~N  LlAt~c 
PRIITICLE  CAI\S  LFS  ALTPFS  ETATS  ME~ARES 
PCCM  'S.tUV 
RO:P.  CHP'Jt\QLCGIQU"  ~!!F  CE  01/06/71; 
SC? 
CECISICN  OE  LA  COI'MI~SION, nu  5  JUILLET  1Q65t  qELATIVE  A  LA  CRE~TIO~ D'UN  COMITE  CONSULTATIF  PARITAIRE  POUR 
LES  PRG8LEMES  SOCIALX  DANS  LF.S  TPA~SPCRTS  PAR  RCUTE. 
TRAN  SCCI  INq  =11 
PEP.  CHPCNOLOGICU~  qf:F  CE  01/06/71; 
SC! 
~t5C0!11 
CECISICN  CE  LA  COM~I~SION,  OL  8  JCILL~T 1966,  PCRTANT  ~CDIFICATION DE  LA  DECISION  nu  29  JUILLET  1964, 
RELATIVE  A U  CREAT!~N :1'tJN  CCMlTF.  CONSULTATIF  POUR  LES  PROBLE .. IOS  nF.  LA  POLITIQUE  DE  STRUCTURE  AGRICOLE 
11\ST  STRA 
QEP.  CHRONOLCGIQU~  RF~  CE  01/06/71; 
SC? 
CEClSION  DU  CONSfiL,  ')U  H  OECEMBRE  19b5,  RELATIV"'  A L'APPRCRATIO"l  nF.  r:lEOX  MODIFICATIONS  DES  STo\TUTS  DE 
L1 ENTRfPRISE  CCM~UNE  "KER~KRAFTWERK  LINGE~  G~BH" 
ENTC  INST 
R~F  CE  01/06/71; 
SC! 
3f~C7CC1 
CECISICN  N.  1-65,  OU  ~  FE\IPIER  1965,  RELATIVE  Ail  MCDE  DE  NOTIFICATION  OF  OEClSIONS  CONCERNANT  DES 
INFnRMATIONS  A RECUFILLIR  OU  OF.S  V~RtFICATICNS  A  Ecfc;CTUFR  NlPRF.S  D'ASSOCIATIONS  n'ENTREPRISES  EN  VUE  OF 
L1 APPLICATICN  DE  L•APTICLE  f5  OU  1RAilE 
CCII.C  INF 
R<=F  C~ 01/06/71; 
SC? 
3f~C7CC5 
CECISICN  N.  5-65,  DL  17  o.~<\PS  1965,  R!=LATIV~'=  AU  Pil~'SCqiPTIO'I  DE«;  CRE~NCFS  flERIVA!'JT  fJES  PRELEVEMPJTS  VIS"S 
ftUX  ARTICLES  49  ET  50  ')l  TOAJTI= 
1306 NSEC1JP\ 
351 
~li'  CCC 


































F 5l IT E 
~~F  ~F  01/0~/71; 
CECISICN  N.  ~-65,  DL  17  'W'~  l''ll':5,  I'CIIJFIJ\1\JT  LA  CF.CISICN  '-'•  2-52  llU  23  OFC:O',BRt:  19'52  FIXANT  LES  CfJNI''IITt0'-45 
C1 i\SSIETTF.  FT  ')F  PfRC'"P"TTr'll  "''FS  PR"L"V!'~F"JTS  VlS'"'i  .\IJX  fiRTT(L_f:<:  lt9  FT  50  n•J  TRAIT!' 
OFF  Cl=  11/'16/71; 
~c~ 
~t~!:?CC€ 
CECISlliN  'Il.  e-~os,  cu  Jt;P;  196'5,  ~FU~T!Vc  h  Lh  flXfiT(("'  011  TMI'(  D~'S  PP."t[V94ENTS  Pni)P  L'EXERC!rl"  19t>5-1966 
PREL 
OFF  (C  01/06/71; 
!f  fCChC~CC5E 
CECISICN  "JO.  '58  Ol  2C  JAN\IlER  1966  CCI\CE'<"lANT  L 1 INT"RPI1ETATI'Jil  "F  L 1 J\R.,ïCL':  42  PARAGRAPHE  4  DU  REGtEMENT  NC. 
3  RELATIF  AU~  SUPPLEUFI\TS  ~U  MAJJRATICNS  CU"  CFPT\IN"S  tEGISLIITJn"4S  ArrOPOENT  AUX  PFNF~ICIAIRES DF  PEN~ION 
OU  ~E  RENT~  POUP  L~~  Ef\~A~T~  A  L~LP 
CHRGF. 
LCT  SOCI 
pco.  CHRCNOLCGICU'- PFF  CE  01/06/71; 
sc~ 
3HCCHMCC5~ 
LCT  ~CCI  =<4 
P~P.  CHRJNOtCGIQUF  1FF  Cr- 01/06/71; 
S03 
3tHCH,..CC6C 
DECISICN  NO.  6C  DL  26  "Al  1'l66,  CC~Cf'INANT  L'INTERPP.ETATICN  1E  LA  NOTint-1  ne:  "~FMBPF.  DF  FAMILLE"  POUR  L" 
~ERVICE r:ES  P'!ESTA"flCI\S  FI\  "lA TURF  nt=  l  1 /ISSl:RANC':-"J\lAI"'lE-IIIhTFP~JITF  Hi  CAS  Cl'  S!=JIJIIR  TFMPnll.AIRE  SUR  L<= 
TERRITCIRF  C'U~  ETAT  MF~PRF  ~UTP~  QUE  l 1FT!T 
LCT  SGCJ 
n~F  C'- 01/0n/71; 
sc 3 
:>HCCHI 
CECI~ICN DU  CmlSE!L,  1L  ??.  F"V!:Ii=·P  l'l6b,  li'ISTI'"U.\NT  U"'~  PR'J(f.IIIJR"  "!"  fONSIILTATION  Pl  MATI"PF' 
C'I~VESTISSE~FNTS  ryti"'I=~ASTDLCTUR~  JF  TRAI'I~DrAT. 
=li 
~~F  (~ Ol/06/71; 
$C? 
C~CISICN  CF.  LA  CC"'-'I~q-::~,  "'  4  "h"<  1'll,o,  ~"LfiT[IIt  A  LA  ~ts,...  a  Jilll"  n<=  LA  LIST!=  nE~.  CJRGANISMF<:  r>r  fl"f;JT 









M.; PIC CC 
FTlT!!E 
FSUITE 















t.t  .. ~ccc 











qr:F  CF  ')l/()6/71; 
sc~ 
CfCISICN  CE  LA  COM"'ISSION,  flU  '5  AV"Il  1966,  PŒTANT  PRCRC'GATif'N  ne  LA  VALlfliTF  DE  SA  DECI<;ION  EN  nAT!=  nu  31 
CCTOI'RE  l<;i62,  ~UTORTSAI<.T  LA  RI=  fl'AlL!OI'AGNr,  F."'  V<"RTU  ')10  l 0APTICLE  115  ~LI~JI:A  1  nif  TRAITE,  A  PERC~'VOI~  IJN 
[PCIT  CE  rOUA"'E  SLPPLF~FN1AIRE  A 
L'JMPCPTATION  DFS  F~UJLL~'S  ~E  TARA(  ~Cl\  F(rTEfS  ET  "FS  r~'CHETS  nF  TABAr  nPJGINAIRFS  f1E  PAYS  TJ~'RS  !=T  MJS  E"' 
LJEAE  PRATTCLE  CAI\5  LE~  AL1RE~  ET~1S  ~E~BAfS 
PCOI-1  SAUV  =15 
~FP. CHRONnLnGTOIJ'O  RE~'  CF  01/06/71; 
~H:C03C3 
CECISICN  CU  CCNSEIL,  CL  5  l'Al  1966,  PF.LATIV~  A LA  flEFII\ITICN  OF  LA  NOTinM  DE  "PROflUITS  ORIGINARES"  FT  AUK 
MFTHnr~s  ~E  COOPF.PATI~"'  Af'"'TNJSTRbTJVc  POUR  L'APPLICATION  OF  LA  DEC!StnN  OU  25  "F.VIli~R  1964  RELATIVE  A 
L1 ASSCCIATICN  DES  PAYS  ~T  TERRITOIRES 
L(tol  PTCM  =0~ 
oro.  CHRO~OLCGIQU!=  REF  CE  01/06/71; 
sc~ 
3HCC3C4 
CECISICN  CU  CONSEIL,  ryl  5  "'Al  lq66,  OEFINISSANT  LES  ~ETHODES  DE  LA  COODERATION  AO~INISTRATIVE POUR  lA  ~ISE 
EN  APPLICATION  DE  LA  ~ECJSION  ~U 25  FEVRTFR  1964  R~'LATIVE  A L'ASSOCIATION  AVEC  l~S  PAYS  ET  TERRITOIRES 
C•CUTRE-MER. 
LC"  PTDM  =  c  ~ 
RFD.  CHRONOLCGICU~'  RF.~'  CE  Ol/06/71; 
CECISICN  CU  CùNSEIL,  !'ll  lit  JUIN  1<1&6,  PORTAI\T  INSTITIJTION  D01JN  COMITE  PERMANENT  DES  SEMENCES  I;T  PLANTES 
AEPICCLES,  ~CRTICOLES,  ET  FORESTIF~ES 
INST  P-F  SEME  SIL~ 
REP.  CHROI\OLOGIQUe  REF  CE  01/06/71; 
CECISICN  CE  LA  COM"I~SICN,  rJU  23  S~'PTEMBRI:  1966,  RELATIVE  Ali  REGIMF.  D'AIDE  INSTITUE  PAR  LE  GOUVERNENENT  IlE 
LA  REPUBLIQ~E  FRAN  AISE  e~  CCI\CER~ANT  L'ACCUIStTJON  DF  ~ATERIEL VOLANT. 
CCNC  AICE  =lit 
A~'P.  CHRONCLCGIQUE  REF  CE  01/06/71; 
sc~ 
3HCCt~C 
CECISICN  CE  LA  COM"I~S!Ct., nu  20  CCTCBRf  l9o6,  PCRTANT  FIKAHON  OES  OE~'HJITIONS  F.T  INSTRUCTIONS-cADRES  SE 
RAPPORTANT  AU  CUF.<;TJfiii"'ATRE-CAJJRE  !=JGIJPfi'H  A  L'ANNEKE  III  1')11  R~'GLE1o1FNT  N.  70/66/CH 
4GR I  TII:F 
RfP.  CHRC~OLCGIQU~  RICF  CE  01/r)0/71; 
sc~ 
3tHCt~S 
CfCISICN  CE  LA  CCMM(sqr·~i,  OU  lC  NO\Ii="'R~f- 1966,  POHAI\T  FlXATIO"'  f} 01J"l  PLAN  DE  SONDAGE  POIJR  LA  REPUPLlQ'JF 























"Hl  EH 






., c "  c  ::  n 11 ') "'  7 1 ; 
~tHCHC 
CECISICN  CE  LA  CC~"J<:q~:,,  '"lt.,  11;  1-<iV"'"'l"~  1966,  PCQTAI\T  ~'I'OTI':"l  O"I'J  Plt.N  01'  SGNDt.GJ=  POUR.  LA  RFPIJ13LIQIJC: 
FRA'JCAIS'O  EN  VUF  é''l!'•'  0 ~!1:1Jf.,.<::  n<:  ~1\c;r  SIJ>:  LA  <;T'lU[TIJRE  f)f'<;  "YPI_ù);~TI'1N<;  AG<IIC'JLFS 
ST o t.  T  ~·  ~ 
~r.~  re  01/'16171; 
~tt:rctt.l 
r:ECISIO:  f:E  LA  ccvrq~qc:•., ll  10  1\rVF"~r;  lg66,  PCfi.,.i\1\T  "1'(.\T)r'l  "1'1HJ  f'Lt:J  '10:  ';:JN[).\G"  DOUil  LA  O<=PIJr>LIQ'l" 
ITALI"''NF  '='~VUE  'l"J'J"  ~"':L'-T"  'F  '11\<:r  'iiJP  \  ~  ST'liJCTurr  '1"5  <=1(otnJTtiTJn~ro  :.r,cqrntr''5 
qcc  rr 01/0b/71; 
sc~ 
JHCCH2 
CECISICN  CE  LA  COMMJSCJCN,  'lU  10  1\CV~~ARt:  1966,  PCRTAI\T  FIKATIO"l  'l'UN  PLAN  n<=  SJNrJAGE  P'JUil.  LE  ROYAUME  '1~'5 
PAY5-P.AS  EN  VUE  D'UNE'  1="-0UFTE  l)F  ~A~"  SU 0  LI\  STRIJCTtJR~  DES  I=XPlf;ITATIO~J<;  AG~TCnLES 
STPA  Tf\F 
QI=F'  cc:  01/06/71; 
CECISICN  Cl=  LA  CC~MI~SIOIIJ,  "lU  lC  1\fV~'-'~Qf  1')bo,  PCilTA'\T  FIXATIC:'l  D'UN  PLVI  nF  <;:1N"lAGF  POU'l  LE  ROYAUME  'lF 
BELGIOLE  FN  liU!:  fl'UNE  F!loQLfTF  '1F  '1.-.~r  SU 0  LA  'i.,."IJ(TrJRF  'JE'i  "XPL"IT.IITifl"l<;  AGRICOLF<; 
SlRA  l"'F 
Qf'C  ':"  'Jl/06/71; 
SC:' 
CECISICN  CE  LA  COM~ISSI'i"J,  "lt.,  1C  'WVE"Ao[  1966,  POPTAJ\T  FIXU Ir•r  ~'ltN  PLAN  [')f'  ')'JN:JAGE  POU~  LF.  GRAND-DUCHE  f\F' 
LU~EM~fURG  EN  VUE  C'UIIF  FI'I~UFTE  DE  RASE  SUR  LA  STRUCTUQF  DES  PL'JTT.IITI~MS  ~GRIC~lFS 
STRA  IN~ 
ACP.  CHRGNrLrGT~U'"  rF  01/06171; 
~HCC72S 
CECISICN  DU  CONSEIL,  OL  14  "!'C"'"A""  1961'>,  "':"l!FUNT  LI\  1JECI<;IC''  ['Hl  ('C''IS"lt.,  f'IIJ  'i  '1Al  1966,  P<=LATIV"'  A  LA 
CEFINITION  t'F  LA  r-..OTTr)N  "r  "11"'1"1\..:T'!'<:  :lR!r:T~IH""""  <"T  \IIX  M<=T>-illf')"S  C':'  (''1('1PP<AT!'lN  ~l)"lN!5TRATIV"  Pl''F 
L'IPPL !CATIC!Io  CE  LA  r~C!S!CI\  CL  ~5  ~"IIRIFQ  1964 
PEI.A'flVE  b  l'ASSCCJATJC"- 'lES  PA~S  C:T  "Tf.rlPITc:!Qr)  'l'CIJ'TP~'-""P  A  I.A  (C:"'"'IJN~IIT'"  F\'11\imHOL'::  FUR!JP""'~'·~ç: 
CHnC:'/CHI. 
~"F  r:r- 11/06171; 
$Go 
CECI'ilC'J  (;U  CONSEIL,  rL  ;'?  "ll':r.c"'lr~  l9ô'Jt  r:r~r.<:~NI\'H  L•rc·o,-1  ""1'1  Ut'JrrJI1f')  (>1MMU'lhUTAIPI=  Al~ R::PWI!')tJC 
JT~L  !H'~iE  ort_P,  LI!!  '><'~JHT.,Q::'  'l'Ar.r:rcnt:R  (C:QT~[\IE'i  t\lnrs  ,lill(  T<'~,VII Il LF'II'C,  nr<;  Ml"lt=5  !'If'  SniJ<'RF  r:c fPP""  Dr"  L" 
LICENCI~MF"lT  ETC~ cr"l~l~  ~C"qR[  'l" 





































REP.  CHRONOL~ûiQUE  llEF  CE  01/06/71; 
SC! 
!HC~C  19 
CECISION  CU  CONSEIL,  CL  14  JUIN  1966,  RFL4TIVF  A L'APPRCBATtnN  ~'tJNF  TROISIEME  ~O"IFICATION OES  STATUTS  DE 
L'ENTR~PRISE  CO~MUNF  "KERIIKRAFWERK  RHFI~ISCH-WESTFALISCHES  Et  EKTPIZITA"  TSWF.RK  - RAYERNWEQK  GMRH" 
EI'>TC  INSl 
R:-~.  CHRONOLOGJOUF  DfF  ff:  01/06/71; 
$(! 
DECISION  DU  CONSEIL,  DL  ?E  JUILLEl  19h6,  llfl.HIVE  A  LA  CQNSTITUTJOJ\l  OE  L'ENTREPRISE  COMMUNE  "KERNKRA"T 
08P IH E  lM  Pl~  t-" 
El\lC  I"'ST 
RFP.  CHROIIOLCGIÇUF  REF  CE  01106/71; 
SC! 
CECISIGN  DU  CONSeiL,  DU  28  JUILLEl  1966,  RELATIV~ A L'APPROBATION  D'UNE  MODIFICATION  DES  STATUTS  ne 
L1 ENTPF.PRISF.  COMMUN~  "SOCIETE  1 1EIIF.RGIF.  NUCLEAIRE  FRANCO-BELGE  OES  ARDENNES  S.E.N.A.• 
H;TC  INST 
PEP.  CHRONOLOGIQUE  REF  CE  01/06171; 
3HC5C!:8 
CECISICN  DU  CONSEIL,  DL  22  SEPTF.MBR~  1966,  DCRTANT  APPROBATtnN  OE  TROIS  MODIFICATIONS  OES  STATUTS  DE 
L'ENTREPRISE  COMMUNE  "KFP~KRAFTWFRK  ORRir.HFI~ GMBH" 
El\lC  JI';ST 
R~P.  CHRCNOLDGIQU~  REF  CF  01/06/71; 
SC! 
!ttC7C lC 
CECISION  N.  lQ-66,  OU  e  JCIN  1966,  RELATIVE  A LA  FIXATION  OU  TAUX  DES  PRF.lEVEMENTS  POUR  l'EXERCICE  1966-1961 
PllEL 
REP.  CHRCNOLnGIQUF  REF  CE  01/06/71; 
sc~ 
~HC7C<.l 
CECISICN  N.  21-66,  DU  H:  NOIIEMBRF:  1966,  DCRTANT  CBLIGATICII  PniJR  LES  E~TRFPRISES  I)F  l'INOUSTRIE  DE  l'ACIER  DE 
CECLAREP  LES  PRIX  FACT~PE5  LC~S ryES  LIVPAISCIIS  ~E  PRr.OUITS  SIDERURGIQUFS 
1 IIF  11\F 
SC3 
3t:H1C22 
CECISICN  N.  22-6  nu  16  l';n\IE~BPE  1966,  R~LATIVE 
LFURS  INVESTISSEMENTS 
11\F,  SIDE 
R~F  CE  01/06/71; 
AliX  INFCRMo\TICNS  A I=Q!JRNIR  PAR  LES  FNTREPRISF5  Ail  ')UJFT  DE 














FT JTP E 
F 5li'TE 
















FT  JTR E 
FSl ITE 
~~r  c~  01/~6171; 
CfCISIGN  NO.  61,  Gl  7  llv"'ll  1'767,  CCI\CEilNAn  L'lNT"qppqATIO~l  'lES  AP.TJCL"S  40  PARAGRAPHE  8  ET  42  P.APAGRAPH" 
7  Cil  HGLE~ENT ";:"1.  3  P  ')F  L'~'HICLF  <J  PA~\Gr\PH~  4  CU  'lEGL<='1ENT  NC.  4,  ~FLATIFS AUX  CU~ULS 0 1ALLClr:ATifJ"'S 
FA"ILULES. 
LeT  5CC I  "Î4 
~~~"  c~ ot/06171; 
sc: 
CECISICN  NO.  62,  uU  5  JlllLET  1967,  CCI\CFPI\A~T  L'INTFRPRETATICN  nF  L'ARTICLE  ll PARAGRAPHE  lOU  REGL"MENT 
NC.  J  FT  Cf'  L'ARTICLE  o;4  P~RAGRAPH'::  3  l'Il!  RFGlr:~t:t-oT  'JC.  4  nrLATIF  Il  LA  ~'FTER"1l"'ATH1N  [')f'  LA  lEGISLATtn't 
~rPLICAeLE  El  r>E  L 1 1~5TJTLTIC"'  CC~PETFI\T'O: 
LCT  5CCI  =24 
REP.  CHP~f\CLOGIQUF  pcr:  c~ 01/06/71; 
sc~ 
~t:7CCH,.CCl:  ~ 
CECISirN  NO.  63,  Dl  5  JUILLFT  1967,  CC~CEPI\1\NT  l'II\TF.FPPETATION  DES  OISPCSITIONS  TR~N5ITQJRES  FIGUPA~T A 
l 1 APTJCLE  6  DU  PEGU:~<=~T  NO.  !!/63/CFE  Ff\  CAS  ne  I"JFCFS,  APPF.S  L1 ENTPFf.  E~  VIGUF.UP  DE  ("E  PFGLEMFNT,  r'lEO::  51JIT<=S 
C'UNf  PNEUIIOCONICSE  SCL~RCGENF 
LCT  SCCI 
REP.  C~PI"JNCLCGIQUE  PEF  Ct:  Ql/06/71; 
~E7COCMCC6Lo 
CECISICN  NO.  64,  'lU  2~  NllVIO,..BRE  1967,  CCI\CEPNA"'T  L 1 IN~ERPPEPTID'l  f11J  PAP.~GqAI'HF  1  nF  L 1ARTICLF  40  [)1J 
llHLEWFNT  ~O. 3. 
LCT  SOC 1  =24 
P<=P.  CH~CNOLOGIQUF 
sc~ 
~é1rC2FC1t:<; 
NC~EMCLATURE  UNIFOqM~  PE~ISEE  DFS  TPANSPC~T<; 
RFP.  CHRON~LI"JGIQLE  qcr:  rr:  ~l/06/71; 
sc~ 
CECISIGN  CU  CONSEIL,  r.l  11  AVPIL  1967,  CCI\CER'-A"'T  l~S  CGNrco:;s  H'NS  TARIFAIRES  ET  LES  l'l0 niTS  DE  1'1nlJM~r: 
.APPLICA!Ili=S  AUX  !MP'lRHTTONS  ")<"  Ct:RTII!NS  PP,îf'\IJT~S  OPYG!N~tn,c:s  !)~S  <=TATS  IINIS  ":',AM<=RTQUF. 
PCC"  HC  =li' 
P~F  Î~  01/~~/71; 
~tïrC21€ 
CECISI'JN  CU  CnNSEIL,  Ill  18  1\VDIL  lS67,  ?f"Lt.TI'I'  ~  L'APDLI(I\TIM"J  l'diX  [)îPfiQTF~'ONTS  FRAN  AIS  fPQlJTRF-~c:r;  r'lll 
RFCL~'"'PI.T  ~~C  l6C/U:/(~'>  nt.:  r.rr;SEIL  rr:PTMH  TI\ST!>IJP.HTCI\  rJ 1 1J'l  R~'GIMF  D' "CHANGE<:;  PniiR  CEFTAINFS  MAP"Hf.'!nT'=ï<=<; 
CfSLLHNl  l'lE  LA  TrA~J<Ff1~,..A11Cf\  IlE 
PRCrUt1~  AGRICOL~'S. 
=Cf 















Hl'  CCC 
FTJTRE 











F St.: IT E 





,., .ftl 1ER E 
RED.  CHRCNCLCGICU~  RH  C"  Ol/06/71; 
sc; 
CECISiml  DE  LA  COM"1ISqnN,  DU  27  JUIN  1967,  RELATIVF  A UN!'  PPOC"f'lliR!:  t'\1  TIT'\F  OF  L'APTICLI"  85  OU  Tl<AITE 
(IV/22!- TRANSOCFAII  "ARINE  PAINT  A5SCCIATiflll. 
FNTR  =2t 
PEP.  CHRCNOLCGTOUE  PEF  CF  01/06/71; 
CECISICN  CE  LA  COMMISSION,  ~U 26  JUI~ 1967,  R~LATIVE  A LA  FIXATI~~ OU  POU~CENTAGF A  PRE~Dl<E  EN  CONSIDFRATICN 
A  PAIHIR  ~U  1ER  JUILLFT  1'167,  POUR  LA  flC:TC:R~'INATYC!Il  l"llJ  TAUX  DES  PRrLFVEM~"NTS CC1MPI=NSATEURS  INSTITtJFS  EN 
~FPLIC.ATICN  CE  L'ARTICLE  10  PARAGRAPHE  ~ 
CEU~IE,.,E  4LIIIEA  OL  TRAITE. 
L("'  =C~ 
REP.  CHRONOLCGIOUE  RFF  CF  01/06/71; 
sc: 
3t1CC1.<~ 
CECISICN  DE  LA  COM,.,ISSION,  DU  14  1\fVE,.,BRE  1967,  RELATIVE  A LA  DFTEPMINATION  rnJ  TAUX  OU  PRELEVE"ENT 
COMPENSATEUR  INSTITUE  EN  VERTU  DE  L'~RTTCL~ 10  OU  TRAITE  ~N CAS  0 1UTILISATION  DE  CE~TAINS PRODUITS  AG~ICOLES 
A LA  fABRICATION  C'AMIDCN  FT  OE  QUELL,.,EHL 
LCI'  llfRI  =C~ 
REP.  CHRONOLCGJQUF  P~F  CE  01/06/71; 
!t1CC12<; 
OECISIO~  DU  CONSEIL,  !1L  27  NOVI';I'B~E  1967t  I'CRTAI\T  CONCllJSI0!\1  !JES  ACCORDS  AU  TITRE  ne  L'ARTICLE  KKVIII  l'lU 
GATT  AVEC  LE  CANADA,  L'LPLGUAY  FT  LES  ETATS-UNIS  D 1 AMEQIQUE  RELATIFS  A CERTAINS  RESIDUS  OE  L'EXTRACTICN  DE 
l'l-UlLE  D'OLIVE. 
EXT  GIITT  MGRA  =2~ 
RF.P.  CHRCNOLCGIQUE  REF  CE  01/06171; 
$C3 
3t7CC745 
DECISION  CE  LA  COMMISSIO~, OU  28  IIOVEMBRE  1967,  RELATIVE  A LA  CREATION  D'UN  COMITE  CONSULTATIF  PARITAIRE 
PCUR  LES  PROBLEMES  SOCIAUX  D~NS  LA  1\AVIGATIC~  INTERIEURE 
IIIST  SCC I  TRAN 
RFP.  CHRCNCLOGIQUE  REF  CE  01/06171; 
SC3 
~t7CC7~6 
CFCISifN  DU  CONSEIL,  OL  8  DEC~"1BRE  1967,  RELATIVE  A L'APPLICATION  PAR  LES  ETATS  MEMSRFS  DE  CERTAI~FS 
r.ISPOSITIONS  DE  LA  !JECISICN  DU  CONSEIL  D'ASSCCIATICN  ENTRE  LA  CEE  ET  LA  TURQUIE  RELATIVE  A L1APPLICATiaN  OE 
L'ARTICLE  6  OU  PRCTOCCLE  NC  1  ANNEXE  A 
L'ACCCRC  C'ANKAPA. 
PCCfol  CCI\T  ASSO 
PEP.  CH~ON~LGGIOUE  PEF  CE  Dl/0~/71; 
!f7CC1SC 
CECISION  CU  CONSEIL,  f)L  14  OECEI'RRE  1967,  CCIIC~PNANT  CERTAIN~S  MESURE~  DANS  LE  DOMAINE  DE  LA  POLITIOUF 
CCI'MU~E  DES  TPANSPCPTS. 





F Sl.IT E 
RF.P.  CHRONOL~GIQUF  ~EF  CE  Ol/06/71; 
!C~ 
~f1C7CC8 
CECISJnN  N.  8-67,  Ct..  24  "'Al  1967,  ''H'LtiTIVI:  A  LA  FIXATICh  011  TAUX  f'ES  PRHEVEM':NTS  POliR  L'EXERCICE  1'il67-l<J68 


































l'AT If  RE 
PCF  CC  01/06/71; 
sc~ 
1E7C1CC'i 
CECISION  "1.  9-67,  OU  1ER  JUIP\  1967,  CCI'PLETAI\T  ~T  "f10IFIA"'T  LA  I)ECISIO!'>J  N.  21-66  PJlRTANT  OBLIGATION  PO\JR  LFS 
ENTREPRISES  rE  l 1 1ND~STRTE  D~  L'ACIER  OF  OFCLAR~'Il.  L~'S  pqTX  ~'ICTURFS  lf'RS  DES  LIVRAISONS  nf  PPOOUIT~ 
SICEPLPGIC:Uf5 
5 ICE  INF 
REP.  CHRONnLOGIQU~'  RH  CF.  01/06/71; 
SC? 
~E7C7Cl'l 
CECISION  N.  19-67.  DU  21  JLIN  1967,  RELATIVI:  AU)(  CONOITICI\S  DE  PUBLICITE  DES  BAil.F,.,fS  OE  PRIX  ET  CO~If'liTPlNS 
CE  VENTE  DE  CHAReONS  A  LSAGE  DOMESTIQUE 
CCMB  PRIK 
PEP.  CHRONOLOGIQUE  RFF  CE  01/06/71; 
sc~ 
1t7t1C25 
CECISIDN  N.  25-67,  I)U  27  JUIN  1967,  l'OPTANT  ~EGLE~!:NT  C 1 APPLHATIO~ Of  l'ARTICLE  66  PARAGQ.APHE  3  nu  TRAITE 
RELATIF  A  l'EXEMP110N  0 1ALTORISATICN  PPEALAeLE 
CCM  INF 
PEP.  CHRONOLCGIQUF  REF  CE  01/06/71; 
sc~ 
DECISICN  NO.  65  DE  LA  C0'"1SSJ01';  AOI'INISTRATIVE  POU~  LA  SECUPIH  SOCUU:  I)ES  TRAVqLLFUq_S  MIGRANTS,  OU  27 
SEPTEMeRE  lS66,  CCN~ERNA~1  LA  NOTION  ~E  PPF~TATICNS  EN  NATURF  VISeES  6UX  ARTICL~S 20  ET  22  OU  RFGLEM~NT NO. 
3. 
LCT  sne 1  = 24 
pep.  CHRONOLOGICU~'  REF  CE  01/06/71; 
SC? 
3EeCC.HMCC66 
CECISICN  NO.  66  DE  LA  CC~fo'ISSICN  Afl"'lt\ISTR.ATIV"  POliR  LA  SFCIJR.ITE  SOCULF  OFS  TRAVAIUEURS  ~!GRANT<;,  I')IJ  21 
SEPTEMeRF  1S68,  C~NCERNo',NT  LA  ~FT~'R~INATI  êl'\  ~r.:c;  Mr."JTANTS  6  R.C'1f\O\JRSFR  ~'N  VFPTlJ  "lFS  APTICL[S  73,  74  ~T 15  ~~~ 
RE~LE~ENT NO.  ~  ET  ~ES  AVANCE~  A  ~FPS~R 
EN  APPLICATION  DL  PARAGRA"H~  3  nE  L'ARTICLE  79  CU  ~E~E  PEGLE~ENT. 
LCT  sec 1  = 2olo 
PEF  CE  01/06/71; 
3EECCC e1 
CECISICN  DE  LA  CO~MIS~I~N, OL  12  JA~VIEA  1Q68t  PCPTANT  FIXATION  nu  ~CHE~A UNIFORME  FT  OE~  MOnALITES 
t::'APPL ICATI'JN  CONC!=RN6NT  LA  TR6NSCRTPT1 JN  <;UP  P.AN~r:c;  MAGNETIQUES  C'U  t:APTr.S  PERF111l<:ES  r'IFS  nnmJ!=r::<;  rnNT<""JIIFS 
CAN5  LE  QLE5TIONNAIPF  DE  L 1 ':~CUET"  ~E  e~SE  SUP 
L~  STRUCTURE  DES  E)PLCITA11CNS  AGAICCLE" 














RFP.  CYRCN~LCGlQUE  qee  ce  nt/Oo/71; 
CECISlCN  CE  LA  CCMIIJSSICN,  f'H;  14  ~'I=V!l!Ect  l'U'8t  !lf'LATIVF  A  LA  '-'ISE  A  JOtJR  OE  LA  LISTE  !')FS  ORGANIS"4ES  ~E f)ll.r:JIT 
PU~LIC  PREV!J~  A  L  1ARTICL"  18  nu  P"';LFM~'"JT  1\,r  'l  T'lU  C11NSEIL  CC~Jr~'P'\11\NT  I.E  ese. 
FS~  =1<; 
R~e  c~ 11/0o/71; 
sc~ 
!lECCl2~ 
rECISICN  CU  CO"JSEIL,  "ll  ;>C  F~V 0 11="  l'l6A,  !lr:'LATIV"  A  LA  OE~'I"JITIIJN  OE  U  ~lOTrrJN  Dl'  •P'lQDUITS  CRIGI"JAJRES". 
LCII  PT(II  =C~ 
Il!'~<  ce:  otto6t71; 
SC3 
CECISICN  DE  LA  COI-IMISSICN,  OL  26  I=EVRIER  l'l68,  llElATIVE  A U~E  DEMANDF  n•ATTESTATION  NEGATIVE  PRESENTEE 
CCNFORMEMENT  A L1ARTICLF.  2  nu  REGLE"ENT  NC  17  DU  CONSEil  IIV/26.3521. 


















DEF  CE  01/06/11; 
3HCCie3 
fECISICN  CF.  lA  CCMMI~SinN,  DL  3  AVlliL  1968,  PC'lTANT  HABiliTATICN  POUR  CERTAINES  MESURES  DE  GESTION  DANS  lE 
CACRF  CE  L'ORGANISATION  rCMMUN~  ~~S  MARC.HES  AG'lTCOL"S 
11\Sl  A(Rl 
ctt=F  CE  01/06/71; 
SC! 
~fHClfl! 
CECISICN  f)U  CONSEIL,  0~  9  AV~IL 1968,  PO~TANT  ~C~IFICATIO~  DU  STATUT  OU  ~CMITE  OU  FONDS  SOCIAL  EUROPEEN. 
rsf  t~Sl  =<1 
REP.  CHRr.NOLCGlQUc  R~"  CE  01/06/71; 
SC:! 
rFCISION  CU  CON!F.IL,  "ll  9  AVDIL  1968,  ~CDIFIANT  LE  ~TATUT  DU  CO~ITE CONSUlT,TlF  POUR  LA  FO~MATION 
PROFC:SSIONNELlE. 
I,.,ST  sec 1  = 21 
~EF  cc  01/'l~/71; 
sc! 
CEC!SICI'>  CE  LA  CO'-'~l~~IO'l,  '"lU  31  liAI  1968,  AUTf'1'=liSANT  LA  R!=P'IBLIQ!IF  I=QMJ  AISE  A PERCEVI"liR  VNF  TAXE  A 
L' l"Pr.RTATICN  OES  PRCf'L!T~  OEl"VAfll  ru  SEr;TF.Ull  nc:  LA  VlAI\if:l'  '"IF  l'IQRC. 
PCCM  SAUV  PORC  =C'l 
1314 NSEQUEI\ 
42!: 






























FT 1TR E 
FSi,;lH 
,.HIEPE 
pep.  CHRONOLCGIQUF  R~F  CE  01/06/71; 
so~ 
3teCC247 
DECISION  CE  LA  CCMMI~~ION,  OU  5  JUill  1968,  AUTOqiSANT  LA  RE~JBLIQUE  FEDEPALE  D'ALLEMAGNE,  EN  VERTU  DE 
l'ARTICLE  115  ALINEA  1  ~U TRAITE,  A APPLIQUFP  0~5  MESUR~S  OE  PROTFCTION  LORS  DE  l'IMPORTATION  OE  VINS 
INCUSTRIELS,  OPIGINAIRES  DE  LA  GPFCE 
PCC,.  5AUV  V  IN  = 1!: 
REP.  CHROI\CLCGIQU~  fiEF  Ct:  01/06/71; 
SC3 
~teCC2~C 
CECISICN  OU  CONSEilr  nL  1C  "Al  1968,  PORTA~T  CO~CLUSIC~ DES  ACCOROS  NFGOCIES,  AU  TITRE  DE  L'ARTICLE  XXIV 
PARA<:RAPH  6  OU  GATT,  AIIEC  LES  ETIIT'\-UNIS  [''AMERIQIJ':  ET  LE  RIJYAUM!;-IJNI  Cf1NCC::RNANT  CERTAINS  TYPES  OF  Tll.BACS 
FAeRICLES  ET  CERTAINS  PRr.DlllS 
PFTRCL IERS. 
EXT  HC  GATT 
REP.  CH~O~Ol(G!CU"  RE~  CE  01/06/71; 
SC3 
?tHCt~l 
DECISION  DU  CONSEilo  DL  30  MAI  1968,  ~ORTAI\T  COhCLUSIC~ DE  l'ACCORO  NEGOCIE,  AU  TITRE  DE  l'ARTICLE  XXVIII  nu 
GATT,  AVEC  LES  ETATS-U.aS  fi'AM!:RIQUF  CO~F.RNANT LES  CCt\CESSIONS  ACCORDEES  A  LA  COM"1UNAUTE  FCONCIIIQIIF 
EU~OPEENNE  A LA  SUITE  OE  LA  REFORI'E  DU 
EXT  HC  GATT 
REP.  CHRONOLOGIQUE  RC:F  CE  01/06/11; 
sc~ 
3tllC02~2 
I:ECISICN  I:E  LA  COM .. ISSION,  OU  7  JUIN  1968,  PHATIVE  A  LA  CRI:HION  D'ON  C!"JMITE  CONSULTATIF  PA~ITAIRF  I'CUR  LFS 
PROBLEMES  SOCIAUX  DANS  LA  PECHE  IIARITIMI: 
INST  SOC I  PECH 
REP.  CHRONOLOGIQUE  RH  Cl'  01/06/71; 
sc~ 
368t02tl 
CECISICN  CU  CONSEIL,  DI.J  18  Jl.IN  1968,  PCPTAIIT  SUSPENSICN  TOTALF  OU  PARTIELLF  ()FS  DPOITS  OU  TARIF  OOUANIFA 
CCMMIJN  APPLICABLES  A CF.RTAINS  PA.OOUITS  IJESTINES  A  ETRE  INCOf'PORC:S  DANS  U.  CONSTRUCTION  D'AVIONS  !lU  A  ETR~ 
UTILISES  A !:ES  FINS  D'ENTRETIEN  OU  DE 
REPARATION  SUR  DES  AVIONS  OU  I)FS  HELICOPTERES  n'UN  PCin<;  A VICF  OF  2.000  KG  EXCLUS  t  15.000  KG  INCLUS. 
HC  =C2 
PEP.  CHPCI\ClCGIQUE  REF  CE  Ol/06/71; 
S03 
~teCC2t2 
DECISION  DU  CONSEIL,  DL  18  JUIN  1~68,  PCRTANT  SU~P"NSICN TQT!LF  n~s OPOITS  nu  TAPIF  DOUANIER  Crii~UN 
APPLICABLES  AUX  PP.OOUITS  CJEST!NFS  a  FTR!=  II\4CI)AP'JR~c:;  CANS  '"ICS  '3ATCAIIX  Pr'lU"  LA  NAVIGATION  MARITIME  011  Ot=<;TI~I'S 
A  l 1 AR~F.  .. ENT  OU  A  L'EQUTPF~EI\1  DE  CES 
TCC  =C2 
ltFF  C~ 1)1/06/71; 
CECISION  I:U  CO~SEIL,  Dl.  18  JUII\o  1968,  "CP.TAI\T  CCNClll'iiCN  l'JE  L'ACCQ!H1  S11R  l"S  C:CI-<A'IG"S  CO~MERCIAUX '"T  lt. 
CCCPEPATICN  TECHNIQUE  FNTRO:  l ..  C~E  !:T  LF<;  F.TAT~  MEMRRF.S,  I'J•q~E  l'ART,  F.T  LA  REPUBLIQue  li~ANAISF,  rl'h'JlqJ= 
P.AP1. 
EliT  l'CC~  A~SI  =2~ 
13 t s ~LfoCCC 
"TITRE 
F SL IT F 
I"HIEPE 
1\L~[C( 

















rECISICN  DE  LA  CO~MISS!n~. !L  2  JUILL~T lqh8o  CCI"PLFTAI\T  LA  nFfiSIO~  n~  lA  (0~~1~510~ 1  DU  3  AVRIL  1q6~ 1 
PORTANT  ~ABILITATI(~  POLR  CFRTAI~F5  ~"~5URF5 JF  ~FSTJON OANS  LP  rACAF  nF  l 1 0PGANISATJnN  COMMUNE  nES  MARCYFS 
ACI<ICCLES 
11\ST  ACR 1 
A"=F  (~ lll/06/71; 
$0 ~ 
~tecc;;E4 
C~CISirN CE  LA  CCMMJ~qJr-.,, !U  23  JUif\  1968,  AELATIV"  AUX  l'liSP'JSITICNS  APPLICABLES,  !>  PARTIR  DU  1ER  JUILLET 
t<;~e,  A LA  CIRCULATION  n~5  I"~ACHA~!JSFS  O~T~NU~S  DANS  L"=S  CTPCnNSTA~CFS  VIS~FS  A L'ARTICLE  10  PARAGRftP~F  2 
CEL)Jfi"E  ALII\EA  DL  TRAIT~. 
LCfo'  =C5 
AFF  CE  01/06/71; 
SC3 
~éeCC3C  1 
CECISIGN  DE  LA  COMMISSifJN,  OU  23  JUILLJ:T  1q68r  AUTORISANT  Lo\  RFPllBLIQU"=  FRANCAISE  A PRENORE  CERTAINES 
I"ESURE5  DE  SAUVEGARO~  fr.NcORM~~FNT  A  L'~RTICL"=  108  PARAGRAPH~  3  nu  TRAITE 
EP~I  s~uv  =C4 
RED.  CHRC~OLCGICUE  RI"F  CE  01/06/71; 
SC3 
rECISION  OE  LA  CCMMJ~SION, OU  24  JUILLET  1968,  CC~PLETANT  LA  DECISIO~ DE  LA  COM~ISSIO~,  OU  3  AVRIL  1968, 
PORTANT  HA~ILITATION POLP  ceRTAINE!  ~"'SURES  DF  G~STION  DANS  LF  CADRE  ,F L'ORGANISATION  ~OMMUNE DES  MARCHES 
HP !CCL ES 
RFP.  CHRCI\OLCGIQUF  RH  CE  01/06/71; 
S03 
DECISION  DE  LA  COMMI~SION, OU  17  JUILLET  lq68,  RELATIVE  A U~E  PROCEPURE  AU  TITRE  DE  L'ARTICLE  85  OU  TRAITE 
CEE  IIV/2~14C- ALLIANCE  DE  CCNSTRUCTEUR~ FRAN  AIS  DE  P'ACHINES-OUTILS). 






PEP.  CHROI\OLCGJCUF  R"'F  CE  01/06/71; 
sc: 
CFCISICN  CE  LA  CCM~'lrSI1"1N,  1'1U  17  JUILLET  19f>8,  '~"=LATIV"  A tiNe  PROCEOURC  Al!  TtTRF  nE  l 1ARTJCL"  85  DIJ  TRAITE 
CE~  llv/129- ~nC~I"ASI. 






CECISICN  CE  LA  CCMMISSJCN,  DL  17  JUILLE'T  lq68,  q~LATIV!'  A  IJ"JF  PROCFOIIPE  AU  TITD!=  '1E  L1 AATICL!=  85  I")!J  TRAITE 










I=T lTR E 



















q~c  re  01/0~/71; 
SC! 
CECl'iiCfll  CF  lA  CCMI'I~~IrN,  OU  H  lolA!  1968,  -~UTC'USANT  U  '~"",1 AUC'Ir:  PlAN  ~t<;r:  A  Pr:QC!':V'lfP  U'-1 10  HX"  Il 
l'  !MPOPTA1'IrN  'JE~  Pll:'"l TTS  l'l~l"IIAI\T  OIJ  S~CTf'UQ  ')!=  LA  vn•1r,~  "1:  ~''lllC. 
SAUV  PORC 
rECI~ICN  CE  LA  CG~MtSSICN, 1L  1  f)ÇTCAPt:  1968,  PC1TA~T  ~r~tr:yrartrN  ~~lA  ~rrt<;In~  nu  28  JLIIII  !Gt8  rrtnTrv= 
AUX  f)!SPOSITIONS  APPLTCll'lL"Sr  A  PARTfO  'l!J  1"P  J'JILLrT  lOb~,  .•  L~  CTPJ:Ult.7!î'IJ  1"~.  ·~~"r"'h'l'lT)<=<;  r?Tu,,-,  "H.îS 
LF.S  CIRCCNSTANCF5  \IlS"~<  ~  L'~I'ITICL~ 
lC  PAF.AGPAPH 
LO'  =C~ 
sc: 
CECISION  CU  CONSEIL,  !JI.  15  OCTOBQr::  1968,  r>CRTAIIIT  APPLICATI()fll  MJX  nrPAPTE'lftH<  coa~  ti<  "'!JUTor::-"cq  ""<; 
ARTICLES  48  ET  4q  OU  lRAJTr. 
COl  LCT  =Ct 
Q~P.  CH~Ct\CLCGICUE  q~F  c~ 01/06171; 
sc~ 
3HCC~E2 
CECISICN  DU  CONSEIL,  I)L  1~  CCTCBRF  196A,  Fr"Hfi:T  CGIIICLUSinj  'l''J"l  A"COPC  'V':C  Loai!ST"ALI~",  'l"Grrr~  ~1_1  T!Tl'':' 
CE  l'ARTICLE  XXVIII,  PAqAGPAPH~ 5,  DU  GATT. 
FXT  HC  GATT 
~~P.  CHRCNrJLOGICU~  R~r  CF'  01/01)171; 
sc~ 
CECISirN  DE  LA  COI'!f'IISSI!":N,  ')U  6  t\CVEI'AP':  1968,  '!ELATIV"  A  ll~lr:  r>Rnr:-f)IIP"  AIJ  TITP~'  ~f l'ARTICL"  8~  ~"~Il  T"AIT'' 
IJV/5E5- COBELAZ- LSINES  OE  SVNTHES~"I. 






o:P.  CHRCN'lLCGIQLO:  q""  ro:  01/06'71; 
SC! 
3EECC375 
CFC!~ICN  CE  LA  CC:MMJSqf'JN,  Ot  o  Nrv~"BQ"  1961'!,  1[;LATIV"  t.  !l'le- prrocrr:JD,r- ~~~  '~'l'~'~E  ~F  1  'APTTCL"  pc~,,  ~-,r~c 
(!II/5C7- COAELAZ- CCKcqr~~l. 






0  c: .- (  "  11/16/  7  l ; 
sc~ 





































R""  [" 01/06/71; 
sc~ 
3H!CC~1l 
CECISICN  OF  LA  CO~o11o1l~~~r-.,  DL  6  t-.CVIO"~PE  }q,:,a,  PF.lATIVE  a  IHJ'  PPrrl'f'IIJR~'  ALI  TITI<~'  f'E  l'ARTICLE  8'i  OIJ  TP~ITF 
(  IV/6(:~  CFA 1. 
ft-. T ~ 
CECISICN  CE  LA  CC'Ir-IscJPI,  OL  1•)  rC"Gf"lQC:  1968,  ~"lATIVf  ,~Il  QFCOU~S  OES  PAY<;  OIJ  RfN<"LUX  A  l'ARTICL:::  115 
ALINEA  1  OU  TRI\IT~"  rnLR  "•CLL'<"  ':'lL  TPAJTF""".,.  Cf 111o''li\AU.,.AIRE  C~'~TAIN<;  CARREA'JX  Of  PAVEMFNT  nu  Of  R<"VFT~"""E~H 
GRIGINAIRJ:S  ~
1 1  JAPON  "l  "le  ~"!'\  llf\P<= 
PCC~  SAUV  =1~ 
REP.  CHPCNOLCGICUJ:  ~EF  CE  01/0o/71; 
sc~ 
CFCI~ICN C"  LA  CCMMISSJCN,  nu  11  CCTCf\PJ:  19"'8,  ~ELATIVE  AU  PROJET  OF  lo10DIFICATION  f'I=S  "CONOIZIONI  F  TARIFFE 
PER  1  TRASPORTI  D~'Ll~'  cr.SF  SULLF  FS"  CONCFRI\ANT  LA  PARTIE  TT  -CHAPITRE  V!  - TABLEAU  INTITULE  •PRIX"  OU  TITRE 
1  CU  TARIF  EXCEPTIC~N~'l  N('  2Ct  -
SEPIE  C- CES  CHE~o11NS  OE  ~'r~  ITALTENS  DE  L 1"TAT. 
=C1 
"""•  CHPCNCLCG!CUF  PEF  CE  01/06/71; 
sc~ 
:HeCC4C6 
CECISICN  CE  LA  COI'Io11'3SINJ,  01.;  4  DFCE"'BRF  l'l68,  AUTCRISANT  LA  llEPIJBLIQUE  ~R&N  AISF  A  PRENORE  CElHUNES 
MESVR[S  CF  SAUVEGARDE  CC~FC~~"~ENl  A  l 1 ~PTICL"  108  PARAGR~PH~  l  nu  TRAITE 
ePtl I  SAlJV  =Cio 
prp.  CH'<CNOLCGIQUf  oFF  CF  01/06/71; 
3t:llCCt,C8 
CECISICN  DU  CONSEIL,  Dl.  12  OEC':IIB"~  19&8,  1'('11lT.AI\T  CCI\CLUSION  D'LIN  ACCORD  ~VEC LE  CANADA  NEGOCIE  AU  TITRE  nE 
l'ARTICLE  XXVIII  PARAGRAPHE  4  ~~  GATT. 
EXT  TrC  GATT 
Rr:F  Cl:  111/06/71; 
3l:ECO" 11 
CECISICN  CU  CON~Eil,  Ol.  27  I\CV':~I3Q"  1967,  rCIHA~T  Cf11\CLU<;ICN  'è'fiCCCRDS  MtJLTILATI'PAIJll  <:IGNES  A  l'I<:SUF  1"11=  LA 
CCN"ERENCE  Dt  N<=GtlCIATICNS  CCY~E°CIAU'S  !)~  l'l~4-1967. 
EXT  Tel"  GATT 
tlJ:C  (~  OI/Oo/71; 
CECISlCN  DU  CONS[Il  Ol.  ?C  GFCE"fl~E  J<;oa,  CCI\CEPt-.Af\T  lA  CCf\CLUSIC"J  FT  l'EXFCIJTWN  "E<;  t.CCIJII.O<; 
11\TER.fCUVERNEME~Te.UX  ~r.~TIC\;Ll'"~S  ~-"LATlFS  A  l'":'"~LIGATIC"J  f""Jr  L!"C:  IOTHS  MF'''!~'"~~!"  MAI'IJTf'NIR  Ill\;  "JlVf'A'f 
"INI~\;"'  OE  CTOCKS  CE  P~l~CLE~RLT  ':T/CU  l)f  FRCI)U(TS 
PI'ToCL IFRS. 
















REP.  CHRO~OLOGIOUE  REF  CE  01/06/71; 
sc~ 
368C041l 
CECISION  OU  CONSEIL,  OU  2C  DEC~MBRE 1968,  PORTANT  APPRCBATI~ DE  DEUX  MODIFICATIONS  DES  STATUTS  DE 
l'ENTREPRISE  COMMUNE  •KFRNKRAFT~ERK LINGEN  GMBH• 
ENTC  INST 
PFP.  CHPCNOLOGJQUE  REF  CE  01/06/71; 
SC3 
3UC04~1 
CECISION  OU  CONSEIL,  DU  20  DECEMBRE  1968,  P~RTANT CONCLUSION  D'UN  ~CCORD AVEC  LE  ROYAUME-UNI  NEGOCIE  AU 
TITRE  CE  l'ARTICLE  XXVIII  OU  GATT. 
F.XT  TCC  GATT 
REP.  CHRONOLOGIQUE  REF  CE  01106171; 
S03 
3UC2145 
CECISION  N.  2145/68/CECA  DE  LA  COfiMISSION,  DU  18  DECEfiBRE  1968,  FIXANT  lE  TAUX  DES  PRELEVEMENTS  POUR 
l'EXERCICE  1969 
















REP.  CHRONOLOGIQUE  REF  CE  01/06/71; 
SC3 
:!nCOC!8 
CECISICN  OU  CONSEIL,  OU  ll FEVRIER  1969,  PCPTANT  CONCLUSICN  DE  l'ACCORD  ENTRE  LA  CEE  ET  LA  REPUaLIOUE  TURQUE 
RElATIF  A lA  FOURNITURE  DE  BlE  TENDRE  A TITRE  D'AIDE  AllfiE~AIRF.. 
EXT  ASSI  ALIM 
REP.  CHRONOLOGIQUE  REF  CE  01/06171; 
S03 
l69C0084 
DECISION  DE  LA  COMfiiSSION,  OU  25  FEVRIER  1969,  RELATIVE  A lA  CREATION  01 UN  CO"ITE  CONSULTATIF  DES  PLANTES 
VIVANTES  El  DES  PRODUITS  OE  LA  FLCRICULTURE 
INST  FlOR 
S03  · 
'3nccc.;o 
REP.  CHRONOLOGIQUE  ~EF  CE  01106/71; 
CECISION  CE  LA  COMMIS5ION,  DU  13'~ARS lq69o  RELATIVE  A UNE  PROCEDURE  AU  TITRE  DE  l'ARTICLE  85  OU  TPAITE  CEE 
fiV/9~ - EXPOSITION  EUROPEENNE  DE  LA  MACHI~E-OUTILI. 
fiHIEAE  ENTR 
NSEQUEN 
•U4 
fit. fi CCC 
FT JTRE 
F!tJITE 
R~P.  CHRONOLOGIQU~  R~F  CE  01/06/71; 
SC3 
3Hccc.;c; 
CECISII:N  CE  LA  COMMISSION,  DU  11  "llRS  lq69,  llELJ\TIIJE  A LA  MISE  A JOUR  DE  LA  LISTE  DES  nRGANISM!"S  f'IF  f'IR~IT 
PUeLICo  PREVUE  A L'ARTICLE  18  nu  REGL~MENT N.  q  ~U CONSEIL  CONCERN.NT  LE  ~ONOS  SOCIAl  EUROPEEN 
JIIHJEAE  FSE 



















~S  E~UEf', 
47C 
t\l.f'CCC 






ll"'F  r.~  111/06/71; 
$0 ~ 
'H<jt:ClCC 
OECISICN  DE  l.A  COMMIS~ION ~U 18  ~A~S 1969,  PCPTANT  O~SIGNATIO~  n~s  FXPERTS  V~TEqJ~AIP~~  PryuvA~T  ~"TPF  C~ARGF5 
CE  L1 ELAROAATIQN  ~ 1 AVT5  RFL,TI~"S AUX  ABATTC!RS  ~T  AT~LIERS  C~  ~~"CnUPE 
PFI'  ÇF  (}l/06/71; 
SC! 
CECISIGN  CU  CON5fll,  DL  22  AV'\ll  1969,  PORTAt\T  CCNCLIJSJÇN  ['l'liN  ACC:CPD  AV~"C  LE  CANADA  ~EGOCIE  AU  TITI:tl:  I)F 
L1 AilTICLE  XXVIII  PAilAGPA~H"'  5  1U  GATT. 
FJCT  TCC  GATT  = 2! 
REP.  CHRONnL~GICUE  ~r-F  CF.  01/06/71; 
sc~ 
::!t:<;CCl~l 
CECISICN  CU  CONSEIL,  DL  12  "'Al  1969,  PORTAI\T  APPROBATICN  ~·U~E MOOIFICATION  DES  STATUTS  OE  L'E~TREP~ISE 
CCMMUNE  "KERNKRAFT~EPK  nBPIGHEI~  G"'~H" 
Et\TC  INST 
REP.  CHRQNOLCGIQUE  REF  CE  Ol/06/71; 
sc~ 
3f9CC14l: 
CECISICN  CE  LA  CCMMIS~ICN,  ~U  29  AVRIL  1969,  ~ELATIVE A  LA  CllEATION  D'UN  COMITE  CONSULTATIF  OU  SUCRE 
lt\ST  5l.CR 
P~P. CHRCNCLCGIQUE  REF  CE  Ql/06/71; 
sc~ 
~f'iCCI~2 
CECISICN  CE  LA  COMMI~SION, JL  5  MAI  1969,  RELATIVE  A  UNE  PRCCErniRE  AU  TITRE  DE  L'ARTICLE  85  DU  TRAITE  CEE 
ll~/242-2'i5- CON~E~Tirt-.  CHAUFOU~I\IFqSI. 
REP.  CHRONOLOGIQ~E  REF  CE  01/06/71; 
sc~ 
CECISICN  CE  LA  COMMISSION,  élU  lB  JUI"'  l91l'l,  RFLATIVO::  A ll"'F.  DEMANDE  fl 1 ATTFSTATION  NEGATIVE  (AFFAIRE  IV/2254!1 
- C~RI~TIANI  ET  NlELS~~I. 






;?JOF  C"  01/06/71; 
$C: 
~t:9CC2C2 
T:ECISICN  CE  LA  CC,..MI~Slr"J,  'JI.  25  JUHi  19119,  llELATIV"  A UNE  P':(IJCErlURE  Ail  TITRF  !JE  l'AR'TICLE  85  nu  T~AIT~ r.FE 
(1~/~~7- ~-~·~·"'· 










REP.  CHRONOL~GIOU~  REF  CF.  01/06171; 
sc~ 
3t'iCOH5 
CECISICN  DU  CONSEIL  DU  3C  JUif\  1969,  ARRETAf\T  UN  PPQGRAIIIIIE  CE  RECHERCHE  RELATIF  A LA  POURSUITE  DU  PRO~T 
CIIAGCN 
PEC ..  FIN 
RFP.  CH~ONOLOGtOUE  RH  CE  01/06/71; 
sc~ 
~ECJCC~IE 
CECISJCN  CE  LA  CO~MJSSION, DU  30  JUJ~ 1969,  R~LATIVE A UNF.  PROCFnURF.  AU  TITRE  OE  l'ARTICLE  85  DU  TRAIT~ CEE 
(JV/7Cit-25.1t1C- SEIFA). 
























FT tTII E 
FSlJJTE 
IIHIEPE 
RFP.  CHRONOLCGIQUF.  RFF  CE  01/06171; 
S03 
~E«iCC~l9 
DECISION  DU  CONSEIL,  D~  13  JUIN  1969,  PORTAhT  CCNCLUSION  D'UN  ACCORD  E~TRE LA  COM~UNAUTE  ECONO~IQUF. 
EUROPEENNE  ET  LA  REPUBLIQUE  ISLAMIQUE  DU  PAICISTAN  REUTJF  A LA  FOURNtTlJRF  DE  FROMENT  TENDRE  A TITRE  'l'AII")E 
ALIMENTAIRE. 
EXT  ASSJ  ALIM 
REP.  CHRONOLOGIQU~  pcc  CE  01/06/71; 
sc~ 
~69C0220 
DECISION  DU  CONSEIL,  DU  13  JUIN  1969,  PORTAhT  CCNCLUSICN  D'UN  ACCORD  ENTPE  LA  COMMUNAUTE  ECONOMIQUE 
EUROPEENNE  ET  LA  REPUBLIQUE  DE~OCRATIOUE  DU  SOUDAN  RELATIF  A LA  F~IRNITURE DE  FROMENT  TENDRE  A TITRF  D'AIOE 
Al Ifi!ENlAIRE. 
EXT  ASSI  Allf'l 
REP.  CHRONOLOGIQUE  REF  CE  01/06/71; 
sc~ 
~f9C0221 
CECISION  OU  CONSEIL,  Dl.  13  JUIN  1969,  PORTA~T CCNCLUSICN  O'IJN  ACCORD  E"'TRE  LA  CO~  ... UNAUTE  ECONOMIQUE 
EUROPEENNE  ET  LA  REPUBLIQUE  D11NOONESIE  RELATIF  A LA  FCURNITJRE  OE  FARINE  nE  FROMENT  TENDRE  A TITRF.  ~'AI~E 
AL  lM ENTA IRE. 
EliT  ASSI  ALIM 
REP.  CHRONOLOGIQUE  RF:F  CE  01/06171; 
$03 
3t9t:C20:2 
t:ECISICN  OU  CONSEIL,  nu  13  JUIN  1969t  PCRTANT  CCNCLIJSICN  D111N  ACCORD  ENTP.E  LA  f.OMMU~AUTE  ECONO~tQUF 
EUROPEENNE  ET  LA  REPUBLIQUE  TUNISIENNE  RF.LATIF  A  LA  FCURNITURE  DE  FRO~ENT TENDRE  A TITRE  D'AIDE  ALIMENTAIRE. 
EliT  ~5SI  ALIM 
RF.P.  CHRnNOLOGIQUF.  QEC  CE  01106/71; 
103 
CECISICN  OU  CONSEIL,  n1.  26  JUIN  1969,  POR1"AI\T  CCNCLIJSICN  D'IJ"l  ACCORD  ENTRF  LA  COMMUNAUTE  ECONOMIQUr 
EUROPEfNNE  ET  LF  CCUVERNEM~NT  OF.  LA  RF.PUBLIQUE  0~  L'INDE  RELATIF  A LA  FffiffiNITIJRE  DE  FROMENT  TENDRE  A TITRE 
t: 1 AICf  ALIMENTAIRE. 
EXT  ASSI  ALI~ 



















REP.  CHRONOLOGIQU~  RH  CE  nt/06/71; 
sc~ 
CECISICN  OU  CONSEIL,  0~  ~0  JUIN  1969,  PCPTAI'<T  CCNCLUSICN  D'UN  ARRANGFMENT  E~TRE LA  COMMUNAUTE  ECONOMIQUf 
EURCPfENNE  ET  LE  RCYALM~-UNI, RELATIF  A  LA  PRCROGATIC~ ne  LA  SUSPENSION  SIMULTANEE  DES  OR~ITS Of  ~DUAN~ 
APPLICABLES  AU  THE 
EXT  TCC  PCOM 
PFP.  CHRCI\OLCGIQUE  R~F  CE  01/06/71; 
sc~ 
CECISICN  DU  CONSEIL,  n~ 17  JUILlET  1969,  RELATIVE  A LA  COORDINATION  OES  POLITIQUES  ECONOMIQUES  A COURT  T~RI'E 
rES  ETATS  MEMBRES. 
CCNJ  BPA 1  =23 
PEP.  CHRONOL8GIQUE  qEf  CE  01/06171; 
so~ 
CECISION  CE  lA  COI'MISSION,  OU  23  JUILLET  1969,  COMPLET4NT  LA  DECISION  DE  LA  COMMISSION,  DU  l  AVRIL  1968, 
PORTANT  HABILITATION  POUR  CERTAIN~S MESURES  0~ GESTION  DANS  LE  CADRE  DE  t•oqGANISATION  CO~MUNF. DES  MA~CHES 
INST  AGR 1 
REP.  CHRONOLOGIQUE  REF  CE  01/06171; 
SC3 
3t9CC24C 
CECISION  DE  LA  COMMISSION,  DU  16  JUillET  1969,  RELATIVE  A UNE  PROCEDURE  Ali  TITRE  DE  l'ARTICLE  85  DU  TUITE 
IIV/tE.623- ENTENTE  INTERNATI~NALE  DE  LA  CUI~INEJ. 
I'~TIEFIE  E~TP 
NSEQUEN 
lt89 









REP.  CH~ONOL~GIQVE  REF  CE  01/06/71; 
SC3 
3E«;CCi41 
DECISION  CE  LA  COMMISSION,  OU  22  JUILLET  1969,  RELATIVE  A UNE  PROCEOU~~ AU  TITRE  DE  l'ARTICLE  85  OU  TRAITE 
CEE  11~/26.625- CLI~A CHAPPEE-BUOERUSI. 
REP.  C~RCNCLCGICU~  RF~  CE  01/06/71; 
sc~ 
DECISION  CE  LA  COMMIS<ilr"l,  DU  22  JUILLET  1969,  RELATlVE  A UNE  PROCE'llJRF  bU  TITRE  DE  l'ARTIClE  85  OU  TRAITE 
CEE  ll~/26.437- JAl-P~TE~I. 
~~F  CE  01/06/11; 
sc~ 
DECISION  CE  LA  CCMMISSIO"l,  DU  24  JUILLET  1969,  RELATIVE  A UNE  PROCEDURE  AU  TITRF  OF  l 11 ARTICLE  85  OU  TRAITE 
CEE  1 lll/26.2f7  - ,..A11EPC:~  CCLCPANTEq. 








































R~P.  CHRONOLCGIQU~  REf  C~ 01/06171; 
sa~ 
~t9Ca20 
CECISICN  CU  CONSEIL,  !JI.  28  JUILLET  1969,  PCRTANT  CCNCLUSICN  D'UN  ACCORD  AVEC  LA  REPUBLIQUE  D'AFRIQUE  OU  SUO 
NEGOCIE  AU  TITRE  DE  L'ARTICLE  XXVIII  PARAGRAPHE  1  OU  GATT. 
DT  HC  GATT  =2~ 
R~P.  CHRONOLnGtOU~  RO:F  C~ 01/06/71; 
sc~ 
DECISICN  OU  CONSEIL,  01..  28  JUILLr:T  1969,  FCRTANT  CCNCLUSICN  D'UN  ACCORO  FNTRE  LA  CO~MUNAUTE ECONOMIQUE 
EUROPEENNE  H  LA  PEPUBLIQI..E  ~U  MALI  RJ:LATIYE  A LA  FOURNITURE  DE  ~AIS  ET  D~  FARINE  DE  FRIJMENT  TENDRE  A  TITRE 
r.•AICE  ALIMENTAIR~. 
EXT  IISSI  ALIM 
RFP.  CHRONOLCGIQI..F  RFF  C~ 01/06/71; 
sa~ 
CECISION  OU  CONSEIL,  DL  1ER  AOUT  1969,  PORTANT  DEROGATION  A LA  DECISION,  OU  9  OCTOBRE  1961,  RELATIVF  A 
L'UNIFORMISATION  Dl'  LA  OURl'E  OI!S  ACCORDS  CCMI"ERCIAUX,  POIJR  L 1 ACCIJRO  CONCLU  LE  26  MAI  1969  ENTitE  LA  FRANCE .T 
L 11J.R.;5.S. 
PCCM  =1f 
REP.  CHRONOLOGIQUE  RO:F  CE  01/06/71; 
Sa3 
3t9CC2H 
CECJSION  DE  LA  COM~ISSION, DU  18  JUILLET  1969,  ~F.LATIVE  AU  REGI~E D'AIDES  FRAN  AIS  VISANT  A  E~COURAGER DANS 
Le  SECTEUR  TEXTILE,  LA  P~CHERCHE  ET  LA  RENCVATICN  DES  STRUCTURES  INDUSTRIELLES  ET  COMMERCIALES. 
CCI\C  llltE 
RF.P.  CHRC~GLCGICUE  ~EF  CF.  01/06/11; 
sc~ 
DECISICN  CE  LA  CC~MISSION, DU  17  SEPTEMBRE  1969,  CC~PLETANT  LA  DECISICN  DE  LA  COMMISSION,  DU  3  AVRIL 
19680  PORTANT  HABILITATION  POUR  CERTAINES  MESURFS  OE  GESTION  DANS  LE  CADRE  DE  L10RGANISATIONCOMMUNE  OFS 
MIIRCI-E  ~ 
INST  IIGRI 
R~P. CHRONOLOGIQUe  R~F  C~ 01/06/71; 
SC:! 
DECISION  CU  CONSEIL,  nu  28  JUILLE·T  1969,  PC'IlTANT  CCNCLUSICIIl  :-l'tiN  ACCIJRO  ENTRE  LA  CO"'MUNAUTE  ECONOMIQUE 
ELRCPfENNE  ET  LA  REPUBLIQUE  DE  L1 IIIlDE,  SUR  LE  CC~MERCE nES  PRODUITS  DE  Cne~. 
~'XT  PCCM 
PfP.  CHRCI\CLCGICU~'  Rr:F  C"  Ol/'"16/71; 
sc~ 
3f'iCC~~1 
CECISICN  OU  CONSEIL,  Dl.  6  OCTCBRF  1969,  PCRTA~T  CC~CLUSICt-.  D 1 UN  ACC'1RO  AVEC  L'AUTRICHE  NFGOCIE  AU  TITR""  f'E 
L'ARTICLE  XXVIII  OU  GATT. 


































REP.  CHR~N~LOGIQUE  A"F  CE  01/06/71; 
sc~ 
CECJSION  DU  CONSEIL,  Dl.  6  OCTOBRE  1969,  PCRTANT  NOTAIIIIENT  t:O,CLUSJCN  D 1 ACCnROS  HPIFAJRES  AVEC  U  SUISSE,  L~ 
FINLANDE  ET  L'AUTRICHE,  CCNCEPNANT  CERTAINS  FRO~AGES  REPRIS  A  LA  POSITION  EX  04.04  OU  TA~IF DOUANIER  CaMMUN. 
EliT  HC  =2!: 
RFP.  CHRONOLCGJQUF  R~F  CE  01/06/71; 
$03 
CECISICN  DU  CONSEIL,  OL  17  CCTOBPE  1969,  PCRTANT  CEROGATION  A  LA  DECISION,  ~U 9  OCTOBRE  1961,  RELATIVE  l 
l'UNIFORMISATION  DE  LA  OUPFF  ~c:s  ACCORDS  CCIIMERCIAUX,  POU~ l'ACCORD  A  LONG  TER~F A~LATIF AUX  ECHlNGFS 
CCMMEPCIA~~ NEGOCIE  Er.TRF  LES  GCUVERNEMENTS  ~E 
LA  REPUBLIQLE  ITALIENIIlE  ET  DE  lA  REPURLIQUE  SCCIALISTE  DE  RCUMANH. 
PCCM  =1t: 
REP.  CHRONOLOGIQUF  REF  CE  01/06/71; 
SC! 
CECISION  DU  CONSEIL,  OU  28  OCTOBRE  1969,  PCRTANT  APPROBATION  D'UNE  MOOIFICATION  DES  STATUTS  OE  L'ENTREPRJSP 
CCMMUNE  "SOCIETE  D'ENE~CIE NUCLEAIRE  FRANCC-BElCE  DES  ARDENNES" 
ENTC  INST 
R~P. CHRONOLOGIQUE  RE~  CE  01/06/71; 
$0:! 
'H'iCC4C'5 
CECISICN  DU  CONSEIL,  Ol  2'i  OCTOBR~  1969,  PCRTANT  CESJCNATJON  OU  PRESIDENT  ET  DES  MEMBRES  DE  l. CONMI~SION DE 
CCNTROLE 
JNST  FIN  STAT  =27 
REP.  CHRaNOLOGIQUE  REF  CE  01/06/71; 
3t9C04C6 
CECISICN  DU  CONSEIL,  ~1.  lC  NOVEMBRE  1969,  PORTAr.T  CONCLUSION  D'UN  ACCORD  ENTRE  LA  COMMUNAUTE  ECONOMIQUE 
EUROPEENNE  ET  l'INDE  SLR  LE  COMMERCE  DES  PRCOUJTS  DE  JUTE. 
EXT  PCCM 
REP.  CHRONOLOGIQUE  REF  CE  01/06/71; 
sc 3 
3E9CC4C7 
DECISION  DU  CONSEIL,  Dl  lC  NGVE~BRE  1969,  PCRTANT  CONCLUSION  OE  L'ACCORD  ENTRE  LA  COMMUNAUTE  ECONOMIQU~ 
EUROPEENNE  ET  LA  ~EPUBLIQUE  ISLAMIQUE  OU  PAKISTAN  RELATIF  A LA  FOURNITURE  DE  FROMENT  TENDRE  •  TITRE  D'AIDE 
ALIMENTAIRE. 
EXT  ~~SI  ALIM 
R"P.  CHRO~OLCGIQU~  R~F  (~ 01/1'16/71; 
SC:! 
:!tSCC~Ce 
CECISICN  DU  CONSEIL,  OU  lC  NOVEMB~E 1969 1  P~RTAr.T  CONCLUSION  ~E l'ACCORD  ENTRE  LA  CQM~UNAUTE ECONOMIQlF 
EUROPEENNE  FT  LA  REPU~LIQUF.  TUNISIENNE  ~F:LATIF  A LA  FCIJRIIliTURF  nf  FRC~C:NT  TFNORF  A TITRE  l'l'AIDE  ALIMF~TAIRC:. 










































REP.  CHRONOLOGIQUE  q~f  CE  01/06/71; 
3EÇCO~CCJ 
CECISION  OU  CONSEIL,  OU  lC  NOVE~BRE 1969,  PORTANT  CONCLUSION  DE  l'ACCORD  ENTRE  LA  COMMUNAUTE  ECONOMIQUE 
EUROPEENNE  ET  LA  REPUBLIQUF  TURQUE  RELATIF  A  LA  FCURNITURE  OE  fROMENT  TENDRE  A TITRE  D'AIDE  ALI~NTAIRE. 
EXT  A5S1  ALIM 
RF.P.  CHRCNOLCGICUE 
SC! 
3E'ICC411 
CECISION  CU  CONSEIL,  Dl  lC  NCV~M6RE 1969,  PCRTANT  DEROGATION  A LA  DECISION,  DU  9  OCTO~RE  19611  RELATIVE 
l'UNIFORMISATION  DE  LA  DUREE  OF.S  ACCORDS  CCMMERCtAUX,  POUq  l 1 ACCORO  A LONG  TFRME  RELATif  AUX  ECHANGES 
CCMMERCIAU~ NEGCCIE  ENTRE  LES  GCUV~RNEMFNT5 
CE  LA  REPUBLIQUE  FRAN  AISE  ET  DE  LA  REPUBLIQUE  SOCIALISTE  DE  ROUMANIE. 
PCC fi'  =H 
REP.  CHRONOLOGIQUE  REF  CE  01/06/71; 
SC! 
3fCJCO~l2 
DECISION  DU  CON5Eilo  D~ 1C  NOVEJifBRE  19691  PCRTANT  CEROGATION  A LA  DECISION,  OU  9  OCTORRE  1961,  RELATIVE  A 
l 1UNIFORMJSATION  DE  LA  DUREE  O~S ACCORDS  CCM~ERCIAUX,  POUR  l'ACCORD  A LONG  TERME  NEGOCIE  ENTRE  LES 
GCUYERf\EMENTS  DE  LA  REPUBLIQUE  ITALI~NNE  ET  DE  , 
LA  REPUBLIQUE  POPULAIRE  HONGROISE  SUR  LES  RELATIONS  CCMMERCIALES  ET  ECONOMIQUES. 
PCCM 
REP.  CHRONOLOGIQUE  REF  CE  01/06/71; 
sc~ 
3E9CC413 
DECISION  DU  CONSEIL,  0~  13  NOVEMBRE  l969o  PORTANT  DEROGATION  A LA  DECISION,  OU  9  OCTOBRE  1961,  RELATIVE  A 
l'UNIFORMISATION  DE  LA  DUREE  DES  ACCORDS  CCMMERCJAUX,  POUR  l'ACCORD  A LONG  TERME  RELATIF  AUX  ECHANGES 
CCMMERCIAUX  NEGOCIE  ENlRE  LES  GCUVERNEMENTS 
CE  LA  REPUBLIQUE  ITALIENNE  ET  DE  LA  REPUBLIQUE  SOCIALISTE  ~E TCHECOSLOVAOUIE. 
PCOM  =16 
REP.  CHRONOLOGIQUE  REF  CE  01/06/71; 
SO! 
3691:0~  14 
CECISION  DU  CONSEIL  OU  13  NOVEMBRE  1969  INSTITUAhT  UN  CCMITE  PERMANENT  DES  DENREES  ALIMENTAIRES 
INST  [-Al 
REP.  CHRONOLOGIQLE  REF  CE  01/06/71; 
S03 
3f'iCC~~7 
DECISION  DU  CON5Eil 1  Dl  25  NOVE~ffRE  1969 1  FCRTA~T APPRORATION  0 1 UNE  MODifiCATION  DES  STATUTS  DE  l'ENTREPRISE 
COMMUNE  •KERNKRAFTkERK  LINGE~  G~BH" 
E~TC  INST 
REP.  CHPOhOLCGlCU~  REF  CE  01/06171; 
sc~ 
3E'iCC~Ee 
DECISICN  CU  CONSEIL,  DL  8  DECE~SRE 1969,  AUTORISANT  LA  TACITF  RECONDUCTION  Au-DELA  DE  LA  PERIOOf  OF 
TRANSITION  ~E  CERTAINS  ACCORIJS  COI""1FRCIIHIX  CCNCLUS  PAR  DES  lëTATS  MEMBRES  AVI"C  DES  PAYS  TIERS. 
PCCM 
132.1' liS ECUEil 
5!  ~ 
IIUIICCC 
Y:TtTPE 






RFP.  CH 0 0110LCGICU~  qcc  CE  01/~b/71; 
CECISICN  CU  CON!EILo  DL  <;  OECE~BRE  1969,  PCQTA~T  CE~CGATICN A  La  n~fiSIO~ ru  9  OrT~~RE  1961,  RELATIV~ 
L'U~IFOlli'IISATION  OF.  lA  "''URec  ')F.S  AfCnPO<;  CC~MI'RfTAIIX,  P"lliR  L'ACC'1Rn  A Lnw;  TcRMI'  ~eGQCTE  F~TPE  LE 
GCUVEPIIF.~ENl  DE  LA  REPLP.LIQUF.  O::EOERALE  0°~LLF~~GIIF 
ET  LE  C:CUVERNEMENT  C!:  LA  RfPUBLIQL'=  5CCIALIST"  ''lE  Q(UIIaNU  f:T  QeLATJe  A!lll'  eri'ANGES  cnMMEllCIAtlK  FT  AU 
CEVt:LOPPEI'IENT  !)E  LA  r  rOPE'DA Tl :-JN  ecmm~T  !':tiF  [~TR  e  L  !"S  OEtJX  PAV <;. 
0':0::  (0::  1)1/06/71; 
3t«;CClti7 
CECISICN  DE  LA  COM"I5q,N,  flU  5  OECE"''\R[  1969,  qcLATIVI:  A  U"lr:  PROCFO\IDF  AU  TITPE  'lE  L'ARTitlf=  85  OU  TllAITE 
CEE  CIV/21t.47C- PIDELLI  ! 0A- SOCIETA  ITALIAIIA  nUNLCP  SPAI  ( IV/24.471- S.A.  nes  PNEUMATIOUFS  "lUNLOP- S.A. 
PIRELLI  FRANCEI. 





























REP.  CH~QNOLOGIQUE  R!'F  CF.  r'll/06/71; 
SC! 
CECISICN  CU  CONSEIL,  nL  1t  DECE~BRE  1969,  CCNCER~ANT L'UNIFORMISATION  PROG~ESSIVE OES  ACCORDS  RELATIFS  AUX 
P.ELATICNS  CCMMERCIALE~  QE~  ~lATS MEMBRES  AV~C  L~S  PAYS  TIER~  FT  LA  NEGOCIATION  OES  ACCOROS  COMMUNAUTAIRES 
PCCM 
PEP.  CHRONOLOGIQUE  R~F  CE  01/06/71; 
SC! 
CECIS.  OU  CONSEIL  DL  lt/12/6<;  PORTA~T DEFCGATIGN  A  LA  CECIS.  OU  CONSeiL  OU  9/10/61  REL.  A L1UNIFOPMISATION 
DE  LA  CUREE  DES  ACt.  CPot .. ~RC.  NEGOCIES  FNTRE  LE  GC11V.  DU  ROYAUMIO:  DE  BELGIQUE,  LE  GOUY.  DU  ROYAUME  DES 
PAYS-eAS  fT  lE  GOUY.  DL  Gn.  OUCHe  QE 
C'UNE  PAPTo  cT  lE  GCLV  OF  LA  PFP.  SOC.  r.F.  ll!'llliol.ANIE  ••••  D'AUTRE  PAR.T 
PC Cf'!  =2! 
REP.  CH~CfiOLCGICUE  QEF  CE  01/06/71; 
SC! 
CECISICN  CU  CONSEIL,  ~L lt DECE,..BRE  lq69,  POPTA~T CERCGATION  A LA  OECISION  OU  9  OCTOBRE  196lo  RELATIVE  A 
L'UNIFORMISATION  DE  LA  nuRr~ OES  ACCDROS  CCMMF.RCIAUX,  POUR  L'ACCORD  A LONG  TERME  NEGOCIE  ENTRE  LE 
GCUVERIIEMENT  OF  LA  P.FPL8LICU~  I::RAN  AIS~  l:l  LE 
GCUVERt-;FMENT  l'JE  LA  REPLBL ICUF.  POPULAIRE  OE  PCV'lGNE  StJR  LES  ECHANGES  Cf'MMERCIAUX  ET  LA  COOPERATION  ECONOMIQUE 
ET  INCLSTR IELL~ 
PCC" 
RF.P.  CHRCNOLCGICU"  REF  CE  01/06/71; 
SC! 
'3f'iCC4«;7 
CECISICN  DU  CONSEIL,  OL  1~  nFce~'\RF.  1969,  PCRTA~T  DERCGATICN  A LA  DECISION,  OU  9  OCTOBRE  l96lt  RELATIVE 
L'UNIFOPI'IISATION  DE  L.  nuAeE  nES  ACCORnc;  CrM~ERCT4UX  PCUR  l 0 ACC~PO A Ln~G T~R~E RO::LATI"  AUX  ECHANGES 
CCMMERCIAUX  ET  ECC~C~ICLE~  N~GCCI~  E~TRc  Le 
GCUV~RIIE"'FNl  l'lE  LA  RO::PUALHlLe  ITHIEM,E  ET  LF  G(UVER~f'  .. F."'T  CE  U  REPliBLICIJE  POPULAIRE  DE  BULGARIF. 
PCCI'l 
Q~~  cc  ~l/06/71; 
sc:: 
'H:CJCC~CC 







Mn  tEllE 
NSEClUEN 
541 


































REP.  CHRONOLOGIQUe  REF  CE  01/06111; 
$03 
3t9CC~C1 
DECISION  DE  LA  CO~MISSICN• OU  22  DECE~8QE  1969•  PORTANT  PROROGATION  OE  LA  OECISI~ DE  LA  HAUTE  AUTORI~ N. 
1-64  CCNCERNANT  L  'lNT~ROTCTtON DE  L  'AliGNEfiiENT  SUR  LES  OFFRES  DE  PROOUITS  SIDERURGIQUES  ET  DE  FONTE  EN 
PPCVEN,NCE  CE  PAYS  Cll  lERIIITCIRES  A 
CCMMERCE  D• El  AT 
PCCM  SJDE  PRIX 
REP.  CHRONOLOGIQUE  REF  CE  01/06/71; 
sc~ 
3E'iC12P.1 
CECISION  OU  15  DECEMBRE  196'i,  DES  REPRESENTANTS  OES  GOUVERNEMENTS  OFS  ETATS  MEMBRES  REU~IS AU  SEIN  OU 
CONSEIL  CONCERNANT  LE  CONTINGENTEfiiENT  OES  IMPORTATIONS  DE  PR~OUITS SIDERURGIQUES  ORIGINAIRES  ET  EN 
PRCVENANCE  DES  PAYS  A CCMMERCE  D'ETAT 
PCOM  S  JCE  PR TX 
REP.  CHROr.OLCGIQUE  REF  CE  01/06171; 
SC3 
364;C12P.1 
CECISION  DU  15  DECEMBRE  196«;,  DES  REPRESENTAPoTS  DES  GCUVERNEIIIENTS  DES  ETATS  MEMBRES  REUNIS  AU  SEIN  Otl 
CONSEIL  CONCERNANT  LE  CONTtNGENTE~ENT DF.S  IMPORTATIONS  OE  PROOUtTS  SIDERURGIQUES  ORIGtNAtRES  ET  EN 
P'OYENANCE  DES  PAYS  A  CCMMERCE  0 1ETAT 
PCDM  SIDE  PRlll 
REP.  CHRCNOLOGIQUE  REF  CE  01/06171; 
$03 
369C12P.2 
DECISION  DES  REPRESENTANTS  DES  GOUVERNEMENTS  DES  ETATS  MEMBRES,  REUNIS  AU  SEIN  OU  CONSEIL•  OU  15  DECEM~RE 
1969•  ETABLISSANT  LES  •MASES  DE  MANCEUYRE•  POUR  l'ANNEE  1970  POUR  LA  FONTE  ET  POUR  L'ACIER,  DANS  LES 
I,PORTATICNS  EN  PROVENANCE  DES  PAlS  El 
TERRITOIRES  A COMMERCE  O'ETAT 
PCCM  .tCIE 
SC'3 
3l0COCC1 
REP.  CHROr.OLCGIQUE  REF  CE  01/06/71; 
DECISION  CE  LA  COMMISSION,  OV  19  DECEMBRE  1969,  RELATIVE  AUX  CHARBONS  A COKE  ET  COKES 
PRIX  CCKE  ~OUI  SIDE 
$03 
31CCCCC8 
PF.P.  CHRQNOLDGIQUE  REF  Ct:  01/06/71; 
CECISION  OU  CONSEIL,  OU  20  OECE~RE 1969,  PORTANT  CEROGATION  A LA  DECISION,  OU  9  OCTOBRE  1961•  RELATIVE  A 
L'UNIFORMISATION  DE  LA  OUREE  DES  ACCOROS  CCMMERCIAUXt  POUR  L'ACCORD  A LONG  TERME  NEGOCIE  ENTRE  lE 
GCUVEIIr.EMENl  DE  LA  REPCBLIQUE  ITALIEr.~E  El  LE 
GCUVERNEMENT  OE  l'U.R.S.S.  SUR  LES  ECHANGES  CCMMERCIAUX. 
PCCM 
PEP.  CHRQ~OLOGIQUE  REF  CE  01/06171; 
sc~ 
~1CCCCC9 
CECISICN  CU  CONSEIL,  DL  2C  DECEMBRE  1969,  PORTA~T  DEROGATION  A LA  rECISION,  OU  9  OCTOBRE  1961,  RELATIVE  A 
L'UNIFORMISATION  DE  LA  !)URE!:  OES  ACCORDS  CCMMt:RCIAIJX,  POUR  l'ACCORD  COMMfRCIAL  A LONG  TERME  NS:GOCIE  "!NTRI:  L'" 
GCUVERr.EMENl  DE  LA  REPLeLIOCE  . 
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MHIEilE 
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5t:C 
IILIICCC 







F St; JT E 
R~'~"  ce  ntt06t7t; 
sc~ 
~1CCCC11 
CECIS111N  CU  CO~SFIL,  rL  ~C  ~F~~P'BPE  1969,  PORT~~T  CERO(ATI~N A LA  D~CJ~In~,  ru  9  OCTOBRE  1961,  RELATIVE  & 
L 1 U~IF11Rio415ATION  CF  LA  'li!R~'"  r')'OS  A':C"CR"lS  CC"'"'F.RCIAIJ)(  PCIJR  L'IICCflD'l  A LONG  T~'RM!"  NFGOCTE  E~TRI=  U' 
CCUVERIIEMEN1  CE  LA  RFPL~LICUE  l'RA~  AISE  E1  LE 
GCUVFRIIF.MEN1  CF.  LA  REPLALIQIJE  DQPULAJ~E  HC~GROISE  SUP  LES  1=ryA~GES  C~"'"'"PCIAUX. 
PCCM  =2~ 
Pfp.  (HDC~I1L1GIQUI= 
~7CCOC24 
CfCISICN  CE  LA  CCIIMJ5SIC~,  "lL  18  OECFIIBOE  1969,  RELATIVf  A  LA  ~~5~  A JrnJQ  DE  LA  LISTE  "lES  ORGANISMFS  OE 
CROIT  PUBLIC,  PRFVUJ:  A  L'I\RTICLF  Ul  !')U  <tt:GLEMJ:NT  NO  9  :JIJ  C'1f'.I';I=Tl  CO~JCfR~MH LF.  FONDS  SOCIAL  EUAOPFFN. 
=lS 
PI=P.  CHRCNOLCGIQUI=  R"F  Ci=  'H/06/71; 
sc~ 
~7CCCC2~ 
CECISICN  CU  CONSEIL,  ~C  15  OECE~RRF.  1969,  PC~TA~T CONCLUSICN  D'UN  ACCORn  E~TRE  LA  COMMUNAUTE  ECONOMIQUE 
EUROPEENNE  ET  LA  REQUHLIQUE  LIBANAISE  RELATIF  ~  LA  FCURNJTURE  OF  F~OMF.NT TENDRE  A TITRE  D'AIDE  ALI~NTAIRE. 
EXT  AS'SI  ALIM 
RE"'  cc:  01/0ô/71; 
SC! 
~ïOCCClt1 
CECISICN  OE  LA  CD""ISSION,  nL  19  DECEMBRE  1969,  RELATIVE  ft  l'ADAPTATION  nES  METHODES  DE  COOPERATION 
ACMINIST~ATIVE  INSTITUE~~  POL~  L'APPLICATIC~ oc:  l'ARTICLE  9  PARAGRAPHE  2  DU  TRAITE  CEE  A  LA  NOUVELLE 
~ECLEMENTATICN  APPLICaBLE  f~  M~liERE nE  TRANSIT 
CCMMUI'\AL 'TAIRE. 
l(M  =C~ 
Rt:P.  CHR~NCLCG!CUÉ  REF  CE  01106/7l; 
sc 3 
3ïCCCC41 
CECISICN  GE  LA  CCM~ISSir.N,  OU  22  nFCE~BPE 1969,  DISPENSANT  LA  REPUBLIQUE  FRANCAISE  D'APPLIQUER,  l  CERTAINE! 
FSPECE~,  LES  DI~EC1I\IC:S  DU  CCNSEIL,  !")U  14  JUIN  1966,  CCNCERNANT  LA  COM..,EPCIALISATION  OES  SEMENCES  DE  PlANTES 
FGURRACERFS  ~"T  DE  CFR"ALt:S 











P!=P.  CHRONOLOï.IQUE  REF  CE  01/06/71; 
sc 3 
~7CCOCltS 
CEC IS ICN  GE  LA  CC!o'~IS<;IIJN,  ()\.;  22  OECE,.~fiE  1969,  CISPFN<;ANT  LA  0 !=PtJPLIQUE  HnERALF  D 1 ALLE"4AGNE  D 'APPUQUfR,  A 
CFPTAJI\JES  ESQECES,  LA  nroc:cTIVI=  fJU  CO.SEIL,  nu  30  J!JIN  1969,  tr:NCERNANT  LA  COMMERCIALISATION  DES  SF.MENCES  DE 
PLAI\JTES  OLEAGINELSF~  ~T  A  rtBR"S 
~[P.  CHRCIIOLCGICUE  ?~F  CE  01/06/71; 
!1CCCC'<<; 
CtCI51CN  DE  LA  CC~~l5<II"'N,  fll  22  n"CF:fo!!IOF  1969,  Cl')DFI\~ANT  L"  GFANr  DliC:H~'  '11=  LUXF.MRIJURG  "l'APPLI<ll!E':t,  A 
CEPTATNFS  [SQECESo  LA  fliREC1IVr:  fll  CC~S~IL, nu  30  JUI'  1969,  C0NCERNANT  LA  cr~MeArYALISATION  D~~  SEMENCJ:S  "lf 
PLANTES  OL~AGINEUSFS "1  A FIBR"S 












REP.  CHIIONOLOGJOUE  QEF  CE  01/06/71; 
sc~ 
31CCCCEC 
DECISION  DE  LA  COMMISSIO~, OU  22  QECEf'IBqE  1969,  CONCERNANT  L'APPLICATION  DE  L'ARTICLE  115  ALINEA  1  DU  TRAITE 
CEE,  AU  SECTEUR  DE  L 1 ENERGI~. 
PCCM  S.eUV  ENER  =1~ 
R~P. CHRONOLOGIQUE  q~F  CE  01/06/71; 
so~ 
3iCCCC12 
CECISICN  CE  LA  CCf'IMISSION,  DU  9  JAPIVIER  1970,  PCRTANT  IIIOOIFICATION  OF.  LA  OFCISION  DE  LA  roMMISSIDN,  DU  18 
MARS  l'i69t  PORTANT  CFSIGNATION  OFS  '=XPERTS  VET~RINAIRF.S  POUVANT  ETRJ:  CHARGES  DE  L•-:LABORATION  O•AVIS 
RELATIFS  Al:,  ABATTCJRS  ET  ATEliERS  DE  DECCUPE 






R~P. CHRCNOLCGIQUE  REF  CE  01/06/71; 
$03 
3lcccceo 
DECISION  OU  CONSEIL,  OU  20  JANVIER  1970,  AUTCRISANT  LA  REPUBLIQUE  FRANCAISE  A CONCLURE  UN  ACCORD  CO"'MERCIAl 
~VEC  LA  REPUBLIQUE  POPULAIRE  DE  BULGAPI~ 

















REP.  CHRONOLOGIQUE  REF  CE  01/06/71; 
sc~ 
31CCOIC5 
CECISICN  DE  lA  CO~MISSION, OU  22  DECEMBRE  1969,  PORTANT  MCDIFICATION  DE  SA  DECISION  NO.  68/399/CEEt  DU  31 
OCTOBRE  1968,  ET  RELATIVE  AUX  •CONOIZICNI  E  TARIFFF  PER  1  TRASPORTI  DELLF  COSE  SULLE  fS•  CONCERNANT  LA 
P•RTIE  II  - CHAPITRE  ~1  - TABLEAU  INTITUL~ 
•PRIX•  CU  TITRE  I  Dl  TARIF  EXCEPTIO~NEL  NC.  201  -SERIE C- OES  CHFMINS  re  FER  ITALIENS  DE  l'ETAT. 
Til  AN  zQl 
REP.  CHRONOLOGIQUE  REF  CE  01/06/71; 
sc~ 
'!lCCCICE 
CECISION  OU  CONSEIL,  DL  21  JANVIER  1970,  ~COIFIANT  LA  DECISION  DU  CONSEIL,  DU  13  MAI  1965,  PORTANT 
.PPLICATION  CE  l'ARTICLE  4  DE  LA  DECISION  OU  CONSEIL,  OU  22  JUIN  1964,  RELATIVE  A l'ORGANISATION  D'UNE 
EN~UETE SUR  lES  CCl TS  DES  INFRASTPUCTlJRES  SERVIIU 
AUX  TR~NSPORT~ PAR  CHEMIN  DE  FER,  PAR  ROlJTF  ET  PAR  VOIE  NAVI~ABLE 
TRAN  INF 
REP.  CHRONOLOGIQUE  REF  CE  01/06171; 
SC3 
HOCOI!:9 
CECISICN  CU  CONSEIL,  DL  17  FEVRIER  1970,AUTCRISANTLA  REPUBLIQUF  ITALIENNF  A CONCLURE  UN  ACCORO 
CCMMERCIAL  AVEC  ll REPUBLIQUE  DQPULAIRE  DE  PDLCGNE 







REP.  CHRONOLOGICUE  REF  CE  01/06(71; 
sa~ 
~7CC011t 
CECISICN  CU  CONSEILt  DL  ~  ~APS l'HC,  PC 0 TAI\T  COI\CLUSICII/  D'UN  ACCORO  AVEC  l'AUSTRAL  IF.  NEGOCIE  AU  TITRE  DE 
l'ARTICLE  X,VJII  PARACRAP~E 5  QU  G.A.T.T. 







































R~F"  ':E  01/06/71; 
SC3 
37CCC11? 
CECISICN  CU  CONSEIL,  J)L  3  MAR<;  lq71J,  PPTAf\T  crt.CLIJ'>TC,_,  0'1Jf\  ACCQPC  AV':C  LE  CA"'AN  "'I=GIJriE  AU  TtTRr::  !)~' 
L'ARTICLE  XXVIII  PAPAG~A~hE  ~  1U  G.A.T.T. 
EXT  HC  ~nT 
~"'"  cc  01/06171; 
~1CCC178 
CECISICN  CU  CONSFIL,  I)L  3  '-'AI<S  l'l70,  PI'JPTII~T  CCI'ICLU<;IC'\  'l'UI\  ACUJRr:  AVr:C  LlO  CHlLI  NFr.oriE  AIJ  TITRF  T'lE 
L'ARTICLE  XXVIII  OU  G.A.T.T. 
OT  TCC  GAH 
QPP.  CHRONOLCGIQUE  REF  C[  01/0b/71; 
sc: 
371'1CC 17<; 
CECISICN  CU  CONSEIL,  Ol 
L 1 AQT1CLE  Il  PARAGRAPHE 
~AII'i  lq7C,  PC'lTAt.T  C'JI\ClUSICI'.  O'UN  ACrQQC  AVEC  LF  CANhOA  "'EGOCIE  AU  TITRE  DE 
'1U  G.A.T.T. 
EXT  TCC  GATT 
prp.  CHRONOLOGIQUF  'lF.F  CF.  01/06/71; 
sc: 
~7CCCl'iC 
CECISICN  CU  CONSF.IL,  l)l  6  ~AQS 1q7c,  PCPTAt-T  CCI\CLUSICI'.  DE  L'ACCORD  ENTPI'  LA  COMMUNAUTE  ECONOMIQUE  EUROPENNF 
ET  LE  PROGRA,.,ME  AL  l"~~ Til IRE  "0NOI AL  POUR  LA  FOIJRNITIJRE  OF  LAIT  ~CRE~[  FN  PQUI"JRE  A  ~ES  PAYS  EN  VOl!'  OF 
f  EV FLC PP F~  l'ONT 
EXT  AS<;J  ALIM 
P~P.  CHRONCLOGICUI'  REF  CE  01/06/71; 
sc: 
37CCC1~1 
CECISICN  DU  CONSEIL,  Ol  6  ~ARS 1970,  F(RTA~T  C~"'CLUSICN  DE  L'ACC~QD  ~NTRF  LA  COMMU~AUTr  ~CONOMIOUE  FUROPENHE 
FT  LE  PPOGRA!I~F  ALI~ENTAP:lF.  MONDIAL  PCUR  LA  FOURI'.ITIIRE  DE  MAT  IERES  GRASSES  OU  LAIT  A  OES  PAYS  E~ VntF  OE 
CFVELOPPEMENT 
EXT  A~SI  ALI~ LAIT 
PFP.  CHRONOL~GICUF  P~F  CE  01/06/71; 
sc~ 
~7CCC1~2 
CEC 15 ICN  CU  CONSEIL,  'iL  Il  "ARS  1970,  <>r:LATIV!:  A  LA  f>ROCEDIJRF.  EN  ..,ATTF.R"  OE  COOPERAT[Of-4  ~'CONO"liQUE  ET 
f"CNFT~IRE 
II'IST  r-'CNA  CCNJ 
ocp.  CHRCNOLCGICU~ 
$(~ 
?7CCC2Ce 
CECISICN  CU  cnt-.SEIL,  OL  17  "A'l<;  l'l7r,  P~"'"HI\T  r;ri\CllJSlr"l  11'"  lA  rrNVF'JTiiJ~I  RELATJVF  ALI  CùMMI=RCF  nu  RLE  ET  '1F 












PFP.  C~RONOLOGIQU~ 
sc~ 
~70CC2<~ 
CECISICN,  nu  21  A~RIL  1~7C,  ~ELATIVE  AU 
MEM~RES PAR  CES  RESSOURï~S  PROPRFS  AUX 
Il\ ST  fIl\ 
R"'P.  ~HROI\CLCGICUE 
sc~ 
!7CCC244 
P~"F  Cl=  01/06/71; 
P~"PlACE~E~T  D~S  CONTRIBUTION~ FINANCIERES  DES 
CïMIIIUNAUHS 
Rt;F  CE  01/06/71; 
CEClSICN  CU  CONSEIL,  Dl  21  AVRIL  197C,  COI\CERNANT  L"'S  PRFVISIONS  FINANïiEPES  PLURlANNUELL~S 





















ReP.  CHRONOLOGIQUF  REF  CE  01/06/71; 
$03 
~7CCC2~4 
DECISION  DE  LA  CCMMISSICN,  DU  15  AVRIL  1970,  "ODJFIANT  LA  OECISION,  DU  17  ~Al  19630  RFLATIVE  A  LA  CREATION 
D'UN  CCIHTE  CONSULTATIF  PI\~ITAIRE  POUR  U;S  PROBLFMES  SOCIAlll(  !lFS  TRAVAILLF.U~S SALARIES  AGRICOLES 
11\ST  SOCI  AGRI 
RFP.  CHRONOLCGlQUE  REl"  CF  01/06/71; 
$03 
37CC02!:9 
CECISION  OU  CONSEIL,  DU  2C  "ARS  lq7Q,  P~PTAI\T  CC~CLUSICN  O'U~  ~CCnPn,  SOUS  FORME  0 1 ECH4NGE  OE  LETTRES,  ENTPE 
LA  COMMUNAUTE  ECOI\OMICLE  EUROPEENNE  ET  LE  COHTE  INTERI\ATIONAL  DE  LA  CROIX-ROUGE  RELATIF  A LA  FOURNITURE  OS:: 
600  TCNNES  OF.  BOUILLIE  ET  3.000 
TCNNES  CE  PClAGE  ~lX  VICl!IIIF~  DU  ~CIIFLIT  AL  1\IGERIA 
EXT  A~SI AliM 
RFP.  CHRONCLOGICU~  REF  CE  01/06/71; 
SC? 
370COHC 
CECISICN  CU  CONSEIL,  Dl  20  ~A~S 197C,  PORTAI\T  CCNCLUSICN  f'l 1 1J"'  ACCQRI)  FNTPE  LA  COMMUNAUTE  ECONOMIQUF 
EUROPEENNE  ET  LF  CCMITE  HHEIINATICNAL  DE  LA  C~CtX-ROUGE REUTif  A  LA  Ft'Ur"'ITURE  DE  LAIT  ECREME  EN  POUD~E A 
TITRE  [ 1 AIDF.  ALIMENTAIR~" 
nT  ASSI  ALIM 
RFP.  CHRONOLOGIQUE  t:IEF  CF.  01/06/71; 
$03 
370C02t!: 
DECISION  OU  CONSEIL,  DU  14  ~Al  197Co  Sl~  L'AFFECTION  DES  SCM~FS  REMBOIIP.S~F.S  AU  TITRE  DES  PRETS  SPECIAUX  PAR 
LES  E.A.M.A. 




FT TT !IF 
FSU ITE 
f01HIERE 
R"~'  Cl'  1')1/06/71; 
sc~ 
37CCCU7 
DECISICN  OU  CnNSEtL,  f)L  27  IIV~IL  1970,  Pf'2~TA~T  C:CNCLUSICN  n•itN  ACCOR()  ~NTRE lA  C.E.E.  ET  lA  REPt;l\liQUE 
TLRQUE  RELATIF  A  LA  F'CLRNITUR~  OE  SEIGLE  ~"T  DE  ~"RC~F~T  TFNDR~  A TIT~E r•AJDE  ALIMENTAIRE  D'URG[NCE 
"XT  ~SSI  1\Lllol 
133 t 1'\l,.CCC 
FTJTRE 
FSt:ITE 





























FT JTP E 
FSU ITE 
FFP.  CHRC~CLCGICU~  O~F  (F  01/06{71; 
SC': 
37CC02El 
CECISICN  CE  LA  CO""I~SION,  T)l,;  27  ~Al  1970,  CC!IPLETAI\T  LA  ':ECISION  '1f  LA  r('~MISSIO'lr  D!J  1  AVIIIL  1968,  Pn~T~'IT 
~~eiLITATION POUR  (FPTATN~S "ESURES  OF  r,r:~TIC~  DANS  L~  CArRr:  nF  L'OPï,a•JTSATinN  CO"MUNE  QES  ~APCHFS Ar.RICOLFS 
11'\ST  HR 1 
Qr:F  CF  01/06/71; 
SC3 
~7CCOa~ 
CEC IS ION  CE  LA  CnM"ISSif'N,  OU  15  "41  1970,  DfLATIVO:  A  LI\  CREATinN  n•tJ~I  (f'~ITF  CONSULTATIF  'JE  LA  VUNf"IE  Dl" 
PGQC 
INST  PCRC 
PFP.  CHRCNOLCGIQUF  IIEF  CE  01/06/71; 
sc 3 
DECISION  DE  LA  COMMISSION,  DL  15  !1141  1970,  llfLATIVE  AU  CO"ITE  CONSULTATIF  PJUR  LE<;  PRORLEMES  SOCIAUX 
CCNCERNANT  LES  EXPLOITANTS  AGRICOL~S 
lf\ST  SGCI  AGRI 
RFP.  CHRONOLCGIQUF  REF  CE  01/06/71; 
sc! 
37CCC2e5 
CECISION  CE  LA  CO!'MISSION,  DU  15  liAI  1970,  IIHIHIVE  A  LA  SECTION  SPECIALISEE  "RIZ"  DU  COIHTE  CONSULTATI~ DES 
CEREALES 
INST  RIZ 
RFP.  CHR~I\OLOGIQUE  REF  CE  01/06/71; 
sc:: 
37CCC2H 
DECISICN  DE  LA  COM~I~SION, OlJ  15  l'dl  1970,  RELATIVE  AU  CCMITE  CONSULTATIF  OES  CF.PEALES 
It.ST  CERE 
PEP.  CHRCNOLCGICLF  ~~~F  c~ o1/06t71; 
SC3 
:?7CCC2E7 
DECISION  DE  LA  CCIIMIS"''C"4,  fJL  15  "'Al  1970,  llFLHIVE  AU  COMIT<:  CONSIJLTATIF  DES  FRUITS  FT  LEGU-.ES  Fl:tAlS  ET 
TRANSFCRMES 
INST  F-L 
R~P.  CHPONOLCGICU~  ~~F  CE  01/0~/71; 
sc:: 
~?CCC2Ee 
CECISICN  CE  LA  CO.,"ISSinN,  nt  15  "AI  l97n,  'li=LA'TIVF  AU  CC"IT"  CO"lSIILTATIF  !1!"  LA  VIAt'>lDf:  Dl'  qQEUF 

































FT ITA E 
FHITE 
PEP.  CHACr.OLOGICUF  REF  CE  al/06/71; 
SC? 
CECISICN  CE  LA  COMMISSION,  'lU  15  "'Al  1970,  DELATIVE  AU  CCI"JTF=  COIIISIJLTATIF  OES  PLANTES  VIYANTFS  ET  OFS 
PRCrUITS  CE  LA  FlCRICLLTl;RF= 
lr.ST  FLOP 
~~F  CE  01/06/71; 
SC! 
~7CCC2c;C 
CECISICN  CE  LA  CO"'MISSII')III,  DU  1'5  MAl  1970,  QELATIVf:  AU  CC'"'IT"'  CONS'ILTATIF=  O•J  LAIT  ET  l'lES  PRODUITS  LAITIF=RS 
H•ST  UIT 
AEP.  CHRONnLOGICUE  AEF  (J;  01/06171; 
SC? 
?7CCC2'il 
DECISION  DE  lA  COJIIMISSION,  0~ 15  MAI  1q1o,  RELATIVE  AU  COI"ITE  COIIISULTATI"'  OE  LA  VIANDE  DE  VOLAILlE  ET  I')ES 
flEUFS 
Ir.ST  C-V 
AEP.  CHROr.OLOGIQU<::  AEF  CE  01/0h/71; 
SC? 
370C02Ç2 
OECISICN  OE  LA  CCJIIIIIS~IO~,  DL  15  "Al  1970,  RELATIVE  AU  CC"'JTF=  CONSULTATIF  VITI-VINICOLE 
H•ST  VIP.,: 
PEP.  CHRONOLOGIQUE  AF.F  CE  01/06/71; 
SO? 
37CCC?Cit 
CECISION  DE  LA  COMMISSIOIII,  DU  27  JIIAI  2970,  RELATIVF  AU  PROJET  DE  LOI  ITALIEN  VISANT  LA  RESTRUCTURATION,  LA 
REORG~NISATION  ET  LA  CCNVFRSION  aE  l'INDUSTRIE  TF=XTILE 
CONC  AICE  INCU 
REP.  CHRCr.CLCGICU~  QF=F  CE  01/06/71; 
37CCC3Cf 
CECISICN  CE  LA  COMMI55IO"l,  OU  3  juiN  1970,  AUTCRISANT  LE  IIQYAUM"  0!'  BELGIQUE  A  A0"4ETTAE  A LA 
CCMMERCIALISAliON  DES  SEMFNC!'S  nE  PSEUD!"'TSUGA  "l~NZIESIT  IMIR!31  F=RMlCO,  ET  DE  PICFA  SITCHENlS  T"aUTV  "T  "'"Y, 
SCUMISES  A CES  EXIGENCES  IIEDLITES 






R~P.  CHP1~JLCr.ICUJ;  qr:c  CF  01/06/71; 
37CCC~C7 
CECISICN  DE  LA  COMMI~~IO~,  ~U  3  JUIN  1970,  AUTORISANT  LE  RCYAtiME  DES  PAYS-BAS  A  AOM"'TTRE  A  LA 
CCMMERCIALtSATION  !')f'S  ~EM~"'K"S  ne  PSFUOf'JTSUO  "'"NZT"'STI  (l'oiiRfll  FRAN('I1  <::T  PICJ;A  SITCHFNSt'i  TRJIUTV  fT  "'"'Y, 









reP.  CH~CI\GLCGI1Uf  ~~F  ~[ 01/06/71; 
SC? 
;7CCC!l2 
CECISIGN  CU  CONSEIL,  flL  P  JUil\  197(),  ~LT'~EA"'T  L/1  TACIT~  H'CGNfltJCTJ'lN  nr  C>:RTAI"lS  ACr:n~flS  CC14~FRCI~U)( 
(C~CLUS PAR  LFS  FTAT5  ~~M~R~~  ~VFC.  ~f~  rAY~  TlFRS 
RF.F  rt;  11/06/71; 
~ECISI~N  ~~LA C~~~~~51~~.  ~L  11  ~~~~~~  197C,  prQTAI\T  "'CC!FifATJn~ nrs  ~~n~LITES  ~F  PatE~ENT PREVUES  nAN~  LES 
CE(Jql)"lS  '1F  LA  C01""15Fl'J  R~LATIVFS  ~  l"lCT'lGl  "'U  CC:NCCIJPS  ,..J  F'='1GA,  SFCT!fl'l  nRt~'IITATtON  Pf1U 0  LES  PllflJET~ 
11\TÇCfLilS  AC  TITOE  nr~  !1\~cF.~  1Gf4, 











'1EF  CE  01/06171; 
SC! 
:no co; tit 
CECISICN  CE  LA  C0"'Ml~<J'1~J,  '1L  3  Jt:lt,  1q7o,  AUTCRISANT  LA  RF.PIIBLIQUF  FEDERALE  O'ALLF."''AGNE  A  AO-.ETTRF  A  LA 
CCI''~F:RCIALISATICN,  DE'i  SE"'E~C~S  DE  PSEUOCTSUGA  MENZIESII  (MIRE' 1  FRANCO.  OE  PICEA  SI"CHENSIS  TltAt;TC  ET  II!EY  ET 
OE  PINLS  STRCBUS  lo  SOLI'tSr~  A  D~S 
EXlGE~CES  RfCLITF~ 
S  tM~ 
REF  ~E  01/06/71; 
310CC31'5 
CECISICN  C"  LA  CG"'MI~~ICN 1  DL  3  JLI~  1970,  AUTCRISANT  L~  R!:PJ~LIQU~  ~RANCAISE A  AD"''FTTRE  A  LA 
UMI'1ERCIALISATIO'J  ~FS  ~!:""'K'OS  I")E  PSFlJn'1TSl'f.A  ~"NZir:SII  IMTI~131  I=P.A!IJCO  FT  DE  PICI=A  SITCHF:NSIS  TRAUTV  t;:T  "''EY 
SC~"'i5FS  A  CE~  ~Xl(ENCFS  ç!:DliTES 















RFP.  CHRC~CLCGJCL~  REF  CE  01/06/71; 
~10CC3  H 
C~CISICN  CE  LA  CC,..I'I~~lf'J"l,  !"IL  1  JUil\  1970,  AUTORISANT  LA  REPUf'liQUF  ITALIEN"'F:  A  AOMETTRE  A  lA 
CCMM~RCIALI'56TION  riE:S  SE"::NC"~  nF  PSFU~'lr1TSUGA  1'11'NZicS!!  ("lft~RI  FRA'lCO•  SOII..,ISES  A  nes  EXIGENCES  REOUITF:S 
REP.  CH~CI\CLCGICU!:  ~EF  CE  01/06/71; 
sc~ 
CECI'ilC'N  CE  LA  CO'I"J~q:J~<,  f"JL  "J  Jlill\  1q10,  ~tT:JRl'iA'-lT  LF  (;RAilO  r.tJCl-l"  flF  li1XE'4BOUP.G  A  AI")METTRE  A  LA 
CCM~ERCIALISATl:lN  rr:S  sc"'!:NC~S  élE  PSFIJ':'"'T'iL.GA.  ~FNZTF'i!l  (loC!0.-11  FIUNCI),  ~'".,.  '1r.  rt~FA  !';I.,.CHENSIS  TRAUTV  ET  '1ry, 
SCUNJSE~  A  C~S  EXJ(=Ncr.~  Q~<:LITES 
~'!=  r--:.  l}l/0'>/71; 
fECISirN  CE  LA  CCM~~~~tr:~,  flL  18  JUil\  lq7r.,  ::>r:t.ATIV"  AU  "CO"L~  [')f  f0~1PTE'  oc·n~u  TVP~'"  SliP  {1~5E  l'lUQUEt  LF'; 
':TAT~  ''E"'f'~FS  ~~"Pf'C::Sc1Cf·I\T  \  Cr:~"I'ITS'ilG~:  ;'J"f,~MI\.,..  ~l=r:F<:S.  fi  Fïa11LTS')F'-\~'JT  "'''  QAPPnPT  GL1;'3AL  CONCEP.N. 
bÇPLTCIT.  p-~  "T~TS  Mr~~ors  ~L  REG~.  re  rc~s<=JL 














liU fi CCC 
FT ITRE 
FSUITE 
~FP.  (HRC~OLCGIQUF 
$0~ 
:nccc~.u 
CECISICI'.  CF  LA  CCMMI5<;JOPI•,  "lU  l<J  JUI~  l<J71J,  I'GfllFIA"lT  LA  CECISint~  nu  28  NOVEMBRE  1967,  RELATIVE  A  lA 
CRE~TICN C'UN  CO~JTF.  Cr."lSULTATIF  PARITAIPF  pnUR  LE~  PRfBLEMES  SOCt~UX  nANS  LA  NAVIGATION  INTERIEURE 
I~ST  SCCt  T~AN 
RFP.  CHRCNnLCGICCF.  RCF  (F  01/06/71; 
SC3 
~1C!:C?2E 
CECISICN  ~OOIFIANT LE  !!EGLf"ENT  IIITE!!JFUP  P~CVISOIRE  DE  LA  COMMI~SION  nu  6  JUILLET  1967 
I~ST 
REP.  CH~ONOLOG!QUE  REF  CE  01/06/71; 
$03 
~lOCC~2c; 
C:ECISJCN  EN  MATIERE  OF  OF.LEGATICN  nE  SIGNATURE 






RFP.  CHQONOLr.GIQUF  I!F.F  CE  Ol/06/71; 
sc~ 
~lOCC~!2 
CECISICN  CF  LA  CCI'MIS510N,  nu  30  JUIN  1970,  PELATlVE  A  UNE  PI!OCFI'lliPE  D'APPLICATION  flf  L'ARTICLE  85  DU  TRAITF 
C.E.E.  liV/24C55-KOOAKI 












REP.  CHRONOLCGIQIJF  RF.F  CE  01/06/71; 
SC:! 
3ïCCC~!'3 
CECISION  CE  LA  COMMISSICN,  DU  30  JUIN  1970,  RELATIVF  A  UNE  PI!OCEDlfi!F  411  TITRE  DE  L'ARTICLE  85  OU  TRAITI'= 
t.E.E.  CIII/299-ASSCCIATinN  ~YI';DJCHE  AFLGE  I)E  LA  PAI!FlH'ERIE  (A.S.P.A.l) 
REP.  CHRCNCLOGIQUE  QEF  CE  01/06/71; 
SC3 
~1CCC~i;t 
CECISICN  DE  LA  CO!o'MISSION,  DU  29  Jt;IN  l<J70,  RELATJV'ô  A  UNE'  PrtOCEnURE  Ail  TITRF.  OF  L'ARTICLE  85  DU  TRAITF 
CIV/412- A.S.B.L.  PCLR  LA  pq(~CTIC~  DU  TUPE  ~'ACIE~  SCUOE  ELFCTRI~IF.MENTI 
Q~P.  CHRON~LrGICUE  l'lH  C':  Olln6/71; 
SC! 
31CC01~5 
CECISICN  DU  CONSEIL,  "ll  l3  JLILLET  197C,  ll"LATIVE  PAR  LA  'lF.P!lALIQt_tF  FEnFRIILF.  D'ALLEMAGNE  DI:S  14FSURFS  nF 
CCioiPENSATli1N  ftJ  FA\HP  ::1!=5  "1C')t;CTEU~5  "lF  CEREALE<; 






R~F  Cf:  01/06/71; 
$03 
310CC~~t: 
CECISION  DU  CONSFJL,  nu  13  JUILLET  1970,  ALTCRI<;ANT  L/1  ;"A()Té  R~CONfiUCTiorl  r>F  C<:PTAI~J<;  Af:r:OROS  Cl)~"'f"t:ft,IJX 
CCNCLLS  PIIR  CES  ~lATS  ~~M~QES  AVEC  DES  PAVS  TI~RS 

































p.~  .elIE~ E 
R~F  rF  f'll/06/7'; 
SC? 
31CCC3Ec; 
r.ECISICN  DE  LA  Cf'..,MIS51t~N,  îl,  14  JIJ)LLfT  1970,  41JTfOJ';.\NT  LA  P~PIJ!:\LIQ11':  rr.f1<:RALr:  f'l'IILI  ~"'IIG"JE  A  "XCLII~"  nq 
TRAITH'E~l CDMMlJIIJALTAIR"  LC~  CCt\5"RVF~  '"l 1 ASI'ERG"<;  IAV~C  PCIWE<;I  f'llô  l~  "'"'51TII1~1  FX  20.02  f1U  TARie  nr•JA'II"R 
CO~~UII.,  ORI~INAJPES  f1E  TAIWAN  '1  uy~~S 
Ell.  LiePF  PRA1'IQUF  rAN~ Ln  P.AY5  nu  Bt~':llJX 
R~P.  CHROI\OLGGTQLF 
sc~ 
:nccc~n 
DECISirN  DU  CONSEIL,  DL  2C  JUILLFT  197n,  11\STITUANT  U~ COII!ITF  PERII!ANENT  DFS  ALIMENTS  DES  A~I11!4UX 
Il\ ST  n-11 
FI~P.  CHRONCLOGIQUE  REF  CE  Ol/06/71; 
sc~ 
31CC:C3H 
EXT  PCC~  TCC 
REP.  CHRONOLCGIQUE  REF  CE  01/06/71; 
SC? 
31CC0!15 
CECISICN  CU  CONSEIL,  DL  20  J~ILLFT 1970,  PCRTANT  CCNCLUSIGN  ~'UN ACCORD  NEGOCIE  AVEC  L'ESPAGNE  DANS  LE  CAryR~ 
DES  CCNSULTATIONS  ENGAGEES  AVEC  CE  PAYS  AU  TITP~  DE  l'ARTICLE  XIX  OU  G.A.T.T. 
EXT  HC  GATT 
RFP.  CHRCNCLCGICUE  RFF  C~'  01/06/71; 
SC! 
~7CCC31E 
OECISICN  DU  CONSEIL,  OL  20  JUILL~'T  1970,  PCPTANT  CCNCLUSICN  ,U  PROTOCOLE  D'~CCESSION  AU  G.A.T.T.  DE  LA 
REPUBLIQUE  ~RABE  L~IF 
EXT  TCC  GATT  ACCf 
D~P. CHRCII.CLOGIQCc  pc:r.  CE  Ol/n6/71; 
SC3 
~7CCC?H 
DECISICN  OU  CONSEIL,  IlL  ?7  JLILL"T  1970,  n(::1T~"-T  Cr:'<ClUSICtl  'l"J~J  t.rr l""  ,...'lTt::~  t•  C.!'".".  <:.,.L'!~'!'!"  r.,.  ""J'' 
ACCORC  ENTRF  LA  C.E.~.  "T  lt  PAKI~TAN  SliP  lf'  CO'~ERr:F  GES  I'RJflllfTS  ~'~IT<;  ~LA MAI"J  (HIINOirPAI=T51 














M.: for: CC 
FTITRE 
FSUITE 
REP.  CHRONOLCGIQU~  REF  CE  01/06/71; 
sc~ 
370CC~~1 
DECISICN  DE  LA  CCJIIMISSICN,  ~U  30  JUILLET  1970,  AUTCRISANT  l'ITALIE  A OCTROYER  CERTAINES  AIDES  REGIO~ALES 
TENDANT  A FAVORISER  LA  CPEATIO~ OU  LE  R~NCUVELLEMENT  OE  VERGERS  DE  PO~MESt  POIRIES  ET  PECHERS 
F-l  li IDE 
~~P.  CHRONOLOGIQUE  RFF  CE  01106171; 
sc: 
370C04C2 
DECISION  r.E  LA  CCMMISSION,  DU  28  JUilLET  1970,  PCRTA~T  HARILITATID~ EN  MATIERE  D'ETABLISSEMENT  0~  VALEURS 
MOYENNES  FORFAITAIRES  PQUR  LES  AGRUJIIES 
I~ST  F-L 
RFP.  CH~CNOLOGIQU~  REF  CE  01/06/71; 
SO'! 
3lOC045Ç 
DECISION  DU  CUNSEIL,  Dl  29  SEPTEMBRE  1970,  AUTORISANT  LA  RE~IBLIQUE FEDERALE  D'AllEMAGNE  A CONCLURE  UN 
ACCORt  COMMERCIAL  AVEC  LA  REPUBLIQUF  PCPULAIQE  OE  POLC(NE 
fi'HIERE  PCCJII 
NSEQUEP. 
723 





REP.  CHRONOLOGIQUE  REF  C~ 01/06/71; 
DECISION  OU  CONSEIL,  DU  29  SEPTEMBQE  1970,  AUTORISANT  LA  TACITE  RECONDUCTIO~ OE  CERTAINS  ACCOROS  COMME~CI~UX 
CCNCLUS  PA~  DES  ETATS  fi'EMBRES  AVEC  DES  PAYS  TIERS 












REP.  CHRCNOLOGIQUF  REF  C~ 01/06171; 
sc~ 
3lOCC4fl 
CECISICN  DU  CONSEIL,  0~ 29  SEPTEMBRE  1970,  PCRTANT  ACCEPTATION  OE  l'ACCORD  A LONG  TERME  CONCERNANT  LE 
CCMMERCE  INTERNATIONAL  OES  TEXTILES  OE  COTCN  ET  DES  OEUX  PRCTOCOLE$  PROROGEANT  CET  ACCORD 
EliT  PCCM 
REP.  CHRONOLOGIQUE  REF  CE  01106171; 
sc~ 
3lOC0~1C 
CECISION  CU  CONSEIL,  OU  13  OCTOBR'E  l'l70,  AU1'CtllSA~T  LA  TIICITF'  RECONQIJCTION  OU  LE  MAINTIEN  EN  VIGUEUR  DE 
CERTAINS  TRAITES  0°AMITIF,  DE  CCMMFRCE  ET  ~E  NAVIGATICN  FT  ACCORDS  SIMILAlRES  CONCLUS  PAR  LES  ETAT~  MC~RRES 
AVEC  CES  PA~S TIERS 







REP.  CHRQNOLOGI~U~  REF  CF.  tll/06171; 
sc~ 
31CI:C415 
DECISICN  DE  LA  COJII"'l"SIG~,  flU  10  SF:PT':MBRIO  1970,  Pr.RTAt.T  Cr.T~OI  OU  CONCflURS  DU  F.s.E.  AU  BENEFICt;  flE  LA 
REPUBLIQUE  fCOERALE  D'ALLEMAGNE  POUR  ~ES  ~EPENSFS RELATIVES  A  OFS  OPERATIONS  DE  REEDUCATION  DROFFS"IONNCLLc 
El  CE  REINST~LLATICN  I';FFFCTLEE~  PAR  LA 

























REP.  CHRO~OLCGIQUE  QFF  CE  01/06/71; 
SC3 
37CCC'tl6 
CECISJCN  CE  lA  COIIMJSSJON,  DU  30  SFPTEMBRE  1970,  PCRTAH  CCTROI  OIJ  CONCOURS  OU  F.S.E.  AU  BENEFTCE  DE  LA 
REPUBLIQUE  FRANCAISE  POLA  OES  DEPENSES  RELATIVES  A nES  OPERATIONS  nE  REE~UCATION PROFESSIONNELLE  ET  ne 
REINST.LLATION  EFFFCTUEES  PAR  lE  lllt.ISTERE  DES 
ANCIENS  CCMBATTAN15  ET  VICTI~ES OF.  GUERRE  ET  PAR  LE  I'I~ISTERE  OU  T~AVAIL,  ne  L'EMPLOI  ET  DE  LA  POPULATION 
FSE 
REP.  CHRONOLOGIQUE  REF  CE  01/06/71; 
sc~ 
11CCC't17 
CECISION  CF.  LA  CCMflllSSlON,  DU  30  SEPTEMBRE  1970,  PCRTAt.T  CCTROI  DU  CONCOURS  OU  F.S.E.  AU  BENEFICE  Of  LA 
REPUBLIQUE  ITALIENNE  PCUR  DES  DEPENSES  RELATIV~S A DES  OPERATIONS  o~ RFEnUCATION  PROFESSIONNELLE  EFFECTIŒES 
P~Q  LE  "MINISTERO  OEl  LAVORA  E DEllA 
PREVICENZA  SOCIALE•  ET  PLLSIEURS  ORGANISMES  ITALIENS 
FSE 
REP.  CHRONOLOGIOU~  REF  CE  Ol/06/7H 
$0~ 
370CO't78 
CECISICN  DE  lA  CO~MISSIONt OU  30  SEPTEMBRE  1970,  PORTA~T CCTROI  OU  CONCOURS  DU  F.s.e.  AU  BENEFICE  DE  LA 
REPUBLIQUE  ITALIENNE  POUR  DES  DEPENSES  RELATIVES  A DES  OPERATIONS  OE  REINSTALLATION  EFFECTUEES  PAR  LE 
",_INISTE~O CELL'INTERNC•,  LE  "MINISlERC  DEl 
LAVORC  f  CELLA  PREVIDEt.ZA  SOCIALE"  ET  •L•OPERA  NAZIONALE  PER  GLI  INVALIOI  Dt  GUERRA  CO.N.t.G.I• 
FSE 
REP.  CHRONOLOGIQUE  REF  CE  01/06/71; 
SC3 
HCCD'tf!l 
CECISICN  CE  LA  COMMISSION,  OU  16  OCTOBRE  1970,  DISPENSANT  lA  REPUBLIQUE  FRANCAISE  D'APPLIQUER,  A CERTAINES 
ESPECES,  LA  OIRECllVE  OU  CONSEIL,  OU  30  JUIN  1969,  CONCERNANT  lA  COHHERCIALISATION  DES  SEMENCES  DE  PLANTES 
OLEAGINEUSES  ET  A FIBRES 






REP.  CHRONOLOGIOUÉ  REF  CE  01/06171; 
SC3 
:nccc~n 
CECISICN  CE  lA  CO"MISSIONt  OU  28  OCTOBRE  1970,  RELATIVE  A UNF.  PROCEDURE  AU  TITRE  DE  l'ARTICLE  15  OU  TRAITE 
C.E.E.  liV/128-1968- J~LIEN/VAN KATWIJKI 












REP.  CHRCNOLOGIQUE  REF  CE  01/06/71; 
SC3 
!lCCO"U 
DECISION  DE  LA  COMMISSION,  OU  28  OCTORRF  1970,  RELATIVE  A DES  PROCEOURES  AU  TITRE  DE  l'ARTICLE  85  l'lU  TRAITE 
c.e.e.  IIV/1C.498,  12.~~2, 17.394,  17.395, 17.971,  18.772,  18.888  ET  EX  3.213- OHEGAI 
REP.  CHRC~CLnGIQU~  REF  CE  01/n6/71; 
$03 
'31CCC .. ~8 
CECISION  OU  CONSEIL,  nL  27  OCT~BRF 1970,  PCPTANT  CONCLUSION  D'UN  ~CCORO TARIFAIRE  NEGOCIE  AVEC  l'FSPAGNE  AU 
SUJET  CE  CERTAINS  FROMAGES  OANS  lE  CAOPF  CF.S  CONSULTATIOhS  ~NGAGEES  AVEC  CE  PAYS  AU  TITR~  DE  L'ARTICLF  XIX 
C:U  G.A.T.1. 
















REP.  CHRONOLOGIQUE  REF  CE  01/06171; 
so: 
31CCQ4ÇCj 
CECISION  OU  CONSEIL,  Dl  27  OCTOBRE  lq7Q,  ARRETANT  UN  PROGRAI'ME  DE  RECHERCHES  ET  D•ENSEIGNEMF.NT  DF.  LA 
COMMUNAUTE  EUROPEENNE  DE  l 1 EI\E~GIE  ATCMIQUE  POUR  l'EXERCICE  1q11,  COMPOSE  D 1 UN  PROGRAMME  COMMUN  ET  DE 
PROGRAfiMES  COMPLEME~TAIRES 
IHC ..  FIN 
REP.  CH~ON8LOGIOUE  RC:F  CE  01/06171; 
SC! 
~1CCC~C2 
CECISION  DE  LA  CCMMISSION,  OU  5  NOVEIIBRf.  1970,  IIIOOIFIANT  LA  flECISION,  OU  3  JUIN  1970,  4UTORISANT  LE  ROYAUI'E 
DES  PAYS-BAS  A ADMETTRE,  A  LA  CC"'"'ERCULISATION,  I'JES  SEMENCES  DE  PS!'IJMTSUGA  MENZIESII  fMIR.B.)  FRA~CO !"'DE 
PICEA  SITC .. ENSIS  lRA~T~.  ET  I'!"'Y., 
SCUMISE5  A DES  E~IGEhCE~ REOlllES 
SEME 
REP.  CHRONOLCGIOUE  REF  CE  01/06171; 
sc: 
31CCC~C3 
DECISION  DE  U  COMMISSION,  OU  5  NOYEM8RE  1970,  I'COIFIAI>\T  LA  llECISION,  DU  3  JUIN  1970,  AUTORISANT  LA 
REPUBLIQUE  ITALIENNE- ADMETTRE,  A  LA  COMMERCIALISATIGN,  OES  SE~ENCES  OF  PSEUOOTSUGA  MENZIESLl  lMIRB.I 
fRjNCG,  SOUMISES  '  OES  EXIGENCES  REDUITES 

























REP.  CHRONOLCGJOUE  REF  CE  01106111; 
sc~ 
"370C05Clt 
CECISICN  DE  LA  COMMISSION,  OU  5  NOVEMBRE  1970,  ~COIFIAhT  LA  OECISIO~ OU  3  JUIN  1970,  AUTURISANT  LA 
REPUBLIQUE  FEDERALE  D'AllEMAGNE  A ADMETTRE,  A LA  CCMMERCTALISATION,  DES  SEMENCfS  Of  PSEUOnTSUGA  M~NZTESII 
(~IRB.) FRANCO,  DE  PICEA  !ITCHENSJS  TRAUTV.  ET 
ME~.  ET  CE  PINUS  STROBLS  L.,  SOUMISES  A DES  EXIGENCES  REOUJTFS 
SEME 
REP.  CHRONOLOGIQUE  REF  CE  01/06171; 
sc~ 
370CO~C6 
DECISION  DU  CONSEILe  OU  1C  NOVEMB~E 1970,  Pr.RTAhT  CONCLUSION  DE  l 1 ACCORO  RECONDUISANT  l'ACCORD  COMMERCIAL 
ENTRE  LA  COMMUNAUTE  ECCNO"IOUE  EUROPEENNE  ET  l'IRAN 
EXT  PCOM 
REP.  CHRCNOLOGJOUE  REF  CE  01/06171; 
sc~ 
310CO~C7 
OECISICN,  DU  20  OCTOBQ.E  H1C,  POR·lAJI.T  CONCLUSION  D1 UJI.  ACCCRO  ENTRE  LA  C0Mfo1UNAUTE  ECONOMIQUE  EUROPEE"'N!:  ET  LA 
REPUBLIQUE  DU  PERDU  RELATIF  A  LA  FOURNITURE  DE  LAIT  ECREME  EN  POUDRE  A TITRE  01 AJOE  ALIMENTAIRE  0 1VRGFNCE 
EXT  ~SSI ALIM  LAIT 
RfP.  CHRONOLOGIQUE  REF  CE  01/06/71; 
sc~ 
37CCC~Ce 
CECJSICN  OU  CONSEIL,  Dl  20  CClCBRF'  1970,  PCPTANT  CCNCLUSICN  D'UN  ACCORD  ENTRE  LA  C0Mfo1UNAUTE'  F.CONOI41QUE 
EUROPEENNE  ET  LA  REPUBLIQUE  ~U  PEROU  RELATIF  A lA  FOURNITURE  0~ FARINE  OF.  FROMENT  TENDRE  A TJTR!"'  0 1AIDF 
Ali"'ENlAIRE  C1 URGENCE 











RcP.  CHRONOLnGICUr  ll!=F  CE  01/06171; 
310CC512 
CECISICN  D~ CONSEIL,  ~l  lC  NCVE,BRE  1970,  PrRTAIIT  CCNCLUSICN  n'tiN  ~CCCI!O  FNTRE  LA  CCMMUNAUTF  ECCNO~IOUE 
EUROPEENNE  ET  LE  ROYAUMF  HACHF~IT!=  DE  JCR~ANI!=  RELATIF  A  L~  ~~IRNITURE  D~  FARINE  DE  FROMENT  TENDRE  A TITRE 
r•AICE  AllMENTAJRF  C1 UP.GFNCF 
F.XT  ASSI  Allt-' 
REP.  CHR~NOLCGIQU~  R"'~"  CE  01/06/71: 
$C3 
37CCC~J3 
CECISION  CE  LA  COt-'MISSICN,  nu  10  NCVEt-'BRE  1970,  AUTORISANT  LA  RE~IBLIQUE FEDERALE  D'ALLEMAGNE  A  A~METTIIE, 
JLSQU'AU  31  JUILLF.T  1971,  LA  CCfoiMERCIALISATICN  DE  SF.,.ENCES  OF  FF.TUOllE  SOUMISES  A DES  EXIGENCES  REDUITES 






RFP.  CHRCNCLCGIQUF  REF  CE  01/06/71; 
$03 
37CCC~Je 
CECISICN  DU  CONSEIL,  ~1,;  23  NCVEMBilF  1970,  AUTORISANT  LA  TACITE  RECONDUCTION  DE  CERTAINS  ACCORDS  CCMMERCIAUX 
CCNCLLS  PAR  OFS  ~lATS  MF"l8RES  AVEC  DFS  PAYS  TIERS 
















F  SI.. IlE 






REP.  CHRONOLOGIQUF  REF  CE  01/06/71; 
SC3 
"!7CCC52C 
CECISION  CE  LA  CCMfoiiSSION,  OU  24  NOVEMBRE  1970,  ~OOIFIANT  SA  OECISION  OU  5  NOYEMBRf  1970  RELATIVE  A 
L'APPLICATION  CE  MESURES  nF  P~nTECTI~N  PAR  L'ITALIE  LORS  OF.  L'IMPORTATION  OE  MONTURES  POUR  PARAPLUIES,  DE  LA 
PCSITICN  ~6.C3  ~  DU  lARIF  DCLANIER  CCMMUN, 
CPIGIN~IRES  DU  JAPON  ET  MISES  Eh  LIBRF.  PRATIQUE  DANS  C'AUTRES  ETATS  MFMBRES 
PCOM  S"UV  INDU 
PEP.  CHRONOLCGIQUC  REF  CE  01/06/71; 
3101:0~<1 
CECISICN  DE  LA  COMMISSION,  OU  9  NCVEMBRE  1970,  AUTCRISANT  LA  REPUBLIQUE  FEDERALE  D'ALLEMAGNE•  LA  REPUBliQUe 
FRANCAISE  ET  LA  REPUBLIQUE  ITALIE~NE A APPLIQUER  DES  MESURES  DE  PROTECTION  CONCERNANT  LES  ECHANGES  -
INTRACCMMU~AUTAIRES DE  VIN  PROVENANT  nE  GRECE 
PCCM  SAUV  LCM  VIN 
REP.  CH~ONOLCGIQUE  REF  CE  01/06/71; 
SO"! 
37CCC~~2 
CECISICN  DU  CON~EJL,  Ol  14  DECEMBQF  1q7Q,  PSPTANT  CREATIO~  OU  COMITE  PFRMA~ENT  CE  L'EMPLOI  DES  COMMUNAUTES 
EURCPEENI\I!:S 
SCCI  LCT  INST 
PEP.  CHRON~L~~IQUF 
sc~ 
CECISION  ne  LA  COMfo'.ISSION,  f'JL  3  !JECEMI'\RF  1971),  CCNCI=RN.eNT  t=  CC'"'COIJRS  OU  F.I=.Q.G.A.,  ~ECTION QIIIENTA1'ION,  AIJ 
TJTRF  CE  L'.eRTICLF  2  OL  RFGLEM~NT ((FFI  N.  34q/68 




























REP.  CHRONOLOGIQUE  ~E~  CE  01/06/71; 
$03 
310[0~:!1 
CECISION  CE  LA  COMMISSION,  DU  3  DECE~BRE  1q7n,  FIXANT  UNE  DUREE  SPECIALE  OF  VALIDITE  POUR  DES  CERTIFICATS 
C1 EXPORTATION  RELATIFS  A UNE  LIVRAISON  rye  FARINE  DE  FRC~FNT TENORc 
PCCM  CERE 
RFP.  CHRONCLOGIQU~  RF~  CF  01/06/71; 
$03 
CECISION  CU  CONSEIL,  DL  2~  SEPTEfoiBRE  JqJO,  PCRTANT  COhCLUSICN  OE  LA  CONVENTION  D'ASSOr.IATION  ENTRE  t4 
CCMMUNAUTE  ECONOMIQUE  ELRCPEENNE  ET  LES  ETATS  AFqiCAINS  ET  foiALGACHE  ASSOCIES  A CETTt.  COMMUNAUTE 
EXT  ASSO  EAMA 
REP.  CHRONOLOGIQUE  ~EF  CE  01/06/71; 
SC3 
310[0~45 
DECISION  DU  CONSEIL,  OU  29  SEPTEMBRE  1970,  PC 0 TAhT  CONCLUSION  DE  l'ACCORD  CRF.ANT  UNE  ASSOCIATION  ENTRF  LA 
CCMMUNAUTE  ECONOMIQ~E ELRCPEENNE  El  LA  REPUBLIQUE  UNIE  DE  TANZANIE,  LA  RFPUaLIQUE  OF  L'OUGANDA  ET  LA 
REPUBliQUE  DU  KEN~A 
EXT  ASSO  0-M 
REP.  CHRCNOLOGIQUF  REF  CF.  01/06/71; 
sa~ 
310CC~4CJ 
DECISION  OU  CONSEIL,  0~ 29  SEPTEMB~~ 1970,  RELATIVE  A L'ASSOCIATION  OES  PAYS  ET  TFRRITOIRES  0 1 0UTRF-~F~ A  LA 
CC~MUNAUTE  ECONOMIQUE  EUROPEENNE 
ASSO  0-M 
REP.  CHRONOLOGIQUF  REF  CE  01/06171; 
SC:! 
3701:0~~0 
CECISION  CU  CONSEIL,  DU  15  DECE~RRE 1970,  DRC~OGEANT  LE  REGIME  OES  PRIX  ~INI~A 













R~P.  CH~CNOLOGIQU~  RF~  CE  01/06/71; 
$0:! 
~1CCC!~l 
CECISICN  OU  CONSEIL,  Cl..  14  DECF'MB·RF'  1970,  PORTANT  QC:JlC(;ATION  A lA  OECISION  OU  5  MAI  1966  POUR  TENIR  CCMPTE 
DE  LA  SITUATION  PARTICLLIERE  OU  SURINAM 
LCII  PTCM 
Rt:P.  CHR~NCLOGIQUE  Pt:F  ~F  01/06/71; 
sc! 
~7CC0~~2 
CECISICN  OU  CONSEIL,  OU  16  O~CEMBRE  1970,  Pt:LATIVE  AU  REGIME  APPLICABLE,  OA~S  LE~ DOMAINES  OFS  GARANTJF~  ~T 
DES  FINANCEMFNTS  A L  110XPllRTATION,  A Ct=RTAINt:S  SCIJSTRAIT~NCE<;  FN  PP.OVENANCE  'l'AUTRF.S  PAYS  MEMBRFS  r}ll  IlE  PhYS 
NCN  ME~BRES CES  CCMfoiU~AllES 
EUROPHNt\ES 


























F~L  !TE 
r  ~  '"ll/ )h/ 71; 
:Ecrq:-t.  ,-,,J  CGNS~II.  '1  11  n,-cc'''l"- 1'17'~•  ~c~rri~I\'T  1 ·\  ~r:crqo-:•1,  "'1  5  'H.I  1'1"'"•  "fltTtV",.,  l~  '1""l'HTinN  ~,.. 
l"  ·~lTlr:~J  "]:-:  "P 0 ,.. 1 lli~  -:-rr,I".A,~Q,t:c-u  -:-; 
11l1X  ~n:TH=:;'""'~,:_:-:,  rrrot:·~t.Tr-,r-:  flf'HT"J'~70ATtVc  ~,..,!Jr:  l'~~~DLJ('"~TT·'l"~  r"'=  tA 
[ F  C 1 ) 1 C  ':  r: L  2 5  F- f v"  l - '  1 c • 4 ,  " r: L  ~ ; [ '' f' 
( :'  ll/16/ 71 ; 
Ct(l5!(~'  :FLA  CC~"l'<!'~''•  lL  ?~  lcc~vrp~  !'l7~,  0 r">TA!IT  f:F>l(1t;JITION  /1  L~  PF("""HNDATT'lflj  N.  l-t:4  f")F  LA  H~UT' 
~l;Tnr;.n;:- ,;:::L'.TIV>:  t  lit,  ~;r:l_rV"'~'"'.IT  ""  lf,  ~·PrTI=':Ti('J  FQ.~~p~~l'"  LF 0,  OP("'IJTT<;  <;J"lt:PIIP':T01JI=S  .1  LA  PFP!PHFR!I=  "lr  lt 
CC"'
1 1;~nr;  (ÇU•"~f\F-1C(T<f':"''= 
CEPCC~1  ICN 1 
37CC14tl 
CEC!SlrN  ~,.  l4l:l/ICIC"C~  !:::  LA  CC"nSSIC:N,  'Il!  16  JIIILL':T  197J,  P:-!RTM:T  ,O.PPLICATIO"l  nE  L&,  ')ECI'ilrN  ~. 
70/l/CECA  RELATTVF  AUX  ("H~Q8CNS  A  COKF  ~T  CCKES 
DR!X  A!CE  CCK~  ~Gl!l 
DI=F  c~ 01/06/71; 
$(  ~ 
~ï!CCCCl 
CI'C!SICN  Cr  LA  Cm'"lnJ;t,  'lU  4  fJf'Cf 01:3°"  197'1,  'l~LATIV"  ALI  qc"''~OURSEMIONT  PAR.  LF  I=FnGA,  SECTION  OIHFNTATJI)N, 
a  LA  I<EPU'3LICUF  l=r"EP.l.l~  ~'ALLt:MAG"Jc  '1~)  I=Rtd:;  F'f'"~,qNr:~  PAR  lrS  f',QIJ"TFS  SUR  LE  CHEPT'=l  PORCIN  EFFC:(T'JFFS 
LF  3  .,.tQS  FT  LF  ~  JLI~  lG7C 
CFCISICN  CE  LA  CCM~I551C~,  >U  4  DEcc.,~o~  1970,  ~ELATIV'=  AU  R.rMBmlPSEMFNT  PAR  LE  FEOGA,  SECTIO~ ORI"NTATJIJN 
AlJ  RC:YAU"1E  CF  '3t:L:;IQL'=  "~"'5  "PAT<;  ""Jlf<LP._~s  PAP  L""  '="JCUI=T<=<;  <,tJP  Lr::  CHFPTFL  P'JR.C"TN  fc:=ei=("'IJFFS  LF  11";>  ~~~~R.S  t:;T 
1J  15  .,.~I  I<;1C 
FFCC  I"C  PCRC 
RI=F  CE  01/06/71; 
~IHCCC~ 
CEf!SI,_''!  ['FLA  CC~ë"l~'l-~·,  ":L  1 t  ')1=([".-J;::"  l'H.l,  i"'LA.,.l\IE  ,'.IJ  r;c"1n":ll"<,E"1c'JT  0 !\R.  le  cE"JGA,  SIOCTI'JN  ORIENTATION, 
t:.  U  I'~DURLIQUE  l'f<MJCt.l<~''  '11=~  "r..Al~  c'TQ,\1'\~S  P~~  L''S  ~'NQIIFT~'"<;  StJR  LE  CHFPT"'l  PrJRCT!Ij  EFFECTUEES  LF  lFR  AVRIL 
<T  LE  lEP  tQCl  ]<;lC 
0 ~ F  r  c:  1) 1/  'l i,/ 7 1; 
~llCCCC4 
rFfl~ICN  '=ELA  rr'1~[<q.~~. îL  4  lF(FI/"~'  197,),  'H'LATIVF  ~')  ~r"'l'l'l~<;l=,..c'll"'  P~'l.  L"'  FFCIGt.,  <:C(TIOIII  nRTI=I\IT~Tl'"'lll' 
.~  l!  P~PUBlli.)Uf  lTt.l!c~,fJ"  "~"S  FQl\1~  F.·'HO..',P.J=S  P~P.  lf)  ~~;CIJ':Tr~  SUR  Lf  CY~PTrl  P·lO(p:  J=F<=FCTUEE"i  I=N  AVIl.II  cT 














F SL lT E 
IIHIERE 











liU  CCC 
FTITRE 
F 5L IT E 
f'IHIERE 
"L!tCCC 
FT JTR E 
FSLITE 
~ïteccc; 
CECIS!m'  t:E  LA  crr-<"!rq,-\,  lL  •  "''::f.rll''\'1"  197;),  <"U,T(Vc  ~·J  RrMI>']IJ1l<;t:"'PJT  P~R L"'  ~'r-OG&.,  <;ECTI~fll  ORI"NTIITI1"1o 
AIJ  CP6~C-r:t:Ct-"  r;:  LL)(""~rL;-:  l~)  rrATS  r"JT"AI'J'"'S  PI\R  L~<;  F'!Ol~'TFS  <;tJO  L"'  "~cpTcL P('RCT'l  t:FFFCTU!=IOS  !='J  ~VRIL 
ET  ~~- AOL T  1'17C 
SC' 
CECISIOI\  Cf- LA  C0~"1ISqn;,  '"lU  4  f"l':CF,..qPt:  1970,  ~'OL.HIV'=  ~·J  RfMElQURSf'MF'H  PAR  LF  F'EOG4,  <;!=CTION  QRI"'lTPirJN, 
~U  RrY~U"'~  'lES  PAY~-PA~  "~"<;  FRh!)  r:o,TRATNE<;  PAP  L"S  ~'NCUE'Tt:S  'SUR  LF  CH 10P'!'F.l  P~RCI'l  E'~"'FCTUIOF.S  LE  1!=R  AVRIL 
ET  L~  jFR  ~CIJT  ]<;7f 
R~P. CHRQIIOLrJGIQU':  pcc  Cf'  ,11/06/71; 
~JICCCIC 
8ECISION  CF  LA  CO""IS!I~fll,  OL  7  "F~E,..3R 10  1970,  ~COIFI~I\T  LA  ~ECISIC~ nu  1  JUif\!  1970,  AUT~~ISANT LA 
REPUBLIQUE  FPANCAISE  A  AI'1'1~"TTP~",  A  LA  CCM,..<=RCULISATTflN,  "JF.S5  EMENt:!=S  "JC  0 SC:IJOflTSUG~  .  ..,F'lZI~'<;II  C...,IPR.l  r=PA'lt:rl 
ET  CF  .PICEA  ~ITCHENSIS  TQAUT~.  FT  ~EY., 
SCUMISES  A  CES  E~J(F~Cf~  QEOLITES 
SEM~ 
cr:p.  (H~Q~JLCGICU~ 
~JICCC  11 
f:I'CISION  CE  LA  CC,..I'•1JSSI!lN,  OL  7  nr:r;<=I'BP 10  1Q7·),  "(i1l"IA!\T  LA  OJ::CISICN  l'ltJ  3  JUIN  1970,  AUT:lRI'5A"lT  LF 
GR-'Nfi-CUCt-F:  "~'  Lt.;XE"~R!'LPG  ~  A'l'!(TTJ:lr:,  -'t  LA  ('('1M~"QCULTSATTC'l,  "l!=S  <;t:!o!I=NCFS  "lF  PSJ::IJT'1TSUGA  "lF'lZIFSII  (M!QR.) 
FRANC(  ET  CE  PICI'A  STTCH~'!\S!S  TRALTV.  ET  ~EY., 
SCL,..ISES  A  C~S  ~~ICENCf~  ~f"JLITF) 
P~P.  CHP~~CLCGIQUt: 
sc~ 
~11CCC12 
CECISir:N  CE  LA  CCM"ISSI"JN,  "ll  7  Dr=Cf:"'~RF  197f1,  ,.CCI~'IAJIIT  LA  !)FCJSI"'N  nu  3  JiliN  l•HO,  AUTORISANT  lf 
~r:YAUME  DE  B~'LGIQUf  A  A'J'I"TTR"',  t  li\  I"CMW'RCTALISATI"'N•  f'lFS  <;f'o'EfoJC<=S  1'1 10  PS<'lJnOTSllGA  'I~='NZTt:SII 
C,.IRe.l  FRANCO  FT  CE  PJCF~  S!TCHFIISIS 
TRAUTV.  ET  MEY.,  ~GL,..JSES  A  DES  [XIGEIIC~"S  O~QUJTES 
PJ:F  CE  01/f)ft/71; 
sc~ 
~71CCC14 
CECISIO"l  CE  LA  cr.~~~·~I~N,  DU  7  ~~'r.~'~~q~  1970,  PCRT~IIT  ~C~I~'ICA.,.ICN  1'1!=  L~  D~CIS!n~,  OU  19  DFr~"l~qF  1Q69, 
RELATIVE  A  L'ADAPTATIC  ...  '1"5  ,..f'Trif'lr"JfS  ""'  rcnP"RATl':ll  ar,.tNISTP-1\TIVt:  INSTITI!I'I'S  PQU'<  L 1 APPLICATinN  1")1= 
L'ARTICLE  9  P~RAGRAP~F  2  ~L  1QAJT~  rEc  A  l~ 
L~"M  TABA  V IN 
R''  rrc  '11/0':>/71: 
$C? 
rECI'lfN  r.:::  LA  CC"'''(S•tr'>J,  'll  2~  :rcr->~flDf  1"7:1,  'lfLI\Ttvr  t  IJflt:  PRf'I"Fi)IJP~  AIJ  TITQI'  DE  t•ARTICL"  e'i  GU  T<HJT':: 
C~F  CIV/:?7- SLP[)!él 
I'HlE~E  FI\ TR 
13tJ NSEQUH: 
784 
FT lTR E 
FSlJITE 
P~P.  CHRO~OL1GTQUE  oer  r.r  01/06/71; 
sc~ 
311CCC23 
CECISION  CE  LA  CCMMI~SinN,  DL  2'l  flFCH'Fl~E  1'l711,  RELATIVE  A IJ'lr  PROCEOIJ~E  Ail  TIT~E nE  L'ARTICLE  1!5  I)IJ  TPAITE 
IIV/~51C7- "DECISION  ~LR  LE!  PABAI~ nE  LA  CC~~U~AUTE  C'INTE~FTS  CE~  ~~RPICANTS  ALLE~ANOS OF  CARREAUX 
CfRAMlCUES  CE  RFVETE~E~T  ET  nE  PAVE~E~T"I 

















FSU IT E 
RIO!=  CE  01/06171; 
$C! 
~1lr.CC!1 
DECISICN  CE  LA  COMMl~SION, ryL  22  OECFM~PE  1970,  RFLATIVF  A LA  CRFATlON  D'UN  COMitF  CONSULTATIF  OU  TA~AC  ~RUT 
II\ST  HEA 
PFP.  CHRCNOLOGIQU~  RFF  CE  01/0b/71; 
SC! 
371CCC!2 
CECISICN  Of  LA  CCMMI~'310N,  l)l.  22  [)FCEMRRF  1970,  RIOLATIVE  A LA  CREATION  OIJ  COMITE  CONSULTATIF  DU  liN  ET  OU 
Ch\NVP E 
INST  L-C~ 
P.EP.  CHP8NOLCGTCUE  PEF  CE  01/0b/71; 
SC! 
31trCC!4 
CECISlON  CE  LA  COMI'lSSinN,  Du  22  DECEMBRE  19711,  RFLhTIVE  AU  CONCOURS  OU  FEOGA,  SECTION  ORIENTATION,  AU  TITRE 
CE  L'ARTICLE  12  OU  RFGLFMF.NT  N.  159/6&/CEF. 
ll.eTIEIIE  FEC<: 





REP.  CHRO~OLCGIQUF.  REF  ce  o1/0&/7t; 
sc~ 
~11CCC~<; 
DECISION  DE  LA  CO~MISSION, DU  28  OECEMR~E  1970,  CCNCERNANT  LA  CONSTATATION  DE  LA  ~ECESSITE DU  TRANSPORT 
C'UNE  CERTAINE  QUANTlTF  ~F  SUCRE  OETE~UE  PAR  L'ORGANIS~E  O•tNTE~VENTtON FRANCAIS,  CONFORMEMENT  AU  REGLEMeNT 
CCEEI  "·  Z334/t'i 












PEP.  CHRnNOLOGIQUE  Q~f  CE  Ol/06/71; 
::n lCOCitt 
CECISION  CE  LA  COMMISSION,  ~U 29  ~Er.E~BRE  lq70,  AUTORISANT  LA  REPUBLIQUE  fRANCAISE  A DIFfERER  l'APPLICATION 
CES  CROIT$  CU  TARIF  OOLANIER  CC~MCN  EN  CE  CUl  CCNCER~E CERTAINS  PR~DUITS 
HC  PCC~  A(R I 
R~P.  C~RCNOLCGIOUF  qFc  CF  01/0b/71; 
$C: 
~11CCCit7 
CECISinN  fE  LA  CC"1MIS~IO"l,  ~U  29  9FCI0"1BRf  l'l711,  AUTCRISANT  L~  ~I=PtJBLIQIJ~  f~'"lERAL~  D1ALLEMAGNF  A  OlFHQ.~R 
L'ADDL lCATICN  CES  OROl1S  CU  TARif  "lCUA"IER  CCII..,UN  i';N  CE  Qlll  CC"l(I=RNE  C~llTAINS  PRn:IUITS 
HC  FCCII  AGIII hSEC:UEI\ 
BCl 
MJ .. CCC 
FT lTRE 
FS\JITE 
REP.  CHRONOLCGTQU~  REF  CE  0\/06/11; 
SC! 
!11C0Cli8 
CECISIC~  CE  LA  COM~I5SION,  nt..  29  DEC.EIIBRE  \970,  AUTCRJSANT  L4  REDIJI!LIQUE  FEDERALE  D'ALLEMAGNE  A OFFRIR  OU 
SEIGLE  PANIFIABLE,  DFlEJ\U  PAP  L'ORGANISI'E  O'INTERVF~TICN  ALLFMA~O,  POUR  UN  CENTRE  OE  COMMERCIALISATION  OU  Il 
N'~ST  PAS  EI\TREPCSF 






PEP.  CHRONCLCGIQUC  fiEF  CE  ~1/06/71; 
sc~ 
:n  ICCC~C 
DECISICN  DE  LA  COI'I'IS~IQ~,  D~ 29  ~ECEI'RRE  197n,  FIXANT  LES  TAUX  DES  TAXES  COMPF~SATOIRES POUVANT  ETRE 
PERCUES  PAR  LA  PEPUBLICUE  'FryERALE  n•ALLEMaGNC  FT  LA  RFPIJALIQUr  FRANCATSF,  EN  RE~PLACEME~T nES  PRIX  MINIMA 
IIATIEilE  ~GR  1 
hSEQUEI\ 
808 




























REP.  CHRONOLOGIQUE  REF  CE  01/0617 t; 
SC! 
~11COC~7 
CECISICN  OE  LA  COMMISSION,  Dt..  13  JAI\VIER  1971,  PCRTANT  REORGANISATION  OU  CENTRE  COMMUN  DE  RECHERCHF 
NUCLEAIRE 
INST  RECt-
REP.  CHRO~OLCGIQUE  REF  CE  01/06/71; 
SC! 
~llCOC5'> 
CECISION  DE  lA  CCMMISSION,  DU  16  DECEMBRE  1970•  PCRTAI\T  CCTROJ  DU  CONCOURS  rnJ  FONDS  SOCIAL  EUROPEEN  AU 
BENEFICE  CU  ROYAUME  OF.  BELGIQUE  POUR  DES  OEPENSES  R~LATIVES A  DES  OPERATIONS  DE  R~~DIJCATION  PROFE~St~NNFLLF 
EFFECTUEES  PAR  L'OFFICE  NATIONAL  nE 
L'EMPLCI  Clt.EMI 
FSE 
REP.  CHRCNOLCGIQUF  REF  CE  01/06/11; 
SC! 
!71COCfC 
CECISION  CE  LA  COMMISSION,  Dt..  16  OECEM~RE  1970,  PCRTANT  OCTR'JI  OU  CONCOUriS  0!1  fONOS  SOCIAL  EUROPE!:~!  AU 
BENEFIXE  CE  LA  REPUBLIQUE  F~OERALE D'ALLEMAGNE  POUR  OES  O~PCNSFS  R~LATTV~S A  n~s OPERATIONS  OE  RF-EnUCATION 
PRCFES510NNELLE  ET  CE  REI~SlAllATIC~ 
EFFECTUEES  PAR  LA  "BUNDESANSTAll  FUR  ARBETT•,  LA  "BUNOESKr.APPSCHAFT"  F.T  LES  ORGANISMES  D'ASSURANCES  SOCIALES 
CES  TRAVHLLEURS 
FSE 
REP.  CHRONOLOGIQUE  'lEF  CE  01/06/71; 
371COCtl 
CECISION  DE  LA  COMto'I<;SION,  OU  16 f)ECEMB'lE  1970,  PGPTANT  CCTRr'll  OU  U!NCOURS  DU  FONDS  SOCIAL  El~OPEFN AU 
BENEFICE  CE  LA  REPUBllQUf  FRA~CAISF  PQUQ  JJF.S  "lCP~NSFS  llF.LATll/fS  A OFS  OPFRATIONS  ')E  RHOUCATION 
F~CFESSICNNELLE  ET  CF  RFJN~TAllAliCI\  F.FFECTUF.F.S  PAR  LE 
~lt.IISTERE  OU  TRAVAIL,  CF  l 1 E~PLCI  r::t  nE  U  P(FtJLATJC~  F.T  L'CFFICE  NATICNAL  D'IM~JGRATION 90N10 
FSE 
RFP.  CH~GNnLOGIQUE  R~F  CF.  01/06/71; 
sc: 
~71COCE2 
CECISION  DE  LA  CCM~I~5FlN, OL  16  DECEMRil.E  l'HO,  I'CRTA~T  OCTR'11  flU  CIJN(rlURS  OU  FONOS  SOCIAL  EUR.nPEEN  ~U 
efNEFICE  OU  R.OYAUMF  nFS  PavS-9AS  PIJUR  nES  rFPF.N~FS  PFLATJVFS  A  !'lE~  OPF.PATinNS  OF  R.F.~OUCATION  PRnFr:SStO~I"'~ll!O 
F.l  CE  REINSTALLATI~N  EFF~CTLFES  P~~  LF 





























REP.  CHRONOLCGIQU~  RFF  C~ 01/0b/71; 
$03 
311CCCt3 
DECISION  DE  LA  CC~IIISSION,  DU  16  DECE,.,SRF;  197"),  PCllTA!';T  OCTROI  rm  CONCOli~S  l'lU  HlNOS  SOCIAL  EUROPEEN  AU 
BENEFICE  DE  LA  R~PUSLIQU~  ITALI"NNF  POUR  OFS  r~P~NSFS  PfLATI~"S  A l'lFS  OPeRATIONS  ~E REINSTALLATION 
EFFECTUEES  PAR  LE  ""'INI5TERA  DEL  LA~CRC ET  DELLA 
PREVICENZA  SOCIALE" 
FSE 
REP.  CHRONOLOGIQUE  RF~  CE  01/0b/71; 
sc~ 
~11CCU4 
DECISION  CE  LA  CC~MISSION,  DU  16  !:lfCEIII\IlE  l'HO,  PCRTANT  CCTROI  DU  CONCOURS  DU  FI'JNOS  SOCIAL  EUROP!:EN  AU 
eENEFICE  DU  ROVAUMF  DES  PAYS-BAS  POUR  ryFS  DEPENSES  RELATIVES  A l'lES  OPERATIONS  DE  REEDUCATION  PROFESSli)NNEllE 
ET  CE  REJNSTALLATICN  EFFECTUEES  PAR  LE 
"IIINISTERIE  ~AN  SOCIALE  ZAKEI\  EN  VCLKSGEZCI\DHEID" 
FSE 
REP.  CHRCNOLOGIQUE  RF.F  CF.  01/06/71; 
$C~ 
31HCCH 
DECISION  DU  CONSEIL,  0~  lE~ FF.VPIEq  1971,  CONCERNANT  LA  REFORME  DU  FONDS  SOCIAL  EUROPEEN 
It.ST  fSE 
REP.  CHRONOLOGIQUE  REf  CE  01/0b/71; 
S03 
~llCCCt<; 
OECISICN  DU  CONSEIL,  DU  25  JAI\VIE~  1971,  PCRTANT  MOCIFICATIO~ DE  LA  DECISION  OU  CONSEIL,  OU  27  OCTOBRE  1970, 
•RRETANT  UN  PROGRAMME  CE  RECH~RHCES  ET  O'ENSEIGNFMENT  DE  LA  COMMUNAUTE  EUROPEENNE  OE  l'ENERGIE  ATOMIQUE  POUR 
L'EXERCICE  1971,  CC~PCSE O'UI\ 
PROGRA~~E CCMMUN  FT  DE  P~OCRA~MES CG~PLE~EI\TAIRF.S 
RECH  FIN 
RFP.  CHRONOLOGIOU~  REF  CE  01/0b/71; 
SC~ 
311CCC1C 
CECISION  OU  CONSEIL,  DU  1ER  FEVRIER  1971,  AUTORISANT  L•  TACITE  RECONDUCTION  OU  LE  MAINTIEN  EN  VIGUEUR  OE 
CERTAINS  TRAITES  O'AMITTE,  OE  CCMMERCE  ET  DE  NAVIGATION,  ET  ACCOROS  SIMILAIRES  CONCLUS  PlR  LES  ~TlTS "'MIRES 
AVEC  CES  PAVS  TIERS 













REP.  CHRONOLOGIQUE  REF  CE  Ol/06/71; 
SC! 
311COCl5 
CECISICN  DE  LA  COMMISSION,  DU  21  JAPIVIER  1971,  AUTORISANT  LA  REPIJBLIOUE  ITALIENNE  A EXCLURE  OU  lftAIT'!MeNT 
COMMUNAUTAIRE  LES  APPAR~ILS RAOIO-RF.CFPTFURS  A TRANSISTORS,  nF.  LA  POSITION  EX  85.15  OU  TARIF  DOUANIER 
CCII,.,UPI,  ORIGINAIRES  OU  JAPON  ET  IIIS  EN  LiePE 
PRATIC:UE  CANS  C'AL1Rf5  ~lATS  ~E  ... BRE5 
PCCM  S~UV 
PF.P.  CHllCI\CLCGlOUF.  REF  CE  01/0b/71; 
SC! 
31lCOC7~ 
CECISICN  CF.  LA  CC~MIS518N,  n~  21  JAI\VIFR  1971,  AUT~PISA~T  LA  REPUBLIQUE  ITALIENNE  A  ~XCLURE OU  lRAITE~~~T 
COMMUNAUTAIRE  lES  MOTOCYrLF.S  (~'UN  POI~S  N~ OFPASSANT  PAS  l70KG),  ~" lA  POSITION  EX  87.09  OU  TARIF  ~nUANI~R 
CCMMUPI,  C~IGINAIRES  D~  JAPCN  ET  MIS  FPI 
LifRE  PRATIQUF  DANS  L"5  ALTRFS  ETATS  MEMBQ"S 

























REP.  CHRONOLCGIQUE  REF  CE  01/06171; 
sc~ 
3llCCClCJ 
CECISICN  DE  LA  COfiMISSJCN,  OU  26  J4"VIER  1971,  PCRTANT  "'OOIFJCATJON  OF.  SES  OECISION  DES  29  JUILLFT  196~ ~T  8 
JUILLET  1965  CONCERNANT  L!"  CCMIT"'  CONSULTHIF  POUR  LES  PROBL"MFS  11E  LA  POLITIQUE  1E  STIHJCTURE  AGRICOLE 
I~ST  STPA 
PEP.  CHRCNCLCGIGUF  ~EF  CE  01/06/71; 
SC! 
!llCCC€4 
CI"CISION  DU  CONSEIL,  fJI.  17  DFCI""'BQJO  l'HO,  APRETANT  LE  BIJOH:T  11F  RFCHI"Rt;HES  I:T  0 1 INVESTISSE"lENT  De  LA 
CCMMUNAUTE  EUROPEENNE  DE  l'El\E~GIE  ATCMIQUE  PCUq  l'EXERCICE  1971 
INST  FIN  NUt:l  IN~ 
PEP.  rHRCNOLCGJQU~"  REF  CE  01/06/71; 
sc~ 
311COCE9 
CECISION  DU  CONSEIL,  OU  1ER  FEVRIER  1971,  Fr.RTA~T  COI\ClUSION  0 1 ACCOROS  ENTR~ LA  CO~M~AUTE ECONCMIQUf 
EUROPEENNE,  D'UNE  PART,  ET,  RESPF.CTIVEMIONT,  LA  REPURLICUF  OF  l 1 INOE,  L~ PEPUBLIQUE  ARABE  UNIEo  LA  REPUBLIQUE 
CE  C~l~E  ET  LA  REPCBLIQ~E  01.!  PAKISTAI\, 
D'AUTRE  PART,  SUR  LE  CC,.~ERCE 'ES  TEXTILFS  fJE  COTON 
EXT  PCCM 
REP.  CHRO"OLCGIQUE  REF  CF  01/06/71; 
SC3 
3llrocc;c 
DECISICN  CE  lA  CCM~ISSICN,  DU  1ER  FEVRIE~  1971,  RELATIVE  AU  t:OMITE  CONSULTATIF  res  MAliEPES  GRASSES 
11\ST  P'C:IU 
PFP.  CHRONOLOGIQU~  REF  CF  01/06/71; 
sc~ 
~11CCC<;4 
CECISICN  CE  LA  CO,.P'l~SION,  OU  l  FEVRIER  1971t  AUTCRISANT  LA  "EPUBLIQliE  ~"EOE~ALE  01 ALLF1'4AGNE  A ADMfTTRE 
JI.SQU 1 AU  30  AVRil  1972,  LA  CC~MERCIALISAiiCN OE  SEMENCES  CERTIFIEES  rye  F~OMENTAL Ei  D'AVOINE  JAUNATRE 
SOUMISES  A CE5  EXIGENCES  REOI.ITES 






RIOF  CE  01/06/71; 
sc~ 
"-'llCCCt;~ 
DECISION  OE  LA  COP'f!IISSION,  01..  3  F'EVRIEF:  1971,  AUTCRISAI'\T  LE  ROYAIJMf  OF  BI"LGIQUE  A AOfioiFTTRE,  JUSQU'AU  11 
JUILLET  1971,  LA  CC~MERCIALISATION DE  SFMEI\CES  fJE  FETUCUE  Sai~IS~S A CES  EXIGENCES  REDUITES 









CECISION  DU  CONSEIL  fJt.;  15  FE~fl.IE!l.  1971,  I)FLI\TIVE  A tiNE  "1COIFICATION  OE  l'AII"'E  bCCI"!ROF!=  POUR  LE  LAIT  11A"4S  LE 




ll"F  CE  01/06/71; 
sc~ 
~1ICC  t 11 
CEC1SICN  DE  LA  C01'"'1S5If1N,  DL  15  FEV 1HFR  1971,  ~!JTr:RJSANT  LA  11FPIJELIQIJ"  FFD'ORALF  0'AUF.'1AGNF  ~  QFFil.JP  "'U 
HIGLE  PANIFIABU:,  DETFNL.  PAR  l'0%4~15"'~  f.'INTI::IIVEtfTICN  ALL"MAtJ'),  PQIJQ.  IJN  t:F.NTII~  fiE  COf14MERCULI5ATJf)N  OU  Il 
N'~ST  PAS  El'.lREP05E 





















FT JTR E 
F~L ITF 
q<;t=  r:<=  01/06/71; 
$C~ 
:?71CCI 13 
CECISION  CE  LA  CCP'P'I~SIC'\,  "lU  18  FI'"V'Ht=n  1<J71,  AIJTCRJ<;&NT  lll  REP118LIQ'IF  ITALIFNNF  A  I=J<CLUR~'  OU  TIHIT"M"NT 
rr~AMUNAUTAIRE  LES  PF.lliCUL"S  SF.NSIBTLIS~"'OS  NCN  l"PR"S<;JONNEF'i,  "!:LA  POSITtflN  37.02  Dl!  TAPIF  OOUAN!Fil. 
CC~..,U~,  CRIGI~AIRES  DL  J~PC~  ET  ~ISES  FN 
PCC"  SAUV 
RFP.  CHROI\OlrGIQU[  REF  CE  Ol/06/71; 
SC! 
371 r:c 11 ~ 
CECISICN  DU  CONSEil,  "L  20  OCTCRPE  1970,  PCRTANT  CCNClU'iiCN  ~·u~  ACCORD  ENTRF  LA  CO~~UNAUTF ECONOMIQUE 
EURDPFENNE  ET  LA  RfPUBLCUE  TURQUE  RELATIF  A  lA  FOURNITURE  DE  BQJRRE,  "'f  BUTTEROll  ET  DE  LAIT  ECREMF  EN 
PCUORE  A  TITRE  D'AIDE  All~ENTAtRf  "''URGF~Ct= 
FXT  1\SSI  ALIM 
RFP.  CH~CNDLCGIQUF  RE"'  CE  01/06171; 
sa~ 
::!11CCIH: 
CECISICN  OU  CONSEIL,  CL.  16  QEC~P'BRF  l<J70,  PORTANT  CONCLUSION  DU 1UN  ACCORO  ENTR~ LA  COMMUNAUTE  ECONOMIQUE 
FURnPEENNE  ET  LE  CCNSEtL  INTERNATirNAl  ne  LA  CRCIX-ROUGE  RFL~TIF  A  lA  FOURNITURE  DE  CEREALES  A  TITRE  ~'AIDE 
Ill  lM ENTA IRE 
EXT  ~~S  1  ALIM 
RFP.  CHRONOLCGIQUe 
sc~ 
311CC117 
CECISICN  OU  CONSFIL,  DL  1~  FEVRIER  1971,  PCPTANT  CONCLUSICN  D'UN  ACCORD  ENTRE  LA  CCMMUNAUTE  ECONOMIQ~ 
ELR0°EENNE  ET  LA  RFPUBL TOUE  nE  COtl.F.E  SUR  lE  CCMI'ERCF  01!:5  TEXTILES  DE  COTON 
EXT  PCCM 
RFP.  CHROI'.OLrGIQUE  Qt=F  cc  01106171; 
SC~ 
?71CCiiC 
CECISIGN  CU  CONSF'IL,  ~C  lF<  MAQS  1971,  AUTCRISANT  LA  TACIT!=  Rt:CONf'!IJCTION  DE  CERTAINS  ACCORDS  COMfi!ERCIAIIX 
CCNCLCS  PAil.  CfS  FTATS  ~EM9P~S AV"C  ~ES  PAYS  TIFRS 






R<=F  CF  01/0~/71; 
sc~ 
'37ICC1~1 
CfCISII'1N  CE  LA  Cr"MIS';I·lr>;,  :Jl;  17  F"VrtFr  197lt  CCNCERf,&NT  l_f<;  AIOf<;  At:r:r"JPOI=ES  f~U  TITRF  DE  l'ARTICLF  32  OF  U 
LCI  RflATIVë  A  L'A~ArlATI'"'l\  C"  Il  l'I\S~AI'.JI~'S""!"r-.T  O'::S  Ch\ll'3J'!"JAG'="i  I=T  nt=<  P"Gl'1'lS  MHliFtl.!=S  ALlE"'AN""S 


















pep.  CHPONOLOGIQUE  R~F  CE  01/06171; 
$03 
~l1CC122 
CECISICN  CE  U  COMMl~~ION, DU  19  F<:VRIEA  1971,  RELATIVE  A LA  CRFATION  0 1liN  COMITE  CONCULTATIF  PO~ U:S 
PRCBLEP'ES  SOCIA~X DANS  LES  CHEMINS  DE  FER 
IfiST  SCC 1  TPAN 
pep.  CHRONCLCGIQU~  REF  CE  01106/71; 
sc~ 
3llr.C 1:/e 
DECISION  DE  LA  COMMISSION,  OU  25  FF.VAIEil  1971,  PCRTAfiT  CREATION  0 1 l!N  COMITE  CONCUL TATI''  DE  LA  PECHE 
INST  PECt-
REP.  CHRCNCLCGIQUE  REf  CE  01/06171; 
SC2 
~711:0129 
CECISION  CE  lA  COMMISSION,  0~ 26  FEVRIER  1971,  AUTORISANT  LA  REPUP.LIOUE  fEDERALE  D'ALLEMAGNE  A  O~FRIP  ~U 
SEIGlE  PANIFIABLE,  OETEfll.E  PAR  L'CRGAPIISME  C'INTERVEHTION  ALLEMAND,  POUR  liN  CFNTRE  DE  COMMERCIALISATtO-.  OU 
Il  N'EST  PAS  ENTREPOSE 
























RFP.  CHRONOLCGIQUE  AEF  CE  01/06/71; 
$03 
~11CC13~ 
DECISION  DE  LA  COMMISSION,  OU  4  MARS  1971,  AUTORISANT  LE  ROYAUME  Of  BELGIQUE,  LE  GRAND-OUCHE  DE  LIJXE"BOURG 
ET  lE  POYAUME  DES  PAYS-BAS  A  EXCLURI'  l'lU  TRUTE"'ENT  CCM"UNAUTt. IRF  LES  CHAliSSIJRFS  PO~ HO"'MES  DE  U  POSITI!Jflol 
EX  64.C2  OU  TARIF  COUANIFR  CCII"'UN, 
CRIGI~AIRES DE  ROUMANIE  F.T  MISES  EPI  LIBRE  PRATICUE  ~ANS  LF.S  ~UTRES  ETATS  MEMBRES 
PCCM  SAUV 
REP.  CHRONOLOGIQUE  RH  CE  01106/71; 
SCJ 
371C0lll 
CECISION  DU  CONSEIL.  OU  22  ~AAS 1971,  RELATIVE  AU  RENFORCEMENT  DE  LA  COORDINATION  DES  POLITIQUES  FCONOMIQUES 
A COURT  TER"'E  DES  ETATS  MEMBRES  OE  LA  CCMMUNAUTE  ECONOMI~JE FUROPEENNE 
ccr..J  FIN 
REP.  CHRONOLOGIQUE  REF  Cf  Ol/06/71; 
$0]  . 
311CC1"2 
CECJSICN  OU  CONSEIL,  Dl.  22  fo!ARS  tnt, RELATIVE  All  RENFORCEMENT  OE  LA  COLLABORATION  ENTRE  U:S  BANQIJCS 
CENTRAl ES  DES  ETAlS  MFMBRES  DE  LA  C  Cfo!~UNAUTE  I'CONOMt QUE  ElJROP EF.NNE 
!!PAl  FIN 
RF.P.  CHRr.NOlCGIQUE  R EF  CE  01/()6/71; 
sc~ 
~71CC1•~ 
CECISION  OU  CONSEIL,  F'll.  22  fo!AR'3  l'Hl,  PCRl'At<.T  ~ISE  FN  PLACE  D'UN  MECANISME  DE  CONCOURS  FINANCIER  A  1111nY~"l 
TERME 
CCNJ  FIN  INST  BPAI 
1341 NSECUEPI 
a  ~te 

























fT JTR E 
F SU JT E 
MHIFRE 
liU ft CCC 
FllTRE 
FSl:ITE 
~p:  (!'  01/06/71; 
so  ~ 
371CCI'It: 
CECISION  CE  LA  C0'"'IS51011l,  !:lU  15  MARS  1971,  AlJTCRISAPIT  LA  REPIIRLIQUE  ITALIE'\IIIlE  A F'XCLllRE  OU  TAAITfMENT 
CCMMUNAUTAIPE  LES  RnUlf:M"NTS  CF  TCUS  r.F;IIli'F'i,  "lF  LA  PCSITJCN  R4.62  r,u  TAR!"  "'l'JIJANIER  CO~"'UN,  ORIGINAIRES  I')U 
JAPCN  ET  MIS  EN  LIBRE  PPATIQLE  DAPIS  LES 
Al.TRES  ETATS  "'EMBRES 
PCC"'  SAUV 
PEP.  CHPOPI~LCGIOUE  qEF  Ct=  01/06/71; 
sc~ 
37ICCJ.ile 
CECISION  DE  LA  CCMMIS5ION,  OU  11  "AP.S  1971,  AUTCRISANT  LA  REPUBLIOllE  FEDERALE  O'ALLEMAGM:  A  Of"RIR 
CU  SEIGLE  PANIFIABLE,  DFTENl:  PAR  l'CRGANISI'E  0'flllT"RVENTI3N  ALLEMAND,  POUR  UN  CENTRE  OF. 
CrMMERCIALlSATION  CU  IL  PI'F'ST  PAS 
EPITREPCSF 
CEPE 
PEP.  CHRONOLCGIQUE  RE"  CF.  01/06/71; 
sc~ 
3llCC15:! 
OECISICN  DE  LA  CCMMIS~ION, OU  23  i"IIRS  1971,  AlJTCRISAPIT  LA  REPIHILIOUF  FRANCAISE  A EXCLURE  DU  TIUITE,...~T 
CC~~UNAUTAIRE LES  ENGRAIS  MlNFRAUX  CU  CHII'IQUfS  AZCTFS  rye  LA  POSITT~N 31.025  OU  TARI~  DOUANIE~ C~, 
CRIGih,IRES  CES  P~Y5  rE  L'EST  El  DE  LA 
YCLGOSLAVIE  ET  I'IS  FPI  LIARE  P~ATIQUE r-API5  LES  AUTRES  ETATS  NEMBRES 
PCOM  SAUV 
REP.  CHRONQLOGIQUE  RE!'  CF  01/06/71; 
~llCCl~~ 
CECISICN  CE  LA  COMI"ISSIC~,  DU  23  ~ARS 1971,  AUTCRISAhT  LA  REPUBLIQUE  F'RANCAISE  A EXCLURE  OU  TRAITEMENT 
CCMMUNAUTAIRE  LES  ANIMAUX  VIVANTS  010  L'ESPErE  OVI~F,  PCSITI!N  01.01.  A  1  BI  I)U  TARIF  DOUANIER  '=OIIotl1nl"'  ET  U 
VIANCE  OVINE  DE  lA  PCSiliCN  C2.Cl  A  E~  IV  DU 
TARIF  COUAIIliER  COII"'UN,  ORTGINAIRES  DES  PAYS  TIERS  ET  IIIS  EN  LIBRE  PRATIOLJE  DANS  LES  AUTRES  ETATS  MEMSRI::S 
PCC~  S~UV AGRI 
REP.  CHRONOLOGIQUE  ~EF  CE  01/06/71; 
:!71CC1!:8 
CECISION  DU  CONSEIL,  9L  8  FEVRIFR  1971,  PCRTANT  CCNCLUSICN  D'UN  ACCORD  ENTRE  LA  COMIIotUNAUTE  ECONCMIOUE 
EUROPEE"'NE  ET  LA  REPU~LIQUE  ISLAIIIQUF.  OU  PAI<ISTAr.  RELATIF  A LA  FOURNITIIRF  DE  FARINE  DE  FROMENT  TENORF  A 
TITRE  ('Al~E ALIMENTAlR"  D'URGENCE 
EXT  ~SS  1  ALI~ 
REP.  CHRCNOLCGIQUF  REF  CE  01/06/71; 
sc~ 
~1ICCI~t; 
CECISICN  DU  CONSEIL,  ~L  8  FFV~IER 1971 0  PCPTA~T  CCNCLU~ICN D'UN  ACCORD  ENTRE  LA  COMMUNAUTE  ECONOMIQUE 
EUROPEENNE  ET  LE  CC~ITE  INTF.Rf'tATICNAL  DF  LA  CRCIX-PCUGE  REUTIF  A  Ul  FCURNITIIRE  OE  200  TONNES  nE  ~OUILLIF'  FT 
1000  TCNNES  OF  POTAGE  e  TtlR~  ~·AI'lE 
ALIMFNlAIRE  EN  FAVELR  (1=<  PCPLLATICI\S  SINI~TRI=S  'JIJ  PAKISTAN  '1RI!:NTAL 
l'Xl  ASSl  ALlM 
RH  Cl=  01/0b/71; 
sc~ 
!:ECISICN  CE  LA  CCI'IIISSJn;,  DU  29  l'ARS  1971,  AUTCRISANT  LE  R~AIIME  OF  AELGIQtJF,  LE  GRAND-OUCHE  OF  LUXF.~'ROUR.G 
FT  LE  RnYAUME  ~~S  P~YS-~AS A  FXCLURE  ~lJ  TRAIT"M~NT  CCN~UN~UTAIRE L"S  TISSUS  ry!'  COT~IIl  AU•RES  QU'A  ~OINT "" 
(AZf  CL  BOUCLES  CL  CFPI~E  ~oc~GE, 
!EINTS,  CE  LA  POSITir~  "~  55.C9  "U  TAPI"  "CUA~JER  CCNMUN,  QRTGINAIP<=~  ~U  JA 0 0N  ET  MIS  Elll  LIBRE  PRATIQUF  ry&NS 
LES  ALTRES  ETATS  ~EMA~F~ 






































PFP.  CHRCNOLCGICU~  PEF  CE  01/06/71; 
so~ 
371COH7 
CECISICN  CU  CONSEIL,  OL  1~  l'ARS  1971,  PCRTA~T CCNCLlfSICN  C 0 U~  ACCGRn  E~TRE LA  COMMU~AUTE  ECO~CMIQU~ 
ELIIQPEE~NE  ET  LE  CC~ITE  INTERI\4TIONAL  OE  LA  CROIX-ROUGE  RELATIF  A LA  FOURNITURE  OE  LAIT  ECREME  EN  POUDRE, 
TITRE  r•AIOE  ALIM~NTAIRE,  AUX  PCPULATICNS 
VICTII'ES  CES  INCNCATICI\~  ~E  ROUMANIE 
EXT  ASS 1  ALIM 
!03 
371CCIB 
CECISICN  CE  LA 
CCMMUNAUHIRES 
LIBRE  PRAT ICUE 
PCCM  SAUV 
SC3 
311CC178 
R~P. fHRCNOLCGICUE  RI'F  Cl=  01/06/71; 
COMI'ISSICN,  DU  5  AVqiL  1971,  AUTCPISANT  LA  REPU!'ILIQUE  ITALIENNE  A  EXCLURE  OU  TRAITE"'ENT 
LES  JOLETS,  OE  LA  PCSITIQN  97.03  OU  TARIF  roUANIER  COM"'UN,  ORIGINAIRes  DU  JAPON  FT  ~~~  eN 
CANS  LES  ~LTRES  ETATS  "'E"~BRES 
RF.P.  CHRONCLCGIQUE  REF  CE  01/06/71; 
CECIS.  OE  LA  COMM.,  OU  1  AVRIL  1971,  AUTORISANT  LE  RCYAU~E rF  BELGIQUE,  LE  GO.  CUCHE  DE  LUXEMBOURG  er  LE 
ROYAUME  CES  PAYS-BAS  A EXCLURt:  OU  TRA!TFMENT  CC"'"'UNAUTAIRE  LFS  VETEM~"NTS  flE  OESS)JUS  ILINGE  l)f  CORPSt  POliR 
HCMMES  ET  GAPCONNETS,  Y CCMPRIS  LES  CCLSo 
FAUX  CCLS,  PUSTRCNS  ET  fiANCHETTES,  OE  LA  PCSIT.  61.0~ OUT.  D.  C.,  ORIGINAIRES  DE  LA  ROUMANIE  ET  MIS  !:N 
LleRE  PRATIQUE  DANS  L=S  AUTRES  ETATS  MEMBRES 
PCCM  s•uv 
REP.  CHRO~OLOGIQU~  R~f  CE  01/06/71; 
sc~ 
371CC179 
DECISION  CE  LA  CO~II'ISSION,  DU  7  AVRIL  1971,  AUTORISANT  LE  RtvAUME  D~'"  SELGIQUE,  LlO  GRAND-DUCHE  t')E  LUX~"I'B'J'JRG 
ET  LE  ROYAUME  DES  PAYS-BAS  A EXCLURE  OU  TRAITEM~NT CCM"'UNAUTAIRE  LES  TISSUS  DE  FIBRES  TEXTILF.S  ARTIFICI!:LLES 
CI5CCNTINUES,  IMPRI,CES,  OE  LA 
PCSITICN  EX  56.C7  OU  TARIF  DCUAI\IER  CCI'MU~,  CRIGINAIRES  DE  LA  HONGPIE  ET  MIS  EN  LIBRE  PRATIQUE  DANS  LES 
AUTRES  ETATS  MEMBRES 
REP.  CHRONOLCGICUF  REF  CE  01/06/71; 
sa~ 
31lCOtel 
OECISICN  CU  CONSEIL,  DL  3C  II'ARS  1971,  PCRTANT  CONClUSIO~ DE  L'ACCORD,  SOUS  FORME  D'ECHANGE  DE  LETTPE~, 
RECONDUISANT  L'ACCORD  ENTRE  LA  CCYMUNAUTEECOI\C"~IC:UE  EUROP!:E~E ET  L'AUTRICHE  SUR  LE  BETAIL  DE  FABRICATtn~ 
EXT  PCCII' 
R~P.  CHRC~OLCGIQUE  R!:F  CF  01/06/71; 
sc~ 
371C01E2 
DECISION  OU  CONSEIL,  0~  3C  MARS  1~71,  FORTANT  CCNCLUSICN  DE  L'ACCORD,  SOUS  FORME  n'ECHANGE  OF  LETTRFS, 
RECONDUISANT  L'ACCORD  BILATER4L  PQUR  LE  BETAIL  DE  FIBRICATIC~  FNTRE  LA  COMMUNAtrrE  ECONnMIQUE  EUPOPE~~Nr:'  ET 
LE  DANEMARK 
EliT  PCCM 
REP.  CHRCNOLOGIQUE  RFF  CE  n1/0o/71; 
sc~ 
~71CCJo;7 
CECISICN  DE  LA  CC"'II'ISSICN,  nu  6  "'AI  l'Hl,  AIJTCQISANT  LO:S  <;T~TS  ME"'EIPES  ~,  AO"'ETTRF,.  LA  CO"''4ERCfALTS!TIQ~J "E 
REPROCUCTION  DE  PS'OUOCTSU<.A  "~ENZI~SII  (MIPR.J  FRANCO,  "~  PICFA  SIT~HFNSIS TRAUTV.  CT  MFY.  ET  OF  PT~IJ~ 
STPGGL5  L.  SCLMIS  A  or~  F•IG~~CES QF.OUITFS 
















F  SL IT E 
!ISHUH 
~?C 
FT  IT~E 
FSl: ITF 
CfCISirN  !'1F  LA  C:C"MI~Cff''l:,  "ll~  t.  "'fl.l  1<;71,  A 1JTr:P.TSANr  l~  ~J:PII!lt_[Q11~"  rr")fPA!  E  r.t/!1 LF''4G"JE  A  lln~•FTTPF,  JU~Oif'AIJ 
~r  ~~~T=~~pc  1971  I"Jfllc,  l~  c~,..~~RCIALI~~T[(N  c~  ~J:MFIIC=~  r~QT[Ff~C(  n~  r~LZII  n•rTr  cnuw[(F~  '  nes 
E,ICFNCE!  RE~LIT~~ 
lC:' 
l71CCI<;c; 
CECI'ilfN  Cf:  LA  CC"'"lc~TN, ll 2(:  "Al  1q71,  f.(IOPL':TAf'iT  L~  OE':I'SI~'I  r.r- LA  rr'1~~[<;(['1'J,  '1\J  :>  ~VPIL  [qf-R,  OOPTJINT 
I-APILTTAT['1'J  P'lUR  rr-RHl'll""  "::'\LP''i  'lF  G~<;TICN  'lA~·~  L'ô  Ctn~c  "~'  L 1 rRGANT<;t,T!(1'1  U'""IIN~'  ""'S  MA~CHE'S  Ar;QtCf'IU'S 
CECISTC'II  nE  LA  CC""l~SIC~  ~=LATIV~"  A  L'~X~PCIC:~ 
FC!IC:TIC~'IIAIRES  t  L 1 ALlCrtr~  INVESTIE  "lU  P(UVCI~ 
~LT~E~  AC~NT5  A  L'AlTC~Jrc  HABILI!~'E  A 
Iflq  SHT 
~71CC2C? 
'lq=  Cl"  nt/06/71: 
1ES  PCUVOI~<;  1'1EVCLtJS  PAP  L r  SHT~IT l'ES 
"l~'  f\(10[~1\TIDN  AINSI  CUF  O~R  LE  ~ECT"~  APPLICABL~  \UX 
R~~  c~ 01/06/71; 
CECISIC~  CE  LA  CC~~~~~~r~, "lU  12  ~Al  1971,  AUTCQISANT  LES  ETATS  ~E~qRFS  A  PRE~rRE DES  ~E~UR~S OE  OR~TF(TIO~ 
CCNCFAV~TniP~'S  A  l 1FGhR,  ~F  L'T~PI'1RTATI0~  n<=  C~RTAINS  PRn"U"S  CRIGTNAIRES  "1 105  P~YS TIERS  E'T  ~IS  ~N LIBRE 
P?A~I~lt  r.A~5  lJfl  At  1~E  ,...,~1  N~~~rF 
l'CCl'  ~tUV 
RFF  CE  01/06/71; 
~il  CC  tC~ 
~tC!c;{rN  C!':  LA  Ç(jMI'I~CIC'r~,  1U  14  ~AI  1971,  P~LATIV~'  AIJ  SEt:t4M;F  SIJPPLF"FNTAlii.E  FT  AU  TIUNSPIJIIT  n~  CFRTAT~FS 
CERFALES  PRI~~S  ~~  C~~P~~  PAR  L'nRGANTS"F  n•tNT~QVCNTTCN  ALL~MANO PnUP  LA  CA~P~~N~  1970/1971 
~r:~  CE  01/06171: 
?11CCH(: 
r:E'C!SirN  CF  LA  CO'~"l~Sl""l,  OL  18  ~'d  1971,  AUTOqiSANT  LA  REPJ~LICIJF  lTALIFW'lE  A  E'XCLUPE  OU  TRliTFMFNT 
CC"'~II"lAUTAIQE  LFS  PAR-11~~,  PT!=CF~  "1PTAC:Hf!'S  !=T  ACC~<;SOTRES  l'lF  MIJTI'lCVCL"S  ~!;LA  POS!Tlrl"l  87.12  A  l'Ill  TART" 
CCl~~~~ TEP  CCMMUN,  r:RIGT!It I"E'S  DU  J~PCN ET  "'TS 
SC! 
~11CC< IC 
CECISICN  CU  CON5UL,  tH.  25  "'At  1971,  hi.:TCRIS~t-IT  LA  TACITC  rl:,..fJ"lDIJCTTO"l  no;:c;  1\CCnPnS  suc  l':  (('I"'M"'RC"  nFS 












FT ITP F' 
FSL ITE 
Rr:r  CF  01/06/71; 
~11CC~14 
CECI5ICN  CU  CllNSEIL,  'll  25  l'AI  1q71,  PfDTA"T  C":ll':l 1 JSIC~  fl'IIN  ACCIJR'l  E~TPC l·\  (rlMMUN!UTE  ECONflMICUF 
EURilPrFNN~  ET  LA  REPt;B!  lOt;!:  TLD.Qt;<=  PELAT!<=  A  U  rrtJR!IoiTIJPF  r:=  <=<::r,.<=NT  TFNf'RE  !  TITRE  1J 1 1\II"F.  ALI,.ENHJI~r 
EXT  ~~SI  ALIM 
'l'OF  Cf'  01/'lf>/71; 
"71r.C~PCC1Sir.~s 
/*CFCI<;JON  nF  LA  C'W"I~STili'h  ')U  '10  "A'<S  1'171,  RELIITIV~  AIJ  '-I"lA"'CF'l<=~n,  <;IJR  t.t:S  R'=')SQUPC~c::  I'JU  nEUXlf'"F  ~"m-InS 
FURr:PfEN  [<=  ~"F.VI"Lf'PP.-'1'=\!T,  1 1LN  PRCJ"T  C<NC"RN\1\T  L~  1\~f'IJ~LI')IJF  ..,fiLGAî.J.!~"  *1 
R'-F.  CHPC~CLCGIQU~  RFF  CF.  01/'16/71; 
~ 1trc~Fcc;;;c JC"S 
/*DECISin"'S  OE  LA  COM..,ISSilJN,  OU  30  Mfi"S  }q7l,  I''"LATlVE  IIIJ  FJ'lAN\f'~"'"lT,  Sll~  LES  P<='\<;OUilf.fS  DU  T~ni<;J"'1~ 
FCNC'i  ElJROPEE~  CF  11FV<:LrPPF'1ENT,  '1~"  OUATI'l"  PPnJE:T<;  CCIIC"RI\ANT  L'- RIJR11N"I,  l"  P.WAN'"'l~  FT  LE  SfNI=(,tl*/ 





Oft::  Cf'  Ol/0~/71; 
~71CC!PCC~C/C27 
/*fFCISION5  11E  LA  CP'"ISSICII,  I'JU  1  l'AR<;  l'Hl,  PELJITIVFS  ~lJ  "I:~li•U:FP1f'IT,  SU0  L~"S  D.F<;SnURC!'S  "U  "FlJXI"'"" 
FCI\OS  EUROPEFN  CE  ['f:V"l ;PPF"l'ëNT,  "F  PROJET<;  CCN[<=qNA"lT  L'<=NS""'BLF  nr<;  Ft.,..A,  PT'l..,  FT  OO"l  I=T  LA  PFPUBL!Q'l""  '111 
Rlo~N[ll*/ 






qr;r- CF  fJl/06/71; 
SC" 
~11CC3P:!l/C27 
I*OECISiiJNS  DE  LA  CC""I"'Sl('l\,  OU  3  I'A~S  1971,  qr;LI\TIIIF<;  AU  "INMlr""'1F"l.,.,  SUR  L[S  DIO<;S11UPC~"S  OU  TqniSI~"M<= 
FCNr.S  ElJRQPFEN  Ct::  OEVt::LCPP""f"IIT,  ')F  VINr,T-T~CI')  pqrJFTS  <:T  PROGRAMMFS*/ 





pr:c  C"  Ol/06/71; 
sc:: 
37Ir:C~PCC1C/C!i~ 
/*OECI5H'JNS  DE  LA  cr""'ISSir.ll,  ':lU  24  "''d  1q71,  'l<=LATIV'":S  ~·J  rpJANCE'1ntT  rF  f1IX  Pr:'lJFTS,  SUR  l~"S  or=:<::S:-Jtt~US 
CES  2EMF  ET  32,.2  FC"ll1~  "U~OP~"'N ne  ~rvr:LCPF""'<=NT*/ 





F~l  IT F 
CJRF(TIVES  FIXAI\T  l"'<i  1\Cc~~s  lE  KA~f  rt::LAT[V~~  A  LA  0 ~(T~CTI~N SANI.,.ftiPE  0~ lf  PI")PlJLATION  ~"T  1FC 
TRAV~ILLEUD.S  î.O~TqE l"S  ~A~~~~S  R~~ULTANT nes  R5riATICNS  TONIS.~Tt::S 














Hl'  CCC 
FTJTPF 
FSL IH 
RFF  cr- Ol/06/71; 
tC~ 
~t:OL02P0141 
CIPECTIVF.S  FIJCANT  LE~  MCDALI'Tc~  1'> 1AI'IlliCATICf\  PRCGRF.<;SJVI'  '11J  I"P'1I'T  I"'"''TAAI.I<i!ir;MFNT  nANS  LE~  PAY~ FT 
TERRITOIRES  o•nUTRF.-MFR  ET  LFS  DF.P~RTF.~F.NT~  FRAN  ~IS  ~·curqe-Mr.Q 
RAPL  LES  PTOM  DOM 
PEP.  CHRCNOLOGIQUr.  O~f  CE  01/06/71; 
SC3 
3éOLC~PC<J21 
CIRECTIVE  IP~EP'Œ~~'I  POLO  LA  ~ISE  1'1\  cruvpc  nE  L'APTICLE  67  ~U  TP~ITF 
R~PL  LCC  BP~J 
qf-f  (F  01/06/71; 
3t:2LC~Fl6:!3 
CIRECTIVE  PORTANT  REVI~InN  ~E~  o\111\EXES  l  ET  l  nES  DIRECTIVES  FIXANT  LES  NOR~ES  DE  BASE  EN  MATIERE  DE 
PROTECTION  SANITAIRE 











RFP.  CHRONOLOGIQUE  REF  CE  01/0h/71; 
.!t:2LC3Pif~C 
CIRECTlVE  SUP  LE  LIARE  ACCES  AUX  E~FLOIS  ~UALIFIES  DANS  LE  OnMAINE  NUCLEAIRE 
LES  PIILCL 
RFF  C~ 01/06/71; 
~c: 
3f2LC€P2CC~ 
CIRECTIVE  IPREMIEP~l  RELATIVE  A  L'ElABLISSrMENT  DE  CERTAINES  REGLES  COMMUNES  POUR  LFS  TRANSPORTS 
11\T~PNAlJCNnux  CTPAN~PCRTS PE  MARCHANOISES  PAR  RCUTE  PCUP  CC~PTE 0 1 AUTRUIJ 








Ill  foC(( 
FT ITPE 
FSllH 
P~P.  CHR~NOLCGICUE  PEF  C~ Ol/06/71; 
3t2LlCF2f<45 
CIRfCTIVE  OU  CONSEIL,  ~U  23  CCTOARE  1962,  P~'LATIVE  AU  ~~~PP~CHFMENT PE5  REGLEME~To\TIONS OES  ETATS  ~EM~P.E~ 
CCNCEPNANT  LES  ~ATIERES CCLnPANTES  POUVANT  ETRE  ~MPL~YFES  ~~~S LFS  '1ENRFI=S  ~ESTINFI=S  A L'ALIMENTATION 
1-LP'Ali\E 
R~Pl  1CRI  TNCU  CCM 
PF~  C!'  Ol/06/71; 
$C 3 
CIRECTIVE  (POEMIERE)  rL  CCNS~ILt '"lU  1'3  PECIOMI3QE  l962r  CCMFL<=TA'lT  F'T  M~"Jnlf-I~q;  LA  PRFMIERE  DIRECTIVF  PnUP  LA 
MIS~  EN  OFUVRF  rE  l'ARTlCL~'  67  DU  TRAI'TF 















RFP.  C~RONOLSGIQU~  RF.F  (1=  01/06/71; 
sc~ 
[IPECTJV[  CU  CO~SEIL,  DL  2  AV~IL  Jq63,  ~='TXANT  L~S  ~GDALITFS  ~ELA RFALISATI~~  DE  LA  L{PI=RT~  D'I=TABLISSI"IIFNT 
CANS  L'AGQJCULTU<!E,  Sl.R  1 ':'  1'"'""lTCIRE  D'Ut.  !ëTAT  lo'F."'RRE  CFS  Qr;:S<;'JRT[SSMJT"i  C'=S  .AUTRE~  P~YS DE  LA  f:CMIIUNAUTF. 
~Y.A~T  1'1:!AV~IllF.  E~  QU.ALI1'"  ~F  SAL~RII=S 
LE~  A (l' 1 
PI=F  rE  01/06/71; 
3t~LC2é2 
CIRfCTIVE  OU  CONSFILr  Dl  ?  AVRIL  1963,  FIXA"T  Lr-<;  ~GrALITF."i  D~  RE.ALISfTIQN  ~ELA LIBFRTF  0 1 ETABLTSSFMF.~T  SUR 
LES  ~'XPUJITATIONS  AGR ICCL"S  Ai3A!'.f1C"'"Ff5  CU  I"CULT"'S  OFI'IIIS  PLIJ<i  CE  DEIJX  ~NS. 
US  A(R I 
RFP.  CHRr"CLCGIQUF  RF.F  CE  01/')6/71; 
sc~ 
DIRF.CTIVF  DU  CONSEIL,  ~t;  11  lo'Al  1963,  TENDANT  A  SUPPRII'ER  T~ITF  PROHIBITION  OU  TOUT"'  GENE  AU  PAIF.MFNT  DE  LA 
PRESTATION  LORSQUE  LFS  FCHANGFS  D~  SERVICFS  "e  SONT  LIIo'ITFS  QIJE  PAR  ors  P.FSTRICTION5  AUX  PAIEMFNTS  Y 
.AFFERENTES 










F  51. IlE 
M.IT lERE 
FTJTRE 
F SU IlE 
"Hl  EliE 
NS EQU EN 
89t 
FT IT R  ~ 
FSU IT E 
PFP.  CHRONOLOGIQUF  REF  CE  0 l/01)/ 11; 
SC! 
DIRECTIVE  ~U C0~5EIL,  r.t..  30  JUILLET  1961,  POUR  l~  LIB~RATION OFS  TRANSFEPT"i  AFFERENTS  AUX  TRANSACTIONS 
INVISieLES  N!JN  LIHS  A  LA  CIRCUl.ATtrN  OFS  "ARCH'-NOtso::s,  nFS  SFIWICES,  f'li=S  CAPITAUX  FT  OI=S  PERSONN"S 
lES  Il PA 1 
PfP.  ~HRONOLCGICU~  P~F  CE  01/06/71; 
sa~ 
3t3LCH7 
CIRECTlVE  Dl:  CONSEIL,  DL  15  CCTI'JBPE  1963,  F.l\  VU!:  OE  lA  IIISIO  "Il  OEIJVP.F.  "ES  I)JSPfJSITIONS  DU  PROGRAMME  GENFRAL 
POUR  LA  SUPPRESSION  f'lES  RFSTRICTIONS  A  LA  LIBRF  PPESTATJQN  1FS  SERVICES  FN  ~ATlEPI=  OF  CINEMATOGPAPHIF 
LES  INDU 
RFP.  CHRCI\ClCGlCUF  REF  CE  01/06/71; 
sc 3 
~t~LCC~~ 
CIRECTIVF  DU  CO"'S~IL,  OL  ~  "CVEI'BkE  1963,  PELAT!Vf:  AU  RIIPPRCCHEMEIJT  "lFS  LFGISLATION~ DES  "'TATS  lo'E'IPRf'~ 
CCNCFRNANT  l!:S  ACFNlS  CCNSFRVAT~lJR~  POUVf.NT  F.TRO::  FMPLOYES  '1ANS  LC:'>  '"1f'JPI=FS  ,EST INfF<;  A  L'.\liMF"'TATIQIJ 
t-UI'AIII:E 
R.APL  C-Al  INDU  rOio' 
R~""<=  cr- Ol/06/71; 
!t4LC?2C 
CI'HCT IVE  DL  CONSI=IL,  Dt.  25  FFVPIER  l'Jf>4,  cr11,.,  LA  ';tiPPRE<;'itrJ'<  r"'<;  PESTPICTinNS  AU  nEPlACEMP.H  F1'  Ait  sr Jf"ltl'l 
rES  RESSOR.,.ISSANT~  "E~  f'HT<;  ~EMfiR.FS  A  L'fr>;TFPIC:UP  '"11=  LA  CCM•WNAIJTf:  FN  MATlfRI=  n•o::TaBLISSI=MFNT  FT  f'F 
PRESTATION  CE  SEPVIC~5. 






RFP.  CHRONCLnGtQU~  RI!F  CF  01/0tl/1t; 
CIRECTIVE  OU  CONS!'IL,  OL  ?~  FF.VRIFR  1964,  PntJR  LA  CCOP!HNATION  DES  MESUR-"S  SPEC:UH'i  AUX  F.TUNGERS  EN 
MATIERE  DE  CEPUCFMFNT  ~'T  ['li'  ~~'JOUP  Jt:STIFI~ES  PAR  ')f'S  RAISrn~  ') 1 ,fH'lP.F  PtJRLIC,  D"  'ii=CUPITF  PUBLIQUE  e::T  DF 
SAI\TE  PUBLIQUE 




R"'F  CE  01/06/71; 
sc~ 
3t4l02~2 
CIRECTIVE  CU  CONSEIL,  DL  2~ FEVRIEA  1964,  RICLATIVF  AUX  IIIODAUTF<;  ')f'"S  MFSURES  TRANSITOIRES  OANS  lE  110"1AI"lF 
!':ES  ACTIVITES  OU  r.rMM-"RCI"  !"F  GROS  lOT  DES  ACTJVTT~'<;  ~'~'lNT!:PMFf)laiRFS  011  COMI'IERC!:,  DE  l'INDUSTRIE  ET  l)f: 
l'ARTISANAT. 





P~P. CHPONOLnGtQUF  Pt:F  CE  01/06171; 
sc~ 
~t4LC223 
CIPECTIVE  DU  CONSEIL,  I':L  25  FEVRIER  19~4,  CCIICERNANT  LA  REALISATION  OE  LA  LIBERTE  D'ETABLISSEMENT  ET  OF.  LA 
LIBRE  PRESTATION  DES  ~ER~ICI"S  POUR  LES  ACTIVITES  RELEVANT  DU  COMMERCE  OE  GROS 






PEP.  CHRONCLOGIQUE  PEF  CE  01106171; 
sc~ 
3t4LC2~4 
CIRECTIVE  OU  CONSEIL,  0~  2~  F~V~IE~ 1964,  CC~EqNA~T LA  REALISATION  DE  LA  liBERTE  0 1ETA8LISSEMFNT  ET  0!  Ll 
LIBRE  PRESTATION  OES  5E~~ICES  PCUR  LFS  ACTIVITES  D 1 1NTEPMEOIAIRES  DU  COMMERCE,  DE  l'I~OUSTRIE El  DE 
l'APTISANAT. 





F Sl: 1T E 
REP.  CHPCIICLCGIQU~  REF  CE  01/06/71; 
sc~ 
ClRECTIYE  DU  CONSEIL,  OL  25  FEVRIER  1964,  ~ISANT A  SUPPRI~E~  f:N  MATIERE  DE  REASSURANCE  ET  DE  REr.OCESSI~ 
LES  RESTRICTIO~S A LA  LTRt:PTE  D'ETABLISSEMFNT  F.T  A LA  LIBRE  PRFSTATTO~ DES  SERVICES 
M~lTERE  LES 












PEP.  CHRCI\OLOGIQUE  PEF  CE  01106/71; 
sc~ 
CIPECTIVE  OU  CONSFIL,  OU  l  JUILLET  1964,  RFLATIVE  AUX  ~OOALITES DES  MESlJP~S TPANSITOIRES  DANS  LE  OOMAI~ DES 
ACTIVITES  NCN  SALARIEES  DE  TRANSFOR!IIATION. 
LES  11\0U 
PFD.  CHRGNCl~GICUF  RFF  CE  01/06/71; 
3tlolC4~E 
CIRECTIVE  D~ CDNSFIL,  DL  7  JUILLET  1964,  CCI\CERNANT  LA  REALI~ATION DE  LA  LIBERTE  D'FTABLISSEMENT  ET  ~E  LA 
LIBRE  pqESTATIO"l  nES  SER~ICES  PCUq  L"'S  ACTIVITES  NON  SALARI~~s  D~NS  LFS  INDUSTRIES  EXTRACTIVES  ICLASS~S 
11-19  CIT Il 
LES  JNOU 
135, NSEi;;UEI'. 
9CC 


































QFP.  CHROI\OLOGIQU~  RFF  CE  01/06/71; 
sc~ 
3t4LC429 
CIRECTIVE  Ou  CONSF.IL,  Dl  1  JUILL~T 1964,  CCI\C~RNANT  LA  RFALISATION  DE  lA  LI~ERTF D1 ETABLISSEMENT  ET  DE  LA 
LIBRE  PRESTATION  DES  SEq~ICES  P(Uq  LES  ACTIVITES  NCN  SALARIEFS  nF  TRANSF~RMATION. 
R~P. CHRCNGLrGtQUF  R~~  cr:  01/06t 71; 
SC? 
'3t4LC4!2 
CIRECTIVE  DU  CONSEIL  DL  26  JUIN  1964,  Pr:LATIV"  A  D~S  PR~BLEMFS  ne  POLIC~ SANITAIRE  ~N  MATIERE  0 1 F.CHANG~S 
INTRACCMMLNAUTAIRES  0 1 AI\l~AU)  DES  FSPF.CES  ~fVJNF  fT  PCRCII\F. 
RAFL  VETF.  ecv  PCPC 
PI:P.  CHROI\CLOGIQUF  R~'F  CE  01/06/71; 
sc: 
!t4LC4~3 
CIRECTI~E  OU  CONSEIL,  l'lL  2f  JUIN  1964,  RFLATJVr:  A DES  PROPLE~ES SANITAIRES  ~N MATIERE  D'ECHANGES 
INTRACCMMUNALTAIRES  OE  ~lANDES  FRAICHES 
RF.P.  CHRONOLCGIQUE  R~'l=  CE  01/06/11; 
sc: 
DIRECTIVE  OU  CONSEIL,  Dl:  30  JUILLET  1964,  TEI\OANT  A ORGANISER  l'lFS  F.t.!QlJFTI'S  AN"'lJ~LLES  CnOROONNEES  SUP  LES 
INVESTISSE~ENTS DANS  L'lNOUSTqiE 
11\I:U  CC:EN 
REP.  CHRONOLCGICU"  R~"  CE  01/06/71; 
S03 
~E  ~LOCC  1 
DIRECTIVE  Ou  CONSEIL,  l'lL  14  DECE~BqE  1964,  FIXANT  LFS  ~CDALITES  OF  REALISATION  OF  LA  LIBRE  PRESTATIO"'  nES 
SE~VICES CANS  LES  ACTI~ITES ne  L'AGRICULTURE  ET  DE  L'HCqTTCULUTURE 
LES  .A<:R 1 
PED.  CHRGI\CLCGICUE  RF.F  CE  01/06/71; 
S03 
3t~LOCt5 
CIRECTIVE  DU  CONSEil,  CL  2E  JANVIER  1965,  CCI\CERNANT  L~  RA~PROCHFMENT  nES  DISPOSITION~  LEGISLATIVF~, 
REGLEMENTAIRES  ET  A~MINISTRATI~F.S,  RELATlVFS  AUX  SPACIALITF.S  PHARMACIEUTIQUES 
RAPL  Jt\CU 
PFP.  CHRONGLCGICUE 
$C ~ 
3t~LCCH 
CIRECTIVE  OU  CONSEIL,  DL  26  JA"'VIER  1965,  PCRTANT  E'TABLISSE"'rNT  OF  CRITERES  Dl'  PUPFTF  SP<:CIFIQU!'S  PnlfR  L~S 
AGENTS  CONSERVATEURS  PCLVAI\T  F.TRE  I'MPL1V<:S  DANS  L~'S  ~ENR~'~'S  ~ESTJNEES  h  L'All~FNTATinN HUMAINE 








FT ITP E 
















"~'""  (':  r'll/1')6/71; 
1 t~LC2f4 
CI>'FCTIVF  r~rt.;~Jr"~l  '":L  C'"''l~~IL,  .~lj  11  "~!  19&~,  ~~!  VIJé  l")f  L',  ''!SF  <=IIJ  !'"F!!Vq"  ')!'~  ''lf~O·lqTJI')IIJS  f1E~  DR:'I';"\~"'"3 
C~t<"r~I.Jv  "llP  l~  'L""~r<~T'1'l  l'"5  ~r-~T'·JiTT:"'NS  ~  L~  li"~'i'Tt:  nor:TARLI~'ic"n'T  "T  l6  L!l1f:lr  P~t=<:TtTI(111J  "lt=<: 
<fPVI(E~  rN  "ATI~'r  ~c  (l~r~~TrGQAD~Jr 
l  F'  H.CU 
~r.r- r~  ~l/1o/7l: 
CIP"CTIVF  ':U  CC'ii:S"IL,  rl  H  "H  1<;~5,  CCNcr.q,fi~T  L"J~IF~P"J~'.TifJ'J  rt=  rc:PTài'JF<  "Fr.tF<;  f'FL!\TIV':S  AliX 
H'T""'r  ISATJrP-<<:  orv'  L")  P~•<<D(qT5 nr  "~crH~r-.rJJ<;r)  p~p  Pr•JTt:  ~·~T'!':  tt=~  rr_q<;  >1F"'~'<'"~ 
?.t ~LC 2H 
CIP.IOCTIVF  Cr  LA  CO"'MJ<<t"'"•  f)t.;  1~  "Al  l<lh5,  CCIIJCt=~P\flf\T  L\  P 0 lCéf'lllll"  A  'iUIV<;>F  L'l~S  '1~  L 1 t=LAB01lATI'lN  l"'~"'i  ~VI' 
fr\  I'AT!Ftl"  C'AG~t="EIIT  rt=fiCEL  I"''A'iATT(I~'i  [T  'i'IIT"LI~'l<;  rE  '1ECntJPr:  f)~'JS  Lt='}  "CHA'1G'S  ItHRA(QMM(C'Iji\IJTHr.>i=~  f)r 
VIANrE<  f!li\JCrt=<: 
IHPL  VETE 
Rt=C  r~ 01/16!71; 
~l5l0217 
CIRECTIVE  CE  LA  cnr-~IS~In:-.,  '1l:  1'1  "Al  l'lh'J,  CCIJ[!:Rf\A"l  L'  PR•l("f''tr[  '<;f1TVPE  Lnoc;  nr  l'"Lt.ROPATI'1't  ~re;  61/T< 
~""'  '1ATIFRE  C"'CHA~C"S  1:-.T~ACri"'U-.a'J~.'\II';=c;  '":'A~I"fiiJX  crs  E<;Pcrc:c;  13'1VII\Jf  cT  P'JD(I'JE  t=T  OF  VI411JnF<;  cr•rrH~<; 
R"F  re  '')1/06/71; 
sc:: 
ClPFCTIVE  r.t.  COI\Sfll,  Ct  25  CCTCR~I"  1965,  OfRTAIIT  ,_.r:r.IFICilTICll\  I'C:  La  ~IR'"fTIVE  ':li  rnN~t=1L  ~~"L4l!Vr:  ~U 
RAPPROCrE'1C:NT  ~ES  RFGLF""NThTIOIIJS  1ES  t=TAT'i  Mt=,..~PcS  CCII.C"RN~'Ij.,.  L"'i  MATJfPF~  COLOPANTF'S  POI!VANT  FTPr 
~,_.PLC~t=~'S  C~NS  LES  ~FP\Pfc~  ~ESTIP\t=c<:  A 
l'IILI,..FI\TIITICI\  rU"AlN~ 
RtFL  [-AL  ('ljCL! 
RFF  ("  01/0~/7!; 
$C3 
Cl'l!OCTIVF  1L  CCJNSFIL,  ::L  21  r<:C:"Mfl{=  lq'>"ir  I'C::li<=JMIT  L~  '1!!1"r.,.Ivr:  nil  C'1N<;t=IL  nu  5  WJI/C,..,!3Rt=  l<l'::'l  ""IITIIJ'  !'1 
RaPPRCCrf"'7NT  r.~'5  Lt=';!~lf,llf"J~  nt=<;  "TilS  '-'"~'fll1"<;  CC,.,t:~'PN~I\T  L"~  H:<=tiTS  rO•JSr:PV~TI=tlP~  POIJVAIIJT  croc  ~nl  wc<; 
rAP\S  LI'S  [F~DFF!  r.FSTJ~r-r< 
P~PL  r-AL  !Nru 
'>cF  - c  '11/  'l  <•1  7 1; 
~ULC  JO 
C:ID"CTIVF  'll.  (ilr>,S':IL,  ''L  2~  JJ\P\\/1'='  l<lh'>•  f'"~(F~P\AriT  L'  C<=\L[<;t~yr,~  nt=  L~  t  I'I<=~>T!:  "'r.Ta[lLJc;c;n•<=~T  FT,,,  L' 
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f  SL IT E 
'l  ~ r:  c: r.  l') 1/ "6/71; 
sc:: 
~HLC4CC 
CIRECTIVE  Cl.  CnNSEIL,  éll  14  JLII'I  1966,  CCI\C:"RI\1\f\T  LI\  C0'"':0PCIAUSAT(01:  nr:-s  SFMf"lC~"S  OF  Fl~'TTFRAV1'5 




RHL  qiiE 
Q-:c:  Cl::  Ol/r16/1l; 
sc 3 
3HLCioC2 
CIRECTIVE  r,u  CONSEIL,  OU  14  JUil\  1966,  CCI\CEPNANT  LA  CC~MERCIALtSATION DES  SEMENCES  Of  CFREALES 
REF  (C:  01/06/71; 
SC3 
3HLC4C~ 
C IR ECT IVE  CL  CONSFIL,  ~L  14  JLII\  1966,  CCNCERNAI\T  LA  C(MMERCIALISATJON  DfS  PLANTS  DE  POMMES  OF  TERRE 
PHL  SE"'F 
PC:P.  CHRONOL~GI~Ue  R~'F  CE  01/06/71; 
1;03 
3HLC4C4 
CIRECTIVF  DL  CONSEIL,  nt  14  JUil\  1966,  CONC-:PNI\1\T  LA  CCMMF.RCIAI  ISATION  OFS  MATERIELS  FORESTIERS  DE 
PF PROCUCT ION 
RAPL  S ILV 
PFP.  CHRI'JNOLCGICUE  '~"~'  CE  01/06/71; 
sc:: 
?HLC4~4 
~IRECTIVE  CL  CO"lSFJL,  nt  ZE  JCILL"T  1966,  "CryJC:!ANT  L'ARTICII'  72  nF  LA  ~IRFCTIVE DU  CONSEIL  OU  26  JANVIFR 
l9t5  CCNCE~N~NT LE  QAPP1"CH~~~~l  ~FS  nt~PC~ITI:NS  LEGISLATIV~'~,  PFGLE~ENTAIRES  I'T  ADMINISTRATIVES  PELATIVES 
AUX  SPfC!ALITFS  P~AR~Af"CTTQl~S. 
RAPL  11\~'"U 
~HI.CHC 
f:IDECTIVE  OL  CONSFIL,  rL  .?~  CCTCflR~""  1966,  llr"I"IIINT  LI\  J;lQI'(TIVf:  ru  C1"lSEIL,  ':lll  26  JIJIN  l9t4  RFL~TIV<=  \  f11'S 





FT ITII E 













C  Ill ECT IVE 
PII,!!LEM!S 
IUPL  HiE 
sc~ 
3HLCl22 
"!'Ill  Cl!  011061711 
C"  CONSF.IL,  nu  H  ClC'TOBitlll  lCI66,  •notFIANT  LA  OIIU!r:T  IVE  nu  CONUIL  nu  26  JUIN  1964,  RIILATIV!  4  nu 
UNITAIRE!  liN  MUIIIRII  D'IICHANG'!S  INTRACC"'MUNAIITAIRIIS  "~ VYANnFS  FRAICMI!IS 
REP.  CHRCNCLCGIQUE  RI;F  CE  01/06/71; 
CIRF.CTIVE  DU  CONSEIL,  !èL  14  DECFMBRE  1'~66,  I'CDIFIANT  L.A  OIRF.CTIVf'  0\J  CONSEIL  OIJ  5  NOVEMBRE  1963  RELATIVE  AU 
RftPPRQC~EMENT  OES  LF.r.TSLATIONS  DES  FTATS  I'FI'BPES  CONERNANT  t=S  AGF~TS  CON~E~VATFURS POUVANT  FTRE  E~PtOYES 
r.At.S  LES  CENREES  OESTI,.F.FS  A 
L'ALII'EI\TATICN  ~UfiiAINE. 
IUPL  AGRI  INDU 
RFP.  CHRCNOLCGICU~  REF  CE  01/06/71; 
sc~ 
3HL5C~5 
CIRECTIVE  DU  CONSf'IL,  DL  27  OCTOBRE  1966  PCRTANT  MODIFICATION  DES  DI~ECTIVES FIXANT  LES  NORMES  DE  BASE 
PELATIVES  A LA  PROTECTICN  SANITAIRE  DF  LA  POPULATION  ET  DES  TftAVAILLEURS  CONTRE  LES  DANGERS  RESULTANT  DES 
PACIATIONS  IONISANTES 

























REP.  CHRONQLCGIQUE  REF  CE  01/06/71; 
SC! 
3tlLCC~3 
CIPECTIVE  DU  CONSEIL,  OL  12  JANVIER  1967,  CCI\CERNANT  LA  REALISATION  DE  LA  LIBERTE  D'ETABLISSEMENT  ET  DE  LA 
LIBRE  PRESTATION  rES  SERVICES  PCUR  LES  ACTIVITES  NON  SALARIE~S  RELEVANT  1.  OU  SECTEUR  OES  •AFFAIRES 
IMMOeiLIERES•  (SAUF  t4Cll  !GROUP~  FX  640 
C.I.T.I1  2.  CU  SECTEUR  OF  CERTAINS  "SERVICES  f(URNIS  AUX  ENTREPRISES  NON  CLASSEES  AILLEURS•  CGR~ 139 
C.I.T.U 
LES  INDU 
RED.  CHRO~OLOGIQUE  "l"f  CE  01/0&/71; 
SC! 
~t7LC227 
CIRECTIVE  IPREMIERE)  OU  CCNSEIL,  OU  11  AVRIL  1967,  EN  ~ATIERE D 1 HAPMONISATION  DES  LEGISLATIONS  DES  ETATS 
~EMBRES RELATIVES  AUX  TAXES  SUR  LE  CHIFFR~ D'AFFAIRES. 
RA Pl  FISC 
REP.  CHRONOLOGIQUE  REF  CE  01/0&/71; 
SC".! 
!6lLC.<a 
DIRECTIVE  COEUXIE~El  DU  CCNSEILo  DU  11  AVRIL  1967,  EN  ~ATIERE  D'HARMONISATION  OES  LEGISLATIONS  OES  ETATS 
~EMBRES RELATIVES  AUX  TA~ES  SUR  LA  CHIFfP=  D'AFFAIRES  - STRUCTURE  FT  MODALITES  0 1APPLICATION  OU  SYSTEME 
CCMMUN  DE  TAXE  SUP  LA  VALEUP  AJOUTEE 
RAPL  FISC 
REP.  CHRCNOLOGIQUE  Ref  CE  01/06/71; 
SC! 
3tlLC42l 
CIRECTIVE  OU  CONSEIL,  OL  27  JUil\  1967,  RELATIVE  A  L'E~PLOI  Of  CERTAINS  AGENTS  CONSERVATEURS  POUR  LF 
TRAITEMENT  EN  SURFACE  DE~  AGRU~ES AINSI  QU'AUX  MESURES  DE  CCNTROL[  P~UR LA  IIECHERCHE  ET  LE  OOSAGE  DES  ~GFNTS 
CCNSERVATEURS  DANS  El  SLP  LES  AGRUfiiES. 

































F 5l IlE 
IUT lERE 
QEP.  CHRON8LCGICU~  l'lE~'  CE  01/06/11; 
~é1LC42E 
CIR~'CTIIIE  Ol.  CONSEIL,  OL  27  JUIN  l"l67,  MQCllFJA"JT  LA  DI!IECTI\Iï- nu  CONSEIL,  OU  26  JANVIER  1965,  PORTANT 
ETA~LISSEMENT  DE  CRITFPrc;  '"l"  PIJR<"TO:  SP~'r:IqQUIOS  PCUR  u=s  AG~'W"<;  CN!S':RVATURS  PflUVANT  I=TRE  I;MPLOYES  IJA"JS  LI:<; 
CE~DEE5  CESTINEES  A  L'ALIW~J\TATICN  HU~ATN~. 
RHL  C-AL  HdciJ 
R  F.l=  Cl'  Cil/  0 6/ 11; 
$C3 
3é1LC~3C 
CIR~CTIIIE  CL  CO~:SFIL,  "L  2<:  JUJLL=T  1967,  VISA'H  LA  llflERTF.  Df111P  Lr:s  AGRICULT"II~'S  P~SS~"~PTISSt."Ji  n•IJ~'  FTAT 
MfM~PF,  E'TABLIS  [)Al\~  Lt\  ALTP<=  ETAT  "'Ewp,DF,  JF  MIJTI=I1  f 1 UNE  EX"'LOITAT['l"J  A 11'1"  AlJTDF 
L~S  ACRI 
$C 3 
361LC~.!l 
CIRECTIIIE  Dl.  CONSEIL,  '1L  2~  J~ILLET 1967,  VISANT  L'APPLICATI~N  DE  LA  LFGISLATION  QI=S  ETATS  MEMBRES,  "N 
MATIEPE  DE  eAUX  RURAU~,  AL~  AGRICULTECRS  RFSS~PTISSAh!  DFS  ~!TPES  ETATS  MEMRRFS. 
LES  AC:RI 
REP.  CHRO~CLCGIQU~ 
$C~ 
3é1LC~'!2 
CIRECTIIIE  DL  CO"lSEIL,  f1l.  25  JUILL<:T  1967,  'VISANT  lA  LIBE~TF.  P':'I!R  l>'S  AGRICIJLTI=I!R<;,  RfSS'JRHSSANT  [l 01J'J  "'Hl 
MEMeRE,  ETABLIS  DAN~  U~  ALTP~  ~TAT  "'"~B 0 E,  "'A(CFOER  AUX  CCC"ERATIVFS 
sc~ 
3ULC~  H 
DIRECTIVE  DU  CONSEIL,  DL  27  JUIN  1S67,  CCNCERNA~T  L~  RAPPPr~YE~F~T nfs  QISPJSITIONS  l~'GI5LATIVES 
REGLE~ENTAIRES  fT  A~~~~ISTR,TIVFS  RELATIVE~  A LA  CLASSirlCATinN,  l'"'M~AllAGE  FT  L'C:TJQUETAG~ DfS  SUBST~NrF.s 
[At-.CEPELSES. 
RAPL  11\0U 
p-p.  CHR~NCL1GIQU"'  fi~F  Cl'  111/06/71; 
sc~ 
3élLCl~? 
CIPI"CTIIIE  Dl.  CONSEIL,  DL  ?4  ~(T('l·RE  l'l67,  prPTfi"T  MOCIFI(IITI<l~  ne  LA  ~'IRFCTIVE  CIJ  ('ltJSEIL  RELATIV'ë  f.IJ 
R~PPPn(HE~F.NT  nES  REGLt:~rJ\TATiflNS  '"l~S  ETATS  M~~RQC$  CfNC~'RNA"JT  l~'S  HAT[EPFS  (OLnPANTES  POUIIA~T  rrq~ 
E"'FLCYEES  C~,...S  l~S  CENR"'t:~  ~F~TIN"'"'S  ~ 
l'ALI~f!'.TATIC,...  rL~AIN'. 
I<Hl  r-AL  INr:tJ 
PC:F  Cf  lll/06/71: 
$(~ 
~l7LU  ~4 
CIPFCTIIIF  Cl.  CO~~  IL,  r:l  24  ((TCF\"E  l'l67,  FIXAI\:T  LE')  ~CD~llfF~  ne:  P"At  !St.TIO"l  '"lE  LA  LIAERTI"  0 1 fTAf\LI'i'i~•~r:~T 
ET  r,~  LA  LIBPE  PR  nATI'J~  r>J:S  SE 0 \IIC~'<;  !)ANS  L")  ACTIVITIO<;  NC'J  5ALAPIE"'5  f1F  LA  SYLVIrULTUPE  lOT  fl!" 
L'EXPLOITATIO~ FO  ESTI~P~ 















CIRrCTIVt!  "L  co~l5
11 1L,  "1.  H  JAIIVI"'  lfllll~,  '""L.\'I'IIJ"  ""  "'r"""'':"l"'"''r'',.  1'\rl;  \lllt:I'~VTT.,''" "'r'l  ~T1.•  UI:IIIIH'I:'i 
C(N~IIQNlN'  L~  CLA~~r:~~~'l'  "''1  ~"'1~  q~U"'~ 
re:  ')1 /0'>171; 
~éi'LCl~l 
r:IRECTIVE  [DPEM(I'ol')  DL  ÇC'JS"Il,  "~U  9  "~DS  196~.  Tr':fll{'lAI\T  ~  ~'"lror'lfii'JI"'P,  PC'llo  L'"5  r:=NI'ltlE  EQUTVI\lFNTES,  L~S 
CAq~fiiTIF~  ~l[  SoN•  rxJG""~•  ~~~~  l~S  ~T•T~  uc~qqr:~,  ,c~  ~rct=TeS  ~~  SC~!  Jr:  l'~PTICLE  5R  OFUXIcuc  AliNea  nu 
T11\IT~,  r.ct~  ~tlCT"fF.?  tF~  11\~~~~i~  "h\• 
orc  cc  01/n6!7l; 
SC~ 
~HLCHI 
Cio l'CT IVE  DU  CONSEIL,  '"ll  27  IIARS  l<!f,A,  Cr.II:C"tl'\ANT  LF<i  ENQ\J!:T'"S  1\  EFf-C(T!JCC'  oaR.  L~S  CUTS  Ml'1olqll.ES  DAI'IS  LE 
r.c~~INE  DE  L~  P~O~U~TirN  ~1=5  P~RÇS 
REP.  CHRONOLrGIQUE  oEF  CE  Ol/n&/71; 
$C~ 
CIRECTIVF.  DU  CONSEIL,  OL  5AVRIL  1<!68,  VtSAI\T  LA  LIBERTE  PCUR  LE~  AGRICULTEURS  RESSORTISSANT~ D'UN  ETAT 
~E~~oc,  ETA8LIS  OANS  vN  AUTRF.  ETAT  ~E~SRE, D1 ACCEOEQ  AUX  OIVE~~ES  FO~~ES  OE  C~F~IT 
LES  HR 1 
REt=  CE  01/06/71; 
CtrECTlVE  DU  CON5~lL•  ~~  q  AVRIL  lq68,  CO~C~R~ANT  LA  CCM~ERCIALISATIO~ nFS  MATFRlF.LS  OF  MULTIPLICATION 
VEGETATIVE  DE  LA  VIGNE 





R~F  CE  01/06/71; 
3tSLC2<1 
CIRECTIVE  l)lJ  ((1t\SElL,  1t:  30  AV~IL  l<l6Br  P':t'TA~T  INSTITUTJC"'  "l'tl"!~  '1':THI"'0[  CC~-,IJ'l~  _PC1U°  K~  CALCUL  O!'S  TAUX 
~CYEfll~  PREVL~ A  L 1 A~TICL=  Ql  "L  T~,ITç 
FISC  f'M'L 
~éSLC2<;7 
rtRECTIVE  OU  CONSEIL,  DU  l<l  JUILL':T  lq6a,  Cf.I\C~RNA~T  L'UNIFCPMJSATION  ars  DISPnSITICN5  RELATIVF~ A 
L•Ar.MISSION  EN  FRANCHI~F  DU  CARRURANT  CONT~I\U DANS  LES  RESFRVOIRS  D':S  VE~IrULES AUTOMOBILES  UTILITAIR~S 






RFP.  CHRCNCLCGIQUE  RH  CE  01/06171; 
sc? 
~teLC31C 
CIRECTIVE  OU  CONSEIL,  Cl  20  JUILLET  19o8,  ACCC~"lANT  lE  Cfl'iCOJRS  lol!ITlJFL 

















RFP.  CH~ON~LOGJQUF  R~F  CF  01106/71; 
sc~ 
3fi!LC~  12 
ClPECTIVE  DL  CONS!'ll,  DL  3C  JUILLET  1969,  CnC"RNANT  L'HARM'J~ISATION  DES  DISPOSITIONS  LEGISLATIVFS, 
REGLEI'!ENTAIRES  ET  ADMINISTRAHVES  RELATIV!:S  1.  A  LA  CCNDIIITF  FN  DOUANE  CES  MARCHANIJISFS  ARRIVANT  SUR  LE 
TERRITCIRE  CnUANI!=R  "llO  LA  CCMMU"'AUT!:,  2.  Ail 
rEPCT  PRCVISCIRf  CE  CES  I'ARCHA~DISES. 
P  ~Pl  TCC 
REP.  CHRONOLOGIQUE  REF  CE  01/06/71; 
SC.? 
3ULCHC 
DIRECTIVE  OU  CONSEIL,  Dl  15  GCTCRRE  1968,  RELATIVE  A lA  SUPPRESSION  DES  RESTRICTinNS  AU  DEPLACEI'!ENT  El'  AU 
SEJOUR  DES  TRAVAillEURS  f')FS  ETATS  '1EI-IBRES  FT  OF  LEUR  ~IIMllll::  A l'INTERIEUR  !JE  LA  CO"'"'UNAUTE 
LCT  SCCI 
RFP.  CHRONOLCGIQU~ 
sc: 
3tSLC3t1 
CIRECTIVE  DL  CONSEIL,  OL  15  OCTCB~E  1968,  CC~CERNANT  l~  RFALISATION  OF  l~  LIBE~TE D'ETABLISSEMENT  ET  DE  LA 
liBRE  PRESTATION  DES  SERVICES  oc~ LES  ACTIVITES  NON  SALARII:~'"S  RELFVANT  CU  C0"1MERC~  OE  DETAIL  (EX  GRfJtJPt:'  612 
CJTl) 
MATIEPE  lES 
NSEC:Uet. 
949 
t.u .. ccc 
FT ITfiE 
fSUITE 
RFP.  CHRO,..OLOGIQUF  REF  CE  01/06/71; 
sc~ 
3f:Sl03t~ 
CIRECTIVE  OU  CONSEIL,  DL  15  CCTCB~F.  1968,  RELATIVE  AUX  Jo!CDALITES  DES  ~~SUR~S TRANSITOIRES  OA"'S  LE  OO~AINE 
DES  ACTIVITES  NON  SALARIEES  RELEVANT  DU  CO~"'ERCF.  DE  ~ETAIL  IF.X  GROUPE  612  CITtJ 











pep.  CHRON~LCGIQUE  REF  CF  01/06/71; 
sc~ 
3feLC~t5 
DIRECTIVE  CL  CONSEIL,  OL  15  OCTC~~F 1968,  CC~C~RNANT  LA  RFALISATION  DE  LA  LIBFRTE  0 1ETABLISSFMENT  ET  DE  LA 
LIBRE  PRESTATION  OES  SERVICE~  PCUR  LES  ACTIVITFS  NON  S~LAPIEFS  RELFVANT  O~S  INDUSTRIES  ALIMENTAIRES  ET  OF  LA 
F~~RICATICN  DES  BOISSON~  !CLASSES  20 
ET  21  C.I.T.l.) 
LES  INDU 
sc~ 
REP.  CHRQ~OLCGICUF  RFF  CE  01106/71; 
CIRECTIVE  CL  CONSEIL,  ~L  15  CCTCHR~  l96A,  CC~C~RNANT  LA  REALISATION  ~E  LA  LleERTE  0°ETASLISSF.MENT  rT  0~'"  LA 
LIBRE  PRESTATI~N DES  SFPVIC~S ocuq  LF~  ACTIVITFS  NON  SALARIF[S  RELEVANT  rES  INOUSTRIFS  ALIMENTAIRF~ FT  OF  1 ~ 
F~BRICATICN DES  BCISSCNS  !CLASSES  20 
ET  21  Cil)) 




















CIRECTIVE  01..  CONSEIL,  nl  15  CCTCBQE  1<l~q,  CCI'~~!li\ANT  L~  ~~~ll~ATION nF  LA  LI~EPTE  ~·~T~BLIS~'5~!=NT FT""'  LA 
LIBPE  PRESTATION  DES  SEPVICES  POU~  L~S  ACTIVIT~§  NGN  SALARI~~s  R~LFVANT  ~FS  ~FPVICES PERSONNFL5  (!=X  rt~~~c 
es  c.r.r.r.l 1.  REST~uRANTS cr  n~=Rrrs 
Cf  '!CISSCI\S  (GROUPE  E~2 r:.I.T.I.)  2.  HCTFl~  "~'"'JflL"'S  !=T  t:TJifiLISSEMP..TS  Ml~l'li,U\ ~.  TI'"PP.~INS  I')F  CJIMDPJG  CGf'OUD!= 
8'i"  t.J.T.I.I 
LFS 
!l~F  c~ nttn6t7l; 
3t:SLC~t8 
CIRECTIVE  DU  CONSEIL,  DL  15  CCTCBR"  1969,  COCF.RI'.ANT  LA  PEALISATIO~!  'li'=  LA  LieFDTE  n•ETMILISS~Ii!CNT  ET  0~  LA 
LIRRE  PRESTATION  DES  !~~~IC"S  POU1  l~5  ACTIVIT"S  NC~ SJILARif':[S  RELEVANT  nrs  <;[DVJrcs  P"RSrNNf':LS  (FX  CLASSE 
85  CITII:  1.  RESTAURANTS  FT  ~~SIT~  0~ 
I'CISSCNS  IGROUPI"  e52  riTI12.  H~T!'LS  fo'~URLI'S  FT  <=HBLTSS!'~"'NT'\  ANALr:JG1J1'S,  TFD.I'IAI"JS  nF  CA~Pl~G  !GROUPE  '353 
CITII 
LES 
RFP.  CHDCI\r:JLCGIÇUF  ~'~EF  CE  01/06/71; 
SO! 
CIPECTIVE  01..  CONSEIL,  OL  15  CCTCB'l~  lq6a,  Cr:IICFRNANT  LA  !lEALIS~Tif'N  OF  LA  LIBERTE  O'CTABllSSE"!FNT  PIJIJR  LES 
ACTIVITES  N~N  SALARIE[$  DE  OISTRl~UTICN nE  FILMS 
LES  lt-iDU 
REP.  CHRONr:JLOGIQUF  REt=  CF  01106171; 
sc~ 
DIRECTIVE  CU  CONSEIL,  Dl  2C  O(CEMRRE  lq68,  FAISANT  r:JBLIGATION  lUX  ETAT~  ME~'3RES  ne  LA  CEE  OE  ~AINTENIR  UN 
NIVEAU  MlNIMU~  DE  STOCKS  no::  PETROLF  BRUT  ET/CU  nE  PRCOUITS  PETROLIFR~. 










~"T HP E 







REP,  CHRONOlOGIQU~  I'IFF  CF  01/~6/71' 
sc! 
DIRECTIVE  OU  CONS!=IL,  Dl:  2C  nECE~BI:IE  lq6B1  VISlNT  LA  ltBFRTE  PQtJII  LI'S  AGPICULH'IJR'5  PE~Sr'IEtTISSlNT "''UN  FTAT 
,..EMeP~,  C1 ACCEOER  AUX  DIVERSES  FORIIES  D'AIDE 
LES  HRI 
RFP.  CHP~NrL~GIQU"  "FF  CF  01/~6/71; 
SC3 
3tELC~  l'l 
CIRECTIVE  CU  CONSEIL,  Ol  2C  0"CEM81:1E  lq6e,  D(RTA~T TRCISIEME  MCOIFI~~TIQN  DEL~  O!R"~TIVE  DU  ~ONSEIL 
PELHIVF  AU  RAPPROfHf"F~T flES  REGLE!oiENTATICN<;  nF<;  H.HS  MS:M'3'lf'~  rrtlf.ERNA~ 1T  L'OS  MaTJ~I:!=S  COLO~'~AIIITF'i  POUVANT 
[TRE  F~PLCYEI'S  CliNS  LES  ~FN~~ES  DE!ltN~ES  ~ 
R  .eP L  f-AL  t Nr'JU 
~t8LC42C 
DIPECTIVE  DU  CONSEIL,  JL  20  OECF!oiB!l.E  1<168,  l'CPTAI\T  QUATRIE~o::  MrrJIFifATION  !'l~  LA  riRI'CllVE  [)IJ  CONSFil, 
RELATIVE  AU  ~APPROCHEMFNl DES  LEGISLATIONS  ,ES  ~lAT~  ~FMRRES CrNCS:RNANT  l"'S  AGENT~  (ùNS~RVATF.Uw~  P0UVA~T 
ETRF.  E~PLCYES  DANS  LFS  OFNREF5  OE51INEES  A 

































P~P.  CHRONOLCGIQUr:  AFF  (F  01/06/711 
DIR~CTIVE  OE  LA  CCI"'~I~SIQN,  n~  11  F~VDJ~R  1969,  POPTAI\T  SUR  LA  TAXE  CCMPENSATOIRE  A  L'IMPORTATION  ET  LA 
RISTOURNE  A  l 1 EXDORTATIC"  APPLIQUF.~S  PAR  LA  P~'PU8LICUE  ITALI~NNF,  REl&TIVES  A  L'IMPnT  S~ LE  CHJFFRF 
C0 AffAWES  EN  MATIF~E  r•HUIL~S nE  GRAINES 
RAFF INFFS. 
FISC 
R~F  C~ 01/06/71; 
'?t9LCCéC 
CIRECT IVE  DU  CONSEIL,  DL  H  F"V~l"R  1969,  I"CDIFIAN~  LA  OJRECT lVI'  r'ltJ  CONS~'IL,  l'lU  14  JIJIN  1<J66,  CCNCER.NANT  LA 
CCM~"RCIALISATION  ~ES  ~F~c~crs l')f  CER"R'L~S 
R.APL  CERE  SE.,.E 
RFD.  CH~ONCLOGIQUE  REF  CE  01/06/71; 
$C~ 
~t9LCCH 
CIRECTIVE  OU  CO ... SfiL,  ~L  18  FFVRIER  1969,  ~~trO(FJANT  LA  !HRECTIVE  OU  CO"lSEil,  OtJ  14  JUIN  1966,  CCNCFR"'ANT  LA 
CCMMERCIALISATION  n~S  SF~~~C~! ne  ~ETTERAV~S 
ll.IIPL  SFME 
pep.  CHRONCLCGICU~  REF  CE  01/06/11; 
$C~ 
~t<;LCU2 
CIR~CT  IVE  JL  CQN!EIL,  OL  lB  FEVRIER  1969,  ~ODJ!=IANT  LA  Olll.ECT IVE  f1U  CONSEIL,  OU  14  JUIN  1966,  CONCERNANT  l~ 
CCM~ERCIALIS~TION  n~S  PLANTS  DE  Pr.M~ES  ~F.  TEPRE 
RIIPL  A(P 1 
PFP.  CHRCNOLOGIQUF  R~F  CF.  01/06/71; 
sc~ 
DIRECTIVE  Dt;  CONSEIL,  DL  18  Fi=VI!IER  1969,  fo'ODIFIANT  lA  DII~ECTIVF  ntJ  COfll<;fJL,  OIJ  14  JUIN  1966,  CCNCER"lANT  LA 
CC~~FRCIALISATION n<=s  !F~<=NCES  OE  PLANTES  <=OURR.AGERES 
PAPL  SH'E 
oc:p.  CHRCNCLCGIQu<=  ll.FF  CE  01/06/71; 
$C'? 
~t<;LCCl4 
CIRECTIVE  OU  CmJSFIL,  ~L  18.  FEVIl.l""'  1969,  "fJOIFrA'H  LA  niRECTJVF  fl!J  cnq<:[tl,  r)IJ  14  JiliN  1966,  rCNCC:R"'ANT  LA 
CC~~EPClllLISATION  nF~  ~5T<=RJFLS  ~CRFSTJC:DS  ~E  ~"PRGOIJC~lON 
qAPL  SILV 
qrF  CE  01/06171; 
SC3 
rtPFCTIVE  ;:c  LA  CC~"li5CJt1r>,  "lU  ll  "f:VO(C:P  l"l69,  D!JilTANT  S\JP  LA  TAXE  CC"'PHJSHOIR"  A  L 1 I"'PORHTICIIJ  "T  LA 
PJqruR'·JF  A  l'EXPOP1AT1f""J  AI'PLICUECS  r>AR  lA  REP!JqlJQU[  JTJILIIONN",  RFLATIVF.S  A  L'l~Pf'JT  SUR  LE  CHIFF<'e 





























ll c <=  rE  cll/  0 6/ 71 ; 
~t9LCCB 
riRFCTIVE  CL  CO~JSFIL,  f'IL  4  P"I\R'i  1969,  CC'IC""IIANT  t·~~r!lr\IS~T[r)•J  f'lf<  '":[<f"l'ifTT'"''I~  L'r:f<I\TfV~="S, 
PHLEME~Hl!lES ET  A"1"'1111S1'RAT1Vf.5  !lf'Lo\T)Vf'':  AU  R':GI"r  r•  P~Q<=t:r~[n.J'Jr-.<=IJT  hCTI~. 
CIRF.CTIVE  DL  CONSEIL,  ~'~l  <t  MAR<;  l'l6'l,  CCI'.JC:O:RI'I!HH  L'HARI"CI\ISATtr•J  o;r~  ï1ISPOSITIO•J<;  l"Cl<LhT!V<=5, 
!lf.CLE"fNTiiiRFS  ET  ArMII\l)TRATIVES  R!:UTTVF'i  AU  'l"GI""  CES  E'-.'Trr"-T'  '":"'ll•:T"RS. 
R~PL  TCC 
llr<=  CE  l)lf::Jf,/71; 
sc~ 
CTRECTIVE  T:L  CONSflL,  JL  4  MAR'i  1969,  CrNCc 0 1'1A~T  L'HA!li"Ct--IS~T)rN  OFS  "liSPnSITIO"'S  LFGTSLATIVES, 
REGLE,..FNTAIRf'S  !=T  AC'~INI'iTRAiiV~'S  RELATIVES  AU  "~'CI"'E  OF<;  ZS~lfS  I=DA'Jf.HFS. 
R>P.  CHRCNOLCGICUO: 
riRECTIVE  CU  CONSEIL,  '1L  4  "'<I.R'3  1969,  CCf\ICF1111~fiiT  l'HAR~'ONISATIC'J  "cS  ntSPOSITIIl'1S  LFCT<:LATTV"S, 
RHLE>~ENTAIRES  ET  Ar.~INIST~ATIVES RELATIVF<;  AU  '!!=PORT  DIJ  PAI 10 "1'"JT  0~s  DPQITS  ;,c  f"ll\lf.'l'"-•  "'F.~  TAXE'i  D'F.F~'="T 
F.CUIVALENT  FT  DE5  P~~l~~'"'~T~  AGRICCLES. 
IHPL  TtC 
RI=F  CE  n1/n6/7t: 
sc~ 
~t9LCC17 
CIRECTI~E DU  CONSFIL,  DL  4  MA~S 1969 1  MO"llFIANT  LA  DIRFCTIVF.  "1'.1  C.i:JNSEIL  1"\J  7  J\JILL<=T  1964,  Rl=lt\ltVE  AUlt 
~CCALITES  ~ES  MESUP~S TRANS!TClRFS  nANS  lF.  DCM~TNF  ~FS  ACTIVIT~~  filON  SAlARtFc:S  "''F  TQ~~~~FOP~ATYOfll  RFLEVANT 
CES  CLASSES  23-40  CITI  IINnLSTRI~  ~T 
A'H 15A~AT 1. 
lES  IN Dt.; 
PFP.  CHRONOLOGIQUF.  ""F  c~ 01/06f71; 
SC' 
~f9LCCEI 
CI~FCTIVE  [lU  CC,._'>Eit,  OU  13  !11\llS  lç~g,  "'r.r:tr:tA'H  LA  fliR':CTIV~  'liJ  C::'J')Cft,  "lU  ?7  J'If'~  tG<.7,  rc"JrFQ.Nt'H  LI= 
P.APPROCI"EMENT  C"S  "TSPrSJTI:":f'.l~  L~'r.TSLATIV"),  '1.FSlfMC~T~IPFS  ~'"T  ~""l'IJT
0 T!:~TI""~  0 <"LlT!VIë':  4  Lt 
CUSSIFICPIONo  l'ç"EHI.AU  E:T  L1"liCUf'TAG'  S'-5 
SUESTAIIC~5  [6N(':RFL5ES 
P~PL  lf>CU 
r r  'll/  :1&1  7 1; 
'I:GLCCE2 
C IRFCT IVE  CU  Cf'Jt~SE IL  1  nt  n  !IAQ. S  1'~69,  CCI\C~':<NI\N.,.  LA  "" !l ISAT  IC"'  "~"  lA  l  rncQT<=  "'  '"T~~~  TSSF"''~'T  rT  ni'  L~. 
LIARF  PRESlATlC'f<  DES  ~FPI/l(E)  "r:lP  U::S  1\CTIVIT~c;  N-'1  ';\ll~Ir-•,  ~.·.~:'.  l''  ':"'~'!''":  ne·  1  •  orr:-uc~r:..,r:  IP<>nr.o~rrtn.•· 
ET  FORACEI  DE  PETPrLç  FT  ne:  G~Z  ~~TLRcl 
(t~  Cl~5SE  1~  CIT!I 
L~~  INCU NSEQUH 
ql4 
1\U,.CCC 


































R~F  CF  ~1/06/711 
sc~ 
CIRECTlVE  nu  CCNSEIL,  DL  2e  fii~I  1<;6<;,  CCNC!=RI\UJT  L'HARHNISATir.N  m=s  DI<;POSITIONS  LEGISLATIVES, 
PEGLFMENTAIRES  ET  AnMII'-ISTRATIVES  RHATIVES  AUX  FR~IIJCHIS"S  OF<;  TAXI'<;  SIJR  L"  CHIFFRE  !)'AFfAIRES  FT  ni'S 
ACCISE5  PfR  t;E~  A  L'I~P(PlATICII:  OAII:~  LE  TPAFif. 
!:lAPL  FISC  Tf~AN 
o=r.  CH~~~CLCGI~l~  ~rr  CF.  Ol/Oh/71: 
CIRECTIVF.  ')t.,  C!liiJSIOH,  "'ll  ~C  JL:It..  19fl9,  I';OII:C"Df'<AI\'T  l<\  CC"~FR(I~LT<;bTIQIIJ  <"l~S  <;E'1':NC"S  DE  PLANTFS  0Lc:r.GIN"USF5 
ET~ ~"I!>PFS 
~~F  ~E 11/06/71; 
sc! 
~tGLC2f2 
CIRECTIVE  DU  CONS~JL,  ~l  2€  JUILL~T 1969,  0 ~LA71VF  A  L'CCTRCI  C'~IOES  A  LA  CQNSTPU(TI~N NAVALE  VIS  ... NT 
CCRRIHR  LES  OISPC51Tir"J5  ::JF  l~  CC"'CU>1~E"JC~'  5l"  LF  ~AilfH"  I"TF 1HIJATI':'i~l 
CCNC  6 lGF  PUJ,.. 





~APL  FISC 
DEF  CF  nl/Jb/71; 
sc; 
ClRECTlVE  ')U  COIIISFIL,  ')L  é  OCTCRPC:  l<l69,  "ClF'l~II<T  lll  CtR~"CTIVF  DIJ  26  Jt!IN  1'164,  R~'LATIVE  ...  DES  PR'"'!ILF'41'<; 
SANIHJPF.S  J;"J  MIITIE~E  'l '"CH~t-.jG<:S  INTRIICCM~l!III~!JT<'\Ifl"S  8E  V!AN"ES  I"RAICHI05 
R.SPL  VETE 
sc~ 
ClRH:TIVE  !JE  LA  CC"~I<;qn,._,  nu  lO  ~r"'T""D"F  1Q69,  ~'>:L!I.,.IV"  ~  l~  I'=Jl(!\,TJ[l•J  Dll  ':FLH  IJF  TRANSF'lRMATirlt!  '"1F 
':EPTAINS  PRO~l!ITS  AGPTrCL~S  :"~1~  AU  REGf"c  "~  DC"f~fTI1~"~~~'"JT  er:rrc 
~(R  1  LCY 
3t'iLC~CC 
r.rr<=(TJVE  'CL  ['Jt-.jSEIL,  C:L  ?f'  :cTr'l""  1')69,  C'"'-~~"J~'J~  L'r'~G~'\J<;ufC'J  nq  ~C:CFJSF."1"='H  GFN~'"·'L  n"  l'~GP.I':ULTII~" 
RFCC~"AIIJr.E  DAI'  LA  ~".A.r. 




































r '  111/1) "' 7l ; 
•c~ 
Cir.ECTIVF'  (TilniSI''fiiE)  l)t;  C:f1"<SEtl,  l'll  'l  I")FC:F"''l"=  lCJnq,  "'1  ~-~.,.,~~~'  n•1-1~owr•rr~.\~!'"'  rr~  trr;J<IATTrN<:  n1=<;  ~T\T' 
~~~MIIQF5  RFLATIVES  AUX  TA~J.<;  ~L"  Lf  C:HIFFPF  "'dl't:qr.r<;  - p,Tn 1'1'1(7 rr•J  nt:  l  ~  TH"  A  1  ~  V~l ~IJP  AJ'JUTE<:  f'ld'IS  ,. ·, 
EHTS  "E~"flqfc 
P~PL  fi~C 
!C? 
3tSLCH4 
CI 0 10CTIVF 
PHL  F 1-'Yl 
o<=f  CF  fll/06/71; 
sc~ 
?f'iLC4f5 
CIP ECT  IVE 
PHL  Fl·'11 
~~=P.  CHRnNCLGGIQUt:  REF  C~"  nl/06/71; 
CIRFCTIVE  'JL  CP.NSFIL,  OU  1!  OECI'fiiBqE  1969,  CCI\f.loRNA"'T  LA  LUTH  rn"r''P~"  L'  r':'ll  nF  SA"l  .1'1SE 
FI Hl  PI-VT 
CIPECTIVE  DU  CON~EIL,  r;L  1~  ')I=(J'MBR!:  1969,  CCI\C~"oNANT  LE  0 APPilCCHI=WfiJT  nr~  LFGI<:LATJI'JNS  DE<;  ETATS  "'EMRqES 
llFLATIVES  AU  VFRRE  l'lE  CRI!TAL. 
RAPL  11\0U 
qr:r- r~ 01/06/71; 
IC! 
~7CLCC~C 
CIRECTIIJF  DE  LA  CC~""I~<Jr"J.  i)lj  22  '1EC:C0"'3PI=  l'bq,  Fr::"'r;rr  <;!IR  L'-<  "l'if'C<;F!l'J':  nr:  t•toT!CL"  :H  PAPAGRAPI-i"  7, 
PCRTA"J1  SL"l<ESSION  fll=~  "I.:SL~"5  fHt:FI=ET  EIJUIV~l'"'T  A  r;r:>;  ~~'STPJr:TIIJ';<;  O'I~•JTJT!ITlV""i  .~  L'TwPn[nATION  '.JfJ"< 
V!S[F<  PAP  C'ALIOF~  '1J~o~~ITICN~  ~ql<;FS  F~ 




CI'~ECTIV!:  I')L  Cf'N<;~'II.,  rL  f  F'-V[<Jf"O  l'HO,  cr"C'P"ANT  Lt:  n~pPO"Jri-<'-'~"N~  rr~  1 ··~J':l  ~TJ'1'J<;  '1C<;  'OT•ro;  ~<:'IAPC<; 
REL~TIVFS A  lA  f<EC"PTJ[N  """  VEHJCUL"S  ~  ,..-T"UQ  <:T  "l  l"'IIP<;  """'lROIIt:<; 
R.6Pl  TPAN  lll,f:lJ IIISECUEf\ 
9SC 
FT  !TRI= 
FSL lH 
lliH IFPF 


















FT  TTPE 
FSLIT~ 
FT JT RF 
FSLIH 
QfF  CE  01/06/71; 
~7CtC1~7 
CI~-CTIV~  ~L  CO~SFIL, rt  f  ~cV1IF1  1970 1  ((I\CE1NANT  LE  qappnl(HfMF~T  OFS  L~Gl5LATIONS DES  ETATS  ~c~BR~S 
fll'LH!VF~  AL;  "J]VFAL  ~~··r::r  ~'W!SSIBLF  FT  ~L  Ol~P'lS!Tlc  rtF(I·l\PPFMFIIJT  ')C<;  V"HlCIJL'"S  A  MQTEIJR 
P Hl  TPAN  JI\ DL 
o1CLCitl 
rJ~ECTIVc l'L  CC'''SFIL,  Ill  l('  ~~~q~  1971,  rrl\r"'l'<J\IIJT  L"<;  1\r~MF:<;  or  Qllf,L!Tc  rx;>:PfFIJf'"  '1f<;  "'ATERlFLS  l=fJQF<;Tf<=R<; 
f:F  PF~PnCLCTtniiJ  C'""'"r'<rJ6Lf<;<=~  A  l'IIIJTEQ!J'U'  ';FLA  "('"'1)1\J~I'T' 
SILV  ~~PL 
sc: 
~7CLClfS 
CIRFCT!VF  nu  cr.r<SFIL,  nL  t  "ARS  197C,  MfJO!Flo\1\T  U:~.  CIR"CTIVFS  flU  27  J'li'J  19':>7  ET  DU  13  "'ARS  19t;9  rOIIJ(CPNAIIIT 
LE  PAPPRCCHE"FNl  ~FS  nJcpn~ITICNS  l~GISLATJVc~,  R~Gl~~~~T~IPr<;  FT  Ar"I~TSTRATIVES  R~LATTVES  ~  LA 
CLASSIFICftTION,  L'E,..BALLAC"  F.1  l'~TICUETAG~  r.c~ 
5U8STA~CES  CANGERELSES 
RHL  !"CU 
O~P.  CHR~"CLCGICUF  pc~  cr:  01/06/71; 
sc~ 
"'1CLC?2C 
CIPECTIVE  01;  CONSI'Il,  flL  2fl  ~AR~  1970,  CC!\URt\A"T  t=  RAPPRlrHF'1C'iT  ')FS  L"Gl~LATI0'4S flFS  CTIITS  MFMI'\RES 
RELATJVFS  ALX  MF.SURFS  A  PRI=IIJ')RC  CONTA<=  LA  P~llUTION ')E  L'SIR  P'R  lF  ~Al  PP~VFN611JT  0~'5  MnTEURS  A  ALLUMAGF 
CC~"'A"rF  FCLIPA~T  LES  ~~~ICLLE~ A  ~CT~UR 
P~PL  l"DL  TRAN 
Rf'r  C':  Ol/fJ6/71; 
CIRECTIVE  OL  CflNSI=Il,  f:L  20  "'ARS  l97C,  CCt\CER'-A"'T  LE  ~APP'HJCHEMI"'4T  nES  LEGISLATI0'4S  OES  ETATS  MEMBRES 
REUTIVES  At;ll  RESFRV(l!RS  ')C  CARBURANT  LIQLIC1E  f'T  AIJX  ~ISPCSTTIFS  0!::  PROTECTION  ARRTCRF.  OES  VFHTCIJLCS  A 
"'CTEUr  ET  r.~  LELRS  R<=,..CPCLr~ 
RAPL  TPAN  Ill/CU 
~rF  c~ 11/0h/71; 
sc: 
37CLCi;:2 
r.IRçCT IVE  rL  CONSFIL,  1L  ?C  "~"',S  l'l7C,  (~1\r::R'-J\"T  1 F  J:APflRC':tlf"~'JT  "'E~  L~GI<;LATIO'JS  f'~'<:  FTATS  "1F"'Pnr-~ 
PFLAT!IJE<;  ~  l'FMI'll\r<="<=t\T  ~T  -\U  ''f:NT~G"  1er,  Plf,QUr<;  "'!"'"~Tfl[ri.JLH~r•!  ~RDJf'i;F  1')~5  VEHlfULFS  A  MCT~'IJ;:  I=T  /l' 
LELPS  RFMC"~CLF~ 
~ ~ c  ('  ':  1)  1  11)!:>/ 71 ; 
~7CLC!It 
C!Pr.CT IV!'  ":L  Ctli'-:Srll,  ~~  f  Jt;I~<  l';7ê,  CCfJCf'>I\A'\T  l~  q~prrrt:H""1E'\T  !;[~  LFGISLATJIJNS  ~r~  FTAT5  Mf'""'""'i 














fT ITR E 
f SLIT E 
















CIRI'CTII/E  nL  cnN~E'IL,  r"L  13  Jl:Tll"T  1·11'1,  O~UITfV"  /,'/  ~~pnJ::cr,..F~"'JT  ['CO'~(';!';( ,A'TJ"'  r  r  ~=~  I'TA'T<:  IAC::"c~rc; 
('(IIJCFRNANT  L~S  SUR~TA'JCI'<;  AVA'\T  nr~  "~""Ti  H.T!~~l··  . .-,.-c;  r:T  P•1'1V"JT  ~""'llF  r:"nlnyn:~  "A~S  Lrc;  r11'11JP~'I=~  '"1~"'îï~ 
~  L'~Ll~EN'TATIO~  ~U"~I'~ 
CIRECTIVE  DL  CONSI'IL,  "L  13  JUILL~'T  197C,  ""'r>1'~1\- C'JA;~p:"!"  "r"f"ICATJf"''<  nr:  L·\  "f'"'rcr,-qvr:  [)U  ro•<c;l'(l_  "''1  :n 
r:CT1E'~E  1962  Pl"tAT(II>'  ~l  Q~PPR 11f':l-i""rNT  1"\0:::<;  QF:''I  "'"F'.f'"fi"'H''!':  ..,.-S  cT•,T~  "!F"'PP")  r-•J;-r~'IPJ"'  l'"S  "ATp:-orc; 
CCLCRBI\TF~  rrL~AIIJl  ~"T"•  "VCL[,~FS  n~~·  Lr< 
R~PL  !~rU  C-AL 
CJil[CTIIIE  CL  CrNS"IL,  "L  13  JL:lll"T  1971,  Pr 0 1'AI\T  CII'\CUJ;:Nf  o•rrt"JOTIOIIJ  D"  tA  CP'EC"'IVE  OU  CO"l<Eil  '1U  5 
NOVfMflPF  19t3,  CFLATJVr  .H  RAPPRO(YFII.-NT  ')r<;  LI=(,!SlaTII'NS  '1F)  "lATS  MF>1~r'C:)  COIJ(r'Q"JHIT  l  r:c;  _ar,f'"l"TS 
CCNSFR~ATELR~  PCL~A~T crqc:  ·~~LCYI"5  ~~~c;  LFS 
Cf~PEES  CE5TINEFS  A  L'All"~~TATI0~  ~L~AIIIJ~ 
F ~PL  11\CU  r;-Al 
:nrLC~fO 
CH<ECTIVE  CL  CC''SFIL,  fll  U  Jl.ILLET  l97f1,  C'(P1'AI\T  PR(Il(GHICl  OU  DELAI  P>:>F\111  A  l't.RTICLc  7  OARIIGIIAPH"  1  <;CLS 
Cl  !'ELA  Dl'~~CTIVf  nu  CONSEIL,  OIJ  26  JUIN  1964,  JlO:LATJV"  h  ':FS  P~OBLE"'"S  nr  PI')LfCt:  ~a'JIT~TR"  I=N  MATIERI= 
r•EC~A~GES  INTRACCM~U~ftLTAJRFS  r;•ANIMAUX 
CES  ~SPECFS  ~C~II\E  ~T  p~orJIIJE 
PAPL  VETF  ~r:v  prP( 
~1CLC~B 
r.p:rcTIVE  CL  C!"lf\!SciL,  ~L  ?11  JUTLLI"T  197'),  COCI"'1~ANT  L'l'JTQ.Q'"1U('TION  nE  '10nEc;  "f'  po,l=t  FVf"!F"l'T  r•::r.HA"'T!ll("I~IS 
FT  CE  METW'ICFS  C" ... NALV<<=  (Ci""II"Jb.UHJPr<;  PCLI'  LlO  CCNTRCL~  CFI=Jr:l"l  nES  ALIMENTS  '"'ES  ANIMAIJX 
RFF  Cf  fll/fl&/71; 
SC! 
!trLC?E7 
(JPC:CTIVE  :Jl;  CG~~f'IL,  ~\.,  '1  JUilL"T  JG7r,  CCf\C"RNA"T  LE  "Appr-.;:Hr::MF~·- rF•  L~'GISLtTTf''l~  -,.-~  FTrT~  u:cuo')cc. 
"FLATIVIOS  ALX  POR~<=~  ">'<  ~c:o.HCULES  A  "['TFI_'~  <=T  f"JF  L"UR":  PC!>-1~rC'I"<; 
~rr  cr  1~/06/71; 
~1CLC?Fe 
r,p';(TJVf  '1L  (n~'5"TI,  "1;  ?7  JIJIL!I=T  1q71"1,  rr-1\(;c:QNA"J~  lr  naor>t>'"'rHr:;"'~'JT  :-rs  L;:Gl$!..ATTO~J~  n<;c;  ETA1'~  """"Q"S 
llFUTIIIES  A  L'AVFR1'I"iS~\.Q  t.rrLSTIQUF  "'!:~  VfH!":'JL"'i  ~  "rTr.'ll< 




























P~P.  CHRCNOLOGIQUF  REl'  CE  01/06!71; 
sc~ 
~?CLC-4~1 
CJRECTIVE  DIJ  CONSEIL,  DL  2~  SEPTE~R~E 1970,  CCNCFRNhNT  LA  ~~~LI~ATJON  D~  LA  LIBERTE  "'~TABliSSEME~T I!T  DE  LA 
LIBRE  P~ESTATIC~  nE~ srqvJCES  PCUq  lE~ ACTIVITI!S  1'\C~  SALARIEES  DE  PRODUCTION  DE  FILMS 
US  11'\CU 
t:l~F  CE  !Jl/06/71; 
$03 
~1CLC'i~? 
DI~<:CTIVE  DL  CO"lSEIL,  J)l.  29  S~PTF,..RqE  1970,  CCNCEqNANT  LI'  CATAL'JGIJE  cn~M'J"l  "lES  VARIFTES  Dt:S  ESPECFS  "'~': 
PLANTES  AGRICOLES 
PEP.  CHROI'\OLOGIQUE  REF  CE  01/0hf7I; 
sc~ 
DIRECTIVE  CL  CONSEIL,  OU  2~  SFPTF~BRc 1970,  CC~CERNANT  LA  CC~MERCJALISATI~N OES  SfMFNCfS  DE  LEGUMfS 
R.IIPL  SEME  F-l 
R~P. CHRONOLCGIQUt:  R'OF  CE  01/06/71; 
$01 
31CLCH6 
CIRECTIVE  0~ CONSEIL,  OU  27  OCTCBRE  l970r  PRCROGEANT  LE  DELAI  PR~VlJ  A l'ARTICLE  19  ne  LA  OIRECTJVF  OU 
CONSEIL,  OU  6  OCTOBRE  1969,  ~CnJFIA~T LA  DIRECTIVE  OU  26  JUIN  1964  RELATIVE  A DES  PRORlEMES  SANITAIRES  EN 
~ATIEPE  C 1 EC~ANGES  tNTRACOMMUNAUTAIRES  ~E 
V lANCES  fRA  IC~ES 
VETE  R.IIPL 
REP.  CrlRCNOLCGIQU"'  REF  CE  01/06/71; 
sc~ 
'HCLC~C9 
CIRECTIVE  OU  CONSEIL,  DL  27  CCTCRQE  1970,  CCPICERNANT  l'AOCPTION  D'U"l~"  POLICF'  CO,.,"liJ"lE  D1 ASSURANCF-CIIFOIT  POUR 
LES  OPERATIONS  A MOYEN  ET  LCNG  TER~E  SUR  ACHETEURS  PU~LICS 






RFP.  CHOONr.LCGIQUE  ~EF  cr:  01/06/71; 
sc~ 
3?CLC!:IC 
CIRfCTIVE  DU  CONSEIL,  Dl  27  CCTCBqE  1970,  COCERNANT  L1 ADCPTION  D'UNE  PfJLICE  CfJ"'MllNF  D1ASSURANCE-P1F'llT  PntJR 
LES  GP!;RATIONS  A Mr:'YEI\i  E'T  LCNG  Tt:PME  SIJR  ~CHETElJilS  PRIVf<; 




P~P.  CHROI\iOLOGIQUF  QCF  (1=  Ol/'16/71; 
sc~ 
~7CLC~22 
CJIHCTIVE  OU  CONSFILt  OL  3C  NOVE,..BRF.  1970,  CCI'\CERNANT  LA  RF'ill tATICN  DE  LA  LIA~RTE  0 1 ETo\BLISSE~FNT "T  !'lF  LA 
LISRE  PRESTATION  DES  SEilVICES  POUl'\  lES  ACTIVITI:S  NCN  SALARIEES  RJ;LEVANT  r'lll  CO~,.,F.RCF.  DE  GRI')S  DU  r:HAil.RnN  F'T 
LES  ACTIVITES  D11NTEP,.,EDJAIRFS  EN 










F  St.s IT E 
"'Al lERE 












t.L .. CCC 
FT ITRE 
FSUH 
(11'r  cr  1'11/rlb/71; 
'!1CLC~23 
CIP~CTIVE  Dt..  CON~Ell,  ~~  11)  1\f;VF'~':IPF  l'HI'l,  ~"t~TtVr  !dl~  ,.rrJJ\l  fT~''\  1"1'~.  I!J;~IJ'"'"  H~'I~JTnp;=t;  r~~IS l' nru~f'l~ 
CES  ac~TV!TFS  N~N  S~L~AT~'"~'~  prLFVANT  ~u  (r,.~~~~~  ~r  GRr'\  ~u  C~APR~'Ij  ~r  nFS  ACTIVT!~'~  n•JNTr:P~"~T~T~""  c•1 
1!4TIFQ~  rE  C~AR~C~  (~)  GP[t..nr:  ~112 
r: .1.  T. 1. 1 
LES 




IHPL  Ill-A 
~7CLC~!8 
CIPECTIVE  CU  CONSËIL,  CL  1~  DFCEM~RE 1970,  ABPCGEANT  L~  DIRECTIVE,  nu  ?6  JUIN  1969,  RELATIVE  AU  RFGI~E nu 
PFRFfrTJONNFMENT  ACTJr:  nr:  CERTAIN~ PRCnUJTS  n~'S  PQS!TICNS  18.06  r:T  21.07  nu  TAPTF  nOUAN!FR  cn~~UN 
TP~N  TCC 
R~P.  CHRCNOLDGIOUE  REF  CF  01/06/71; 
371LCCI€ 
r.IR~CTIVE  CU  CON~FIL,  n~  16  OEr.Ef"BRE  1970,  FIXA~T  LF.S  ~OnALITF~  0~  RrAllSATlnN  ~El~ ll8FRTF  o•rTftBL!SSEMENT 
CANS  LES  ACTI~ITE~  NON  SALARfrES  A~~EXES  n~  L'AGRICULTURE  ET  DE  t•~nPTtCl~TURE 
LES  AŒ 1 
P~P.  CH~ONCLCGtOUE  IIEF  U  01/01,/71; 
$(3 
371LCCH 
CIPECTIVE  DL  CONSFIL,  Dl  lFR  FF.V"IEP  1971,  CC~CERNANT  L'HARMONISATION  DES  DISPOSITIONS  ESSENTIFLLFS  EN 
.,ATIERI=  DF  GA"ANTIF  [)f'S  'lPFRATIONS  A CCURT  TERME  (RISQUE  POLJTIOUF)  SlJR  ACHETEURS  PUBLICS  ET  SUR  ACH~TFtJRS 
PPIV~S 











RF 0 •  CHRO~OLOGIOUE  REF  CE  Ol/06/71; 
371LC\le 
CIRFCTIVF  DL  CONSFIL,  r.L  15  F~VPIIOR  1971,  PFLATIVE  A  rJrS  PR<:9LCMFS  SANIT~IRE<;  ""'  MATIFRE  n•rrHA"'r."'  'l" 
VIANCF~  FRAIC~ES CE  VOL~ILLE 
VETE  C-V  RAPL 
pro.  C~RCNCL~GI:)IJE 
371LC1:<7 
CIP.ECTIVE  f)t;  CONSEIL,  1'1l  1co  "1\PS  1<J71,  r:"~f."~NI\NT  p:  o,~DPR"rl-lc-..r•JT  '11'~  LFGI<;LhTTfl'l~  ne<;  rH,,.<:  "c•or~cs 
RFLHIVrS  ALX  PET'<.CV!~F.LP~  '1fS  V~'HlCULI'<;  ~  "'CT"tJR 



















F SlJ lT E 
NS HU El\ 
10~2 
FTITilE 

















~ËF  CE  01/0~171; 
~11LCJ~C 
CJRFCTIVF  n~ CnN5F.TL,  DL  22  ~AR5 lq71,  ~COI~IANT  LA  DTRECTJVF  OU  q  AVRIL 
((~MERC!ALISATJnN  ~r-s  MAT~nT~LS  ~F.  ~ULTTPLICAT!rN VFGETATTVE  DE  LA  VlGNF  1968,  CO~CEPNANT LA 
PFP.  CHRr.NOLQGIQUF  Qt:F  CE  Olf06f71; 
~71LC144 
Cl~SS!Fl(6TIO~,  L'r-MPfllAGc  El  l'CTJCLFTIG~  D~~  SUPSTAIICF.S  ~,NGFP~'USES 
~ tPL  If\ CL' 
orr:  c~ 01/06/71; 
371LCifC 
CJDECTIVE  CU  CONSEIL,  DL  ~C  ~A~S  1S71,  PCf.TAr..T  ~IXJF  E 
RELATIVE  AU  RAPPROCHF~FNT nr-s  LEGISLATIO~S "FS  - M  I'CDI~IC4TJCII  ~r- L~  DIRECTIVE,  DU  5  NnVEMBRF  1q 63, 
HTRE  EMPLfJ'tES  D.all~  L"S  nFNRFE~ DE'STif\F.<:s  ~-- ~Tns  Mf~ARFS  rc~JC"P~!A'H  LFS  ~Gr.rHs  cnNSFRVATFURS  Pnuva~n 
L'ALII'E~TATICN  hlJ~AI~E 
RAPL  l~CU  AGR 1 
~EP.  CHPCNCLCGICU~  DEF  CC:  01/06171;  sc 3 
311LClt1 
DIRECTIVE  DU  CONSEIL,  DL  3C  ~A~S 1971,  CO~CERIIA~T  L~S  ~no~ES  OF  ~JALIT"'  EXTFRIEURE  DES  MATERIELS  F~RESTIERS 
CE  RFPROCt.:CliOI  Cri".,.FRC !~LI  5!::~  4  L' INTFRtrUP  ')l'  U  CC"'JIIIl'UIIT" 
SILV  RAPL 
sc: 
PEP.  CHRCNOLGGIQUE  Rt;F  (F  Olf06f71; 
371LClf21ll 
CIP.FCTIVE  DlJ  CONSEil,  :l  30  ~'-RS  1Q71,  '10::JI~UNT  LES  ~!Pf'CTIVFS,  nu  14  Jlll"J  1966,  CONCERNANT  LA 
CC~MERCIALISATICN  f'1FS  -"~"NCCS ':'!F  qt:JTERA~F'S,  ~~S  'S~'JIIEf\C~'S  1"  PL~NTF~  "0URDAGFRr:~,  OFS  SFMFNCES  ~E  (FR~ALE 5 , 
CFS  PLMH~ rE  PC"''-' ES  f"'F  yc:ppc:-,  LA  nt RFCTI VF  f'lll  - .  .  . 
3C  JLIII  l~fç,  CGNCEP~~~T  LA  CC~I"ERCILISATICf\  1ES  SE~E~CE'S  nE  PLANTES  OLE.IIGINFUSC:S  ET  A  FIBRE~ ET  LA 
DIPECTIVE,  !'U  29  SFPTFr-<gr;r  197:),  C~NC'"'RNANT  LA  cro.,.,.cRCILISIITTON  f)F$  St:~E~ICF'S -l)F-LEGIIMFS  -
SE~E  (~RE  RAPL 
$C 3 
cr:  rn/06/11; 
31ILCH212) 
CIRFCTIVE  DL  Cm;SEIL,  "'L  v~  MA"S  1971,  .,.,,)JFJA•JT  U:S  CtrlECTJVES,  ntr  14  JIJI~  1966,  CCJIIICER"lANT  LA 
Cr'IMFRCIALISt.TtGN  r,r:<;  5i''I""JC"<;  ')l'"  n,r:TT~o~ll'"•  ">'=<;  sr-,..r-~·cr:<;  ""  PltiNTr")  cnuPRAG!'Rt:~,  I)FS  SEMEN('ES  OF  CFR~'ALF'S, 
CES  Pl~IITS  CF  PO~~Y:S  r::  TEPRc:,  l~  1!Pf'(TI1iF  011 
3C  JUT~  l~~S,  CCNCEP~~~l l' CC""ERCiliSATIC~  n~s  SE.,.E~CFS  0~  PLANTFS  OLF~GI~EUSES  ET  A  FJRRES  FT  LA 
CIRFCTlVE,  CU  zq  S~'PTfM~Q~  1g11,  C,NCFRN~~T  LA  CC~'1c:RC!LI~ATION nes  SEME~CFS  nE  l~~~FS 
r)FF  CF  f)l/n6t7l; 
~71LCH2t:~l 
CIP':CTTIIE  :;L  COI<;Sfllo  "Lv;  "A';~  1<J1l,  "îr>FJAN:  LF<;  DF<FrTI11 ES,  DlJ  14  Jtli"J  196(:,  Cn"lCFPNANT  LA 
CC.,~FRr IH ISATifJN  n[S  ~î""IJ(r_<:  r")r::  1'\<=TTI=RAV"'•  ""')  <;<=MFNCFS  r")l=  Pl"-IIT~<;  ~"nUPRA(;FRESo  l)fS  SF~FNC!=S  D>  CFRql"S, 
c E  s  r L A  111  ~  rf  P rw ~ E  5  r  r:  rr"  ,.  ~ ,  u  "' r  RF r T! \Il=  cu 
3r  JUill  l~t<;,  cn~(F'>II;~'-
1  lA  CC""'"rtl!S~TICII  "~'='  '>'""Ff\C<=<;  nr- PI~NTE~  CLE~GI~FUSE'S  FT  A  FIRRF5  FT  l'\ 
riPU.TlV~,  rt  2'l  S<=PTFMiFë  J<;71J,  CGNC~"P'Jf.~T  lh  r:r•1'~"PCILTSAT!m.1  '1FS  S<=MCCNCFS  [)"  LFf,UMFS 
REP.  CHRONO LOO !QUE  REF  CE  01/06/71 
37110162(4) 
DIRECTIVE  DU  CONSEIL,  DU  30  MARS  1971,  J!ODIFIANT  LES  DIRECTIVES,  DU  14 
JUIN  1966,  CONCERNANT  LA  CO~MERCIALISATION DES  SEMENCES  DE  lŒTTERAVES, 
DES  SE!ŒNCES  DE  PLANTES  FOURRAGERBS,  DES  SEMENCES  DE  CEREALES,  DES 
PLA1I'l'5  DE  POIOO!:S  DE  TERRE,  LA  DIRECTIVE  DU 
30  JUili  19691  CONCERNANT  LA  COII!JIERCIALIS!TIOI  DES  SEJID'CES  DE  PLANTES 
OLEAGINEUSES  :tl:T  !  FIBRES  ET  LA  DIRECTIVE  DU  29 SEPTEMBRE  1970, 
CONCERNANT  LA  COJIIIIERCIALISATIOII  DES  SEXEICES  DB  IJDUXES 




































F~L  ITE 
tC? 
3'71LC1UI!I 
Cf!HCTIVF  l'lll  CONSF!l.,  1H,  ,r  ~A~~~  l'Hl,  lolfli'III"IANT  Li~  CJIHr'Tiv~-.,  NI  11,  JtJI'~  l'U'~'  r'f"IIIO'~"'IAI\I'I'  LA 
CC'Io1M~Il.C:IAli~ArlrN  r'l~~  ~F"11'~1C"~  l'Ir  V'T'H~A~II~,  "1F'i  !\~M'"i'U~  '1r  I"'U"'T~"~  ~"llltr.llAt;rpr:,,  n~:~  ~r~o~r~trt;~  Dr  Utn ~1' ·., 
r,rs  PL4N'I'~  rr  Pr:~o~~o~r!  ''H  T~'PP~,  L~  "11  q~r.TI\11'  011 
3C  J~l~  ~~~~~  CCNC~~~A~1  LA  cr~~r~CILISATIC~  n~~  ~~~~~~~r~  n~  PLANTF~  ~~F~t;I~Fusr~  r~  ft  ~~~RFS  ~T  1  ~ 
r.IRFC'I'IVF 1  :':11  ?'l  !i~P'T"""",.  1'17"1,  C1'1NC"~IIIANT  LA  rr~o~~o~=P~'L!H'TinN  '1F~  sr..,f'~Jrt:~  '1~'  1  "'Gillo1"~ 





Q~'f  C"'  nt/~6/71; 
REflE"EI\.T  NO  3  CCI\CEP~ANT  LA  ~rCURITF  SCCIALE  DES  TRAVATLLf:IJRS  MIGIU'JT~ 
LCT  ([Il  =loC 
R(F  Cl=  01/06/71; 
RE~LFIIENT  NO  4  FI,A"'T  L~S  MGOALITFS  D'APPLICATICN  ET  CCIIPLETA"'T  LI=S  ni~P~SITIONS DU  P~'GLEMENT  NO  ~ 
CCI\C~RI\ANT  LA  SFCUPJT~  ~OCTAL'- OES  TRAVAILL~URS  ~1Gq~I\T5 
LCT  CC~ot  -=4( 
R~'P.  CHRCNOLCGI~UF  P!;F  CE  01/06/71; 
sc~ 
3~SRCCC~ 
PE~Le~ENT  NC  5  PnRTANT  CJ•ATinN  oc~  ~On~LIT~S  RELATIVFS  AUX  APPFL~  ET  ~IX  TRANSFERTS  OF§  rONTqJ~UTIONS 
FINANCIERES,  AU  PFGIMF  ~UOGI:TAtRr  ~T  A  LA  GFSTICN  ~ES  R~SSOURCES  ~~  FON~S  ~~  ncvf:LOPP~'~FNT  PnUR  LFS  PAVS  FT 
TEPR J'l'( IRFS  r;  101  Tl:l!;-111'" 
FfC 1  PTCM 
RFP.  CYPrNCLCGIQUr- RFF  (F  ~1/06/71; 
sc~ 
;  ~ Ell  ~CCl-CC"" 
RE(LEIIENT  N.  1  PrPHNT  FDATICN  nFS  tiC:OALITES  fJ 1EXt-CIJTIOI\  I)E<;  COMM\INICATTONS  PRES'"RIT':S  PAP  L'AI:IT  41  f'ltJ 
TRA TTE 
Il\ V 
Q<~  c~  otto~/71: 
llE~LI'IIFNT  N.  3  "OPT<\Nl  <\PPLICIITICI\  'lE  L1 ADTJCL'"  ?4  f'll  TT'IAJTC:  PISTIT'J~'~T  LA  CCMMUN~lJTI'  rU"'1PEF"'•Jc  "1<= 
l'FPI\FO(JF  ATC~ICLE 
























F Sl. IlE 
11~~  cr  ~1/0n/71; 
3~EP~CC4 
'<(CLP'H:T  N.  4  nEFH.IS.<~~~  t."5  cocJFTS  "l'l"V"')TI";<;[foiEf\1  ~  Cr:'1u11NIQUER  A  LA  COM!o~J')')ION  CONFORI\IIEMENT  A 
L'A«TICLF  41  r.u  TP~P'"  pn·pt!.f\T  L~  cr:~f"IJ,..AUT"'  <=tJR"PFF~I\E  ~r  l 1 FNEPGI~"  AT"J'HQUt: 
If\ V  l 1\  ~ 
~c:c:  (C:  01/~6/71; 
SC' 
rrcL~"F~T  'J.  '>  /*FX  "· '*'  O':'~T.'\1\T  CJXA1l':'\  ~r~  v,~)All''~.<  J•-xFfiiT!Il"l  nF<:  CCli~Mil"liCATJONS  PRESCRIT<=<:  PJ\,Q 
L '  ~ 0:  T  ;. 1  C  1,  T" A I TF 
or:;F  CC:  ~1/flo/71; 
PF(LFMENT  Wl  7  [lF  lll.  CC'-'"[Sqrl\  ['CT<;PUINAI\iT  LF<;  ll('nl\liT"'S  f)f'  FtlNCITO"lNE"'FNT  nu  FllN'1~  DF  nEV"'LOPPE'1!:'NT  PfliJil 
LFS  PA'VS  FT  TFRPITCIP'<:  n•r>LT~~-'1""  (r<;r,L"I'I'"f\T  r;oGANIQlJC:) 
oc:p.  CHROI\CLCGIQLt: 
I<FCLEMENT  N•J  7  f\IC:  P<H:TM:T  11\SC=<PT}CJ  11"  ccoTIII~S  Pll.C":IJJT<:  ';ltR  LA  LIST<:  ""  L'O.NN<:XF  Il  DU  TPI\ITF  INSTITUANT 
LA  CC~foiUNALT~  FC1f\rur~Lc  cuqcpt:E~I\~ 
oc:p.  r<jP[I\OlCGIQUr: 
sc; 
3~<;R~CC2 
~'>rGLF'-'f'NT  ~~.  2  ">EL.'\  f.f"''[<qr~  P~I"TMI~  cy~~TIC>.:  nF<;  "rn~LIT:'S  l'1 1 fX!=f.IJTiïJ•J  0ES  ['lff.l~'UTIONS  Pll.!ëSCRITES  Pt..R 
L'A~TICLE  78  CL  ro~y;c 










FT  JTO c 
FSL IH 






































F  SL IT E 
~niE~E 
"S ECU E  ~ 
1C~8 
IlL foC CC 
FT  ITRE 
FSU ITE 
I'HIEFE 
~~F  rr  nt/n6/711 
~tOPt:Cll 
R~GLFMENT  ~0  11  CCNC~P"A"T LA  ~UPPIIF5SICN  11F  ry(~CP(U("ATICN~  ~~~~  ~ATJFR~  nF  PP(X  FT  rn~niTION~ nF  To~~~p~or. 
PRI'i  EN  EXECUTION  (1~  L 'ART!CL""  79,  PAPAt;R~PH<"  3  'Hl  TPAITf'  INSTIT!JA'JT  LA  rf]M"11JN~IJT~  FriJN11"1IQUE  ~IJ(If'JP"FW'I' 
~t1PCC12 
RFGLEMFNT  NO  12  DE  t.~  CCI""lSSICN  DQPTAJI.T  11rr'IIFT'=AT!Gf\  f;IJ  Pf'GLFMEIIIT  'l')  7  'IF  U  roM"1lS<;(JN  I)F.T'::RII!NA'H  Lr:S 
MCCALITE'i  nE  FONCTI~NII"""'l nu  FON'IS  ruonprcN  nr:  n~v~LrPPFME~T  o~tF Les  PftV~  ET  rc~orrntRFS  o•rcT~c-~Fo 
(REGLE~EI\1  OPCANICLF) 
Ff[l  ~HM 
~•P. CHRCI\CLCGIÇUF  R":F  CF  ')1/('lb/71; 
$03 
~t lRCC H 
REGLEMFNT  NJ  16  PCPTANT  MOr'IIFICATIOI\  DES  '1ISPCSITtnf\IS  CES  A~  ICLES  20,  PARAGP~PHF  2,  40,  PARAGPAPHF  5  "l 42, 
PARAGRAPHE  3,  CU  PEGL":IIF"'T  Nr  3  CCNCER~~NT  LA  SEClJQfTE  SOCULE  nFS  TP~VAILLEUR<;  MIGRANT~ 
LCT  = 4( 





RFP.  CHRONOLOGIQU~  RFF  CE  01/06/71; 
sc~ 
~étRCC23 
PEGLEII'EIIOT  NO  23  POPTAI\1  ETABLI<;SEfiiHT  GRAOU!ôl  n'UNE  f:RG.&NISaTIC'~  CCMMUNF:  DES  MARCHES  DANS  LE  SECTEUR  OFS 
FRUITS  ET  LFGUMES 
F-L  L(M  AIDE  PCCII 
REF  CE  01/06/71; 
H:; 
~URCCZ4 
REGL EMENT  N.  24  PQPTAN1  l'"laBllSSEW~I\T GRACUFL  r•ttNE  CRGANISA""ICN  COMIIIItJE  111)  MA~CHE  VITI-VINir:'JU' 
VIt\ 
0 F F  (' F  0 11  ') 6/ 71 ; 
REH~'IIENT tl.  25  RF.LATJF  AL  ~lf..IANCE"'Ef\T  T'JE  ti\  PCLITIC!Jc  liGPF'llF  Cf''~MIIN~" 
Ff(f;  FIN liS ECUEil 
lCitCJ 





















R~'P.  CHRONOLOGIQUE  RH  CE  01/06171; 
SC! 
3t2RCCU 
REGLEIIENT  NO  26  PCRTAN'T  APPLICQTICII  OE  CERTAINES  REGLES  OF  CONCURRFNCE  A LA  PRODUCTION  :'T  AU  CCfii~ERCE  nes 
PRODUITS  AGRICOLES 
AGP 1  CCNC 
PEP.  CHRQNOLOGIQUË  RËF  CE  01/06/71; 
sc: 
3t~RCC27 
REGLfp.IEN'T  ~n  27  DE  LA  CC,..III~SICN- FREMIER  REGLE~'ENT  D'APPLICATION  QU  REGLEMFNT  N,  17  DU  CONSEIL  E~ nATE  nU 
6  FEVRIER  1S62  IFORJIIE,  'TENEUR  El  AUTRES  "C~ALJTFS QfS  r.EMANDES  FT  N~TJFICATIONSt 
=!7 
R"f  CE  01/06/71; 
SC! 
~62RCCH 
REGLEMENT  N.  31  CCEEt  fi)ANT  LE  SlATUT  OES  FCNCTIONIIAIRES  ET  LE  REGJ~o'<=  APPLICABLF  AUX  AUTRES  AGENTS  OF  LA 
CCMMUNAUTE  ECONOMIQLE  EUROPEËNNE 
INST  STAT  =4S 
REP.  CHRONOLCGIQUE  RFF  CE  01/06/71; 
$03 
REGlEMENT  NO  49  OU  CONSEil  lo'OOIFIANT  lA  OATF.  DE  MISE  El\  APPLICATION  nF.  CERTAINS  ACTES  RELATIFS  A  l~ 
PCLITI~UE AGRICOLE  CC~M~NE 












REP.  CHRCNOLOGIQUE  REF  CE  01/06/71; 
S03 
REGLEMENT  NO  56  DU  CON5EIL  RELATIF  AUX  AIDES  A LA  PRODUCTION  ET  AU  COMMERCE  DES  PO~MES ne  TERRE  OFSTINEF.S  A 
LA  FECULERIE  FT  DE  LA  FECULE  DE  PC~~ES OF  T~RRE 
CERE  HRI  AICE 
~EP.  CHRCNOLOGIQUF.  RFF  CF  01/06/71; 
sc~ 
REGLEMENT  NO  se  DE  LA  CCMJoOISSJOt.  DELATII'  A  LA  FIXATIOII  DE  NORMES  COMMUNES  DE  QUALITF  Pf'lUR  CERTAINS  PRQnUITS 
CE  L'ANNEXE  1  8  nu  RFGLEMFNT  t.O  21  POnTANT  FTABL1'5S~IIIf.NT  G~A~UËL  n'UN<=  ORr.ANISATION  COMMU~E DFS  MARCHE')  DAN') 
LE  SECTEUR  CES  FRLITS  FT  LEGLJII~S 
ll.eTJEH  F-L 
~SHUEII:  REP.  CHRCNCLCGIOUE  REF  CE  Ol/06/11; 
lC ~5  SC! 
t-U l'CCC  3t2RCC~'i 
FTJT~E  REGLE,..ENT  NC  sc;  DU  CO"J5f'Il  I"CR'TA~T  MC['IIFICATICN  OE  OISPCSITFJNS  011  REGLEMENT  NO  17 
FSUITE 














flcr  f'"  fl\/Oh/711 
llf.GLPIFN'T~  rlFS  crm~r[L~ "r.l:'io\Ni  Fï~AT!C'<  Pl;  ~~ljJio"'  D~r.·Jf'-.1'1·1r  l"'f'~  '''""~!'"~  f'l~  L'  r'l'l~  'l~  Jl,,,.,r:r:  l'!n  v  ,--r· 
INC  11  C,r.~.A,) 
= 4f 
~"~  cr:  01/J~/71; 
H~ 
H  ;:ore~" 
RFCLF,..ENT 
11\5 T  "11'1 
o~r  c~ 01/0b/71; 
SC"' 
RFGLEI'EI\T  "ln  64  '1f  LA  U"'l'lSSICI\,  P~L.\Tir  A  LA  FIXATICI\  nF  ~R,..ES  f'OM"'UNFS  f'lE  QUALITE  POUR  CERT~I"lS  PR'1') 1JITS 
DE  L'8NNElCI'  1  B  111.:  Rl'f,LF"~~NT  1\'1  23  PnRTA"JT  <'TtiBltSS~'I'I'"I\T  GRAr:lll"l  0 11J'JI"  ORGANISATION  COflllfliiU!IIE  DES  fliiA.PCHES  f'l4NS 
L~  ~F.CTEL"  (F~  FPlll~  rr  LEGll'~~ 









1\U l'tC C 
FTITRE 
FSUIH 
RFI'  CIO  01/06/71; 
~t;:RC12~ 
RE(L~MENT NJ  123  nE  LA  Cn,.~ISSICN  D(PTANT  "'nf1IFIC4TIGI\  ~U  REr.LEflii~'NT  Nn  7  f'lE  LA  COMMISSION  f1FTEII~'INtNT  lFS 
~'CCALITES  Of  F~NCTJrNNFioi;:NT  "L  cnN~~  ~'UPnP~~N  n~  "EV"LrPP~MENT  POUR  L~'S  PAYS  I=T  TFRRITQIDES  f1'0LTCF-I'FP 
fPE(LFI'EI\T  CRGANICLE) 
FEf:l  PTCM 
R=~  (~ 01/06/71; 
REGLEMENT  NO  129  DL  C~N5FIL  PELATI~ A  LA  VALEUP  DE  l'U~lTE  ~F  COioiPTE  FT  ~UX  TAUX  ~E  CHANGE  A  APPLIQU~R f1ANS 
LF  CACRE  CE  LA  PCLITICLE  AGRICCL~  cc~~t.:NE 
fiiHIERE  ~Ct-..A 
IIISECUEIIo  REF  CF  01/06/71; 
1Ct2  sc~ 
1\L~CCC  ~t.;;qct~~ 
FT ITR E  P.HLF"'EI\T  "10  133  [:f  L~ 
CCI'~I~qcl\ 
F5LIH 
MAT  lE IlE  F-t 
NSH;UEII  ~~r  CF  Ol/~b/71; 
1ÇE1  sc~ 
1\LI'CCC  ~f2PÇI~4 
FT ITPE  RECLE"'ENT  N.  13~  OF  LA  CC~~IS~ICN  DfLATI~  AUX  nF~LAPATICN~  SF  PFCOLTF~  ~'T  "E  STOCKS  ~F  VI~ 
F  SI.: IlE 
fiiHIEAE  VIl\ 















so~  r f:  'H  1 n 6/ 7 1 ; 
~t2~'CI<l 
'<E~l~"ci\T 






REF  CE  01/06/71 
:>0.5 
363R5005/363RO 10C 
FT!TRE  (FSUITE)  REGLEMENT  N~  100/63/CEE  (~/63/EURli,TCM),  DU  10  JUILLET  1'763,  FIX  LES  li!OD  REL  A  LA  LIQUI  DES 
PENSIONS  DES  FONCTIONN  VISES  A  L'ART  83  PAR  3  DU  STAT,  AINSI  ;,:UE  LA  RE;'4RT  DES  CHAR3ES  FE3::r_: 
g~DMT~IBPâEc2~ tro~I~~~  F;:Tg~ tf t8~isE8~sDP1~~~~Rffhc~~aMEUR DU  GHARB  ET  nE  L'AC:~EF  :c:- :.Es 
MATIERE  INST  STAT  FIN  .. 48 
REF  CHRCNCLO':I.:UE  REF  CE  C 1/06/71 
NSE~UEN 
.1066-1  S03 
NUMDOC  362R50 13/362R0062 
FTITRE  (FS::ITE)  REGLEMENTS  DES  CONSEIL.:i  l'OllTANT  FIXATION  Dt:  RE::JI~E PECUNIAIRE  DES  MEMBRES  DE  LA  COUR  DE 
JUSTICE  (NO  62  CEE)  (NO  13  C.E.E.A.) 
MATIERE  INST  FIN  :46 
REP  c:IRCNCLC3I ..  'JE  REF  CE  C 1/06/71 
NSE.(UEN 
1066-2  S03 
NUMDOC  362R5014 
FTI':"liE  (FSt:ITE)  REGLEMENT  NO  14  DU  CONSE:L  PCR::'ANT  FIXATION  DU  RESIME  PECUNIAIRE 
DES  MEMBRES  DE  LA  COMMISSION 












AEP.  CHRONOLOGIQUE  RF~<  ce  Ol/06/71; 
!t!IICCCe 
AEGLEMENT  NO  8/63/CF.E  DU  CONSEIL  ~U 21  FEVRIER  1963  PORTANT  REVISION  OU  CHAPITRE  ~OU TITRE  Ill  DU  REGLEMENT 
NO  3  CCNCERNANT  LA  SEC\.AITE  SOCIALE  DES  TRAVAILLEURS  l'tGAANTS  AI~SI  QUF  ~  CHAPITRE  3  OU  TITRE  v nu 
IIEGLEMENT  NO  ~  FIXANT  LES  MODALITFS 




REP  CHRONOLOGIQUE  REF  CE  Ol/06/71 
REGLDtDIT  NO  17/6J/CEE  DU  CO!fSEIL  DU  26  FEVRIER  196}  MODIFIAJfT 
L'  ARTICLt  66  DU  STATUT  DES  FONCTIONNAIRES  DE  LA  COMMUNAUTE  ECONOMIQUE 
EUROPEDIMt  ET  DE  LA  COMMUICAUTt  EUROPEEH!fE  DE  L'ENERGIE  ATOMIQUE 
M.ATitRt  STAT 
lliSI!QUI!II 
lC68 
.. u  .. ccc 
FT JTAE 
FSUITE 



















AEP.  CHRONOLOGIQUE  Aff  CE  01/06/ll; 
sc~ 
'H!ACC35 
AEGLEMENT  NO  15/63/CEE  OU  CONSEIL  OU  2  AVRIL  1961  COI'PLI!TANT  L1A.TICLI .0 lU  •eGL!M!MT  NO  3  ET  L1A.Tttlf  68 
OU  REGLEMENT  NO  4  CALLOCATIONS  FAMILIALES  PCUR  LES  J!U~S T-.VAILl!U«S  D!TACM!SJ 
LCT  =~( 
REP.  CHRONOLOGIQUE  REF  CE  01/06/lU 
sc~ 
3t!ACC36 
AEGLEMENT  ~0 36/63/CEE  OU  CONSEIL  DU  2  AVRIL  1 ..  1  CONCERNANT  LA  secuatTE  SOCIALE  DES  TIAWAILLIURS 
FRONTAL U:AS 
LCT 
REP.  CHAOI\OLOGtQUE  ~EF  CE  01/06/71; 
SC3 
3t3ROC41 
AEGLEMENT  NO.  47/~3/CEE DU  CCNSEIL  OU  31  l'AI  1963,  PORTANT  MODIFICATION  DU  REGLEMENT  NO.  9  CONCeRNANT  lE 
FCNCS  SOCI~L  EUROPEEN 
FSE  =lS 
REP.  CHRONOLOGIQUE  ~EF  CE  01/06171; 
so 
3t3ACC13 
RFGLEMENT  ~0  73/63/CEF.  Dl.  CONSEIL,  DU  11  JUILLET  1963,  ~ODIFIANT  ET  COMPLETANT  CERTAINES  DISPOSITIONS  DES 
REGLEMENTS  NOS  3  ET  4  (TRAVAILLF.UAS  SAISONNIERS  ~T  AUTR~S  TRAVAILLEU~S QUI  NE  RESIDENT  PAS  DANS  lE  PAYS  A  LA~ 
LE€JSLATICN  DUQUEL  ILS  5C~T  SCUMtSJ 





n  r "  r <=  n  1 t n  t>/71 : 
'HCl'"hf,T  'Jr  f!Cif'/f''  r  L·~  fC"'"ISSIC!'o,,  ;J 1 J  ll  J'llll!'T  l'li'!'\,  rrm:r:r>~JAIIJT  LF  CO'ITRnLF  nF:  OUALJT"  I"'F<;  FRUIT"  "T 
L cl  ! 1\'  <  1 v p n  RTF ~  r  ~  ,, ,. r v  r •.;' \ c  ~  ~" '  PAys  TI r: '"} 
I'H IEPE  F-t_ 
~SflôUEI\ 











F SL Il  0 
HHCC 
FSLITE 
?~~  (C  0l/1o/7J; 
1 c? 
"i:GL<'"1FNT  '.1.  S21t"-1Cr>  ~,  r:r'\<C:IL,  nu  ·n  JI'Jllr- l'lo3,  "'":'11"'1A'IT  l  1 4P.Tf(ll  PQP1JF~  "liJ  <'[GLE~C'IIT  IIJ.  2'•  'tt' 
cu.~c  IL  E'!  cc  IJI!J  C':"Jfl"'\'  l~  -JA~r  8" Tl\ 1LI 00;c••c•,- 'lll  CA'!.~~T~C:  vJ-Jr,," 
~ECL~"'f'I';T  Wl  <;C:,/6!/CFr  ";>=  l~  CC~~I';':Iff\,  li.  25  J'llltr- 19'>3,  P[lPl"  f>'JX  Alll!Tf'lrl<;  PCFVUFS  f;  l'AilTTCL"  l'? 
PAPI\(RA"~fS  l  ET  2  "L  "F•;Lrvcr-,T  ~(  17  niJ  CU.<;rJL 
='ï 
$C2 
)o3PO îOO/  j6,3R5cc 5 
Rc(L[~FT\T  'FI  lCUf.:'/Crc  (5/Cl!"'tn,Tr••),  ,)U  10  J'JILL<"T  1'~1'!3,  FIX  1 "~  '1'"'"l  r·EL  ~  L~  LT'~IJI  "''C'}  Pl=NSTolN~  T'IFS 
l'(t,TIPJN  VIS"~  A  l'~~T  e~  P•R  l'lU  'TilT,  tdi\)T  C1Jc  LA  IH'PART  I'F"  CI-I'"G"S  "~'SIJL"'  "F  l~  L!O!Jl  I)C:  CFS  P"'!Sl"''J~ 
F~TPr  LE  F~f\~!  ~r~  P~\·  r~  LA  ccv~  c~·  'lU 
"~F  CF  11/(}'>/7!; 
aECLF"'P:T  'JS.  ll~/ntc=;:  ['.f:  l~  CC~"[Sqr~J, ':'J  14  CCTCfJ;l"  tq'>J,  CO'!(;:;:o'~·~'IT  LI=~  "'101\llTE'S  n•FXA"'P<  FT  nF 
VE~T~J(Ail"~  Dt=~":""\',')"<"'  ((1\Crt.:~•  PQ<=<:~"~TP"';  Ali  FCr-,"<;  S'lf:[Al  FIJPno~Pl 
r_:r 
~ t  '.,  C ,  1 E 
•''lL'"F'IT  'Jr  lln/6'3/rcr  "•1,  (n!<;F'IL,  rt.:  5  •,CII""'1'l'  1061,  pr:nr~~H  r•fl'l{CJr~TIJ'I  "H  "•IS"Il5fTJO'JS  I'JU  '<"">1"""'-
17 












REP  CHRONOLOGIQUE  REr  Cl 01/06/71 
}6}R0127/}6}R,008 
REGL  NO  8/6}/EURATOM, 127/6J/Cd DES  CONSEILS  DU  }  DECEMBRE  196}t  E 
•  CATEG  Dl  FONCTIONNAIRES  ET  AGENTS  DE  LA  CEE  ET  DE  LA  CE  A 
~:~~~L~  APPLIQUENT  LES  DISPOSITIONS  DES  ART  11,12  AL  2  ET  1} DES 
PROTOCOLES  SUR  LES  PRIVILEGES  ET  IMMUNITES  DES  COMMUNAUTES 
INST  STAT 
~FP.  CHRONCLOGIQUE  REf  CE  01/06/71; 
~t:!RC12'i 
REGLEMF.NT  N  129/t3/CFE  DU  CONSEILr  OU  12  OECE~B~E 1963,  RELATIF  A CERTAINES  DISPOSITIONS  CONCE~NANT LES 
OEUFS  A COU~FR DE  VOLAILLE  ET  LES  VOLAILLES  VIVANTES  D'UN  POIDS  N'EKCFOANT  PAS  185  GRAMMES 












REP.  CH~ONOLOGIQUE  RF.F  CE  01/06171; 
SC:! 
REGLEMENT  NO  l3C/ti3/CEE  DU  CONSEIL,  DU  18  DECEMBRE  1963,  PORTANT  MODIFICATION  DE  CEitUINES  ANfrCEJIES  DU 
REGLEMENT  NO  3  ET  OU  REGLEMENT  NO  ~ 
LCT  =4C 
REP.  CHRONOLOGIQUE  REF  CE  01/06/71; 
$0:! 
REGLEMENT  ICEEI  N.  1295/69  DE  LA  COI'I'ISSION,  DU~ JUILLET  1969,  MODIFIANT  l'ANNEXE  DU  REGLEMEWT  N. 
282/67/CEE  RELATIF  AUX  fi'OOALITES  D'INTERVEI\TICN  POUR  lES  GRAINES  OLEAGINEUSES 
I'H  lE  liE  MGIU 
NSEQUDI 
1081-1 




}6}R500  1/36}ROO 17 
REGLEMD'T  NO  1/6}/EURATOM  DU  COifSEIL,  DU  26  lEVRIER  196},  MODIFIAIT 
L'ARTICLE  66  DU  STATUT  DES  FONCTIONICAIRES  DE  LA  COMKURAUTE  ECOIIOMIQII 
EUROPEDINE  El DE  LA  COMMUNAUTE  EtJIOPEtlflfE  DE  L'ENERGIE  ATOMIQUE 






REP  CHROifOLOGIQUE 
36}115004 
·REGLEMENT  NO  4/63/EURATOM  DU  CONSEIL,  DU  11  JUILLET  196},  DETERKIIfAifT 
LES  BENEFICIAIRES,  LES  CONDITIONS  D  1 ATTRIBUTIO!f  ET  LES  TAUX  DES 
INDEMNITES  QUI  PEUVENT  ETRE  ACCORDEES  A CERTAINS  DES  FONCTIONNAIRES 
VISES  A L  1 ARTICLE  92  DU  STATUT  POUR  TDIIR  COMPTE  DU  CARACTERE  PEMIBLE 
DE  CERTAINS  TRAVAUX 
MATIERE  STAT 








































ClF"  H- ST 
"'·  18 
PEP.  CHRCI\CLCGICUE  QE':  CE  01/06171; 
716:3/FLRAlrM  nu  COt-:'3Eilo  OlJ  3  DI:CH13RE  lq6~,  RI:LATJF  ~~~  ~~G! E"1f'NT  DU  COMITE  I')'AR8JTRAGF  PRI:VIJ  A 
OL  lPAITF  IN~lllLhi\T  LA  CC"~UI\AUTf  EURC"EEI\NE  C~  L'ENEPGIE  ~TO~IQUE 
REP  C!!RCNOLOGIQUE:  REF  CE  01/06/71 
363R5008/363RO 12 7 
REGL.  NO  8~63/EURATOM  ,127/63/CEE  DES  CONSEILci  DU  3  DECEMBRE  1963, 
DETERM.  LE"  CATEG.  DE  FONCTIONNAIRES  ET  AGENTS  DE  LA  CEE  ET  DE  LA  CEEA 
AUXQUELS  S'APPLIQUENT  LES  DISPOSITIONS  DES  ART  11 112  AL  2  ET  13  DES 
PROTOCOLE.:>  .>UR  LES  PRIVILEGES  ET  IMMUNITES  DES  COMMUNAUTES 
INST  STAT 
REP.  CHRC~OLCGICU~  REF  t:f- l'll/06/71; 
3t:~R5CC'il 
RECLE"'ENT  ~.  'il/é3  ELPA1["  rL  CONSEIL,  nu  18  OECF"qPE  1963,  r.IXA~T  LES  ro~OJTJC~S  ~PPLlCABLES  EN  ~~;JF~~ OF 
RENUMFRATI'JN  ET  DF  SEr:URTT~'  Sf'Cii\l~  ~UX  AGC~TS  1)1!;TABL!SSFMFtJT  Olt  CI=NTll!=  Ul"1MIJN  !")F  RFCHF.l!CHES  NtXLEAII!ES 
HFECTES  EN  ITALIE 
ST~T  FIN  SOC!  NUCL 
RFP.  CHRONOLOGIQUE  QCF  CE'  01/1)6/71; 
sc~ 
~é!R':CIC 
REGLE"ENT  N.  lC/63  EUPATO~  OU  CCNS~Ilo  OIJ  18  nECE~~RE  1963,  C(XANT  LF.S  CCNDITION~  APPLICAALES  F.N  MATIF.RF  nF 
REMUNERATION  ET  l)f  SI=CGT!iF:  SOCIAL~'  AUX  AGENTS  '1 1!=TARLISSFM<:"JT  Oll  CFNTPF  C0'1!o!UN  01:::  RFCHFI!CHES  NUCLFAT~(~ 
AfFECTES  EN  BFLGIC~E 
ST~T  FIN  SOC!  RFCH 
PEP.  CHRONOLOGIQUE  REF  CF.  01/06171; 
sc! 
3E4RCCC1 
REGLE/liENT  NO  1/64/CFE  DL  CrNSEIL,  T'JL  18  DEC:EfiiBRE  1963,  PCPTA'J"  MO!)JFJOTION  T'lE  l 1 ARTICLF  42  DU  PFGLEMI"NT  ~>,r 
3  ET  CES  ARTICLFS  5  ET  ~q  A  72  DU  l!FGLE~E~T  NC  4  IALLCCATtlN~  FAMILIALES  P')UR  LES  FNFA"JTS  DE  TITULAIRF~ '1F 









RFP.  CHRONOLCGIGU~  RFF  CE  01/06/71; 
N!J  2/€:4/CF.E  Cl.  C'JNSI"IL  nu  18  I)EC:r-"qRf  1963,  CC~PLET~~T  l
1 ~NNrlCf::  "l  nu  REGLF"1F.NT  ~FT l'ANNEXE  6  OIJ 



























RIJII  Cf'l  Ol/0617\1 
3/6./CE~ "L  cr~S51L,  ,L  18  n~CPI"B~c  19~1,  P(qTA~T  rT6CLI~~F~~~NT  nF$  6NNEXf~  OU  R!ClE~rN• NC 
CI"'N!i~' IL  r.r.r-.ri'RNAN•  LI\  St:CURIT~'  Sr,CIALF  "tr-c;  TR~VA lLLFlJPS  t:RI"'NT~l TF.RS. 
=4C 
C!ë  'll/06/71; 
REGLE .. Ef\T  NO  7/64/CEF  nF  LA  CCM"'ISSICN,  DU  29  JANVIER  1964,  FIXANT  LA  LIST~'  DES  C~MMUNES OES  ZONES 
FRONTALIERES  ETABLIES  r>e  PART  I'T  fl'AUTRI'  f"!E  LA  FRCNTIERF  Cf1MI'IUN~'  f,  LA  >'RANCE  C:T  AUX  FTATS  ~FM8RC:S 
L l!ol ITPCPHS 
LCT 
~EP.  CHRCNOLCGIQUt:  REF  CE  01/06/71; 
sc! 
'H4PCC 12 
REGLE~ENT N.  12/64/CEF  DE  LA  CC"'I"ISSICN,  OU  18  FEVRIER  1964,  FIXANT  LES  CONDITIONS  P~ECISANT lA  SITUATION 
MANIFFSTE  DE  SOUS-EMPLCT  PROLONGE  AU  SFNS  "lE  L'A~TICLE 2  UT~EA 3U)  "l!J  REGLEMFNT  N.  ~OU CONSEIL  CONCERNANT 
LE  FI~CS  SOCIAL  EUROPEEN 





















REP.  CHRONCL~GTOUF  RE~'=  CE  01/06111; 
3t~I<OC  11 
RHLE"1ENT  N.  17/611/CEE  OU  CON~"'IL,  CL  5  HVRIFQ  1964,  RElATIF  AliX  CONDITIONS  OU  CONCOURS  DU  FONOS  EUROPEEN 
C1 CRIFNTATION  ET  OF  GARAN1IF  AGRICOLE 
FECG  FIN 
REP.  CHRC~OLOGIQUt:  RF~'=  CE  01/06/71; 
$03 
REGLEMFNT  N.l8/64/CEE  DL  CONSEIL,  DL  5  FEVRIER  lq64r  RElATIF  AU  FINANCEMENT  DES  DEPENSES  D'INTERYENTI~ SUR 
LE  ~APC~E  INTERIEUR  DAf\~  LE  5ECTELR  DES  CEREAL~S 
FECG  CERE 
RI'P.  CHR~f\OLCGt~uc  RFF  CF  01/06/71; 
so 
REGLEMENT  NO  24/64/C>'F  OU  CONS':IL,  DU  10  "'ARS  1964,  PCRTANT  ~ODIFICATION DE  L'ARTICLE  13  OU  RF.GLEMFNT  NO  3 
E1  11E  l'ARTICLE  11  Dl.J  llEGLEto'Et<.l  NC  4  ILtGISLATICN  APPLICABLe  AUX  TRAVAILLEURS  DETACHES  ET  AUX  TRAYAILLI:URS 
EXER  ANT  NORMALEMENT  Lt:UP  ~CTIVTTF  DANS 
PLUSIELRS  PA'fS). 
LCT  -=4( 
QF~'=  CE  01/06/71; 
~t4PCc.<t: 
REGLE"'ENT  N.  26/64/CFE  ne  LA  CCto'~IS~IC~r  DL  28  FEVRIER  1q64r  PCRTANT  OISPnSITIONS  C~MPLEMFNTAIRFS  SUR 
L'ETABLIS'SE~"NT  OU  CAO~STRF  VITICOLE,  S'lN  FXPLOITATION  I;;T  SA  TION'l~"  \  JnUP. 
"'HIEH  VIN 








Q~r  CF  Ol/06/71; 
$C ~ 
3t4QCC4~ 
REGLE~FNT  ~.  45/64/CE"  ~F  LA  CC~~I~SIQN, nU  28  AVRIL  1964,  Q~L~TIF  AUX  DF~ANDE~ DE  CONCOURS  PRESE~T~ES A~ 
F.~.C.(.A. - SFCTICN  ~PTr\T~TICN 
R~F  CF  01/06/71; 
Q[fLEMF~T  Nn  46/64/CE"  r~ CnhSFIL  nL  10  AV11L  1q~4,  CC~PL~TA~T  LE~  PFGLE~~NT~  ~05  19,  20,  21,  22  ET  23  nu 
rCNSF IL  POUn  INTRCrU!I~r  lJ~I=  ill=I'EP,cNC"  AUX  r:BJ~r:TJ  1=<;  A  ATTJ; Tllf'RC 






R~P.  CHPONOLCGIQUF  Q~F  CE  Ol/06/71; 
sc~ 
~t4RCC!2 
REGLEMENT  ,'4Q  52/64/CFE  JU  CCI\S!"ILo  1U  30  AVRIL  1964,  ~'!"ABLJSSANT  LA  LISTE  'lES  PRODUITS  OE  BASE  POUQ  LI= 
CALCUL  OU  FJNANCE~FNT nES  RESTITUTIONS  A  L'FXPORATION  V~RS  lFS  PAYS  TIERS 


















qu  CE  01/l)t'>/71; 
sc~ 
3t4QCCH 
REGLEMFNT  NO  86/64/CE':  'JE  LA  CC~~ISSICNo  DU  15  JtJILLET  1964,  MODIFIANT  l"S  'lORMES  t:!)M!1U"lE'5  OE  QUALITe  P'1U~ 
LES  AGRU~ES 
F-L 
RrP.  CHRONOLOGIQUF  R~F  CE  01/0h/71; 
~c~ 
3t4iRCCE7 
REGI.EI<IENT  NO  87/M/CFF.  DE  LA  CCf'"'ISSICN,  DU  15  JUILLET  1964,  MDOIFIA"'T  LF'\  "'ORMES  CO~MUNES DE  QUALITF  oou~ 
LES  CIGNONS 
F-L 
REP.  CHRQNOLCGIQU~  RFF  C~  01/~6/71; 
REGLEMENT  "1.  99/6'1/CEE  DF  LA  CC~,.,ISSICN,  OL'  24  JUILLET  1964,  PFL~TIF  MJX  MOD~LITI=S  "l'EXECUTION  on  n<=~"fSll"'lj$ 
CE  CCNCOURS  DU  F.E.r.G.A.,  ~ECTIC~  CPIE~TATICN 






Rrc  r.F  Ql/06/71; 
$C~ 
11EHEME"'T  NO  1C8/t4/C':F  'lL  CCNSF.ILo  DU  lO  JUILlFT  1964,  PCRTANT  '51JPPR!'SSION  DU  nELAI  flE  6  ANS  PR~'=VU  r>~P  LF 
REGLE~t;~T  'lO  ~  F.N  C"  QLI  CCNCI"RNE  LI::  'lR'lTT  AUX  llRF.STATIONS  Er!  NHlJRE  OF:  l'  ASS\JPAN(':I'  MALADIE-MATFRNI TIO  lOT  ~ttX 
ALLCCAliCN~  FA~ILIALE!  PCLR  LF.5 






REP.  CHRONOLCGIOU~ 
SC! 
'!t4R012'; 
qfGlE~ENT N.  12./t4/CEE  ne  LA  CCMI'lSSIC~,  DU  29  SF.PTEI'!RE  196~,  ~IKANT  LE  VOlU~E OE  LA  C~SO~ATinH TOTALE 
ANNUFllE  DE  L 'INOLSTR IF  PC~ Lt;S  IJ~SCli NS  tNT~!IIC:UIIS,  "ANS  LE  SF.CTElJR  ')f:S  CEqEAUS 
l'nHIIE  FECG 
NSEQUEN 
llC2 









PFP.  r.HRONOLCGIQUF  REF  CE  01/06/71; 
sc~ 
!t~RC1E2 
REGLEMENT  NO  182/6~/CF.E  15/6~/r:U~ATCI'I  DFS  CCNSEILS,  DU  10  NOVEMBRE  196"'  PORTANT  MODIFICATION  OU  STATUT  OES 
FONCTIONNAIRES  DE  LA  CCI"MUNAI..TE  ECn~OMI  CUF  FUROPHNNE  ET  CE  ~ OM-.uNAIJTE  EUROPEFNNE  DE  l'I"NERGIE  ATOMIOUC: 
lNST  SHT  =48 
R~P. CHRCNOLCGICUE  IIH  CE  01/06/71; 
SC! 
~t~RC  H~ 
REGLEMENT  NO  183/t4/CEE  DC  CONSEIL,  DU  17  1\0VEM~RE 1964,  PORTANT  FIXATION  DES  NORMES  CO~MUNES ~  OUAllTE 
POUR  LES  ASPERGES  ET  LFS  CONCCMBRES 






REP  CHRONOLOGI,UI 
}64R500} 
REGLIMENT  N0}/64/EURATOM  DU  CORSEIL  DU  }0  OCTOBRE  1964  CONCERNAit! 
L'INDICE  DE  REFERENCE  POUR  LA  FIXATIOII  HS  SALAIRES  DES  AGENTS  D' 
BTABLISSEMENT 
ID' Cl 01/o6/71 







REP.  CHRONOLCGtQUE 
$0! 
REGLEMENT  N.  182/66/CEE  15/64/EURATCI'J  DES  CCNSEILS,  OU  10  ~VEMBRE ftO~TANT MûDiftCATION  DU  STATUT  DES 
FClNCTIO~NAIRES  OE  lA  CCI"MUNAUTES  t;CCNCMIQUF  EUROPFENNE  ET  DE  LA  COMMUNAUTE  E~O,EENNF. OE  l 1!NeltGIF.  ATOMIQUE 






R~P. CHRCNnLOGIQUE  P~F  CF.  01/06/71; 
,,~R0007/365R500  1 
Jt:EGLEMEMT  10  7/65/CEE  (1/65/EURATOM}  DES  COKSEILS,  DU  11  JARID 1965,  RELA'f:r?"""A!XJIMIUTES  D'APPLICA1'IOM  AU  PERSOIMSL 
DE  LA  COMMISSION  DE  CONTROLE  DU  STATUT  DES  FONCTIONNAIRES  ET  DU  REGIME  APPLICABU; AU  A.IJTJIES  AGENTS 






REP  CHRCNOLOGIQUI:  REF  CE  01/06/?1 
-'G.5R0008/}6.5R.5002 
REGLEMENT  N08/65/CEE,2/65/EURATOM  DES  CONSEILS,  DU  11  JANVIER  196.5 1 
PORTANT  ~:eDIFICATION  DE  L 1 ARTICLE  95  DU  STATUT  DES  FONCTIONNAIRES  DE  LA 
COMMUNAUTE  EUROPEENNE  DE  L'ENERGIE  ATOXIQUE  ET  DE  LA  COXMUNAUTE 
ECONOHIQUE  EUROPEENNE 
















LE'S  AULX 
F-L 
ll~P.  CHRONOLCGJQUE  l'llO"  CE  01/01:./71; 
sc? 
~t~ROCI'l 
REGLF.MENT  ~0  lS/65/CEF  C~ CCI\SEIL,  n.~  2  MAil~  1965,  CCI\CE~I\ANT  L'APPLICATIO~ nE  l'APTICLE  85  PARAGRAPHE  ~  nu 





















REGLEf!IENT  NO  1C/65/CE~  14/65/F.URATCMI  DE~  CC~SEIL~t  CU  16  ~&.P-S  1965,  PQPTANT  MODIFICATION  nu  STlTUl  n~~ 
FCNCTICNNUR.ES  ET  ~U llFGifiiiF  APOUC&.IILF  &.tJX  AUTRFS  aGr:NTS  ~F.  LA  C('!"1"1UNAIITI'  t:CONOMIQU~  FUROPEENN~  F.T  ne  LA 
CCP'fiiiU~~UTF.  F.UROPF.EI\NF  r~  L'FI\EilGIE  A1CMIQUF. 
INST  STAT  =4e 
R~Po  CHRGNOLCGIQUE  Il  F. F  CE  0 1/0  6/11; 
sc~ 
3t~RCC~l 
REGLEMENT  NO  31/65/C~~.  5/65/EURATr.M  OES  CCI\SEILS,  OU  16  NARS  1965,  PORTANT  FI~ATION OU  MONTANT  ET  DE  LA 
PERIOCE  0°ATTRIBU1'TnN  QE  L'l!l\nF~NITE  ~OPFI\ITAIRE TFMPCRAlRE  VJS~:t:  A l'ARTICLE  4  BIS  OE  L'ANNEXE  VIl  AIJ 
STATUT  OES  FCNCTICN~AIRF~ 
11\ST  STAT  =48 
REPo  CHQONOLOGIQU~  REF  CE  01/06171; 
sc: 
3t~ROOH 
RHLEIIENT  NO  51/65/CEE  DE  LA  CC""ISSIC!'.,  OU  1F~  AVRIL  1965,  11001FJANT  LES  NOR"'ES  COMMUNES  DE  QUALITE  OE 
CERTAINS  FR~ITS  ET  LEGUIIES 






RFPo  CHRONOLOGIQUE  REF  CE  01/06/71; 
sc~ 
3t~RCC!4 
RE~LEIIENT  No  54/65/CEE  Of  LA  CCIIMI~SICN,  OU  7  AVRIL  1965,  RELATif  A LA  NON-FIXATION  OU  MONTANT 
SUPPLEMENTAIRE  PO~R  LES  OEUFS  PCLONAIS 










f  5l.i IT E 
REPo  CHRONOLOGIQUÈ  PEF  CE  01/06/71; 
SC3 
~t~RCCt2 
REGLEMENT  NO  62/65/CEE  OE  LA  CO"MISSION,  OU  25  fiiiARS  1965,  DETERMINANT  LES  MODALITES  OE  FONCTIONNEMENT  DU 
FCNOS  EUROPEEN  Cf  DEVELOPPEMENT 
FEC2  C-M  =34 
REPo  CHRONOLOGIQUE  REF  CF  01/06/71; 
S03 
]t~RCCt5 
REGLEMENT  NO  65/65/CEE'  ClU  CC!'.SEIL,  OU  13  P'AI  1965,  PCRHNT  l"''lOIFir:ATIQN  Of  L'ARTICLE  11  PARAGRAPHE  2  DIJ 
PEGLEMENT  NO  23  PORTAN1  ETA'3LI SSEI"~I\T  GllAOU"L  O'UNE  CRGANISAT ION  COMMUNE  OES  MARCHES  DANS  LE  SECTFIJR  OI'S 
FRUITS  ET  LEGUIIES 
II.ITIEPE  F-L 
1\SEC:IlH.  RFPo  CHPCI\OLCGIQU'- q~:~:  CE  01/06/71; 
IJH  sc~ 
1\l;P'CCC  ~t~PCC1<; 
FT JTRE  PHLEMF.NT  No  7~/6~/CEE  OU  CO~~Eilo 'lU  15  JUIN  19~5,  PCPTAI\T  rQFATION  D'UN  RESEAU  D'INFORMATION  COMPTA~tt: 
AGRICOLE  5lJR  LES  RFVE~LS  ET  L'ECC~CI"'IE  OES  EXPLCITATICI\S  AGRICrLE~  OANS  LA  CEE 
F  SU JT E 

















AFP.  CHRaNOLOGI~U~  RC:F  Cl'  01/0b/71; 
sc~ 
~t!PîCEC 
f.'êCL!:"EI\T  1\JC:  l:lC/6~/c~r  rt.  r.rl\~f'IL,  DL  l'l  JUil\  1965,  ll(r.JFIANT  [T  fCl,.PLHIINT  LES  R"GLE,.ENT<;  NOS~ <:"T  4 
rr.NUI<"JAtlT  LA  SECUJ:'fTC  <;nrJ~L"  '"lrS  TR~II~Jli"'JR<;  'HGRANT<;  CSFCIIPJT<=  SI"JCTALF  '"lES  AG<=NTS  1\UXIll~ll:lE<;  n~="<; 
C~""UI\lLlF=<;  EURCPF~N~~'SI. 
l  CT  =4C 
tC' 
"ECLF~~NT  NG  lC9/f~/CFc  ~L  CC~~EIL,  DU  10  JUI~ 1965,  "'C~TF!\~T  FT  r~MPLETANT  LES  ~FGLEMENT<;  NQS  3  ~="T  4 
CCN~FPNANT  LA  SECUR!T~  ·~CIILF  nF<;  TRtVAILL~UR<;  ~!GRANTS  IV"RSrMFIIJT  ~r<;  ALL~CATJON<;  FAMILIAL"<;-
~l"PLJFICATirN  GF  LA  no~crnLPt:  nF  ~CTIFif~TJf~ "ES 
LCT  =4C 
~ r"  C  ~  0 li  o  6/ 7 1 ; 
H~R('!(<;(~) 
RfGLFMH.;T  ~r:  lC'Ut:~/CEE  "L  Cr"JSFIL,  DL  31  J'Jl'll  1965,  "C''IFIA'IT  FT  COMPLET.H~T LES  RFGU:,..ENTS  "lOS  3  q  lt 
CCNCE~NANT  Lh  SECURITe  S~flALF '"IFS  TRAVAILLeuRS  ~IGPANTS  (VFRSFMFNT  ~F~  ALLnCATII"JNS  FAMILIALFS-
SI"PLIFIC~TICN  DE  LA  PRCCEOLR~  nf  ~CTIFICATIC~  l~S 
LCT  =4C 
RFP.  CHRQ~1LCGIQCF  ~FF  CE  01/0':>/71; 
REGLEMENT  ~.  121/~~/C"E  ~c  LA  Cf"~I5~1C~,  ~U  lA  ~EPTF~qRF  1'lM5,  rxr~~RANT  LFS  P~Rrs  IMPORTES  0 14UTPI(HE  lF 
LA  PERCEPTICN  DE  ~ONTAN1~  ~LPPLE~"~TAIRFS 
"HlEFIE  PCRC 
NSE<;UEII 
11~0 
FT ITP E 







R"F  CF  JII06/71; 
REGLEMENT  NG  16~/~5/CEF  ~F  LA  CC~"lS~ICN,  nu  lq  ~CVE~RPF  19&5,  P~RTANT  ~nOIFICATinN DU  Pr~LEMENT NO 
CJ'1/t:'i/CEE  FIXANT  LFS  MC'"IALTT~'"~  '"l'hPPL!ChTIC~'  'l"  L 1 aRTif.l"  Il PADAr,PAPHr  2  (JIJ  RFGLFMFNT  '10  21  QFLATIF  A 
L'CRCA~ISaTICN CO""LNF  nr~  "AqCHE~  DES  ""LIT~  FT 
LECUMFS 
F-L 
O~F  Cl'  01/06/71; 
365R0174/365R5014 
R~(L~MENT tJIJ  174/t'5/C"F  (·14/65/Fl;'U"!C'AI  [le';  Cr"<;~ILS,  ~Il  1'8  l!=C<='!I>PF  1'l6';,  FIXANT  L<=S  TABLES  DF  ... n~Tt.LJT"  ~T 
C'ltJVniCITE  FT  U  LGT  ~~  VAP!ATTC:'II  '"l"S  'iH!l'<"<;  6  IJTIL!S"0  DOUR  L"  ff>lrUL  'lES  VALeURS  ACTUaPifll<"S  "Q:::V11"<; 
AL  ST~TCT  C"~  FCNCTlf~~~lP<"S  OF<; 
([,..~IJUUTF~ 




REP  CHRONOLOGIQUE  REF  CE  01/06/71 
103 
}65R5002/}65R0008 
J'TITRE  (FSUITE)  REGLEMENT  NO  8/6.51.CEE,  2/65/EURATOM  DE:J  CONSEILl.i,  DU  11  JANVIER  1965 1  PORTANT 
MODIFICATION  DE  L 1 ARTICLE  95  DU  STATUT  DES  FONCTIONNAIRES  DE  LA  COMMUNAUTE  EURO PENNE 






REP  CHRONOLOGIQUE  iEF  CE  01/06/71 
.S03 
365R500 1/365R0007 
FTITRE  (FSUITE)  REGLEMENT  NO  7/65/CEE  (1/65/EURATClll)  DES  CON;;EILS,  DU  11  JA,NVIER  1965;  RELATIF  AUX  MODALITES 
D'APPLICATION  AU  PERSONNEL  DE  LA  COMMISSION  DE  CONTROLE  DU  STATUT  DES  FONCTIONNAIRES  ET  DU 





INST  STAT  .. 5o 
le} 
365R5004/}65R0030 
REP  CHRONOLOGIQUE  REF  CE  01/06/71 
FTITRE  (FSUITE)  REGLEMENT  NO  }0/65/CEE  (4/65/EURATOM)  DES  CONSEILS,  DU  16 KARS  1965;  PORTANT  MODU'ICATIO!f 
DU  STATUT  DES  FONCTIONNAIRES  ET  DU  REGIME  APPLICABLE  AUX  AUTRES  AGENTS  DE  L- COMMUJUUTE 
ECONOMIQUE  EUROPENNE  ET  DE  LA  COMMUNAUTE  EUROPENNE  DE  L'ENERGIE  ATOMIQUE 
MATIERE 
NSH;UEI'\ 





INST  STAT  =48 
R~P.  CHDCN0LCGIQU~  Q~F  CE  01106/71; 
sc:: 
)t:5R~ccc; 
QEGLE~~NT  ~.  9165  ELRATO~  DU  C~NSEIL, OU  16  ~ARS 1965,  FIXANT  LES  CONDITIONS  APPLICABL;S  EN  MATIERE  OF 
REMUNE~ATION  ET  Of  SFCURIT~  SOCIALF  AUX  AGENTS  ~U CENTRE  CO~MUN OF  RECHERCHES  NUCLEAIR  .S  AFFECTES  FN 
REPUeLIQUE  FECERALE  D'ALLENAGNE 







r  1.1  ....  -- f\r L  r::,..  y ,,1_,... 
~ r  l 
,''Cl "'Ft\T  ., •  lC/t'1  -L" \ ·-.,  ":  C:  .·,"-: lt • 
~·  ~ T 1  ;.:.  r,  ...  ~-:  :- ,...  cv 1  Jt;  !""  r~  1 T ~  - r  ....  ,.  ....  - r:,...,...'  ..,  ~  -r  ... 
r, L CL ç  ~ 1 c [  <  A>  f tC 1  r  '  ,-'  1 ; "1  l-
,....!\  "'l_  r  ....  Y  ...  Lr 
"  f  C  L >  ~ <  t>,  T  • •  l  l 1 L c  •  1,- '- ' '  ''  1 L  C r '  " c 1 1 • 
•;""f\l~~~~~..,ft.TII  ~  ~T  ne  ...  -,-l  :,.  ...  c::~-~'~1,...  r~.'< 
t~rr:-rT~'"  ~1_)1  "'~V~-P~,r 
365R5014/365R0174 
r '  '1 1/  '1',/ 7 l ; 
r  1 ,,  "\ .c  \'ln'>,  n:··•· ·n  .... ,rqr FAil'l'J  "lFS  ~·l•JJ)IT!flNS  1\PPLICAF\1_10~  "N 
,_.,., 1_- ~·,  <r,"t •r  ~, "'T\PI_ •<cr ~~=~:T  11)  (C"!TI'll"  C'l"'"-~IJN  r>J:  RFfYCOryo:~ 
,..  ...  'tIlh  1  7  1 ; 
l·,  ··~·-.  J~r,r,,  r1x~ 1-r  !J<  C::J'J"ITIO'J<;  r,npt_ffAf1LE<;  EN  ~~'TIP>F  ')c 
. -,n •<;  - r-T\PI  TS)q~r·t-r  'l'l  rr:"JTRc  ('H"''IN  ')1=  or:rHcllfcH=<;  NUCL•~roc<; 
PEP  CHRONOLOGIQUE  REF  CE  01/06/71 







liE3LEMENT  N°174/65/CEE  (14/65/EURATOM)  DES  CONSEILS,  DU  28  n::;E1'3RE  1965,  FIXANT  LES  TABLES  DE  ~ORTALITE 
:ET  D'INVALIDITE  ET  LA  LOI  DE  VARLUION  DES  SAL.GRES  A  UT:LISEFI  POUFI  LE  CALCUL  DES  VALEURS  ACTUARIELLES 
PREVUES  AU  .'JT ATUT  DES  FONS~T  ON  <AIRES  DES  Cm!MUN;.l'-;'ES 
INST  STAT  =48 






II!!F  l': J':  l')l/061 711 
IC! 
~Hlfii~"T "10  41/UIC:r~  ":l  C~NSC:IL,  OU  ?.Cl  IIAR~  lq66,  I'ICrTA"'!'  I"IXATION  l")r';S  "'r1~MES  1"1")"4~1JNE~  n~  QIJALJTr  llr,IJR  tr:~ 
C,.,CtllC  Pl"lloiiiii;S,  LC:S  Cl"'"ll)  "'r  ~~l.Xe'll~! "l  LI=S  C'H~~~~  A  cr.rr.~ 








REGLEMENT  N.  68/66/CF~  OL  cr~ccrL,  QU  14  JU!h  1q66,  PCRTANT  PDGRQGATION  re  CEDTAI~S  l'lFLAI~  CONCePNANT  LF 
CCNCCUPS  ru  ~~NOS  FU°CP~c~  ~'OPI~~TATT0~  ~1  ~~  GAR~NTfc  A~RTCOLc,  SFCTIO~ nPJFNTATlON,  PnUR  l'~NNF.F  1965 













F  51: J'TE 
RFF  CF  01/06/71; 
RE(LIO~FNT  N.  7C/6f:/C~E  !")t;  CCNSFILr  l'lU  14  JUih  1966,  PCI:lTAH  'lRGA'liSATION  f1 1 UNE  eNQUFTE  0!'  BASE  nANS  lF.  CAIJRF. 
r.:•u~  PPOGRAPI"'E  O•H~OUéT<:S  SLR  lA  STilUCTUPE  DES  EXPLOITHIC"'~  AGPICCLES 
STAG  FIN 
RFP.  rHPCNnLûGICUE  ReF  CF  01/06/71; 
sc~ 
REGLEMENT  N.  87/6t/C~F  rE  LA  CC~~I~SIC~, nu  1eo  JUILLET  1966,  RFLATJF  A  l~  NON-eJX~TinN OU  MO~TA~T 
~UPPLF~FNT~IRE PCLR  L~5  O<:UF~  FN  CnCUILLE  FINLAN~AIS 
RFF  CE  01/06/71; 
sc~ 
REGLE~ENT N.  9l/6t/C~E  DE  LA  CC~MJ§SICN, nu  29  JUIN  1966,  RELATIF  A  LA  SELECTION  DES  EXPLOITATIO~S 
CC~PTAI!LES  P·J  VUE  r,c  LA  CCNSTHION  !)J:S  RFVCNUS  DANS  UcS  EXPLntTATinW:;  AGRICOLES 











FSL IT E 
PF(L<"'HI\T  "J::  94/f:é/Cf"  ~c  t  ~  Cr""•  '"ll  5  '~Al  l9~o,  prRT,\q  '1(')1"  ')IJ  PFGLE"PH  NO  7/64/Cf<;;  11E  LA  (f'll',"fS<;UJ"J, 
"L  21  JANVIFI'  )9(:4,  r:-p•  1"  t:.  U'\Tf'  '"~"S  riW"IJ"~")  ')r:<;  zr'Jc:<;  <=r'JWt.L:r:r:r-<;  "TAqt 1"5  ')r:  PPT  "T  f''AUTP"  11"  1_~ 
FP[~TJERf  CC~~L"J"  Al~  F"~\C~  ~1  AL~ 
f>L;T:>f<;  FTAT<:  """~~·r:s  LP'' 7 ·'rr"i-<;,  ,~q";:T':  <"1\  ~Pi>li(ATJr!\  ~r  1' ~<Till"  1  ru  :O.'=GL  'ln  3/64/CFr  ('llJ  rn•J<;<=Jt,  nq  lA 
(E(~"PRF  l~t',  PrOTI\1\'  ''~.'1  J~<r"M<'I\1  ::rS  ~~~<"XF<  ru  PF(l  ~r::  1;:-,/•,Hrrr.  ri)  ruJS~'=ll  cr:~rr:PIJAI\T  LA  ~I=(IJF! T'" 
srCIIIL"  ,.,,;  HAVATLL~'J'-:  FC,J'JT~LJ"R'i 
lCl 
f  ç: r;.  r  f..Jf"  ':Nr.l r:r, I ':;1_,.  rr  ll/'11,/71: 
SC' 
~UPCI17 
FHGLE'-'F~T  q.~  ll7/6f/(:r 0  "l  r:r::!\<"!Lo  Ct;  2.-l  .J'JI\ LeT  l966o  cr~''""~N''lT  l  1  l~iTP'Jf' 1 JCTI1'"  ')~'  ""Glf=~  CO~I<ItJ"J~'"S  PC'IJD 
L~S  TPIIr\Sf'llr::T<:  lNTfP,"JATJ•~fiAUX  ')f  V'YAt>r•J~~  f'oli'  O':IJT~  <:FF~CTU~'"<:  PV  ~lfTnr,~D<:  q  !lf.D  ii'JT>Rll<: 
TPHJ  =l.l 
cr:  n l/'16/ 11; 
RECLE~ENT N.  118/H:/f.'-f  11~  LA  CC"~ISSIC'\,  "'J  19  Jl!Illn  196:,,  R<:LATI<=  a  LA  "ICI-'F  "'~""'J(PLJIHTION  A  IJTIU<;rR 
FN  VU~  DE  LA  CONSTATATI~N  ~E~  RFVEI\US  Dh~<:  LE<:  =x~trJT~TJCN~  AGR!ff'L"<: 
















fil AT IEPF 
NSECUfN 




CE  0 l/')M 71; 
sc~ 
366R0121/366R5006 
REGLF~Ff\T 4r  121/66/CrF  lt/66/"l~ATC~<~I  nes  CCI\S"IL<:,  f'JU  2A  JIJLLFT  19660  P~DTANT  F!XaTI~N  DE  LA  LIST~  '"lES 
LIEUX  OU  l'llO  INC!OMNfT"  r;~:  LCG~'=~~'=NT  PFUT  FTP<:  Ar:rr:Rrc:c,  AHS!  QI.J<"  DIJ  <lflNT~11JT  ~.An"11JI'  F:T  nrs  I'OD.AlTT"<: 
C 1 ~TTRIEUTICN  DE  CETT"  I'\DF~<~~IT<: 
IJI.ST  ST.AT  =4E 
~"F  cr:  11/06/71; 
SO? 
}66R0122j366R5007 
~EGL['-lfNT  N·l  122/f:t/f."E  1 7/t:6/t:U'U\TCf')  'l<=S  CCNS"IL<;,  nu  ?8  J'liLLET  196(:,  PORTA'H  F IXATIIl'll  DE  LA  LJ<;Tl=  l')l=S 
LJI=UX  r.u  L'liE  INr!=~NIT~"  "r:  T"\r--~Pô·H  P~"UT  !=Tl("  1\':CID"lt:",  AIN'll  Q11r:  "U  "1Q•iTANT  "1AX!~I.1'~  ~"T  DES  "40f'Al1Tf'l 
c•tTTRJPUTJC~ rF  cErre  1~.,~~1\TT~ 
JI\ ST  5HT  =4E 
sc? 
?tt?Cl?C 
o  ~CL FI'FNT 
CC'-''-'IJ"JE 
FEre:  fIN 
qrr  r~  01/J/,/71; 
sc: 
P.EGLE"E~T 'J'  l":lt/U/C"~  ~l  r:U.~I'Ilo  'll;  ?? 
0 ~PT~'Ifl"':  1961>,  flô"Til'lT  "'TABl.I<:~EH"JT  'l'tt'llr  i'PS~"JI)ATif'~l  ('"'~"'l'Il" 
rE  ~  ..., AD c  1- r:  ~  .c:""  ~  L  F  s,.. r:  F  L  ,- v  s  ~1  -~  T 1 r:  ~'" ;  l~ ~tt~ s"-; 








IIF.GLE"ENT  No  l!C/66/CP.E  OF.  LA  CCI'~I~SION,  OU  20  CCT~BRE 1966,  PnRT.NT  FI~ATION CES  MO~ALITES  SUIVANT 
LESQUELLES  LE  PRnJFT  ,t=  PLAN  ~E  SONDAGE  DOIT  ETRF  F.LABnRt=  PAP  C~AQUF.  ~T'T  MEMBRE  ~T  TDANS~IS A  LA  ~OMMJS~InN 

















RF.P.  CHRCNOLCGIOU~  qEF  CE  01/06/71; 
SC! 
REGLEMENT  N.  15~/H/CH Dt;  CCNSEIL,  DIJ  25  CCTŒRE  1966,  R!;=UTIF  Ail  Fl"lANCEMENT  DES  DEPENSES  D'INTFRVFNTION 
SUR  LE  ~ARC~E  INTERIEUR  DANS  LE  SECTELR  DU  PIZ 
FECG  RIZ 
RFP.  CHROhOLOGIQUE  REF  CE  01/06/71; 
sc; 
3HRC 1  ~t: 
REGLEMENT  NO  156/66/CEE  rn;  CCNSEILt  nu  25  OCTOBRE  1966,  RELAf  IF  AUX  PRELEVEMENTS  APPLICABLES  AUX  MElANGES  Of 
CEREALES,  DE  RIZ  E1  DE  BRISURES  DE  RIZ 
CERE  RIZ 
PI;=P.  CHRONOLCGIQUF.  REF  CE  01/06/71; 
sc; 
REGLEMENT  N.  157/t6/CEE  DU  CCNSEILt  DU  25  CCTCBqE  1966,  ET.BLISSANT  UNE  LISTE  COMPLEMENTAIRE  DE  PROOUITS  DE 
BASE  POUR  LE  CALCLL  ~U  FINANCEMENT  OFS  RESTITUTIONS  A L'EXPORTATION  VERS  LES  PAYS  TIERS 






RFP.  CHRONOLCGJQUE  REF  CE  01/06/71; 
sc; 
3t:t:RC 1 !:8 
REGLE~ENT  NO  158/t:6/CEE  ~l CC~SEILt  DU  25  CCTCSRE  1966,  CCNCERNANT  L'APPLICATION  OES  NORMES  DE  QUALITE  AUX 
FRUITS  ET  LEG~~ES  CC~MFRCIALISES A  L'INTERIEUR  DE  LA  CCMMUN~TE 












REP.  CHRONOLCGIQU~  REF  CE  01/06/71; 
sc~ 
3U:R01~9 
RfGLEMENT  NC  159/tt/CEE  Dl  CCN5EIL,  DL  25  CCTCBqE  1966,  PCRTANT  DISPOSITIONS  CO~PLEMENTAIRES  P~l~ 
L'ORGANISATION  COM~UN~  n~S •ARCHES  ~ANS LE  SECTEUR  DES  FRUIT~  ET  LEGUMES 
F-l  ~IDE  FECG 
R~~  CE  01/06/71; 
SCJ 
~HRClt2 
REGLEMENT  IIJO  162/tl:/CH  nlJ  CCNSF.Il,  DU  27  CCTCBRE  1966,  P.El4T IF  AUX  ECHANGES  nE  MATIEP~S GRASSfS  Cr-.JT!lf  L~ 
CCMMUNAUTE  ET  LA  GREC~ 
fllt FTJTPE 
F SL: IT E 
t-. SE CU El\ 














~~F  CE  01/06/711 
RFflf~E'T Nn  164/66/C~"F  ~L CON~~Ilt  DU  27  CCTC~RE 1966,  CCNCI=RNANT  LA  OfTER~JNATION OFS  PRINCIPAUX  C~NTPFS 
C1 1NTEPVfNTIGN  P1~R l'Hlll"  ~·~LIVE  ET  LFS  r~tTFRI=~  APPLICA~LI=S  PnUR  l~  ~I=TER~INATION nes  AUTR~S CFNTRF5 
r• INHRVEt\T ICN 
QI'~  c~  11/0&/71; 
PrfLEfiiENT  N1  16~/6E/CfE nt CCt\SEilt  DC  27  CCTC~Q~ 1966,  CCNCVRNANT  LES  ~ESURE5  ~  ~PPLIOUER  EN  fiiATII'PF  ~!= 
PRIX  POUR  l'~UILE  r•GLI~~'  PGLR  LA  CAfiiPA~N~'  1966/1967 
P~P.  CHRONOLrGICUc  QF~'  r~ 01/06/71; 
SC3 
3HRC1H 
REGLEMENT  NO  166/H/C~I'  Cll.:  CGt\5Eil,  OU  ?..1  Cf.TCEifllë  l9o6,  R"LUI~"  AUX  PR~'LFVI'IoiPHS  APPLIC~BLES A  l'HIJJL[ 
C'OLIVE  A'IANl  SLBI  LN  PGQCESSL'l  DE  RAFFINAf",  AltiSI  CIJ'A  (S:'lTt.JNS  PC!I"JP.IJITS  CQ'JT"N~"'T  I'JF  l 1 HUIL<:  D'IJLTVc 
REP.  (HGCNOLCGIQU~  REF  Cf'  0 l/06/ 71; 
REGLE~ENT  NO  171/ff/C~F  ~ELA CC~MI5~IrN,  DU  28  CCT~Bpc  1q66,  "'0DIFI4NT  LA  DATE  OF  1-4ISF  EN  APPLICITI~N ~FS 
P.ISPOSTTIONS  OU  P~Gl~"'F"T  ~0  136/66/C"':  RFLATIVFS  1\IJ  '>~'CT':UR  .,F  l'f·!lJJLF  I"J'f1L  !VS: 







1 ] !: 1 
t-.l.~CCC 
FTJTPE 
F SL IT E 
1\iSECUI'I'\ 
ll  ~ 2 
CfJTRE 
FSIJIH 
REP.  fHRCt\CLCGI~l.:F  Pf:F  CF  01/06/71; 
sc~ 
3HRC 112 
REGLEMFNT  NO  172/tf/C~E ,ELA  CCN~ISSIGN, "US  NCVEMBRF  1966,  PI"JRTANT  FIXATION  I'JFS  COEF~'ICIENTS 
C'EQ\JIVALE'JCE  CES  OIFFF=R~NTF~  ,f't-.Cfilli'\ATJONS  cT  Q1JAL!TC<;  I)F<;  '"IIITLFS  f1'0liVF  N'AYANT  P~S  <;UBI  liN  PROCFSSIJS  f'E 
RHFINAC:E 
, f: ~  r::,.  0 1/0  6/ 71; 
$(  ~ 
REGLFfiiE"T  Nn  17~/H/CF~ f'E  U  C(fiiiiJ~SIO"',  'J!J  1  t\CV""'BRF  19b6,  I:"TERMINANT  l'INCI!'JENCF  nu  DRIJIT  l)f  ')I"JUliNF 
APPLICABLE  A~)  IMPCRTAT(r~~  OF  CFRTAitiF<;  CLIVe<; 
l'l  <=  ~  c  ~  () li  0 ,,  7 1 ; 
REC:LF'M<:'NT  N'J  1"71/66/C~F'  1c  LA  r.C""I~eiC'.'•  fJ'J  7  NCVf"'.ARE  l'H>o,  11<=l_AT(~'  A  LA  f1!STINCTimJ  FNTPE  !..F'>  i'IJ~c:c:-r'JT<=<; 






~aa  c~ 01/06/711 
sc~ 
REGLEIIF.NT  Ne  183166/C':!:  !')!='  LA  CC!IflllSSICN,  011  18  NOVEfiiAIIr::  19btn  RELHIF  A  LA  NON-FIXATION  DU  14ClNTlNT 
SUPPLEIIENTAlRE  POlR  LF!  ~~u~s  SUD-AFRICAINS 






R~F  re  Ol/~6/71; 
sc~ 
REGLEMENT  N.  184/tf/CFE  D~  LA  CC""ISSICN,  nu  21  NDVF"BRE  196o,  RELATIF  A LA  COLLECTE,  LA  VFRJFJ(ATION  FT  LA 
TRANSMISSION  DES  nONNFES  COp.lPTABLFS  RFCUFJLLJFS  "N  VUE  OF  LA  CONSTATATION  !)ES  REVFNUS  DANS  LES  EXPLOITATION~ 
AGRlCCLES 









REP.  CHRONOLOGIQUE  REF  CE  01/06/71; 
sc~ 
REGLEMENT  NO  189/66/CEE  DL  CONSEIL,  0~  24  IICVEp.lBRE  1966,  RELATIF  AU  GLUCOSE  ET  AU  LACTOSE 
li'PL  ~CRS LAIT  CERE 
REP.  CHRCNOLCGIQUF  REF  CE  01/06/71; 
so~ 
REGLEMENT  N.  206/t6/Cff  OL  CONSEIL,  OU  1  DECEp.lBRE  1966,  RELATif  A LA  CONTRIBUTION  OU  FEOGA  A LA  RFPARATION 
CES  DOMMAGES  CAUSES  PhR  nES  INONnATIONS  CATASTROPHIQUES  DANS  CERT~INES REGIONS  D'ITALIE  DURANT  l'~UTOMNE 
l'iH 
fiiHIERE  FECG 
NSEQUEN 
1158 
MJ .. CQC 
FT ITRE 
FSl ITE 
REP.  CHRONCLCGIQU~  REF  CE  01/06/11; 
sc~ 
3URC~  Il 
REGLE~ENT NO  211/66/CEE  OU  CCNSEIL,  nu  14  DFCEp.lBAE  1966,  PORTANT  ADJONCTION  D'UNE  CATEGORIE  DE  QUALITE 
SUPPLEIIENTAIRE  AUX  NOflp.lES  CC"~UNES OE  QUALITE  PCUR  CERTAHiS  FRUITS  ET  LEGUMES 
PIHJEPE  f-l 
NSEQUEII 
11~9 







P~P.  C~RONOLCGIQUE  RFF  CE  01/06/ 71; 
sc~ 
REGLEMENT  NO  212/tt/CEf  OE  LA  CC~"ISSICN,  DU  16  OECE~BRE 1966,  RELATIF  A l'ETABLISSEMENT  DES  MODELES  DE 
CERTAI~S COCU,..ENTS  OF  C~NTRCLE  VISFS  AUX  AIITICL~S 6  ET  9  CU  PEGLEMENT  NO  117/66/CFE  nu  C~NSEIL,  CONCERN~~T 
L'INT!ICOUCTION  Cf  RFGLFS  CCM~UN~S  PCUR  LFS 
TR~~SPCRTS  I~TER~ATICIIALX  CF  ~nYAGEUPS  PAR  RCUT~  fFF~CTUES  P~R  AUTr(AR  FT  PAR  AUTOBUS 
TRAN 
RFP.  CHRQNOLOGIQUE  RFF  CF.  01/06/71; 
~HRC2  24 
REGLE~F~l  224/66/CEE  OL  CC~~F.Il,  OU  22  DFCE~~RF  1966,  CERCGFANT  A CERTAJNFS  DJ~PQSITIONS  OU  REGLEMFNT  ~. 
17/64/CFE  CCNCFRNANT  LE  CC"JCOURS  "'U  FEI'Jiif.  SFCTICII:  11RIENTATI<:•I,  POUR  LFS  IINNFES  1966  FT  1967 
"AliEPE  FECG NSEC(UEN 
1160-1 
JlllP,CHRONOLOGIQUE  HF Cl 01/06/71 
NUMDOC  366R5006/366RO  121 
FTITRE  ( FSUITE) 





LIEUJL  OU  UNE  INDEMNITE  DE  LOGEMENT  PEUT  J:TRE  ACCORDEE,  AINSI  QUE  DU  JtPNTANT  MAXIMUM  IT DJ:S  MCIIALITU 
D  1 ATTRIBUTION  DE  CETTZ:  INDEMNITE 
INST  S'rAT 
REP, CHRONOLOGIQUE  REJ'  E  01/06/71 
366R5007  /366R0122 
FTITRE  ( FSUITE) 
MATIERE 
Rml..EMENT  N°  122//66/CEE  (7/66/EUIATOM)  DES  CONSEILS,  DU  28  JUILLET  1966,  PORTID  FIXATION  DE  LA  LISTE  DES 
LIEUX  OU  UNE  INDEMNITE  DE  TRANSPORT  PEUT  l!:TRE  ACCORDEE,.liNSI  QUE  DU  MONTANT  MAXIMUM  ET  D:IS  MODALITES 
D'ATTRIBUTION  DE  CETTE  INDEMNITE 









~T JTR E 
F~LITf 
q~:~~:  c~  Ol/0~/71; 
SC! 
REGLE"!'NT  N.  11/6t/Eu~'ATD~ rlf.  LA  CCII"'ISSIC~,  l'Ill  21)  NOVC:"'BII"  lCl&&,  l''"l~'TA'lT  CISPI'N~':  DE  L'APPLJCPI'~'J !'Ir<; 
REGLFS  DU  Ct-APilRE  SlJI<  L 1o\I'PRrVISIO.I\FP'!:t\T  f:r.tJR  LF  '!'RAI\SFFRT  r)~  OFTITt;<;  QIIANTITF'i  nE  ~IN~~'RUS, if  ~PI"I)"'i 
eRUTES  E'T  n~  MATIFRF.S  FISSIL~~'S  SPECIALes 
PFF  (~  Ql/0~/71; 
~tlRCC  11 
'HGLI'"'ENT  N.  17/67/C~r  "E  LA  CCI'f'II~Sir:,.,,  11U  27  JANVIER  1967,  R~'LATfl=  AUX  D!:~ANI11=S  D':  Cn'ICOU~~ PllE')f'ITE="<;  AU 
FECGA,  ~ECTICN  ORJF~TAT!nl\,  P,UR  Lft  pcpArATION  OF')  '"lrP'~AGI=S  rAUSI=<;  PAR  l'l~'S  INON"ATIONS  EN  ITIILYF 
P'JillEPE  FECC 
NSECUEt-; 









PFP.  CH~ONOLCGICUF  ll~F  c~  Ol/0~/71; 
$C.:> 
3t1DCC22 
RECLEMENT  N.  22/67/CF~  ~F  LA  CCI'f'IISSJC,.,,  DL  6  FEVRI~R 1967,  FIXANT  LE  VOLU~E DE  LA  CONSOMMATION  TOTALE 
ANNUFLLE  OE  L'lNOU<;JRI~  onuA  L~S  RFSOINS  INTERI~'UPS,  ~ANS  L"  SFCTEUR  ~U RIZ 
FECG  RIZ 
RFP.  CHQONOLOGIQUE  REF  CE  01/06/71; 
~URCO~O 
REGLEME~T  NC  3C/t7/CE~  ~F  LA  CC~MISSICN,  nu  ln  ~'EVPIER 1967,  RFLATIF  A  LA  COMMUNICATION  A  L~  COY~ISSIO~ ~F.~ 
PRINCIPAUX  ELEMENTS  nu  ~YSTfMF  rye  PRIX  ~F  AI=TPAIT  PRATIQUE  PAR  LF.<;  nRGANISATIONS  ryE  PRODUCTEURS  OF  FRUITS  ET 
LEGUMES 






AFP.  CHROI\OLCGICUE  RFF  CE  01/06/71; 
$C~ 
~f7RCC~5 
REGLEP'ENT  N.  35/67/CE€  nu  CCI\S':tL,  nu  21  FEVPIF.~  1967,  p.lQQIFIA"lT  LE  PEGLfMENT  N.  70/66/CFE  EN  CE  Olll 
CCNCERNE  L'EXECUTIO~ '"lE  L'FNQL~TE nE  BAS!=  eN  FPo\NCE  FT  EN  ITALIE 












RCC  CE  01/06/71; 
R~GLFMENT  ~Q.  37/0/C~E DL  CC~'3EIL,  "L  21  Ff-V'li['R  1967,  PnHANT  ~fJni~'ICHIO~  DU  REGLE~FNT NIJ.  9  CC'NC"R~ANT 
LE  F~NCS  Sl~IAL  El.RCP~'E~. 
F~F 
A~l=  cr  01/~6/71; 
SC.? 
~t1RCC41 
PEGLEMFNT  NO  47/67/Cc~  ~~  CC~SEIL,  DU  1  ~APS 1967,  ~oriFIANT  ~T  CO~PLCTANT  ~ERT~I~[~ DISPOSITIO"lS  ~f~ 
REGLE~ENTS  NOS  3  I=T  4  rC'NCFRt-.ANT  U  SE~URITF  SO!;fAL~'  I)ES  TRAVIIILL~'IIPS  MIGRI\'IJT<;  (r,I=Nt;  OF.  M~P.) 
LCT  =4( 





~EF  CF.  Ot/06/711 
SC! 
'HlP00!2 
REGLEfloiENT  No  52167/CF~  DE  LA  CCMMJSSIONt  DU  17  l'ARS  1967,  RELATIF  AUK  OF.MAN~ES  CE  REMBOURSEMENT  AU  TlTRF  OU 
F.e.c.G.A.,  SECTION  GAR~NTIF. 












QfP.  CH~ONQlOGtQUF.  ~EF  CE  Ol/Oh/71; 
sc~ 
I!EGLEMEt\T  "lC  67/67/CEF  DE  LA  CCI'MISSIC~,  DU  22  f'IARS  1967,  CC'lCERI'lANT  l'APPLICATION  nE  l'ARTICLE  85 
PAPAGPAP~E  3  DU  TRAITE  A  DFS  CATEGORIES  D
1 ACCOR~S  C1 EXCLUSIVITE 
REP.  CHROPIOLCGIQUE  RH  CF  01/06/11; 
sc~ 
1t:7RCC<;3 
REGlEMENT  NO  93/67/CEE  DE  lA  CCpii'J551CN,  DU  3  MAl  1967,  PCRTANT  LES  PRF.MIE~ES  DISPOSITIONS  SUR  lE  CONTROlE 
CE  QUALITE  nES  FRUITS  ET  lEGUMES  CCMMERCIAliSES  A  l 1 INTERIEU~  OE  lA  COMMUNAUTE 






REP.  CHRCI\ClCGIQUE  HF  CE  0 1/06171; 
sc~ 
REGLE~ENT NO  95/67/CEE  DE  LA  CCP'MISSIDN,  OU  10  P'AI  1967,  FIXANT  lA  LISTE  nES  ~ARCHES RFPRESEI'lTATIFS  A  LA 
PPCOUCTION  POUR  LES  CHCLX-FLEURS 

















PEP.  CHRONOLCGIQUE  REF  CE  01/06/71; 
SC:! 
!f1RCCc;'i 
REGLEMENT  N.  ~9/67/CEF nE  LA  COI'MISSICN,  DU  22  ~Al  1967,  ~ETERMINAI'lT  LES  Fr.HANGES  A  ELIMINER  DES  CALCULS  OU 
FECGA 
FEOG 
PEP.  CHRONGLCGICU~  REF  CE  Ol/06/71; 
SC:! 
~flRCl  H 
REGLEMENT  NO  114/E7/CEE  DL  CCNSEI(,  ~U  6  JUil\  1967,  FIXANT,  P~JR lA  CAMPAG~E OF  COM~EPCIAliSATION 1967/1968, 
LES  PRIX  Il'lCICATIFS  ET  LFS  PPIX  0 1 11\TFRVC::NTTCN  "11;  BAS!:  P(')lJR  LES  GPAINJ:S  nu=.at;IN~'USFS 
PEP.  CHAri\1LCGICUF:  AEF  CE  0 1/1)6/71; 
SC3 
3E7RC11~ 
RfGlEMENT  NC  ll~/t:7/CEE nu  CC"'SEIL,  DU  6  JUIN  1967,  FIXANT  l"S  CRJTER~S  POlit!.  LA  DETERMINATION  OF  PRIX  nu 
"'ARCHE  MONDIAL  r.ES  GRAINI'S  GLC:AG!NELS':S  AH-St  QUI'  lC:  lJI'lJ  1)':  PASSACiE  F:N  FRO"lTl'ORF 
ta tt NIIGUIN 
lill  10! 
161110116 




~IILIMINT NO  116/lliC!I  DU  tONS!IL,  DU  6  JUIN  lt6Tt  II!LATIP  A L••IOI  POU,.  LIS  GIIAINIS.OL!liiNIUIII 
MnJIIII  IIIGIIA 
NSEOUEN 
1177  sc~ 
!61R0120 
REP.  CHIICNOLCGJOUE  AEF  CE  01106171; 
,  ... 
I'<UJrDOC 

























CERE  LCM  AIOE  PCOM 
$03 
!67110121 
REP.  CHRONOLOGIQUE  REF  CE  01106171; 
IIE5LEMENT  N.  121/U/CEE,  OU  U  .aUitt  1967,  PORTANT  OltCMIJSATION CDMntE  DES ...  CftES  OA"S  LE  SfC~  liE  LA 
VIANDE  DE  P01tC 
PORC  LCM  AIDE  PCOM 
REP.  CHROMJt.OGIQUE  RE'  Cl 01/061711 
103 
!67110122 
IIEGLEMENT  N.  122167/CEE  DU  CONS!Il,  OU  13  JUIN  1967,  Pt:JWTMIT  OttCMJSITIOII ~MS  MRCIIES ~ 
SECTEUR  DES  OEUFS 
0-V  LCIII  AIDE  PCOM 
REP.  CHttOMOLOCIQUI.  ......  aouwnt_ 
103 
!6lR0123 
REGLEMENT  N.  123167/CEE  DU  CONSIILt  DU  11  MW t'IM?t  ftO'tTMIT ...  11ATI'Dt-.'W'I  ll.Jj ffi. 
SECTEUR  D!  LA  VIANDE  DE  VOLAILLI 
C-V  OLM  AIDE  PCCM 
tOI 
11111101!1 
III!Pe  C""ONOLOIIIUI!  -.,  Cl  01101fflt 
UGL!MENT  NO  131167/CEI!  DU  CONSt!ILt  OU  U  .IUIN  1 ..  ?,  PIXAM'  US  RIGLIS  ..._IUILft POUR  LA  DRI.TIOIII DU 
PRIX  D'INTERVENTION  !T  DE  LA  DIT!~MINATION Dl!  C!WTAINS  C!MrJ!I  Dl  CDMNIRCIILriATIDN  DANS  LI  S!CT!~ DIS 
CEREALES 






REP.  CHRONOLOGIQUE  RP:P  Cl!  01/061111 
10! 
1671101!2 
IIIGLI!MINT  ~0 lJI/tTICE!  DU  CCINS!ILe  DU  li JUIN  1967,  PIXANT  l!S II!OL!S  G!"!RALIS  Dl  l 11NT!RV!NTIDN  DANS  LI 
S!CT!UIII  D!S  Cl,.llLI!S 





RF.F  CF  01/06171; 
sc~ 
'3t1RC1?~ 
REC:Ll'"'~NT  'J.  133/HIC::F  l'll  CONSFIL,  CIU  13  JUI~ 191>7,  CETF.IH4HIANT  LES  PEGLES  Pf'!UR  LF  CAI.CUL  0 1UN  F.LEMENT  nil 
PRELFVF~ENT  APPLICABLE  AU  PCRC  ABATTL 







tl\.! JI CCC 
FTJTRE 
FSll !TE 
RJ:F  ('"  'H/Ob/71; 
RfCLEMfNT  N.  13<4/0/CtE  DU  CONSEIL,  rt!J  11  JIJI~  1967,  Ct:Tt~"HH'lANT  LA  Lt<:TE  OE'i  PRDI'lUITS  PIJUR  LESQUEI.S  SONT 
FIXE~  CES  PRIX  C 1 ~CLL5~  ~T  aRRFTANT  Les  RFGLES  POUR  LA  ~IXATION ryiJ  PRIX  ~°FCLIJS~  ~U PORC  ABATTU  . 
Qr:~  c~ 01/0b/71; 
sc~ 
3f7R( ~~~ 
REGLEioiENT  NO  135/ê7/CEF  cH;  CCN'iFIL,  r:>U  U  JUI~ 1967,  PFLfiTIF  Il  l'AinE  POUR  LE  E.ILF  DUR 






QFP.  CHRGI\CLCGICUE  REF  CF  01/0b/71; 
sc~ 
'3UPC1~1 
REC:LE,..ENT  111.  137/é7/CF'  nL  CCI\iSFllo  'lU  11  JUil\  1967,  ET.ABLIS5ANT  LES  RFGLES  GHJ~RALFS RELATIVES  4U  SYSTFMr: 
CIT  CES  "PR.OOUITS  PlliJTFS  101  ~F~IVES"  PFR~cTTANT  LA  FIXATION  nF  "'f1NTANTS  SUPPlf""'<="lTAIRE'i  DANS  LF  SFCTEUP  'JF 
l.  VI~~CE  OE  POPC 






REP.  CHROI\OLCGICUE  RF!=  CE  !Jl/06171; 
so 
~EGLEMENT  NO  139H7/CE~ nL  CCNSEIL,  DU  21  JUil\  1967,  ETABLISS MIT,  DANS  LE  SECTEUP  DFS  CE~EALES, lfS  ~FGLES 
GENEP~LES RELATIVES  A  L'nCTROl  ~ES RESTITUTICNS  ~  l 1 ~XPOPTATIIJN  FT  ~UX  ~PITERE~  ~c:  ctxATION  DE  LEUR  ~n~T4NT 





Il  89 
HHCC 
FT ITP E 
FSUJTE 
prp.  CHRO~Clf1GlCUF 
sc:: 
PF(LEMEt>T  t\10  11oCH11U"  'll  CCN'ii'IL,  'lL  21  JUIN  1967,  R~UTIF 4UX  PFGU:<;  rf.'  FIKATlON  A  l'AV4NCF:  n~S 
PRELEVFMENTS  APPLIC4BLF<  AL~  CEREALES 
nec:  c~  ntt~~/71; 
sc~ 
Rf(;I_E'~FNT  'j(J  1<4Uf:7/(fF  nu  CO'lSFIL.  I)IJ  21  JUIN  1~67,  l:l<=LJITic:  AliX  RFSTITifTIIJ'lS  ~  L'~XPQRTATJ:IN nfS  r,P~l"lFS  n~: 











R!Po  CHAONOLOGtQ~~ 
SO! 
!6lR0143 
REGlE14ENT  NO  10/61/CF.E  OU  CONSEIL,  OU  21  JUIN  1967,  RELATIF  AU  ~  'i>\'1,.  COMPENSATOIII.E  APPLICABll:  A 
L1 114POFITATION  0~ CERTAINE!  HUILES  VEGF.T4LF.S 
REP.  CHRONOLOGIQU~  RIOF  CE  01/06171; 
SC3 
3t:7RC14~ 
REGLEMENT  N.  145/67/tEE  OlJ  CONSEilr  OU  21  JUIN  1967,  DETEIHŒlANT  LES  REGLES  POUR  LE  CALCUL  OU  PRELEVEMENT  ET 
CU  PRIX  D'ECLUSE  APPLICABLES  ryANS  LE  SECTEUR  DES  OEUFS 
fiHIEPE  C-V 
l'lU If CCC 
FT JTPE 
FSUITE 
REP"  tHRONOLOGIQUE  :1!:1'  CE  01/06171; 
$03 
~f1RCI.6 
REGLEMENT  N.  146/~7/C~F. Dl  CONSEil  ~u- 21  JUIN  1967,  OE<tRMINANT  LES  REGLES  POUR  LE  CALCUL  DU  ~REL~MENT ET 
CU  PRIX  D'ECLUSE  APPLICABLES  OANS  U:  ·r-cTEUR  DE  LA  VIANOE  OE  VOLAILLE 






REP.  CHRONOLOGIQUE  REF  Ct:  Ol/0617U 
$03 
3t11101~1 
REGLEMENT  NO  151/67/CEE  OE  LA  CC~MISSION,  OU  23  JUIN  1967,  FIXANT  LA  LISTE  DES  ~RCHES REPRESENTATIFS  A LA 
PROCUCTJON  POUR  LES  TOMATES 
MATIERE  F-L 
HSEQUEN 
1194 
NU fi CCC 
PT ITRE 
FSIJIH 
FIE P.  CHR ONOLCG 1  QUE'  RH  tl':  01/061711 
103 
REGLEMENT  NO  153/67/CEE  DE  LA  CCM~ISSIONt  OU  73  JUIN  1967,  fiXANT  LA  LISTE  DES  MARCHES  R!,.ESfNT.Tf'S  Al~ 
PROOUCTION  POUR  LES  CITRONS 






~EF  CE  01/06/71; 
$C ~ 
REGLEMF.NT  NO  155/67/CEE  0~  LA  CC~MISSIONr  OU  23  JUIN  1967,  FIXANT  LA  LISTE  DES  ~ARCHES REPRESENTATIFS  A LA 
PRODUCTION  POUR  LES  PECHES 
MATIEFIE  f-L 
NSEOUEN 
lJCj6 
NU Jo CCC 
FTITRE 
F  SU 1T E 
REP.  CHRONOLOGIQUE  IIEF  CE  Ol/06/lll 
sc~ 
3l:1RC 1!6 
IHGLEMENT  NO  156/67/CEE  DE  LA  CC~~ISSION,  DU  23  JUIN  1967,  ETABLISSANT  LES  MOOALITeci  OF  tA  DElFRioiiNATION  OES 
PRIX  C.A.Fo  ET  DES  PRELEVEMENTS  POUR  LES  CEREALES,  FARINES,  GRUAUX  Fl  SEMOULES 
MniEFIE  CERE NSEC:UEt. 
llH 
NU fiC CC 
FT tT RE 
F~liH 
PFP.  CHRCNOLCG1CUe 
$C3 
H1A01!8 
IHGLE~FNT N!'l  l!SP/61/CH  nE  L4  t:Cfolflll !SICNt  'lll  21  JUIN  l967t  ll:Jl<ANT  LES  COF.FFJCI!NTS  0 1EQUIVAL!NCE  ENTPE  Les 
~~ALITES r.ES  CEPEALF.S  CFFERTF.S  SUA  LE  JI1AIICHE  fiiONCIAL  ET  LA  ~IALITF.  TYPE  POU~ LAQUELLE  EST  Ftxe  LE  PRIX  OE 
SEUIL 






REF  CE  01/06/71; 
~f7RC1~9 
REGLE~ENT  NO  159/67/CFF  nE  LA  CC~~I~SICN,  D~  23  JUIN  1967,  FIXANT  LES  COEFfiCIF.NTS  D1 EQUIIIALENCE  ENTRE  L~S 
QUALITES  OE  FARINFS  DE  8LF  ET  D~  SEIGLE  CFFERTES  SUR  LE  ~ARCHE MONDIAL  ET  LA  QUALIT"  TYPf  POUR  LAQtWLLE  FST 
FIXE  LE  PRIX  DE  SFUIL 
fiiAT lERE  Cf RE 





RFP.  ~HRONCLGGICUE  RFF  CE  01/06/11; 
sc~ 
'3t7RClt2 
REGLEMENT  NO  lt2/t7/C~E DE  LA  CC~fiiiSSICN,  DU  23  JUIN  1967,  RELATIF  AUX  MODALITES  DE  FIXATION  OE  LA 
RESTITUTION  A L'EXPrRTATION  POUR  LFS  FA~IN~S,  G~UAUX  FT  S~M~JLFS  OF  BLF  FT  ryF  SEIGLF 
IUTIEFE  CERE 
NSH:UEN 




REP.  CHRQNCLnGIQU~  RH  CF  01/06/71; 
sc~ 
3t7RC1t'3 
PEGLE~ENT N.  16'3/tl/C~E  DF  LA  CCM~ISSIGNr  nu  26  JUIN  1967,  RFLATIF  A LA  FIXATION  DU  MONTANT  SUPPLEMENTAIRE 
POUR  LES  IMPORTATICNS  Of  PRODLITS  A~lCOt~S  ~N  PRr-VENANCf  D~S  PAYS  TIERS 






REP.  CHRCNCLCGICUE  PEF  CE  01/06/71; 
sc~ 
'3tlRClélt 
REGLEMENT  N.  164/t7/CEE  D~  LA  CC~~I~SIC~,  DU  26  JUIN  1967,  pnRTANT  FIXATION  DES  ELEMENTS  DE  CALCUL  OFS 
PRELEVEMENTS  ET  DES  PRIX  D'ECLUSE  PCUR  L~S  PRODUITS  DERIVES  nA~S  LF.  SECTEUR  DES  O~UFS 










REP.  CHRONOLCGIQUF.  REF  CE  01/06/71; 
3t1RCH1 
REGLE,..ENT  NO  167/fl/CEE  Dl  CO~SEIL,  DU  27  JUI~ 1967,  RELATIF  A\.tX  CFNT'l.ES  D'INTERVENTION,  DANS  LF  SECTFIJP  DFS 
GRAINES  OLEAGINEl..SES,  FT  1\UX  PRIX  D'lt-.TF'WE!\TIIJN  f.~"RIVES  APPLICABLES  f)AfllS  CES  CENTRFS 
ll~"P.  CHRC~CLrGIQUE  QEF  CF  01/06/71; 
~t  7RC It<; 
Rf(LE~ENT Nil  16'>/61/CEF  0L  CCN'lFILo  Dl  27  JUI,_,  1967,  FTABLIS"ANT  LIN  RF.GI~f  nE  RESTITUTION  A LA  PPQîU\TION 
POUR  LES  ~UILFS o•rLIVF  UTILIS~ES  PCUR  LA  ~'=ABRTCATION  nE  CO~FRVF.S  ~F  PniSSONS  FT  OF  LFGUMES  ET  MOniFI~NT  LE 
PE(LEME~T  NO  217/éf/C~F PFLA1IF  Al 


















REGLEJoiENT  NO  llC/67/CEE  Dl.  CONSEIL,  DU  27  JUIN  1967,  Cet.CFRNA"'T  L  ' 1'GIME  COMMUN  0 1 ECHANGES  POUR 
l'OVOALBUMINE  ET  LA  LACTOAU\UI'INE  ET  ABRCGEAH  LE  REGLEMENT  '-10  48h"J,:<"t' 
LCI'  PCCfl  IJoiPL  HORS 
REP.  CHPCNOLCGlCUE  RH  CE  01/06/71; 
SC3 
?f1PC111 
REGLEMENT  NO  17l!t:7/CEF  DU  CONSEIL,  DU  27  JUIN  lq67,  RELATF'  AUX  RF.STJTUTIOIIIS  ET  PP.ELEVEM'=NTS  APPLICABLES  A 
l'EXPORTATION  ~'HUILE n•nLIVE 
REP.  CHRONOLOGIQUE  CE  01/06171; 
sc~ 
361RC172 
RECOLEMENT  NO  172/671CEE  OU  CONSEIL,  '''J  27  JUIN  1967,  REIAflF  AUX  REGLES  GENERALES  REGISSANT  U  DENATURATION 
OU  BLE  ET  OU  SEIGLE  PANIFIABL~ 






PEP.  CHRONOLOGIQUE  REF  CE  01/06171; 
$C3 
367P.C 114 
REGLEMENT  NO  174/67/CEE  DU  CONSEIL,  DU  27  JUIN  1967,  RELATif  AUX  MESURES  PARTICutiERES  0 1 1HTE~V!NTION DANS 
LE  SECTEU~  DES  CEREALE5 






REP.  CHRONOLOGIQUE'  REF  CE  01/0~1'11; 
$Cl 
361R01H 
REGLEMENT  N.  115/tl/CEE  Dt.:  CONSEIL,  DU  27  JUI~ 1967,  ETABLISSANT,  DANS  LE  SECTFliP  DES  OI:W'S'  li!S  ~EGLES 
GENERALES  RELATIVES  A l'OCTROI  OES  RESTITUTIONS  A l'EXPORTATION  ET  LES  CRJTER!S  Of  fiX•TION  Of  LEUR  •ONTANT 






REP.  CHROH"  1~IQUE  PEF  CE  01/06171; 
367P.Cll6 
RECOLEMENT  N.  l76/l7/CEE  DL  CO~SEllr  OU  27  JUI~ 1967,  ETABLISSANT,  DANS  LE  SECTEUR  DE  LA  VIANDE  OE  VOLAILLE, 
LES  REGLES  GENERALES  RElhliVF.S  A l'CCTROI  DES  R~STJTUTIONS A l'FXPORTATION  ET  LE$  CRITERES  OE  FIXATION  Of. 
LFUR  ~CNTANT 




REP.  CHRONOLOGIQUE  RF.F  ce  01/06t ';: 
sc~ 
36lRCli7 
REGLEMENl  (CEEt  N.  177/tl OU  CO~SEIL, DU  27  JUIN  1967,  ETABLISSANT,  DANS  LF.  SECTEUR  OE  LA  VIANDE  DE  PORC, 
LES  REGLES  GENERALE5  RFLATIVFS  A l 1CCTROI  nES  RESTITUTIONS  A L'FXPOPTATION  tl L~S CRITERES  OE  FIXATION  DE 
LEUR  JoiCNTANT 
~~~TIERE  PORC NSIQU!~ 
Ul4 
~u"ccc 
~T !Til E 
F!llH 
P~P.  CH~CNOLnGIQUI!  R!F  Cl!  IU/061711 
IC! 
!URCIIIC 
R!GLEMENT  NO  19C/1!7/C!l!  "'l.  CC~SI!Ilt nu  27  JUIN  l!J67,  PCIITANT  "'CniFtCnTON  01!5  NCRMF.!  CI'IMMUNU  DE  QUUITE 
PCUR  LES  TCMATfS 











REP.  CHRONOL~GIQUE  REF  CE  01/06/711 
sc~ 
PEGLEM!'NT  "1.  1q<l/i!7/CF.E  OC  LA  CCMMISSICN,  r'JU  28  JliiN  1967,  PnRTANT  FIXATION  DES  COFFFICIENTS  POL'R  LE  CALCUL 
CES  PRELEVEMENTS  POUR  t=s  PRC,UIT~ DFRIVFS  DANS  LE  SECTEUR  ~ LA  VtAN~E ne  VOLAILL~ 
RF.P.  CHRCIICLrGICUF  R~F  CE  Ql/06/71; 
sc~ 
~i! lRCH 1 
REGLEMENT  NO  201/67/CEE  DE  LA  CCM,.ISSICN,  OU  23  JUIN  1967,  R=LATIF  AUX  MODALITE~ D1 APPLICATION  OU  R~GL=MENT 
NO  17(/67/CEE  CONCERNANT  LE  REGII'E  CCfi,.UN  0 1 ECHANGE  POUR  L'OVOALBUMINF.  ET  LA  LACTOALBUMINE  ET  ABROGFANT  LE 
REGLE~ENT NO  46/67/CFE 






RFP.  CHRONOLOGIQUE  REf  CE  01/06/71; 
sc~ 
~flRC2C2 
REGLEMENT  N.  202/67/CF.E  OE  LA  CC,.~ISSIO~,  nu  28  JUIN  1967,  RFLATIF  A LA  FIXATION  OU  MONTANT  SUPPLEMFNT~I~E 
PCUR  LES  I~PORTATICNS DE  PRODUITS  OU  S~CTFUR nE  LA  VIANnE  DE  PORC  FN  PROVENANCE  nES  PAYS  TIERS 






REP.  CHRGNOLCGIOUE  REF  CE  01/06/71; 
sc~ 
'H1RC2C4 
RHLEMENT  N.  20"167/CEE  DE  LA  CCIIII'ISSION,  OU  28  JUIN  1967,  MRTANT  FIXATION  DES  COEFFICIENTS  POUR  LE  C.UCUL 
DES  PRELEVEMFNTS  APPLICABLES  AUX  PRCOUITS  OU  S~CTEUR  OE  LA  VIANOF  DE  PORC  AUTRES  QUE  LF  PORf  ABATTU 
fiH IEPE  PCRC 
t.UI'CCC 
FTJTfiE 
F Sl. IlE 
REP.  CHRCIIOLCGIC:UE  REF  CE  01/06/71; 
$0:! 
31!7RC213 
REGLEMENT  N.  213/67/CEE  0~ CCNSEil,  DU  27  JUIN  1967,  ETABLISSANT  LA  LI~T=  DES  MARCH~S  REPRES~NTATIFS  P~U~  LF 
SECTEUR  DE  LA  VIANDE  ~E  PC~C  ~ANS  LA  CO~~UI\AUTE 





REP.  fHPONCL~r.tCUE  RFF  CE  01/06/71; 
sc~ 
REGLfi-1ENT  NO  225/67/CEI'  [H'  LA  CC~P'I SICN,  11U  28  JUIN  1967,  RELATIF  AIJX  I"OrALITF.S  OF  1FTER"41NATIIJN  DU  l'RI X I)U 






QEf  CF  01/06/71; 
sc~ 
?t1Ro22e 
REGLE!!ENT  NO  228/t.l/CH  OE  LA  CC!IIf'ISSION,  I'JU  2R  JUIN  1967,  PF'lAT  A  tA  TE"lF.lJP  FN  A"1100N  OFS  ALIMf"'oTS 
CCMPOSES,  A LA  TEillEUR  FN  AMIDON  F.T  FN  C"'NORFS  "lF$  SONS  ET  ~  LA  "lf.  J>  ·r:r 'TlON  l'li=S  FAR  INES  DE  i!AI'HOC  r:  T 
C'~UTRES RACINES 






RFP.  CHRONOLOGIQUF  REF  r.E  01/06/71; 
SC? 
REGLEMENT  NO  234/67/C~E Of  LA  CC!I!IIS<;ICN,  DU  10  JUIN  1967,  LIMITANT  LA  QUANTITE  OF.  CEREALES  IlrlPORTEFS  F.N 
FRANCHISE  DE  PRELEVEMENT  SOUS  UN  RFGJ~F OF  TRAFIC  QF.  PERFECTIONNEMFNT  ACTIF  POtJR  CERTAINS  PROOUITS 
TR~NSFCRMES CES  CEREALE5 






RF~.  CHRONOLrGIQUE  PFF  ce  t'Jl/06/71; 
SC! 
3t7RC2E2 
REGLEMENT  NO  282/67/CEF.  !JE  LA  CC~  <:SICN,  DU  11  JUILLF:T  l'J67,  RELATIF  AU  MODALITES  0 1 INTERVENliON  POUR  LES 
GRAINES  OLEAGINELSES 






RFP.  CHRONnLOGlQUE  REF  tE  01/06/71; 
SC3 
3é1RC20 
DEGLE~ENT N.  283/67/C~E DE  LA  CCM~ISSION,  OU  11  JUILLET  1967,  RELATIF  AUX  MOOALITES  0 1 APPLICATtON  CONCERNANT 
LE  MONTANT  COMPENSATOIR~  APPLICABLE  A L'IMPCRTATICN  CE  CERTAINES  HUILES  VEGETAL~S 











REP.  CHROI\OLCGIQUE  ''ft:- CE  01/06/T!; 
367RC2H 
REGLEMENT  NC  291/67/CEE  DE  LA  CCM!IISSION,  I)U  12  JUILLET  1967,  FIXANT  LA  LISTE  OES  MARCHES  REPRESENTATIFS  A 
LA  PROCUCTICN  POUR  LE~ POIRES 
RF.P.  CHR~•0LCG10UE  REF  CE  01/06171; 
sc~ 
REGLFMENT  NO  339/67/CFE  DE  LA  CC~~I5SICN,  DU  25  JUILLET  1967,  FIXANr  LA  LISTE  DES  MAPCHES  REPRESENTATifS  A 
LA  PRCCUCTICN  POUR  LFS  RAlSTNS  ~E  TABLE 






DEP.  CHRC~OLOGIQUF  RH  Cf  01/0t.' 
sc: 
~EGLEMENT N.  34'l/f7/C!:E  DE  LA  CCioiiiiSSIONt  OU  25  JUILLET  1967,  PORTaNT  ~OfllFICATION  DES  :::JATES  ET  DHAIS  nF 
TRANSMISSION  A  LA  CCfo'MISSION  ~ES llSTES  MENTIONNEE<;  AIJ  REGLEMENT  Ill.  91/66/CEE  RELATIF  A  LA  SELECTION  OFS 
E~PLCITATICNS  CCMPTABLE~ 











~EP.  CM~ChOLOGIQUF  lti!F  Cf!  CH/061711 
~!GL!I'I~NT  l!q/67/CP.~  ~L CONSF.IL,  0~ 25  JUILLIT  196?,  PCRTANT  ORGANISATION  CO~MUN! OU  MARCM!  nu  RIZ 
IIIZ  ~ICE  LCII  PCCII 
REP.  CH~O'-OLOGIQUF  RF.F  CE  01106/71; 
SO! 
!E1RC~t2 
REGLEI'IENT  ~.  362/f7/CEF  DU  CC"SEIL,  OU  25  JUILLET  1965,  FIX~~T  L~S OUALITES  TYPE  OU  RIZ  ET  DES  ~RISURES 






PFP.  CHRC"~LCGIQUE  REF  CE  r:l1/06/71; 
$03 
REGLEMENT  N.  3611/67/CEE  DU  CONSEIL,  DU  25  JUILLET  1967,  FIXA~T  LES  REGLES  GENERALES  DE  L'INTERVENTION  SUR  LE 
MARCH  OU  R Il 






REP.  CHRONOLCGIQUE  REF  CE  01/06171; 
SC! 
REGLEMENT  N.  26~/67/CEE Ot;  CONSEIL,  !lU  25  JUILLET  1967,  RELATIF  AUX  REGLFS  DE  FIXATION  A L'AYANCF.  OFS 
PRELEVEMENTS  APPLICABLES  AU  RIZ  ~T  AUX  ~RISURES 






AFP.  CHRONOLOGIQUF  REF  CE  01106/71; 
SC3 
3t1R03U 
REGLEMENT  N.  366/El/CEE  OU  CONSEIL,  OU  25  JUILLET  1967,  ETABliSSANT  POUR  LE  RIZ,  LES  REGLE.S  Gf.NERUES 
RELATIVES  A L'OCTROI  l:IF.S  RESliTUTIOI'lS  A l 1!EXPORTATION  FT  AliX  CRlTERFS  ')f  F 1XATION  DE  LEUR  140NTANT 






REP.  CHRC"OLCGIQUE  R~F  CE  01/06171; 
SC! 
!t1RC!t1 
REGLEMENT  N.  367/67/CEE  Ol CCNSEilt  OU  25  JUILLeT  1967,  PCRTANT  ~IXATION  0~~ RESTITUTIONS  A LA  DROOUCTJO~ 
POUR  LES  GRUAUX  ET  SEMENCES  DE  MAIS  ET  LFS  BRISURES  DE  Rtl  tiTILISES  DANS  LA  BRASS~RIE 






RF.P.  CHRC"nLCGIQU~  REF  CE  01/06/71; 
S03 
REGLEMENT  N.  369/f7/CfE  Dl  CCNSEJL,  DU  25  JUILLET  1967,  FIXANT  LFS  REGLF.~  ~PPLICABLES POUR  LA  OETc~MlNATIQN 
CES  CENTRES  CF.  CO~MERCIALISATION OU  RIZ,  AUTRES  QU'ARlf:S  ~T VF.RCELLI 












REGLEMENT  NO  371/EHCEF  1"1\.  CCl"SFll,  nu  7.5  JUtLLFT  1967,  FllCA~T  ~.:·~  RESTtTIJTIO~S  A LA  PRODUCTION  POUD  v:-
A"ICCNS,  LA  FFCULF  er  LF  OU~LLMFHL 
CERE  R  lZ 
PFP.  CHRONDLCGIQUF  n~F  CF  01/06/71; 
sc~ 
REGLEMENT  NO  381/67/CEF  OE  LA  COf'lf'll  S~ICN,  0\1  28  JUILLE.,.  19t>7,  Mflf!IFIANT  LE  RFGLEMENT  NO  243/67/CEE li  !liTANT 
LA  QUANTITE  CE  CEREAL~S  I~PORTEE  EN  FRANCHISE  ~~  PRFL~VEMFNT SrniS  UN  REGIME  OE  TRAFIC  DE  PERFECTIONNEMENT 
A(l IF 
M~TIEPE  CERE 




F 5Lll E 
PF'f.  CHRONOlCGIQUE  Off  CE  01/06/71; 
REGLEMENT  NO  399167/CEE  OE  LA  CC~ '!SSICNr  CU  31  JUILLFf  1967,  FIXANT  LA  LISTE  DFS  MARCHES  REPRESEIIITATifS  A 
LA  PRCCUCTICN  POUR  LES  PO,.MES 




RFP.  CHRONOLOGIQUE  REF  CE  01/06/71; 
sc~ 
~f1RC4C<; 
REGLEMENT  N.  4C9/f71C~f  0~ CCNSEIL,  OU  28  JUILLET  1967,  RF.LATIF  AU  CONCOURS  OU  fONDS  EUROPEEN  D'ORIENTATION 
ET  CE  ~ARAN11E AGRICOLE,  ~FCTIC" CRIEtiTATICN  POUR  L'A""EE  1968 
















FS\; IT E 
I'HIEilE 
REP.  CHRCNOLCGIQUE  RFF  CE  01/06171; 
SC! 
36  7R042.2/}6 7R500 5 
REGL  NC  422H7/CEE,  NO  5/67/ElJqATO"'  OU  COt-S,  OU  25  JUILLET  1967,  PORT  FIX  OU  REGI"lE  PECUNIURE  DU  P"ES  ET 
DES  MEMBRES  CE  LA  CO~M, nu  PRES,  DES  JUGF.S,  O~S  AVOCATS  GF.NF.QAUX  ET  OU  GREFFIER  DE  LA  COUR  DE  JUSTICE 
ltiST  FIN 
PFP.  CH~t~GLCGIQUE  REF  CE  01/06171; 
SC! 
36  7R042. 3/36  7R5006 
RFGL  NO  423/67/CH,  N~  f/f7/EUqATIJ"'  DU  CONS,  OU  25  JUILLET  lq67,  PORT  F[l(  DU  REGI"lE  PECUNIAIRE  OES  MEMBR~  S 
CFS  CCMMIS  DE  L~  CE~  ET  ~~  LA  rFF4,  AINSI  C::UE  n~  LA  H AIITORITEt  QUI  N'ONT  PAS  ETF  NO~MFS MEMBRES  DE  LA  (OMM 
UNIQUE  CE5  CC~" 
It-. ST  FIN 
REP.  fHRCNOLCGICUE  R~~  CF  01/116/  f 
sc~ 
~t1RC42f 
PEGLE~ENT  INTERIELQ  rRCvlSOIRE  DE  LA  CCM~JSSICN 











•e~  c~ Ol/06/?lt 
AEGLF"!NT  NO  4!!11/6'7/CI!E  l'lE  LA  CCfllfiii!SICN,  nu  14  ACUT  lq&?,  l"li!TEAMINANT  LA  OUANTITf:!  Of:!  PnMIIII!S  ne  T!I!U! 
N!C~SSAIRP  A  LA  ~ABRICATICN n!  lOC  KG  D!  PPCUL!I! 
CERE  IIIZ 
RFP.  r.HROtonLOGJQU~  A~f  CE  01/06/71; 
sc~ 
REtiLEME"H  N.  467H7/CEE  !)E  LA  CCP'MISSION,  nu  21  AOUT  1967,  fiXA~lT  L~S  TAIJX  DE  CONVERSION,  LES  FRAIS 
C1USINIIGE  ET  LA  VALEUR  IlES  SrLS-PROCUITS  !\~FEIU"'T  AUX  r.IV~RS  STADES  l'lE  TRANSFOIHoiATtON  fllJ  RTZ 






P~P.  CHRCNOLCGIQUE  IIEF  CE  01/0b/71; 
sa~ 
HlRC<Hc; 
REGLEMENT  N.  't69/671CEE  DE  lA  CCMMISSICNo  Dll  21  AOIIT  19&7,  ARRETANT  LES  MODALITES  OF  DETERMINATION  OF.S  PRIX 
CJIF  ET  DES  PRELEVE .. ENlS  nu  RIZ  ET  ,ES  BIIISURFS  AINSI  QUF  LES  MONTANTS  CORRECTEURS  Y  AF~ERENTS 




PEP.  CHRONOLOGIQUE  REF  CF  01/06/71; 
sc~ 
3ti7RCo47C 
REGLEMENT  N.  47(/67/CEF  OE  LA  CCM~ISSICN DU  21  ACUT  1967,  RELATIF  A  LA  PRISE  EN  CHARGE  DU  RIZ  PADDY  PAR  LES 
ORGANISMES  D'INTERVENTION  FT  FIXANT  LES  MONTANT~  CORR~CTEURS,  LES  BONIFICATIONS  ~T  LES  REFACTIONS  QU'ILS 
JIPPLIC:t:ENl 






REP.  CHRC,..OLOGIC:UE  RJ:F  CE  01/0b/71; 
SC:! 
3HRC~1l 
REGLE'IENT  N.  ~11/fi11CEF  DE  LA  COfo'IIIJSSICJN,  OU  21  AOUT  1q67o  FIXANT  LFS  PROr:EDURES  ET  CONDITION<;  ne  !liSE  EN 
VENTF  CU  RIZ  PACCY  OETENU  PAR  LES  CJRGANTS~ES n•INTERVE,..Ttr.N 






PEP.  CHRONOLCGIQUF.  REF  CE  01/06171; 
sc:: 
3t1ROitH 
PEGLEfo'ENT  N.  467/67/CH  DE  LA  CCI"~ISSIC'!,  DU  21  ACUT  1967,  RELATIF  A  LA  PRFfJXJITION  l'fLA  RESTITUTION  A 
l'EXPORTATION  OU  RIZ  ET  OF.S  ~RISURES 





F  SUIT F. 
RPP,  CHRCNfllMl~  • 
sc! 
:U1RC~18 
REGLEMEI>oT  NO  478/67/C~E  n~  LA  CC,.,.ISSIONt  nu  21  AOUT  1967,  ~lntF! 
CCEFFICIENTS  n•EQUIVAL~NC~  ~NTR~  LES  ntVERS~S  QUALtT~S  ~F  C~~FAL~~ 






PEP.  CHRCNQL~GICLF  REF  Cl'  01/0ô/71; 
sc~ 
REGLEMENT  NO  587/t:7/Cf:E  nF.  LA  CCI'I>II SSICN,  0\J  19  SEPTEMBP.I'  l%7,  ~ELAT  IF  t>.  LA  FIXATION  DE  Ul  RI'STITUTIO>.!  A 
L'EXPrRTATICN  CES  CEP~ALF~ FT  FARINES 





f Sl. JT E 
PI'P.  CH~ONCLOGIQUF  '<':f  CF  01/0ô/71; 
sc~ 
3t7RC614 
REGLEI'ENT  N.  614/tl/CFE  nE  LA  CCliii- ~SIOI'·~,  DU  26  SEPTEI"BPE  1967,  MODIFIANT  LE  REGLEMENT  N.  202/67/CEE, 
RELATIF  A  LA  FIXATION  OU  I'ONTANT  SIJr':.E~ENTA!RE  POUR  LE~  TMPfiRTATIONS  OF  PRor)UtTS  OU  SECTFUR  OE  ll VUWlE  OE 
PCRC  E~  PRO~ENANCF CES  fAV5  TI~RS 












R~P. CHRCNOLCGIQUE  REf  CE  01/06171; 
sc~ 
REHEMENT  t-4.  618/0/CEF  DL  COt\SEllt  OU  26  5EPTEMBRE  1967,  RELATIF  e.u  FINANCEMENT  DES  DEPENSES  D'INTERVENTION 
SUR  LF  MARC~E  INTERIEUR  OANS  LE  SECTEUR  nES  CEREALES  LCRS  OU  PASSAGE  CE  LA  CAMPAGNE  OE  COMMEqCIALISATION 
19~6/1967 A  LA  CAI'PAGNF  1967/1968 
FfCG  CERE 
REP.  CHRO~OLOGIQUE  R  F  CE  ~l/06/7i; 
sc~ 
RHLEMENT  NC  633/H/CEE  OE  LA  CCI',.ISSICN,  DU  27  SEPTEMBRE  1967,  RELATIF  A t.A  PREflliATJ.,JN  I')E  U.  RESTITUTION  t.. 
L'EXPORTATION  DES  CEREALES 






PFP.  CHR~NrLCGIQUE  REF  CE  01/06171; 
REGLEI'ENT  N.  669/61/C~E DE  LA  CCI'IIIISSICN,  DU  26  SEPTEIIIBPE  lqh7,  ETABLISSANT  CERTAINES  MODALITES  FT 
~PPLICATION  RFLATI~FS A  LA  RESTITCTICN  A  l 1 FXPORT~TION  CE  Rll 
~ATIEPE  RIZ 
~LHCC 
FT 1TRE 
F  SU JT E 
REP.  CHRCNCLCGIQUE  REF  CE  01/06/7'. 
~t7RC6~1t 
REGLEMENT  NQ  694/67/CFE  DE  LA  CCMMISSICNt  DU  10  CCTOBR~ 1967,  PORTANT  NOUVELLE  DELIMITATION  DES  ZONES  OF 
flESTINATION  POUR  LFS  RFSTITUTtONS  A l'EXP!"RTATION  DANS  LF.  SECTEUR  rES  CERJ:ALES 



































qe~  r.e  01/06/711 
REGL~MFNT  ~.  7lq/67/t~r  n~  LA  CC~~~~SIC~,  nu  17  ~r.T~~PE  1q~7,  ~~LATie  j  LA  rJXATIO~  0~  LA  R~STtTUTJO~  A 
L'!XPr~TATI(~  CE  PTZ  c~ "r  ~rT~UP~5 
r..:r  r~"  Ol/06/7U 
PFGLf:~FNT Ill.  721tlt.11C"r- 'll CC'Il5"1L,  Du  17  ':CTC~Q~  l'}f>7,  FJXA'IT  L"~  C'JIIIOTTJf'I'~S  D'I~JTFilVF~ITif'I'J  pn1.~  t"S 
G~AIN~~  OLEAGINEL~F.5  AL  Cf'CU<'!S  1E5  f'JEUX  !'lfll~l"P<;  "'li<;  Cf  LA  et.'1PAG~JF  fiiNSI  QUIO  LES  PRI"'CIP"S  f'lF  l'E(I"llft""~"~.JT 




RECLE"'ENT  ~. 741/t7/C"I'  DL  CC~SEll,  OU  7.4  CCTCflQF  1967,  ttFLATIF  A1J  f'IJIIICIJIJP<;  DIJ  FFOGA,  SECTION  GARLIIITJE 
fE( ( 
R~"P.  (HRf~CLC~ICUI'  QCF  Cl'  01/06/71; 
103 
llEGLE"'ENT  N.  765H7/UF  nE  LI\  CCI"I"ISSJC"'  0'1  J.f,  IJCHlBtl~  l'lf>7,  Of'LIITIF  (1  l·~  !H'l~l-Fil(ATI1~  'liJ  MONTA~T 




QF ST ITUT  10~  S 
"GP~ 
PFF  CE  Ol/a6/71; 
767/t7/CH  CL  CrNSEll,  Jt;  26  r.CTC~R':  1967,  "r.nl~" IMlT  l"  "EGLE~FI'H  '4.  llj2/f71CEE  RELATJ~  AIJX 
t>  L •FxPnRTATJrN  "l~"S  r,~:~AtN~<;  '1~"  r:r.u~,  '1F  N~vr.rrc  F.T  ""  T,..,"R~JrSnL 
REF  Ct  01/06/71; 
RECLI:~'~ENT  N.  7Ait/é7/Cr.~  "lF  LA  C0'"125JP,,  ')()l')  Qf;TC!'!P~  l9f,7,  F~'"l~TTF  ~  l~  I)~Tf'OMt•JATJ'JN  OF<;  f';I';'IJTOC"<; 
C'INTt=RVENTirl~l  Pnt.:R  L"'·LTLr:  ""-:l!V"'  ~IJTR~"~  ~lJ"  L~"'>  C~'I\TP"S  ocyr<r.TP~llx 
q ... "  r  c:  "l/16/ 71; 
P.f<:l~"'ENT  'J.  8'i2/f71f~"E  c:f::  L~  CC~t<IS~ICI\l,  "U  16  NGVF'"B"t=  l<lt>7,  lo1,J!11"1MJT  l" Ll'lFLLF.  f"'U  R~"GLEMC:NT  ~!. 
4~C:,/é7/CCF  AL  St;JF.T  '"'"5  ,..,,..~'",~"';  CCr>.~""RNANT  lJI\  por"IJIT  I='J  ~,,r<;,  fl"TFN!!ES  PtltiR  LA  rFT"R"1INATinlll  ne-;  PQfl(  r.~  • .-. 
Ct;  RIZ  "1  CE~  ~Dl!LP~'"~ 











RFP.  CHRONCLCGI~'  REF  rF.  01/06/711 
sc~ 
REGLEIIF.NT  NO  85.2/67/CEF  l1l  CCIIOSEIL,  OU  14  ~CVF"'IIPI':  1967,  RELATif- tA  RESTITUTION  A LA  PROOlJfTICN  POiJP 
BfliSURES  CE  RIZ  lJTJLISE!'S  PAR  L 1 AIIlflONNFRI~'  ~T  L'INntiSTRI~  F-'BRYQL'~•,;  U'  0\IELl"'~HL,  fT  PAR  L,\  qRASSfr .·· 
RIZ  C~RE 
RFP.  CHRONCLCGIQUE  REF  CE  01/06/71; 
~t7RCft7 
REGLEMENT  N.  867/H/CEE  Dl  CONSEIL,  OU  14  P.OV~'MRRE  1967,  PCilTANT  MODIFICATION  OU  REGLE"lEI\IT  1\1.  362167/CEE 
FIX~NT LES  QUALIT(S  1VPE  nu  RIZ  F.T  ~FS  IIRISUP~'S 






R~P.  CHRONOLOGTQU~  Rr~'  CE  01/06/71; 
sc~ 
RFGLEMENT  N.  876/67/CEE  Ol CONSEil  nu  20  l'oOVEMBRE  1961,  ~NST ITUAI\IT  POUR  LA  CAMPAGNE  DE  COMMfRCJAliSATION 
19f1/l'ô68,  UNF  AICE  SUPPlFMENTAIRE  ':·tp  l~S GRAINES  DE  .._;JLZA  FT  0!'  NAVE'TTE  TRANSFORMEES  EN  ITAliE 





F  Sl: IT E 
~FP.  CHRC~OLCGIQUE  R~F  CE  Ol/06/71; 
sc~ 
?E1RCS24 
REGLEMENT  NO  924/67/CEE  nE  LA  CC~~ISSICN,  DU  29  NOVEMBRE  1967,  !'IXANT  LA  LISTE  OFS  "lARCHES  ll.fPRESENTATIFS  A 
l~  PROCUCTION  POUR  LE~  MAN~ARINFS 






PEP.  CHRONOLOGIQUE  REF  CF.  01/06171; 
sc~ 
REGLEMENT  NO  926/67/C~E Of  LA  CC~JfiSSlCN,  DU  29  NOVE~BRE 1967 1  FIX~NT  LA  LISTE  DE~  MARCHES  RFPRESENTATIFS  A 
LA  PROCUCTICN  POUR  LFS  ORAI\Ir,Es  DOUCES 











RFP.  CHR~N0LOG!QUE  REf  CE  01/06/71; 
sc~ 
H1PC'iB 
REGLEMENT  NO  973/f7/CEF  Dl  CCN~EIL, nu  8  DECE~ijRE  1967,  r.I;L~TI~'  ~l'APPLICATION, DANS  LA  COMMUNAUTe,  OF 
CERTAINES  OISPOSITICN5  re  LA  D~CISIC~ DU  CCNSFIL  D1 ASSCCIATIQN  ENT'RF  LA  COM~U~AUTE  F.CONOMIQU~'  I':URnpcr~NF  ET 
LA  TURCUIE  RELATI~F A  L'ARTICLE  6  OC 
PRrTCCCLE  NO  1  ANIIDF  ~  1  '~CCC 1Hl  '1 1 HKA"A 
PEP.  CH~CNOLCGICUC  RFF  CE  01/0~171: 
tC3 
~E1RlCC<; 
REGLEIIIIENT  NO  10C9/67/CH  OU  CONSEIL,  DU  18  DECE~ARE 1967,  PORTANT  CPGANISATION  COMMUNE  DfS  !IIA~('HFS  OAN~ u:: 
SECTEUR  DU  SUCRE 
SUCR  LC~  AIDE  ocr.~ NSfCUEh 
127!5 
MJ~CCC 
FT 1TR E 
IIHC::UEII 
1276 







~er.  CE  ~1/06/711 
sc~ 
HlRlC U 
REGLE~ENT NO  1016/tl/CFF  DE  LA  CC~"'ISSICNt  nu  lq  CECE,.A~E  lq&T,  ~OD1F1-NT L!  ~EGLEM!NT NO  473/67/CFE  ~!LATIF 
AUX  CERTIFICATS  O'I,.PI"'RTATtCN  r:r  ''l'FlCPI'JRU"ICN  "lAN«i  l!!S  SF.CTF.liRS  !"'F.S  CIJRFf.LES  CT  D1J  RIZ 
C~RE  DIZ 
RrP.  CHRCI'ICLCGIQUr:  I:II=F  CF.  01/(')6/71; 
sc 3 
!OPlClE 
REHE~f:NT N.  1018/67/CEF  ::ltJ  CCNSEIL,  DU  19  OECE~BR~ 1967,  CIJ~PLETANT l" P,EGLEMENT  N.  365/67/CEE  RELATIF  AUX 
REGLES  OE  FIXATION  A L'AVANCI=  OES  PRELFVF,.~NTS  4PPLIC~BL~S  Ml  RIZ  I=T  AUX  BRISURES 
pep.  CHRCNCLCGIQU~  <l'OF  cr:  tJl/06/71; 
sc~ 
30RlC 1«; 
REGLEMENT  N.  1C19/f7/CEE  OU  CONSEILt  nu  19  DECEM~QE 1967t  CO~PLETANT  LI=  REGLEMENT  N.  366/67/CEE  ~TABLt~SANlt 
PCUR  LF.  RIZ,  LES  RfGLES  G~NERALES  R~LATIV~S A  L'~CTROI  1E~  qFSTtTIJTI1NS  A l 1 E)(PQRTATION  ET  AUX  CqJTERES  ~E 
FlXATlCN  CE  LEUR  ~[t.TAt.l 
~'HIERE  RIZ 











REP.  CHQONOLCGIQUE  REF  CE  01/06/71; 
sc~ 
~0"  1C2l 
RHLF"'ENT  NO  1027/tl/CE~  DU  C~N5EIL,  DU  21  C~CE~8qE 1967,  RELATIF  A LA  FIXATION  DES  QUOTAS  OF  BASE  POU~ LE 
Sl..CRIO 
Sl..CQ 
RFP.  CHRONOLOGIQUE  REF  CE  ~1/06/71; 
sc~ 
3E1RlC4C 
RHLEfiiENT  NO  1040/fl/CEE  DU  CONSEIL,  OU  21  CECE~RRE 1967,  MQnii=IANT  U:S  llEGLEMENTS  NOS  2l FT  158/66/CH 
RELATIFS  A  L 1 0RGANISATJC~ CC,.~UNE  ~cs  fiiARCHES  OANS  L~  SFCTFUR  nES  FRUITS  FT  LEGUMI=S 











RF.P.  î.HRO~OLCGIQUr  llFF  CE  01/06/71; 
S03 
REGLEMFNT  N.  lC41/~l/CEE  DE  LA  CC~~ISSirN, ru  21  OECEfiiBRE  19o7,  POPTA~T  ~n~~LITES n•APPLICATION  nFS 
RESTITLTIONS  A  L'E)PQqlATIC~  DA~S  LF  SECTFUil  DES  PQOnutTS  SOIMIS  ft  UN  DEGI~E  DE  PRIX  UNIQUE 
pcF  c~ nt/06/71; 
REGLEfiiENT  'JO  lC43Hllr:Fc  "~  L~  COIIIIIJSSICt-:,  OU  ?2  OEC':I"Rf(E  1967,  RHI\Tl~'  AUX  ~nnALITE<;  n•APPLICATtnl\l  PO'ID.  L~ 
FI~ATICN nES  OUOTAS  Df  ~A5E  ~~NS  LE  SF.CTEl..R  nU  SUCRr 




F SL IT E 
R!'P.  CHRCNOLOGL..•  .  q~~  r~ Ol/06/71; 
fC3 
~f1'llC~2 
PEGLF~ENT  N.  10~2/ll/CE' cr  LA  CCI'I'IISSICN,  '"ltl  22  rEC(II13RF  1967,  ·'AT If'  1\UX  MOOALITI'S  [l'APPLICATJml  n,  '\ 
PESTJTLTIDN  A  LA  PlllJDLCTICN  PCUP  U'<ï  HUILE<;  C'f:LIVE  IJTTLI'SE!'S  POl!'·  \.A  ~ABRJ":HION DE  CfRTAINFS  Cf'J"'<;Fil':'-'• 






REP  CHRONOLOGIQUE  REF  CE  01/06/71 
!'TITRE  ( FSUITE)  REGL  NO  422/67  /CEE,  NO  5/67  /EURATOM  DU  CONS i  DU  25  JUILLET  1967,  PORT  FIX  DU  REGIME  PECUNIAIRE 
DU  PRES  ET  DES  ME11BRES  DE  LA  COMM;  DU  PRES,  DES  JUGES i  DES  AVOCATS  GENERAUX  ET  DU  GREFFIER  DE 





INST  FIN 
REP  C.  'RONOLOGIQUE  REr'  CE  01/06/71 
367R5006/367R0423 
FTITRE  (FSUITE)  REGL  NO  42}/67/CEE,  NO  6/67/EURATOM  Dll  C'NS,  DU  25  JUILLE';'  i 967,  POR'r  FIX  DU  REGIME  PECUNIAIRE 
DES  MEMBRES  DES  COMMIS  DE  LA  CEE  ET  DE  L.:.  ''<:EA 1  AINSI  QUE  DE  LA  H  AUTORITE,  QUI  N'ONT  PAS  ETE 







INST  fiN  a46 
REP  CHRONOLOGIQUE  REF  CE  01/06/71 
367R5011 
REGLEMENT  NO·  11/67/EURATOM  DU  CONSEIL,  DU  21  DECL  ·f 'q6",  MODIFIANT 
LE  REGLEKENT  NO  4/6}/EURATOM  EN  CE  QUI  CONCERNE  I.~,  ·:~l!:  .:E.:  INDEMNITES 
QUI  PEUVENT  ETRE  ACCORDEES  A  CERTAIN  DES  FONCTè:ON~,~  :l"'~'  v:  LS  A 
L'ARTICLE  92  DU  STATUT  POUR  TENIR  COMPTE  DU  CARAr:.>  ·E  ''O:N.Bn  i)E 
CERTAINS  TRAVAUX 
MATIERE  STAT NSUlUI .. 
un 
,_UI'OCC 
"l  JTRI! 
FSI:JTE 
R!P.  CHAONOLCGIQUF  RI!F  Cl!  01/0617U 
SC! 
161AOC:n 
AEGLI!M!NT  CtEEI  N.  39/EE  DE  L4  tCMfi115SIO~,  OU  12  JANVIER  1968,  ~ontFIANT LE  RF.GLE~ENT N.  26/64/CF.E  REL4TIF  A 
LA  TENUE  A JOUR  OU  CAOASTRF.  VlTICOLF 






PEP.  CHRONOLQGIQU~  liE!=  CE  011061 11; 
sc~ 
~t811C051 
REGLEMENT  ICEEt  N.  511fE  DE  lA  COfl1fi11SSION,  DU  13  JANVIER  1968,  FIXANT  LES  ~ONTANTS CORRECTEURS  RELATIF  AUX 
QUALITES  CE  RIZ  '"BLUr:  BELLE"  FT  '"FORTUNA'"  ET  IlE  BRISURES  "FINE  DE  TURQIIJE'",  •GLIJTIIIIIONS  C  3'"  ET  •  GLUTIMONS  A 
1" 








liU fi CCC 
fT JTRE 
FSLITE 
REP.  CHRONOLOGIQUE  REF  CE  01/06171; 
SC3 
3tSRCCe5 
REGLEMENT  ICEEI  N.  S5/t8  DU  CONSEIL,  DU  23  JANVIER  1968,  CO~LETANT LE  REGLEMENT  N.  213/67/CEE  ETABLISSANT 
LA  LISTE  DES  MARCHES  REPRESENTATIFS  PO~ LE  SECTEUR  DE  LA  VIANDE  DE  PORC  DANS  lA COM"UNAUTE 
REP.  CHRONOLOGIQUE  REF  CE  01/06171; 
sc~ 
REGLFMENT  ICEEt  N.  l44/E8  DE  LA  CCM~ISSION,  DU  5  FEVRIER  1968,  RElATIF  AUX  DE~ANDES D'ACOMPTES  AU  TITRe  DU 
F.E.O.~.A.,  SECTICN  GARANTIE 






RFP.  CHRONOlOGIQU~  REf  CE  01/06/71; 
SC3 
3teRctec; 
REGLEMENT  ICEEI  N.  189/~8 DE  LA  CCM~ISSION,  DU  16  FEVPIER  1968,  RELATIF  A CERTAINES  MODALITES  D'ECOUlEMENT 
CES  GRAINES  OLEAGINEtSES  ACHETEES  PAR  LES  CRGANIS~ES c•JNTERVENTION 





f~L  IlE 
REP.  CHRONOLCGIQUE  REF  CE  01/06171; 
SC:? 
3~8RCl<;C 
REGLEMENT  ICEEt  N.  l9C/~8 DE  l~  CO~flliSSIONt  DU  16  FEVRIER  1968,  RELATIF  AU  PROCESSUS  DE  DENATURATION  ~eS 
GRAINES  DE  COLZA  ET  OF  NAVETTE 









F  51.: IT E 
fC! 
riEGLEMF.NT  ICt::r)  N.  lCfZ/te  ['1!:  lb.  CCioltJt'iSlt;N,  f)\J  th  ~EV"IFP  l911!J,  [, 
284/67/CEF  RFLATIF5  ~L~  GR~IN~S  QLFAGTNr:U~FS 
QEF  CE  01/06/71; 
sc 3 
'<HLEfoiENT  IC~'E)  NC  21:6/foA  'IL;  COIISF.Ilo  DU  20  fCVQIER  lq68,  JCTAI'ILI$'\A~T  C~'S  f'11SP.JSITinNS  CAf'~E  PO~ L!'S 
(CNTPA1S  F.T  ACCnRrS  TNT~PPP~CFSStn~"(LS (QII(FQNANT  l'~CH~T  DE  ~FTTFRAVFS 
I"H IEPE  c;uco 
IIU"CCC 







P~P.  ~HRCNOLSGIQUE  ~~f  C~'  Ol/06/71; 
!HPC<I~ 
REGLEI"ENT  ICEFl  NO  213/68  OE  LA  CC~  ~SSION,  OU  22  FEVRI~R  tq68,  MOOIFIA~T lE  REGlE~ENT  N~ 158/67/CEE  FIXANT 
LES  CIJEFFICIENTS  M 1EQUIVALEt\ICI"  FNTRJ:  · ··s  OTVEFISES  Q\JALIT~"'i  I')F  CEREAL!=S 
P~'=P.  CHRCNOLCGICUF  REF  C~ 01/06/71; 
REGLFfoiENT  ICEEl  ~.  234/68  nu  CO,.SEILt  OU  27  FFVQJER  1968,  PO~TANT  FTA~LISSE~ENT D'UNE  ORGANISATION  CO~~UNE 
CES  MAqC~ES  DANS  LE  S~C1ELR  DES  PLANTES  VI~ANTES  ET  CES  PRODUITS  ne  LA  ~LORICUlTURf 
r-F  LCI"  AICE  PCC~ 
pep.  CHRCNOLCGtQU~'  qrF  tf 01/06/·~u 
$C3 
~ECLF~FNT  ICEEl  NO  24~/h8 OE  L~  CCM~ISSIO~,  DU  29  FEVFII~R  IQ6A,  ~TABLt~SANT OFS  ~10ALTT~S O'A~PllCATIO~ 
CC~CERNANl  LA  DIFFF~FNCIATIO~ OES  CC~TRATS  D~  LIVRAISC"  Of  SETTF.RAV~'S 







liU  CCC 
I:TllllE 
q~F  cr:  01/06t7l; 
sc~ 
REGLE"'ENT  !CEE,  EUP.ATr:M,  CECAI  Nf'  259/68  !JU  CONSEIL,  DU  29  FO:VRIFR  F~68t  FTXANT  LE  STUUT  nt'.'~  fONCTIONNAIRES 
DES  t':OMMUNA~TES  EUROPCFNNIOS  AT~SI  QUE  LE  PFGI'""  APPLICA~U.'  NI)(  A 11H.F.S  AGC:NT'\  D"  ClOS  C0~"4UNAUTES,  ET 
I"STJTL~~T  CES  '"E~LRrS  PARl\CULlERES 
TE~PCRAIREMENT  APPLICAPL~S  AU~  FC~CTICN~A[P~'S oc  li  rc~~rSSI0~ 
lNST  SiAT  =48 
REP.  CHR~N8LCGICUE  qEF  U:Ol/06/7!; 
REGLE~FNT  lCEE,  ELRATC'-',  Cr:CAI  MJ  26C/68  DU  CON')EIL  CU  29  FEVRI"'P  1q68  POPTANT  FJUlTON  I)ES  CCNniTI'l~'i n  I')F 















R!Po  CHROt.nLCG1QU•  R!F  ce  01/061111 
IC! 
3UR02U 
REGL  CCEErEURATCM,CECA 1  NC  261168  OU  CCNS,  OU  29  FEVRII!R  19611,  MOO  LI!!  REGL  ~0 423/61/C!I,  NO  6167/EURATCIIII  I')U 
CONS,  CU  2!  JUILLET  19t7,  PORT  FIX  OU  R•r.I"F.  PECIJNtAIRI!!  DES  IIIIFMBRI!!S  OeS  COM~ DE  LA  C!E  ET  DE  LA  CF.EA  AINSI 
CUE  CE  LA  HA~TE ALTnPtTE  CUI  I\ 1 CNT 
P~S  ETE  NCMMES  ME.,~PF~  OF.  l~  CC.,M  Ut.ICUE  CES  CC.,., 
II\ST  FIN 
REPo  CHRGNOLnGJQUF.  RI=~'=  CE  01/06/71; 
SC3 
REGLE.,ENT  ICEEJ  NC  2f3/6S 1E  LA  CC.,.,ISSION,  DU  4  .,ARS  1968,  ~101FJANT LE  PEGLFMENT  ~0  473167JCEF  RELATIF  AUX 
CERTIFICATS  C1 IMPORTATit::l\l  C'T  1 1":XPORTAT!ON  ""AIIIS  U::  St:CT"'UP  OFS  CFRHL"'S  "'l  I)IJ  R.IZ 
CEPE  RIZ 
REP.  CHRONOLCG1QU"'  R""'  CE  01/06/71; 
sc~ 
REGLEMENT  CCI::EJ  N.  3151f8  OU  COI\SEilo  OU  12  MAilS  1968,  FIXAW"  DES  NOR"'ES  DE  QUALITE  POlJ't  LES  BULBES,  LFS 
CIGNCN5  ET  LES  TUBfRCLlES  A  FLE~RS 






RFPo  CHRONOLOGIQUE  ~EF  CE  01/06/71; 
sc~ 
R.EGLEfiENT  CCEEJ  N.  ~16/f8 DU  cm,SEllt  OU  12  ,.ARS  1968,  FIXANT  DES  NOR.MES  OE  QUALITE  POUR.  LES  FlEURS  COUPEES 
FR~ICHES  ET  LES  FEUILLAGES  FRAIS 








t.t: .. CCC 
fllTRE 
f Sti tT E 
DFPo  CHRONOLOGIOUF  ~"'F  CE  Ol/06/71; 
sc~ 
REGLEMENT  CCEEt  No  347/tS  l'llJ  COt\SEILt  DU  27  ,.AR~  1968,  PI'JRT.a'lT  OEROGATiflN  ET  CO"PLEMENT  A L'ARTICL!'  20  OU 
REGLEMENT  N.  1116"-/CEE  RElATIF  AliX  CONDITICNS  DE  L1 CCTQOI  011  CONCOURS  DU  F.EoOoGoA. 
REPo  CHRCN~LOGIQUI:: 
sc~ 
REGLEMENT  CCEE)  No  ~49/fe  DL  COt.SEILo  DU  27  "ARS  1968,  RELATIF  A lA  CONTPI~JTION DU  FoEoOoG.A.  A LA 
REP~RATION ,ES  00"MAG"'5  r.Al5E~  "'N  TTALIF.  PAR  LA  PF.STI::  PORCII\IF.  ~FRICAINE  ~URANT L'ANNEE  1967 






REP.  CHRCNCLrGIQUE  REF  CF.  01/06171; 
REGLE,.ENT  ICEE)  Ill.  3~0/H OU  COI\SEIL,  I)U  27  MARS  1968,  RI=LATJF  A LA  CONTRIRUTION  FINANCIERE  DE  LA  r:O"!MtJNAUlf 
AUX  FR~IS ENTRAINES  PAR  LFS  ENQUETFS  SUQ  LE  CHFPTEL  PCRCI"  EF"'ECTUFES  PAq  LES  ETATS  MEM8RES 







"EGLFMf~T  IC~~I  No  391/6~ 1E  LA  CCJrJriS,lCN,  CU  1ER  AVPJL  19~8,  ~FL  rtF  !UX  ~UC~LIT~~  n•APPLIClTIO~ nr~ 
ACHATS  0 1 l~l~RVENTICN  OA~S  l~  ~~CT~U~ 0"  L~  VIANCE  DF.  PQ~C 



























l'lU ft CCC 
FT ITRE 
FSUlTE 
R~P.  (~QONClCGIQUF  RH  CE  01/0h/71; 
REGLE~ENT  CCFFl  ~. 4CS/éP.  0~  LA  CC~MISSION,  OU  4  AVRIL  1968,  ~OniflANT LF  ~ï:GlFMENT N.  469/61/CEE  E~ CE  QUI 
CC~CEPNE LES  MO~IFlC~TirNc  ~cS  PRFL~Vc~cNTS APPLICABLeS  AU  RIZ  FT  AUX  BRI~URES 
RFP.  ~HRONCLCGI<:UF.  QH  r.e  'll/06171; 
SC:! 
3teRC41<; 
REGLE~ENT  (CEEI  NO  419/f8  DU  COIIiSEt~,  OU  5  AVRil  1968,  MCDIFIANT  ET  CO~PLETA~T CERTAINES  DISPOSITIONS  DES 
REGLE"~EI'ITS  "lOS  3  q  4  CCN(FRNANT  LA  S.-,·lJRITF  SOCIALF  OE'i  TR-.VAILLf:IIRS  MlGPANTS 
LCT  =4( 
RfP.  CHRONOLCGIQUE  R~F  CE  01/06171; 
SC! 
REGL  (CEE,  EURATOM,  CF.CA)  NO  421/68  DU  CONS,  nu  5  AVRil  1968,  MOD  LE  REGL  NO  423/67/CEE,  NO  6/67/EUR  DU 
CONS,  CU  25  JUillET  lqf7,  PORT  FIX  nu  REGI~E  PECUNIAIRE  nES  ~EMARF.S  DES  COMMIS  OE  LA  CEE  ET  0!  lA  CEEA  AINSI 
QUE  CE  lA  MAUTE  AlTCRTTE  0~  lA  CECA  <:UI 
N1 CNT  PAS  ETE  ~C~~FS  ~F~RRES OE  lA  CC~~  U~ICUE rES  CC~~ EUR 
INST  ~IN  =4f 
REP.  CHRC~CLCGIQUE  RJ;f'  CE  01/06/71; 
REGLEMENT  CCEEI  NO  427/fe  OF  LA  CC~~ISSIO~,  ~U g  AVRIL  lq6a,  MODIFIA~T LE  REGLEM~NT ~0 633/67/CEE  EN  CE  OUI 
CCNCERNE  LA  PREFIXATICN  OF  LA  RESTITUTION  A  l'E~POPTATION  ~F 8LE  TFNORF. 
CERF  Rtl 
QFF  C~  01/0~/71; 
sc 3 
3teRC4! 1 
REGLEMENT  ICEE 1  ~0  431/H'  DU  C':NSI'Tl,  nu  q  !IVRIL  1968,  OETFII~P~ANT lA  QIJALITE  TYPE  POU~ LE  SUCRE  BRUT  ET  LE 
LIEU  CE  PASSAGE  (N  FPCf'\TP::Pr:  DE  ta  CC!O~UNt.t:1'C::  pruR  LE  CAlCUL  ~p;  PRIX  C.A.F.  !:lt.NS  LE  SF.CTEUR  OU  SUCRE 
PEP.  CHRC"-CLCGIGUF  O~F  Cf- 01/0~/71; 
REGLEMENT  CCEEI  NO  44~/68 nu  CONSEIL,  OIJ  9  AVRIL  1968,  MODIFIANT  lF.  REGLEMENT  NO  174/67/CEE  RELATIF  AUX 













RF.GLF~ENT  ICPEI  N.  446/~8 !'lU  COt.51!1L,  OU  9  AV~ll  11:168,  ReLATII=  AIJlC  i'IEStJRES  P.II.TlC\ILJEitFS  n•JN'TEitVI!NTION  ~ANS 
LE  SFCTEUR  n~  RIZ 
~ 1 z 
Ill'~  c"  1) 1106/71; 
REGLE~ENT  (CEE)  NG  G47/E8  OL  CONSEIL,  ,U  9  AVRIL  1968,  F'TABLISSA~T  LFS  R~'GLES  GENERALES  EN  ~ATIERF 
C'INTERVENTION  PAR  ACHeT  OANS  LF  SFCT~LP  ~\;SUCRE 






NS ECU Et. 
l311t 
FS\;ITE 
R~'P.  CHRCNOLCGIQUf  RF''  f.l:  01/06/71; 
sc~ 
REGLE~ENT  ICEEl  NO  459/Ee  ~U CONSEIL,  OU  5  AVRIL  1968,  RELATIF  A LA  O"FE~SE  CO~TRE LES  PRATIQUES  OE  DU~PING, 
PPI~ES CU  SUBVENTJrNS  <;E  Lll  P"RT  I')E  PAYS  NCN-"'E"'3Rf'S  IJE  LA  r::llMMU"'fi!ITE  "C0N0"1[QUF  FIJROPttNNE 
PCC"  TCC  ~CPS  AGRI  =~~ 
RFP.  CHRCt-.CLCGICUF  ~~F  CF  01/06/71; 
sc~ 
~HRC511 
REGLEMFNT  ICEE)  NC  517H8  DU  COt.SFIL,  DU  29  AVRIL  1968,  CCMDL ETA"'T  LE  P.EGLE'IE'NT  NO  120/67/CEE  EN  CF  OUI 
CCNCFRNE  LA  RESTJTLTICN  A  ACCCROFR  PCUR  nE~  PR0~UITS  QU  S~CTFIIR  nES  (FqEALes,  EXPORTES  SOUS  LA  FOR~E Dt 
PRCCUITS  CE  L'INOLSTP[F  CHI"'ICU~ 






REP.  CHRONOLCGIOU~  RF~  u  Ol/(')6/71; 
sc~ 
REGLI!MENT  ICEF.I  NO  ~31l/f8  DU  CCt-.SEtL,  D\J  ~q 1\V:lll  1968,  M!';OtFIA'IT  LI!  f.'FGLFMENT  NO  131/67/CEE  EN  U  QUI 
CCNCFRNE  LES  FRAIS  Of  TRANSPORT  PP,JS  ~'N  cnf':SIDI"RATTON  PCIIR  LA  OFTFP~t"'ATION  OES  PRIX  n'INTERVFNTION  !JFRIVF.S 
CAt-.5  LE  SECTEUR  OE5  CEREAL"5 











RFP.  CHRCt-.OLrGIQtJF  JlfC  (l'  01/(')6/71; 
$C ~ 
RFCLE1'4ENT  (CEE)  NfJ  55'l/i:8 !t LI\  CC"'"l'Sqc",  '1U  6  MAI  1968,  PîPTA'JT  'II"Jf'~LITFS  O'APPLICAiiON  DU  RFGLFMFNT  ~lfl 
~tl/67/CEE  FIXANT  LE~  ~<=qJTLTICN'S  A  LA  PQCf"lUCTICN  PCIJR  L"'S  r,P.IIAUX  F'T  <;!''IOULES  DE  "'AIS  FT  LF'S  BlliSIJQF'S  ['IF' 
RIZ  UTILISES  DANS  LA  RRA'i'SEAtc 
CEPE  RIZ 
AFF  CE  11/06/71; 
sc 3 
PECLEMENT  IC~~I  N.  5f4/fE  nF  LA  CCM"'ISSIC~,  JU  24  AVRIL  1968,  RFLATIF  A LA  NON-FIXATION  DE  MONTANTS 
SUPPLEMENTAIR~S PCUR  Lr.~  I'~Pn?THTCNS  '1F  PCRCS  VIVANTS  lOT  OE  P'JRC<;  fiBATTUS  <=N  PROVFNANCF  DE  POL'"1GNF 






'l E  F  C  ~:  0 1  1 061 Tl 1 
IC  ~ 
REGLEMENT  CCEEI  N.  5l5/61!  DE  LA  CCfll"'lSSICI'\,  DU  24  AVRIL  1968,  RELII  1.  A LA  "4C~-FIXATINI OE  ~rlNTANn 
SUPPLEMENTAJIIF.S  POt.:R  LF'S  COQS,  POULF.S  ET  PC!JL"T'i,  LES  CIINARI"l'i  ET  LE~  l)]"'t;,  ~1\A.TTUS,  EN  PROVI=NANCE  r>F  PiJL'J!;•"' 















QfP.  CHRC"OLCGIQUE  ~EF  CE  Ol/06/71; 
$C~ 
REGLEMENT  ICEE 1  N.  58'111':8  DE  LA  CC"flllSSIOt.:,  OU  14  MAI  1968,  RHATIF  AUX  MODALITF'i  nF  MISE  EN  VFNTE  DE 
L 1 ~UILE D'OLIVE  DETENUE  PA~  LES  ORGANISM"S  n•tNTFRVFNTION 
REP.  rHRCNOLCGIQUF  REF  CF  01/06/71; 
SCJ 
REGLfMENT  ICEE 1 N.  619tt8  OE  LA  CC"'h ':SION,  OU  21  MAI  1968,  r.OMPLETANT  LE  REGLE"'ENT  N.  47'3/67/CEE  RFLATIF 
AUX  CERTIFICATS  0 1 IMPORTATIGN  FT  n•e~P~~TATICN OANS  LE  SECT~JR nES  CEREALES  ET  OU  RIZ 
Il IZ  CE~E 
RFP.  CHRONOLOGIQU~  REF  CE  01/06/11; 
$C3 
REGLEMENT  lCEE)  NO  6~3/68 nu  CONSEIL,  OU  29  ~AI  1968,  ~ODIFIANT LE  REGLEMENT  NO  120/67/CEE  PORTANT 
ORGANISATION  COMMUNE  ~ES  MARCH~S  ~ANS  L~  SECTEUR  O~S  CEREAL~,  NOTAM~E~T  EN  CE  QUI  CONCERNE  LES  MESURES 
SFECI,LES  PREVUES  PCLR  l'ITALIE 






RF.P.  CHRONOLOGIQUE.  R~F  CE  01/06/71; 
$03 
3teRCf"'" 
REGLEMENT  ICEEJ  NO  644/t8  OU  CO~SEIL, OU  29  ~Al  1968,  ~OOIFIANT  LE  REGLEMENT  NO  172/67/CEE  RELATIF  AUX 
REGLES  GENERALES  REGISSANT  LA  "lENATURATION  !"JIJ  BLE  FT  OU  SEIGll"  PANIFIABLE 











RFP.  CHRONOt~GlQUf  PEF  CE  01/06171; 
REGi.EMENT  lCEEI  NO  E~3/6S OU  CONSEIL,  DU  3!1  "Al  1968,  RELATIF  AlJX  CONOITIOIIS  OF  MODIFICATION  OE  LA  VAL~UR  OE 
l 1UNITE  DE  COMPTE  lliLlSEE  POUR  LA  PCLITIQU~  AGRICOLE  CCM~N" 
TCC  "(NA  li"H 
PFP.  CHRCIICLCGIQUF  ~!:F  CIE  01/06/71; 
SC3 
~teRC  1?c; 
!IEGLEMENT  CCEEI  N.  739/61'  ~U CONS!;lLo  nu  18  JUIN  1968,  FIXANT  LES  REGLES  GENFIIALES  POUR  l'OCTROI  Tl'UDE'i  AU 
STCCKAGF  PR.l~E  DAh5  LE  5ECTELP  OF  LA  VIANDE  OF.  OQRC 
,__liEIIE  PCRC 1\t;frCCC 
!=TITRE 
FSUIH 
REP.  CHRCNOLOGIQU~  q~F  CF.  01/06/71; 
$03 
REGLEMENT  CCF.Et  N.  14tlt8 ne  LA  CCIIMISSION,  DU  20  ~JIN 1968,  MODIFIANT  FT  COMPLETANT  LE  REGLEMENT  N. 
118/66/CEF.  RELATIF  1\  LA  FJCHI'  0 1ElCPLOITATJCN  'lU  AESHU  D'IN!=ORMATtON  COMPTAI'ILf.  AGRICOLE 












REP.  CHROI\CLCGIOuE  R'OF  CF.  01/06/71; 
sc~ 
~teRC141 
REGLE~ENT  CCEEI  "l.  147168  m:  LI\  COI",.,ISSIO~,  OU  7.0  JUIN  1968,  PfCRHNT  MOOIFICATION  OU  REGLEMFNT  N.  184/66/CEF 
REL~TIF A  LA  CCLLF.CTF,  LA  VERII'ICATION  ~T  L~  TRANS~TSSION ~~ OONNEF.S  CO~PT~RLES ~ECUEILLTES EN  VUE  nE  LA 
CC~ST~T~TION DES  REVE~L~  CA~5  LF.S 
E)PLC11AliON5  AGRICCLE5 
~GR  1 
RfP.  CHRONOLCGIOUF  RF.!=  CF.  01/06/71; 
sc~ 
~teRC148 
PEGLE~ENT  CCEE)  NO  148/68  OU  CCNSF.Il,  DU  18  JUIN  1968,  RELATIF  AliX  PEGLES  GENERALES  POUR  LE  REPORT  fl'UNF 
P~RTIE  CE  LA  PROOLCTION  OE  SUC~E  A  LA  CA~PAGNE SUCPIERE  SUIVANTE 












REP.  CHRONOLOGIQUE  R'EF  CE  01/06/71; 
S03 
REGLE!o~ENT  CCEE  t  N.  H9/t8  DU  CONSEIL,  DU  18  JUIN  1968,  RELATIF  AU  FINAI\ICEMFr.jT  DES  DEPENSES  0 1 1NTERVENTIOI\I 
SUR  LE  MARC~E  INTERIEuR  OANS  LE  SECTEUR  OU  SUCRE  PENOAI\T  LA  CAMPAGNE  1967/1968 
FECG  SliCP 
RI=P.  CHRChCLCGIQUF 
S03 
~teRCl~C 
REGLEMENT  CCEEI  NO  750/f8  OU  CONSEIL,  DU  18  JliiN  1968,  ETABLISSANT  LES  RFGLES  GENFRALES  DE  COMPENSATION  OES 
FRAIS  CE  STOCKAGE  DAN5  LE  SECTEUR  DU  SUCRF 





F Sl.IT E 
P~P.  CHRC~CLCGICUE  RE!=  CE  01/06/71; 
sc~ 
3f€RCH 5 
PEGLEMENT  CCEE)  NO  1~5/68  0~  CC~S~IL, OU  18  JUI~ 1968,  ETARLISSANT  LES  REGLES  GENERALES  APPLICASLE~  ~  LA 
RESTIH:TION  A  LA  PRCfll:CTIC•l  PCUR  LF  SUCRE  UTILI~~  I)ANS  L1 II\InJSTRif  CHIMJQUF. 




PEP.  CHRC~CLCGICUE  ~EF  CF  01/06/71; 
3teRCH6 
~EGLF.:~ENT  CCEEI  NO  itl:lte  f'll  CONSF.llt  OU  18  JUIN  1968,  ETABLISSANT  LES  Rl:GLES  GENERALES  CONCERNANT  L 1 0f"TI!QJ 
CES  RESlllLllONS  A  L 1 E)PQPTAliC~  DE  SUC~E 
IIHIERE  SU(Q 
tt&t NU;un. 
1111 
P<I.I .. CCC 
IITJTRI: 
FSI.ITE 
~FI"  Cf  'll/Obl 1\1 
IC! 
!UIICHC 
REGLEMENT  CCEEI  NO  HC/68  r,u  CONSEIL,  OU  111  JUIN  1968,  RF.LAUI=  A ·' FIICUIOt'-4  A L'AVANCE  OFS  PIIHEVFMFIII·  · 
CANS  LE  SECTEUR  01.  SI.CRF 
fiUTIFIIE  SUCR 
NSEQUEf'o; 
~~  ?'.i 
PIL~CCC 
FT ITRF 
F 51. IT E 
RFP.  CHRONnL~GIQUE  PCF  CE  01/')6/71; 
~HPCH2 
REGLEMENT  IC~EI  NO  782/t8  OF  LA  CCfllfiiiSSIDNt  DU  26  JUIN  lq68,  ETABLISSANT  LES  M~CALITES D'APPLICATION  EN  CF 
CUI  CC~CERNE  L 1 AC~A1  DE  SI.CRE  PAR  LES  CRGA~ISfiiES  ~'INTERVENTION 






REP.  CHRC~CLCGIQUE  RH  CE  01/06/71; 
sc~ 
REGLEMENT  CCEEI  NO  E74/t8  DE  LA  CC'fiiiS51QN,  OU  26  JUI~  1~68,  FIXANT  LES  MODALITES  DE  CALCUL  DES  PRIX  C.l.F. 
CU  SUCPE  BLANC  ET  OU  SI.CRE  RRUT 






RCP.  CHRONOLOGIQUE  REF  CE  01/06/71; 
sc~ 
3tePCH!; 
REGLE~ENT  CCEFI  NO  78'5/68  OE  LA  CC!'!'ISSION,  DU  26  JUIN  1968,  FIXANT  LA  QUALITE  TlPE  ET  LES  MODALITES  DE 
CALCUL  OU  PRIX  C.A.F.  ~F.  LA  ~ELASSC 















FSI. JT E 
IUTIEPE 
REP.  CHRONCLCGI~Uf  REF  CE  Ol/06/71; 
sc~ 
3teRCEC2 
REGLEMENT  CCEEI  NO  802/tS  DU  CO~SEIL, OU  27  JUIN  196A,  PELATIF  A LA  OECINITJON  COMMUNE  OE  LA  NOTION 
D'ORIGINE  DES  MARC~ANDISES 
PCC!'  IIIPL  UC  =lt1 
RFP.  CHRC~CLCGIQUF  RI'F  CF  01/06/71: 
$C3 
~fSRCEC.! 
~EGLE~ENT  ICEEI  NO  80~/t8 DU  C~NSF.Ilt  OU  27  JUIN  1968,  RELATIF  A  LA  VALEUR  EN  DOUANE  DES  MARCHANDISES 
uc  IfiiPL  =lt1 
REP.  CHPCNPLCGICUf  DE!=  CE  01/06!11; 
sc? 
REGLEMENT  CCEEI  N.  AC4/~8 DU  CO~~EIL, nu  27  JUIN  1968,  PORTANT  OPGAMISATION  COMMUNE  OES  MARCHF5  OAN5  Lf 
SECTEUR  OU  lAIT  ET  ~ES  PROO~ITS LAITIFRS 










RE~. CHRONOLOGIQUE  ReF  ce  Ol/06171; 
SC'! 
'H8RCEC!l 
~EGLE~FNT  CCEEJ  N.  8C~/f8 DU  CCNSEIL,  DU  27  JUIN  1968,  PCRTlNT  ORGANISATION  COMMUNE  DES  MARCHES  DANS  LE 
SECTEUR  DE  LA  VIANnE  ROVINF 
BCV  LC~  AIDE  PCC~ 
~FP.  CHRON~LCGIQUE  PEF  CE  01/06/71; 
REGLE~ENT  ICEE)  NO  e21/loP.  DE  LA  CCII,.ISSION,  DU  28  JUil\  1968,  RELATIF  A  LA  "lEFINlTION,  APPLICABLE  POUR 
L'OCTPCI  CE  LA  RESTITLTIO~ A  L'EXPORTAT!CN,  DFS  GR~INS  MONDES  ET  ~ES  GRAINS  PERLFS  re  CERI'ALFS 






RFP.  CHRONr.LCGI~UF  REF  C"  01/06/71; 
sc~ 
REGLFMENT  (CEE)  N.  823/é!l  OU  COII.SEilt  nu  28  JOIN  1968,  DETER"'IIIIlNT  LES  GROUPES  I)F  PRODUITS  ET  LES 
DISPOSITIONS  SPECIALE5  RELATIV!=S  AU  CALCUL  OES  PRHFVEIIE~ITS  "lANS  LF  S<=CT~'UR  Dll  LAIT  ET  DES  PROOUtTS  LAITIERS 











RE~.  CHRCI\GLCGICUE  RFF  CE  01/06/71; 
SO! 
REGLEMENT  CCEE)  N.  827/E:B  !JU  CCNSEIL,  DU  28  JUIN  1968,  PORTA1H  ORGANISATION  COMMUNE  DES  MARCHES  POUR 
CERTAINS  PRODUITS  ENUMFR~S A  L1ANNFXE  IIDU  TRAITE 
SCLC  LCM  AICF  PCCM 
REP.  CHRONOLOGIQUE  qEF  CE  01/06/71; 
sc~ 
RHLEMENT  (CEE)  NO  830/loB  OU  CONSEIL,  OU  28  JUIN  l<J68,  PQRTA~IT  MOOIFICATION  DES  REGU:MENTS  NOS  120/67/CF~, 
122/67/CEE  ET  359/(:7/CF"  POPTANT  ORGANISATICN  CC"'MU"'E  "JFS  M~RCHFS  DANS  LES  SECTEURS  DI"S  CEREALES,  DE  LA 
VIANCE  DE  PORC,  DES  CELF~ FT  OU  RIZ 






RF.P.  CHPCI\CLCGIQUE  l:IEF  CE  01/06/71; 
SC! 
REGLEMENT  (CEEI  NO  E35/68  rye  LA  CrMI'J5SIO~,  DU  28  JUill.  196q,  ETABLISSANT  L~~  MO~ALITES  D'APPLIC~TION 
CCNCERNANT  LA  RESllllliON  A LA  PPCDUtTIC~  PCU~  LE  SUCRE  UTILISE  DANS  l'INDUSTRIE  CHIMIQUE 






PEP.  CHPCNCL~GICUF.  QE"  c:- 01/06/71; 
sc~ 
'HEP CE 37 
PEGLEr-fr-.T  (CEE)  NG  S37Jf.8  '1E  LA  cr:~"ISSION,  DU  28  JlliN  1968,  ~ELATIF  AUX  MODALITES  D'APPLICATION  np 
PRELEVEMENT  DANS  L~  ~ECTELP  DU  SCCrF 







R~GLEMENT  ICF.EI  N.  8"2/eB  nu  Cni\SI:IL,  OU  2!1  ,  MC"lii=UNT  LI;  REGLF.M:  ··~  'l•  !176167/r.Fe  INS'TITUANT  U~F.  "!' · 
SUPPLEMENTAIRE  POl;R  LES  GRAIN~S  n~  COLZA  F'T  ~~  NhVI=T'T~  TR~N~I=ORME~S  ~N  FTAL!~ 
f".lli!:~E  fi'GRA 
1\L~CCC 
FT lTRE 
F Sl; IT E 
R[P.  CHROI\CLCGI~U~  REF  C~  01/06/71; 
REGLEMFN'T  ICEFI  N.  845/68  nu  CONSEIL,  nu  28  JUIN  1968,  MCOIFifl"iT  LA  O!IRFf;  nE  VALIDITE  OU  REGLCMENT  N. 
l-42/67/CEE  RC:LATII=  ~UX  RI=STITt;TIC'"'S  A L'FXPGRH.TION  OF.S  GRAINES  oc  CnLZAt  DF  NAVHTI=  ET  ne  TOUPNF.t;OL 

















F SL IT E 
Rf;P.  CHRCNCL~GIQUI';  RH'  CE  01/06171; 
SC? 
3HRCHO 
REGLEMENT  ICEEI  NO  86CIH  nE  LA  Clr'··ISSIONt  OU  28  JUIN  lq68,  MODIFIANT  LA  VERSION  EN  LANGUE  ITALIENNE  OU 
PEGLE~ENT NO  47~/t7/CFE RFLATTF  AUX  c~RTJFICATS  ry•IMPCRTATICN  ~T  D'EXPORTATION  OANS  LE  SECTEUR  DES  CEREALES 
ET  CU  Rll 
CERE  P IZ 
pep.  CHRONOLOGIQUE  R~'F  Cf;  01/06111; 
SC3 
3t8RCEt2 
REGLEMENT  ICEEJ  N.  8t2/fE  DE  LA  CO'~ISSION, DU  28  JUIN  19611,  MODIFIANT  LE  REGLEMENT  N.  281t/671t:EE  RELATif  A 
CERTAINES  MOOALITES  ry•APPLICATICN  ~ES  R~STITUTICNS A L'EXPORTATION  OFS  GRAINES  OLF.AGtNEUSES 
R~~  CE  nl/06/71; 
SC3 
REGLEMENT  (CEEJ  NO  St~/te DU  COI\SEilt  DU  28  JUIN  1968,  PORTANT  ORGANISATION  COMMUNE  DES  MARCHES  DANS  L'= 
SECTEUR  OES  PROOVITS  T~ANS"'ORM~S  A BASE  nE  cRUITS  ET  L~GU~ES 
F-L  AIDE  LCII  PCC~ 
PEP.  CHR~NC  CGICUE  RFF  CE  01/06/71; 
$C 3 
3tERCE1t 
REGLEI'IENT  {CHIN.  876H8  nu  COI\SI'rL,  DU  2A  JUif\  1968,  ETABLI';~ANT,  !)ANS  LE  SC:CTEUR  OU  LAIT  FT  DES  PRQOIJITS 
LAITI~RS,  LES  PFGLES  GENFR~lçS RELATIVES  A L'CCTRCI  OI'S  RFSTlTIJTIONS  A L'fXPORTATION  ET  AUX  CRITF.PES  ne 
Fl~ATICN  CE  LELP  ~(~1~~1 
RFP.  (HPOf',;QL(GICUr  fli'F  CE  !'ll/06/71; 
sc:: 
3tS~CE17 
RFGLFMFNT  ICEEI  NO  S17/68  DE  LA  CC~,.ISSIONt  OU  1ER  ~JILLFT 1968,  Pr~TANT  O~ROGATION  AU~  ~ORMES  COM~UNES ~~ 
QUALIT~ PCUR  LES  AGRUMES 







~EGLEI'E~T  ICE!l  N.  ee~ltA  ~~  CCN~EIL OU  ~8  JUI~  \~~8,  erA!LI~SANT  OINS  LE  $!CT'Uit  n~ lA  VIAN~! !OYINF,  LFS 
RfGL~S  GEN~ItAL!S  CCNCF~NANT  L'OCT~CI  ~~S  II~STITHTION~  ~  L'~XPniiTATtnN,  ET  L"  CRITP•~S n!  FIXATION  DF  L~U• 
l'Ct.. TANT 











'lH  CE  01/06/71; 
$C! 
'HEflCEEl 
PEGLE~ENT  IC~EI N.  EE7/t8  ~1.  COI\SEIL,  DU  28  JUIN  1968,  ~CDIFIANT  LF  REGLF~ENT N.  1lf/f7/CFE  PELATIF  A  L'~I~F 
PGUR  LES  ERAINES  CLEAGINFLSFS 
RE~'  CE  01/06/71; 
$C~ 
3HRCH8 
REGLEMENT  CCEEI  N.  888/68  Dl:  CCNSEIL,  DU  ?8  JUIN  196A,  ETABLISSANT  DES  REGLES  GENERALES  REL.TIVES  AU  REGIMF 
SPECIAL  A L 11MPOR1AllCN  nE  CF.RTAINFS  VIANDES  COI\GEL~'ES  OFSTINEES  A LA  TRANSFORMATION 




REP.  CHRCI\CLCGIQVE  REF  Cl=  01/06/71; 
$C~ 
REGLEMENT  ICEEI  NC  9C4/6R  ['If'  LI\  CCIII"lSSION,  Dl!  4  JUILLET  lq68,  Mf'JI)lFIANT  LA  LIST"  Df'S  MARCHES  REPR.fS~'NHTI~'S 
A LA  PRODUCTION  POUR  LES  PEC~FS 









F5L IT E 
~SE<:UEI\ 
1~12 
liU  CCC 
FTITRE 
F5liTE 
RFP.  CHRONOLOGIQUE  QEF  Cf  01/06/71; 
$C! 
3teRC<; 1C 
REGLEMENT  ICEEI  N.  910/t8  Df'  LA  CCI"~lSSION,  5  JUILLET  1q68t  PELATIF  AUX  MODALITES  CCNCERNANT  LF.  CERTIFJrAT 
C1 1MPVRTATIGN  OES  MATIERFS  GRASSES  EN  ITALIE 
REP.  CHR~I\OLOGIQUI=  REF  cc  01/06/71; 
$C3 
'HBRCr; 11 
REGLEMENT  ICEF.)  N.  911/tS  nE  LA  CC~-!II(SSHJt\,  OU  '5  JUILLH  1q63o  RF.l<HIF  A  Cf~TAI"lO:'>  MOD.ALIHS  CC"lCFil"'AN'T 
L1 AICF  PO~R  LES  GRAINF~  CL~'AGINEUS~S 
PEe  (~ 11/06/71; 
PEGLFMENT  ICEEl  N.  937/~E nr  L'  C~~~ISSir~, nu  10  JUILLFT  1q6A,  ~CniFIANT  LE  REGLFMENT  N.  470/tl/CFF  F"l  (1= 
QUI  CONCERNE  LES  CUALITF~  ~1  QUANTITFS  ~F  RIZ  p~roy  PPIS  "N  (HARG~  PAR  LES  nRGANISMES  D1 INTFRVFNTIO"l 









F 5l IT F 
R~GLEII.ENT  ICEF.I  Nf1  t;6€/t8  '1L  COt-.S~ILt  nu  15  JUILl!:T  l'l6A,  R!:l  ATTF 
A  e~SE  CE  CERE-LES  Pf1LR  Les  4~T~AUX 
~Eo,  CHR~NOLCGICUF  DEF  CE  01/0h/71; 
RFGLEIIENT  ICfEl  N(LgtG/f€  ~L  C~t-.SEIL,  ~U 15  JUILLET  1968,  ~SrylflANT  LF  REGLE~EHT NO  120/61/CFE,  onoT&NT 
CRGt.NISATION  COM~t.:NI'  ~'F<  "'RCHc~  r)fiNS  Le  S<:r.TEIJR  '"lE~  CEPF&L!::S 
~I'P,  ~YR0NOLOGICUF  CF  01/06/7l; 
SC3 
REGLEMEI".T  ICEEl  N.  G7l/68  DU  Cf't-.Sb  DU  15  JUILLH  l96ti- ET'CI ISSANT  LES  REGLES  GENERALES  RF.GISSANT  LF.S 
MESURES  OIINTFRV~NTIC~  SUR  LF  MARCHE  ~s  FRGMAG~S  GRAN~  Pft~ANO  ~T  PARMTGIANO-REGGIANO 





pep,  CHRONCLCGICUF  RFF  CE  Ol/06/71; 
REGLEMEt-.T  ICEEI  N.  <;72/éA  nu  CONSEIL,  DU  15  JUILLET  1968,  ETfd\liSSA~T  LES  ~EGlES GENER.ALES  Rf'LATIV"'S  .A 
L'INTERVF.NTION  r.ANS  LF  SECT"'UR  DF  LA  VIAN[)F  BCVINE 






REP.  CHRC~OLCGIQU~  Q~F  CE  01/06/71; 
RF.GLEMENT  ICEEI  N.  ~B5/f8 DU  CO~SEIL, DU  15  JU!LLET  1968,  ET~BliSSANT LES  REGLES  GENERALES  REGISSA~T  L~S 
~ESURES CIINTERVFNTICN  SUR  LE  ~ARCHF.  nu  BEURRE  !T  OF.  LA  CREMF  Of  LAIT 






,.5 ECU El\. 
1319 
FTITRE 
f SL IT E 
REt- CE  01/06/71; 
REGLft-'E~T  ICEEI  N.  9eUt-fl  nt.:  (r!NSEii.,  nU  15  JUILLET  lq68,  ETIIHIS~IINT I.F5  RECLFS  GENERALES  REtATIVIOS  A 
l'CCTROI  DES  AIIJES  POUR  lf  LAIT  F'CRft-'F  F.T  Le  LAIT  ECR!'ME  FN  ?nU'"lRF  r"'fSTI"'f'S  A  I'ALI~E"HATlON DU  BFHlt 
R:  ~=  cr  () 11 '16/71 : 
REGLEMENT  ICE!'l  ~.  q~1/68 nt  COt-.SEIL,  'lU  15  JUILL~T l96R,  FTAALI~SANT LES  RE~  "'5  G!'Nf'RALl=S  RELATIVF~  .A 
L'CCTRCI  D'UNE  AICF  PrUP  LE  LAIT  FCREMF  TRJINSFORMF  EN  CIISEIN~  ET  F~ CA$FlN4Tf'S 











REPo  CHRCNOLO~IQUI  qP.I  C!  01/06/71' 
ltEGLFfo'FNT  CCEEI  No  ~P8/e8 I")U  I:ONS~IL,  I')U  15  JIIYLL!=T  l't68t  RI!L4TI"  "11  FINANCEMENT  DES  OEPI!NSt!S  ll'INTERV!NTICN 
ET  CES  AfSTITUTIONS  nA"~  LI!  SF'=TFI.ill  OFS  FRUITS  r:T  LI!GIJIIE~ 
FECG  F-L 
RFP.  C~RGNCLCGY~U~  R~F  Ct:  01/06/11; 
SC3 
RFGLEMENT  (CEEI  N.  'ii!'Hé8  [1lJ  CONSEIL,  I)U  15  JUILLET  1968,  ':HBLt5SANT  LE<;  REGLI''i  GENERAL~$ POUR  L'OCTROI 
C 1 AICf~ Al  STOCKAGE  P~Jvr.  OAI\S  LE  SECTElP  OF  LA  VIAt\CE  BCVINE 






PFP.  CHRCNGLCG1CU~  RFF  CF.  01/06/71; 
SC3 
REGLE~ENT  ICEEI  N.  990/68  1)1,;  CONSEIL,  OU  15  JUILLET  1968,  RI'LATIF  AUX  REGLF'i  GENERALES  POUR  LA  FIXATION  OU 
PRELEVE~ENT  APPLICAqLE  A CERTAINI'S  VtAN~FS BOVINF.S  CONGELFES 





RFP.  CHRONOLCGIQUE  REF  CE  01/06/71; 
sc~ 
REGLE~ENT  (CEEI  N.  9'i8/68  DE  lA  CCIIIII'iSION,  OU  18  JUILLET  1968 0  RELATIF  A LA  NON-FIXATION  DE  MONTANTS 
SUPPLEMENTAIR~S PO~R  l~S  IMPORTATIONS  ~~  PORCS  ABATTUS  ET  DE  CERTAINES  O~COUPES ne  PORC,  EN  PROVENANCE  D~ 
I'CNGRIE 






REP.  CHRONOLCGIClE  REF  CE  01/06/71; 
$C:? 
3t8R1CC5 
REGLEIIIEN"T  fCEEI  N.  10C~Ite DE  lA  CCIIIIIIISSICI\,  n•J  19  JUillET  1968,  MOOIFIAN"T  LE  REGLEMENT  N.  164/E1/CfF 
PORTANT  FIXATION  DES  Eli'MENTS  OE  CALCUL  ne~  PRELEVF"~NTS  ET  nES  PP,lX  r)'ECLUS~  POUR  lES  PRODUITS  DERIVES  DANS 
lE  SECTE~R  CES  OELFS 





FSliT  E 
R~P. CHRCNOLCGIQUE  RF.F  CF  01/06/11; 
SC3 
:?(:8P10C7 
REGLEMENT  N.  1COT/t8/CEE  DE  LA  CC~IIISSICN,  ,U  19  JUillET  1968,  MODIFIANT  lE  REGLEMFNT  N.  1991(:7/CEF  PnRTANT 
FIXATION  DES  COEFFICIENTS  PO~R  LE  CAL~Ul OFS  PR~LEVEMENTS  POUR  LFS  PROOUYTS  OEPIVES  DANS  lE  SECTEUQ  DE  LA 
VIANCE  CE  VOlAILLE 
l'Il  lERE  0-V 





QFP.  CHPCNCLOGI~UE  ll~F  CE  01/06/71; 
sc 3 
RFHE~~'ENT  ICEEI  NO  1016/t>e  nE  LA  CCIIIIISSICN,  0\J  9  JtJILL!'T  l%A,  RElATif:  A l 1 ETABLISSEMPH  DES  ~OOI'LE')  DFS 
CCCU114E~lS  OE  CONTRCLE  ~ISES  AUX  APTICLE'i  6  ET  9  OU  RFGLE~ENT  NO  117/66/CEE  nu  (O~SEIL 


















ner  CE  Ol/061711 
SC2 
H!lllCll 
AEGLEMENT  ICEEJ  NO  101,/~P  DU  CCN~~IL,  ~U  l'Il  JUILL~T 1968,  pnqTANT  APPLICATION  CF  R~GLE'  n~  CO~CURRFNC~  AUX 
SPCTEURS  CES  TRANSPORTS  PAR  CH~MTN  n~  ~ER,  P~R  II~UTP.  t:T  PAR  V~YE NAVIGA8LF 
TAAN  CCNC 
PEP.  CHROI\CLOGIQUF  qu  cF.  ot/06171; 
sc~ 
~feRte  te 
REGLfMENT  CCEE)  ~0  101E/é8  OU  COI\SFIL,  nu  1Q  JUillET  1968,  ~FL~T(F A LA  CONSTITUTION  n•uN  CONTINGE~T 
CCMMUNAUTAIRE  POU!)  LF5  TPAI\5PCQTS  nE  "'AQCHANOISES  PAt!  ROUTE  I"FFECTIJFS  EN1'RE  ETATS  Mflloii8RF.S 
=tl 
P~P.  CHRr.NOLOGIQU~  REC  CE  ~1/06/71; 
SC3 
REGLE"'ENT  CCEE)  N.  102~/68 nE  LA  CCI'"ISSICN,  DU  22  JUILLET  1968,  RFLATIF  AU  CALCUL  OU  PRIX  A l'I"PORTATION 
POUR  LES  VEAU~  ET  LE~  GRO~  BCVI~S 






RFP.  CHRONOLOGIQU~  REF  CE  01/06171; 
~teR1C25 
REGLEMENT  ICEE)  N.  1025/68  DE  LA  CC~~ISSICI\, nu  22  JUILLET  1968,  FIXANT  DES  COEFFICIENTS  SE~VANT ~U CALCUL 
DC  PR~LFVE~ENT POUR  li"S  VIANDES  BOVINFS  AUTRES  QUE  LA  VIANDE  BOVINE  CONGElEE 






REP.  CHRONOLCGIQUF·  PEF  CE  01/06/11; 
SC3 
3ti!R1Ca 
REGLE"'ENT  CCEE)  N.  1026/68  DE  LA  CCI'Io!ISSIC~,  OIJ  22  J!JJLLET  1968,  RELATIF  AU  CAlCUl  D'UN  PUX  SPECIAl  ~ 
L'IMPORTATION  POUP  LFS  ~EAUX ET  LES  GRC~ BCVINS 
IIHIEfiE  I!CV 





REP.  CHRONOLOGIQUF  R~F  CF  01/06/71; 
3EI!R1C21 
REGLE~ENT  ICEE)  N.  1021/68  ne  LA  CC"~I~Sif.~,  nu  22  JUILLET  1~68,  RFLATIF  A LA  DETERMINATION  DES  PRIX  DES 
VEAUX  fT  CES  GROS  9CVI~S CCNS1'ATES  SUR  LES  ~ARCHES  REPRESE~TATIFS  ~E  lA  COMIIoiiUNAUTE 




Q~P.  CHRG~OLCGICU~  RE"'  CE  01/06/71; 
!teR10~1 
'lEGLE,.ENT  CCEE)  N.  1031/&E  OU  CCNSFJL,  nu  21  JUILLFT  1968,  ~f')OJFIANT  lE  REGLE14ENT  N.  171/67/CI"E  RELATI~ AUX 
RESTITUTIO!IIS  ET  PR~LFV~IIIF!'.TS  ADPLICMllES  A  L'~XPIJRTATtCN  DE  L1 HIIIlE  F) 1 0llVE 

















PFP,  CMAONOLCGIQU~ 
AEGLF"'ENT  CC!EI  No  l~H/61 'lU  CCN! 11 1Lt  nu  H  JIIILLET  19611,  ArLUIF  AU  FINANCE1411NT  PAR  LP  IIDNDS  !IUP"PFI!!\1 
r.•nAI!NTATION  FT  nF,  r.ARAN'lll  hr.AICnLn,  ni!~  Al~•, A LA  PA~OUCTION  0 1 ~JILII  ~ft  PP.PINS  nP.  RAISIN 
FECG  liiCRA 
RFP.  CHnc,..rLQGIQU~  RF.~  CF  01106/71; 
3t8R 1C'4 
RFGLFI'FNT  ICEE)  NO  1044/68  ~E  LA  CCI'IIISSICI\o  DU  24  JlJILLFT  1968,  MOnii=IhNT  LE  REGLEMENT  NO  99/65/Cff  FIXANT 
LES  MOCALIT~S n•APPLICATtrN  DE  L'ARTICLe  Il  PARAGRAPHF.  2  CU  REGLEMENT  NO  2l  RELATIF  A  l'ORGANYSATI~N (ni'I~UNF 
GES  MARC~ES  r,AI'iS  LE  ~FClFL~  DE5 
FRLITS  ~T  LEGUMES 
F-L 
RC:F  t':!:  01/06171; 
sc~ 
REGLEMENT  ICEE)  N.  10~1/l:E  ')U  CCNSEito  nu  n  JUILLF.T  1968o  "'rJntFIANT  LES  REGLEMI'ONTS  N•  131t161/CF.E  FT  N. 
137/67/CEE  REL~TII=S  A~X  PRIX  n•r=CLUSE  El  Al  SYSTEME  OIT  ~es" PRODUITS  PJLnTfS  ~T  ~ERIVF.S" OANS  LE  SFCTEUR 
CE  Li  ~lANCE  DE  PORC 










FSI. tT E 
REP.  CHROI'iOLCGICUE  REF  CE  01/06/71; 
REGLEI'IENT  ICEE)  NO  10~2/~E DU  CC~SEllt nu  2l  JUILLET  1968,  Q~LATIF  AU  REGIME  D'l~PORTATION ET  D'EXPORTATION 
OES  PRODUITS  lRANsroR~ES  ~  RASE  DE  CEREALE~  ET  DE  RIZ 
CEllE  RIZ 
PEP.  CHRCNOLCGIQUE  REF  CE  Ol/06/71; 
sc~ 
HSR1C~3 
REGLEMENT  ICEE)  N.  10'.i3/6S  DE  LA  CCI"I'IISSJC"''o  OU  23  JlllLLFT  196!1,  Pf"'RTANT  OEFINITION  DES  CONDITIONS 
AUXQUELLES  EST  SUBCRDCNNFE  l'AO~ISSION ryF  C~RTAIN~ PROrUITS  LAITI~RS  OANS  CERTAINES  POSITIONS  TARJFAJRFS 






PEP.  CHRC~OLCGIQU~  R~F  ce  Ol/116/71; 
sc~ 
RFGLE~ENT  ICFFI  N.  10~4/68 ['JE  LI\  CC,.I'I~~ICII,  OlJ  23  JlliLLET  1'168,  F:TABLISSANT  Lr\  liSTE  OFS  ORGANISMeS 
E,.ETTEURS  DE  CFRTI~ICATS  nfSTINE~  ~  PFR~eTTP~  L 0 A11MISSIO~  ~F  C~RTAI~S  PR~nUJTS LAITIC:PS  EN  PPOVENA~C~  nF~ 
PAYS  liER~  fANS  CEPTAIIIFS  ocsiTIC~S  lftRIFAIPE~ 
I'IH lERE  Lf IT 
t.L~CCC 
F SU 1T E 
R':'F  CC:  01106/71; 
PFGLCI'IENT  (CEE)  N.  1C~5/6e  n~  LA  CCI",.ISSICII,  OU  23  JUILLET  1968,  FIXANT,  PQUR  (FRTAINS  FROMAGES,  lf  ~O~T\NT 
FCRFAJTAIRF  CORRFSPr~naNT  AUX  "'RAtS  oe  LIVQAJSQ~ JUSQU'AU  TErRITQJRF  DOUANI~R  ~~LA COM~UNAUT~ 






P!Po  CHRChnLCGtQUII 
tC3 
UllllCU 
RULI!MINT  CC!EI  NO  10!6161 "E  LA  CCIIIIISSIC~,  r"liJ  23  JUILLI!T  lUI,  MCni!IJANT  1.1!  IIEGLIMIINT  NO  10-1161'/C!! 
PnRTANT  MODALITIS  D 1lPPLtCATtCN  O!S  RFSTITUTICNS  A L'!XDORTATtON  ~ANS  L~ SICTIIUR  ~!S PRnnUITS  SnUMIS  l  UN 
RECIME  Cl!  PRIJ  I.NJQLE 
~ITI!II!  AGIH 
FT lYRE 
"SU ne 
RF.P.  CHRCt\OLr.GtQUE  AF.F  ce  01/06/711 
sc~ 
AF.GLFMENT  ICF.EJ  N.  10~7/68 OE  LA  CC~j~i~JSSIOt.,  DU  24  ~JILLET 19681  PROROGEANT  LE  REGLE~ENT N.  669/67/CF.F 
ETAPLISSANT  CERTAINES  ~OOALIT~S O'APPLICATION  RELATIVES  A LA  RFSTITUTION  A L'EXPORTATION  OE  RIZ 






IIF.P.  CHRONOLOGIQUE  AEF  CE  01/06/71; 
103 
3teRlC~e 
AEGLEMENT  CCEEJ  NO  105E/68  OE  LA  CC~j~i~JSSION,  DU  24  JUILLET  1968,  ARRETANT  CERTAINES  ~OOALITES D'APPLICATION 
CU  REGLEMENT  NO  371/67/CEE  EN  CE  QUI  CONCERNE  LA  RESTITUTION  A lA  PRODUCTION  POUR  LA  FECULE  DE  POMMES  DE 
TERRE 












!lEP.  CHRONOLOGIQUE  REF  CE  Ol/06/71; 
SC3 
368Rl060 
AEGLEMENT  ICEEJ  NO  106C/68  DE  LA  CC~~JSSICN,  DU  24  JUILLET  1968,  ARRETANT  CERTAINES  ~DO-LITES D'l~~ICATtON 
tES  REGLEMENTS  NO  ~67/t7/CEE  ET  NC  371/67/CEE  E~ CE  QUI  CCNC~ANE LA  RESTITUTION  A LA  PRODUCTION  ACCORDEE  AU 
~AIS  TRANSFORME  E~  GR~AtX El  SEMOULES 
ET  ~U  ~AIS  ET  FRC~~NT  lE~DRE  TRA~SFCRj~i~ES  El\  A~IOCN ET  CUELlMEHL 
CERE 
R~P.  CHRONOLOGIOU~  AEF  CE  01/06/71; 
$C  ~ 
~t8Rl071 
AEGLEMENT  fCEEJ  N.  1071/6!  DE  LA  CC~"TSSICN,  OU  25  JUILLET  1968,  CONCERNANT  LES  MODALITES  D'A''lltATION DE 
L'OCTROI  D'AIDES  A~ STOCKAGE  PRIVE  DANS  LE  SECTEUR  OE  LA  VIANDE  BOVINE 






RcP.  CHRCNOLOGJOUE  REF  CE  01/06/71; 
SC3 
~6SR1C12 
REGLE~ENT  CCEFt  N.  1C72/6e  ~E  LA  CC~MISSICN,  OU  25  JUILLET  1968,  P.ELATIF  A LA  DETERMINATION  DES  ElEMENTS  DE 
CALCUL  CU  PRELFBEMENT  POUR  C~RTAINES VIANDES  BOVINES  CCNG~LEES 





f  ~l.ITE 
RF.P.  CHRONOLOGIOUF.  PCF  CE  01/06/71; 
so ~ 
REGLF.MENT  ICEEI  N.  1C73/6S  nE  LA  CC~~ISSICN,  OU  24  JUILLET  1968,  ARRETANT  LES  MODALITES  0 1APPLICATIONS  PnUR 
LlETABLISSEMENl  DES  PRI~  FRA~CC FRONTIERE  ET  DOUA  LA  FIXATION  DES  PPELEVJ:MENTS  DANS  LF  SECTEUR  ~U LAIT  ET 
CES  PRODUITS  LAITIERS 










~EP.  CHRONOLOr.IQUE  RFF  CF  011061711 
!URl  CH 
~~GU:to'ENT  CCEF.J  NO  1C11/6E  DE  LA  CC,IIlSSICI\t  l')lJ  26  JtJILLET  1968,  ~FLATJF  AUlC  RESTtTUTION~ APPLICABLFS  4UX 
F.XPORTATIONS  DE  CERTAIN~ PROnUtTS  TRANS,:OR"'F.S  A ~ASE ne  CFR,:AlfS  ,:r  nr.  ~tz 
CERE  QIZ 
PrP.  CH1GNOLCGIQUr  RFF  CE  01/0~/71; 
~teRIC78 
REELEto'fNT  CCF.fl  Nr  1C7EI6E  ~E  LA  CC~"'I5~tc~,  nu  26  JUILLFT  1968,  PORTANT  DFTERMINATION  OE  LA  T~xc ET  ne  LA 
SU~VENTION  ~PPLICABLF.S,  A  TITR~  TRA~SIT~JqF,  AUX  FCHANGFS  D'ALIMeNTS  C1MP~SES  A  BASF  ~E  CFRE~LES FNTQc 
l'ITALIE  ET  LE~ ALTqf:5  FTAT~  IIE"A~F.~ 








RE?.  CHRONOLOGICUF  QFF  CE  01/06171; 
sc~ 
3~8RlCfC 
REELEMENT  CCEEI  NC  lCBC/68  DE  LA  CCII~IS~Ic~,  D!J  26  JUILLET  1968,  QELATIF  AUX  MOOALITES  DE  CALCUL  DU 
PRELEVEMENT  APPLICABLF  AUX  PRO~UITS  TRANSFCPME~ A  ~ASF  ry~  CF.RFALES  ~T  ~c  RIZ  ET  A LA  PPEcJX4TION  OU 
PRELE~EME~T  POUR  CEPTAI~~  D'F.~TRE  FLX 
CERE  RlZ 
RE?.  CHRCNCLCGICUF  RFF  CE  01/06/11; 
SC! 
~feR1CE2 
tt  li 
hU l'CCC 
FT JTRE  REGLEMENT  CCEEI  N.  10S2/~8 OE  LA  CC~"ISSIO~,  ~U 26  JUILLET  196B,  FIXANT  LE~  COEFFICIENTS  EXPRIMANT  lA  TENEUR 
EN  VIANCF  DES  CONSERVES  FABR!QUFES  A PAPTJR  Oc  VIAN~E  CONGEL~~ 
fSliH 






R~P.  CHR~NOLCGIQU~ 
sc~ 
REGLEMENT  CCEEI  N.  lC€4/68  D~  LA  CCII~ISSIO~,  DU  26  JUILLET  19~8,  RfLATIF  AU  REGI~E  ~PECIAL A APPLIQUER  A 
l'IMPORTATICN  CE  CERTAINES  CIANDES  BOVINES  CCNGcLFES 






REF  CE  01/06171; 
SC3 
~feR  IC<;t 
RE<:LEMEfiiT  (CEE)  N.  lC<;t/6S  ~E  LA  CC~,.ISSIC~,  !)U  26  J!JlllET  1968,  REtATTI'  AtJ)(  CERTIFit:ATS  D'IMPr:JRTATTON  FT 
C'EXPOqTATION  DASN  LE  5ECTElq  ~L  LAIT  ET  ~ES  pqccuiTS  LAITIF.P.S 







PEGLF,.ENT  CCEEI  N.  lC'l7/6€  fJE  LA  CC~,.ISSirN,  rJU  ?.7  JUILL'::T  19f>A,  RELATIF  AU)(  Mr:JOALITES  D 1 11PPliCATIO~•  n~S 
MFSURE5  D'INTER~ENTir~  ~A~S  L~  SFCTF.Uq  nF  LA  VIA~CF.  ~CVINE 







REP  CP  nt/06/Tll 
REGLEMF.NT  ICEEI  Ne  lCCiB/68  ne  LA  CC!ftotiS!iiCN,  '111  27  JUILL!!i  196.,,  F.TAALISSANi  Ll!!i  loll'lOALTii!S  I,.APPLICATII"'N  n,::s 
RESTtTlTIONS  A L1ElCPC'lRTATtnf..  OAII;S  LE  SECiEUII  !ltJ  LAIT  F.T  011!5  PRIJr)lJiiS  LAITI!!RS 






111=0:  CF  01/0b/71; 
sc~ 
~tSRIICC 
REGLEMENT  (CEEJ  N.  11CC/6S  OE  LA  CC,..,..ISSIO~,  nu  26  JUILLET  1968,  ETABLISSANT  DES  ~OOALITES  O'APPLIC~TII"'N 
POU~  LA  FIXATION  A l'AVANCE  DES  ~ESliTUTICNS A l'EXPORTATION  DA~S  LF  SECTEUR  OIJ  LAIT  FT  OES  P~"OUITS 
Ul IT IERS 






RFP.  CHRONOLOGIQUE  qF.F  CF  01/06/71; 
sc~ 
P.EGLEMENT  (CEEI  N.  11~5/te OE  LA  CC,..,..ISSICNt  OU  27  JUILLET  1968,  RELATIF  AUK  MODALITES  0 10CTROI  DES  AIDES 
POUR  LE  LAIT  ECRE,..E  OE5li~E  A  l'All"E~TATIC~ DES  ANIMAUK 





RFP.  CHRONCLCGIQUE  REF  CE  01/06/71; 
so~ 
REGLEMENT  (CEEI  N.  ll06/6S  OE  LA  CC,..MISSION,  OU  27  JUILLET  1968,  RELATIF  AUK  MODALITES  D'OCTROI  DES  AIDES  AU 
LAIT  ECREME  EN  POUDRf  PE5TINE  A  L'ALIME~TATICN  DES  ANI~AUX  ET  AU  LAIT  ECREME  TRANSFORME  EN  ALI"ENTS  COMPOSES 
PCIJR  ANIMAUX 






RFP.  CHPONOLOGIQU~  REF  CE  Ol/06/71; 
sc~ 
~f8RllC1 
REGLEMENT  (CEEI  N.  11C1/6e  nE  LA  CC,..~ISSIO~,  OU  27  JUILLET  1968,  RELATIF  AUK  MODALITES  D'APPLICATION  DES 
INTERVENTIONS  SUR  LE  MARCHE  DES  FRG~AGES  GRAh~  RAD4NC  ET  PAR~IGIANO-REGGIANO 






RFP.  CHRCNOLCGIQUE  REF  CE  01/06/71; 
sc~ 
3taPttCe 
REfLEMENT  (CEfl  N.  11CE/6S  ne  LA  CCMMISSICN,  OU  27  JUILLET  1968,  RFLATIF  AUX  MODALITES  0 1APPLICATION  nu 
STCCKA(E  PUBLIC  DL  LAIT  ECR~ME  EN  PCUDRE 
,..~llEPE  L~ TT 
NSEQUH 
1426 
Hl'  CCC 
FT TTilE 
F SL lT E 
~FP.  ~HRCNrLCGIQUE  REl=  CF  01/06/71; 
sc~ 
3t6Rl1C'i 
REGLFMENT  (CHIN.  llC"lt~e ne  LA  CCI",.,ISSICNt  DU  ~6  JUILLET  lq68,  ~OOIFIA"lT  LlO  I'EGLE"1FNT  !Il.  204/67/CFE 
FCRTANl  FIXAliON  DES  cnFF~'ICIENTS  PrUR  LE  rALCUL  DES  PR~LEVF~~'NTS  ~PPIICABLIOS  AU~  PRODUIT~ OU  ~FCTFUR  OF  LI 




















Il' AT IEPE 
NSECUEI\ 
14!2 
~u  .. ccc 
fTJTRF. 













~~F  r.f  01/06/71' 
SC! 
?UR Il B 
REGLFMENT  CCEE)  N.  1115/6S  OIJ  CONSEIL,  nu  7.9  JtJtlleT  1968,  !4fl!'lJFIANT  tr  II.FGI.E~ENT  N.  155166/CF.t;,  RE'L"TIF  AU 
FIN4NCEMENT  CES  OFP~N!FS  ~~~~T~RVFNTJ~N sun  L~  IIARCHE  !NTERT~UR  !'lANS  l~  SFCT~UR  OU  RIZ,  EN  C~ OUI  CONCFRNF 
LE  PA~S~Ge  CE  LA  CAIIPACI\E  lÇtt/1967  A 
LA  CAIIFAGNE  l967/1Ç6E 
FECC:  P Il 
DEP.  CH~CNOLCr.IQU~  C!I'F  CF.  01/06/71; 
REGLEMENT  (CF.EI  N.  1125/te  DE  LA  CCIIIIISSIQI\,  ryu  30  JUILLET  1968,  R~LATIF  AUX  MnDALITFS  CONCERNANT  L'AinF 
SUPPLEIIENTAI~E  POLR  LES  GqAII\ES  DE  CCLZA  ET  OE  ~AVETTE TRANF0RMEES  EN  ITALIE 
RFP.  CHRCI\CLCGTQUF  REl'  CE  OJ/06171; 
IC  ~ 
REGLEMFNT  (CEE)  NO  1127/1:8  DF  LA  CCII"'IS<;ICN,  'lU  30  JUILLFT  1968,  CCMPLFTANT  LE  RF.GlF.MfOH  NO  lt73/67/CEE  n~;  LA 
((~MISSION,  DU  21  ACUT  1Gf7,  ~~CE CUI  CC~C~R~~  l~S  C~RTJFICATS  ~·~XPnRTATIQN  PRORQG~S  ISECTEU~S CERFALFS  FT 
R lZ 1  . 
CERE  RIZ 
REP.  CHRC~OLCGICUF  QFF  C~ 01/06/71; 
IC~ 
3HR 11!3 
REGLE~ENT  ICEEI  NO  113~/6S DE  LA  CC~IIISSIOI\,  l'lU  26  JUILLET  1968,  ~ODIFIA~T LE  REGLEMENT  NO  Zl  nF  LA 
CC~MISSION,  CU  3  MAl  l~tz 
ENTR 
REP.  rHPC~CLCGICUE  '1~~  CE  01/06/71; 
sc~ 
REGLE~E~T  ICEEI  NO  1134/tE  DU  CONSEIL,  nU  30  JUILLr-T  1968,  FIXANT  LES  REGLES  D'APPLICATION  OU  PEGLEM~NT 
(CEE)  NO  t53/68  RELATIF  Al:X  CCf'.IDITIC~S  DF  llrOIFICATTON  l'lE  LA  VALEUI:  OE  L'U'HTE  OF.  CQ"'DTE  UTILISEE  POliR  LA 
PCLITIC~E  AGRICOLE  CCIIIILNE 
TCC  IICNA  IIIPL 
~~~F  c~ otto6t7I; 
sc~ 
REC:LEIIE,..T  (CEEI  N.  1B5/6e  DU  CCf\SFILo  'lU  ~0  JUILLET  1968,  RFLATIF  Ali  FJNANCEMF"lT  !'E~  OEPF.NSES 
r•JNTERVENTIO"l  SUR  LF  ~A'1(HF  INT~RIFU'1  'lAN5  Le  S~CT~Ur.  nU  L~IT  ~T  'lFS  PRrnuiTS  LAITTFDS 
FFCG  LtiT 
R~~  CE  01/06171; 
RFGLF.MENT  ICFFI  N.  llntte ')r:  LA  CC~IIIS(JCI\,  l'lU  2  ACUT  l<J1',8,  RELATIF  Ail  '1~GIMF  SP'OCIAL  A  L'IMPORHTIClN  P':'\lo 
CERTAlf\FS  CATFGI'lRIF<  nr  JCU~E~ 3CVII\S  fT  C~  VCAUK 
"HIEilE  ecv NI: Il' CCC 
FT JTRE 
FSUJTE 




RFP.  CHRONOlOGICUF  A~F  CF  01/06/71; 
sc~ 
IHGlE"ENT  ICHI  NO  llH/H  DU  CCNSEILt  l'lU  lO  JUILLET  l968t  RElATIF  A l 1 l!'l~TAUAATJON O•UN  SYHEMF  f'lF  TAIIIFS  A 
FOURC~EllES APPLICABLFS  AUX  TRAI'\SPORTS  DE  ~ARCHANOIS~S  PAR  R1UTE  FNTRE  LES  ETATS  MEMBRES 
TRAN 
AFI=  CE  1)1/06/71; 
sc~ 
Jt!!RllSC 
PEGLEIIENT  (CEE 1 "'C  llllC/H  DE  LA  CCI'"I SSICI\o,  rm  5  ACUT  1968,  "'C!'I~"IANT  LF  REGLEMFNT  NO  633/67/CEE  F"l  (!=  QUI 
CCNCEANE  LA  RESTITUTICN  PRF.FIXFF  APPliCABLF  AUX  I=XPORTATIGNS  ~E CFREALFS  FN  CAS  oc  FORCF  MAJFURF.  FT  ~UX 
EXFCRTATifNS  CE  BLE  T~"rq~  ~Efi.~TURF 
i"lHIEH  CERE 
NSEC:UEfl. 
1437-1 




P~P.  (HRONOLOGIOU~"  R<;r:  CE  01/06171; 
sc~ 
JHRI1c;2 
AEGLEMF.NT  lCEEI  N.  11~2/6!!  DE  LA  Cfi'I'ISSIC"t  nu  7  ACUT  1968,  MODIFIANT  L1 AN"lEXE  DU  REGLEMENT  ICEEJ  N. 
1lCC/t8  ETABLISSANT  OES  MOOALITES  D'APPLICATICN  POUR  LA  FIXATION  A  L'AVANCE  ~FS RESTITUTIONS  A L'EXPORTATICN 
CAfi.S  LE  SECTELR  DL  LAIT  ET  DE~  PRCDLITS 
U  IT IERS 
LA Il IVSEQUEIII 















REF  CF.  011061?11 
sc~ 
IICGLEI'IENT  ICEEI  ~.  121U68  l'lE  LA  CCI'!IJ~SJON,  nu  9  Af'lUT  1968,  l'lETE"1MINANT  l.A  MF.T~OE nF.  CONST.aTATION  OF.  LA 
TENEUR  EN  LACTOSE  0~!  ALIJlii~NTS  Cr.MPCS~S  POUR  ANT~AUX  J!'PORTFS  ~1\1  PROVENANC~  D~S PAYS  TTERS 
P~P.  CHPCI\r.LrGJCU~  Q'OF  CE  01/06/71; 
sc; 
P.I'Gl  ICEEI  NC  122~/68 CF  LA  CCI'I",  "lV  9  ACLT  68,  Qf'L  A  l'~T~BL  DES  MOn  '1 1 AUT•1Rl'\  CrJM"'U~AUT  ET  01=  "O~MIILUP'O  P 
l'CBTENT  CE  llfNSEIGNF~  ~HTIST AU  SUJ  nt;;  L1UTIUS  "lE  L'AIJT0 1ll'5  lrJMMUNIIIJT,  V  AUX  AQT  ?.  PAR  2,  F.T  c;  PIIR  l  Al  ? 
CU  QF(L  ICEEI  N~  IC18/tf  "ll  fCNS 
RFL  A  LA  CCNSTIT  [1 1 LN  (~llj'T  CC~MUN~t.:T  P  L!::S  TRANSP  ni=  I"~RCI-iAIIIn  P  ROIJTE  I=F~'ECTUES  ENTRE  f'T  MEMR 
P~P. CHRCNCLCGICuE  ;,EF  CE  01/061711 
sc! 
3t8~  12tl 
REGLEI"ENT  ICEEI  N.  1261/6€  DE  LA  cr~~ISSJC~,  DU  20  ACUT  1968,  COMPLETANT  LE  R~GLF~ENT (CEEI  N.  1097/68,  EN 
CE  QUI  CONCER~E  LA  JFFINITTON  ~F  L~  VIAN~~'  BOVIN~  cn~GELcc:  ~FS  QUALTT~S  rT  n~S  PRES!:NTATIQNS  APTCS  ~ 
l 1 LTILJS~TICN  INOl5T~IFlLE 






RFP.  CHRONOLOGIQUr.  RFF  CE  01/06/71; 
sc~ 
REGLEMENT  (CEEI  N.  1~2~/tB l')t=  LA  CCI"I'ISSIO,.,,  I')U  29  AOUT  1968,  ETABLI<;SIINT  DES  CIJNOJTION'i  PARTJCUllf'RFS  P'lUR 
l'EXPORTATICN  CF  CFRTATNS  FRCM~GES  V[PS  LA  ~UIS'i~ 






~I'F  CE  01/06/11; 
sc~ 
REGLEMENT  fCEE)  N.  1~8S/68 I"JF  LA  CCMMJSSION,  DU  6  S~PTEI"BRF 1968,  I"OOJFI~NT  OIVERS  REGLEMENTS  RElATIF'\  Ail 
L~JT  FT  AUX  PROCUITS  LAITIEPS 
JliiHIEilf  LAIT 




F 5L IT F 
Q EF  CE  f'll/06/71; 
$C~ 
REGLEMENT  ICEEI  N.  U'l1HA  l)f  LA  CCI'!"(C:'::JC"-r  [)tl  ft  SEPTEI"BRE  1Q68,  MOr'l(Fiflr.JT  LF  I'{EGLF,..ENT  N.  474/67/fr'f 
RELATIF  A  LA  PRFFIXATYCI\  ')t:  LA  RESTITUTHlN  A L''7XPORTATIO"l  ::Jt:  PTZ  CT  '1"  Ar.tS\JRFS 









RFF  Cl:  01/f'l'>/71; 
sc~ 
REGLF~ENT  ICt:f)  Ill.  l~CG/6E DE  LA  CCI'MI~~Irl\,  OU  11  ~EPTE~PRF 1968,  ~nniFltNT tt:  RfGlf,..f"lT  ((FF)  1\l.  1tnntAB 
EN  U  CUI  CCNCF'RNE  LA  (AUTIQI\  ~  CCNSTITuc~:  PCIJR  LE  r:r:RTIFICAT  n'FXPO!HHintJ  I)F  (FRT!IP.JS  PPOf'IUIT'5  UTT!cR~ ET 
A  l'E)(LLSIC~  fE  C~<TAII\<  F~r~hGf5  CL 
eENEFICE  DE  LA  FIXATIO~ A L'AVANCE  nE  LA  PFSTtTUTION  A  L 1 EX~1RTATIC"l 
UIT 
RFP.  CHPCI\CLCGIC~~  Rt::F  cr.  01/0617U 
sc~ 
~t8R1~~~ 
REGLEI"ENT  ICEEI  NO  1431/6E  DE  LA  CC~I"ISSICI\,  DU  13  ~EPTE,..BRF  1968,  CO,..PLETANT  Le  REGLE,..FNT  NO  1C43/67/CFE 
PAR  LA  CEFlNlTION  OE  LA  NOT10N  l)'t::NTREPRI~f  PP~I)UISANT  I)U  SUCRE 




















PëP.  CHRCI\CLOGIQUE  REf  CF  01/06/11; 
REGLEMENT  lCEEI  N.  14tS/6E  n~  LA  CC~I"IS51CI\,  QU  23  SEPTEMBRF  1968,  MQntF1ANT  LES  PEGLE~ENTS No  282/67/CFF, 
284/67/CEE  ET  ((CE)  911/té  rEL4TIFS  AUX  GRA!NFS  CLEaGt~EUSE~ 
P~P.  CHRCI\CLCGICUF  R~F  (~  01/06/71; 
sc~ 
~tEP14lC 
t<EGLE~ENT  ICEEI  "1.  147C/t:e  Dl'  LA  CCI'!I'ISSICI\,  'l'J  23  SIOPTEMilRE  1968,  ~ELATIF A LA  PRISE  ET  REDUCTION  O!=S 
FC~6NTILLCNS AINSI  QU'A  LA  ~FTERMI"'ATICN  I)F  LA  TENFUR  EN  HU~E eN  IMPURETES  ET  EN  HUMIDITE  DES  GRAINE~ 
CLEHII\EL5E5 
P:~.  CHRCI\CLCGICUF  REF  C"  1)1/()6/71; 
!C~ 
~tE<l14ll 
PEGLE~H.T  lCEEI  tl.  1471/te 'Jl  r:cN~EILr  r'lU  24  Sf'PTEMRRE  1968,  0 EL4TIF  AUX  Cll'HRATS  D!"  STClCKAGI"  J>CUR  1 1HIJ1l<" 
C  1 GL  !Il~ 
"(R~ 
Q~F  CC  01/06/71; 
$C3 
~fé~'~l~~t 
R<:GL F'1Er.T  1  CF!= 1  ~JO 
':~  Lt.  (rMMl:N-'\UTC 
uc  =4ï 
1lfJ6 "'!lE CUliN 
un 
~u~ccc 







FT JTR E 
F5l IlE 
HGlF"'rNT  CCE~'I  ~.  n~u;.~ ·1:  LI\  Criii~JC~lO.o  1114  t'lCTC!'!IIr;  l'IIJAo  ~r'l'lll'lA~T  LI!  ~tt=Cl~~~'~T  CCHI  N.  lr'!q?/68 
Q~L~Tif'  AUX  ~:Jr.ALIH!  1""~·'1'LIC·~TI"~  1~"5  ~~'~ 1JRI"'\  ~'PtT":!'tii'=I\TT'J'I  "A~~  LC  ~~'CT~IIQ  l'Ir  LA  Vti\Nr'l~  ~"lVI~F' 
~rr:  cr  'H/'16/71; 
R~GLE"Et'.T  IC<:EI  N.  1572/~[ )F-LA  C~"l'l~)lr\,  '"1'J  g  'JCTr:~or  1Qt,A 1  ~r"ti'"!M'lT  le:  R~'CLC::"1"'JT  ICEF)  "J,  11'10/61!  ;:1\J 
C>  !)UI  (f1"1CfP~~f  LA  li~Tc  ";::~  r>~yc;  TTq·~  prv•  Lr'SÇIJELS  L4  Of:<;•  YTtJTIC'l  'l"  Pf''l7  ElOF  Ffx<=r  fi  l'IIV~Nf" 
nc:c:  c•  ott06/71; 
sc~ 
~EHEMEI'<T  ICEF)  r-.1.  1'573/F-e  lé'  LA  CCI'"IS'ilrl\,  (111  9  f1CTCfl~f'  1968,  "1CCtFn•IT  l': R"Gl""1!""ll  (CEE')  t-l.  l'l72/(:'l  ''l 
CE  CLI  CONCER~JE  L"  PP':L'V'"'"''l~  Pfl\_.1)  LrS  VHN"lFS  ~rV!IIl"S  rCN'i"L""~  PR':'il=t!Tc:t:S  SOIJS  I='"JP~c:  I)E  "QIJ~~TJI=PS '"l!''i 
CC"1PEN5~S" 






n~F  rE  01/n6/71; 
sc? 
?HP  ISE~ 
PEc:LEMENT  ICEEI  N.  l'iE~/H  nF  LA  CC""'IS~IO,  ll'J  10  CCT(R 0 '0  l'l6fl,  '~rri<=I~rJT  1.~  "rGLF"'cNT  ICf~)  "1.  lt'1G7/68  1'11= 
LA  C0"1~t'iSin~,  nu  27  JUILL~T  l~(:A,  OrLATI<=  AUX  "Cr&LIT~S  ~ 1 Af'Pl!(~TT~~  1)~5  Me~u~cs  '"l 1 !HTERVCNTI0~  nA~S  l~ 
SFCTFUI:  CF  l~  VI~N~c  ~C'VI~~ 















1fë>'  r'=  !Jl/'J6/1l; 
~teP lHC 
REGLE"EI\l  ICF!'I  N.  16U/tE  !)L  CC"J5FIL,  '"~\1  15  CCTC'3Pr  l96A,  'l<=LATIF  t.IJ  ~"PIA"'CEM"•JT  P~s:  p:  FONI'S  ':IICl[lPF<='J 
c•rRTE'lTATICN  FT  C'"  r;t,r.l\~:11"  flt;Rtt:nl;:  '1':<;  C:EPF"''>"S  "lf(riJLMIT  l')r:<;  "'"~'JP"S  P~P.,.ICIJLl"RF<;  PRISES  PM~  Lt> 
RfPLPLIQLE  ITALIE~~~  ~  1 'I"'PC'lT~TICI\  ~E  [FPI-AL"<; 
FCUPPt(ERES 
FErC  CEPE 
'lE(lf"'ff\T  IC!O~I  Nr  lérl/f:P  "\,  r;(I',"';>IL,  ru  l'i  CCTcr>nf'  l96d,  ~.OCTIFP~1T le  T"XT[,  F'l  LA'!G\If:  N~='C=lL~'I"biSF,  "~tl 
'lEGLfr-'EII:T  1\10  l20/é7/C~"c,  ''1  C"  OUT  cr~;[<=o"c  L'Aflo:LllTirN  'l"  ('f'PTAINFC:  (I=P~'Al':S  '=T  "'notrJA"lT  L'APTf(ï"  ?.< 
CUCIT  0 E(LEI'Et\'T 
Of(LF!VFI\T  cc:rl  \i.  ltC;.tu:  -11.  r:·~~~~"IL,  I)C  l';  r:cTrl'~"  l'lf>fl.  i''l"T~"IT  ""~  Dj~IT!tJNS,  rr:"'DLF'~E;NTA(P"~ n!  "~rr~o~ 
r;r- f'[tiAN(?~r'JT  1F  L'  D~Ll"':L- A';P!CI,lf"  Cri'"IJW"  ~1\IIIS  l"  sr.r-n·o~p  '"'F  (CRT!I!'<<:  P"n"IJIT~  C>:P<=att:~  er'"~'"  ~r~T·.t~IS 











tli;F  CE  01/06/71; 
sc~ 
~t81HH3 
~EGLEMENT  CCEEJ  N.  1603/6E  DlJ  CCNSEILr  OU  15  CCTCBRE  1968,  "f"JDIFIA~T  LE  ~FGLE"lFNT N.  "l5(jH7/CEE  Pt"JRTANT 
ORGANISATION  COMMUNE  nt  M~RCHE  OU  RIZ,  FN  CE  QUI  CCNC~RNE  LE  MO,E  ~~  ~IXATYON nu  Ct"JRRErTIF  S•APPLIOUANT  a  l~ 
PESl!TlllCN 
P~P.  CHPCIICLCGICLE  P<'F  CE  (11/06/71; 
sc~ 
REGLEMENT  CCEEl  NO  16C4/68  DL  CCNSEILr  OU  15  OCTCSD"  1968,  ~JDIFIANT l'ANNEXF  1  rnr  RFGLEMENT  CC"EJ  NO  865/68 
EN  CE  QUI  CCNCERNE  CEPl~IIIS  JL5  D"  FRUITS 















REP.  CHPr.NOLCGIQUF  REF  CE  01/06171; 
sc~ 
~ti!R tt  11 
REGLEMENT  CCEEI  N.  ll:11/6e  DE  LA  CCM!'ISSICN,  OU  15  OCTCBRE  1968,  PORTANT  DISPOSITIONS  PARTICULIE.ES 
CCNCERNANl  LE  TAUX  LE  PLUS  BAS  DE  LA  R~STITUTI~N APPLICABLE  A  l'EXPORTATION  OF.  CERTAINS  FROMAGES  VERS  LES 
PHS  TIERS 
P~P.  CHRONOLCGIQU~  REF  CE  01/06171; 
SC3 
3fERH12 
REGLE!'E~T  CC~EI  NO  l612/6E  ~U CCNSEilr  OU  15  CCTCBRE  1968t  R~LATJF A LA  LIBRE  CIRCULATIO~ OES  TRAVAillEURS  A 
l'I~TERIEUR  CE  LA  CC~~LNhLTE 
LCT  =loC 
R~P.  CHRONOLOGIQU~  HF  CE  01/06/71; 
sc~ 
3t8RH I<; 
REGLEM~NT  ICEEl  ~.  161'i/6e  DU  CCNS!:IL,  OU  15  CClCBRE  1968,  CONCERNANT  CERTAINES  ~ORMES OE  COM .. ERCULISHION 
APPLICABLES  AUX  ~El"5 












P~P.  CHRONOLOGIQUE  REF  CE  01/06/71; 
sc~ 
REGLEMENT  ICEEI  N.  lt2C/6e  JE  LA  CC~MISSIC~,  ~U 17  QCTCBRE  lq68t  PORTANT  MOOIFICATION  DU  REGlEMENT  CCEEJ  N. 
1104/f8  E~  CE  QUI  C~NC~RNE  LA  NO~ APPLICATIGN  ~~S  MONTANTS  CnMPENSATOIRES  OANS  LES  ECHANGES  DE  CERTAINS 
PRCCliTS  LAiliER5  E~TRc  L~  B~LGIQLE  ET  Lr 
UJT 
'l"F  CE  01/06/71; 
SC? 
REGLF~E~T  ICEFI  N.  l6<;é/6!!  "lE  LA  CC,.,!'ISSIG"-r  f11l  28  OCTCBilC  1'16R,  ..,COI~U'lT  LF  REGlEMFIIIT  N.  (jl/66/CfF  P"LIITIF 









PEP,  CMRCI\Clr.GIQU~  RI!"  CP.  Ol/n&/711 
nr-GLr-~eNT  ICF.EI  No  1~~7/6a  ~E ll tr~I'ISSICh,  OU  ?8  CCTC~RF 1968,  ~~~T~NT  ~OOIFir.ATinN  OU  R!GL!MIINT 
No91/6t/C~E  R~LATtr 4  1•  SFLFCTtON  nr,  ~XPLCIT,TTCNS CrMPTAALeS  F.~  VU•  ~F Ll  CON5TATION  ~!S P!VF.NU~  ~ANS  LF5 
EXPLr.t1ATtOhS  •r.RI~1L=~ 





P.U .. t:CC 
FT tTRE 




Flll  RE 
FSLITE 
q~r- CF  01/06/71; 
SC! 
3teR11C4 
REGLI=MENT  ICE>:I  NO  l?C4/6E  I)U  CC'IS<=IL,  I)U  29  CCTCBPI=  1968,  Pf.JRTANT  (r:J"'CLtl'il1N  fl  EXFCUTHJN  n•UN  APPANGFMH!T 
ENT'!F  LA  CI"J~'MlJIIIAUlF  El  v,  ~Ll5SE,  C:l\  VU':  ne  "Air-.TF'I\(R  FRCifl'i,lf1FMENT  CES  I'JRQITS  flE  nnU~'IIE  REOUllS  SUR 
Cf:PTAINS  TISSUS 
PI=P.  CHP~I\CLCGIQUF  RE"  CE  01/06/71; 
REGLEI'EI\T  ICEEI  NO  17~~/~E  DIJ  CCN~Ellt  nu  5  1\CVC:M~rc  1966,  I'~DI~'IAIIIT  LE  PEGLEME~T  ~10  973/67/CEE  EN  CE  QUI 
CCNCERNE  LA  CI=SJGNIITin:  H.RIFAIR<=  fli=S  AGRUMFS  'lRIGIIIIAIP.F'S  FT  F"l  PPf'lV!"'iANrF  t'l".  TlJRQIIJI= 
F-L  E  JlT 
REF  C~ Ql/06/71; 
SC! 
HERllE7 
REGLf"FNT  ICEEI  N.1167/~8 flF  L~  CCM~ISSICN,  0\J  6  ~CV~I'~RE  1q6s,  RELATIF  AU  REGI~E OES  PRIX  MINIMA  A 
L'EXPDRTATION  VERS  LfS  P6YS  TT~RS nt=.S  BULBES,  CIGNCNS  ET  TU~~PrULF'S  A  <=Lt=.URS 

















REP.  CHR~NCLCGIQUt=.  R~'F  CF  01/06/71; 
SC! 
REGLEMENT  ICEEJ  NC  176S/6e  'lE  LA  CCMMISSIOI\,  DU  6  NOVF"~RE 1968,  DELATIF  AUX  FRAIS  DE  TRANSP~RT AFRIEN  A 
INCCRPORFR  QANS  LA  VALFLR  ~'N  OOUAN~' 
IMPL  UC  TQAN  =41 
RFF  CE  01/0~/71; 
sc~ 
:?t:eRlECl 
RFGLEME~T  ICEEI  N.  18Gl/~P ne  LA  Cf"MISSICI\,  'lU  12  ~OVE~~RF 1968,  M~'li~IAHT  Lt=.  REGLFM~'NT  N.  901/67/C"F 
RI=L6TIF  AIJ  REGIMI=  "'"  opecrx.\TI''lN  n~;  LA  P.<=STTTUTICN  PtliJR  CC:DT~TNF<;  FXP'1oTATFJ"'S  "lF  GRAINES  rJLr::AGINFIIS"S 
REr  Cf  0 1 /06/71; 
SC! 
RFGLFMFNT  CCEFJ  N.  1892/6! "l  CCN~FIL, nu  26  NOVEMBRE  1968,  0 'llTANT  niSPOSITirJN5  COMPLFMENTAIRC:S  CONrcqNANT 






~FP. CHilCI\GLCGIQUF  RE~  CE  1)1/06/11; 
10? 
REGLEI'lEIIIT  fCF.EI  N.  18t;4/6E  l'lE  LA  CCI'I'IS'iiCI\,  DU  27  NOVE,.RAE  1968,  REL.&TIF  AIJX  OECLARATIOt\IS  IlES  SUPF.RFJ(lt''= 
UTILISEES  POUR  LA  PROr'Jl.rTION  DE  MATERIEL<;  n~;  "'IJLTIPLICATION  VEGEHTIVF.  OF.  LA  VIGNE 






REP.  CHRGNOLCGJQUE  REF  CF  01/06/71; 
sc~ 
REGLE~E~T  (CEE)  NO  18<;€/68  DU  CCNSEIL,  OU  26  1\CVE,.BRF  1968,  ETABLISSA~T LES  MESURES  AFFFCTANT  LFS  QU0TAS  OE 
BtSE  PCUR  LE  SUCRE  E~  CA~  ~F  r.uSIC~  CU  l'l'ALIENATION  l'l'"NTREPRISES  FT  F~ CAS  0 1 ALIF.NATTO~  ~U DE  lOCATION 
r:::• l. S  l" ES 















RFP.  CHRONOlOGIQUE  RF.F  CE  01/06111; 
sc~ 
REGLEMENT  fCEEI  NO  18t;t;/66  DL  CCNSEilo  OU  26  NOVEMBilE  1968,  RELATIF  A l'ORGANISATION  D'UNE  ENQUETE  SUR  lES 
SALAIRES  DANS  l'INDUSTRIE,  Y CCMPRIS  LA  PRCOUCTION  ET  LA  OIST~I~UTIO~ 01 ELECTRICITE,  DE  GAZ  ET  D'EAU 









LA  FICHE 
RFP.  CHRC~OLCGIQUF  REF  CE  01/06171; 
1<;41/68  DE  LA  CCMi"ISSin~,  nu  2  DECEI'BRF  1968,  MODIFIANT  LE  REGtEI'IENT  N.  118H6/CEE 
D'"XPLCITATION  OU  RESFAU  l'l'INFORMATION  COMPTA~LE AGRICOLE 
RFP.  CHRCNCLCGIQLÈ  III:F  CE  01/06/11; 
llEGLEMENT  fCEEl  N.  2010/aE  DU  CONSEIL,  OU  9  OECEI'BRE  1968,  RELATIF  AU  CONCOURS  OU  F.E.O.G.A.,  SECTION 
CRIENTATIC~,  POUR  l'A~N~F  1qt9 






REP.  CHPO~OLOGIQU~  R~F  CF  01/06/71; 
REGLEMENT  ICEE)  NC  2~34/6€ DE  LA  CCi"I'ISSIC~,  nu  13  DECE~BRE 1968,  COMPLETANT  LE  REGLEMENT  NO  633/67/CE~ 
RELATIF  A LA  PREFJXATIC~  ~c  LA  RFSTITUTION  A L'EXPCRTATtON  DES  CEREALES 
RFP.  CHRCNOLCGIQUE  REF  CF  Ol/06/71; 
3t8R2C42 
REfLEMENT  (CEE)  NC.  2042/68  DU  CO,.,~EIL,  OU  lO  OECE~BRE 1968,  llELATIF  A L1 APPLICATION  AUX  D~PAilTFMf~T) 
F~AN  AIS  C'OlTPF-I'Ei'!  DL  RFGLr::~'E~T  ICFEI  IIIC.  2041/68  PCRTANT  FTABLISSE ... FN"T  IJ'ONF  LI<;TI'  Cf'l ... lolUNf  D"  Llf\FRATiflN 
DES  I~PORTATI~N5  r.AN~  LA  (["MLNALTF  A 
L'EGAPC  DES  PAY~  TJEPS. 







R!P.  CH~CNOLCGIQU~  REII  Cl!  Ol/061 Tll 
~EGLEM!NT  CCP.EI  Nn  2C7~/68 nE  L4  CC~fillS~ICN,  nu  19  OEC!fiiBq!  lq68,  COMPL~TANT LA  LISTE  aF.S  MAIICHES 
AEPQESENTATIFS  A LA  PRC~UCTICN  POUR  LFS  OIIANG~S 






~FP.  CHR~NCLOGIQUE  R~F  CE  01/06/71; 
sc~ 
RfGLEj~i~ENT  ICFE)  N.  20€'5/6E  fJE  lA  CCIIIITS'iiOf\,  [liJ  20  "ECEIIBRF.  1968,  RELATIF  Il.  CER.TAINES  MfJI"lALITES  O'OCTR'll  0!= 
L~  ~rSTITDTION A LA  "~COLCTICN  PCUq  LFS  RRISURES  OF  Pll 














llù .. CCC 
FT 1TRE 
FSl!ITE 
RFP.  CHP~I'.CL~GtOU~  RFF  CF  01/06/71; 
sc~ 
3ESR2C'i4 
REGLEMENT  fCF.F)  NO  2C94/68  9U  CONSEIL,  OU  20  9F.CEIIBRE  1968  PORTANT  M011IFICATION  l"lll  REGLE ... FNT  CCEEJ  Nn  950/68 
I:U  CONSEIL,  OU  28  JUIN  19ER,  R<:LATIF  AU  TARIF  110UAN1ER  CCMMll•t 
T[C 
PEP.  r.HROI'.CLCGIQUE  R~F  CE  01/06/71; 
$C3 
'!ti!R2C'i!: 
REGLEI'IENT  CCEE)  NO  2095/68  OU  CONSF1Lr  'lU  20  DECEMBRE  1968,  P~RTANT  ~OI"li~ICATION  DU  RFGLEMENT  ICEE)  NO 
9~0/68 DU  CONSEIL,  nt;  28  JUIN  1CJ6a,  R~LATI~  AU  TI\RI"  DOUANIFR  COMMUN 
TtC  =3F 
REP.  CHROI'.CLOGIQUE  q~F  CE  01/06/71; 
sc~ 
3ti!R2C'i6 
REGlfjiiiENT  CCEE)  NO  2C9E/6e  OU  CONSFILr  OU  20  DECF:IIIIRE  1968,  "101)JFIANT  LE  REGLEMENT  N!J  112/67/CEE  RELATIF  -.ux 
REGLES  GENERALFS  REGISSANT  LA  OENATURATION  'lU  BLE  FT  DU  S<:IGL"  PANJFIABL~ 






Rr:F  CE  01/06/71; 
SC3 
REGLEMENT  CCFE)  NO  21~C/6E  ~U CONSEIL,  nu  20  O~CEMI!DE  1968,  ~O~IFIANT lE  R~GLEM~NT  NO  1009/67/CF.F  PnQ.T~~T 
CRGMJISATION  COMMDNF  f'F'5  IIARCH<:S  !}td\S  LE  SECT~IJR  ~ 1 1  SUCR~ 




FT 1TP E 
FSL JTE 
REP.  \HPC~OLCGIQU~  ~t;F  CF  01/06/71; 
sc~ 
PF(LE~ENT  ICEEI  Nf  2121/6P  JU  cr~5r:IL,  ~U  20  DECF~AQE 1968,  ~~11IFIANT l': T'RIF  OOUANIFR  rOMMUN  ~IN5T  CU~  LES 
A~NEXFS  1  ~T  Il  nu  RCGL~M~~T  NO  83/67/rc~  ET  !}~ROGF~NT,  POUR  ~ERTAI~~S MAQCHANDISES  R"L"VANT  !'lF  L~  PnStTJnN 
l€.CE  rE  CE  r-.RIFr  A L'APTICLE  16  OL 
REGLE~E~T  NC  16C/ét/CçF 










PFP.  CHROt.OLOGIQU~  R~F  (~ 01/06/71; 
sc~ 
~f8R2Hf 
REGLFMENT  ICEEJ  N.  214t/6e  DU  CCNS~IL,  DU  20  OEC~MB~E lq68,  MODIFIA~T  LF  REGLE~ENT  ~.  136/66/CFE  PORTANT 
ETABLISSEMENT  D'UNE  ORG~NTSATION CCMMUNE  DFS  MARCH~S  1ANS  LE  SFCTFUR  0FS  MATIEII~S GRASSES 
!lE~"  CF  01/06/71; 
~t8R22~C 
REGLEI'ENT  ICEEt  N.  223C/6Ç  1E  LA  CCfllfiiiSSICt.,  OU  10  NOVEI'R!lF  1969,  MODI~"IANT LE  RFGLEMENT  (CEEt  N.  1732/69 
RELATIF  A OES  AOJUCICA1TONS  PERMANENTES  POUR  L'F(OULEMENT  Of  MATIFRES  GRASSFS  PROVF~ANT OU  LAIT  DESTINEFS 
LA  FASRICATICN  CE  WELAt.CF~  D~  GRAI~SES 






REP.  CHROt.OLCGICUF  RH  CE  01/06111; 
SC:! 
:!tÇRCC H! 
REGL EM ENT  (CEE t  N.  18/  fe;  DU  CIJN SE ILt  0 U 20  OEC ~MBRE 1968,  C  CHPLET ANT  LE  REGl EHENT  N.  lll/67/CEE  PAR  DES 
DISPOSITIONS  RELATI~ES A  LA  FIXATION  A  L'~VANC~ DE  LA  RESTITJTION  A L'eXPORTATION  DE  L'HUILE  D'OLIVE 




REP.  CHRCNCLCGJQ~E  REF  CE  01/06171; 
sc~ 
3t<;RCC1Ç 
REGLEMENT  ICEE}  N.  19/tG  JU  CONSEIL,  OU  20  DECFMBRE  1968,  RELATIF  AL~ FIXATION  A l'AVANCE  DU  P~ELEVEMF-NT A 
L'IMPOR1AliCN  r-•~LILF  D'OlivF 





F  Sli IT E 
REP.  CHRCNOL~GJQUF  RFF  CE  111/06/71; 
SC3 
3tÇRCC~2 
REGLEMENT  lCEEt  N.  552/E:G  r:JU  C'JNSEIL,  OIJ  25  I'APS  1969,  RELATIF  AU  CONCOURS  l'lU  FONDS  EUROPEEN  D'ORIENTATION 
E1  CE  C:ARANTIE  AGRICGLF,  SECliC~ GARANTIE 






R~P. CHRCt.ClCGJCUF  REF  CE  01/06/11; 
REGLEMENT  (CEE}  N.  ~5/~G  ryf  LA  CC~~JS~ICNo  DU  17  JANVIER  1969,  PORTA~T  APPLICATION  OU  REGLEHENT  ICFEt  N. 
lt19/te  CCNCF.RNANT  CFR14INES  N~RMES  ryE  CCMMERCI~LISATICN APPLICABLFS  AUX  OFUFS 






P~P.  CHRCt.CLCGTCU~  '<FF  (~ 01/06/11; 
sc 3 
3tGRCC~7 
REGLEI'Et\T  (C'OE)  NC'  97/é<;  "lU  CCNSEilt  DU  16  JAt\VI':R  1969,  Rr:LATir:  AUX  lo!F:SURF'5  A  PRE~flRF  POUP  l'APPliCATION 
UNIFnRI'F  CE  LA  P..C~ENCLATVE  OL  1ARIF  DCUAf\IER  CC~I'Illl. 
HC NSEQUfN 




REGLFfiiENT  ICFEl  N.  H!f<;  nt..  Cr:~SEfl  [lU  16  JHV!F.R  lq69,  ETAI\Lit;SAafr  LE~  REGLES  GENF.RALF.S  RELATIVES  A 
L•ECCULEMF~T  OE  LA  VIAN~r  ~nVI~F  C~t..GeL~F  ACHFTFe  PAP  LCS  ORGANIS~~~  n'INT!RV~NTION 











'lEF  CIO  01/06/71; 
SC3 
REGLE~fNT  !CF()  Nn  103/fÇ  ~E  l4  CC~~lSSlQN,  OU  20  JANVIER  19~q,  FTABll~SANT LES  ~,nALJTF~  ~'APPllCATJn~ POUR 
lE  REP<;PT  D'l.NE  PARTIE  '1F  L.\  l>'lCr'll:CTICN  OE  <;IJCqf  A  LA  CA~PAG•·JI::  <;UCPll'r.tE  ~lllVANTF 
RFP.  CHRCI\CLCGlQL:F  Pl'l=  CE  01/0h/71; 
SC3 
REGLEMENT  !CEE 1  NO  142/69  DE  lA  C(filfii[SSIOI\,  OIJ  25  JANVIF:Q  1%9,  ETABLISSANT  rFP ... AlNF<;  MOOALITI'S  NFCFS<;AIPI'S 
POUil  L'APPLICATI'JN  Dl:  PFG!MIO  r:lES  wU('lAS  flAI\S  l~'  5FCTEUR  nu  ')lJCRF. 






RFP.  CHRQ~OL~GtCU~' 
SC3 
'!t'iRClo\4 
REGLEMENT  CCEE)  NC  144/69 f'"  LA  CCfii"I<;SICN,  DIJ  25  JANVIER  1969,  CflMPL~'TANT  LE  P.FGI  EMENT  CCF.EJ  NO  l0Vll9 
ET~BllSSANT LES  ~OQ~LTTFS  ~ 1 APPLICATICN P8Uil  le  r.t~PORT  O'UN~ PARTie  ~F  LA  PROOUCTTON  0~  SUCRF  A  LA  C~MD~GNc 
SUCRIERE  SUIVA~TE 





F SL IT E 
P~F  CE  01/06/71; 
$0~ 
REGLEMENT  !CEE l  N.I45/6'i  '"ll:  CO~SFIL, !'ll;  16  JA~VIER 1969,  "'G~IFIA~T  LE  RFGLI"MENT  CCFEJ  N.  B2JI6B  EN  r~  Q\lf 
CCNCERNE  LE  PRI=lfVEMHT  A  PFRCCVOTR  LOR<;  OF  l'IMPORTATION  ')ES  FRO~AGC:S  TilSIT,  1-'AVARTI  ET  ESROM 









F  ~LIT  F 
RfP.  CHRr.NClCGIQUF  QCI'  CE  0ll06/7l; 
REGLI'"1FNT  CCEEI  N.  1~3/~Ç 'lt- li\  CC"'I"ISSICI\,  OU  27  JAI\VIFP  l06Qt  r~'LATlC  AIJX  MODAIITFS  D'APPLIC~TJ(l~J  I)F  U 
FDATICN  A  L 1A''JANCE  Ol  D~<:LE\/EfiiEfltT  A  L 1 llol~r<nATICII.  C1 1'1JILE  ~''JllVI" 
sc: 
3i:ÇPC1~4 
Rf'GLfMf'fiiT  ICEF)  N.  l~4H<;  '1"  1.1\  CCIIIII~SIOf\,  'lU  27  JAI\VI~'r.t  1969,  P~'"t  ATI<=  IIIJX  ~Of)AltT~''\  n•ADPLIUTHW  'li=S 
>'E'STITLTI(;•JS  cT  PPFL[II':,.,q,1~  A  l'':XPC"'T.\Tll'"l\  r•HIJil~"  r:•QLIVF NSEC:UEII 
1525 
IIU .. CCC 
FTJTPE 
FSl:ITE 
RC::I'  CE  Ol/06/71; 
sc~ 
REGLEMENT  CCC::EI  N.  15'5/t'i  DE  L4  CC""ISSION,  flU  27  JA~VIER  lqr,q,  Mr[lli'U"JT  l':  RF.GLEM~'NT "l.  lH/H./CF~  DE  t( 
COMMISSION,  RELATIF  AUX  CERTI~'ICATS  n•JMPOPT~TTCN  ~T  0 1C::XPORfATTON  flAN)  tF  S~'CTC::UR  1F  l'HUll~'  ~'OLIVF 






RFP.  CHR~NCLCGICUF  'lF.F  CE  01/06/71; 
sc~ 
3t9PC If: 1 
PEGLEMFNT  ICF.EI  NO  1fl/6'i  OU  CO~SEIL, DU  28  JANVIER  1969,  MOOIFIANT  LE  QEGLEMENT  NO  158/66/CEE  CONCERN~NT 
L'IIPPLICATION  OES  NflPM~'~  "l[  QUAL!TF  AUX  I=RUTTS  <=T  ll''GUI'ES  t:r.M"1~'QCIALIS~S  A l'INT!=RII"UP  OF  LA  COMMtiNAllT'E 






RC::P.  CHROIIOLCGICUI"  RH  CE  01/06/71; 
SCJ 
Jtc;RClH 
REGLEMENT  CCEE)  N.  196/69  DE  LA  CCI'"ISSION,  OU  31  JANVIER  1969,  MOOIFUNT  LES  ANNEXES  DES  REGLEMENTS  CCFEt 
N.  1053/6E  ET  N.  1054/6E,  NOTAMMENT  EN  CE  QUI  CONCERNE  LF  F~OMAGf  F.SRO~ 










REP.  CHROIICLCGI~UI'  QEF  CE  Ol/06171; 
sc~ 
~f:9RC2C4 
REGLEI'ENT  CCEE1  NC  2C4/t9  Du  CONSEIL,  ~U 28  JANVIER  1969,  ETABLI~SANT,  POUR  CERTAINS  PRODUITS  AGRICOLES 
EXPORTES  SOLS  FORMF  ry10  ~ARCHANDISES NE  REL~VANT PAS  DE  L'ANN[XF.  Il  OU  TRAITE,  LES  REGLES  GENERALES  RELATIYeS 
A L1 CC1ROI  CES  RESllllliONS  A 
L'EXPCRTATICN  El  LES  CRTTERES  OE  ~IXATION  OF.  LEUR  ~ONTANT 
.,CRS 
REP.  CHRC~CLCGIOUF.  REF  CE  01106/71; 
sc~ 
~69RC21C 
REGLEMENT  ICEE1  N.  21CH'i  'JF  LA  CC~"ISSIOt-,  OU  :n  JAIIVIER  1969,  RHATIF  AUX  COMMUNICATIONS  ENTRE  LES  ETATS 
MEMBRES  ET  lh  COMMISSION  DANS  LE  SECT~UR  OU  LAIT  I=T  DES  PRODUITS  LAITIERS 






PEP.  CHPO~OLCGI~UE  RFF  çc  01106/71; 
sc~ 
369PC~16 
REGLE"'ENT  ICEE)  N.  216/6'i  DE  LA  C0~'"15SIONo  DU  4  FEVRIER  1969,  ~ELATIF  AUX  MODALITfS  D'APPLICATION 
CCNCERNANT  L'FCOCLE"E~l DE  LA  \IIA~OE  ~CVI~" CCNGELEE  ACHETEE  PAR  LES  CRGANIS~ES  D'l~TERVENTION 






P~P.  CHRC~CLCGICL"  qEF  CE  01/06/71; 
3t9RC2f:t 
RECLE~ENT  CCEE)  N.  266/f'i  OE  lA  CC~'"ISSin~,  DU  12  FFVRIF.R  1969,  MrCIFIANT  LE  REGLEMENT  N.  284/67/~F~  REL.TIF 
~  CERTAINES  MOOALIT~S D'APPLICATION  nes  reSTITUT!~NS A  L'EXPlDTATinN  ~1=5  GRATN<=S  OLEAGTNFUSFS 
foi.411EPE  ,.<:RA FSL ITE 










R~'P.  CHRCI\OLCGIQUI'  Ill'!'!  CIO  01/06/71; 
$03 
REGLE~~NT  ICEEI  NO  ?89/~9  ~~ C~I\S~'Ilo  ru  17  FFV~I"~ 1969,  M1niFt~NT Lf  REGL~MFNT N~  120/67/CF.~  EN  VUF  nF.  tA 
~cetLISATION  r.FS  (l'r~'~L~'S  ~r.~TJNr!'S  A  L'AI~E  ~LtMFI\T~IRF. 
Rt:F  C"  01/06/71; 
sc~ 
REGLEI'ENT  IC!'EI  I';C  2QÇ/t;Ç  'lU  CQNSF.ILo  fllJ  17  HV!lJ~'<l  1969,  FJ)(ArJT  t'cS  CIIITFP'"S  or:  MOATLISUI~N l)fS  (~'~Enr:s 
CE5TI'JEES  A  L'Al!:'"  atJr-r"'rt:.II'.c 
R~'P.  CH'lOI\CLCGICUc 
SC3 
REGLEMENT  ICF:EI  Nfl  797/t:CJ  f)l:  CSI\SEilo  '1U  lB  Ff'VqJrQ  1969,  M10IFJAIJT  t'c  REGLE~E"JT  ICI=!=)  IHl  750/f:e  Artrl  n<" 
PERMETTRE  L'INCLUSICN  ')f  CFRTAII'.~  SIROPS  ~ANS LE  <;y~TE~E  ~l'  COMPE"JSATJO~  ~E~  ~'RAIS  l)f  ~TOCKAGE  O&"'S  LI' 
SECTEt.:R  CL  Sl:CRE 




FT JTP f 









~'H  ITE 
'l"'f- CF  01/06/71; 
sc: 
REGLEI'ENT  (CEEI  NC  3r.2/f9  nL  C~I\SEIL,  nu  18  F~VRIER 1969,  ~cntriA~T  FT  CnMPtETANT  CERTAINE~  OI~POSITIO~S ~U 
REGLEMENT  !CFF)  NO  IC!2/6€  REL4TIF  liU  R~'GII'~'  ~'IMPORTATICN  ET  [1 1 FXPORTtiTION  I'J!'S  PROOIJITS  TRA"'SFf1R"'FS  A  BASE 
CE  CERE-LES  ET  DE  Rll 
CFRE  Rll 
RF.P.  CHRONrLCGlQUF  o~'~'  C"  !11/06/71; 
:3f9RC:3~1 
REGLEMEfH  (CEEI  N.  ~::ll/é<J  f)F  LA  CC"1'1551rt.l,  OU  21  "I';Vn!OR  1969,  "'CQI<:I~"'T  LE  Rr:GLEMCNT  t.l.  174/H:/rFF  Et.l  CE 
QUI  CrNCERNE  LA  C~UTIC'N  FT  LF  "'fPOT  DFS  "'="·\1\1'!1'~  DF  S"lHIFIC!!.TS  l"l 1 !"1P'1DTIITf,JN  ~'T  ~'"XPORTATION  1'0111!  L'HiliLE 
C1CLI'IE 
PEP.  CHI!GI'.GLCGIÇUF  n~=c  C"  01/!16/71; 
sc? 
REGLE"'ENT  (CEEI  NO  354/6'1  JE  LI\  CCI'I')~SJf"'N 1  [)tl  7'>  ccvriEP  l'lt>q,  MOQIFI ..  JT  l':S  P!lJ"'FS  n~'  nENATUR~TTm! 1"\IJ 
SUCRE  FIXEES  PAR  LI=  RI=CLFMFNT  (CFE)  NO  840/"~ 






~Er.  Cf  01/06/71; 
sc~ 
<lEGL  ICEEI  NO  358/f9  nF  LA  CC~~,  nu  26  crvo  69,  "IX  L"~  CCNGJT  r.T  MOnftl  nE  LA  DUALirJT"  DE<;  PRIX  I'"T  CC'~~IT 
f')E  TPA"-SP 1  \JUI  socc~RT  il"~  TAPir-S  PUP.LI"'S,  r.N  1\PPL  nF  L1AQT  9  ntJ  RFGL  (("P")  NO  1174/68  DU  CONS,  1"\U  Vl  J\Jlll 
6E,  PFL  A  L'INSTALP  8 1 l~  <~~l  9F 











CF  fll/ll6/7l; 
SC3 
~EGLE,.ENT  ICFEI  NO  375/é~  nE  LA  CC~f"I~SIC~,  DU  27  FEVRIFR  1969,  CCNC~R~ft~T  LA  '1ECLARATTON  1E~  rlF.~c~rs 
RELATIFS  A  LA  VALEUR  EN  '1CUANF  ~1=5  ~ArCHAN~!scs 
I"Pl  '"C  =4ï 
~~F  C~ Ol/1n/71; 
sc:: 
REGLEI'FNT  ICEEI  IJ.  ~90/~S  •Jt  L~  CC""I~Slr._,  '1U  28  FFV'~I~R  1 l69,  "C:'llrlt.''lT  L"  "-fCLf'M~"JT  IU'"''  "J.  1173/6'!  '1F 
l~  CC"-"ISSICli.J  PFLATIF  AL  "'f:t;p,or·  ~P"Cftl  ~- L'J"-~PCJRTHJOI\  O(''l"  (f'RTA!'!c<;  CATr'GORP'S  ')<=  JEII'JCS  'li'JVJNS  >'T  I)F 
V  rAU~ 




REP.  CHRCNrLCGIQUE  Qt:F  Cf  01/06/71; 
sc~ 
REGLE~~NT  ICEEI  NC  4C5/tS  J>=  lA  ccu"I~SICN,  DU  1  ~ARS  1969,  ~nOIFIANT  LE  REGLEMENT  NI'J  158/67/CEE  FIXANT  LES 
CCEFFICIENTS  D'EQUIVALr~cr  ~1\TRE  tr:s  ~~V~RSFS  QUALITES  ~E  CEREALeS 
,..,. IEH  CERE 
H~CCC 
fT ITR F. 
FSLITE 
R~P.  CHRr.I\CLCGIC~r  Rt:F  CE  f)l/Ob/ 71; 
SC3 
REGLEMFNT  ICEEI  N.  412/t:'l  nE  LA  C::M"IS5l'1N,  DU  4  MARS  lq69,  MnOIFIANT  LC::S  RIOGLEMENTS  Cf.EEI  N.  1096/68, 
1C~8/68  ET  1100/t:B  ~I=I"J  nF  TFNIR  CC~PTE  n~  CF~TAI~<;  CAS  PA~TICULI~RS  POUVANT  SE  PRESFNTER  LORS  DE 
L'EXPC~T~TICN  CE  CERT~II\S  PRC~UITS  LAITIFQ~ 








fT lT~  E 
F5l. IlE 
Qt:F  Ç~ 01/06/71; 
sc~ 
R(GLfME~T  ICEFI  Nr  441/tS  '1'"  CC~SC::Ilo  nu  4  ~ARS 1969,  ETABLI~SANT  DES  REGLES  GENERALES  CO~PLEMENTAIRES 
CCNCfRNANT  L'OCTRCT  nES  n~~TITLTIONS A l'EXPORTATION  PCUR  LES  PR'10UITS  SOUMIS  A  UN  RF.GIME  OE  PRIX  UNIQUES, 
E~PCRTES  EN  l'ETAT  CL  ~CL~  FC~~E  OF 
(~RT~T~ES  MARC~ANDISES  ~F  QcLEVANT  PAS  D~  L'ANNEXE  Il  CU  TRAIT~ 
ACR  I 
~t:F  CE  01/06/71; 
H? 
RfGLE~FNT  CCEFI  NC  44f./6S  "f=  U.  CC!tiii<;<;JC"''  'JIJ  111  "'ARS  1969,  FIXANT  LES  MOOALIT':S  DE  LA  CO~MIJNICATION  fo 
l'ITALIE  OU  VER5fMCNT  PAR  L"'T.O.T  I'E"II'\R~  'lr  Pi:!'"'V<::NANCl'  ~FS  SllfiVI=NTJf"JrJS  CONCFRNANT  U'S  C~REALES  FOuPRAGER~S 




ilFGLf"'[NT  (CFF.)  N.  442/t<:;  'JIJ  ('":1\)'0IL,  rt;  ll  f'l\'1<:  1g6q,  I'C!'liFll\'~"!"  LE  qi'GL",.,F"lT  (rF<'I  '1/.  ~15/t:S  FtXt•;T  nr~ 
rH'P.'F~  [lf  QUALITr  pr IJR  1_o<  '"LL':JF~,  L'-~  r[.;l\rl\é  r.T  L"S  TU~~'RCIL~'S  A  FL  ~'Ill<~ 










qFF  CF.  01/06/711 
tC:! 
3tCiRC44'i 
REGLE"'ENT  ICEEI  NO  44Cl/6'i  nu  CONSF.Ilt  nu  11  f'AqS  1969,  R!!L4TtF  Ali  REMRIJI.JRSF.IoiENT  DES  AIDES  ACT~OYFFS PAR  LES 
FT.8TS  MEM~RES AUX  ORGAI\1SAT10NS  n~  PROOUCTEURS  ~F.  FRUITS  "T  LF.GUMFS 
F-L  H11G 
R~'P.  CHR~NCLCG!CUF  1~F  CE  01/06/71; 
sc~ 
REGLEMENT  ICEEI  ~0  4551t9  DU  CGI\SEILt  nu  11  f'A~S  1969,  MCOIFIA~T  L
1 A~N"'XF 
CE  CUl  CONCER~E LES  JL!  n~  FRUITS  CU  nE  LFGU~ES  ~E  l.8  SCUS-POSITin~ 20.07 
nu  PEGLFME~T (CEFI  ~11  865/68  EN 















PEP.  CHROI\OLOGICUF  PEF  CE  0110&/71; 
sc~ 
REGLEMENT  lCEFI  NC'  4'i5H'i  ')ELA  CCJol .. l'iSIONt  DU  18  l'ARS  1969,  RELATIF  ~Il  f'"lASSEMENT  '"lE  MARCHANDISE~ OAN<;  LES 
SI1US-POSITIONS  18.Ct  n  II  Cl  ET  21.07  F  VII  OU  TARIF  ~CUA~!FR  (1M"UN 
HC 
RFP.  CHRO~OLfGIQU~  P~f  CE  01106/71; 
sc~ 
REGLEMENT  ICEE)  NO  49t/E'i  DE  LA  CCIII'ISSICNt  OU  18  MARS  1969,  R!=LAT[F  Ml  fLASSEMENT  nE  MAR.CHANDISFS  l'lANS  LI'S 
SOUS-POSITIONS  21.C7  F  V1JI  FT  !X  ')U  TARIF  !'lCUANJER  CC~'~IN 
He 
REP.  CHRONOLCGICUE  P(F  Cl'  01106/71; 
sc~ 
REGLEMENT  CCEEINO  499/f9  DE  lA  CCfi"ISSICN,  DU  11  ~'ARS  1969,  M~riFI~NT  LE  RF.GLEM"NT  NO  1041/67/CF!=  PnPT~NT 
IICCALllES  0 1APPLICATlON  O"S  RESTITUT!ONS  ~  l 1':)(Pf::RHTICN  r.ANS  Lr:  S~'CTF!JR  OFS  PRO~UJTS  SOUMIS  A  l!N  P~'t;IMF  !)f 
FRJ)(  l:NIQLE 





F Sl IT E 
P~P. CHRONOLCGlCLF  REF  CE  01/06171; 
sc~ 
REGLEMENT  (CEE)  N.  523/t9  OE  LA  CCII"lSSTONt  OU  20  "ARS  1969,  PORTANT  NOIVELLF  MODIFICATION  DU  DEGLE~'~""NT 
(CEE 1  N.  11C8/68  EN  CE  QUI  CCNCERN"'  L 1F.MBALLilG"'  DIJ  LAIT  ~'CPP~E  !=N  POIJ~U  OFC:fDT  A L'ORGANISME  n 'JIHrPVI""IIJTlflN 
IUTIERE  U  Il 
l'iSE CU Er\  R~'P.  CHPCNOLCGIQ\Jr::  llEF  ("'  01/06/71; 
1  !:58  sc~ 
flt  .... ccc  2.l'iQC~~2 
FT tT  RE  RHL":MENT  (CEE 1  NC  ~42/t<;  1')1 ..  ':0'-SFJL,  nu  18  f'I~"S  1969,  P!:LATIF  lliJ  TRMJSIT  C'114MliNAIJTiltRI: 
fSUITE 
IIHIEH  U[  H'N FT ITRE 
FSLITF 























Jlr~  CC  .11/îf>/71; 
sc: 
RE(LE"ENT  ICEEI  IIJC  ~41/é'i  nu  CCI\S"'Il,  DL  2'>  ,.,A<;>S  lQ">'l,  R<=LJ\Tfl=  A  L 1 H~P"l1~'T'inFJIIJ  ')F  CFPH!'JES  rq<P'lSITIQ~<: 
EN  "lATifRF.  SCCIALE  CAI\S  LF  ~C,.,J\JIIjF  nES  ;PAI\SP~~T'i  PAP  q(UTr 
CECLE~ENT  IEUPATC~,  C~C~, (=[)  1\r  54q/6~  ~l CCI\5FIL,  ~U  ?5  N~R~  1969,  1E-ER"lli\ANT  LFS  rATFGQRI"'~  nF~ 
FCNCTIOIIIAIRFS  q  ~G"":~<  "'J-<:  '""MU~:Al!T"~  r::u~>f1prri\N~'5  AUXQII"L"  S 1 !1PPLIQ1JI"NT  LFS  l'liSPOSITIONS  nE<;  ~PTTC'L""- 12, 
13  r[L)JfME  ALII\[A  LT  14  ~L  DGCTCCrL~  s~~ 
I\q STAT  =48 
~c:F  CE  Ol/06/71; 
SC? 
REGLE,.,EI\T  ICEEI  NO  5~1/éS  OL  CCI\S=IL,  1l ?5  ,.,A~S  1969,  UCDIFIANT  tf AECL"MENT  (CEE)  NO  204/69  FT,BLISSANT, 
POUR  CERTAINS  PRO~LIT~  AGPI:~L~S  r::xpo~T~S  5CUS  ~oR~F  n<:  ~ARCHAN9IS~S  NE  RFLEVANT  PAS  ~E l'ANNEXE  II  DU 
TRAlTF,  LE!  REGL~S  CF~FfAL~~  qFLA1l~r::<  A 
l-OS 
qJ:"  CE  01/0o/11; 
Q[CLE,.,ENT  lCEFI  NC  ~~3/fS  '1U  CCNSFIL,  DU  25  ~Jiq<;  1969,  PECTI~'IANT  LE  TFXTF  ~U  ~EGLfMENT CCEEI  ~0 2094/68  E~ 
LJ\NGUE  ALLEMAIIODF 
HC  =~E 
qFF  c~ 01/06/71; 
REGLEMENT  ICFEI  ~0  577/tS  ~r  LA  CC,.,~ISSir~,  DU  ~6  ~ARS  l9b9,  RFLATIF  AUX  CERTIFICATS  QE  PREFIXATION  P~UP 
C~PTIIINS  PROCUITS  t.r.PTC'lLrS  ~='XPCRT"S  SCLS  rrpNI=  ~r:  ,.,~RCHANfliSES  N"  llEL"VANT  PAS  r)E  L'ANNEXE  II  'JU  TRATTF 
".AT IF RE  1-CflS 









F SU lT E 
RE'"'  (F  01/06/71; 
FFCLF'J.ENT  (CEEI  IJc:  :eztts  ';F  L\  f.':"~I<;SJCI',,  0l!  26  I>I:O,P';  1969,  0"f1T~'JT  'SIJF:  L"  C"PTII"TC4T  f"I''JPlGf'JI'"  "l ta 
rFMA~CF  ~  RELATI~r 
l"'Fl  LC 
$C~ 
IHGLEi"ENT  (CEri  N:'  641/I:S  rJf  lt\  r:r"r<J','i!r'''•  'JI'~  ,\IIDJL  lQ69,  "FI  ~Tl!",\  L'- f'l:::T~r"'l'IJ.TI"'•  IF  l  ''lfllGI'1"  '11= 
(~qTAI~F~ MAPCI-ANr!sr•  (~T~~LcS  ~  CA~T{'  0'C~LF<; 





~F.GLF~ENT  CCEEI  N.  64~/E~  ~E  LA  Cr!l~lSSif.l\,  D~  l  AVRil  1969,  MG~tFIA~T l"  P~GLFME~T CCE")  N.  102~/6a FJXèNT 
L[S  COEFFICIENTS  !FR\I~N~  AU  CALCUL  nu  P~Fl"V~'MF~T  Pmffi  LFS  VIAN~F$  SOVTN~~  AUTPES  QUE  LA  VIANOF  CON~FL~F 
"HIHE  ECIJ 
NSECUEI\ 
l~é7 
FT  ITR E 
FSLITE 
f.ëP.  frl~CI\CLCGICUF  QFF  (~ Ol/06/71; 
$C 3 
REGLE~FNT  CCEEI  N.  ~4~/fq  ~F  LA  CCIIIIIS~Irl\,  OU  3  AVQIL  1q6Q,  ~~ntFII~T  L~  0 EGLFM~'MT  CCfF)  N.  1072/~8  EN  c= 
CUI  CCfi:CF.RNE  u:  CO~FFlC  I~'"NT  S':RVANT  AU  C~LCIJL  1')\J  PDI"L~'"V':"~"~T  Df11Jf',  LFS  ~'rPCEAllX  '1ESOSSFS  "NON  nFNOMMF<;"  flF 
\IIAM~F  A0\111\f  CCNCFLc~ 












REF  CF  01/G6/71; 
sc 3 
RfGLF"'ENT  CCHI  N.  6451(:<;  :1E  LI\  CC"IIISSin.,  011  3  AVf:Il  1969,  CCN(FPIIjA~JT  LES  OE"'ANDE~  DE  REMBOU~SEMF"NT 'lES 
ET~TS  ME~ARFS  R~L~TIV"c  ~UX  ~NQU~TF~  5UR  le  (HçpTçL  PCRCtN 
PCH  F~OG 
P~'"P.  CHPCI\OLOGIOU~  Q~r- Cf  01/06/71; 
1t'iRCH2 
REGLEME~T  (CEEI  N.  6t2/~~ Df  LA  CC~~~~SICN,  D~  q  AV 0 IL  l96q,  R~LATIF  ~  L!  veNTE  PAP  L~~  ~RGANIS~c~ 
C1 1NTERVENTION,  Of  B~URR~  ~EP~SSANT  ~N  C>PTAIN  A~" 

















RcP.  CHROI\OL0GIQUF  R~~  cr.  Ol/06/71; 
SC3 
~t<;PCH3 
REGLfMENT  CCEt:l  ~10  H~/~S DE  LI\  CC"'~l<;ST'lN,  'lU  q  AVRIL  191>9,  RFLATIF  W  CLASSEMENT  DE  MARCHANOnFS  fHNS  LA 
Pr:SITIC~  15.13  'lU  TARIF  ~11UI\"liF.R  CCI'MIJ"l 
HC 
'l~F  C"  31/0h/71; 
sc 3 
REGLEMENT  CCEFI  N.  t:B5/6'l  ")[LA  CCI',.,ISSIQ~I,  :JL;  14  AVRIL  1969,  reLATIF  .'.IJX  ~''JOALITFS  0 1/lPPLl(ATION  f'"S 
I~TERVE~Tl~NS  SUR  LE  II&QC~c  DL  B~L~Pr  ET  l')f  LA  ca~l\l"  nE  LAIT 
Q,. r  r r  0 lill  6/ 7 l; 
sc~ 
!t<;PC11C 
PEGLE"~NT  lCF.Fl  "J.  71"'/f:S  'l"  L~  C(!"llllSSlr",  'll;  17  AV"ll  19f.CJ,  !"'101"!~!\JT  LF  ~EGLEM~'"NT  N.  830N:7trr-r=,  tl= 
RFGLE"'">!T  '1.  l71o/H/(C'"  I'"T  I.E  RFGL"f"~'=NT  'J.  2fl4/67trr=r- 1:N  cr.  ()Ill  CNI(FO~IF  l/1  FONST!T\JTinN  0~  LA  (~IJTHHI  nt'll~ 
















RFP.  rHRO~OLCGIQUF.  RF.F  CF  01/06/71; 
IC:! 
3t9RC112 
REGLEMENT  ICEEJ  N.  112/6'1  DE  LA  CC .. I'ISSION  ~U 17  AVRIL  1969,  MOOIFJAHT  LF.  REGLE'4ENT  111.  469/67/CEE  rN  CF  QUI 
CCNCERNE  LES  MOOALITFS  "l"  "lETERHINAliCN  '1E  PRIX  CAF  rlU  RIZ  ET  t'IFS  EtPTSltRFS  AINSI  0111'  LES  M'1NTANT<; 




REGLEMENT  ICEF.I  N.  72e/~S nE  LA  CCI'I'ISSI\1\,  DU  21  AVRIL  1969,  CONCERNA~T L'AOAPTtTION  DES  REGLFMFNTS  N. 
52/ê7/CEE  ET  N.  99/67/CF.F  FN  CE  QUI  Cr.NCERI\E  LES  CEMANCES  DE  REMBOURSEMENT  PAR  LF  ~'.E.n.G.A.,  SECTION 
GARANTIE,  PCUR  LA  PEPir~r  ~E  CCMPTA~lltSATICN 
FfCC 
REP.  CHROI\OLCGtQUE  RFF  CE  01/06171; 
SC3 
REGLEI'ENT  fCEEJ  NO  729/69  ~u CCI\S~Ilo  OU  22  AVRIL  1969,  MODIFIANT  LES  ARTICLES  1  ET  8  OU  REGLE"ENT  CCEEJ  N~ 
766/68  ETABLISSANT  LE~ REGLES  GENE~ALES CCNCERNANT  L'CCTRCI  DES  RESTITUTIONS  A l'EXPORTATION  DE  SUCRE 
















RFP.  CHROI\CLCGI~UE  R~'=F  CE  01/06/71; 
SC3 
3t9RC73C 
REGLE~ENT  (CEEJ  N.  730/tç  OU  CCIIISEILt  OU  22  AVRIL  1969,  RELATIF  A LA  ~ISE  EN  APPLICATION  OU  REGIMe  PREVU  PAR 
L~  REGLEMENT  ICEEI  N.  ltlS/68  CCNCERNANT  CERTAtN~S  NOR~ES  DE  COMMERCIALISATION  APPLICABLES  AUX  OEUFS 
R•P.  CHRONr.LCGICUE  REF  CE  01/06/71; 
$0! 
REGLF.MENT  ICEF.I  NO  73ê/69  DE  LA  CC~~ISSIO~,  DU  21  AVRIL  1969,  MODIFIANT  LE  REGlEMENT  NO  473/67/CEE  EN  CE  QUI 
CCNCJ:R~E  NOTAMMENT  LA  J:'LR"F  {)J:  VALIOITIO  '1ES  CF.RTIFICATS  DANS  Lf'  SECTEUR  IlES  CEREAI..I'S 
CERE  RIZ 
o~r.  CHROI\PLCGICUJ:  REF  CE  01/06/71; 
$(3 
3tSRC7?7 
REGLEMENT  ICEEI  NO  737/ê9  0~  L~  CC~~ISSICI\,  DU  21  AVRIL  1969,  COMPLETANT  LE  REGLEMENT  NO  633/67/CEE  RFLATif 
A  LA  PREFIXaTION  nF  L~  R~STITUTION  ~  L'~'XPCRTATION  OFS  CERFAL~S 




FT JTR E 
~'SLIH 
~rp.  CHRC~CLCGI~UE  rl~'~"  CE  lll/06/71: 
SC! 
RFGLE~ENT  ICFFI  N.  749/69  nU  CCI\SFtlo  OU  2?  AVRIL  1969,  ~eDIFIANT  LFS  REGLEMENT~  (C~'El  N.  1014/68  ET  N. 
'H:l:/61:!  EN  CE  QUI  Cr"JC"FIII"  L'LTTLISI\Tt'JN  nu  LUT  "CfllëMF  FT  ~Il  LAIT  I'N  P'ltJI")Pt:  ~ANS L'ntME'HATION  OES  A"'!MAUX 







PEGLE"'FNT  CCHI  ~.  BC/t'l  ::n.  CCPISEll,  DL  22  AV~IL  lq6q,  III:I'JI~'I~t\IT  LF  RFGU'~ENT  ICEEI  ~1.  91!5/68  r:T~BLI~Cili"'T 
LFS  t-ECLF.S  GE"'FR4L~'S  ~~~t;I5SIINT  LF.5  ~=5URF~  "'lti!TI;RVFNTIIJN  t;IJe  L!:  "'ARCH'O  nu  B 1li=RRF  lOT  nE  1.4  CRFMF.  nE  LAIT 
"'HIF.PE  U  JT 


























PEGLEMFNT  C(;EEI  "lO  H8/f.<;  f'L  C::JNSFTL,  nu  22  A'/~ll  1969,  FIX·~'JT  LF<;  :l'U.LJTFS  TYPE  nu  FR'1M">H  TENOPF,  nu 
SEIGLE,  DE  L'ORGE,  ~L  ~~!< rr  '1L  cpc"'t:NT  '1LP 
RFP.  CHRCIIOLCr.Tcu~  ~ c"  c"'  !) li')  6/ 7 l ; 
SC3 
PEGLEMENT  ICFEI  N.  786/~9  ~u CCNS"Tl,  OU  22  A'I~IL  19~9,  Pt:LUJC  AU  FI"'A"l(FMENT  nE~  nEPF"'SES  n•I~TEPV<=NTJ0N 
SUR  L"  MARC~E  INTEQIFL0  nAII<  l"  SECTFUP  nF~  "ATI"'~~~  GOft~~~S 
~F<=  (F  01/36/71; 
SC3 
3t<;RCH1 
RFGLE"'ENT  ICE':I  IIJ.  787/f9  nU  CCNSFIL,  '1U  2?  AV'<Il  l<lt>9,  "!'"L\,.IF  AIJ  'I"'~~JrE'lENT  crs  nEPENS"<;  fl'INTfPV"NTiflN 
SUR  LE  M4RCH  JNTEQIEL"  f'IIN~  l"  5f''=T"Uo  r>FS  CFofnES  P  nAN'i  CELIJI  {')Il  Pfl 
FECG  CFRE  RIZ 
~t<;RC1H 
REGLEMENT  (CEE)  No  788/t9  llU  CQII,<;C:IL,  nu  22  AV'1ll  1969,  P~LAT IF  lill  "I~<A~rE~Efi;T  CE~  "fPFN<<=<;  fl'INTfRV':"'TinN 
SUP  LE  MARC~E  INT~PIEUP  nA~~  LE  SFCTFLR  OF  LA  Vl~"'r,E  ~C"C 
FECG  PCRC 
pep.  CHRC~Clr:f.IQU'  ~r<=  CF  01/06/71; 
SC3 
IHCLF.MENT  IC~FI  W'  831/{<;  'll:  CCr\SI"!l,  nu  2  l'Al  19oQ,  l>'(f)l"I~'JT  LF  I)FGU'"ll=f\1,.  f\l(l  120/t:7/(F<=  P'1I<H:<jT 
CRGfi'JISATION  Cn""LfllF  t1FS  "~,RCHES  îhl\<;  l"  5"fT;::qo  "!:'i  C"R""lr:~ 
pcc  rr:  •Jl/Jo/7~; 
sc~ 
o~GLF"ENT  ICE'-)  NC  6 7?./éS  '>L  C'":'IISEIL.  01'  2  VAJ  1•11,o,  III(;JJcJaJT  LF  <rGt>'F'NT  ((F<=)  '!'"1  2<;1)/69  <=JX~I\J~  l'""'i 






RCP.  CHRCIIOLQGICLE  R~F  CE  01/16/71; 
SC~ 
REGLEMENT  ICEE)  N.  B42/6q  OE  LA  CC~~ISSION, DUo  ~AT  1969,  R~LITI~ a  LA  VE~TE  A  PRIX  FIXE  F1RFIITAI~E~ENT! 
l'AVANCE  OE  CFRTAINS  PRC!'IUITS  PRnVI':NANT  l'If:  L'HHcRVI"NTION  DA''IS  u::  SI=':TF\Jil  ')<=  U  VIANDF  snVINf  FT  ')~T"'N'JS  PAR 
l 1 CIIGAkiSME  FRANCAIS  C1 INTERVEIIliCI\ 






RI=P.  CHRCIICLr.GTQU~  RI:!'"  Cl'  01/'16/11; 
$C3 
REGLE"lENT  ICE!:)  N.  849Jé'i  f\E  ltl  CC~~ISSIQ~,  DIJ  7  l'lll  1969,  "'1DIFIANT  1 F  PEGLEMFNT  ICI'"!=)  N.  1096/68 
ETABLISSANT  lES  II!Of'lUITES  'l'APPLICATION  'lE~  RFST!TUT!CNS  A  L'CXP'lf>TATION  l'lANS  LI=  SFCHUR  'JU  LAIT  FT  TlFS 
PRCCLITS  LAITIERS 
liU TI  EliE  l.l IT 
I=SLJTE 
R~P.  CHPONnLOGIQUI:  REF  Cl=  01/06171; 
$(~ 
3t9RCet2 
RfGlEMENT  ICEE)  N.  8t2/tq  DE  LA  CC~~ISSIOI\,  OU  8  MAI  1969,  ~DIFIANT LE  REGLEMENT  ICEEt  N.  1100/68,  EN  CE 
QUI  CONCERNE  LA  DUR~E OE  VALIDITE  nES  CERTIFICATS  D'EXPORTATION  DANS  Lr  SECTEUR  OU  LAIT  ET  DES  PRODUITS 
LUTIERS 






r~r.  CHRONOLOGICU~  ~EF  CE  01/06/71; 
sc~ 
3t911CHJ 
REGLEMENT  ICEEJ  N.  Et3Jt<;  f'lE  LA  CC~~I"SICI\,  DU  8  ,_.AI  1969,  ":JDIFIANT  LE  REGLEMENT  ICEIO)  N.  1021t/68  F"l  Cl=  QUI 
CCNCERNE  LE  CALCUL  DU  PPTX  A  L'IMPORTATICN  POUR  L~S  VEAUX 
"HIEIIE  !!CV 
Ill. llo CCC 
FTITRE 
FSUJTE 
REF.  CHRCNOLOGIQUE  R"c  C'=  01/06/71; 
SC? 
~t<;RCEï7 
REGLEMENT  ICEEI  NO  877/t:.9  DE  LA  CC,..~ISSHJII,  OU  12  MAl  1969,  MODIFIANT  LE  REGLEMENT  CCEE)  NO  836/68  P~"LATIF 
AùX  CERTIFICATS  C'IMPrRTA~TCN ET  ~'~"XPORTATICN  POUR  LF  SUCRIO  LES  BETTFRAVFS  A  SUCRE  FT  LA  MELASSE 





F  ~IJ JT E 
P~P.  CHRCI\CLrGIÇL~"  tlFI'  C"  Ol/06/11; 
sc? 
REGLE~ENT  (CEE)  NO  878/é9  nE  LA  CC~~ISSIC~,  ~U 12  "Al  1969,  ~OOIFJANT  LF  REGLE~ENT  CCEFI  NO  837/68  R"L!TIF 
AUX  MCCALITES  IJ'APPLICA'TIC'IJ  f'JU  PREL"VE.-E"JT  f1AI\'i  L"'  SECTEUfl  '1lJ  'iliCP~ 





~"  F  C  ~  0 1106/ 7 1 ; 
SC'? 
RfGLE,..ENT  ICEE)  N.  88C/t9  ''~  LA  CC""I'>SICI\,  I)IJ  12  "hl  1969,  •wniFJt.nT  l'""  ~FGIJ~E'IJTS  tn:FI  N.  lSB/69,  ">07/69 
1';1  68~/69  REL~TIFS  H,X  I~TF;;,V>'•JTIC1NS  SliP  1  ~  "61':((11F  QU  RU>Pr~  I=T  i'JI=  1 f.  rRP'il=  "''F  LAIT 


















FSL IT E 
'lEF  CF  01/0b/71; 
tc~ 
ilE(Lf."EI\T  IC~F')  Nr.  ~'lllf.<;  "~El.\  C(II .. J',SJON,  f')l;  13  "'41  1969,  riXfiNT  IJI'4  PAPJ>r)DT  0'F'QUIVALF.1'4CE  UNIOI!F  Pl  VU~  nF 
LA  °FSTtTLTICN  A  LA  "~rJUCTir~  Pnuq  L~  ~UC~E  ~LA~C  UTILI~F  ~~~S  LA  FAq"ICATinN  OF  LF.VULO~F 
o~r  ~~  ~l/06/71; 
PFGL!'~~'ENT  tr.EFI  N.  fl'?7/t<;  -,L  CCI\'i"ll,  :0 1J  13  ~1\J  1'J69,  nrtnl~  ".'IX  f<FGLFS  Gf~JFPt.LES  ~'l  C~~ OF  H&L<:St:  <;f'J<:JeLE 
CfC  P~tX  ChN~  LE  srrT~LP  "t:  L~  VlAN1F  1c  FC~C 
RFGL~"'!:~:T  (C"'F)  "1'1  911H<;  '1l.  CC"<'ii=ILr  OtJ  13  liAI  lq;:,q,  pr:L~T)t:  ~tiX  t.!~SII'~F<;  "lF<;TJ'JFE<;  Il  FAr:ILIT!;Il  L''",.'JULI=14FNT 
CES  SLCRE~  PllOOLITS  ~Al\~  L~<  ~~'AQT!=I"EI\TS  FPAI\  AIS  r.•CUTRE-Mro 
SLCR  CCl" 
qEF  CE  01/06/71; 
sc 3 
RFGLEMENT  IC~fl N.  92711:9  '1F  LI\  ((II!"J':SICN,  OIJ  20  ~AI  l96'l,  ·~OiJIFifiNT  LI=  R"GLEioiFNT  (CfF)  N.  <15/~9  FN  C':  QUI 
CCNCERNE  LES  tNSTRLCTTC~~  EN  LANGU~  ~"'"~LI~~A!S~  SUR  ~ERT~IN~  GROS  FMRALLAG~S  9'0~UFS 
I"I!TIEH  0-IJ 




F SL lT E 
q=r  et=  nt/O'>f 11: 
qEGLEI"ENT  IC~E) N.  Ç~4/fÇ Df  l~  CCI"I"I~SIGN,  OU  21  !"AI  1969,  10n1rifNT  Lr  REGLF~F'NT  ICEEI  N.  ~62/69 P~LlTI"  l 
LA  VF"<TE,  PAP  LES  nnG~I\TS~'"S  f)'!NTFRV~NTIC~ Dl'  REIJRRt=  "l~Pli~~~NT  UN  (FRTIITN  AGF 







!' SL IT E 
o" F  Ct:  !) l/0  6/ 7l; 
REGLF.MFr\T  ICEE 1  NO  1~'5/éS  •1r  l~  (flii~~'I'i'iln~,  :1\J  :'1  "~1  191J'l,  ~F'làllr  f>U  ':L.,~'iEME•H  OE  MlRCHANOIS>:<;  n~"~  L~ 
PCSITlrN  74.1<;  0\J  1ap!r  ~CC5NT~P  CC"'I"UN 
HC 
~~F  CF  Jl/0~/71; 
?EGI  :-.ENT  IC"f 1  "'·  <;7')/t:;C:,  "l~  La  cr·'~I~SIGI\,,  ·l'J  2•l  1q  191:>9,  '·11'11F!PlT  1 ~  "':GLEM~NT  "1.  1052/67/rcc  '" r- "'Il 
CCI\,CfP~"  L~S  CF~li"!C~TS  ~·~xrNrRATlr\ ""  P~"L"V~  ... ,."'T ~SHUE~ 
H:l2 
FT JTR E 
FSLJH 
t\Lii'CCC 
FT  ITR E 
F SL IT F 
t<.SfCUEt\ 
11:15 
M;~  CCC 
FTITRF 
F SLIT E 
QI'F  CIO  Ol/06/71; 
SC! 
REGLEMENT  ICEE)  N.  S71/t9  nE  L4  CC~'ii'IS510~,  OU  ?8  MAI  1969r  ~OniFI~NT  LE  PEGLEMENT  N.  173/66/CEF  FT  L~ 
REGLEMENT  (CFF.)  N.  911/te  FN  CF  QUI  CCNCf:Rt\F  LA  FfXATICN  ~E~  PRF.LFVFMENT  PJ'JR  L'HUILF  o•nLIVf  ET  nF  l'~~~~ 
PCUR  LH  (RAINES 
QFF  CF  01/06/71; 
sc~ 
!tSRC'i72 
REGLEMENT  ICEE)  ~. 972/t'i  ~E  LA  CCI'"'ISSICI\,  ~U 28  "'Al  1969,  M~niFIANT lF  PEGLEMFNT  (CEE)  N.  190/~9 PFL,TfF 
Al:  PPCCESSUS  CF  DEI'\ATLPhTICN  nes  GRAINE';  "lF  CC'LlA  I'T  r.E  NIWETTI' 
~EP.  CHRCNOLCGIQUF  QFF  CE  Ol/06/71; 
RF.GLEMENT  ICEE)  N.  99C/69  OE  lA  crl'ii'ISSION,  nu  28  "'Al  l969r  RELATIF  A  LA  NON  FIXATION  DU  M~NTANT 
Sl:PPLEII'ENTAIRE  POUR  LFS  PRC~LITS 1'GFCFS  AlTRICH!F.NS 





R~P. CHRCI\OICGICUF  REF  CE  01/06/71; 
REGLEI"ENT  ICEE)  N.  1031/6<:  DE  LA  CCII'~ISSICt-,  Dll  3  JUif\  l969r  RELATIF  A  LA  VENTE  PAR  AOJUOICATIONS  D~  BC::URR.E 
A  PRIX  RECUIT  A CFRTAI~~s  INOUSTRI~'~  ~F.  TRA~SF~R~ATlCN F.XPORTATRICFS 
"'~TlERE  LA lT 














"Il  lERE 
qF.F  CE  01/06/71; 
PEGLE~ENT  !CEE)  N0  lO~'i/69 nu  CC~SFIL, nu  2H  ~Al  1969,  DETERMINANT  LE  REGIM!:  D 1 F.CHA~GES  APPLICABLF  A 
CERTAINES  MARChA~CISE<  ~~SULT~f\T  ~E  LA  TQ4!\SFCP.I'ATICN  DE  PROntJITS  AGRICOLES 
LC~  FCCM  l"'Pl  HOPS 
RFP.  CHRCI\OLCGIQUF  R!=F  CF  01/06/71; 
3t'iP1UC 
RECLF~FNT  ICIOEI  NC  lCfC/6'>  JU  CCNS~IL,  DU  28  ~AI  1969,  FIXANT  LES  QltANTITES  DE  PRODUITS  !JE  BASE  C'JNSID~R<=FS 
CC~~F  ETANT  ENTRE~S  ~ANS  LA  F~BRICATtr.N nFS  ~ARCHANDISES  RF.L~VANT  0U  REGLEMENT  ICEEI  NO  1059/69 
LC~  FCCII'  I~Pl  ~C'RS 
~~P.  CH~~t-ClCGlCU~  ~~P  CE  01/06/71; 
~t'i~letl 
RF.GLEMFNT  ICEEI  NC  10U/6S  ~F  LA  CCII'~IS'5ICI'\,  fl 1J  6  JUill.  1969,  DEFINISSMH  L!:S  MFTHOI)!'S  "l"ANALY'5t:  P{"liJI< 
L'APPLICATION  CU  <PGL~I'FNT  ICF~I  t\C  10S9/6q  Q~'LATIF  AU  QFGI~F  ~'ECHANGES  APPLIC~~L"'  A  CF~TAINFS  ~rPrHA~DJ~<=~ 
RESLLTANT  OF  lA  TPAI\Srro~\TICN 1E  PRC1UIT'5 












He; l' 1Ct2 
~~GLfiiiENT  CCE~)  ~~  1C~2/6Ci  "E  L4  CC~~~~~Irll,  ~U 6  JUill  1969,  FIXANT  L~S  CO~niTin~~  AUXOUELL~$  DOIV~NT 
~~PCNilRE  L!!S  CI!PTIFfr:fiH  fi  LA  PA.ESFNTliTION  l'l~SOIJI=LS  FST  'IUOOR"'ON~1cr  L'AI'I~1~510N  nFS  PA.FIIAIUTIO~S OITt'S 
"FrNrLFS"  tANS  LA  srL!-~C!l11CII  21.C7  !  nu  TAI'IF 
HC 
Q~F  CF  Ol/1h/71; 
~ECLF,..ENT  ICEF)  NC  lU?/~<; "'F  l~  t:CII"ISSICI\,  'JIJ  &  JIJ('\  1969,  FTA!\lT~S~NT  LA  LISTE  !JES  'J~GA'Il1SME5  r-•r·qcll~S 
r~s  CE~T!Flt:ATS  P~F~L~  P~~  L~  ~EGL~~~c~T  (rl=c)  ~0  1~62/69  "''C  LA  roMHISS!~~ 
T[( 
~CF  Ç~  01/0~/71; 
sc? 
~f<;RICl4 
REHEMENT  ICHI  "l.  10t4/l\<;  fJf:  lA  CC""IS<;JCI\,  !JU  1:1  JIJH  191>9,  liiOf'JCU'JT  LF  ll,C(L""1f"'H  ICE~'I  N.  te5/69  r>cLATtc 
AUX  MOCALITF<;  r, 'APPLTr:t 11 f'J  :'Il= S  1 NTF!lVF"lTI f"lS  )IJR  LF  ,.Ar.C'i~"  "l'l  "EIJI:!~F  I=T  !'1 10  LA  CR~!:  DE  LA TT 





F  SU 1T F 
"LHCC 
F SLIT E 
R '"'  C  1=  0 110 6/ 71; 
3t<JP IC17 
PEGLE~ENT  ICEEI  N.  107716<;  'Jf'  LA  CO'"ic;c;yo,  rJ11  10  JUil\  1969,  ~nOJFIMH US  ll.I=GLE"'cNTS  N.  l741M:trrr  CT 
284/67/CEE  EN  C~  QUI  CCNCERN~  LF  ~CPCT  ~cs  1~MANr~S  ~c  "lXATin~  ~  l'AV.~CE  nE  LA  RC5TITUTJnN  A  L'FXPnr>T~Tin~ 
PCUO  L'~LILE  r'OLI~f  "1  LE~  G~Al~:c 
"'(RA 
~ ""  cc  0 1/0  6/ 71 ; 
sc:: 
3t<;R l H7 
RE(LEI'ENT  ICEE)  N.  llti/6<;  nE  lA  COI'JSSlt:"•  niJ  24  JIJII\  1969,  fl.CLIITIF  Ail  Rf'Glf.IIO  <;Pf'rtAL  A  APPLIOUFP  :l 
L'IMPORTA1IGIII  CE  CEI:!Tf1JN~5  ~IAN11ES  B(lVJ"lF'i  CI";Nr;cL.-c)  F"!'  ~rni<=JarJT  L~"  Q.<=r,tro·~cNT  (f'C(:)  N.  1083/61!  EN  C"'  0\JT 
CCI\CER~E  LES  CERlTFICATC  C 1 l~FCRTATIC~ 












R  ~  ,- C (:  1) 1/0  6/ 7 1; 
~t<JR 11 S l 
RECLEI'EI\1  CCEEI  NC  1191/6'1  "lU  CC~~"'IL,  '11J  26  JIJll\  1969,  R<:LIITIF  A  LqCTif11l  'JES  E'TAT~  ME"1[111E5  Fr•  "ATTF«-
C'OFIL I<:ATIOI\S  INHERE"!Tcs  1\  LI\  N(Tlll~  nF  S~"!lVIC':  0 11f'LTC  f)AI\S  l  r:  l"lOMAt"lc  '1'"S  TRA'J<iPn~>TS  P~l1  CHF14IN  r<=  cc~,  P~Q 
Q(U1E  ~T  PAR  VOIE  1111\~lG~KL" 
TRA~  CCNC 
~EF  cr  Olto~t71; 
~HLf"ENT ((C[ 1  NC  11'>2/f<;  "lu  CCNSEtl,  '1U  2b  JiliN  1969,  R~'LAT IF  AUX  REGL''"i  C0'1MUNFS  PflUil  LA  "lCPt-'AllS~TJr"J 
GES  CCMP1f'S  CI=S  ~"NTRFPPtS•5  nE  C'iF"lN  ne  Feil. 
1RIIN  CCNC  1-AP,..  = 41 1\L~CCC 
"'T JTR E 
F5LIH 
REP.  CHROt-.rLCGICUE  R~'F  cc  01/06171; 
SC! 
PECLEMENT  lCFEI  NC  ll'>ltlt'>  OU  CCNSEILt  "lU  26  JUil-.  1969,  AJCUTANT  UNf'  (t.TEG'lRIE  OE  QUALITE  SUPPLFME"lTAIRE  AUX 
NORMES  COMMUNES  DE  QUALITE  PCUR  CERTAIN~ rRUITS  ET  LEGUMES 
~ATIFI<E  ~-L 
NSE<:UEf\ 
1640 
FT  TT RE' 
PIAT lERE 
1\SE<:UEf\ 















lli'P.  CHP1NCLCGICUE  RFF  CF  Ol/06/71; 
sc:: 
RECLEMfNT  ((~~~  NC  11'>!/fÇ  "ll..  CC"lSCILt  nu  26  JUIN  1q69,  VCDI~'IANT  LE  REGLEMENT  ICEFI  "40  950/68  RELATIF  AU 
TAPIF  COUANIER  CO~MUN 
TCC 
llFP.  r.HROt\OLOGIQUF  R!'F  CE  01/06/71; 
SC! 
!t'>R12CC 
REGLE"Ef\T  lCEEI  NO  12CC/6G  nu  CC"SEIL,  rJU  26  JUil'  196<J,  !'ICDIFIANT  LE  REGU:MENT  (CE!'I  NO  204/69  fTABLISSANT, 
PCUR  CERTAINS  PROrUI1~  AGPJCCt=S  EXPORTFS  SGUS  FGRMc  OE  MARCHAN1tS~'S  Ne  RELEVANT  PAS  DE  L'ANNEXE  Il  DU 
lPAITE,  LES  OEGLE~  CE~~~~AL~~  RELATI~FS  A 
l 10fTROI  CES  RESTilLTICNS  A  L'~XPOqTATtrN  FT  LF~ CRITFRES  OF  FIXATION  D~ LEUR  MONTANT 
HRS 
REF  CE  01/0&171: 
3tCJR12C5 
RECLE~E~T  IC!=EI  NC  12C!/t'>  CU  CC~Scllo nu  26  JUif\  1969,  ~CDIFIANT  LE  R!'GLEM~NT  N~  131/67/CEE  EN  CE  QUI 
CC"lCERNE  LES  REGLES  APPLI(aRL"S  P~CR  LA  ,rRtVATJON  ,ES  PRIX  ~'INTEPVENTION ET  LA  OfTFRMtNATION  DES  rENTRES 
CE  Cfi'~FRCIALISATICt\  ~~~5 tc  SFCT~UP  D!=S 
CER~ 
REP.  CH 0 0"0LOGIQUE  R!=F  C!=  Ol/06/11; 
SC! 
REGLF~Ft\T  ICEEI  ~.  1211/~9  ~U  CC~SEIL,  DC  26  JUI~ 1969,  MCDIFIANT  LES  R!=GLEMENTS  (CEEt  N.  971/68,  985/68  ET 
1011t/t8  EN  r.~  QUI  C~NCER"l~  L 1 CTARLISSEM~'"NT  n•u"lr.  LISTE  0 1 FNTRFPOTS  POUR  LE  STOCKAGE  OES  FROMAGES  GPANA 
PaCANC  ET  PARMIGI6NC  ~~GGIA~C,  DL  R!'l~RE 
ET  CU  LAIT  ECRF"f  !=N  Prl~~F 
RFP.  CH~Ot\CLCGICUE  Q<:F  CE  01/06/71; 
sc~ 
PECLF~ENT  IC!=!=I  Nr  l22S/f9  )U  CCNSEIL,  ~U  30  JUIN  1969,  ~(ryJFIANT  LF  RFGLEMENT  "ln  23  P0PTANT  FTABLT~SEMFNT 
GRACUEL  D'UN~ ORGAN!S\Tlrl\  COM"'UN"  "lFS  MARrHF'i  ryANS  L~="  SECTP~JR  ryf~  FRUITS  ET  LEGUM~'S 
lltTH~E  F-L 
1\SECUEt\ 
ll  ~2 
~uree 
FT ITR"' 
pc:c:  cc  ')1/')6/71; 
~C1 
llFGLf"'ENT  IC~'~I  Nf'  12Jr/6C.  '"lU  t:C~~cll,  i"IU  1'1  J'JI~  191>9,  P"[ATlr:  ~  L'APPLlU·TilN  f'l<'  '10Nn'lT'5  f')"1f'" 1~S.~T'lfRCS 
L ;n5  CES  [t':~'II'JC>'5  OF  r.r"Tf\11\'-S  "'h~CHAI\Dl~Fc  1::L':II.\'JT  "IJ  t't::GL-"1°JT  1:"~'1  '·!'1  1C"GI69 















M • ..CCC 
FliTRE 
FSU ITE 
AftPo  CHACtiOLCQIQUI  '-1!'  Cl!  0 11061? H 
IC! 
AEGLEMENT  CCI!EJ  Nn  12!116q  n~  LA  CC~~ISSICt.,  ~U 30  JUI~  1'6~,  A~AQGRANT LI!  RI!GL!~!NT CC!I!I  NO  961169 D!  LA 
CC~~ISSlON,  CU  27  MAl  lq~''  R!LATI~  AUX  ~C~ALtrES  ~~  FCNCT10'1N!~I!NT  nu  F,P,,n, 
rEC2 
RFP.  CHRCI\nLCGICUE  llFF  CE  01/06/71: 
sc~ 
REGLEMENT  lCEEt  NO  125E/69  DU  CCI\SEIL,  ~U  3~  JUIN  1969,  PCRTANT  SUSP~'NSION TF.MPORAIRF  DU  DROIT  AUTONOM~  ~U 
TARIF  COUANJER  COMMUN  !LR  l"  TYE 
T[( 
REP.  CHPOI\IOLCGIOUE  REF  CE  01/0~/71; 
SC! 
REGLEMFNT  lCEEt  NO  12!:~/69  DU  CCNSEIL,  nu  30  JUil\  l96CJ,  PCRTJ\NT  SUSPENSION  TF.II4PORAIRE  DES  OROIT5  AUTONOfliiES 
CU  TA~IF  DOUANIER  CCMfi'UN  APPLICABLE  A CERTAINES  fPICES 
TCC  =3E 
PEP.  CHROI'.OLCGJQUE  RH  CE  Ol/06/71; 
SC:! 
3tc;IH2E5 
REGl.EMENT  ICEEI  NC  12E5/6Ç  DE  LA  CCI'I'ISSICI\,  CU  1ER  JUILLET  1969,  CONCERNANT  LES  METHODES  DE  DETERMINATION 
CE  QUALITE  APPLICABLE~ 4U  SUCRe  ACH~TE  PAR  LES  nRGA~ISI'ES  0 1 INTF.RVENTIO~ 






REP.  rHRO~OLCGICUF.  ClEF  CE  01/06/71; 
sc~ 
~E<.iR12H 
REGLEMENT  lCEEt  NC  12H/6c;  DE  LA  CCf!IIIISSIOII,  Oll  1ER  JUILLET  196CJ,  MODIFIANT  LE  REGLFMENT  fCEFt  NO  782/68  EN 
CE  QUI  CONCERNE  lES  PRCCF.ryURES  ~'ARBITRAGE  LCRS  ~ 1 UN OIFFERFNO  PORTANT  SUR  LA  QUALITE  OU  SUCRE  4CHETE  PAP 
LES  QR{ANISME5  0 1 INTERVEN11CN 










FT ITR E 
F5lllE 
pep.  CHRC~OLCGIQUr  PEC  CE  01/06/71; 
3t:<.iR12El 
REGLEMENT  (CEF)  NO  12t:1/6S  DU  CON~EIL,  OU  30  JUil\  1969,  l'I~ANT  LES  91SPOSITIONS  PARTICULIERF!  APPLICABLFS 
LCRS  DE  l'IMPORTATION  nANS  LA  CCMIIUNAUT~',  eN  PRCVF.NANCF  nE  l~  GP.ECE,  D~S  MARCHANryiSES  PELEVANT  DU  REGLEMFNT 
(CEEI  NO  1C~c;/t9 
LCf!l  PCC~  I~Pl  HORS 
REP.  CHRCNrLOGIQU"  REl=  ':':  Ol/06/71; 
sc~ 
3E<.iR1213 
REGLEMENT  (CEE)  N.  1273/6S  DE  LA  CCIIMIS~ICI\,  DU  2  JUILLET  1969,  MODIFIANT  LES  REGLEM~'NTS  CCEEt  No  662/69  E1 
685/69  RFLAliFS  AUX  INTERIIFNTIO~S  SUP  LE  ~ARCH~'  niJ  f:IUI;;RPE  ET  ne  LA  CREMF  IlE  LAIT 
















F Sl. IT E 
FT ITRE 
F5l. JTE 
REP.  CHRONOLnGJQUE  REF  CE  01/06/71; 
~69Rl2E5 
REGLE14ENT  (CEE)  N.  12e5/6<;  DE  LA  CCI'MISSIO,  DU  3  JUILLET  1969,  RELATIF  AUX  DISPOSITlONS  PIJUR  l'ADJllfllr:ATICN 
PERMANENTE  DE  LAIT  ECPEME  ~N  POt;ORE  l'lESTINE  A  LA  TRANSFORMATION  EN  ALIMENTS  COMPOSES  POUR  l'Ali"ENTATIIJN  DES 
PORCS  CU  DE  LA  VOLAILLE  ET  DETENU 
P~R  LES  ORGANISMES  ~'11\T~'RVE~TICN 
UIT 
R~P. CHRCNCLOGIQUF  REF  CE  01/06171; 
sc~ 
REGLEMENT  ICEEJ  No  128t/t:<;  IJE  LA  CCI'I'ISSI~I\,  OU  l  JIJJLLET,  1'169,  PELATIF  A DES  ADJUDICATIONS  PERMANENTt:S 
PCUR  LE  LAIT  ECREME  EN  P~l.DR~  ryESTINE  ~  LA  TRANS~'OR~ATION  EN  ALIMENTS  COMPOSES  POUR  LES  PORS  OU  LA  VOLAILLE 
El  CET~NU PAR  LES  CRGAI\IS"FS 
C'INTERVEI\TIGN  BELGF,  All~MA~O,  FR~~CAI~  ET  1\EERLAI\DAIS 
LAIT 
REPo  CHRIJNCLCGIQUE  REF  CE  01/06171; 
SC3 
REGLEMENT  (CEEI  No  12S~/6'1  DE  LA  CCI'I'ISSIC~,  nu  4  JUILLET  1969,  MODIFIANT  l'ANNEXE  DU  REGLEMENT  No 
282/67/CEE  RELATIF  AUX  ~ODALITES  D'I~TERVE~TICN POUR  LES  GRAINES  OLEAGINEUSES 
PFPo  CHRC~OLCGIQUE  QC:F  CE  01/06/11; 
SC? 
REGLE"F~T  ICEEI  No  133'1/6~  ~F  LA  CC~MISSIC~,  IJU  11  JUILLET  1969,  "OOIFIANT  LE  REGLEMENT  CCEEt  N.  210/69, 
R~LATIF  AUX  COMMUNI~A110N~ C:NTRE  LF.S  ETATS  MEM8RES  C:T  LA  COMMISSION  OANS  l~ SECTEUR  OU  LAIT  ET  OES  PROOUITS 
U  IT IEPS 
,.HJERF  L.AIT 
1\5 ECU EPI 
1H7 
P.U .. CCC 
FTJTRE 
FSl.ITE 
REP.  CHRC~OLOGIQUE  REF  CE  01/06171; 
REGLEMENT  (CEEI  No  1353/t<;  OE  LA  CCI'~ISSICI\,  nu  15  JUILLET  1969o  MODIFIANT  LE  REGLEMENT  CCEEt  N.  1098/68 
ETABLISSANT  LFS  MO~ALI1FS D'APPLICATinN  nES  RFSTITUTIONS  A l'EXPORTATION  DANS  LE  SECTEUR  OU  LAIT  ET  OES 
PRCCUITS  LAITIERS 
,.HIERE  U  IT 
1\SF<:UEI\ 
l6t8 





FT ]lP F 
FSLIH 
RfP.  CHRONOLOGIQUE  REF  CE  01/06111; 
sc: 
REGLEMENT  (CEF)  NC  ~~~4/6'7 'lE  LA  cr:-."I<;SICII,  'lll  1'5  J11IlLET  1969,  PORTANT  NOUVELLE  MOOIFICATION  DE  l'AN~EXE 
[L  RfGLEMENT  NO  4~1/t7/CFF,  DFTF.~~I~A~T  LA  QUANTITE  DE  PC~MES  DE  TERRE  ~ECFSSAIRE A LA  FABRICATIO~ OF  100  KG 
CE  FECULE 
PEP,  (HP~NOLOGIÇUF  Qff  (F  01/06/71; 
REELE~ENT  (CEEI  No  13~5/tS  OE  LA  CC~I'I!SJ(II,  UIJ  15  JUILLET  1969,  OETER~I~ANT LES  CENTRFS  OE 








~~F  CE  Ol/~6/711 
SC! 
REGLEIIENT  CCEEI  N.  13!t/t~ ne  LA  CCIIIIIS~IO!'.,  ~U 15  JUILLFT  l96q,  POP.TANT  FIXATION  OU  PRIX  DE  SEUil  OE  RIZ 
@LANCHI  POUR  LA  ClMPAGNF  19tQ/1970 








P~'P.  CHRCN~LCGICU~'  R~F  CF  01/06/71; 
SC3 
REGLF~ENT  (CEEt  N.  13~1/69 JE  LA  CCIIIIISSICI\,  DU  15  JUILL~T  1~69 1  FIXAN~,  POUR  LA  CAMPAGNE  1969/1970  LES 
~CNTANTS A PRFNORE  FN  CONSIDERATION  POUR  L'AJUST~~F~T OFS  PRELEVEMFNTS  A L'IMPORTATION  ET  O~'S  RESTITUTIONS 
FIXES  j  L 1 A~ANCE  PCeR  lE  RIZ  PACO~,  LE  RIZ 
eLANC~I  A  GRAINS  LCI\G~  ET  LE  RIZ  SEIII-SLANCHI 
RIZ 




FTITPE  REGLEMENT  (CEEt  N.  136~ OE  LA  CCIIIII5SION,  OU  16  JUILLET  1969,  MODIFIANT  L'ANNEXE  OU  REGLEMENT  N.  225167/CEE 
RELAT.F  AL~  MODALITES  CF  OETERIIII\ATIC,  nu  PRIX  CU  MARC~E  "'0NDIAL  OES  G~AINE~  OLF.AGINEUS~S 
FSUITE 
IUTIEIIf  fii(R~ 
NSHUEN 
1613 
t.ou .. ccc 
HITRE 
FSLITE 
REP.  CH~ONOLOGIQU~'  R~F  r.F  01/06171; 
sc~ 
:!6SP l.H8 
REGLEMENT  (CEE)  N.  13f~/6S  DE  LA  CC~IIISSIOI\,  OU  17  JUILLET  1969,  PORTANT  DISPOSITIONS 'PARTICULIERFS 
CCNCERNANT  LE  TAUX  LE  PLUS  BAS  !JE  LA  RF'iTITUTION  APPUCABLF  A  L'EXPI"lRTATION  Dl:  BFURRE  VERS  U'S  PAYS  Tlf'RC:: 





PFP.  CHRO~OLCGIQUF  REF  CE  01/06/71; 
sc~ 
36<;R l:!EO 
RfGLEMENT  CCEEJ  N.  13AC/6<;  DU  CCNSEIL,  l'lU  17  JUILLF.T  1969,  "1DIFIANT  LF  REGLEMFNT  ICEE)  N.  8Cit/t8  PIJRHNT 
ORGjNJSATJON  COMMeNE  l'lES  MARCHI;S  DA~S LE  S~CTEUR  DU  LAIT  ET  nes  PRODUITS  LAITIERS 






RFP.  CHRCI\CLCGJCU~  q~F  CF.  01/06/71; 
$0~ 
~tSR1~c;C 
REGLEMENT  ICEEt  N.  U9C/69  f)f  LA  CCIIIIIS<;IO,  DU  lA  JIJILLET  1'<69 0  RFLATIF  A LA  -.ISE  A f'\ISP'JSITIO"'  I"IF  FIEIJPRE  Il. 
PRIX  REDUIT  A CER1AINE5  f~TR~PRISF.S  [)~'  LA  cr"'"J"!AUT" 






P~P.  CHRC~CLCGICUF.  ~~=F  CE  01/0()/71; 
sc~ 
P.EGLF~ENT  ICEEt  Nr.  13<;~/6<;  I)L  CCN5Etl,  ')IJ  17  J'liLLFT  196<1,  f'!ni"IIFJA"'T  LE  RF.GLE"'ENT  'lO  100<1/67/CH  PnRTANT 
CRGANISATION  COMMUNF  ')t:  MJl.~CY~S  nANS  LE  S~'CTt:U~  nu  SUCRE 





REP.  CHRC,..CLOGIQUE  R!'F  CF.  01/06/71; 
SC3 
PEGLEJIIENT  (CEE)  NO  13~4J6q DL  CCNSEIL,  nu  17  JUILLET  1969,  MryDJFIANT  LF  q!'GLEMENT  ICEE)  NO  750/~8 
ETABLI5SANT  LES  Rl'r.L!'5  GENFRUES  DF.  CCMPENSATION  r)f'<;  FRAIS  ')E  STOCK4GF  ')ANS  LE  SFCTFU"  r)U  SUCRE 





F  SI.: IT E 
REF  CE  Ol/06/71; 
$03 
REGLEMENT  (CEE)  NO  1395/6<;  'H;  CCt\SEll,  !JU  11  JUillET  1969,  r.tlOIFIANT  LE  RfGLEMENT  ICH)  NO  41t7/68 
ETABLISSANT  LES  REGLES  GEN~'RALES  FN  MATtFRf  r)'JNTFRVENTION  PAR  ACHAT  DAN5  LE  SECTFUR  DU  SUCRE 






REP.  CHRONnLCGIQUF.  REF  Cf  01/06171; 
RHLEMENT  lCEE)  NC  139~  DL  CONSEIL,  DU  17  J'JILLF.T  1969,  MCOIFUNT  LE  REGLEMENT  NO  120/67/CEE  PORTANT 
ORGANISATION  COMMUNE  !)ES  MARCHES  DANS  LF.  SECTEUR  DES  CEREAL~ 












R!'P.  CHRONOLCGIQUE  REF  CE  01/06/71; 
sc~ 
REGLEMENT  CCEE)  NO  13~7/6S  0~ CONSEIL,  nu  17  JUILLET  1969t  OETERMINA~T LES  QUALITES  TYPE  POUR  CERTAINES 
CEREALES  ET  CATFGORIE5  nF  FARINES,  GRUACX  ET  SFMOULFS,  AINSI  QUE  LES  R"GLF.S  APPLICABLES  POUR  lA  FIXATION  DES 
PRI~  CE  SEUIL  DE  CE~ CATEGORIES  DE 
PRCCU IlS 
CfR E 
REP.  CHRCNCLCGIQUE  qEF  CE  01/06171; 
sc~ 
REGLFMENT  ICEEl  N.  13<;~/69  ni.  C[NSEILr  DU  17  JUILLET  1969,  ETABLISSANT  LES  REGLES  GENERALES  RELATIVES  A LA 
FOURNITURE  DE  MATIERE5  GRASSF5  DU  LAIT  AU  PROGRAMME  ALIMENTAIRE  MONDIAL 






REP.  CHRCNOLCGICUF  RH  CE  01/06/"1 1; 
sc~ 
3t~Rl~C~ 
REGLEMENT  ICEEl  Wl  103/t'i  '1E  LA  CCJI'JI'ISSIOf>,,  DU  18  JUILLET  19&9,  PORTANT  MODALITES  D'APPLICATION  DES 
DISPCSITIONS  RELATI~FS  h  LA  OE~ATURATTCN DU  FROJI'ENT  TE~DRF.  ET  r)U  SFIGLE  PANIFIABLE 






RFO.  CHRO~CLOGIQUE  R~~  ~" n1/06/71; 
SC3 
REGLEME~T  (CEEl  NO  141416'7  DE  LA  CCJI'JI'I5SIC~,  nu  22  JUILLFT  JQ69,  FIXANT  LES  PROCEDURES  F.T  CONDITION~ DF 
PRISE  EN  (HARGF  l)fS  C"REALFS  PAR  LC:S  CR';ANIS .. l'S  "l'INTF.RVJ:r-.Tl·lN  POUR  LA  CAMPAGNE  1969/l970 
fiiiHJEPE  CER~ !IISECUH 
un 
I'U~CCC 
FT tlR E 
F St; IT E 
~SECUE" 
1tee 
FT JTll E 
FSL ITE 
AFP.  CHR~IIoOLOGIQ~F  REF  CE  01/06/71; 
SC'! 
REGL~~ENT  CCEEI  Nn  1415/6G  DE  Ll  CC~I'lSSICIIot  nu  22  JUILLFT  lq6q,  ~FL4TIF  AUX  BONIFICATIONS  ET  ~!FACTIONS A 
APPLIQl:ER  LORS  CF  L'PHI;RV~NTI"N 041\S  L"'  SECTCIIR  ,':!\  CFRFAL':'i 
RFF  ("F  01/flo/71; 
sc~ 
qECLEMENT  ICEEI  N.  14lt/f~  ~F  LA  CC~~ISSir~,  nu  ~2  JUILLFT  lq691  QfllTIF  A LA  V~NTE  A  ~ES  INSTJTUTinN~ FT 
CCLLECTIVITES  SA~!  LE  ALT  LUC~ATI~'  ~F  gEUPqt  A  PRIX  RECUIT 
MH lERE  LA  lT 
FTITRE 
F Sl. IT E 
REF  CE  0l/0b/71; 
sc~ 
REGLE"ENT  ICFEI  NO  1411/(:<;  ~E  LA  CC,.,.ISSICI\,  nU  22  JUillET  1969,  R~LATTF  A  LA  VENTE  A  l'ARMEE  ET  AUX  UIIJTTES 
ASSIMILEES  OF  REURRF  A  PRIX  RE0l.IT 




















R!=F  CE  01/0b/71; 
SC3 
REGLEM!;'NT  CCEEI  NC  1434/6<;  '1E  LA  Cri',.ISSICII,  ntJ  24  JUILLET  19&9,  RELATIF  AU  CLASSF~PH nE  MARCHANDISES  "ANC: 
LES  SCLS-PnSITIONS  ll.C1  ~  TI  JOT  ll.02  A  V  BI  DU  TARI~'  l'l01J4~IF.R  COM~tJN 
HC 
qE"  c~  oJto~t71; 
sc~ 
REGL  HUPATCM,CECA,CFI: 1  "JO  1442/6'1  CIJ  CCNS,  OU  23  JUIL  1969,  ~r.11  LF  q!'GL  NO  422167/CEE  ET  5/67/"UR  OIJ  Cfl~S, 
OU  25  JUIL  1967,  PmH  l'IX  ')l.J  RO:GTM"'  PECUNJ AIR<"  OIJ  PRIOS  FT  n~'<;  '1F'18PFS  '1!=  LA  COMM,  r)IJ  PRES,  l'lES  JIJG~'S,  OFS 
~VCCATS  GEIIJ  ET  l'lU  GRFF  rE  l~  CClJR  OE 
JL ST 
11\ST  FIN  =4~ 
Q~P.  CHRCI'OCLCGIQU~  QFF  CE  01/0b/71; 
$C  ~ 
REGLC:ME~T  ICEEl  NC  14~1/t:<;  r>E  LA  CC~~I5Sirf\,  TJIJ  25  .JUllLf'T  1'lf>'l,  '1Cf"l!FIA"JT  LF  P.~'GLP•FNT  (CUl  NO  577/69 
R~LATIF AUX  CFRTJFKATS  ~r  DRCFIXATTC~  DOUA  (FRT~IN~  PRC~UITS  ~~nirnLES  "'XPnPTFS  ~~US  ~'OPME  DE  ~arrHAIIJf)J<;F<; 
NC  RELEV~NT  DA~  rF  L·a~~c~c  Il  '1L  1PaJTc 
qcc  (F  '11/06/71; 
sc~ 
''li'CL!"MENT  ICFi:'l  t-:.  14~~/f<;  "lE  lfl  Cf~"ISqc~, OIJ  25  Jlllll"T  1969,  RrL.niF  AtJX  CO"llliTimlS  ll'OCTROI  '"l~=' 






REP.  CHRONOLOGIQUE  REF  CE  011061711 
SO! 
REGLEMENT  ICEEI  NO  l~!Ç/69 DE  LA  CCI'MISSIQN,  OU  25  JUILLET  1969t  FIXANT  LF.S  PRIX  D!  S!UIL  D!  C!RTAIN!S 
CATEGORIES  DE  FARINES,  GRUAUX  El  S•MOUL~S  POUR  LA  CAMPAGNE  196911970 






REP.  CHRCNOLCGIQUE  REF  CE  011061711 
SO! 
3fÇRto\f() 
REGLEMENT  ICEFI  N.  11160169  ne  LA  COI'MISSIONt  0\J  25  JUILlET  1969,  MODIFIANT  LI!  REGLI!MI!NT  CCI!I!t  N.  1125161 
RELATIF  AUX  MODALITES  CnNCF.RNANT  L'AIOE  SUPPLEMF.NTAIRE  POUR  LES  GRAINES  OE  COLZA  ET  DE  NAVITT!  TRANSFOIIME!S 
EN  ITAL lE 
























REP.  CHRONOLOGIQUE  REF  CE  011061111 
SO'! 
REGLEMENT  CCEEI  NO  1~62169 DU  CONSEIL,  ~U 23  JUILLET  1969t  PORTANT  CONCLUSION  Dl!  L'ACCORD  CRFANT  UN! 
ASSOCIATION  ENTRE  LA  CCMMLNAUT!  ECC"OI'ICUE  EUROPEENNE  ET  LE  ROYAUME  DU  MAROC  ET  RELATIF  AUX  M!SURI!S  A 
PRENDRE  ET  AUX  PROCEOURES  A SUIVIt!  POUR  SON 
-FPLICUJCN 
EliT 
REP.  CHRONOLOGIQUE  REF  CE  01/061711 
SO! 
369R1•H3 
REGLEMENT  ICEEI  NO  11163169  OU  CONSEIL,  OU  23  JUILLET  1969t  RFLATJF  AUX  MESURES  0!  SAUY!GARD!  PRI!YUF.S  A 
L'ACCORD  CREANT  UNE  ASSOCIATION  ENTRE  L4  COMMUNAUT~ !CONr.llliQUE  EUROPEENNE  !T  LE  ROYAUME  nu  MAROC 
PCCM  EliT  UlJY 
RFP.  CHRONOLOGIQUE  R!F  CE  011061711 
S03 
3t9R Hf! 
REGLEMENT  ICEEJ  NO  1~65/69 DU  CONSEIL,  DU  23  JUILLET  1969t  FIXANT  lES  DISPOSITIONS  PARTICULIIAES  APPLICABLES 
LCRS  DE  l'IMPORTATION  nANS  LA  COMMUNAUTE  DES  ~ARCHANDISES RELEVANT  nu  R!Gl!M!NT  CC!'-J  NO  10,9/69 OIIIGINAIR!S 
CU  M.AIIOC 
PEP.  CHRONOLOGIQUE  RH  CE  Ol/06171J 
SC! 
3t9Rl~n 
REGLE"ENT  ICEEJ  NO  llt67/69  DU  CONSEIL,  OU  23  JUILLET  1969,  RFLATIF  .AIJX  IMPORTATIONS  DES  AGRUMES  ORIGINAIRES 
DU  MAROC 





PFF  CE  Oli06/11J 
sc~ 
REGL!!MENT  CCEEJ  NO  1461!/69  OU  CONSEIL,  DU  21  JUILLET  196'9t  PORTANT  Cr.INCLIJUON  Dl  L 1 ACC~O CRIANT  UN! 
ASSOCIATION  !NTR!  U  CCfii'MI.NAUTE  f!CONCfii'ICU!  I!UROO!FNNI!  I!T  LA  R'.PIJ!LIOUE  TUNUUNNI!  fT  II!LUIP  AliX  MUU11fl!1  A 
PRENDRE  ET  AUX  PRnC~OURFS A SUIVRE  POUR  SON 
.APPL ICHJON NSE<:UEI\ 
l'lC'! 
1\UHCC 



















FSL IT E 
~F~  ce  Ol/Oh/71; 
RE(LHIEI\T  CCFEI  NO  lt,~c;Hc;  DlJ  CCN~<=tL,  !)U  7'  JIJILLI"T  l'l6Cl,  R'"LATII'  1\t!X  M~SIJ°FS  CF  S~tJVI'Gt.ll"lE  PRI'Vtl~'"'i  A 
l'ACCORD  CREANT  UNF  t.~SCC'IATtnN  ~'NTRI=  L:\  CEl"  r:r  LA  P<=PtJBL!Qtl>;  TLI"'T';I!'NNF 
R':"'  (t;  01/'l6/7l; 
sc~ 
RFGLEMENT  ICEE)  Nn  147C/6G  "lU  CCNSEIL,  "lU  73  JUILLET  1969,  FIX,"JT  LFS  Dl'iP1SITIONS  P~RTICULIERI'S APPLTriRLI'S 
LCR'i  CE  L'IIIIPORTATICN  f<\N~  LA  CCM,.tiNAt:H  rr:s  "'llllCHb.N"llSI'S  R':L"VANT  DU  RFGLI=IIIENT  (t:f"J  NO  1059!69, 
CRIGIN~IR~5  CF  TLNISIE 
LCM  PCrM  l"'PL  HOPS 
P~P.  CHPCI\GLCGIQUE  DC:f  CF  01/1)6/71; 
sc; 
:H<;Rl471 
REGLE,..ENT  ICFE)  N.  1471/éG  nu  CCN'i<=JL,  "lU  23  JUILLET  1969,  RELATIF  AUX  IMPORTATIONS  DES  HUILES  D'OLIVE  n~: 
TUN  I~ 1 E 
~GRA 
RFP.  CHRr.NOLCGIQU~  Pf.C  CE  01/1)6/ 71; 
sc; 
REGLEMENT  CCI"E)  NO  1472/6G  '"lU  CCN'iEILo  I)U  23  JIIILLJ:T  1969,  RfLATIF  AUX  IMPORTATIONS  OES  IIGRUMES  OPIGfNAIRES 
CE  TUNISIE' 





RFP.  CHRONOLCGIQUE  ll<-F  CE  01/06/71; 
PEGLF,.ENT  ICC:fl  N.  1473/fiG  rH:  LA  CCII"'ISSif~,  011  24  JUILLH  196Q,  MO!'IFIAIIIT  LE  PfGLFMENT  111.  'tlC/H/fEE  EN[<= 
CUI  Cri'\CERNE  LES  f'<C'i.;VHL<=S  VARTETIOS  PPO"lUITC:S  l'lANS  LA  CCMMU"'AlJH 




FT ITR E 
FSLITE 
1\LIICCC 
F SL IT  ~ 
PFP.  C~RCNOLCGIGUF  Off  Cf  Ol/06/71; 
$C~ 
PEGLFt'E"'T  ICFF)  N.  l4Sf/6S  D<.=  LA  CC""IS'\Irr--,  0'1  28  JUillET  1969,  RELATIF  AUX  r:ll~~tJNICATI'lNS  CNTRt:  LFS  I'TAT'i 
MFMeRFS  ET  LA  CC~~T'iS!C~  ~AI\S  LF  S<=r:TEUR  rE<;  ~b.TI~~~~  GRASS~S 
Pl'f  (C  1)1/0~/71; 
P.ERF~ENT  ICEE)  N.  14flUf<;  I)E  LA  CC"'"ISSir:",  '"liJ  28  JUILL!'T  lq69,  Rf.LATJF  A•J'IC  CélMWINTr:ATI:::J"''i  ENTPF  US  "HT<; 
MF~eRE!  FT  LA  CCMI'T~StrN  r~NS LF  <;<=(Tr:UR  O~S  MATT=o<=s  GRASS<='i 





R~P.  CHRC~OLCGIOU~  qEf  CE  ~1/06/71; 
SC3 
REGLEMENT  !CEE)  N.  l48U6'1  I')E  LA  CO'Io'ISSICI\,  DU  28  JUILLET  1969,  RFLATif  AUX  COMMUNICATIOIIIS  ENTRE  LES  ETATS 
MEMBRES  ET  LA  COM~ISSin~  DANS  LE  S~'ClEUR  D~S  MATir:RF.S  GRASSES 





1'51.: 11 E 
REP.  CHRCIIOLCGIQUE  REF  CE  01/06/71; 
sc~ 
REGLEME~T  ICEEI  NO  l543/6Ç  OU  CON5EIL,  OU  23  JUILLET  1969,  RELATIF  AUX  IMPnRTATIONS  DES  AGRUMES  ORIGINAIRES 
CE  TURQUIE 














F  St:ITE 
REP.  CHRONOLOGIQUF  REF  CE  01/06/71; 
sc~ 
REGLEMENT  (CEE  NO  1544/t<J  OU  CONSEIL,  DU  23  JUILLET  1969,  RELATIF  AU  TRAITE~ENT TARIFAIRE  APPLICABLE  AUX 
M~RCHANCISES CONïENUES  OANS  LES  BAGAGES  PERSONNELS  ~ES VOYAGEURS 
TCC  =3€ 
REP.  CHRONOLOGIQUE  REf'  CE  01/06171; 
$0~ 
3t'iRl~<45 
REGLEMENT  ICEEI  NO  1545/6'1  OU  CCNSEILt  OU  23  JUillET  1969,  RELATIF  AU  TRAITEMENT  TARIFAIRE  APPLtCA8ll  AUK 
PRODUITS  DE  TABAC  FAISANT  L'OBJET  DE  PETITS  ENVOIS  ADRESSES  A  DES  PARTICULIERS 
TCC  =3e 
REP.  CHRONOLOGIQUE  REF  CE  01/06171; 
!t9Rl5E3 
REGLE~ENT  lCEEI  NO  1583/ô'1  DE  lA  CCMMISSIC~,  OU  8  AOUT  1969,  ~OOIFIANT LA  PRIME  OE  DENATURATION  DU  FIBN!NT 
TENDRE  POUR  LA  CAMPAGNE  19t9/1970 












REP.  CHRONOLOGIQUE  REF  CE  01/06171; 
REGLE~ENT (CEE)  NO  l58f/69  OU  CONSEIL,  DU  11  AOUT  1969,  RELATIF  A CERTAINES  MESURES  RELEVANT  DE  LA  POLITIQUE 
DE  CONJONCTURE  A PRENORF  DAN5  LF  SECTEUR  AGRICOLE  A LA  SUITE  OE  LA  OEVALUATION  OU  FRANC  FRAN  AIS 
COd  I'CNA 
R~P.  CHRCNOLOGIQUE  REF  CE  01/06/71; 
$C~ 
REGLEMENT  tCEE)  NC  ltl1/t9 OF  LA  CC~~ISSIC~,  DU  31  JUILLET  1969,  PORTANT  SUR  LES  FORMULAIRES  DES 
r.ECLARATIO~S  OE  TRANSIT  CCMMUNAUTAIRE 














FT !Til E 
FSl ITE 
Qf:F  CE  01/~~/711 
RFGLf:lo!ENT  fCEF.I  NC  H:2S/!-S  :l'"  LA  CCI"I"IS~Irfl,  nu  'l  ~riJT  19~9,  RELH!r  A  LA  FOR"'C:,  A  LA  TENEUR  ET  AUX  AUTP.~'S 
MrC,LITES  ~~'S  PLAINT~'~  ~15"~5  ~  L''RTTCL~'  l"l 1  nes  ne,.~fln~~  V'~e•s  Al 1 6RTJCLI'  17  ~'T  nFS  N~TIFIC~Tl0~S  VI~""'~ 
~  L'~QTICLE  14  Pa~AG~AP~'"  1  OL 
TRf,f\0  CCNC  =41 
qcc  (<=  11/16/71; 
rEGLFI'Ff\T  (CIO':I  1\Jî'  1UC/6S  nr:  LA  CC"I"I~Sir:ll,  "l'J  8  ACU""  1QS9,  'l"L~T[i=  A'IX  dll"liTI'JIIJS  PP!O\IUE'i  A  l'ARTJ(L<=  ~.; 
PARA(DAPI-E~  l  ET  < r'll  010 Gt~r-::I\T  IC!::F=I  N'- l"ll7/6~  ~U Cri\S!'Il,  J"HJ  19  JUILLFT  1<;68 
TR ~~~  cc~c  =41 
pep.  CHRCNOLCr.IvU"  q.-<=  r.<:  '11/no/71; 
R~GLEMENT  CCF<=I  N.  In/tc; DE  LA  CC~",.ISSirr.,,  1'11J  ?'1  ACUT  l'l69,  '10~1FIANT  LF  QEGlFM~""'T  ((fi=)~.  13<;0/69  ll~"IATJc 
A  l~  MISE  A  JHSPfJSITICN~  '"~"  fi"UR.::c  '1  PRIX  P~'f"lUTT  Il  ri=IH,\f'IFS  ~'~lTQ<=PPI~<=S  r.F  TR~"lSFfJIH1ATION  DE  LI\  Cn~"1lJIIIAliTF 
!11.6'TIEIIE  U  IT 
NS ECU Efl 
1128 
fiUI'CCC 
F1' ITP E 
FSl:ITE 









I'T JTR E 
FSLJTE 
liU  CCC 
FT JTP <: 
FH ITE 
'1EF  cr.  01IOM7l; 
sc: 
t>EGLFMENT  ICFFI  N.  16~<;/6<;  "[  Lfl  CP1 ~"JSSICf\,  'lU  ~2  ACIJT  196·'1,  pr::LATH'  A  rFS  AI'JIJriCATifiNC::  PEP"1AN~'JIITFS  Df'!JP 
LE  EElJ~PE  Df'  ST'lCK  1F=T<:..,U  PAP  LF.S  G 0 GIIIIIIS~;:<;  f''!'JTr::nvENTICJ\1  "'O"lJFTM!T  NfJTJIM'H'IIIT  L'ë  "FGLFio!E~T  (CJ:C::J  tJ. 
1C33/fS  ET  CLClLRANT  L•AnJLDICATI(~ 
PERI"Af\ENTt  VIS~'E  AL  R~Clf~ENT  (r:EFI  N.  10l4/69 
UIT 
QCC  ~c Ol/06/71; 
REGLEMENT  CCEEI  NO  166(/~<;  '1"  LA  CC,.~ISS!r:~,  nu  22  ACUT  l96Qr  Q"LATIF  A  (1='1TAI"l~S  MFSUQ~'S  A  pqfNnPF  OA"'S  l"' 
SECTFUR  AGRICOLE  A  LA  5LTT~  f"l"  l'  f"l"II~LIJAT!'JN  '"'U  r::Rfii\JC  FRft~  AT~ 
Cf:IIJ  MCNA 
QFC  (~  ~1/06/71; 
$(~ 
RHLFI"~NT  (CEE 1  Nr  16113/6<;  '1E  LA  tc~"I<;SU'I\r  ~'J  26  fi':1J""  1'l6'h  ~!J'1T~"P'H tf 'H?Clf'1<="1T  IC~i=)  ~f1  141'>/69 
'lELATI~  AUX  '\ClNIFJ(fiPJ")N<;  cT  P<=FACTIC''JS  Il  ~nPlfÇl)Fr  lr'PS  ""  L 1 TN';CPVFNTI'J'J  "lAtJ~  L"  'i"CT<=!II<  '1':5  C"l""t.l  r:<; 
nec  fF  "l/06/71; 
sc:: 
P[(L""'E"-T  IC"fl  W~  lH"o/1:<;  '1r  LA  cr~t~I<:<;frf\,  'l11  5  <;"PTn•nQr:  191\9,  ''0'11"1MIT  LE'~  Pll!MI"5  '1[  'lEN~Tt.:'U""!'l"'  I"IIJ 


















REGLEMENT  ICEEJ 






RED.  CHROI\OLOGIOUE  qe~  CE  01/06/71; 
17t5/6;  DE  Ll  CCI'MISSICI\,  DU  5  SEPTFMB~E 1969,  MODIFIANT  LE  REGLEMfNT  ICEF)  NO  782/68  E~ 
CCNOITIONNFMENT  ~U  SUCRF  ArHFTF  PAR  LF~  ~RGANISME~  n•tNTERVE~TlON 
REP.  CHQCI\nLCGICUE  ~EF  CE  01/06/71; 
REGLEMENT  CCEE)  N.  1715/6<;  DE  Ll  COf"I'ISSifl"•  OU  8  S!"PTF.I'BRE  1969,  RFLATIF  A LA  FIXATION  DES  PRELEVEMENTS 
~PPLICABLES lUX  HUILFS  ~'OLIVE  N'AYANT  PAS  SURI  UN  PROCESSUS  DE  RA~FI~AGE 
REP.  CHRCI\QLrGIQUE  RH  CE  01/06/71; 
$03 
REGLEMENT  CCEE)  N.  1716/6<J  DE  LA  CC,MISSIOI\t  01J  8  SJ:PTEI'SRE  1969,  COMPLETANT  LFS  INFORMATIONS  RELATIVES  AUX 
PRIX  CES  HUILES  D'OLIVE  PREVUES  AU  REGLEME"T  CCEE)  N.  1486/69 












RF.P.  CHRONCLOGIQUF  RE~  CE  01/06/71; 
SC! 
REGLEMENT  CCEE)  NO  llee/69  DE  LA  COf"I'ISSIOI\,  OU  lO  SEPTEMBRE  1969,  PORTANT  DETERMINATION  DE  CERTAINES 
EXCEPTIONS  AU  SENS  OF  L'ARTICLE  J  PARAGRAPHE  2  ~U RFGLEMFNT  CCFE)  NO  803/68  DU  CONSEIL 
lf'IPL  lJC 
REP.  CHRONOLCGIQUE'  RFF  CF.  01/06/71; 
sc~ 
PEGLEMENT  (CEE)  N.  1809/69  DE  LA  CCfllf'IIS~IC~,  nu  12  SEPTEMBRE  1969,  MODIFIANT  LE  REGLEMENT  CCEEI  N.  1097/68 
RELATIF  AUX  MOOALITES  l'l'APPLICATION  OES  MESURES  D'I~TEPVENTJON nANS  LF.  SF.CTEUR  IlE  LA  VIANDE  BOVINE 










REP.  CHRCNOLCr.IQU~  RC::F  CE  01/06171; 
sc~ 
REGLEMENT  CCECA,  CEF,  ELRATOf")  NO  1826/69  ~U CONSEIL,  CU  15  SEPTEMBRE  1969,  PORTANT  FIXATION  OE  LA  FOR~E  OES 
LAISSEZ-PAS5F.R  DELIVRFS  AUX  MFMBRFS  F.T  AUX  AG~~TS  ~FS  INSTITUTI~NS 
11\ST 
AFP.  CHRCI\CLCGICU[:  REF  CE  01/06/71; 
SC! 
!tSPH31 
REGLEMENT  (CEE)  NC  1e31/6G  DL  CCNSEilt  DU  16  SEPTFMBRF  1969,  MODIFIANT  LF  RF.GLE~ENT  CCEF)  NO  8E5/68  P~RTAI\T 
CRGANISATION  CO~MUNE ll[S  MARCHFS  l'lANS  LE  S<:CT~=•JR  nrs  PRnnUITS  TRA~I~I"OF.MES  A BASF  "'E  ~RUITS FT  U:GUMF.S 
IUliEFE  F-l NHCU!:I\ 
lHC 
"UIICCC 






















PEGLEI"Et-;T  (CFEI  1\Jr  IEH/IJ<;  'H.  CC~~FIL,  nu  16  "'=PTI''-'RRF  1969,  r:Th~LIC:SA"jT,  P')IJR  LF.  S"CTEtJ~  OF.S  PR"lnUITS 
TRANSFOR~ES  h  ~ASF "'  f:DL!
9 ~  ~- l~GUMCS,  l'S  n~~LF<;  GFNFR~LI:S  P"LATIV"S  A  L1 0CTPnt  ~ES RCSTJTUTIONS  ~ 
l'f)PCPTA1IC~  Al  lllo~  re~  <LC~~~  ~IV~""S 
~-L 
qq:  CF  ()l/06/71; 
QE(LEI'IENT  IC''[)  NI"'  1E3~/6<;  "L  CCN5~"JL,  '1U  l'>  S~"PT~'"~RF  lq69,  CCMPLFTANT  l  F  PEGLE"HJT  (rFt=)  Nn  441/69 
EHBLI~SA'JT "'S  REGLFS  r.~'Nf:rlAL!=S  rnMPlf,.CI'\TIITPt:'>  CCNCFR'IJA"'T  l  •rt:rPCJ  ')t:'>  f'FSTITI!TTONS  t  1.  '!OXPOPTATJn'J  ortJQ 
L[S  PQ[OUIT~  SCLI"IS  A  L~  ~~Gl""'  OF  PRIX 
REt:  CE  01/06/71; 
sc: 
RE(L:'IIH,T  ICEEI  NC  11?4(16<;  f"JL  CCN5r:IL,  I)IJ  lo  '>F.PTf'I'RP!'  1969,  "'C'11Flt.NT  l~'  PCGLF!o1t:~IT  ICEFI  NO  204/69 
E7~SLISSA"jT,  PnUR  (~Rl~T~5  ~~J'1UTT~  'GRTCOL~S  FXP~prcs SOUS  FnR~E  OF  MAPCHANPJSC~ NE  ~cLFVANT PAS  re 
l'f\~E)f  Tl  CL  lRAITF:,  L>~  RF.SL.-5  GEI\FRALFS 
~EF  CE  ~1/06/71; 
sc:: 
~~,LEMENT  CCEEI  N.  1E!1/6Ç  ~F  LA  CC~"'lSSIC~,  OU  lA  ~EPTF.M~RE  1969,  M0'1IFIANT  LF  RFGLEMENT  (CfE)  N.  911/68  c~~: 
CE  CUI  CONCERNE  LF.  CC~TA~Lr nFS  GR~JNt:S  '1E  TOIJ~"j~'SOL  N'AYANT  PAS  nR~TT A L'ITDE  POIJ~  LES  GRAINE~ 
CL~AGII\F=LSES 
qcr:  CF'  01/~6/7l; 
SC3 
P~fLFI'IENT  ICEEl  1\J.  lE52/6Ç  DU  CCN'i"IL,  nu  16  S!OPH"''3RE  1969,  !;TA.Bl  ISSIINT  LES  PEGLES  GFNFRALF.S  RELATIVF.S  A  lA 
FCUR"j[TURF.  CE  LAIT  ECPF"'F  r:N  P~L1qc  AIJ  PROGRAM"e  ILIMFNT~IRF  ~ON~IAL  ET  AU  COMITF:  T~TER~ATIONAL  DIO  La 
Ct::CIX-~rLGE 











RFLHif:  A 
UIT 
AEP.  CH~Cf\~LrCIQUt: 
ICFFI  N.  lP7C/6S  nE  LA  (("""IS~IC~,  GU  22  ~[PTF~ 0 PF  1969,  Hn'1IF!f~T  LF  Q,.CLFMENT  (fEEI  "j.  662/69 
LA  VFNTt:,  Pt,P  Lf''i  C:~GMJ!SI'IES  '1'TNTFf',Vr:I\TifJN,  r)"  ~"'IPP<=  O~'PASSMIT  UN  C"RTAIN  AG!" 
'1 "F  r  ~  0 11 ,16/ 7 1 ; 
DE(;L~I'JH.,T  ICF")  il"  l'lC~/f,'i  '11.  CC~~r(L,  "~Il  1')  S'"'"'""~QF  196q,  o:-pnQT-\'IJT  Lll  flHE  CE  "1I<;F  E"j  ~PPLTCHI'~'I '1ll 
Qf'GlEI'rNT  (C"r-)  Wl  t.t.lltS  FH'lL!SqNT  "'t:<;  '<"r,lr.::;  :.E"J"fHL''i  (l'1PLP·1qiT~P"<;  CO~lCERN~NT  t  •nCTPrJI  '"1~~ 
PE!TJ1L11("J~  A  L'E)~r~1A11C~  ~rL"  l~~  PDCrLI1r 
SCU'115  •  U'l  O<=(J'1F  "~"  PI-I!X  UNT~Uf'<;,  ~XP"RT"S  c:~  L'"ThT  '111  SrJUS  r:nq•1c  '"Il'  (FOTAHICS  MA~rHII'III"JISt:~  '1~'  "~'"LFV~•JT 















865/68  EN 
F-L  HC 
S03 
369RI<;I3 
REP.  CHRONOLCGIOU~  QEF  rE  ~1/06/71; 
ICEEI  NO  l9C6/6q  D~ CONSEIL,  ~U 30  S~PTEM~AE lq69,  ~ODIFIANT  L'AN~EXE  OU  REGLFMENT  ICEFl  N1 
CE  QUI  CONCERNE  CERTAI~S  PRODUITS  OE  LA  S~U~-PCSITION TARIFAIRE  20.05  I 
PEP.  CHRONOLOGIQUE  REF  CE  01/06/71; 
REGLEMENT  CCEEJ  NO  l913/6c;  DE  LA  CCfiii'ISSIOII,  OU  29  SEPTEMeRE  19~9,  RELATIF  A L'OCTROI  FT  A LA  PREFIXATION  ~E 
LA  RESTITUTION  DE  L'F.XPCRTATICN  DES  ALII'EIITS  COMPOSES  A ijASE  OE  CEREALFS  POUR  LES  ANI~AUX 






REP.  CHRCIIOLOGIQUE  RFF  CE  01/06/71; 
S03 
REGLEMENT  ICEEI  NO  1935/6Cj  DE  LA  CCJfMISSIOI\,  O!J  30  SEPTEMBRE  196Bt  MontflANT  LE  REGLEMFNT  NO  1041/67/CEE 
PORTANT  MODALITES  D'APPLICATION  DES  RFSTITUTIONS  A  l 1 ~XPORTATION DANS  LE  SECTEUR  OES  PRODUITS  SOUMIS  •  UN 
RE~IME DE  PRIX  LNIQlE 






PEP.  CHRONOLCGIQUE  REF  CE  01/06/71; 
SC! 
3f9Rlt;~l 
REGLEMENT  ICEEI  NO  1957169  DE  LA  CCJf~ISSIOI\,  DU  30  SEPTEMBRE  1969 1  PORTANT  MODALITES  COMPLEMENTAIRES 
D1APPLICATION  CONCERNANT  l 10CTRCI  OES  R~STITUTIONS A l'EXPORTATION  DANS  lE  SECTEUR  DES  PRODUITS  SOUMIS  A  UN 
REGIMF  DE  PRIX  ~NIQUE 






REP.  CHRONOLCGIQUE  REF  CE  01/06/71; 
$03 
REGLEMENT  ICEEI  N.  1':;72/69  DE  lA  CC~~I5SIC11t  DU  6  DCTCBRE  1969,  CO~PLETANT LES  REGLEMENTS  (CEE)  N.  1025/68 
ET  CCEEI  N.  1072/E8  EN  CE  QUI  CCNCERNE  CERTAINES  DEFINITIONS  DANS  LE  SFCTEUR  DE  LA  VIANDE  BOVINE 










FT  IT~E 
FSIJITE 
PIITIEH 
REP.  CHRCNOLCGIQU~  REF  CE  01/06/71; 
S03 
REGLE~EI\T  CCEEI  N.  1975/6t;  DU  CCNSEIL,  OU  6  CCTCBRE  1969,  INSTITUANT  UN  REGIME  DE  PRIMES  A l'ABATTAGE  DES 
VAC~ES  ET  DE  PPIMES  A  LA  ~CN-CCI'~EQCJALISATICN  OU  LAIT  ET  DES  PRODUITS  LAITIERS 
ecv  FECG 
sc~ 
3f<;R l<if7 
REGLEMENT  CCEEI 




REP.  CHRCNOLCGICUF  R~F  CE  01/06/71; 
lc;81/69  DE  LA  CC~,..ISSIC~,  OU  8  OCTOBRE  1969,  ETABliSSi\NT  DES  "1ClDALITFS  D1APPLICHION  FN 
VENTE  DE  SUCRE  PAR  AOJU~ICATION  PAR  LES  oqGANIS"1ES  01 1NTERVENTION 
'"'' l'SUITE 
IIH  ri!  IJl/06/711 
P~CLt:"E~l'  ICFFI  "1.  l.C21/~<;  "lE  LA  CCilllliiS~IO,  f'lll  15  CCHE!II!'  1~69,  IIICnr~:U"'T  LE  P~GLF"*f'"'T  CCF!;I  "1.  l't1'3/6CJ  EN 
CF  Olll  CO~KI'IIN!'  Lr- rc"J""'"':"r:T  ~  L'UC:INAG<=  "WTG~"  P~U~  C"RTHN"~  VARJrTI'S  n~;  PIZ 
fCHJEH  OJZ 
115 ecu e  ~ 
1781 
FT JTPE 
F  SL IT E 





o~r  C"'  IJl/06/71; 
IIEGLF~ENT  ICEFI  N.2C44/fG  0~  LA  (CIIIIIII5~ION,  CU  17  fCTf9Q~  19&9,  MODIFIANT  L~ IIFGLE"'FNT  ((FFJ  N.  1106/68 
~fLATIF  !J,  L't!TILIS~TIC"J or  c,;py~c  "c  PCJS<;f_N  PSIJQ  LA  :J'ë"'JITUIIH!O"''  '1~'=  l~TT  ~'CR~""'F  FN  POUORE  f1FSTINF  A 
L'AlllliF!ITATJCN  Cf~  ~~lllltLX 
~'"'  CE  Ol/06/71; 
REGLF,..ENT  ICEFI  N1  2C4~/6S  DU  CCNSEIL,  ~U  17  ((TC8RE  l96Q,  c::TARLI5SANT  LFS  PEGLES  GF~ERALE<;  RELATIV~"5  A  LA 
DENATUR~TION  DU  SUCRE  FN  VU"'  '1~"  L'~ll"'FNTATICN  ANIIIIALF 





F SL lT E 
















F~L  ITE 
Pf:F  (['  01/'16/71; 
REGLE"ENT  CC':"'INO  2C51/69  lll  CC'W:i~IL,  :JU  17  CCTCRRF.  196q,  'l!:LATIF  A  L''111GANISATION  D'UNE  ENQUF.TE  ~~ l.I'S 
SAL~IPES  1:41\S  LE  C:C"'"'ERCF  :JF  ~ETAII_,  LE<:  PA~QllFS  ~T  LES  'NT'lCPRISFS  "'l'ASSURI\NCES 
IP'  sccr 
PEP.  CHqCJ~,CLCGI~l~  Q'-F  CE  01/06/71; 
SC! 
RERE"E"T  ICEEI  N.  2CfC/é~  ~=  L4  CCI""lsqr:l',  OU  Z'l  CCTC'"~':  l9f>9,  "'C:OIFII\NT  LF.  REGLI"..,ENT  ICEEI  N.  187l/6Ç 
REUTIF  A  U~l"'  A')Jt!DICII.Tlll~  PC::R"'AN~"N11'  PntJR  I'J~"S  ..... TT!=R<=«;  t;RASSCS  PROVC::NJ\NT  I"JU  LAIT,  OF.'>TINI'FS  A  l4 







REf  CF  ()1/06/71; 
ICFEI  NC  2Cfl/~~  '1[  L&  CCIII~IS~Jnl',  1U  21'J  C(T(qR~  l<J6q,  FT~BLIS~A1T LFS  ~0~~LITFS D'APPLICATIO~ 
A  LA  I"JE"JATL"<.Allf:N  DL  SUCPF:  FI'  VIJF  f)f:  L'ALf"r:f\TATlŒl  ANI~AL!' 
RF(LE~f!IT  ICEEl  N.  2CP/t~ 'lE  LA  Cri"~J~qc~,  T'JIJ  ?2  r:c~Cfli<F  l'i6<J,  MrT'JI~'IAtJT  LES  QEGI  '-Mi=NT5  ICE'f'J  ~~.  12P'i/6'l 
'1ELHIF'\  A  CI'S  AT'JJU"TC.HI':''IS  "'':P.~'~'l"'HFS  '1F  LAIT  cr:~~""F  ':"J  P'liJ"R"' 











hS EC:U El\ 
17'12 
FSLITE 
REP.  CHRONOLOGIQUE 
sc~ 
REGLEMENT  ICEEI  N.  2CCJc;/6CJ  OE  LA  CCIII'!ISSIOII,  'JU  24  CCTCBRIO  1969,  MOI"lJFIANT  LE  PI=GLEMI=NT  ICEEI  N.  128'1/69 
RELATIF  AUX  DISPOSITIONS  POUR  L1AQJUOICAT1CN  PI=RMANI=NTE  DE  L~IT  ECRE~f.  EN  POUDRE  DE~TINE A LA  TRANS~"ORMATtnN 
El\  ALIMENTS  COMPOSES  PCLR 
L'.ALIMF.NTATJON  DES  PORCS  CU  OE  lA  VCLAILLF.  ~"1  DETENU  PAR  LI'S  ORGANISME<;  0 1 INTERVE''''lTJ!J"' 
Ltll 
REF  CE  01/06/71; 
SC! 
~6CJR21Cl 
AEGLE,.ENT  (CEE)  NO  21CI/6CJ  Of.  LA  CCf!IMISSICII,  DU  24  OCTCSRE  1969,  f!IC~IFIANT  LF  REGLFMI'NT  ICEEI  NO  782/68  EN 
CE  QUI  CONCERNE  LA  CONCLUSION  O'UN  CONTRAT  ~F  STOCKAGE  LORS  ne  L'ACHAT  OF  SUCRE  PAR  LES  ORGANISMES 
C'INTEAVENTION 
REP.  CHRONOLOGIQUE  REF  C~"  01/06/71; 
$0~ 
~6CJR2112 
REGLEMENT  ICEEJ  N.  2112/69  DU  CONSEIL,  DU  28  CCTC8RE  1969 1  MODIFIANT  LE  REGLEMENT  N.  213/67/CEE  ETABLISSANT 
U  LISTE  DES  MARCHES  REPRESENTATIFS  POUR  LE  SECTEUR  DE  U  VIANDE  OE  PORC  DANS  LA  COMMUNAUTE 










REP.  CHRONOLOGIQUE  REF  CE  01/06/71; 
sc~ 
~f'iR2111t 
REGLEMENT  CCEEJ  NO  2111t/69  OU  CONSEIL,  OU  28  CCTCBRE  1969,  ~DIFIANT lE  REGLEMENT  ICEEJ  NO  204/69 
FTABLISSANT,  POUR  CI'RTAINS  PRODUITS  AGRICOLES  FXPORTES  SOUS  FORME  OF.  MARCHANDISES  NE  RELEVANT  PlS  DE 
L 1 ~NNEXE Il DU  TRAITE,  LES  REGLES  GENERALES  ReLATIVES 
~  L'OCTROI  OES  RESTIT~TICNS A L'EXPCRTATICN  ET  LES  CRITERES  ~c FIXATION  CE  LEUR  MONTANT 
HCRS 
REP.  CHRC~OLr.GIQUE  REF  CE  01/06/71; 
sc 3 
~6'iR2111! 
REGLEMENT  ICEEJ  N.  211E/6CJ  OU  CCNSEilt  DU  28  CCTOBRE  1969,  MODIFIANT  LA  DUREE  DE  VALIDITE  OU  ~EGLEMENT CCEEI 
N.  18/l:CJ  RELATIF  A LA  ~"IXATION A L'AVANCE  rye  LA  RESTITUTION  A L'EXPORTATION  D'HUILE  D'OLIVE 






REP.  CHRC~OLOGIQUE  REF  CE  01/06/71; 
SC3 
REGLEf!IENT  CCEE)  N.  213C/~CJ  DE  LA  CCII~ISSIOII,  ~U 28  OCTC8RE  1969,  MCDIFIANT  LE  REGLEMENT  N.  lt69/67/CE'E  EN  CF 
QUI  CCNCERNE  LA  r.F.TER~lNATICN OES  PRIX  CAF  nu  RIZ  ET  DES  BRISURES 







PEP.  CHRONOLOGIQUE  R[F  C~ 01/06/71; 
sc~ 
REGLEMENT  CCEEJ  N.  2131/69  DE  lA  CCf!lf!IISSICt.,  l'Hl  28  OCTCBR~"  1969,  MOnJFIA"'T  LF  R~"GLEMFNT ICEEJ  N.  1286/~9 
RELATIF  A DES  AOJUCICATIONS  P!:RMANENT!=S  PCl:R  L~"  LAIT  ECRE~~" "'N  PfllliJRE  I'IESTTNF.  A LA  TIUN~FORMATION PJ 
~Llf!IE~TS  CO~POSES  POUR  LF5  PORCS  CU  LA  VCLAILLE 
ET  DETENU  PAR  LES  ORGAI\ISf!IES  O'INTERVENTICI\  ~ELGE,  ~LLFf!I~~C,  FRANC~I~  fT  NEERLANDAIS 
un l'OS  ECU!~ 
1803 
1\l.~CCC 
FT  IT~'~f 
F SI. IT F 











~~F  cr.  Ol/061711 
sc~ 
:!tc;R/1~? 
R EO. Ffi'Ct\T 
~(RA 
'lP:  CE  01/')6/71; 
REGLFMFNT  (C':rl  "J.  2l4CH<;  nL  CC'JS<=IL,  DU  78  ':CT':'11{<;  1969,  Cl"'PLETfiNT  U::  0.EGLEM"t.lT  (C=EI  "J.  888/68  P>i  r:F  QUI 
((1\(~PI\F  L6  ~FFIN!Tir"J  ~FS  fCN~FR~c5  VI~E~~  A  l'~~Tir:tc  14  P\PSGR~PYF  2  PR<="'I""  ALIN~A  DU  RE~L<="'F~T  cr~F)  "J. 
8(5/f~  F(RTANT  QDGâ~ISâliCI\  ((Wf'L~~ 
ecv 
<n::e  rF  01/01,/71; 
sc:: 
REGLF"'FNT  (CI'FJ  N.  2181/f.<;  DF  LA  CCI'"'ISSir~,  lU  31  CCTC~~F  Uo<J,  "lr11I"IANT  LF:  R"GLE"'r=NT  ICEI'I  "1.  1033/69 
RELHIF  A  LA  VENTe  PAO  A'1JIJ'"IILHI~N  îF  1\FURP!'  A  PRIX  RI'DUIT  \  Ct:RTATNI=S  Hl'"~IJST 0 TF.~  'JE  TPA"JSFO~"'ATin~J 
OPCRTHRTCES 
fiiHIERE  LATT 
1\SECUfl\ 




RFP.  CHPC~CLCGICUE 
PECLEMFNT  ICEEl  N.  2183/~<; lE  LA  CC~I'I5~lCI\,  '1U  ll  CCT(P,R~  1969,  MCDit:IA~T  LFS  PFGLFMEt.lTS  ICF~I  "!.  1489/~9 
ET  lt:~'i/t:'l  RELATtt:  ~  LA  vo::•.nr:  PCUR  LA  T''\ANS~'=n".~Tif1t.l  0~  '\O::!IRr- t:  "1"  STOCK  0 \!'lL tC 









F St; IT E 
~~F  CF  01/06171; 
REGLFMEI'JT  (CEE)  N.  2l'l~/6<;  lo::  LA  COY(S<;Jrl\,  ~IJ  't  Nt;V~I'BRf'  l'l69,  ':TAP.li~SA~lT  DE'i  MOr'lALll[S  f'l'o\PPLICHIQN 
RELATIVES  AL  PEGIW[  DE  O~(YF5  ~  L'~AATT~GC  ùE  VhCHc~  ~i  f'lE  D 0 lME~  A  LA  I'JCt.l-CGMMCRClALIShTTü~  f'lU  L!IT  >:T  1~5 
PRCDUITS  LAITIEPS 
pcr:  CF  01/0h/71; 
R~'GLE"ENT  ICfFl  N"  21SU6S  '1t;  r.r:~SC:ILr  liJ  28  CCT([lr.F  196'1,  "'181Flf\NT  L'A~lN"'X!=  1  CU  R~'GLF"'FNT  (CEcl  '1"1  q68/6'd 
RELATP'  AU  RECI"'F  AOPLJC!I'IL"  !lU)(  ALIMO::NTS  C01P'J~'CS  A  gasr:  ryo::  rl0°eALFS  0 0UR  LES  ANI'1.~1JX 
"ITIERE  Cf"f 




OF!'  fi=  ri1/J6/71; 
~EGL~~fi\T  IC~'FI  N.  21'>1/tS  lL  Cfi\SciL,  lU  2q  ((T([l~E  1969,  ~lDIFIA~T  LE  qEGLE"'~'=NT  (CI'E)  ~.  823/fA 
CFTFP~IiANT  L~'S  GROLP~~  ne  P~"lLTT'i  ET  Lrs  ~r<;pr<;tTI~N<;  ~pc(ThLES  Pfl\TIVO::S  lU  CALCUl  OFS  P~FLEVF~~~T<;  "~~~ 
LF  SECTELR  CL  LAIT  cT  C~~  P0rnLil'  LAIT!r.~~ 
"HIEH  LAIT 









RFP.  CHRCt\ClCGIQUE  !IH  CE  01/06171; 
REGLEMENT  CCEEt  NO  21CJB/69  DE  lA  CC,.MISSIOIIt  nu  30  OCTCBR~ 1969,  RELATIF  AUX  T~LFRANCFS DE  TEMPS  VI~EE~ A 
L'ARTICLE  10  PARAGRAP.,ES  2  El  1  I')U  PEGLEMHT  ICI=~l  NC  801/b'l  nu  CONSEIL  RELATIF  A LA  VALEUR  EN  OOUANF  'lFS 
f'IARCt-JlNCHES 
uc  l"Pl 
REP.  CHRONOLCGJQUE  RFF  CE  01/06/11; 
$(3 
RE~LE~ENT CCEE)  NO  220~/69 DE  LA  COP'MISSIQt\,  OU  5  NOVEP'BRE  1969 1  ~OOIFIANT LE  RFGLEMENT  NO  158/tl/CEE  ~JXANT 
LES  COEFFICIENTS  D'  EQUIVALENCE  ENTRF  LES  DIVERSES  QUALITES  ~F.  CEREALES 
P'HIEI'E  CERE 
t.SECUH-
18 )1 
t-l! lrCC C 
FT JTRE 
FSl:ITE 
REP.  CHRONOLOGIQUE  REF  CE  01/06/71; 
$C3 
REGLEMENT  tCEE)  N.  2239/69  DE  LA  CCfiii'ISSIOt\,  OIJ  11  NOVEMBRE  1969,  MODIFIANT  LE  REGLEMENT  CCEEt  N.  1038/68 
FIXANT  LES  MODALITES  D'APPLICATION  RELATIVES  AUX  CERTIFICATS  !)'IMPORTATION  !)ANS  LE  S~CTF.UR  DEL~ VI~NOF 
BCVINE 
P'JlliEPE  !!CV 
NSECUEN 
1818 
Hl'  CCC 
FTJTRE 









R  EGL EM ENT  lCEE t 
QUI  CONCERNE  LA 
CERE 
SC3 
REP.  CHROt\OLOGIQUE  REF  CE  01/06111; 
NO  22~7/69 DE  LA  CO~MISSIOIIo  OU  12  NOVEMBRE  19691  MODIFIANT  LE  REGLEMENT  NO  473/67/CEE  EN  CE 
DUREE  OE  ~All'JITE  l'lES  CF.RTIFICATS  O'EXPORTATJ ON  POUR  CI'RTA tNS  PRODUTTS  TR~NSFORMES OU  MAIS 
REP.  CHRONOLCGIQUF.  REF  CE  01/06171; 
REGLEMENT  ICEEI  N.  22~C/6'i  DE  LA  CCI'MISSIO~,  OU  13  NOVEMBRE  1969,  RELATI~ A LA  NON-FIXATION  OE  MONT~NTS 
SUPPLEMENl~IRES POUR  LES  IMPORTATICNS  OF  PORCS  Vl~ANTS  ET  ne  PORCS  ABATTUS,  EN  PROVENANCE  OE  ROUMANIE 






PEP.  CHRCNOLCGIQUF  REF  CE  01/06/71; 
$03 
3f'iR22tl 
RE~LEMENT  ICEEI  N.  22El/6'i  DE  lA  CC~~ISSICII,  nu  13  ~OVEMBRF. 1969,  R~LATIF A LA  NON-FIXATION  DE  MONT~~TS 
SUPPLEMENTAIRFS  POUR  LFS  CANARDS  ET  LES  OI~S  ABATTUS  EN  PROV~NANCE OF.  LA  ROUMANIF 







PEP.  CHRONOL~GIQUE  QEF  CE  01/06/71; 
$C 3 
3tCJR22t2 
Rf~LEMENT  ICEEI  N.  22E2/6'i  DE  LA  CCfoi~ISSICt\o  DU  13  NOVEMBRE  1969,  C~MPLETA~T EN  CE  QUI  CONCERNE  LA  ROUMANIE, 
LE  RE~LEMENT ICEEI  N.  105~/6€ CTABLISSANT  LA  LT~TE  n~s  ORGA~ISMrS  FMFTTEURS  DE  CFRTIFTCATS  DFSTIN~S A 
PERMETTRE  L'ADMISSION  CE  CERTAIIIS  PRCnLITS 










FT ITP E 























IHCtP~ENT  CCE~) N!"l  l2tHI-~  ~U  Cr.N~!Ilt  lliJ  l'l  ~CV~t-IAI111  1~6q,  ~!101111_,~1T  LF~  "1\0ITS  OU  TI\1\IC:  nou-NtEI'I.  t;"l~"lllN 
Pr~~  rERT~INS PRnnLITS  ~r  JLT= 
PCC"'  TCC  r:C'IT 
RHLEI'!'NT  IC~"F)  NO  ??f4/6C:,  "~':  1.\  CCfJfJtS<;I~f\,  '"llf  11  NIJVI="I\RC:  1<!69,  "HATII'  AliX  f'lF~A'l':l!''i  OF  RF.~BOURSFMFNT n!"S 
.61CE~  CCTR'lvc~:s  PAQ.  LI=~  t:T,nS  'l':"1é)1CS  AIJX  rP.G.~•JI~ATTf:'"lS  'JI:  Pronllt:TFIJP<;  l')r:  CQ.UTTS  r:r  Lf:GlJ'1t=<; 
f-1  F EC( 
Qf=C  CE  01/06/71; 
sc~ 
~t<;R22i4 
REGLFMENT  ICEEI  1-.J.  ?.?.74/6<;  '1E  LA  CCI'fJISSICI\,  l"liJ  14  ~CI/EMI'l~F  l9o9,  "'nntriANT  Lf  REGL"''1f"NT  N.  112/6f>/CP' 
PCPHI\lT  FIXATION  rt:S  fCE~=''ICir"'T'>  l'l'EOUIVHcNr;c  PQIJR  L1 HUILt:  1') 1 11liV'" 
PEP.  CHPCNnLCGIQUC  Q"F  CE  01/0~/71; 
sc~ 
3t'i112278 
REGLE"1ENT  IEURATOI',  CF:CA,  C~'F:I  NO  2278/69  l'lU  CCN5FIL,  CU  B  ~JOV~11~PF  1969,  PORTANT  ~Of'JFICATJON DU  STATliT 
CES  FCNCTIONNAIRFS  f)J:S  CO~~UNAUTES  FUP'1P~"J:NN!=S  t=T  rm  RCGJ~I=  APPLICAALt=  MJX  wro.~:s  hG!;;NTS  DE  CES  Cn~MIIN~IJTt=<; 
11\ST  SUT  =4S 
1tf  CF  01/06/71; 
RHLEMENT  (CEE)  N.  2284/6<;  f'lE  LA  CC~"'I5SIO,  QIJ  l7  NOVEI'BI1F:  1969,  "'OOIFIA'lT  LI;;  RIOGLFMENT  CCEFl  N.  2186/69 
RELATIF  A  U"lE  ACJUr,trATFlN  PEQ~ANFNTE r,c  LAIT  C::CRC::~I'  ~"t-.  P(;Ur)R~"  Vt=NI'liJ  PhP.  LES  ORGANISMe"<;  '"l'TNTCIIVENTI'lN, 
PEL(E,  ALLEMAND,  FRAI\CAI~  ':1  ~~FIILAI\OAI5  C::T 
UIT 
llf:P.  CHR~NOL~GIQUt=  qct=  C~'  01/06171; 
sc~ 
REGLE111e:NT  ICEEI  N.  ?3Cf16<;  Of'  LA  t:rfJ~<ISSICI\,  ClJ  2:1  NCVEI!r10'.'  1969,  '1n:HFI~NT  LE  RFGLFMEI>.JT  ICEFI  N.  1712f6Q 
~ELATIF A  OES  AryJUDIC"TTOJ\5  Pt=PMANFNTFS  PrUR  L'~CGIJLEM"'NT  '11=  ~•Tt~"PFS  GRASS~'S  P~ov~~~NT  r'IU  LAIT,  QFSTTNr'"<;  ' 
L~  FAP.PICAllCN  "'ELAN(~~  ~E  GRAJ<~cs 





F SU lT  ~ 
'lE"'  rr:  01/06/71; 
sc~ 
3~<;R2~11 
Of(LEMI'NT  ICFFI  Nr:  2!11J(:<;  1E  LA  CCI"I'ISSICII,  OIJ  lq  NCVCjlolf'RE  1969,  Pf'IPTANT  SIJR  tFS  MODALITF5  l'If 
FCNCTI~NNE'1FNT  r::u  SV5TF'~"'  "l"'  :;AP.ANHF  rrll.~'IIITATDt:  PPI=VU  A  L'A~'TICL!'  H  ~Il  P<=GLPI!;;NT  IrE")  NO  54?/6<>  RFLATI" 
AL  TPA~Sil  CC~~UI\AllAlQF 
































REP.  CHRC~8LCGIQUF  I)FF  ~E 01/0()1 11; 
sc~ 
REGLEMENT  lCEEI  NC  2~12/t:S  DE  LA  CChlt-'lSSICII,  QU  19  NOVEt-'8PE  1969,  RFL~TIF  A L'INRlRMATION  OES  INTERFSSr.~  SUR 
LE  DEROULEMENT  DES  OPERATICt.S  'lE  TPANSIT  CCt-'hiUNAIJTAIRE  QUI  L~S  rrlNI:FRNPH 
II'Fl  l..C 
R~P.  CHRCt.OLCGIQU~  ~FF  (~ 01/06/71; 
sc~ 
RE(LFMENT  lCEFI  NC  2313/6'i  DE  LA  CCI'I'lSSICt.,  DlJ  19  NOVF~ME 19691  RELATIF  AU  DOCU"'FNT  OE  TRANSIT 
CC"'MUNAUTA IRE  INTFRNE  ETABLI  EN  VUF  OF  U  JUSTJFICATICN  !)tl  CARACTFRF:  C!":MMIINAUTA IRE  DES  MARCH.&NO ISES 
l!IPL  lC 
RFP.  rHRCNCLCGICUF  REF  CE  01/06/ll; 
sc~ 
3t:«iP2~14 
REGLEI"ENT  (CEEI  NC  2314/6«;  OE  LA  CCifi'ISSICN,  OU  19  NOVE,.BRE  1969,  RELATIF  AUX  FORMULAIRES  DES  AVIS  OE 
PASSAGE  PREVUS  CANS  LE  CADRE  DU  RFGIMF  DU  TRANSIT  COMMUNAUTAIRE 
IMPL  UC  TRAN  =41 
REP.  CHRONOLCGIQUE  REF  CE  01/06/ll; 
SC3 
REGLEhiENT  lCEEl  NO  2315/6«;  ne  LA  CCt-',.ISSICII,  OU  19  NOVE,.BRE  1969,  RELATIF  A L'EMPLOI  OES  DOCUMENTS  DE 
TRANSIT  CCMMl.NAUTA IRF  EN  VUE  DE  L 'AI'PLICATICN  DE  MESURES  COMMUNAUTAIRES  ENTRAINt.NT  LE  CONTROLE  OE 
L'UTILISAllCN  El/CU  DE  LA  OESllt.ATICt.  OES 
hiARCI-IANCISE5 
l"Pl  LC  =41 
REP.  CHRCNOLCGIC~E  REF  CE  01/06/ll; 
sc~ 
REGLEMENT  CCFF.J  N.  2334/69  DU  CONSEil,  DU  25  NOVEMBRE  1969,  RELATIF  AU  FINANCEMENT  DES  DEPENSES 
D'INTERVENTION  SUR  Lf  MARCHE  INTERIEUR  OANS  LE  SECTFUR  OU  SUCRE 
FEOG  SLCR 
R"P.  CHROt.QLnGIQU~  REF  CE  01/06/71; 
SC3 
PEGLEhiENT  CCEEI  NO  233S/6'i  nu  CCNSEIL,  OU  25  NOVEMBRE  lq69,  PORTANT  RFCONOUCTION  OES  ARTICLES  1ER  A 4  OU 
REGLE~ENT (CFEI  NO  290/69  FIXANT  tes CRTTFRF.S  'lF.  MOBILISATIO~  "lES  CFRF.ALF.S  OESTINEFS  A L1 AIOE  ALIMENTAIRF. 





RFP.  CHROI\OLOGIQ~F.  PH  CE  01/06/71: 
sc~ 
REGLEMENT  (Cff.)  N.  240~/6Ç OE  LA  CCI'MISSIC~,  OU  lF.R  DECEt-'BRE  1969,  RELATIF  AUX  CONOITTO~~  PA~TICULIFRE~ EN 
CE  QUI  COI\ICERNE  L10CTRf11  !'J"S  RIOSTITUTIONS  A l 1EXPCRTATION  "'F  crRTAlNS  PROnlltTS  '1ANS  LO::  SECTEUR  11E  LA  VU"'O~ 
CE  PCRC 
t-'.&liEFE  PC~( ~SECU~~ 
11!7 








F SLIT E 
Q~F  rr  Oll\l61711 
sc~ 
~~GL!:~ENT  ICEI!)  N,  24t311~<i  '1!- LA  CC:~~n~lrtl,  DIJ  t.  lli-CI:fi'SRF  l~bl.lt  I"Pl1POGI=ANT  r.JF!:Eq,PI.,.~  ~FGL!=MF:NH M'  L~ 
rC~MISSlON  P~U~  L~  ~~~P\1~~  L~TTJr~~  19~q/1qf~ 
0 ECLf",nn  ICFE)  Nr  ?444/l,c;  '":"LI\  (:(~fvJ';":IC~,  "ll  tn  "rC~"'"1f:  l<Jf1q,  ::'f'L~TI"  AL~  "1nrlJFIC~TJOf\J  f"F$  11Fl~I<:  o;nP 
L~  ptfSENTATicl'J  rc:s  ["lt:t:r.o:s  i'!';rvLS  PA~  LI=  DFGLEM'-"T  (('rr)  NC  19n5/f)q  f.l'lC!='PtJA~!T  \JNC:  fi<"\Jiff11(AT!I'1N  DFP'4hi\F~!T= 
PC U  ~  L 1 F  ~ P 'J P T  ~ T 1 U•  C F  5 l C <> r:  B L  -~ "t: 
~  r. c  c  [  1) t 1 'l "'  71 ; 
RFGLE"FJI.T  ICF~l  ND  245116<;  ~U  CfN~;:Jl,  nu  8  O!Ocr~'lf't:  19nq,  '"''11l<=Jttf':"  L"  o:=GLOIF"JT  (':F"')  NO  950/1'8  f'FU.TJF  n.u 
l~RIF  COUANIE  C0"1MUN 
TC(  P(C~ CCNT 
pr:F  cr:  Oltno/71; 
sc: 
REGLE"EJI.T  ICEEI  NJ  24f3/fÇ  nt,  CC~~cll,  ~U q  ~FC~"AP" lq6q,  R~PCRTJNT  L~  O~TF O'FXTFNSION  ~  TnUT~  LA 
CC~~UNALTF  CU  C~AYP  n•a~oLICATIC"  ~~~ (FPT[FlfhTS  S'I~PCQTATION,  n•[XPORTATIO~  OU  nF  PPI=FIXAT[ON 




FT  ITPE 
FSLITE 








F SL IT r 
sc:: 
RE~Lf~FNT  CCEEI  NO  24f4/éÇ  ~U CCNS"IL,  OU  q  r~c~~RqF  1969,  qrl~TtF  A0X  ~~5URE5  ~  ~RF~DPF  nAN~ LF  ~~rTFUR 
ACPICCLE  A  LA  SUITE'"::  Lh  Q.<"[V-\LI.JATir~J  ~L  rt:IJT<;t;~F  "'APK 
~CNA  AICF  FEr:G 
1~~  c~  0l/0617t; 
~ 0 GL<:"E"JT  ICFFI  N.  ?47tl6~  ,-,~LA  cr:~f-'IS<;J:"",  '"J  11  "l::C~"C-\Qr:  l~'>9t  '-"l"1l"IMJT  lE  "FGl':~ln;T  cer-F)~;.  911/,C,~  '""· 
U  -.lUI  CCNCF:RN~  L~'  (~P5'"1=t•"r  ""  Lql"~  P'lW<  L':<;  r;Rt,!"'"S  "L"~î.l"Ji=IJ<;r:<; 
PfHF""NT  tr:-:Fl  ~~.  ?4  ;;_,,,.,  --:r:  LA  r:r:IIIII~<;Jr~,  'Il ll  "EC
0 """~  l969,  "'f  'li~P\IT  LE  OfGL'"~FNT  U~"rl  "·  l2°'i/':l-l 
PCL~TJF AL ·~I"JIHJ)f~T  -,  rr~t-~\'I~"ITC  ""\<:  Lt.T:  ~=rrrror=  p'  pr•t~Pr- ::·~cr  QIP  r-rJ(I:PI:F  lf  rn"1PO<;ITH1N  f"IFC,  q  !''r'iT~ 
CC~PCSFS  ~  PA~':  cr:  LA  ,  rrcr~:  F~ NSEQUE,_ 
lHB 
FT ITRE 
F Sl JT E 
qcc  CF  01/0~/71; 
sc~ 
PHLEfiiENT  ICEEI  NC  248~/f~  r.L:  Cr:t~5F(l,  "Il  9  Cf:CFII(IQE  1969,  f"fJI")JF(H'T  L'- PFGU:MENT  ~IC'  1C09101CEc  POPTA"lT 
CRGANISATEJ"l  COMMU"l~'  "l~'~  Mf.RCHCS  nAN~ l':  Sr.('Tt:;IJR  l")lJ  SIJCRI= 
MH lERE  St;CR 
FTITRE 
FSL ITF 
pep.  CHRnNOLCGICUE  ~FF  C~ 01/0h/71; 
RFGLFMENT  ICI=EI  NO  248(;16<;  DU  CCNSEILt  DU  9  OIOC~"'BRE  19o:.9,  ._nOII=IA~IT  LF  PE'GLEMF"lT  (CEEI  'Hl  H:'S/68  EN  CE  QUI 
CCNCERI\E  LA  POSITION  TARI~'=AIRF  01=  (CRTATNS  PRf'l'1UITS  DIO  L'INIJIISTRIF  CHTMICUC:  FABRIQUES  A PAPTIR  DE  SUCRFS 
IIH tH~  SUCJl 




PEP.  CHRC,.CLOGIQUE  PEF  CE  01/06/71; 
SC~ 
qEGLEMENT  ICEEI  Nn  2481/~G nu  CCN~IOIL,  I")U  9  DECEMBRE  1969,  ~OIFIANT LE  PEGLFMENT  ICEEI  NO  447/68 
r:T~BLISSANT  LES  REGLES  GE"lC:RALES  EN  MATIFRE  n•tNTERVENTION  PAR  ACHAT  OANS  LE  SFCTFUR  OU  SUCRE 
I'H IEPE  SUCR 





PEP.  CHRO,.CLf'lGIQU~  REF  CE  01/06/11; 
sc~ 
REGLEMENT  ICEEI  NO  l48f/6G  DU  CCN5EILt  OU  9  DECFMBRE  1969,  MODIFIANT  L'ARTICLE  5  OU  REGLEMENT  ICEEI  NO 
166/68  ETABLISSANT  LFS  RI;GLES  GE~FRALES CCI\CERNANT  L'CCTRCI  DES  RESTITUTIONS  A L'EXPORTATION  OF  SUCRE 






REP.  CHPC~~LCGIQUE  REF  CE  01/06/71; 
RF.(LE~ENT  ICEEI  NO  24G1/69  D~  LA  CC~~ISSIO~,  OU  12  OECE~BRE 1969,  RELATIF  AUX  ~ONIFICATIONS ET  REFACTIONS 
APPLICABLES  AUX  PRIX  r,F  LA  BFTTERAVE 









PEP.  CHRO~OLOGIQU~  qEF  CE  01/06/71; 
$0~ 
REGLE,..ENT  ICHI  NO  2511/f>G  DU  CC"lSEllt  DU  <1  OEC~._BRE  1969,  PREVOYANT  OF<;  MESURFS  SPECIALES  EN  VUE  DE 
L'AMELIORATION  DF  LA  PRC~UCTION El  DE  LA  CCM~I=PCIALISATIO~  I")ANS  LF  SFCTEUR  DES  AGRUMES  COMMUNAUTAIRES 
F-L  FECG 
RFP.  CHRCNCLCGIQUI=  R  ~" F  CE  0 1 10 6/71 ; 
$0~ 
Df(LE~fNT  ICEEI  NO  2512/tS  nu  CCNSEJL,  nu  9  DECfMBAE  1969,  fiiODIFIANT  l'ARTICLE  11  PARAGRAPHE  2  DU  PFGL~'~~NT 
NC  23  POR1AN1  ETABli~~FI"ENT  G~ADUEL 0'\J"E  (QGANISATIC~ CC"'Mli'IF  l")fS  '41\RCHES  DANS  LE  <;EfT>-Uq  OFS  f'HJTT<;  I'T 
LEGU,.ES 






~EGLfi'EI\T  IC~~I  NC  2~1'/~~  ~U  ~CN~FILt  nu  q  O~Cei'~R~  lq6q,  R~LATIF  A LA  Cn"RniNATIO~ FT  A L'UNtFICATIC~ ~E~ 
~~GIME5  n• 11'1'111:\TATrC"J  "l"~  nLJTS  ~T  LF:GIJMC::S  AP~'LICUFS  PAR  !';HhQUF.  HAT  MEM~P.F  A L'l'GARn  DFS  PAV~ TIFRS 






pq:  CE  Ol/06/71; 
REGLEM~I\T  IC~'EI  Nn  2~1<4/éS  r,L  f:C"l""Il,  '111  9  'JrCr::"qQr::  1969,  'J"FPHS~/'.~lT  LES  CONDITIONS  D1iPPLICATI'JI\!  1"1E'5 
"FSUilf~  Df  SALIIFGA 1H>F.  r.Vi<  lE  S~"C'!"F-UQ  n~'S  F'lUITS  ET  LFGlJM"S 






"""'  cc:  01/06/71; 
$(~ 
RHLH'E"lT  lt:EE 1  NI"!  2515/fl<;  nL  CCN~EIL,  niJ  9  nECEM~RF 1909,  "'liHFIANT  LF  REGLEM~'NT 'JCl  159/6é/CFE  P')PH"lT 
DISPCSITICNS  Cfli'Pl"MFNTA!Il"=S  POUR  L'ORGAN!Sr.TICN  CCMI'UNI'  ""S  MARCHFS  'lANS  l" SI'(TF\IP  DFS  ~'RUITS  ~'T  L"'GUM<=<; 





REP.  CH~CI\CLCGICU"  R~F  CF  01/06/71; 
REGLFI'E~T  CCEE)  Nn  2'51Ué<;  :1L  CCN~"=IL,  fliJ  9  OECI'"~~E  1969,  "'·1fl1FIA"'T  l"'  PFGLEMFNT  !llO  1'Hl/66/'"FE  Ct:N\~'R"'A'JT 
l'APPLICATICN  CES  N'JR"FS  f)F  QUI\LITI'  1\UX  <"PtelTS  CT  LFGUMFS  CC"MERCtALIScS  A  l'INTFRI"!lR  nE  LA  C014"'UNAUT" 










REGLE~ENT  CCEEI  Nfl  2517/é9  nu  CCN,Fllo  ~U q  ~Er;cM~q~  1969,  OEFINISSANT  CfPTAlNES  ~FSUPFS FN  VUF  OF 
L•ASSAINISSE"'FNT  CF  LI\  PRCnUCTl(rl  FRUITIFFF  nr  lll  CC14MUNfiiiTF. 
RCC  CF  01/0h/71; 
":E(LE11fNT  ICE<:I  NO  251C/~'-'l  C'U  t:O.S'-IL,  'JU  'l  CC:C::"I)qf  1969,  r-TABllSSAN"'",  ')JI"JS  LE  SECT!'Ufl  nES  ~'Rt:JTS  r:r 
lfGUM~S,  l~S  RFGLF~  r~NfR~L"~  Q~'LATJVFS  A  t•r(rqrr  1"\FS  RESTITUTIONS  ~  t•rxpnRT.Ttn"J  FT  1\UX  CRJTI::RfC  1"\F 
FI~ATIC"J  C~  LELP  ~C~TI~l 





Q "F  r  ~  01/'l  6/ 7 1 ; 
QF(LEI'EI\T  (CE~'I  ~ln  2.~2C/'·S  ;~;  CC'J~'"IL,  'l'l  I<;  OF.CIOMH'l':  1969,  '1CJ'1IFIA'H  l~  P<=GLEMF'"'T  ICICFI  N'l  lO~G/f><; 
r.FTFRMI"JliNT  LE  P~GI'•E  r:''"\YH;r:<;  .1PPLJI:'\f:LF  A  r;r-RTATN~'S  '-IARCYMJOISr<;  "'"SIJLTI\NT  '1~'  L~  TPAN5F'1PW.TTO';  "F 














REP.  CHRONOLOGIQUF  Dr':F  CE  01/'16/7!; 
SC! 
REGLEIIIENT  ICEEI  NO  2~52/fS DE  LA  CC~MI5SICPI,  nu  17  D~C~~~PE 1969,  rrTFR~INA~T LES  C()NPITION~  n•An~~~~InN DU 
Wt-ISKV  "ROURSON"  DAI\JS  LA  5CL~-PC5ITICPI  22.09  C  III  Al  CU  TARIF  DIJ!III~JIFP  CO~~llN 
T[(  =3e 
PEP.  CHRON~LOGIQuF  REF  CE  01/06/71; 
sc! 
REGLE"'ENT  CCEEI  N.  2~fl/6S DE  LA  CCI"MI~SICPI,  DU  22  DECEMBRE  lq69,  PnRTANT  ~OUVFLLE  ~IJDIFICATION  n~  REGLE~EPIT 
lCEEJ  N.  11C6/68  RFLATT~  AUX  MOOALITI"S  n•nr:rRr;I  'JE')  Al!JES  AU  LAIT  Ft:RFME  Ff\l  POUDRE  DE<;TTf\lE  A  L'llliM~NTATION 
CES  A~IMALX  ET  AU  LAIT  ECPEME 
TRANSFCRME  EI\J  Ali!IIEPIT~  CC~PCSFS  PGUP  ANIMALX 
UIT 
RFP.  CHRCNOLOGIQUE  REF  CE  01/06/11; 
sc? 
REGLEMENT  (CEEI  N.  25t:S/6S  nE  LA  CCI"~ISSICPI,  OIJ  22  OECE,.BRE  19690  MflOtFIANT  LF.  REGLEMENT  ICEI'I  N.  1390/69 
~ELATIF A LA  MISE  A DI5POSITION  oc  BFURRF  A PRIX  RF.DUIT  A  CF.RTAI~ES  E~TRF+RISF.S  OE  TRANSFORMATION  DE  LA 
CCMI"U~IIL  TE 










REP.  CHRChCLCGICUF  REF  CE  01/06/71; 
sc~ 
3«i9R2~1C 
REGLEMENT  ICEEI  NO  251C/6~ OE  LA  CCI"MIS~IC~.  DU  22  DECEI"BRE  1969,  COMPLETANT  L~ REGLEMENT  lCEEI  NO  2~11/69 
CE  Lll  CCMMISSION,  OU  19  NOVEMBRE  1969,  PORTANT  SUR  LES  MOOALITES  OF  FONCTIONNEMENT  OU  SYSTFME  nE  GARANTIE 
FCPFIIITAIRE  PREVU  A l'ARTICLE  32  OU 
REGLEI"E~T  CCEEJ  NC  ~~2/69 RELATIF  AL  TRANSIT  C~MI"UNAUTIIlRE 
IIIIPL  UC  =47 
REP.  CHRONOLOGIQUE  QCF  CE  01/06/71; 
sc~ 
3t:9R2!:1l 
PEGLEMENT  CCEEI  NC  2571/6S  DE  LA  CC~-ISSICPI,  DU  22  DECEMBRE  1969,  RFLATIF  AUX  REFACTIONS  APPLICABLES  EN 
ITALIE  AUX  PRIX  ~E  LA  BETTFRAVF 
Ill liT IEPE  SUCR 
Nu foC CC 
FTJTRE 
I'SLITE 
REP.  CHRO~OLCGIQUF  REF  C~ 01/06/71; 
SC:! 
REGLEMENT  ICEF)  NO  25eUE:S  DE  LA  C~I"1"15SIOt.,  CU  22  DECEMBRE  1969,  ~OOIFIANT LI"  REGLFM~NT  ~'1  1041/67/rEF. 
PORTANT  MODALITES  ~'APPLICIITIO~ nES  RFSTITLTICNS  A  L'EXPORTUJO~J l"hNS  LF  SECTEUR  "lES  PR'JDIJITS  SQUMIS  A \lN 
RE(IME  CE  PRIX  LNIQLE 






REP.  CHRCPIOLCGIQUF  Qt;F  CE  1)1/06/71; 
SC! 
REGLEMENT  ICEEI  NO  25e€/6S  "lE  LA  CC~~"ISSIC~,  OU  22  "'tECE~"RRE  1969,  rnRTA~T  FTABL  J<;SFMENT  DF  LA  liSTr  nF~ 
COMPAGNIES  AERtFNNF5  AUXOUELL~S 5 1APPLIQUF  LA  'liSPEN~E  OF  LA  ~ARA~TI~  "lANS  LF  ~AnqF nu  RFGIMF  "U  TPt~STT 
CCMMUNIIlJTA !RI; 










F Sl: IT E 
D!:F  Ct=  "l\/0&/71; 
tC! 
RE(LF~FNT  (C~fl  ~D  25'i1/6c  SU  CC~Scllo  ~U  1~  ~FCE"'D~e  )969,  ~EcJ~I~~ANT  LF~  cn~ntTIO~~  n•APDLJCATJr~  ~~s 
Ml'SURE5  r:E  SAU\IEGAPrjF:  r"~\~  Le  <;[(.,.FI•<  ne~  .>~~\\.~') 
tHGLC:."Ffi.T  1cc:1  ~l.  25G2/f.<;  'lU  CCI\S'"Ilo  :)IJ  1'3  il<=r:r:~~~':  19">9,  ï'"rtNTS"VJ'  1 F':;  C"N'1TTI'"l')  'l 11\PPLTCATT0N  ~cc; 
~E"U~E~  ce  •AL~EGAP~E  ~h~c  t=  sccr~=Lo  nu  ~17 
$C ~ 
REGLEMHT  ICr:[l  ~J.  25'i3/6'i  DU  CCN5Fllo  DIJ  18  f1':C':"!JOF.  1969,  ôfFI~J<;<;~NT  LF<;  rùN'lf1"10'l'i  I"\ 1APPUUTIC1"l  '"JI=') 
"'FSURES  CE  SAUVEGARDE  C•NS  l~  ~FCTEUR or  LA  VIAN~F  nF  PCqC 







PEGLEMF"T  (CFI=)  N.  2~'i4/b9 nu  CON!EIL,  1"\~  IR  ïi=C~M~AE  1969,  'lFFINI<;SAIIJT  LF~  CnNniTTn~S  '"l'APPLir~TIOM  ~cs 
~ESURE!  CE  ~ryi..VEGAPCf  ,AN~  LE  SECTEUR  1ES  C~UI=~ 




FT  IT RE 
FSLITE 
QCf  CF  01/06/71; 
RECLE'4ENT  ICEEI  ~1.  25<;5/6<;  nt;  CCNS~"IL,  r'liJ  1H  !IFC!:~I3Qf:  1Q69,  n':"FPH'S~·VlT  tFS  OJNI"~ITf!'JN'i  D'APPL ICATFW  ne-c: 
MESURES  OF  ~AI..\IEGAOJE  OA~~  le  SECT~'=L;R  '11=  l~  VTA~rf  OE  V0LAILL~ 
"'HIERE  C-V 







F SLIT E 
~~o.  CH~Ot<.CLCGTQUF  A':~'  CF  01/06/71; 
tC~ 
REGLE"'EI\T  (CFf)  N.  ?5Qf/6S  Ill  CCI\Sr.IL,  '111  lS  t"1~C~",l"':  1'H>9o  IJ"Fl'l!SSA'H  l"''i  CUIJr':lTI!111J'i  1"'1'1-PPL  TC6Ti'"''l  "V'~ 
MESUJlES  r.F  'SALVFGA~:-Jr  CAI\l<  l"  c:~c~::ur:  ')F  L'H\Jll"  r:•rLIV~ 
~~r  r~  01/06/71; 
~r(LE"I'I\T  (C~!:'I  N!J  2t.(l/A<;  :1L  Ci":l\(~llo  '""1  Hl  JAIIVJr"  l96'l,  n• ..  ~ynvM,T  r;t.S  '1"51JP'"5  'iPFC[ti,F<;  r~;  vtr  n,-
FAV~P!C:F~  Lr  rt=cnUP'S  t  Lt  TPf~SFr~"8T!C~  PCCP  r~~T~TN"'i  Và~IFTI='i  '1
1 ')Q~NGrs 




FSl: 1T E 
REP.  f.HRCNCLCGI~U~  I<':F  CF  01/06171; 
SC? 
?fCJRUC2 
REGLE,..ENT  ICEEJ  1110  26C2/6'l  nu  CCNSf:IL,  DU  l!!  f')C:CF"RRE  l96'l  RELATIF"  411  '1AINTIF~I  0F  LA  P"''lrFOlJPC:  [11=<;  (l"'ITF~ 
CE  GESTION 
















F  SL IT E 
R~P.  CHRCNOLOGIQUE  RIOF  CE  'll/06/71; 
RE(LEMFNT  (CEEI  NO  26C3/69  IJU  CCNSFIL,  Otl  20  DJ:"CEMB<lE  1'l69,  l'OPTANT  f'TARLIS5f.MFNT  D'tJN  REGI"''f  CCM"'UN 
APPLICABLE  AUX  EXPORTATIONS 
PCCM 
REP.  CHRONOLOGIQUE  RF=F  CE  01/06/11; 
SC3 
~EGLEMENT (CEEI  NO  26C4/69  nu  CCNSEIL,  nu  20  OECE,..BPE  1969,  RELATIF  A L'APPLICATION  AUX  "FPARTF,..ENTS 
FRAN  AIS  C1 0LTRE-MER  DU  RFGLEI'ENT  (CEEI  NO  2603/69  PORTANT  ETABLISSF"'ENT  0 11JN  REGIME  CCII1MUN  APPliCABLE  AUX 
F.XPCRTATlOIIIS 
CClii  PCCM 
REP.  CHRCIIOLCGICUE  REF  CE  01/06/71; 
~69R2f22 
REGLEMENT  CCEEI  N.  262216'l  DU  CONSEIL,  DU  21  DECEfolBRE  1969,  MODIFIANT  LE  REGLEMEIIIT  ICEEI  N.  804/68  PORTANT 
ORGANISATION  COMMUNE  nES  MARCHES  'lANS  U:  SFCTFUR  I')U  LAIT  FT  IJES  PROOIJITS  LAITIERS 














REGLEMENT  (CEE 1 





RFP.  CHRCIIOLOGIQUE  R~F  CE  01/06/71; 
2631/6'>  DE  lA  CCI'I'IIS~IGr..,  DU  2'l  DECEMBRE  1969,  MOOIFIA~T LF  REGLEMENT  N.  1052/67/CEE  EN 
OURF~ DE  VALinTTE  OF~ CERTIFICATS  D'EXONERATION  DE  PRFLEVEM~NT 
REP.  CHRCNOLCCIQUE  REF  CE  01/06/11; 
REGLEMFNT  ICEEI  N.  2632/6Cj  OE  LA  CCI'I'ISSICII,  Dll  2'l  nECFI'B'lE  1969,  COMPLI=HNT  r:~  CE  OUI  COIIICFRIIII'  L!  FINLA~nE, 
LE  RE(LEMENT  ICEEI  N.  105~/68 ETABLISSANT  l~  LT5TE  nES  CPGANISMFS  EMETTFURS  DF  CEQTIFJCAT5  nFSTIN~S  ~ 
PERI'ETTRE  L'•DMISSION  DF  ~ERTAIIIS  PRCOUIT5 
LAITIFRS  EN  PRCVENANCE  DES  PAYS  TIERS  DA~S  CERTAINE~  PCSITICNS  TARICAIPc:~ 
UIT 
RFP.  CHRONOLCGIQUF  pc:f  CF  01/')6/71; 
sc~ 
REGLEI'ENT  (CEE)  NO  26~1/69 OE  LA  CC~"'ISSIC~,  DU  24  DECEI'RRE  1969,  FIXA~T  LE  MONTa~T ET  LE~  CON~ITJnNS 
C'OCTROI  nE  LA  PRIME  POUR  L'ARRACH~GF  nF"  Pr,..MJFRS,  P~IRIFRS  FT  PFCHFRS 
F-L  t.I!JE  FEC'G HHCC 
FH ITF 
FT IH ~ 
FSL IT> 
1\ ~ F  CU El\ 
1  Cj !8 
~LHCf 
Fl JTR F 
1\SECUEII 




"'sE c:u fil 
lS~C 
1\.L~CCC 
FT ITP E 
FSL ITE 
~L~CCC 
"~Cl""'~NT  ((Fr")~,~  2f~e/l-r,  l=  Ill  cr~l"[cqr:~.  11 1  '4  ;~~(fii'Qr~  IQ~<'l,  I'<~;'ITfl'jT  'l(!'llnc;J""Jr'JC  CO"'PLF'"'C"HI~"'~  ~,,, 
llO  CP'iTIHlli  rr.  "'UALIT~  ~,  ~  -~l.T~)  .,.  Le~u~-~  r-.,.,  .. ,.,CT.\Lt"."$  ,'  L'!"Tr.toyell''  .,r:  l~  r'l•~~U'iAUTF 
.,-~:.  CH"'""_,t  ,...cr:,,~  r  ~  1) 1 :1.,1 7 1 ; 
H' 
è"(LC~·u.T  IC~FI Il.  2t('<f~C  )~LA rrwtv(~'i[':l,,  "''  ~ ..  rF=C:\1;\~=  l'"'h'"J,  V'";'JJCJ'.'"'  L~,  ~""GI,..'"''JT<;  (11'"1  '1.  1FI4/60 
~~  lfof.7/6S  \  Lt.  ~Lt~~  'l,..  1'  ~I.Pi"~'~~Ir'J  ., ..  r<::"'~I"'·  rr"r~r·n·s  ,\fl'>l  ~rflnt r-<.  A'l  "-lY  "'l''•ccvc•Hir>~.  ~,,  no1r"p~ 
~T  rL  LAI'  ~rcf"[  >\  C[t:•:c. 
1,..,..  r r  '1 l/  '1 bi 71; 
"f(L'"flliT  (CfF)  '110  H/7C  ~c:  lfl  C:C~Yf<;SIC''•  -,l!  'l  JAI\Vl':"'  lq7l,  r.F[ fTlc  ~  1 .•  ')r·:-r:~''I'""~"I·,'J  '1<:  1 trQ(r,J  JL  .,,..~ 
DTFC~S  Ct  ~f(I-'ANGf:  r~~~•,•!fLL"~  I"':'TI"o:c~  A  t:•;  .,,nrrrcL,  1!'!~  '~ACHl'JC,  UN  APnA!:O:JL  nu  l!'l  Vf'HlCl,L:-.  cxnr--.I"''; 
P~ECFCF'~I"'E"P 
nç["  f"'DL  Ul 
'  F:  c:  r...  ') 1/  o  '.J/  7  1; 
~ïCF:CC~e 
"~(LP'H>l  (C[FI  ~.~PIF ;FLA  cr~"'ISSir"' 1  ;u  q  Jr\'IV!r~  lq7n,  "'~''IIFJA'!T  U'  ;::<;r,Lr:~o:NT  'J.  l74/f:6/r:rr  r~t~Tlc 
t'  J K  C F  P T 1  ~ 1 CATS  n '  l''  P  r  ~ Tt. TT C  '~  '= T  '"'  1 '=  lC P 'l  ~ T r  ,. T  C  N  '1 \ 'IlS  l"  :, "r:.,. - Jr1  '1"  l  '  ~·JI  L F  " ' Jl  I V  c 
"~  r  C  <"  '11/  ·l t>/ 71; 
SC3 
'1FGl.F~ENT  IC"C: 1  N.  1<;/H:  ~~- Lf.  CCY"JS~JC"',  >U  q  JM,VI~"'  ['171,  "'"'llo:l~'-.l,.  1 ~  '?Cf;l <"M<"'JT  Ir"" 1  N.  lloflb/'>9  "'J  rr-
;ur  cc"'rFfl~<c  LlO~  H~rr,r,,.,,.IPJ~  q>L~,.rv::~  ~l:l(  r-=~,.T'=!rA""":  "''l~'~''F<T~,.:r•J  r-r  ~'"XPr·PTtTHl'J  r>C''J~  t  ''itell.,..  "~':lL!VF 
D~(U'"f~T  IC<"-1  èl.  ~S/7( ''r  lA  CC!t~I~.SI':'it  ~11  lit  JA'\Vlcr.  1'1"'1,  'Jrl  ;.T[~  \  l~  ~''l'·l"'X~'ïrN  '"~C:  'lnN""''IJT~ 
SLPPlfMrt:TqP>'i  P~L''  t_r<  C:~'\'F~  " 11  ':C'~\J!Ll<"~""  P~"V"'t,\1\':r:  ,..r  L',  ~'l 1 l 1 'fi'JT> 
,-~~.  : t..rt.:; r r:L,..  ,..,  11/11,/71; 
<(t.f.H"'T  ICECA,  ret·,  "l.''\''-"l  ~.~  c;,_,,~  '"  r>~~'S"IL,  r:u  1o  J',·lVI':  to7'1,  'll"I.-II.'IT  t=  SHTL.,.  f'ES 
~c~  .. CTI["lrJtiO.F<"  o;r~"'  ~"'r·~'JL'~~~~~.,.--::r  rp'l·.,pt"r",'J,..<:  -f\!  r-=  )lJT  rrN('r-~•J":  tes  T~!'lr~.lf!T~F'S  Jr"'LH'\l~Llf-r"e<;  .....,:- f\lf!t;~.T·'~: 
t'fil 1'\UI'CCC 
fTJTRE 
F Slll  E 
RFP.  CHROI\r.LOGJQU~  11':F  CE  01/1)6/71; 
sc~ 
37CRC107 
IIEGLEMENT  CCEEt  NO  10717C  DE  U  CCI'I'ISSifJI\,  DU  21  JhNVIEII  1971),  RELATl~"  ~lt  CL~S'"'1c'•T  ""  •' 
LA  SCU~-POSITJON 21.01  t:  'Hl  HRIF  OOUANIEP  C:CII'1tJN 
I'H lERE  Tr:C 
NSEC:UFI\ 














RFP.  C:HPOI\OLOGtQUF  ~EF  CF  01/06/71; 
sc: 
:HCRCJCCJ 
REGLEMENT  ICEE)  NO  1C<;J7C  OU  CONSEIL,  DU  19  OFr:~'-I'FIRE  1969,  PùRT\NT  HABLt<;ST:ME~ll  fi 11 11J  .:F-;Jr·~ 
APPLICABLE  AUX  IMPORTATIOI\S  DE  PAVS  A  CCMI'ERC~  C'ETAT 
PCCI'  ~GRI  lf'IPL  HORS 
RF.P.  CHRONCL~GIQUE  REF  CE  Ol/06171; 
sc~ 
170R011C 
REGLEMENT  CCF.E)  NO  l1Cf7C  Oli  CONSEIL,  OU  19  DEC!:MBR=  1969 1  RELATI!=  A  L 1APPLICATI'"JN  AUX  ')r"h''T",..-,.~. 
C1 CUTRE-"'ER  CU  REGLE!IEJ\T  ICEEJ  NO  lOilllC  FCRTANT  ETAeLISSE"'ENT  0 1 \JN  REGI"E  COM'4UN  hf'PLFt.nlr  '') 
l"FCRTITJCI\S  CE  PAVS  A  CC~I'ERCE D'El•l 
REP.  CHRCNOLCGIQU~  REF  CE  01/06171; 
sc~ 
REGLEMENT  CCEE)  NO  1Ç'H7C  DE  LA  CC!II'ISSION,  OU  2  FEVRIER  1970,  ETABLISSA"lT  U'S  "00All FS  ,., '·"'f'l l'PI' 
MESURE5  VISANT  A  PRO"'OU~I)IR  LA  CC~'~~ERCIALISATION  DES  CRANGES  ET  MANDARINES  C~~~UNAUTAJP~~ 




R~P. CHRONOLCGIQUF  REl'  Cl:  01/06/71; 
SC3 
:ncRc1~4 
REGLE"'ENT  (CEE)  N.  l'l4/1C  DE  LA  CCI'I'ISSION,  DU  3  FEVRJ!:R  l97rl,  ~ODIFUNT  OJFFE•~"NTS  ~'.FGLrW•i 1 ' 
DES  ADJUDICATIONS  PERMANENTES  nE  BEURR~  ET  '1E  LAIT  FCREME  EN  PŒIDRE 






RF"'  CE  01/06/71; 
sc~ 
~10RCJÇCJ 
RF.GLEMENT  (CEE)  NO  l<J917C  DE  LA  CC"'I'ISSION 1  OU  1  FEVRIER  1'l71"1,  ~0'11FUNT Lr::t;  PRI~f~  '1~  '1<=•1t-TIIPP{(' 
FIXEES  PAR  LE  REGLE"'ENT  (CI'E)  NO  840/68 
IIHJERE  SUCR 
NSEC:Uft-. 
1Cl52 
1\U .. CCC 
fliTRE 
F5lJTE 
RFP.  CHRCNOLCGICUE  ~EF  cr:  Ol/06/71; 
SC! 
37CR02Ct 
REGLfiii!'NT  CCEE)  N.  2C617C  nE  LA  CCIIII"ISSTf'JJ\,  1)\J  4  F~VRIER  1Q71,  MOOIFIA'IT  L"'~  0 ~(Lr'"'·"' lr"·l 'J.  l 
lC72/6e  EN  CE  QUI  ~CNCFRNE  Lh  nr::FtNYTTC~  '1E  LA  CARCASSE  BOVINE 
f'IHIERE  ecv 











RF.Po  CHRONOLOGIQUE  RI!F  CF.  01/06/711 
REGLEIIFNT  CCEE)  No  2C111C  DE  LA  CCI"I'ISSIO~t  OU  4  FEYRIF.R  1q1o,  ~ODIFIANT  L~ RF.GLEMENT  CCfEJ  No  1082/68  E~ CF. 
OUI  CCNCER~F LES  C~F.FC!CIFN1S  ~XPRTM4NT LA  TFNCUR  FN  YIAN~F.  ~F.S  CnNSFRYF.S  FABPIOUEF.S  A PARTIR  ~F.  YlANOF 
CCNGELEE 
~F."  c~ Ol/06/71; 
sc:: 
~1CRC2Ce 
REGLEMENT  ICEE)  NO  20e11r  ~E  LA  CC~I"ISSin~,  nu  4  FfVRIE~  197~,  ETABLISSANT  LES  ~OOALIT~'~  0 1 APPLIC~TION OES 
MESURES  VISANT  A  PIIOMOL~OIR  LA  T~AN~FCQI"ATl~N  O~S  CRA~GE~ 






REP.  f.HRCI\DLCGIOU"  11~1=  CE  01/06/11; 
sc~ 
37CRC~tC 
REGLEMENT  ICEE)  N.  210/7C  rye  LA  CCI"I"ISSIQN,  nu  4  FEVRIEq  1970,  MODIFI6NT  LE  RFGLEME~T  IC~EJ  N.  210/69 
REL~TIF  AUX  COMMUNICATICN~  ~~TRF LES  ~T~TS  ~~'~q~fS  ~T  lA  CO~MI~SI~N nANS  LE  SFCT~UR  OU  LAIT  FT  DFS  PRO~UlTS 
L~ITIERS 






R~F  CE  01/0o/ 11; 
sc~ 
~70RC224 
REGLEMENT  (CEEI  ~0 2?4/lC  DE  LA  CC~~ISSIO~t  DU  5  FEVRIER  1970,  CONCEq~4NT UNE  ADJUDICATION  PERMANENTE  POUR 
LA  CETERMINATION  OE  L'  PI=STITUTION  A  L'~XPCRTATION  D~"  SUCIIE  ~RUT  OF  BETTERAVE 














l'it  1 
t.l~CCC 
FT ITP E 
F St; lT f 
REP.  CHRC~CLOGIQUE  RH  C~ 01/06/11; 
sc~ 
370R022E 
REGLE~ENT  !EURATOM)  NG  22~/7C DL  CC~SEilr  OU  3  FEVRII=R  1970,  MODIFIANT  LFS  CONDITIO~S  APPLICABLE~ EN  MATIFRE 
CE  REMUNERATION  El  Dl"  SECURITE  SOCIALE  .O.IJX  AGENTS  D'ETABLISSFM~NT  f'lJ  CIO'~TP~  C'JM"'t.Jt.l  nE  RECHERCHES  NUCLF4tiii=S 
AFFECTES  EN  REPLBLIQCE  FFOERALE 
t'ALLEMAGNE 
11\S"f  SUT 
Q~F  CF.  01/0~/71; 
sc~ 
370R0227 
REGLEMENT  IELPATOMJ  NC  227/7(  JU  CC~<EIL,  C~  l  fr.VQIF~  1970,  MCnlri~NT  LES  CONOITIONS  APPI.ICASLES  ~~  I"ATIFRF. 
CE  REMUNERATI11N  ET  DE  Sl'rURITF  ~OCTALE  AUX  AGFNTS  "l
1 FHBLISSP4~'NT  r)ll  rnnRc  COM~UN  !')F  RFCHERCHE"  NIICI  r:;q<l~" 
AFFECTES  AUX  PAYS-BAS 
ST~T  FIN  SCCI  RECH 
P'-P.  CHRONOLOGIQUF  qr;F  r~ 01/()6/71; 
SC:! 
REGLE~EN"f  (CE":)  N~  241/7C  QE  LA  CC~~ISSII11\,  DU  9  FEVRI~R  (q7~,  qELATIF  AU  CLASS~MENT DE  ~ARCHA~~IS~S  OAN~  LA 
SCUS-PCSITICN  21.('7  F  rL  TAPIF  ~nt.;ANTI=R  cr~"!JN 






REP.  CHRO~OLOGIQUE  ~~"F  CE  01/06/71; 
sc~ 
310110~~· 
REGLEMENT  ICEEI  N.  251/1C  OF.  LA  CCI'~ISSICN,  DU  11  FEVRIER  1970,  MODIFIANT  LE  REGLEMENT  N.  282/67/CFE  RELATIF 
AUX  MOCALITES  0 1 INTER~FNTI(N  POUR  LES  GR~I~ES OLEAGINEUSES 
l'Al IEPE  I'GI'U 
HHCC 
FT JTRE 




li Ali EliE 
F~LITE 
RF.P.  CHRONOLCGIQUE  REF  CF  01/06/71; 
SC3 
REGLEMENT  ICEEI  N.253/7C  DE  lA  CO~MISSICNt  DU  11  FEVRIER  1970,  MOOIFIANT  LE  REGLEMENT  ICEEI  N.  1~86/69 
RELATIF  AUX  COMMUNICATIONS  ENTRE  LES  FTATS  M~MBRES  ET  LA  COMMISSION  ~ANS LE  SECTEUR  OES  MATIERES  GRASSES 
RFP.  CHRCP..OLCGIQUE  REF  CE  Ol/06/71; 
SC3 
REGLEMENT  (CEEI  NO  2~7/7C DE  LA  CCIIJIIISSION,  OU  12  FEVRIER  1970,  MODIFIANT  LES  REGlEMENTS  (CEEJ  NO  1669/69  ET 
lCEEI  NO  2061/69  FN  CE  QI,;I  CONCERNE  LE  OOCUMENT  ACCOMPAGNANT  LE  SUCRE  A DENATURER  OU  DENATURE  OANS  LES 
EC~ANGES  INTRACCMMI.:NAUTAJRES 
CnJ  MCNA  SUCR 
REF  CE  01/06171; 
SC.? 
31CRC27C 
REGLEMENT  (CEEI  NO  27C/7C  DE  LA  CCIIMISSION,  OU  6  FEVRIER  1970,  RELATIF  AU  CLASSEMENT  DE  MARCHANDISES  DANS 
LES  SOCS-POSITIONS  28.0~ C  V ET  38.19  TOU  TARIF  DOUANIER  COM~JN 





R~P.  CHRONOLOGIQU~  REF  CE  01/06/71; 
SC:? 
~1CRC2t;~ 
REGLEMENT  CCEF.I  NO  293/1C  OU  CONSEIL,  DU  16  FEVRIER  1970,  MODIFIANT  L'ARTIClE  5  OU  REGLEMENT  (CEEJ  NO 
117~/EB RELATIF  A  L 1 INSTAURATIO~ 0 1 UN  SYSTEME  DE  TARIFS  A FOURCHETTES  APPLICABLES  AUX  TRANSP~TS DE 
~ARC~A~DISE5 PAR  RCUTE  ENTRE  LE5  ETATS  ME~BRES 
REP.  CHRONOLCGIQU~  RH  CE  01/06171; 
$C3 
:?1CRO~C~ 
REGLF.MENT  lCEEI  NO  3C417C  DE  LA  CC~~ISSION, OU  19  FEVRIER  1970,  OF=ROGEANT  A CERTAINES  OISPOSITIONS  DIJ 
REGLEMENT  (C~EI  NO  193/70  RELATIF  A LA  CCM~ERCJALISATICN DES  ORAN~ES  ET  MANDARINES  COMMUNAUTAIRES 
fiiH IHE  F-L 
MJfrCCC 
FT JTRE 
F St; IT E 
MHIEPE 
REF  CE  'll/06/71; 
SC3 
HCRC3H 
REGLEMENT  CCEF)  N.  314/1C  DE  LA  CC~~ISSIO~,  DU  20  FEVRJF.R  1970,  MODIFIANT  LE  R~GLEMENT (CEE)  N.  842/69  FN  CE 
QUI  CC~CERNE LE  PRIX  OE  VFNTE  DE  CERTAINS  PROOIJITS  ~ANS  L~  ~~CTEUR  0~"  LA  VIANDE  BOVINE  ET  ABROGEANT 




































REP.  CHRONOLOGIOU~  ~e'  c•  Ol/061711 
REGLE~ENT  CCEEt  NO  ll6/7C  DE  LA  CCMI'ISSt~r.,  OU  2n  FEVRIP.R  \~70,  MOniFIANT  L-.s  R!GLEMENTS  CC!!t  ND  !5,/68,  NC 
2C8!5/U  I!T  Nn  446/U  I!N  CP.  QUICONCI=RNI!  LF  OOCIJMI!NT  T liT  2  1'11  5  nANS  C!=RTUNSI!CI-IANGF.S  INT!IRCOMMUNAUTURFS 
CAt.S  LE  SECTE~R CPS  CER•ALES  ET  DES 
PROCUitS  tRAt.SFOPMES  A RASE  DECEREALES  ET  r.E  RIZ 
CERE  A  IZ 
REP.  CHRCNIJLr.GIQUE  RH  Cr:  01/06/71; 
$C3 
~70PC!H 
REGlEflo1ENT  ICEEI  1140  321/7('  l)l;  CONSEIL,  DU  17  FEVRIER  1970,  PCRTANT  'IETASLISSF:MENT  OU  OROIT  OF.  DOUA"'E  RI'LATIF 
A LA  SOIE  GREGE  ( NCN  I'!CULINE" lt  [IF;  LA  PCSITIO"'  50.02  !'lU  UR tr:  l'lOU ANI ER  CIJMMIJN,  fT  PORTANl  OUVERliJRF  1)  11JN 
CC~TIN~ENT  TAP.IFAIRr:  CC~flo1L~ALlAIRE  PCLR 
LE  MEflo1E  PRODUIT 




REGLEMENT  ICEfl  NO  322/7C  DU  CCNSF.IL,  OU  17  F~VRIF.R  197~,  PQPTANT  qF;TABLISSEMFNT  nu  DROIT  DE  DOUANE  qELATIF 
AUX  FILS  CE  SOIE  NCN  CC"'OITJONN~S  POUP  LA  VFNTE  ~U nFTAilt  ne:  LA  POSTTTON  50.04  DU  TI\RI"  DOUA~IER  CO~~IJN,  FT 
PCRTA~T  DUVEAl~RE C1 UN  CC~TTNGF.~T 
TAAIF~IRE  CC~MONAllAIRF  PCUR  CERTAI~FS tUALITES  ~F  CES  FILS 
TCC  CCNl 
PEP.  CHRDNOLOGIQUF  R~F  C~ 01/06/71; 
$C3 
370110323 
AEGLEMENT  ICEE)  ND  323170  DU  CCNSEilt  OU  17  FEVRIER  1910,  PCRTMlT  RETAilliSSE~ENT DU  DROIT  DE  DCliANF  qJC:LATIF 
AUX  fiLS  CE  BOUR~['  !JE  SOIF:  ISCHAPPE),  NON  CON'llliONNFS  PIJliR  LA  VF"'TE'  AU  flETAilr  ne  LA  POSiliON  50.05  nu 
T~Rlf  COU~NIER  COM~lNr  FT  PCRTA~l 
OUVERTURE  D'UN  CONTINGENT  TARIFAI~"  CC~~UNAUTAIRE  POUR  CERT~INFS  ~JALITF.S  DE  CES  FILS 
TCC  CONT 
REP.  CHRC~CLCGICUE  REr:  CF  01/06/71; 
sc~ 
HOR032Ci 
REGLEMENT  ICEEI  N.  329/7C  DE  LA  CC~~ISSIO~, ru  23  FEVRIER  1970,  ~CDIFIANT LF.S  RFGLEMENlS  ICEEI  N.  23~9/69 ET 
ICEE)  N.  911/68  EN  CE  QUI  CONCIC:RN"'  LF  OUCO,..r:NT  1\CCOMPAGNANT  LES  nLIVF.S,  LES  RESI!'lUS  CONTENANl  nE  l'HUILE  "T 
lfS  GRAINES  CLEAGINEL~E5  DA~5  LF.5 
EC~ANGES  INTRACCMMU~AUTAIRFS 
flo1GRA 
Rr:P.  CHRC~CLCGIQur::  R"'"  CE  Ol/06/71; 
SC3 
37CRC332(2) 
REGLEflolENT  CCEEI  N.  33217C  OF  LA  Ct~IIISSIOI\,  OU  2'3  FEVRIFP  l'Hil,  loiOflTFIANT  IJIFFEPENTS  PFGL"'MENTS  RFUTIFS  Ail 
SECTEUR  OU  LAIT  ET  nes  PROOtJlTS  L~JTJC:RS  EN  CE  QUI  cr.NCJ:RNF.  L'UTILISAT!:JN  nr:c;  1"lQClJ~fNTS  OE  TRANSIT 
CC~folUNAUTAIRE 






REP.  CH~CNOLDGICUE  PI'F  CE  l'll/06111; 
tc~ 
~7CR0!!2(3) 
Pr:GLEME~T  ICEE)  N.  !32/7C  ,E  LA  CCfo1~ISSIO~,  DU  23  FEVRIER  1970,  MrOIFI~NT  riFFERENTS  RFGLF.MENTS  RFLATIF~  AU 
SECTEUR  OU  LAIT  F:T  nF~  PRO,UIT<;  LATTIFR<;  El\  cc  QUT  CCI\CF.RN~ L'UTILTSATTON  I)ES  nOCUMFNTS  OE  TRA~lSJT 
CC~flo1t.;NAUTAI!ll' 






REP.  CHRONOLOGIQUE  R!=F  CE  01/06/71; 
HORC:!~2HI 
REGLEMENT  (CEEI  N.  332/lC  OE  lA  CCI'ItiSSION,  DU  23  FEVRIER  1970,  MODIFIANT  DIFFERENTS  PEGLEMFNTS  RELATIFS  AU 
SECTEUR  DU  LAIT  ET  nES  PllnDUITS  LAITI~RS  EN  CE  QUI  CCNCERNE  L1UTILISATTON  nES  DOCUMENTS  DE  TRA~SIT 
CCIIMUNAUTAIPE 




REP.  CHRONOLOGIQUF  II!::F  CE  01106171; 
$C~ 
37CIIC31tlt 
IIEGLEMENT  (CEEJ  NO  31tlt/7C  DE  LA  CCMMISSIOI\,  OU  25  FEVRIER  1970,  ETENDANT  LES  OISPOSITIO~~ OU  REGLEMENT  ICEEJ 
NC  193/70  A !:'AUTRES  VARIETES  D'ORANGES 






REP.  CHRONOLCGIQUE  REF  CE  01/06171; 
$(3 
~70110376 
REGLEMENT  ICEEJ  NO  316110  DE  LA  CCMfioliSSION,  OU  27  FEVRIER  1970,  FIXANT  LES  PROCEDURES  ET  CONDITIONS  DE  LA 
fi11SE  EN  VENTE  DES  CFREALES  DETENUE~  PAR  LES  r.RGANISMES  n•INTERYENTION 






RFP.  CHRONOlCGIQUE  REF  CE  01106171; 
sc 3 
370110371 
REGLEMENT  ICEE)  N.  31111C  DE  LA  CCfiolMISSIONt  DU  27  fEVRIER  1970,  RENDANT  APPliCABLE,  DANS  LE  S!Cl!UR  DES 
FRUITS  ET  LEGUMES,  LE  REGLEMF.NT  N.  1041167/CF.E  PORTANT  MODALITES  D'APPLICATION  OES  ~!STITUTIONS A 
L  1 nPCFITATICN 





REP.  CHRONOLCGIQOÉ  III:F  CE  01106/71; 
S03 
REGLEMENT  CCEEI  N.  392/70  DE  LA  CO~MISSION,  OU  2  MARS  1970,  RELATIF  A LA  DATE  DE  MISE  EN  APPLICATION  0! lA 
DEFINITION  DE  lA  CARCASSE  BOVINE 






REP.  CHRONOLOGIQUE  REF  CE  01/06171; 
sc~ 
37CRC3H 
REGLEMfNT  (CEE)  NO  394/lC  DE  LA  COfiol~ISSIO~,  DU  2  l'ARS  1970,  CONCERNANT  LES  MODALITES  D'APPLICATION  DE 
L'OCTROI  DES  RESTITLTICNS  A L'EXPORTATICN  DE  SUCRE 





F St: IT E 
PEP.  CHIIO~OLCGIQUE  RE~  CE  01106171; 
SC3 
~70FIC411 
PEGLfiiENT  ICEEJ  N.  ltll/10  OE  LA  CCI'MISSION,  DU  4  ~ARS 19701  ~O~IFIANT  l~  REGLE~E~T (CEE)  N.  1390/69  RELATIF 
A LA  MISE  A DISPOSITION  f'lF  BF'URRE  A PRIX  RE'lUtT  A CERTA1Nt:S  F'NTPf'PPIS~'S  !'F  TRANSFOR~ATIDN DE  LA  CI1~MU~Il 1 JTF 
f'IHJEIIE  L.AIT 




RFP,  CM~CNOLOGIOU~ 
tC! 
'!lOIIC"!'! 
REGLEMENT  CCEEJ  No  "33/1r.  OE  LA  CCfl~lSSIOfo.,  nu  6  "ARS  1970,  ~ODIFIANT  LE~  ~EGLEMENTS  ICEEJ  N.  1489/69  ET 
H:!9/69  RELATIFS  A  LA  YI;NTF.  PCUR  LA  TltANS!=CRfiATION  l'IF  BF.liARF  !)E  STOCK  PUAl  tC 
Mn JefiE  LAIT 
liU,. CCC 
FTJTRE 












Q~P.  C~~OIIOLCGICUE  P~F  CE  01/06/71; 
$C~ 
310PC434 
REGLEMENT  ICEEJ  NO  434/70  nE  L~  CCM"ISSJOII,  OU  6  "~RS  197J,  ~OOIFIANT  L~  R~GLEMFNT NO  473/67/CFE  EN  C"  OUI 
CGNCEA~E LA  CUREE  OE  VALlniT"  1FS  CERTJeJCATS  1 1 ~XPORTATTCN POUR  CFPT~I~IS  PRODUITS  TR~NSFORMES  OU  M~IS 
REP.  CHRCNOLCGJQUF  Rt:F  CE  01106171; 
SC~ 
REC?LEfiiENT  ICEEJ  N.  <'HI1C  OC  C~II5EIL,  OU  6  "ARS  1970,  CCfoiPLETANT  LE  REGU:MENT  N.  1221E71CEE  FN  CE  QUI 
CCNCER.NE  LA  FIXATION  A l'AVANCE  oc:s  RESTITUTinNS  A L'I;XPOPTATIO"'  OA"'S  LI;  SECTEUR  OES  OEUFS 
c-v  • mE 
REP.  CHRCNOLCGIQUE  R"F  CE  01/06/71; 
SC3 
:!7CRC~?1 
~EGLEMENT ICEEI  N.  ~3111C nu  CONSEIL,  Oll  6  ~ARS  1970,  CCIIPLET  ~"'T  LE  !!.f'GLEMPH  N.  115/67/CEE  EN  Cl:  OUI 
CCNCEPNE  LES  REGLES  GFNC:R.~LES  !')E  LA  FTXATICN  A L'AVANCE  nES  !!.':STtTUTTO"'S  A L1 EXPORT.ATION  OA"'S  LE  SECTE'JR  r>FS 
CEUFS 






REP.  CH~ONOLOGIQUE  REf  CF.  01/06171; 
SC:! 
~70R0~~2 
REGLE~ENT  ICEEI  NO  442/1C  OE  L~  CCIIIIISSIO~t  DU  9  l'ARS  1910,  FTABLI~SANT LES  MO~ALITFS D1APPLICATIO"'  DU 
SYSTEM!:  DE  C01'11'EN5ATICN  DES  FRAIS  OE  STCCKAG!=  OAIIS  Lf  SECTEUR  011  SIJCRE 












R~P.  CHRC~CLOGIOUE  'l<=F  CE  01/06/71; 
SC3 
:!7CRC~43 
~EGLEMfNT  ICFF'l  NO  443/70  DE  LA  CtMMISSIO~,  DU  9  MARS  1970,  ~OOIFit"'T lf'  PFGLEME~T  ICEEI  NO  1660/69  PELATIF 
A  CERT~INES MESURES  ~  PRF.NORE  DANS  LE  SECTEUR  ~GRICOLE A  LA  ~UITE oc  LA  ~EVALIJATTn~  DU  FRANC  FP~N  AI~ 
CCt\J  MCNA 
PFP.  CHRC"'CLCGTCUc  QCf  (F  01/06/71; 
SC~ 
37CR0444 
REGLEMENT  ICEEJ  "'C  444/F OF  l~ CCM!"ISSir:'fl,  DU  9  l'lARS  1971),  P!:UITJF  4  ô.Eil.TAINFS  MESURF<;  A  PRf"H'll11'  PriJR  Lf<; 
CCNTP~1S CONCLUS  AVA~!  LA  ~"V'LU~TICN OU  FR~NC  FRAN  arS  ~~NS  LFS  FCHA"'G~S  INTRACO~MU"'AUTATRES 





PEP.  CHRONOlCGIQU~  RCF  CE  Ol/06/71; 
SC3 
370RC4~C 
REGLEMENl  ICEEI  N.  450/lO  DE  LA  CCI'II'IISSION,  nu  10  l'lARS  1970,  ~r~IFIANT LE  REGLF~FNT CCEF.I  N.  6t~/69 RElATIF 
A LA  VENTE,  PAR  LES  ORGANlSM~S  ~'INTERVFNTtrN, ""  BEURPF  nF.P~SSANT  U~ CERTAIN  AGF 






PFP.  CHRChCLCGICUC  REF  CE  01/06/71; 
sc: 
REGLEMFNT  ICEEI  N.  457/lC  DE  LA  CCI"MISSIO~, nu  11  l'lARS  1970,  MGOJFIANT  LES  REGLEMENTS  ICEEI  No  1285/69  ET 
1286/t~ RELATIFS  A  OES  OJI,;nlCATION~  PFRMANF~Tc~  ~F  LAIT  ECRFMF  EN  POUDRE 







1\U .. CCC 
FlJTRE 
FSIJIH 
PEP.  CHROI\OLCGICUE  P.EF  CE  01/06/11; 
S03 
37CRC4~E 
REGLEI"FNT  CCEEI  N.  458/lC  DE  LA  CCI'II'ISSION,  DU  11  MARS  1970,  MODIFIANT  l'ANNEXE  OU  REGLEMENT  N.2Z5/67/CEE  EN 
CE  CUl  CONCERNE  LES  CCEFFICIE~TS  D
1 ECUIVALF~CE  PCUR  LES  GRAINES  DE  TOURNESOL 
REP.  CHPO~OLOGIQUE  REF  CE  01/06/11; 
SC3 
37CRC'ItC 
REGLEMENT  ICEEI  NO  4tO/lC  01,;  CONSEIL,  OU  6  ~ARS 1970,  PORTA~  CONCLUSION  0 1UN  ACCORD  COMMERCIAL  ENTRE  LA 
CCI"MUNAUTE  ECONOMIQLE  EURGPEHNE  ET  LA  REPUBLIQUE  SOCIALISTE  FEDERATIVE  DE  YOUGOSlAVIE  ET  ARRETANT  DES 
DISPOSITICNS  POUR  SON  APPLICATION 
















REP.  CHRONOLOGIQUË  REF  CE  01/06/71; 
SC? 
REGLE~ENT  ICEEI  NO  48~/lC DU  CCNSEILt  DU  17  ~ARS 1970,  MODIFIANT  LE  REGLEMENT  CCEEI  NO  Z04/69 ElABLJSSANle 
PCUR  CERTAINS  PRODUITS  AGRJCOL"S  EXPORTES  SOUS  FORMF  OE  MARCHANOISES  NE  RELEVANT  PAS  DE  l'ANNEXE  Il  DU 
TRAITE,  LES  REGLE5  GE~E~AlE5 RELATIVES  A 
l 1 CCTROI  CES  RESTITUTICNS  A L'EXPORTATION  ET  LES  CRITEPES  OF  FIXATION  OE  LEUR  MONTANT 
~EF  CE  01/06/71; 
sc: 
370RC491 
REGLE~ENT  ICEFl  N.  491/lC  nl.  CC~SEILe 01,;  17  l'lARS  1970,  ~cnJFIANT  LE  REGLEMENT  ICEEI  N.  986/68  ETABLISSANT 
LES  REGLES  GENERALES  RELATIVES  A L'OCTROI  DES  AI~ES  POUR  lE  LAIT  F.CPF.MF  FT  LE  lAIT  ECREME  EN  POUORE  DESTINES 
A L'ALl~ENTAliON DES  A~IMAU~ 
R~P. CHROhOLCGIQUE  R!:f  Cl?  01/06/ 11; 
SC? 
37CRC4'il: 
REGLEMENT  ICEEI  NO  49t/7C  OF  LA  CC~~ISSIO~,  DU  17  ~ARS 1970,  PORTANT  PREMIERES  DISP8SITIONS  SUR  LE  CONTROLE 
CE  QUALITE  Di:  FRUITS  Cl  L!:GUMES  FAISANT  L'CBJ~T  0 1 EXPORTATIO~S  V!:R~  LC~  PAYS  TJCRS 






































FT !T" E 
FSllH 
qr:c  CF.  01/fltV7l; 
sc~ 
RFGLF"FNT  fCF.EI  NO  497/lC  1E  LA  CC~~JSSJ~N, nu  17  MARS  1970,  PCRTANT  "0flALJTF.S  ~'APPLICATION  ~F.S 
•HSTITLTICNS  A  L 1 EXPf'11'TATICII  D.\1\S  lt  St.CT~'U'1  CF.S  F~lll'TS  f'T  L":'GU~ES 
'1.~GLF~ENT  ICFFI  N.  ~11/7f1 "'J  crl\<;l=Jt,  rJIJ  17  Mll:l.')  1'170,  RELIITJF  !Ill  prGJ'1F  APPLJ~hAL~"  !lU~  VI·VWES  ~IWI'•"S, 
CRIGIIIIAIRES  fFS  ETA1<;  HRTOI!';S  t:'T  uALr;,..rHc  AS<;rr:tr:<;  rn  '11'<;  L'AYS  lOT  TC!l?!FliRf<;  '1'0UTPI';-'1ER 
E'CV  ~ AMA  P TOM 
!(CC  CF  ·11/0.C,/71; 
~7CRC5H! 
RFGLE"ENT  CCEEI  N.  518/1~ ,U CCI\SFIL,  DU  17  "Aq<;  1970,  RELATif  AU  RFGJMF  APPLI~AALE AUX  PRODUITS  •LFAGINFUX 
~RICINAIRES  r~S  FTATS  ArPICAINS  FT  "ALGACHc  ASS1CI~S ru  ~~~  P~Y~  FT  TCP!lTTn!~"~  ry•OUTRE-~ER 
QCC  ( !':  Q l/QI,/71; 
sc: 
REGLE~ENT  CCEEI  NO  ~2~/7C OU  Cr.~~EIL,  DU  11  ~ARS 1970,  ~IXA~T  L~<;  ~ISPOSITinNS  PAPTICULIER~~ APPLICABL"S  A 
l'I'1PCFITATION  DES  N~PC~AN~TS~S  R~loVA~T  OU  KCGLF.MC~T  ((CC)  1110  1059/69,  OQIGINAJ~es  ~FS  ~TATS  AFRIC~J~S 'T 
MALGAC~E  AS~CCIES  CU  nE~  PAY~  =1 
l~Pl  ~CRS  fAMA  PTC~ 
"~EF  CE  01/06/71; 
310RC~21 
RHLE~ENT  ICEF.I  N.  ~21/1(  DU  CCIISI'Oll,  OL  17  ,_'l'l'>  1970,  PRIOVCVA~T  Dt:S  MC~lJP"S  OEROGATOII'lFS  F~ CE  QUI  CCNP'I'llliF 
LF.S  IMPORTATION~  OAt-lS  teS  nFPAR.TFMJ:NTS  I'RANCAI<i  "l 1 ClJTR!'-VF.fl  1'11;  ce~TATI'IS  PR01'1lliT<;  ~G~ICQLFS  !1PIGHUII~""  ~"<; 
ETATS  AFRICAIN<;  ET  ~ALGAC~F  A~SCCIE~ 
HP 1  EAIIA  PTC~ 
•  CHqCI\CLCGIC:Uc  o <:  r- C r  0 1/  0 6/71  ; 
sc~ 
Pf.GLE~EI'\1  IC~FI  ~;r.  ~22/ïr:  '1L  CCI\~Cil,  '1U  17  "AO~  1'l70,  RCU.TJI'  Ali  PFGJ'I!:  fllPLiqAI_;'  AUli'  ~>P1f'IUI1~  TRANc:c:ncMcS 
A  p~<;E  l'JE  C"PF'ALFS  >T  ~~=  nyz,  "'OJ~TIIJ~H·~s  ')r~  FTI\T~  l<f"!"IC'l'l~  CT  ..,ALt;~rH•  tl<iSOC  res  .1u  nt:s  PI\VS  cr 
T~QPJlCIPFS  C 1 CLTRF-~~P 
CFRE  RIZ  ~A"A  P~r,_ 
Q~r:  CF  01/06/71; 
H3 
?7Ct1C~!7 
~ECLEMENT  ICEFI  '1.  S1717C  "~F  L~  CCP>1111I<;Sirn,  ~IJ  2~  .,. ... P<;  1970,  AIJTflRJSAt•T  lFS  ETtt.TS  '1~''1BRr:<;  A  PR!=!IJf'\c~  '1F~ 
r•FSURF~  CER<;O.TntRI'S  .~  ::c~'TAII\S  (OT!:PrS  nF<;  1\rl't~J:~  "'f:  C:UALITr  dPPLIC~RLe<;  1\IJX  F:XP('lf'TATI0"4S  VFfl<;  L"<;  P~v:; 







R~P.  CHP~I\rLCGICLF  Qç:r  cr  01/116/71; 
sc~ 
P!:GLEMFNT  (CEE)  N.  ~3e/7C nF  LA  CC""I'iSHJI\o  OU  23  MARS  l'HO,  PCI\TA'lT  lol'"li)IFICATIO"'  OIJ  ~'FGL~'I'IENT  (CEE)  N. 
~15/te  EN  CE  QUI  CCNC~RN~'  l~  CALIBRF  I)E  L1ANFMONF  CORC~4PIA 











REF  CF  01/~6/71; 
$(  ~ 
~7CRC!~C 
PEGLEMEI\T  lCEEI  N.  !:4CI7C  nu  CCI\SEilo  nu  70  l'ARS  191rl,  RELATIF  AU  RFGINE  APPLICABLES  AUX  RIZ  ET  BRISIJRI=S  !'lE 
RIZ  ORIGINAIPFS  DES  ETATS  AI=RICAINS  ET  MALGACHF  ASSOCIES  OU  ~ES  PAYS  El  TEP~ITOIRI=S  D'OUTRE-MER 
RIZ  PTCM  EAIIoiiA 
REP.  CHRChOLCGIQUE  REF  CE  01/06/11; 
$(  ~ 
REGLEMEI\T  (CEE)  N.  5ff/7C  nE  LA  CCI'I'ISSIOI\,  0~ 26  MARS  1q1o,  MOOIFIANT  LE  REGLFMENT  (CEEI  N.  108~/68 EN  CE 
QUI  CGNCERNE  LE  TAUX  l)f  SUSPFNSION  OU  PRELEVEMENT  APPLICABLE  A L'IMPORTATION  DES  VIANDES  BOVINES  CONGELEES 
CfSTI~EES A LA  TRANSFCPI'AliCI\ 









Flllll  E 
FSLIH 
PEP.  CHPONOLCr,IQUE  REF  CE  Ol/06171; 
$C? 
17CRC~7C 
REGLEI'ENT  (CEEI  N.  57C  DE  LA  CCI'~ISSION,  nL  26  ~~RS 1970,  ETABLISSANT  DES  MODALITES  D'APPLICATION  POUR  LA 
Fl~ATICN A l'AVANCE  OES  ~'ESliTUTICNS A  L'fXPCRTATIG~ CANS  LE  SECTEUR  ~ES OEUFS 
RFP.  CHRCI\CLCGIQU~  REF  CE  01/06/71; 
370RC~1l 
REGLEMENT  (CEEI  N.  571/7C  OE  LA  CCI'I'ISSIO~,  OU  26  MARS  lq7o,  ~TABLISSANT LA  LISTE  DES  PRODUITS  DU  SECTEUR 
r.ES  OEUFS  BENEFICIANT  DU  REGIMF  nE  LA  FIXATIO~ A L'AVANCE  nF~  RESTITUTIONS  A L 1 FXPORTATION  AINSI  QUE  LEUR 
CEST  IN AT  ICN 





F SL IT E 
REP.  CHRONOLOr,IQUc  R~F  CF  01/06/11; 
sc: 
37CRC!:74 
PEGLEMENT  ICEEl  NC'  ~H/IC IJE  LA  CCI'I'ISSIOI'\,  OU  26  "ARS  1q7Q,  MOOIFIA~T LE  REGlE'4ENT  (CEE)  NO  2~19/69 DE  LA 
CCM~ISStilN  FIXANT  LE  CCI=F~"ICicNT  n'A'JAPHTION  A  t.PPLIQUER  AU  COURS  DFS  QPANGFS  ,OllCFS  DE  LA  CATEGORIE  tl  EN 
VUE  CU  CALCUL  CL  PRIX  1)°FI'\1REF 
MHIE~E  ~-l 
1\SECUF.I'\  R~"  Cf:  01/06/71; 
2C!?  sc: 
1'\Ucrc  !1CRC'5€C 
Fl tlPI'  QEGLEMENT  (CEE)  N.  58C/7C  DU  CCI'\SEILt  nu  26  MhRS  1970,  ~CnJI=IANT  LE  RFGIME  ~E  PPI~FS A L'ABATTAGE  OFS  VACHES 
FSLIH 
".AllF~E  er v 
t•&o NSEQUE~ 
2CH 
t-U  CCC 
FT ITRE 
FSUIH 
REP.  CHROhOLOGIQUE  Il"'"  CF  01/06/71; 
SC) 
!7CRCHC 
PEGLE~FNT  CCEE)  N.  tOCI7C  OE  LA\  CC,.IIIISSION,  OU  11  ,.ARS  1970,  ~"UBLISS.6NT  DES  MOOA\LITES  n•A\PPLICATIO"l  nu 
REGLEMENT  CCEEJ  N.  58C/70  ~l CCNSEIL  MCOIFIA\f\T  lE  REGI,.~  DES  PRI~FS  A L1 .6BATTAGE  nFS  VACHES 





















~H  lERE 
NSECUH-, 
2C~2 
FT !Til E 






F  SL IT E 
REP.  CHRCf\CLCGICU"'  REF  CE  01/06171; 
;t7CPCH3 
RFGLEMENT  CCEEJ  '-~•  6C3/7C  DE  li\  CC""ISSION,  OU  Jl  M~P~ 1970,  ,.COIFIANT  LE  ~EGLEMENT (CEEJ  N.  ~e~/69 REL~TIF 
AUX  MflCIIliTES  D'APPLTCATIOrJ  nES  INTERVENTII"NS  SUl!  LF  MARCHES  OU  BI=URRE  ET  DE  LA  CREME  DE  lAIT 
REP.  CHRCf\ClCGIQ~F  I!F:F  CF  01/06/71; 
!7CRCt!B 
REGLEMENT  CCEEJ  NO  638/70  DE  lA  CC,.,.ISSION,  OU  1  AVRIL  1970,  MODIFIA"'T  lF  REGLEMENT  NO  413/67/C"'E  RFLIITir 
.6UX  CERTIFICATS  O•JMPOPTATICN  ET  ry•FXPQRTATICN  POUR  lES  CEREALES,  l"'S  PRODUITS  TRANSFOR~FS  ~  BASF  !JE 
CEREAt'FS,  LE  RIZ,  lES  flRISlRE~  FT  LES  PRCOt:ITS 
TPANSFCR~ES  A  B.6SE  DE  RIZ 
CERE  RIZ 
REP.  CHRO~OLOGIQUF.  REJ=  CF.  01/06/11; 
sc~ 
37CRCt~~ 
nEGlE~ENT fCEE)  N.  656/7C  DE  LA  CC,.,.ISSION,  DU  9  AVRIL  1970,  MCOIFIANT  LE  REGLFMENT  (CFEI  N.  1670/69  01!  LA 
CCMMISSION,  CU  22  MJUT  19~9,  RHATI"'  A CFRTAINES  ,.ESIJRIOS  A  PRI=N"'tR"'  OANS  LES  SECTEIIPS  DES  CFRF'Ali!S  ~"T  !JU  RIZ 
.6  l~  SLITE  CE  lA  CEVAllATION  DU  FRANC 
FRMIICA IS 
CCf\J  MCNA  CERE  RIZ 
REP.  CHRCNCLCGIQUE  IIEF  CE  01/06/71; 
SO! 
REGLE,.ENT  CCEEI  N.  61711C  OU  C~f\SFIL,  D~ 14  AVRil  1970,  ~COIFIANT lE  R~"GLEMENT  CCIOF)  N.  1586/69  RFL4Ttr  A 
CERTAINES  ~l'SURES RFL"'IIIINT  l'l':  LA  POLITIQUF  r"'  CONJONCTIONS  A\  PRE"4"lH  DANS  lE  SJ=CTFIJR  AGRICOLE  A  t.e  SUTTF  "t"' 
LA  DEVAlt:.61ION  CU  FRA~C  FRANCAIS 
CC~J  ~CNA 
R"'P.  CHROf\OLOGIQUf  REF  CE  01/06/71; 
sc~ 
~7CRCt7e 
REGLE~ENT  ICEE)  N.  67e/7C  nu  CCNSE:Il,  OU  14  AVRIL  197::1,  CCNCf-RNANT  '-~  REr.OIJRS  Il  cr-oTAINFS  OESliNATlnNS  P'>IJR 
LFS  P~~MES  AVANT  FAIT  L'nRJET  !JF  Mr=SUoi!S  O'TNT"'IIVENTICN 
FECG  F-l 
Rr-F  CF  01/06/71; 
~1CRC11~ 
'lfGLf~~"JT  (CHI  NO  71317C  llU  CC~Sf'll,  DU  20  AII'HL  1970,  lleRCG!=MIT  LFS  Rt:GlEMENT'i  ICEE)  "40  1541/~'l rT  1547/6'1 
PEL~TIFS  AUX  IMPORTATirN~ !JE5  ~GP~,.E~ O'E'iPAGNE  ET  ~•rsoA<:L 

















Mn lE IlE 
















RC:F  U  '11/06/71; 
SC! 
~7CRC7~1 
REGLEMENT  (CECA,  CEE,  ~L
0 HO'I  1\C  721/70  DU  CCN'iC:Ilo  DU  zn  Mo\RS  1970,  '-'"JCIFIMIT  LI=  RI=GLE"'C:NT  NO  422/67/CEF, 
NC  'i/f1/EUR.HOM  OL  CCI<J5ql,  "U  25  JUILL<=T  1'~67 0  PORTAI\T  FTXfiTTO'I  !"Il  R!"GIMF  PECIJNUIRIO  !"'IJ  PP.FSIDC:NT  FT  IJFS 
~EMP.RES  CE  LA  CCM~ISSICN,  DU  PRFStnF.Nl, 
TN<;T  FlN 
"t:F  r: E  n  11'l6t71; 
?7COCl~7 
llEGLFMFNT  ICEFl  N.  777/lO  DU  CCI\'iFilo  nu  21  AVRIL  1970,  PCRH'H  I:TA~li<;SEME~JT  rJ 1UNF  OPGANISATION  t:OMMUNF  m:s 
MAPC~E5  [ANS  LE  SFCTF.LR  !"'L  TAqA(  ~RLT 
TtE~  ~ICE  LC~  PCC~ 
pep.  CHRCNOLCGICUE  Q[r:  CE  01/06/71; 
SC 1 
REGLEMENT  ICEEI  N.  12811C  ~U C~t\SEIL,  DU  21  AVRIL  1970,  PCRTANT  ntSP~SITIONS COMPLEMENTAIRES  PO~ LE 
FINANCEM~NT  OF  lA  PCLTTICLF  AGRICOLE  CCMMUI\F 
fE((  FIN 
RFP.  CHRONOLCGICUE  REF  CE  01/06/71; 
sc~ 
37CRCl~<l 
REGLEiolENT  lCEEI  N,  72QI7C  DU  COt.SEilr  nu  21  AVRIL  1970,  RELATIF  All  FINANCE'4ENT  OE  LA  POliTIQUE  AGII.JCOLE 
CCI-lMUNE 
FEOC  FIN 
RFP.  CHRO~OLOGIQU~  R~F  CE  01/06/71; 
"7CRC1~2 
RE(LE~FNT  IC~EI N.  142!1C  DE  lA  C(MMJSSIOt-o  OU  23  AVRIL  1970,  PORTANT  FIXATION  CE  LA  LIMITE  DE  TOLERANCE 
POUR  LES  PERTFS  DE  QUANTITe  RESULTANT  OF  LA  CCNSERVATIQN  !'llJ  RIZ  PACOY  A  l'INTERVFNTION 
FFCC  RIZ 
PEP.  CHRC~CLCGtCUr:  REF  CE  01/06/71; 
llEGL~MENT  ICEE 1  ~J(1  143/1C  CJE  LA  CCIIIMISSIOt\,  OU  23  AVRIL  197n,  Pr:JRTANT  FIXATION  DE  LA  li"41TE  DE  TOLERANCE 
PCUR  LE~  PF.PTfS  nF  CUANTlT~  RESLLTANT  D~  LA  CCNSFRVATYCN  CF~  (!:REALES  A  l'IMPORTATION 
'lFF  CE  01/06/71; 
~7CPC7!4 
PE(LEIIIFNT  (CHIN.  154/7(  f1E  LA  f.CIIIIIIISSII"JN,  J)t;  24  AVRIL  lq7'),  lll'l['I~'"IANT  LE  REGLJ:ME"JT  (CFEl  "1.  21'l5/69 
FTAf'LISSANT  r~'S  I"C"'.\L!T~'S  n•APPLTCt.TlrN  PFLATIV<='i  Ail  RIOGl"'E  nE  PRIM<=<;  A  L 1 -\AATT~l;F  11f  VACHFS  ET  0"  PP!'~<=<;  A 
L~  ~CN-CCI\IMFRCIALI!Allft\ nt  LAIT  El  n~5 
PPG~U!lS LAITIFPS 

















flFP.  CHRONCLOGICUE  llfF  CE  01/06/71; 
RECL~MfNT  ICEEI  NO  15!!1( nr  LA  CC"'"'ISSIO~,  DU  24  AVRIL  1970,  cni"PLFTANT  LE  REGLE~FNT ICEFI  NO  142/69 
J"HeLISSANT  CEPHINes  fo'O"~liT<:~  N"Ce!'SATPFS  POliR  L1APPltCATin"J  OU  R"GIME  flES  Ql_lnTAS  !)ANS  LE  SECTEUR  Dll  Sllt:PI= 
RfF  (~ 01/06/71; 
$J' 
~FGLF~~NT  ICEFI  "1.  75f./7C  OF  LA  CC"'"'ISSJON,  DU  ~4  AVqJl  1970,  PELATIF  A l'OCTROI  DE~  tJnF~  AU  LAIT  er:~~~~~ 
TO~I\~FrQ"'F  FN  VLE  rE  LA  FAARICATICN  ~F  CAS~INF  FT  ~l"  C~SEINATES 
RFP.  CHROI'\OLCGICUE  REF  CE  01/06/71; 
"7CR01~7 
RECLE~ENT  CCFF.I  N.  1':i111C  DE  LA  CCJ!IJ!IISSIOt-.,  DU  24  AVRIL  1970,  MODIFIANT  LES  REGLFMENTS  ICEEI  N.  662/69  FT  !1.. 
6e5/69  EN  CF  QlJI  CO!I.!CFRN~'  tes  CONDITIONS  .,F  VFI'HE  Olf  RFIJPPF  ~F STOCK  Pl!BLIC 
REP.  CHRC!I.CLCGIQUF  IIEF  CE  01/06/71; 
sc~ 
37CRCH! 
REGLEMENT  (CEEI  NO  1~~17C OU  CCt-.SEIL,  OU  27  AV~IL 1970,  MrOIFIANT  l~  R~GLEMFNT  (CFEJ  Nn  950/68  REllTIF  ~U 
TARIF  DOUANIER  COMMUN 














REF  CE  01/06/71; 
~7CPCH6 
qFGLEMENT  (CFF)  NO  1tt/1C  ~~  LA  CC~"'ISSICt-.,  DU  27  AVqiL  1970,  l'lETERMIN~NT  LF.S  CONDITIONS  0 1 AOMISSI~N  l'lAN~ 
LES  SCL~-POSITIONS (1.(2  A  Il  RI  2  AAI  ET  02.01  A  II  Al  1  BBI  11  AAA),  22  AAAI  ET  33  AAAI  OU  TARTI""  01"1U~"4JFq 
CCMMUN  Cf  CERTAINS  A~I,AUX VIVANTS  ~T 
CE  CERT~I!I.ES  VIANr.fS  CE  l'F5PECF.  Rr.~I!I.E  DC~FSTICUF. 
HC 
QEf  CE  01/06/71; 
31CRC112 
REGLEMENT  ICEEI  N.  172/lC  nE  LA  CCM~f~SIOt-.,  OU  28  AVRIL  1970,  CONCERN~NT UNf  ADJUOICATin"4  PERMINFNTc  P~~  l~ 
VENTE  r.E  SUr::RF  BlANC  'J':STTNF  A  l 1'CXPOPTATJ(1N  r-T  OFT"411!:  PAR  l 1 0RGANTSMF.  "l'INTERVFNTimJ  FRANCqS 
Rr:F  Cr:  01/06/71; 
?7CPC7H 
1HGLE~r:NT  IC!;fl  N.  Ht:/lC  é!F  LA  ~CMnSSin~, DU  29  AVRil  197•),  ..,fJOIFIANT  LE  R[GLEMF"'T  (CFEJ  N.  lf69/6Q 
t<ELATIF  A  CFRTAHI~'S  MFC:lJQFS  Il  PPF.WlR~'  '1ANS  LF  SFCT':UR  Cil  SUCRE  A  U  SIHTF  m:  LA  l'lF.VAliJATifJN  l'lU  f<lfiNr 
FPtNU IS 
CU.J  '1CNA  '>LCR lll:ftCCC 
1=T ITRE 
FSL ITE 
~EF  ~F  01/06/71; 
~7CRCflf 
REGLE!o'ENT  fCFEI  N.  8lf/10  OU  CONSEIL,  OU  28  AV~IL 1970,  P~RT\NT DISPOSITIONS  Cri'IPLF~ENTAIRES  EN  M~TI~R~ 
C'OR~ANISATION  CO~MUN~ nu  MARCHE  VITI-VTNTCOL~ 
I"HIE~F  VIII 





QJ=P.  CHRCIICLCGIQUE  RJ=F  CE  01/06/11; 
sc 3 
?ï<':RCE 11 
REGLEMENT  (CEEI  N.817/1C  DL  CCNSEIL  OU,  28  AVRIL  1970,  ETABLISSANT  DfS  DISPOSITIONS  PAPTICULIERFS  PFLATIV~S 
~UX  VINS  CE  QUALITF  PRODUITS  DAIIS  DES  REGIC~S  ~ETER~INEFS 








F SL IT E 
REP.  CHR~~~LCGIQUF.  RFF  CE  01/06/71; 
sc~ 
31CRCE~'l 
REGLEMENT  CCEF.I  NO  849/7C  DE  LA  CC~"'ISSION,  OU  11  "lAI  1970,  ·~QOIFIANT  LES  REGLF"lENTS  (CEEI  NOS  llt03/69 FT 
1401t/t:t;  RELATIFS  A  LI\  DFNATIJRATIOfll  DU  ~RC!o't:NT  HNORF 
RFP.  CHROIICLCGIQUE  REF  CE  01/06/71; 
sc~ 
~1CRCE~3 
REGLEMENT  CCEF)  NC  853/1C  OU  CCNSEilt  OU  12  lo'AI  1970,  ~OOIFIANT lE  REGLEMENT  NO  100~/67/CEE  PO~TANT 
CRGANISATION  COMMUNE  OFS  MARCHES  DANS  LE  SfCTEUq  OU  SUCRf 
lo'ITIHE  SUCR 
NSECUErl 
2Cf8 
FT  JTR E 
FSLITE 
REP.  CHqQ~ClCGICUF  ~EF  CE  01/06/71; 
SO"? 
:!7CRCH6 
REGLEMFNT  CCEEI  N.  866/70  OE  LA  CC!o'~ISSIONw  OU  13  MAI  1970,  ~OOIFIANT LE  REGLEMENT  CCEEI  N.  1096/68  ~ElATJF 
AUX  CERTIFICATS  D'IMPORTATION  ET  'J'I=XPORTATICN  DANS  LE  SF.CTEUR  !'IIJ  lAIT  ET  m:S  PRODUITS  LAITIERS 
I"H lERE  U  IT 
liU  CCC 
FliTRE 
FSL ITE 
RFP.  ~HRONCLOGICU~  REC  CE  01/06/71; 
37CRCUE 
REGLEMENT  CCEFI  N.  878/70  DE  lA  CC~MI~SICN,  OU  14  MAl  19709  ~ODIFIANT LE  qFGLEMENT  CCEEI  N.  685/69  RELI\TIF 
AUX  ~OCALITES C'APPllCATICN  DFS  INTFRVENTICNS  SUR  LE  MI\RCHE  nu  RFIIRRIO  F;T  OF  LA  CR!'ME  DE  LAIT 







pep.  C~RONCL~GIQUF 
SC3 
31CRCH4 
REGLEMEI\T  CCEF.I  NC  884/70  nu  CC~SEIL, DU  14  "'Al  1970,  "'ODIFIANT  LE  REGLEMENT  Cf.F.F.I  NO  1230/69  RELATIF  ~ 
L1 APPLICATIJN  ,E  ~CNTANTS CCMPENSATOIRF.S  LORS  nFS  FCHI\NGFS  DE  CERTAINES  Ml\qCHANniSFS  PFLFVANT  DU  PFGLE~F~T 








FT  JT!:!E 




R~F  CE  Ol/06/71; 
sc~ 
RFGL"~ENT  CCEEI  N.  8'll/lC  ~F  LA  CC~I'I5SI~N,  DU  lS  "'Al  1970,  RELATIF  AUX  DEMANDES  D1 ACOMPTE  AU  TITRE  nu 
F.F.O.G.A.,  ~ECTlfN GARANTIE,  DCUP  LA  P~PICDE  ~E  CC,.PTABlli~ATION "DEUXIEME  SEMESTRF  1969" 
fiEF  CF  01/0&/71; 
37CQC€S8 
PEGLF~ENT  CCf"F)  N.  8<;8170  ~E  LI\  CCfl'fl'ISSIOI\,  DU  1q  MAl  1970,  RELATIF  A LA  FIXATIO~I,  POU~  I.!!'S  "'ATH'RFS 
GRASSES,  CES  Ll"'lles  ~E  TOLEPtNCr  VISEES  A L1Af!TICLE  5  nu  REGLFMFNT  (CFEJ  N.  786/69 
AEF  CE  01/06/71; 
37CPCE<;'l 
QEGI.E'4ENT  CCFEI  NO  89'll7'=  :lE  LA  C!:I4MISSIOI\,  DIJ  19  "!Al  1970,  FJ)(ANT  tiNE  LIMITE  0~'  Tr'JlERANCE  POUR  LI"S  PF:ATES 
CE  QUANTJTFS  DE  SUCRF  A  L'INT"'RVFNTIOf\ 






RF.F  CE  01/06/71; 
SC"3 
~7CRcc;cc 
REGLEMENT  CCEF.I  N.  90f1170  'lE  LA  CCN1o1JSSION,  f}U  19  MAI  1970,  KIOI.ATJF  A nes  ADJUr.ICATIONS  POUR  LA  FOURNJTUPE 
DE  16.CCO  TCNN~S nE  8LTTFR~Il  ~ESTI~e AU  PPOGRA,.Io1E  ~LI~IONT~IRF  MONDIAL 






PFP.  CHRCNCLCGICU~  ~EF  CE  01/06/71; 
SC! 
37CRCS35 
REGLEMENT  fCEEI  NO  S35/70  oe  LA  CCN~JSSICI'I,  DU  22  MAI  1970,  COMPLETANT  LE  REtLEM~NT CCFE)  NO  376/70  OF  l~ 
CCM"!l~SION  FIX~NT LFS  PflacenuRFS  ET  CONDITIONS  'lE  !.A  MISE  FN  VFNTE  OF  ceRFALES  DETENUES  PAR  LES  ORGANISMES 
f''!NT~RVENTICN 
l'tliEH  CEP" 
P.SECUEP. 
2C77 
FT JTR  ~' 
FSUJH 
fl'ITIHE 






pep.  CHRC~OLCGJQUE  QFF  CE  01/06/71; 
~7CRC<;37 
RFGLF'HNT  fCJ=!')  N.  <J37170  DE  LA  Cti'I'IS'Sif':N,  11U  22  MAl  1970,  ~lnf'liFIIHJT  LE  PEGLE"'eNT  fCFE)  N.  842/69  E'J  CF  QUI 
CCI'ICEPI\F  LE  PRIX  CE  VFNTF  IlE  CFRTAJNS  PR011UIT'5  'lANS  LE  SeCTFJR  nF  LA  VI~N'1F.  BOVINF  FT  DFROGEANT  A  ~F~TdJ'JC'S 
!"ISPCSITICNS  DU  PEGLE~E~T  trEF)  N. 
21é/t9  RELATIF  AU)I  NOCALITF~ 1) 1APPliCATJCr-.  CCIIPRJON~NT  l'ECC'JLEMF.NT  l")F  LA  VI~NDF.  BIJVINF  C'1NGElF.E  ACHETF.e  fl\P 
L~5  CPGANIS,.E5  D'l~TFPVI'NTJCN 
Pt-F  CF  Ol/06/71; 
tc~ 
.,7C"!C'l45 






REP.  CHRON~LCGIC:U~  R"'F  cr:  ot/06/71; 
sc~ 
310R01iltl 
REGLEMENT  ICEEI  N.  941/lC  OU  CONSEIL,  OU  26  liAI  1970,  ETABLI~SANT  LFS  REGLES  GENERALF.S  POUl!.  LA  FIXATIO'i  OU 
PRIX  CE  REFERENCF  ET  LA  PERCEPTION  OE  LA  TAXE  CCMPENSATOIRE  DANS  LF  SECT~UR  OU  VIN 
".AliHE  VIN 
1\:SfC:UEf\ 
2(  1!1 
I'IU .. CCC 
FllTRE 
F5LJTE 
REP.  CHRONOLCGIQUE  REF  CF  01/06171; 
$03 
REGLEMENT  ICEEI  N.  948/10  DU  COI\SEILt  OU  26  ~Al  1970,  ETABLISSANT  LA  DEFINITION  DE  C~RTAINS PRODUITS  Ot:S 
POSITIONS  20.01,  22.04  ET  22.05  OU  TARIF  DOUANIER  COMMUN,  ORIGINAIRES  OFS  PAYS  TIERS 
~HIEPE  VIN 





REP.  CHRONOLCGIC:UE  REF  CE  01/06171; 
sc~ 
REGLEMENT  ICEEI  NO  954/1C  DE  lA  CC""ISSIONt  OU  26  MAl  1970,  RELATIF  AU  CLASSEMENT  DE  MARCHANDISES  DANS  LES 
SCUS-PCSITIONS  15.01  Ait  15.02  At  15.03  B  ET  15.07  ry  1  OU  TARIF  DOUANIER  COMMUN 




FT tT  RE 
FSlllE 
REP.  CHRONOLOGIQUE  REF  CE  01/06171; 
$03 
31CRCc;55 
REGLEMENT  ICEEI  NO  955/lC  DE  LA  CCM .. ISSION,  DU  26  MAl  1970,  RELATIF  AUX  COMMUNICATIONS  DES  ETATS  MEMB~ES 
CONCERNANT  L'INTERVENTION  ET  LES  ECHANGES  DANS  LE  SECTEUR  OU  SUCRE 






REP.  CHRONOlOGIQUI=.  RFF  CE  01/06171; 
sc~ 
3lORC<;~l 
REGlEMENT  lCEEI  N.  957/70  OU  CONS~ILt DU  26  "Al  1970,  ETA8LISSANT  DANS  LE  SECTEUR  VITI-VINICOLEt  lES  ~!GL!S 
GENERALES  RELATIVES  A L'OCTROI  DES  RESTITUTIONS  A L'EXPORTATION  ET  LeS  CRITERES  OE  FIXATION  DE  lEUR  MONT.NT 






REP.  CHRONOlr.GIQUE  REF  CE  01106111; 
sc~ 
REGLEMENT  ICEEI  N.  958/7C  0~ CO~SEIL, OU  26  ~-~  1970,  DEFINISSANT  lES  CONDITIONS  O'APPLICATION  DES  MESURES 
DE  SAU~EGARDE  DANS  LE  SECTEUR  VITI-~I~ICOLE 





F Sl JT E 
REP.  CHRCIInLGGIQUI=  REF  CE  01/06/71; 
SC3 
REGLEMENT  ICEF 1  N.  959170  DU  CONSEIL,  OU  26  l'Al  197n,  AUTCRJS  A~ LE  COUPAGE  DES  VIN'i  ROUGFS  AlLFMANI'S  AVF'C 
r.ES  ~INS  RO~GES  IMPORTFS 





PEP.  CHPONCLCGIQU~  RF.F  C~ 01/06/71; 
SC'? 
~lCRlCll 
REGLFM~NT  CCEEt  NO  1Cllt7r.  DE  LA  CC,.flllSSIC"'  CU  zq  MAI  1970,  RFLATJF  A CERTAINES  EXIGFNCES  QUALITATIVES  POU~ 
LES  GI<LAUX  lOT  SI:MCLL!''i  l'IF  ~AIS  !lEVANT  ETRE  UTILISES  PAR  Ll  BR4SSERTF'  rlAN'i  LA  COMMUNlUTE 
M.eT lERE  Cf'H 
"SfQUH 
2C c; 5 
FT ITRE 
FSL JTE 
R~F  CE  01/06/71; 
'?7C'llC14 
"lECLEMENT  ICEf't  N.  10llt/1f'l  DE  LA  CC,.I'!ISSIC"'  f'lll  29  "'AI  1970,  ~ELATJF  AUX  CERTil=JCATS  D1 1MPf'lRTATION  IJANS  LE 
SECT[L~  VITI-VINICOLE 




PEP.  CHRONf'lLCGIQUE  REF  CE  01/06/71; 
sc~ 
~lCRlC  17 
REGLEMENT  ICEEJ  NO  1Cl7/7C  DE  LA  CC,.,.ISSIO~,  OU  29  MAl  1970,  PORTANT  APPLICATION  OFS  CATEGORIES  nE  QUALITE 
SUPPLEMENTAIRES  A CERTAINS  l=Rl.llS 






REP.  CHRCNOLOGIQUF'  REF  CE  01/06/71; 
SC? 
37CRtcte 
REGLEMENT  CCEE)  NO  101EI10  !')E  LA  CC,.,.ISSJCt\,  OU  29  MU  1970,  PORTANT  APPLICATION  DES  CATF.GORIFS  DE  QUALITI: 
SUPPLEMENTAIRfS  A Cl=RTAINS  LEGUM~S 




REP.  CHRCNOLOGIQUE  REF  CE  01/06/71; 
sc~ 
37CR1C l'l 
REGLEMENT  (CEEI  N.  101S/7C  DE  LA  CC,.,.IS~ID"•  OU  zq  MAI  1970,  RELATIF  AUX  MODALITES  D'APPLICATION  ~E 
L 1 ETABLISSEMENT  DES  "'RIX  l'l 10FFRE  l=RA,..CC  FRCNTIERE  ET  CE  LA  FIXATION  Dl!'  LA  TAXE  COMPENSATniRE  DANS  LE  SECTFIJR 
DU  VIN 






REP.  CHRONOL~GIQUf.  REF  CE  01/0h/71; 
sc: 
~7CR1C2C 
QECLE~ENT  (CEEt  N.  lf'l2C/7r.  ~E  LA  CC,.,.I~SIC~,  l'lU  29  ~Al  1970,  CCNCERNANT  LA  CONSTATATION  DES  COURS  ~T  LA 
FlXATICN  DES  PRIX  MOYI!'NS  POUR  LES  VI1'4S  ~r  TABLF 
MH lERE  V  IN 
NSEQUEN  PEP.  C~~ONOLCGIQU~  QEF  CE  01/06/71; 
21CO  sc~ 
1\L~CCC  ~1CR1C~1 
FliTQE  IH(LEMENT  ICE[J  N.  102117C  l)f  LA  cr:,.,.ISSIC~,  DU  29  MAI  1970,  AUTORISANT  I.F.  COUPAGF  DFS  VIN'5  IMf>OPT'"<;  ENTI<!= 
EU)( 
~SLITE 






PEP.  CHRON0LCGICU~  R~F  Cf:  Ol/06/71; 
sc~ 
~1CR1C23 
PfGLFMENT  IC~EI NO  1023/1C  OL  CCNSEIL,  nu  25  JIIAI  1970,  PCRT~NT  ETABLISSF"ENT  D'UNE  PPOCFOURE  CO~MUNF  o~ 
GESTION  DES  CONTINGEI\:1~  CLANTITATIFS 

























REP.  f.HRCNOLOGIQUE  RE!!  Ct=  ()1/06/71; 
SC3 
~7CRIC24 
Rf(LEMENT  ICEEI  NO  1024/lC  nu  CONSFILt  OU  25  "AI  1970,  RELATIF  A l'APPLICATION  AUX  OEPARTEMENTS  FRAN  AIS 
C1 CLTRE-MER  CU  PEGLEMEI\1  ICFEI  Ntl  1021/70  PORlANT  EHeLISSf114FNT  0 1 UI'lE  PROCEDURE  COrotiiiiJNE  DE  GESTION  DES 
CC~Tlii(EI\15  Cl~lllllAliF~ 
Cf l"  PCCM 
PEP.  CHROIIOLCGIQUE  REF  CE  01/06/11; 
S03 
?1CRIC:<! 
REGLEMENT  ICEEI  NO  102~/70 nu  CONSEIL,  DU  25  "'Al  1970,  PORTANT  ETABLISSEMENT  0 1 UN  REGIME  COMMUN  APPLICA8LE 
AU~  IMPOPlATIONS  DE  PA~S  TIERS 
PCC"l  HR I  IMPL 
RfP.  CHRONOLOGIQUE  RFF  CE  01/06/71; 
SC? 
HCRlCU: 
REGLE"ENT  ICEEI  NO  102t/7C  DU  CCNSEilr  OU  25  JIIAI  1970,  RELATIF  A l'APPLICATION  AUX  DEPARTEMENTS  FRAN  AIS 
C'CUTRE-MER  Cl  REGLEMfi'.T  ICEEI  1\0  1025170  PORTA~T ETABLISSEMENT  D'UN  REGIME  COMMUN  APPLICABLE  AUX 
I~FCRTlTICI'.~  CE  P~V~  TJFR~ 
CC~  PCCM 
R~P. CHROIIOLCGIQUE  REF  CE  01/06111; 
$03 
~1CRlC~l 
REGLE~ENT ICEE)  NO  1031/7C  DE  LA  CC~~ISSICN,  DU  1ER  JUIN  1970,  MODIFIANT  LE  REGLEMENT  CCEEI  NO  2311/69  OE  LA 
CCMMISSION,  DU  19  NOVEMBRE  19691  PORTANT  S~R LES  MOO~LITES Of  FONCTIONNEMENT  OU  SYSTEME  OE  GARANTIE 
FCRF~IT~IRE PREVU  A  l'~RllCLE  32  DU 
REGLEJIIE~T  ICEEI  NC  ~42/t~ RELATIF  AU  TRANSIT  CCM~UNAUT.IRE 
uc  l~Pl 
R~P. CHRONOLOGIQUE  REF  CE  01/06171; 
SC? 
31CttlC47 
REGLE~ENT  !CEE)  N.  1C41/7C  DE  LA  CCI"~ISSIC~,  DU  4  JUIN  1970,  CCMPLETANT  LE  REGLEMENT  ICEEI  N.  772/70 
((!\:CERNANT  UNE  AOJUIJICATJON  PERMANENTE  POliR  LA  VENTF  DE  SUCRE  BLANC  DFSTINE  A  L'FXPORTATION  ET  DETENU  PAR 
l 1 CRCAIII5~E  C'lNlER~E~liCII  FRA~CAIS 
P'HIEH  SLCR 




PEP.  CHRCIICLCGIQUF  llf'F  CE  01/06/71; 
sc~ 
~1CR1CH 
ttE(lF~E~T  CCEEI  NO  lCtB/10  DE  LA  CC~I"ISSIC~,  DU  5  JUil\  197~,  CCMPLETANT  L'ANNEXE  OU  REGLEMENT  ICEF)  NO 
2Ct11t~  EN  CE  QLI  CC~CEDNF  LE5  PPCCEDES  DE  DENATURATICN  DU  SUrRE 





PFP.  C~RCNCLOGtQU~  ~EF  CE  01/06171; 
31CR 1CS2 
REGLE~ENT  ICEEI  NC  lCÇ2/7C  ~~  LA  CC~I"ISSICI\,  OU  10  JUIN  1970,  CO"'PLETA~T  LF  ~F.GLEMENT  ICEEI  ~0  1403/69  rN  C~ 
CUI  CCNCERNE  LA  DE~ATLR.TlON,  ~L'HUll~ "E  PC!SS~N,  nu  ~'RCM~'NT  TFNDRF  FT  DU  SEIGLE  PANIFIABLE 





P~P. CHRCNOLCGIQUE  RC:F  CE  01/06/11; 
~EGLEI"EIIT  ICEEI  N.  1CS3/7C  DU  CCNSEilr  nu  8  JUIN  1970r  CCIICER~ANT  L1 ACJONCTION  n•~LCOOL AUX  PRODUITS 
~ELEV~IIT  Cl:  SECTEUR  VITI-VII\ICCLE  ET  CIIIGII\AIRES  DE  LA  CC"'I"UNAUTF. 

















RFP.  CHRO~QLOGICUE  REF  CE  01/06/71; 
SC! 
370RICS4 
REGLEMENT  ICEEI  N.  1C94/7C  nu  CCN~"Ilr nu  8  JUIN  1970,  ARIIETANT  LES  REGLES  GENERALES  D'APPLICATION  OE  L'•RT 
11  FT  DE  L 1 ~RTICLE  12  PARAGRAPHE  1  Dt.:  R"GLFI"ENT  (CF.EI  Il.  197~/69  INSTITUANT  U~  REGIME  DE  PRIMES  A  L 1 AB~TTAGF 
CES  VAC~ES  ET  DES  PP.I~FS A  LA 
NCI\-CCMMERCIALISATICN  Cl  LAIT  ~1 1ES  PRCDUITS  LAITIERS 
f'GV  F~OG 
R~P.  CHRCNOLOGIQU~  R~F  CE  01/06/71; 
SC! 
37CRllC7 
REGLEMENT  (CEEI  NO  11C7/7C  0~ CCNSEILr  DU  4  JUIN  1970,  RELATIF  AUX  AIDES  ACCOROFFS  rANS  LF  OOMAINF  DES 
TRANSPORTS  PAR  CHEMIN  0"  FER,  PAR  RCUTE  FT  PAR  VCIE  NAVIGABLE 
TRA,._  AIDE 
~EP.  (.HROIIOLOGIQUE  R"F  CF.  Ol/06/71; 
sc~ 
!7CFI 1 Hl! 
REGLH'ENT  ICEE l  ~lC  llCI!/10  nu  CCNSFIL,  nu  4  JUIN  1970,  INSTAJRANT  UNE  COMPTABIL 11  DES  DEPENSE')  A"FFRt::NT!=S 
AUX  INFRASTRUCTURES  I"E  TRAN'5PCRTS  PAR  CHI'MTN  OF  FER,  PAA  ROUTE  I"T  PAR  VOIE  NAVIGABLE 






Rr-F  CE  01/06/71; 
sc~ 
~7CR11~f 
REGLP~ENT (CHI  N.  112t/7C  nE  LA  CCI"I"IS'3ICN,  r:lU  16  JUH.  1970,  PORTANT  SUSPENSION  TRANSITOIR"  Of 
L'APPLKATION  cr  L'ARTTrlc  25  PARAGRAPH~  l  nu  R~GLE~~NT  ICFF.I  N.  ~16/70 






ocp.  CHRCNCLCGIQUr- P.C:F  CF  01/06/71; 
37CPJI!f 
P.EGlEMENT  ICEEI  N.  113t/7C  nE  LA  CCI"~ISSirN,  DU  17  JUIN  1970,  PORTANT  ~OOIFIC~TIONS OU  REGLEMENT  N.  114 
RELATIF  AUX  rECLARATTCNS  r~  RECCLTcs  ET  ~F.  ~T~CKS 1E  VIN 


















1\ SE lOU El\ 
21.?2 
1\IJ~CCC 
FT  IT RE 
FSLIH 
1\ SE C:U El\ 
21!~ 
J\UCCC 






PFP.  fHR~I\~L~GI0UF  R~F  CE  01/0h/71; 
sc 3 
~ECLEMEI\T  ICEE)  No  ll~C/7C  ~E  LA  CC!t,..ISSIOI\,  DU  l~  JUil\  1q70,  RELATIF  AU  LI~"  D'INTPnDUCTJON  A  PRF~npc  F~ 
CCNSJrEPATION  EN  VERTL  OE  L'ARTICL~  6  PAPAGPAPHE  2  ~U  RFGLF~~~lT  (fEF)  N.  803/68  OU  CDN5FJL  R"LATJF  A  Lh 
V~L~'UP  EN  DOUANE  rES  ~ARC~ANniSES 
I"PL  LC 
~~F  CE  01/06/71; 
RECL~"ENT  (CEE)  N.  lltl/7C  DE  LA  CC!t~ISSJrl\,  nu  19  JUil\  1970,  RELATIF  A LA  VFNT~ A  PRIX  FIXE  FORFAITAJRFM~NT 
A  L'AVANC~  nF  QUAPTT~RS  ARRIFR~ nE  VIANne  BOVINe  CONGEL~c  PRnvc~ANT OF  l'INTERVeNTION  ET  DETFNUS  PAP 
L1 CRCAI\(5ME  tLLFMAI\0  C'I~'TFRVF~TICI\ 
RFP.  CHR~J\OLCGIQUF  RFF  CF  01/06/71; 
sc' 
?7CPllf!l 
PEGLEI~ENT  ICEE)  "1.  lHU7C  l'lE  LA  CC~I'ISSIOI\,  CU  n  JUil\  1970,  MODIFIANT  LE  REGLEMENT  CCF.EI  N.  1100/68  EN  CE 
QUI  CCNCERNE  LA  liSTe  'l~S  PAYS  TI~='P.S  POUR  l~'SQUELS  LA  RESTITJTTON  4  L1 FXPORTATION  DANS  LE  SECTEUR  DU  LAIT  ET 
CES  PRCDLJlS  LAITIERS  1\E  PFLl  FTRF 
FIXEF  ~  L'AVANC~ 
Lf. IT 
PEP.  CH~CI\OLOGIQU~  REF  C~ 01/06/71; 
sc~ 
37CR11€) 
RECLE~ENT  ICF.EI  N.  1183/7C  DE  LA  CC~I'JSSIC~,  DU  24  JUI~ 1970,  CO~PLFT~NT  EN  CE  QUI  CONCERNE  LE  DANEMARK,  LE 
REGLEMENT  ICEFO  N.  10~4/6€  I=TABLI~SANT  LA  LIST~"  OI'S  ORG4NlSMES  EMETTEURS  DE  CEPTIFirATS  DESTINES  A  PERMETTRE 
l 1 ~CMI55ICN  CE  CFRTAII\5  PRCOLITS 
LAITIERS  El\  PROVFN6NCE  rES  PA~S TIERS  DANS  CERTAINES  PCSITIONS  TARIFAIRES 
LAIT 
REP.  CHRQNOLOGIQUF  P~'F  CE  01/06/71; 
?1CRI1~t 
QEGLf~ENT  ICEEI  NO  11~t/7C  DU  CONSEIL,  ~U 15  JUI~ 1970,  PORTANT  CONClUSION  0 1 UN  ACCORD  ENTRE  LA  COMMUNAUTE 
~CCNO~IC~E  EUROPEENNE  FT  L'ALT~IC~E  ~uq  LE  BETAIL  CE  FA8RIC4TION 
pep.  CHR~~DlCGICUE  REF  CE  01/06/71; 
$C3 
?1CP12C:! 
IHGlfMFNT  ICEFI  NO  12C317C  JE  LA  CC"'~Isqr.~,  nu  26  JIJII'i  l'HIJ,  RFLATIF  AIJ  CLASSFM"NT  nE  MAPCHANDISFS  nANS  LFS 
SCU5-POSITIGNS  48.C7  ~.  4~.15  q  FT  LA  PCSITICN  68.08  ~U TARI!'  DOUANIER  COMMUN 
qcF  CE  01/06/71; 
SC? 
~/CRl~C~ 
RECLF,..FNT  (CEE 1  NC  1205/7C  OU  CCNSFJL,  f)U  2q  JUIN  tno,  FJXA"JT  LES  PRIX  rAI\IS  LE  SECTFUP  nu  SUCRF  P'1ll'l  LA 
CAMPAGN~  lglC/1q71,  ti~S!  OUF  LES  QUAL!TFS  TYP~  11J  SUCRE  9LANC  ~T  ~FS  9ETTERAVES FT  ITR~' 
FSUITF 
1\SECUH 






REF  CF  01/06/71; 
~7CR12Cf 
REGLEI'oi~'NT  fCEEI  NO  12Cf/7()  DU  CCN<;EJL,  OU  29  JUil\  1970,  FIXANT,  POUR  LA  014PAGNE  '3UCRIFRE  1970/1971 1  li'S 
PRIX  C'INTERVENTinN  ~~'RTvr.s,  LFS  PRIX  ry•INTFRVENTION  PCUR  LE  SUCR"  OF  RETTFPAVF  RRUT,  LES  PRIX  l'oiiNIMA  ~F  L~ 
EETTfQ~VE,  LES  PRIX  ~E  ~fLIL,  lA 
CUANTITF  GARANTIE  ET  lF  I'AXII'oll,..  DE  lA  (CTIS~TION  A lA  PRODUCTION 
SlJCP 
REF  CE  01/06/71; 
37CR12C7 
AEGLEMENT  ICEEI  NO  12C7/7C  DU  CCNS~'IL,  1l:  29  JUIN  1970,  Cfl'oi~FTANT  LE  RFGLE~ENT  CCF~)  NO  1898/68  ETA~LIS~~I\T 
LFS  MESURES  AFFFCTANT  LFS  QUOTAS  f'll=  BAS<;  PCUR  LF  SUCR"'  EN  CAS  !'l~'  FUSION  rltJ  l'l'Al fFNATION  D'ENTREPRIS~"  f'T  FN 
CA~  C1 ALIENA110N  CL  f'lE  LCCATICI\ 
C't.:SJN~S 
SI.: CR 
RFP.  CHRCI\OLCGICUF  REf  CE  01/06/71; 
SC! 
37CR12C8 
REGLEI'oiENT  ICEEI  NO  12CE/1C  DU  CONSEIL,  ~U 29  JUIN  1970,  ~IXA~T  LE~  PRIX  nA~S LE  SECTFUR  l'lES  CERE~LF~  P8UR  LA 
CAMPAGNE  l97C/1971 
l'oi.ITIERE  CERE 





R~P. CHRONOLOGIQUE  REF  fE  01/06/71; 
~lCR lHS 
REGLEMENT  CCEEI  NO  12CÇ/70  Dl  CCNSF.IL,  ~U 29  JUil\  1970,  FIX~NT  LE  PRIX  ne  SEUIL  D~S CEREAlES  POLR  LA 
CAI'oiPAGNE  DE  COMMERCIALISATION  1970/1971 





F  SUITE 
RFP.  CHRONCLCGIQUE  REF  CE  01/06/71; 
sc~ 
:nCR IL IC 
REGLEMENT  CC!'EI  Nr:J  121CI7C  DU  CCI'\:SEilt  OlJ  ~9  J!JI~  197(),  FIXANT,  POU~  LA  ~AMPAGNF l970/1'Hl,  LES  P!!lNCIPAUX 
CENTRES  DE  COMMERCIALISATIONS  DES  CER~ALF.~  ET  LF.'3  PRIX  0 1 TNTERVF~TION  nFPIV~S S'Y  RAPPORTANT,  AI~SI  QU~  LE 
PRIX  C 1 INTERVF~TICI\  PCLR  LE  ~AI~ 




FT  ITRE 
FSLIH 
REP.  CHRO~OLOGICUE  RE"  Cl"  l)l/06/ 71; 
~7CRli11 
"!ECLEI'oiENT  ICHI  NO  l?ll/7C  DU  CON·SEIL,  OU  29  JUIN  1970,  FJXA'H,  POUR  l~ CAMPAGNE  1970/1971,  LI'!S  MAJrJPATJrlW 
MENSUELLES  rES  PRIX  D~"S  f:EP,~I\LES  1'1  OFS  FARINF:So  GRIIAUX  SFMOUU:S  'l~'  FROMF.NT  OU  nE  SEIGL~' 





REF  C~"  Ol/06/71; 
0.EfLE~ENT  (CF'EI  NC  1212/1('  !'ll;  C:JNSEJL,  fltJ  29  JUIN  1970,  FIX~tiT  L1 41DE  A  LA  PRi10UCTI'JN  OU  FRO"'ENT  fllJP  P'11JP  LI\ 





REr.  CHRONOLCGICU~  RF:F  CE  01/061 11; 
SC! 
~1CR1(  13 
REGLE,.ENT  (CEE)  N.  1213/1C  Ou  CCNS~ILt  OU  29  JUIN  1970,  FIXANT  LE  PRIX  INDICATIF  DU  RIZ  DECORTIQUE  P~UR  LA 
CAMPAGNE  1970/1Ç71 




RF.F  Cl:  01/06/71; 
SC! 
REGLFMENT  ICEF)  N.  121~/7C  DL  CCN~EIL,  DU  29  JUIN  1970,  FIXANT  UNE  INOEMNITE  CO~PENSATRICE POUR  LF  RIZ  PAOOY 
EN  STGCK  A LA  FIN  D~  LA  CA~PAGNE  1969/1970 






PFP.  CHROIIOLCGlQUE  R~F  CE  Ol/06/71; 
sc! 
REGLE,.ENT  CCEE)  N.  12lt/7C  Du  CONSEIL,  OU  29  JUIN  1970,  FIXANT  LES  MAJORATIONS  "ENSUELLES  DES  PRIX  DU  RIZ 
POUR  LA  CAMPAGNE  JÇ70/1Ç11 





F SI.: IlE 
~EP. CHRONOlCGICUE  REF  CE  01/06/71; 
sc~ 
~7CRlt  11 
REGLFMENT  ICEE)  N.  l21117C  DU  CCNSF.IL,  ~U 29  JUIN  1970,  FIXANT  POUR  LA  CAMPAGNE  DE  COMMERCIALISATION 
lS70/lS71,  LES  PRIX  I~OICATIFS  FT  LFS  PRIX  D'INTERVENTION  OF  RASE  POUR  LES  GRAINES  OLEAGINEUSES 
MATIEI'f  MGPA 
lili  .. CCC 
FTITRE 
FSUITE 
REP.  CHROIIOLCGIQU~  qEF  CE  01/06/71; 
sc~ 
~1CP1ile 
REGLEMENT  ICEEJ  N.  121E/70  DU  CONSEIL,  nu  29  JUIN  1970,  FIXA~T,  POUR  LA  CAMPAGNE  DE  COMMERCIAliSATION 
1S10/1S71,  LES  MAJnRATIONS  MENSUELLES  DU  PRIX  INDICATIF  ET  ~ PRIX  n•tNTERVENTION  DES  GRAINES  OLEAGINEUSES 




FT  ITRF. 
FSldTF 
FFP.  CHRCNClCGIC~E  REF  CE  01/06/71; 
'!1CR1<:1S 
RFGLEMENT  CCFEI  N.  l21S/7C  QU  CCN5EIL,  f)U  29  JUIN  1910,  FIXA'JT  POUR  LA  CAMPAGNE  1910/1971,  LES  PRI~IPAUX 
CENTR~S D'INTERVENTICN  POUR  LFS  GR~INES OlFAGINEUSES  FT  LES  PRIX  n•tNTFRVFNTION  DF.RIVES  QUI  Y  SONT 
HPL IOP.LES 





F  SUIT F 
PEP.  CHR~IIrLCGICUF  PH  rE  01/06/71; 
$C 3 
!1C'll2LC 
REGLEMENT  ICEEI  N.  122C/1C  fll  CONSEIL,  f)tJ  29  JUI"- 1970,  MCOI'"'IANT  LF  REGLE"4ENT  N.  116/67/CE~  R"'LATI~"  A 
L'~ICE  POUR  lFS  GR~IN~"S  OL~AGINF.LSFS 
,.HIEPE  I'GRA 1\SECUH 
z  1  ~0 
1\L~CCC 







R~P.  CHPCI\CLCGICU~  ~c~  CF  01/06171; 
!1CR12il 
PEGLE"1F!\T  ICEEI  N.  1221/7C  nu  CCNSFIL,  '1U  ?9  JIJP~  J<Ho,  liiC~IFIANT  tf  PFGLJ:MENT  N.  87b/67/CFE  IN~TITU~NT  IJNE 
â([~  SLPPLE~~NTAIP~ Prtr  lr~  ~P~!NFS  ~c  r~LZ~  FT  OF  NftVFTTC  TP~NSO~MPFC$  fN  IT~LIF 
c~ o\/o6/7J; 
~7CP1.C2l 
REGLEiiiFNT  1 CFF  1  N.  1227/?C  Cll  CC~J'O!=JL,  "IJ  29  JIJ[N  1970,  "'r'))F IAIJT  1 r  PFGL1''1cNT  (CfF 1  11.  986/68  F'TfiP.LI  ')<;~'liT 
LES  R~CIES  GF'IICRALc~  r~L~T!Vc~ A  L'rCi~ry  ~r')  Al~cs prUR  Le  LAIT  FrPE"1r  CT  L~ LAIT  FrRF"1E  fN  PnUQRF  OFSTTNc<; 
A L'ALIIiiFI\TAllCN  CES  A'lu~l~ 












~CF  C!=  01/'16171; 
~1CR122<; 
REGLEiiiENT  ICE~I Nr  12?<;/lC  1L  CCNSFILt  nu  29  JUI~ 1970,  PRORnGFANT  LA  nuqEE  OF  VALIOITf  OU  REGLFiii~~T  ICErl 
NC  1U1/f.<;  FIXANT  LI'S  DTSP'1S!TICr>jS  PAPTICULTER~S  APPliChBL~S  U";RS  OF  l'IMPQ~TATI'1tl  'JANS  LA  CrJ"~Mt:N~UT'",  ':'1 
~RCVE~~~CF  f.E  LA  GRECF,  rE~  ~AR(hAI\~ISE~ 
RELEVANT  CU  QFGL!'"1~NT  (fFC)  r>jn  1C5<;/69 
L(M  P((M  I~Pl  HCP~ 
llO::F  CE  01/06/71; 
sc~ 
~iCR12~C 
REGLEMENT  CCEEI  Nr  1230/iO  DU  CCNSEIL,  'Hl  29  JUIN  1970,  PCRHNT  MOf)J"VATI'llll  DtJ  REGtE'~F~JT  ICEEI  Nn  qo;0/<'.1'1 
~ELATIF  AU  TARIF  ~OUANIFR  cr~~U~ 
















RFP.  CHPO~QLCGICU~  QI=F  cr 0!/06/71; 
sc~ 
~70~12~1 
RFGLEMENT  CCEEI  NO  1231/ïC  Dl  CCNSEIL,  OL  29  JUI~ 1970,  lii(I)JF[A"lT  LE  REGLEMENT  ((FE)  "lO  lC~O/~q  FIX~NT tes 
QUANTITES  DE  PPOOUITS  ~e  BASF  ~CNSiryrRr~)  CCM~F  FTA~T  FNTRCO::~  nANS  LA  FARRTCATION  DFS  MARCHANIJJS~S  R~L!=VAIIIT 
CU  RE(LFMENT  ICEEI  NC  lC~c;/~S 
LCM  PCCM  IMPL  HOR5 
~FP.  CHPCNCLCGICLE  ll<:F  CF  01/06171; 
~7CR12:?2 
tlEGlf"1EN1  ICFFI  NO  12~2171';  'll  C:CN·~Fil,  nu  29  JIJII>  1970,  l'r')IFIOI"r'  LE  ~"'Glf''1"NT  IC"'F)  '10  2C4/f:!q  FT~'ll!S~\'IT, 
POUR  rEPTAIIIIS  PPOI"Jt.;IlS  AGR!rCLCS  I=XPOP.TCS  Sfll!S  <=r,R"'"  r.r:  "'~RCdAIIlOIS"S  'l"  <'FLO::VAIIIT  PliS  OF  l  'ANN~XF  I!  '"'U 
TRAITE,  LE~  RE(LF~  (E~EQAlc~  n~LATI~E~  ~ 
Il F  c  C: E  0 1/0  6/71; 
tl((L["I=I\T  ((FEl  ~·C  In411C  lJL  CCN50:ILr  DU  7q  J\JII\  197"1,  PCI<""~NT  fl!!VfPT!JRc,  REP~PTITJn~  FT  Mfll)f  r:"  (",<=~TI"'I  "'l!l 
C'":NTI'I(ENT  TAf.:JFAIR"'  r:C"'"U'HLT"Ipc  !'1"  20.001')  TFTr:s  ~[  ~P•JI<;Sc<;  !"T  VACHES,  AIJT<I.F'5  Q1l!'  CELI.!'~  rJI=STT~.rro:;  •  L' 
eCUC~fPIEt  CE  CFRlA!N"~  qAC~S "'E 
MCI\TACI\E,  CE  LA  PrSITIC~  E)  Cl.C2  A  II  ~~  2  DU  TftPtF  ncu~~ICR  (~MMUN 








llO  CCC 
l'TITRE 
f!:liTE 
REP.  CHRCNOLOGIQU~  REF  CE  01/06/7 I; 
SC~ 
~7CR12~!: 
REGLEMEI'tT  (CEE)  NO  1235110  Dt.;  CONSEIL,  'lU  29  JUill  1970,  PCRTANT  OIJVER"'URE,  REPARTITION  ET  MODE  DE  GI=STION  OU 
CONTINCENT  TARIFAIRE  CCM~t.;NAUTAIRE  D~  5.000  TETFS  DF  T.UREAU~,  VACHES  FT  GENISSFS,  AUTRES  QUE  CEUX  OFSTINES 
A  LA  8CUC~ERIE,  DE  CI=RlAIIIES  RACES 
ALPINES,  CE  LA  PCSITICN  E)  Cl.C2  A II  BI  2  DU  TARIF  OCUAIIIER  COM~lll 
TI:C  CCNT  PCOM 
REP.  CHRONOLOGIQUE  REF  CE  01/06/71; 
sc 3 
REGLE"ENT  (CEEI  NO  1237/70  DL  CCNSEIL,  DU  29  JUIN  1970,  MCDIFIANT  LE  REGLEMENT  (CFEI  NO  950/68 RELATIF  AU 
TARIF  COUANIFR  COMMUN 

















REP.  CHRONOLOGIQUE  REF  CE  01106171; 
SC3 
37CR123Cl 
REGLEMENT  ICEEJ  NO  123S/70  OU  CCNSEilo  OU  29  JUIN  1970,  MODIFIANT  lE  REGLEMENT  CCEEI  NO  9!C/61 RflAT!P  lU 
TARIF  COUANIER  COMMUN 
PCCM  TCC 
REP.  CHRONOLCGIQUE  REF  CE  01/06/71; 
sc~ 
~7CR12<\C 
REGLEMENT  ICECA,  CEE,  ELRATCIII  NO  1240/70  DU  CONSEIL,  DU  29  JUIN  1970,  PORTANT  FIXATION  OU  REGIME  PECUNIAIRE 
CES  ANCIENS  ~EMBRES OE  LA  CC~~ISSICII  DES  CC~MUN~UTES  EURC:PEENNES  CCNT  LES  FONCTIONS  VIENNENT  l  E•PIRATION  tE 
1ER  JUILLET  1970 
STAT  INST  FIN 
REP.  CHRO~OLOGIQU~  REF  CE  01/06111; 
SC3 
::ncR124S 
REGLE~ENT  ICEEI  NC  l24e/7C  DE  LA  CC~~ISSIC~,  DU  29  JUill  1970,  MAI~TENANT,  POUR  LA  CAMPAGNF  197011971, 
CERTAINES  DISPOSITIONS  APPLICABLES  POUR  LA  CA~PAGNE  1969/197~  DANS  LE  SECTEUR  DES  CEREALES 






REP.  CHRONCLCGII;UE  REF  CE  01/06/71; 
$C3 
37CR124'i 
REGLE~ENT  ICEEI  Nn  124S/7C  DE  LA  CC~"ISSIC~,  DU  29  JUI~ 1970,  MODIFIANT  LE  REGLEMENT  ICEEJ  NO  1087/69 
RELHIF  AUX  COMMUNit:AUCNS  DFS  ETATS  MEMBRES  ,AN$  LE  SECTF.llR  OU  SUCRE 
I".H lERE  SUCR 





REP.  CHRC~CLCGICUE  REF  CE  Cll/06/71; 
sc~ 
37CRI2~C 
RECLEMENT  ICEEl  l'tG  12~CI7C Df  LA  CCI"~ISSIC~,  f1U  29  JUill  1970,  FIXAM,  PfJlJR  LA  CAMPAGNE  SUCRIERE  1970/1971, 
LE  MCNlANl  DU  RFMB1URSEMENT  F.T  LE  MONlANT  ~F  LA  CrTTSATICN  POUR  LA  COMPENSATION  DES  FRAIS  DE  STOCKAGF  f1ANS 
LE  SEClELR  CU  SLCRE 
I'.HIEFIE  SUCR f\SECUEI\ 
211  ~ 
~l~CC( 
FT  JT RE 
FSL lTE 
•  {"HPCI\CLCGI~U" 
sc: 
F~'H~~F~l  ICJ:fl  NO  12~111: nF  Lll  CCI'~"l~Sl1"'  '1\1  :?9  Jill"  1970,  RC:LATir- t.U  OJ:~OIT  DFS  TPAVAllLEURS  Of'  nF!IIC:lJRER 
<UR  l~'=  TFRRITOII'l"  "'l'l\  '"T~T  'l<""'lll"  APP.!O<:  Y  '\V'1YR  nr.(IJP"  UN  I'MPLOl 











or::r::  r~  01/06/71; 
sc:: 
~7C"12~~~ Il 
OE:Cl~'11'1\JT  IC"EI  N.  125317l.  nt..  r:::"l<;r::tL,  ')IJ  29  Jtll"l  197•1,  "'r'JFI~'JT  PLUSir-tJRS  ll~"GLEMC:"lTS  AGRICOLF~ F'J  MI\TIFRF 
CE  CERTIF!r~TS  fT  cc:  P~Fl~'VC:~C~T<; 
llFP.  CHR~NGLCGICU~  RC:C:  CE  01/06/71; 
sc~ 
REGLE"1ENT  CCEEI  "l.  12~3/7C :lU  CCNSEIL,  "lU  :?9  JUI~ 197'l,  f"rnt"IA"H  PL•J<;IC:tJPS  R~'GLH1"'HS  AGRICOLES  EN  "11\TII=RF 
CE  C~RTIFICATS  FT  nF  PnFLC:V~"C:NTS 











PEi'  C<;  01/06/71; 
sc: 
~7CR12~~C31 
PHLFMENT  CC':F)  N.  12~3f7C nu  CC'JS"IL,  "'U  29  JUI·~  l'HO,  ,..COI"IA"JT  PUJ<;IE!JPS  ~EGlf'"1ENTS  AGRICI'llf'~  P~  •UTI"Q~' 
C~  CERTIFICATS  ET  "F  ~P"L"Vr~~'>.JTS 
RFP.  CHPr~nLCGICUE  PC:F  cr.  01/06/71; 
sc~ 
~EGLEMENT  CCEE)  N.  12~3/1C "'IJ  CC"'S!;IL,  '1U  2q  JtJI~  1970,  MCOIFIA~JT  PLU<;JEtJR<;  RF.GLF"1Ef'.ITS  .AGRICrJLES  F."'  MI\TIER~' 
CF  CEDTJ~'=ICATS  FT  CF  PR=l~"V~"'c"'TS 













llf'GLEMI"NT  ICFEI  Nil  l27t/7C  110  LA  CrtJ,..ISSICI\,  nu  'Hl  J!Jlt\  1971,  ~'IXANT,  PiliJR  L~  CAMPAGN"  SIJC~If'flf  19?0/l971, 
LES  PRFLEVE1110'1TS  SlJ'l  L!=S  ~':TT"PAV"S  ~'T  L"S  CANIIl""i  1\  SIICR~' 
~EF  CF  01!06/7!; 
!1CI:ll27E 
'l"'GLE"F~;T  CCEF)  ""  1?7€/7C  '1!:  LI\  Cr"'~l~'ifrl\,  f1'1  30  JUill  197'11  P'lRTANT  "IXATIO"J  "F  L/1  Pr.J~r::  or  Df'JA~'J"'tTJ'lf\ 





FSt.; IT E 
~EP,  CHRC~CLCGIQUF.  RrF  CE  01/06/71; 
tC! 
REGLFfiiEI\T  ICEf:l  N.  1281/7(  Jf  LA  CCI'I'IS'iiO,  flU  ~l')  Jl!It\  1970,  !o!Of')I~"TANT  LE  REGLEI'1ENT  lf""'l  '4.  1C84/68  "N  Cf' 
CUI  CCNCER"'E  LE  TAUX  r;E  SL">PEIISiflN  rliJ  PRI':LtVfM~='NT  hPPLTO~lf 1\  L'l~PORHTT'l~J  "lr-S  VIANor-s  BllVIN!=S  CONGfli""S 
CE5TII\EES  A  LA  TPAt\SFCRI'ATICI\ 




F SL 11 E 
Qrr- rr  01/l)o/71: 
RECLEI'EI\T  ICEEI  N.  12E~/lC  DL  CCI\5~1L,  ,U  24  JUill  1971),  C:T,ALISSANT  UN~  ~ESJRE  PARTICULIERE  RFLATIVE  • 
L'ECOLLEMENT  nu  LAIT  Fcq~~F  "N  P'll"lPC:  ftr~~Tc:  PAR  LES  CP~AN!SMES  f')11NTFRV"NTTON 























pc:p.  CHRCNOLCGIQLC:  R':"  CE  01/06171; 
37CR12Sl 
RECLE"'ENT  !CEE)  NC  12g111~ lE  LA  CC~~l~Sir~,  OU  lf~ JUILLET  19701  FIXANT  LES  MODALITES  0 1 APPLICATJO~ 0~ 
L'ARTICLE  11  PAPAGRAP~~  2  ~L  P~GLEWE~T  NC  23  PCRTA~T  ETABLISSEMENT  GRAOU!'L  D'UNE  ORGANISATION  CCMMUNE  ,ES 
~APC~ES  CAN5  LE  5FCTE~R  QES  F~LITS  ET 
F-L 
R~P.  CHRCN~l~GIQUF  PfF  (0::  01/06/71; 
$C ~ 
~7CR12S~ 
RFCLF~E~T  ICEFI  N.  12g5/7C  ~E  LA  cc~~ISSIC~,  OU  1ER  JUILLET  1970,  COMPLETANT  L~5 DISPOSITIONS  RELATIVES  AU 
~âR(;;UACE  CE  CERTAINS  ci'R~LLAGF5  O'~FUFS  SCLMIS  ~UX  ~ISPOSTTIONS  ~U REGLEMENT  IC~EI  N.  1619/68 CONCERNANT 
CERTAI~FS  NCR~F5  CE  C(~~cPCIALISA11C~ 
APPLICA8LES  AUX  OFLcs 
c-v 
'lf"F  C!:  01/06/71; 
$C:: 
37CRl~C€ 
REGLE~ENT  !CEEJ  N.  13Ce/7C  rJU  CCNS"Il•  I"JU  29  JUIN  1970,  PCRTANT  ORGANISATIO"'  C014MUNE  DES  MARCHES  OANS  LF 
SfCTEUR  CU  LIN  ET  OU  CHANVR~ 
LC~  AICE  LCI'  PCCI' 
ocp.  CHRO~CLCGICU<:  PEF  CF  11/06/71; 
PFGLEMEII.T  !CEEJ  l32l/7r  r;<:"  LA  CCW•ISSIC ... ,  'J'J  6  J 111LL"T  197,),  RFLATI!'  A LA  PC:STITUTI0•4  A L'EXPQPTATJON  ')E 
MALT  F)PORTE  AL  I"JEBLT  QF  LA  CA~OAG~I=  ~E  CC~~fPCIALISATICN 197n/1971 




FT ITR f 
F 5LIT  ~ 
~7CP1:!2t 
PfGLf"ENT  !C<:E 1  "lC!  132f/7C  'Jr  LA  CC""IS<;frll.,  '1'1  1:>  J:IJILFT  Jq71),  F!X/INT  l"'i  i>PIX  I"JF  l'li=Ff~F"4("!'  POU~  LF'i 
IHfSlNS  DE  TAALE 















Q~F  c~ 01/06/71; 
RHLEME~T  ICEF'I  N.  1373/7(  ~t=  LA  CCI'"'ISSI!'1t-.  Dl  111  JUILLH  1970,  PIJI'TANT  MODALITES  Cr:"MMUN~S  D 1APPllr.ATTfJN  OU 
Pf(t'•r  OE  CEPTIFICAT5  "l'!f"OC::lT>\Tir:N,  '1 1 ~XPC~TATICP\  ET  CE  PREJ'IXATION,  POIIP  LES  PROOUITS  AGRICC!L'OS  SnUMJ<;  A 
lnJ  '1FCJME  :JF.  PRIX  LIIIIQlr. 
R~F  C~  01/06/71; 
sc~ 
~1CR1~731~1 
RHLEt"FNT  CCEEI  N.  Un/7C  DE  LA  r::CI'IIISSI(I'.,  DU  10  JUILLET  l'HO,  PCPTA"'T  MO!'lALITF.S  COM"'lJNFS  [liAPPLICf,TJ~"J  "~lJ 
REGIME  CE  CFRTIFICAT~  ~')IIPQPTATICN,  0 1 FX~(DTATICI\  ETC~ PQFF)XATION,  P~UR  LFS  PROOUITS  ~GPirOL~S  SO~I'IS  ~ 
UN  REGIME  OE  PRIX  UNTQLE 
Pt=P.  r:HRONOLCGICUF  PEF  CE  01/06/71; 
37CP1313C3J 
REGLEI'ENT  CCEE)  N.  1373/7C  DE  LA  CCI'I'ISSIC~,  DU  10  JUILLET  1970,  PCPTANT  MODALITES  COMMUNES  D'APPLICATION  OU 
~ECIME DE  CERTIFICATS  O'I~Pnll.TATIG~,  O'EXP(QTATICI\  FT  ~E  PREFIXATIO~,  PnUP  LES  PPOOUIT~ AGRI[OLES  SOL"'l~  A 
U~  REGIME  DE  PRIX  UNIQUE 











RfP.  CHQCI\'CLCGICU~  ~Er.  CE  ~1/06/71: 
:!7CR1~73CitJ 
REGLEMENT  (CEEI  N.  1373/7C  DE  LA  CC~~ISSICt\,  nu  10  JUILLFT  1970,  PCPTANT  MCDALITES  COMMUNFS  1"' 1APPLI[ATION  nu 
REGIME  DE  CERTIFICATS  O'II"PORTAliC~,  0 11':XPCPTATIC~  lOT  CE  PRF~"IXATIO"J,  POliR  LES  PRODUITS  AGRICOL<:S  SOUMJ<;  A 
UN  REGIME  DE  PRIX  UNIQUE 
PEP.  CliRCNOLCGI<;UF  RE~  CE  Ol/06/71; 
sc:: 
'HCR131~(~) 
PEGLEI"ENT  (CEF.I  N.  1373/1C  ilE  LA  CCIII"ISSICt-.,  DU  10  JUILLET  197'1,  I'ORTANT  MOOALITFS  COMMUI'IES  D'APPLTCt.TIOI'J  I"'IJ 
REGIME  OE  CERTIFICATS  D'I1" 0 0RTAliGN,  D'f:XPCRTATICt\  ET  rE  PPf'I'IXATIO~J,  PQIJR  lFS  PRODUITS  AGRICOL~S  SOU"'n  A 
UN  REGIME  DE  PRIX  l:NICL~ 




FT ITR E 
FSLITE 
pr.r:  r:f  01/0~/71; 
IC! 
37CR13El 
~EGLEI'E~T  fCEEI  N.  13el/7C  I"'E  lA  CCIIIII$(1(,,  nU  14  JUILLFT  1970,  ~CDIFIA~T  L~  REGLFMFNT  ICFEI  ~.  147~/~B,  ct-. 
CE  QUI  CONCERN"'  LA  I)FTcrp.q~ATICl~  '11'  LA  TF"J"lJR  FN  HtJTLr  I)F~  r,R~!~F<i  nLFAt;INFUSFS  PRFSENTFES  A  L'!"JTFfllfF'JT(:l'J 






r1EGLF"1FNT  !CHI  Ill.  l3P2/7C  n::  LA  CCI"IITS'SI~"'  ')IJ  14  ,JtJILLFT  19711,  MOOIFIA'lT  L'A~INEXE  DIJ  PEGLEMFNT  'l. 
22~/f7/CEE  FN  CF  Ql.l  CC"C"Dt-.E  LE~ CCEFI'ICIE"lTS  I)IFQliiVALE~CE  PI)UR  LFS  GRAI"'ES  OF  C'ltlA  ET  OF  Nfi\IFTT<= 





REP.  CHROI';OLOGIQC~  R~F  cr.  01/06/71; 
SC! 
31CR13E3 
REGLEMENT  CCEEI  N.  1383/1C  DE  LA  CCIIIIISSIC~,  DU  14  ~JlllET 1970,  RFLATIF  A LA  nETFRMINATION  DES  CFNT~ES 
C'INTERVENTION  POUR  L~S GRAllliES  QL~AGINEUS~S,  AUTRES  QUE  LFS  CENTRES  DRINCIPAUX,  FT  OFS  PRIX  O•!NT~RVFNTION 
C~RIVES QLI  Y  SCNT  APPLICABLES 






REP.  CHRCNOLOGICUE  REF  CE  01/06/71; 
SC! 
310Rl31!5 
REGLEIIENT  tCEEI  N.  138~/7C OU  CCNS~ILt DU  13  JUILLET  1970,  FIXANT  l'AIDE  POUR  LE  LIN  ET  LE  CHAN\IRf  POUR  LA 
CAIIPAGNE  CE  CQMMERCIALISATICI\i  1970/1971 
IIHIEH  LCI-










REP.  CHRCI\iCLCGIQUE  REF  CE  01/06/71; 
SC3 
~1CR  l~H 
REGLE .. Ef\T  tCEFJ  N.  138t/70  DU  CCNSEIL,  DU  13  JUILLET  1970,  MODIFIANT  LE  REGLEMENT  ICEEI  N.  1915/69 
INSTITUANT  UN  REGIME  OF  PRIMES  A L'ABATTAGE  DES  VACHES  ET  DE  PRIMES  A  LA  NON-COMMERCIALISATION  DU  LAIT  ET 
CES  PRCCLITS  LAITIERS 
ecv  FEOG 
REP.  CHRONOLCGIQUE  REF  CE  01/06171; 
SC! 
31CR13tl 
REGLEMENT  ICEEI  N.  1381/1C  Du  CONSEIL,  DU  13  JUILLET  1970,  DELIMITANT  LES  ZONES  VITICOLES  DE  LA  COMMUNAUTE 






REP.  CHRCNQLCGICU~·  REF  CE  01/06171; 
$0  ~ 
:!1CR1~Ee 
REGLEME~T  lCEEI  N.  138E/7C  DU  CCNSEIL,  OU  13  JUILLET  1970,  CONCERNANT  LES  REGLES  GENERALES  RELATIVES  AU 
CLASSEMENT  DES  VARI~T~S  ~~  VIG~E 
MU lERE  VIN 
NSECUEI'; 
2410 
,.. .. ,.ccc 
FT ITIIE 
FSCITE 
1\ SE CU El\ 
2.i 11 
FT ITR E 
FSLIH 
REP.  CHROI\iOLOGIQUE  REF  CE  01/06/71; 
sc: 
REGLEMENT  (EURATO~I N.  13~9 OU  CONSEIL,  OU  13  JUILLET  1970,  ~ODIFIANT lES  CONDITIONS  APPLICABLES  EN  MATIER~ 
CE  RENUMERATION  ET  0~  S~CURITE  ~OCIALE  AUX  AGENTS  ~ 1 ETABLISSEM~NT nu  CENTRE  COMMUN  DE  RECHERCHES  NUCLEAIRES 
AFFECTES  EN  BELGICLF. 
STAT  FIN  SOCI  PECh 
PEP.  CHROI\iOLCGICUE  REF  C~ 01/06/11; 
!1CR141l 
RECLE,ENT  CCEEI  NC  l4l1/1C  DE  LA  CC,~ISSIC~,  ~U 16  JUILLET  1970,  CONCFR~~NT l'APPLICATION  DE  LA  FIX~TJCN 
L'AVAiJCE  CES  PREL~'II~MENTS  PCUR  LA  ~HASSE !'T  tA  M'JCIFICATION  OU  REGLEM~Nr  (CE"I  till  836/68  RElATIF  AliX 
CERTIFICATS  C'IMPr~TATtr.N  ET  0 1EXPORTATION 













~rP.  fHR~NCl~GICU~ 
sc~ 
~1CD}~L(: 
REGLE~'ENi  ICEEI  N~  l42f.l7r.  DF  LA  CC!'IIJSoglnl\,  OU  20  JIJilLET  1'170,  FtXA"'T  l~"S  PRilC  ne  RFI=ERENCE  Pni.J"'  L"S 
Pr: l'l  <;<; 
F-l 
QI=F  (~  01/~6/71; 
sc~ 
~7CR1421 
r>[GlE"ENT  ICEEI  ~IC'  l427/7C  flf  LA  CCIIJioiiS'ilr:l\,  l'Il  2'1  JUILU:T  l'HO,  I=JXA"'T  LFS  PRilC  flE  of-l=eof:"J("F  PQU'l  t"'; 
PCI'I'E'i 





























PEP.  CHPONOLOGIQUE  ~r.F  CE  01/'16/71; 
sc~ 
~1CP14~C 
REGLF~ENi  ICEEI  N.  l4lC/7C  flE  LA  r:CI'I'I~'il0"'  ')U  20  JllllLET  l'HO,  R~'LATI~"  AUX  VINS  IMI'nRTES  EN  PROVF"l~Nt:"  ne 
L'ftLGERJE 
VIII: 
R~"P.  CH~ONOLr:GICU"  ~t;e  CE  01/06/71; 
!1CR14!2 
REGLE!'F.NT  (CHI  N.  l432/7C  nu  CCNSEIL,  "lU  20  JIIILL'"T  197'l,  R"LATIF  A  L'ADAPTATICN  I)ES  PRtx  D'INTFPVFNTr~"'  IJll 
C1 ACHAT  A  DAVEP  PAR  LA  FRANCE,  DIMINUES  A  LA  SIJITE  fl':  Lh  flEVAUlATION  l'li!  rRANC  I=RANfAIS 
CO-J  I'CNA 
REF  CE  'll/06/71; 
SC:? 
!1CR14!1 
REGLE!'F.NT  CCEEI  N.  1431/7(  OE  LA  CCII!'IS<;Jr:~,  DU  20  JUILLET  1970,  RELATIF  AUX  CONTRATS  DE  STOKAGE  P~UP  LE  VI~ 
CE  TABLE 
VIN 
REP.  CHRONOLOGJQU" 
REGLEIIENT  (CEF)  N.  lli3FI7C  1E  LA  CCI"I'I~'iiC:'.,  [)IJ  20  Jl!IlUëT  1'H(),  Pf)RTIINT  '10f)JCJCATinN  nu  D.C:Gl!'McNT  Cr:":'l  'lj. 
2403/t~ RELATif  AUX  CC!IniTTCNS  PARTICULTER~'S  "N  r"  Qllt  (01\C~R"'~'  L'OCTP~l  ~cS  R~STTTUTTON~  Il  L'EXPOPT~TT1~  ()F 
CEPTAI~S  P1CCUiiS  f.A~S  tF  SEClC:lP  ()~ 
LA  VIAN~E  ~E  PORC 
PCRC 
oeo.  CH~C~~LCGIOU~  QCC  (C  Ol/!)'>f 71; 
sc~ 
or:GL  CCFEI  "1.  144<;/7C  "F  LA  CC~'"IS~ICI\,  flU  72  JIJILLIO'T  1970,  '10niFIA•tT  U7  P.EGLI'I'""'T  CCC:El  N.  liJ13fA'l  r:r:t HIC 
A  LI\  VENTE  PIIR  f,.rJUr'llrJ.TlrN  1"  e~'UilR~  A  PPIX  r,I'')IJTT  A  CE'lTAJNI=S  PJ1UTP.!'=S  ni;'  TD!N<;cnR"'~TJn"'  ~'XPn<Hf,.~lrc<; 




REP.  CHRQNCLCGIC:UF.  REF  CE  01/06/71; 
sc! 
31CR14t2 
REGLEI"EI\T  ICEEI  N.  1462/7C  DU  CCNSEIL,  DU  2~  JUILLET  1970,  ~IKANT  POUR  LA  CAMPAGNE  DE  COMMERCIALISATION 
1CJ70/1<;71,  LI'S  REGLES  GENERALfS  l)'CCTP.ni  DE  L1AI'lE  POtlR  L~ LIN  F;T  POUR  L':  CHANVRf 




PEP.  f.HROI\CLCGIQUE  REF  rE  01/06/H; 
SC! 
37CR 14é3 
REGLEI"EI\T  ICEEI  NO  14f!/7C  DL  CCN5EIL,  DU  20  JUILLET  1CJ70,  CONCERNANT  L'INTRODUCTION  D'UN  APPAREIL  DE 
CCNTROLE  CAI\S  LE  OCMAINF  DES  TRAI\SPCRTS  PAR  RCUTE 






PEP.  CHRONOLOGIQUr::  REF  Cr::  01/06/11; 
sc! 
!7CR14t4 
REGLEMENT  ICEEI  N.  l4é4/7C  Dl,;  CCNSFILr  DU  20  JUILLET  1970,  FIXANT,  POUR  LE  TABAC  EN  fEUILLES,  lES  PRIX 
!:'OBJECTIF  ET  LES  PRIX  'l'INTERVENTION  ATNSI  QUE  LES  QUALITES  oe  REFERENCE  APPLICABLES  A LA  RECOLTE  1970 






Rr::P.  CHRONOLCGIQUE  REF  CE  01106/71; 
sc~ 
!7CR14t!: 
REGLEMENT  ICEEJ  N.  1465/70  DL  CCNSEIL,  DU  20  JUILLET  1970,  FIXANT,  POUR  LE  TABAC  EMBALLE,  LES  PRIX 
D'INTERVENTION  DERIVES  ~T  L~S  QUALITES  DE  REFF.RE~CF  APPLICABLES  A  LA  RECOLTE  1970 





F SLIT E 
P~P.  CHRC~OLOGIQUr::  REF  C~ 01106/71; 
SC3 
31CR l4H 
REGLE~ENT  ICEEI  N.  l46f/70  DU  CCNSEIL,  DU  20  JUILLET  1970,  FIXANT  LES  PRIMES  OCTROYEES  AUX  ACHETEURS  DE 
TAfAC  EN  FEUILLES  OF  L4  RECOLTE  1970 











REP.  CHRO~CLCGIQUE  RF.F  CE  01/06/71; 
sc! 
37CRHf7 
REGLEMENT  ICEEI  N.  1467/?C  QU  CO~~~Ilr  DU  2n  JUILLET  1970,  FIXANT  CERTAINES  REGLES  GENERALES  REGISSANT 
L'INTERVENTION  CANS  L~  SECTEIJR  OU  TABAC  BRUT 
R~P.  CHROI\OLCGIC~~  Rr::r  CE  Ol/06/71; 
!7CP14Ef 
R~GLEMENT  ICEEI  N.  l46E  nt  CCNSEIL,  OU  20  JUILLET  1q70,  FIXA~T  n~s  DISPOSITIONS  TRANSITOIRr::S  POLR  LA 
rESIGNATION  CES  CENTRES  ~'lNTERVEI\TION nlNS  L~  SEf.T~UR  QU  TABAr  BRUT 
liU IEH  T  AEA 
1110> 1\SFCUH. 














Qf.Glf'"'ENT  tCE[l  N.  146<;/7C  I")U  CCN'SEIL,  r'lU  2ù  JUILLFT  1970,  l=lXA"4T  l"'i  PII~CFNTAGES  ET  L"S  QlJANTIT~'S  r)l"  n~.-.c 
PRISF~  f'N  CHARGF'  PM  L'~  ~"t.!Ga'IJTS"'~'S  ~'JfljT""PV""NTtr.N  a INST  QI l"  L[  P'l!!RC"'ITM;E  f'l'ë  LA  PPODUCT Iml  t::OJ11"1UNAIIHP'F 
[f TAFAC,  CCNl  LF  r~Coa<~FWEI\T 
Qr:c  CE  nt/0~/71; 
~7CR141l 
REGLE~ENT  ICEEI  flj~  1471/7~  ~l CCNSETL,  DU  zn  JUILLET  1~70,  CTAPLISSA'IJT  UNE  pq~CECURF'  Cf"1MUNF  PCLR 
L 1 ~11G"1EfljTfiTICIN  AUTON0"'"  '"~"S  ["'DCP.TIITI':'"''S  "lh\IS  L\  C':MMUNAIJT"'  "'~"  PR'lriiiT)  AS'S 11JF'TTJ<;  A[)[';  "'"SUR~S 
r•~LT~""LI"'lTATICfl.  CE  1 ~  Pllt:T  DFS  P/1'1'5  F'XPf1QTATI=Uqs 
peo.  CHRCNCLnr.roue  q~:~:  CE  01/06/71; 
sc: 
RHLF"1ENT  ICEEI  N.  147<;/7(  DE  LA  C(I'"I~SICI\,  n•J  23  JUILLET  1970,  "'0f'IFUNT  OIH':kF'HS  R~GLfMFNTS r)f  U 
CC"1"1ISSinN  A LA  SUlT~'  ~"  L~  FJX4Tir~ OES  PRIX  PnUR  LA  CA~P4GN" LAITTFRF  lq70/lq7J 






RFP.  CHRCI\CLCGTCU~  QEF  CE  01/0h/71; 
sc 3 
RHLEMENT  ICEFJ  N.  147<;/1(  DE  lA  CCI'IITSSI~I'I,  f'liJ  23  Jl!lllET  1970,  "C"IFIA'JT  I")JF~I"RHITS  REr.LF'11=NT<:  "lF  L~ 
CCM'11SSIO"'  A LA  SUTTI=  n~  LA  FIXATtOI\  '"lfS  PPlX  P:JL~  LA  CAI"P.\r.N.- Lt.ITII=Il~  lql•)/1<171 
JIIIHIEPE  LAIT 





AI"D.  CHRriiCLCGICUf  R~F  ce  )1/06/71; 
sc~ 
~7CRI479(3) 
PEGLEI"ENT  lCEEI  N.  147Ç/7C  DE  lA  C("~ISSIC"''  OU  23  JUILLET  1970,  "1COJFJANT  I")JFFERENTS  REGLFMENT~ nF  l~ 
CCMMISSJON  A LA  SUITE  ~F  LA  ~'"IXATIO~ nes  PQ{X  rnuR  LA  CAMPA~~"  tAIT'~PI=  lqln/1971 






rFr.  î.HPCNCLCGICUE 
SC! 
RFGLE~ENT  ICEEI  NC  1481/7C  9E  LA  Cr"~ISSir~,  DU  ?4  JUILL~T  1970,  PFLATtl=  A LA  ~OTT0~ ne  PCGJO~  ~GPtr~Lc  vrc:r 
AU  RFCLFME"'T  ICEEI  ~0  1e9~/68,  cr~CERNA"'T  LFS  CU~T5S  "lE  RASF  PmJr  LF  SUC~!= 






Jill .Il TEPE 
qcr  CF  01/0h/71; 
llFGLE~ENT  tc~f'l  N.  t4~217C ne  lA  cc~~r!•rr"'•  ~u 24  JUILLFT  1971,  PcLarrc  ~  "l~'S  "FSUPES  r•APPLTCtTin~ 
CCNCEQNANT  LFS  ~~~~~TATIO~~  JF  qlz  ET  H11SL~cc:  CRIGII\AJQES  ~cs  ETATS  ~FPJCAINS  ~T  MALGSCHF  as~"î.l~'"S  '"lU  nes 
PAYS  FT  TEPRJTQIPE<:  ~'fLTRF-.. ~r 
1~ ,, NSE C:IJff, 
22!9 
M.: roc cc 
FT tTRf 
FSL ITE 
R~P.  CHRONOLCr.I~U~  RFF  C~ 01/06/11; 
sc~ 
31CR14E) 
REGLEMENT  CC':E)  N.  llt83/1C  I")E  LA  CC~I'ISC:J('fl,  1")1J  24  JIJllLFT  lHO,  RF.LATIF  A nES  !ot~SURE~  ("QNCF.RNANT  U'  Rll 
PCUR  LA  CA!4PAGNE  1~7C/1Ç71 






RFP.  CHRCI\OLCGICUE  qr-F  CE  01/06171; 
sc:: 
37CR 14E4 
REGLFMENT  (CEEI  Nr.  14E4/7C  DE  LA  CCI'I'lSSICII,  ~U 24  JUILLET  1910,  RFLATIF  AU  Cl~~SF.MENT  DE  MARCHAN~JSES OAN~ 
L~  PCSITION  48.21  DU  TARIF  I")OUANI~R  CCMMUN 
I'I.IIT IEH  TCC 
NSEQUEI'. 
2  2~  1 
FT lTRE 
FSUITE 
pep.  CHRCNOLOGIQUE  qef  CE  01/06/71; 
sc~ 
~7CRl..,C:l 
REGLEMENT  (CE'OI  NO  llo9117C  0!:  LA  CC,.I'ISSICI\,  OU  27  JUILLET  1970,  ,..OTHFIANT  LE  REGLEMENT  (CEE)  NO  837/68 
RELATIF  AUX  MODALITFS  r•APPLICATION  I")U  PRELEVEMFNT  DANS  LE  SECTEUR  nu  SUCRE 




REP.  CHRONOLOGIQUE  RH  CE  01/06/71; 
sc~ 
~1C~14<;2 
REGLEI'ENT  ICF.EI  NO  1492/10  IJU  CC~SEIL,  IJU  20  JUILLET  1970,  ETENDANT  A D'AUTRES  IMPORTATIONS  L'ANNEXE  AU 
REGLEMENT  (CEEI  NC  1C9/7C,  PCRTII~T  ETABLIS~EMENT D'UN  REGIME  CCMMUN  APPliCABLE  AUX  I,..PORTlTIONS  OE  PAYS 
CCMMERCE  D'ETAT 






REP.  CHRONOLCGIQU~  QEF  CE  01/06/71; 
sc~ 
.37CRI4C:.3 
REGLEMENT  ICEEI  N.  1493/10  DU  CCNSEILo  nu  27  JUILLET  1970,  ETABLISSANT  LES  REGLES  GENERALES  RELATIVES  l  LA 
FCURNITURE  OE  BFURRE  r.r  oc  LliT  FCREME  EN  PCUDRC  AU  PERDU,  A LA  ROUMANIE  ET  A LA  TURQUIE 




F Sl: IT E 
PEP.  CHROI\CLCGl~U~  REF  CIO  01/06/71; 
SC! 
PEGLEMENT  (CEEI  N.  1491o/1C  DU  CO"lSFilo  f'lU  21  JUILL~'T  1970,  ETABLISSANT  LES  REGLES  GFIIIER&.LfS  RELATIVFS  &.  Ll 
FCURNITURE  OE  BUTTE~CIL A  LA  TURQUIE 





F SllT  E 
I"HIFRE 
RfF  CE  01/0&/71; 
31Cnt~Cl 
RHLEMENT  ICEFI  NC  15Cl/7C  DE  LA  CC""'ISSICI'\,  "lU  21  JtJILLF.T  1970,  Df'TE~MI"'AtH  LFS  CONf)ITJONS  f)IAf)!o1(5<;[0"J  "AI\S 
LA  'iCL~-POSITlON  Cl.C2  A  Il  BI  1  Dl  TARIF  r,ctJANIER  CC"i"IJN  DE<;  VACI-'F'i  DESTINEES  A L'A!lATTAG~'  IM>4EO!t,T  fT  'lCI\T 





































F 5t; IT E 
R(P.  CHR~I\OlCGICUf  RI'<=  CF  Ol/06/71; 
sc~ 
~1C'll~C2 
REGLEMI=NT  (CEEl  NC  15C2/7C  JE  LA  CCfll"lSSICI\,  DU  27  JUillET  1970,  nFTFR~INANT LES  CONniTlONS  D'ADMISSIO~ nA~S 
LA  SCL!-POSITION  Cl.C2  ~  Il  RI  1  Dl  T~RIF  DCUANIER  CCIIfiUN  ,E~  VACHFS  ~E~TINEES A l'ABATTAGE  ~~~~'OitT  ET  DO~T 
LA  VIAI\DE  EST  DESTINEE  A  LA 
R~P.  CHRO~OLCGICU"'  n::F  CE  01/06171; 
sc; 
'!7CRI~C5 
RF~LE~ENT  CCEEl  N.  l'!iC517C  ilE  LA  C01 "lSStr~,  O::U  28  JI!Jlli'T  197ù,  RrtATIF  A  CE'~TAIN~'S  "'F<;UP~'S  A  PRF"JOPt:  DANS 
LES  SI:CTEURS  CES  CEP.EALFS  FT  1'1  D.IZ  A  lA  SLTT"'  "E  LA  OEVAUIATIO"l  "Il  ~'llA"JC  I'~ANrAtS 
CCI\J  fiCNA  CERE  ~IZ 
RFP.  CHRONOLCGIQUE 
SC3 
31CRI~C7 
REGLEMENT  CCFEJ  N.  1507/7C  DE  lA  CCflfiiSSIC~,  nu  28  JUILLET  1970,  PELATIF  A CERTAINES  ~ESURFS A  PR~'NnPE  nAN<; 
LE  SECTEUR  CU  S~CPE A  l~  SUITE  OF  lA  DEVALUATION  nu  FRANC  F~ANCAIS 
CCI\J  I"CNA  SUCR 
PEP.  CHRO~CLCGICUE  Rt=F  CE  Ol/06/71; 
sc~ 
37CR1~10 
llEGLEMENT  (CEEl  N.  151CI7C  nE  lA  CCfi!IISSIOI\,  CU  28  JUILLET  1970,  R~'LATJF  A CERTAlfi!ES  MESURES  A  PR'=NI'IRE  n~N'; 
LE  SECTEUR  DES  ~ATIER"S GRASSES  A lA  SUJ~E ,E  LA  nEVALUATTON  ,U  FRANC  FRANCAI~ 
fi(;RA  CC~J  MCNA 
REP.  CHRC~OLCGIQU~  REC  CE  Ol/06171; 
SC3 
HOR1511 
REGLEMENT  CCEEl  N.  151117C  'lE  LA  CCfiP'ISSIC~,  DU  7.8  JUILLET  1970,  RF:lATIF  A CERHINFS  MF:SURES  A  PPENf'J""  nAN<; 
LE  SECTEUR  CES  PRODUITS  TRANS<=QRM!S  A BASF  ,~  <=RUITS  FT  l"GU~FS  A  L~  SUITE  ,F  LA  DFVALUATI~N nu  I=P~NC 
fR.,hO IS 
CCNJ  "'CNA  F-L 
RFP.  CHRCNOtCGIQU~  RJ;F  CF  1")1/('16/71; 
SC! 
37CRI51<; 
REGLE!IENT  (CHI  N.  15l<;/7C  !:lF  LA  CCI""'ISSIN,  nu  28  JUillET  1970,  ~r::Lo\TJF  t.  cr:RT~I~~E<:  ,..E';URES  A  PRF.'!I)"r  PrJU~ 
lES  MARCHANDJSFS  REL~IIANT  "lU  RFGLFMf~T  ICF!OI  N.  1059/69  A U  SUITE  f)l'  LA  ~'~'=VALIJATION  NI  FRANC  "!lANrtiT~ 
~CQS  CC~J  I"CNA 
qf'F  C~ Ol/06/71; 
REC:LE~FNT  (CEFl  N.  152C/7C  DE  LA  CCI"~ISSl~~,  CU  7.9  JUILLET  1970,  PGPTA~T  ~011FICATION nu  REGL"MI'~T  (r"~l  N. 
1108/te  EN  cc  QUI  CONC~'PNc  l'~,..RALL~GE  nu  LAIT  ~CP~~F  EN  P~nRF ~FFFRT A L'ORGANIS!IE  n•INTERVfNTinN 





~~F  r.~  01/06/71; 
sc~ 
RECLFM!'NT  ICEEl  N.  1522/7C  'JE  LA  C!:to'I<IISSlr:l'l,  DU  29  JlliLLi:T  l'HO,  "'0DIFJA'H  u=  RCGl~~ENT ((Ffi  N.  llQn/1,8,  EN 
CE  QUI  CO~CERNF LA  ~I)aTI0N A  L'AVANCF  ~E~  pc§TITUTIO~~  ~  L'~XPORT,TION ne  AUTTFROIL 






REP.  CHRCI\CLr:Gl~~~  R  Cl=  (" () 1/06/71; 
PECLEMENT  (CFF)  NC  1~2117C oc  LA  CCf"I'ISSII:I\,  OU  29  jiJILLET  1010,  RELATif- AU  CLASSE~E"'T  DE  MARt:HANniSF~  n~r>;S 
U  SCUS-POSITION  02.01  A  Il  Al  2  'JU  T~RI~'"  ~r.U~"'I"R  CCI'I<Il!N 





RFP.  CHRCI\OLCGICU"  REF  CE  Ol/06/71; 
sc:: 
RHLEMEIH  ICEEl  NC  152417C  DU  CCNSFIL,  nu  20  JUILLF.T  1970,  Pf"JPTANT  CONCLUSION  D'UN  ACCORD  ENTRE  LA 
CCf"MUNAUTE  F.CCNOMIQLE  ELRCPEENI\E  ET  L'ESPAGNE  ET  ARRFTANT  LES  DISPOSITIONS  POUR  SON  APPLICATION 




FT ITil E 
F SL IlE 
RfP.  CHRCI\CLCGICUE  R!:F  CE  01/06171; 
sc:: 
~7CR1~2~ 
RfGLE~FI\T  ICEEI  NC  1~2~/7C  OL  CONS~llt  ~U  20  JUILLET  1970,  ~ELATIF  AUX  MESURES  CE  SAUVEGARDE  PREVUES  ENTRE 
LA  COMMUNAUTE  ~CONOMJCLE  FURQPI=~~NF  ~T  t•rSP4GN~ 
f"~TIHE  PCCM 









1~P.  CHRCI\CLCGICUE  QH  CE  01/06/71; 
SC3 
~7CR1~2t 
REGLEI<IE~T  ICEEJ  NO  1~2t/7C OL  CCNSEIL,  ~U 20  JUILLET  1970,  PORTANT  CONCLUSI~N D'UN  ACCORD  ENTRE  LA  C.E.E.  ET 
l'~TAT C'ISRAEL  ET  A~RETAI\T  OFS  DISPCSITICI\S  POUR  SO~  APPLICATION 
RFP.  CHRCI\OLCGICU~'=  R~r- r~ otto6t71; 
$C ~ 
REGLF~EI\T  IC~F)  NO  1527/70  ~U ~CNSFILt  "U  20  JUILLFT  1970,  RrLATIF  lUX  MESURfS  OF  SAUVEG4ROE  PRFVUES  A 
L'ACCCRO  ENTRF  LA  c.e.e.  FT  L'ETAT  ~·ysqAFL 





OECLCMEr>,T  ((1=[)  Nf1  1':~<;/7':  "F  l4  CCf"I'T55l(f\,  'lU  1~  JtlllLET  1970,  FIXA~T l':S  ('1"lflJT!flNC:  POUR  LA  C~SS!lf\J  f1F~ 
FPUIT~  !'1  LEGUM~'S  RI==TI~"~  "~U  "t:.RCH~'  AUX  INr,IJc;TR!t:S  "~lOS  ALIM>:tJTS  POUr  le  'IFTAIL 









~~~  CF  01/0~/71; 
REGLE .. Et\T  IC~f:l  NO  1'5tC/1C  n<=  LI\  CCI01JS<;Jrt-,,  DU  31  JIJillf:T  1970,  FIXANT  LFS  C:'lNOITIO~S  POUR  L'ATTRIBUTT~N 
rFS  nPrPATIC'l~  nE  TRII~<Hq"pyr::r-.  C:"'  JLS  T"JF~  ~"IJIT<;  "T  l"Gti~ES  PICTH'"S  CU  MAR('HE 
p.:~  rr:  ''H/fl6171; 
sc~ 
PFCLE"'FI\T  ICEfl  NC'  15f1/7('  lF.  LA  CC"I"ISSirl\,  '"ltJ  31  Jtlllll=T  1970,  FIXANT  1 ES  rntJOITI''lNS  POUR  1_  'ATTRI!\UTIO•J 
C~S  OPéRATJUJS  CE  DlqiLLATIC'J  DE  CERTAINS  FRUITS  llF.TTPES  l'lll  '1APC!-4F 
I'ATIE~E  F-L 
~SEC:UH 
22f6 
FSt.: IT E 
RP=  cr:  01/06/71; 
PEGLE"lENT  ICEFI  NO  15E2/1C  nF.  LA  CC""'ISSI~"'•  1U  31  JUII_LFT  1970,  FIXANT  tF.S  ÇONntTinNS  POUR  LA  CESSION  nr 
CERTAII\S  FRLITS  PETIRFS  '"lU  MARCHE  At;X  INnUSTRIF.S  ~E  riSTill~TICN 











RF.P.  CHRCI\OLCGJCU[  PFF  CE  01/06/71; 
31CR 1~0 
REGLEMENT  ICEE)  N.  l56~/7C nE  lA  CC~~ISSICI\, ru  31  JUILLFT  ~70,  RELATIF  ~  CFRT~I~ES  OI')POSITTO~S 
TPANSITOIRES  APPLICA~LFS  na~S L"  ')FCT~U~  ~U  LIN  ET  ~U CHANVRF 
QEF  CE  01/06/71; 
sc! 
31CRI~f4 
RHLFMENT  ICEE)  N.  l'if4/7C  nE  lA  CC"I"IS<;JCI\,  r.u  31  JUILLET  l'HO,  REUTI"'  A  C"RHHI1'S  "10!JALITFS  CONfFRNVH 
l'IIICE  POUR  LE  LIN  1=T  LE  CHANVRE 












~"'F  CF  01/06/71; 
sc~ 
:!7CPI~1C 
REGLE~ENT  ((1=fl  Nr.  157C/7C  f)f'  LA  CC .. foii<;qrl'\,  l'lU  1  A':UT  1<}70,  P~
0 TII"JT  FTAI"\LISSP11'NT  n•UN  SVSTf"'r  ""'  V~L-'1"~ 
to'r:'Vr::N~'O:S  rn=>FAITAJRI:~  C:(LP  l"'S  AG~O"'r::S 
F-l  UC 
q=F  ~<:  01/06/71; 
!1CRJ~il 
PFGL!''IENT  ICFI")  NC  1571/7C  ~U  r:C~J5"'1L,  'lU  27  J!Jill"T  1<J7!),  P'JPTA'lT  f")IIV~RT!JRr:,  PEPAPTJTION  ET  "1C'fl'"  '1f"  G'"<;Tirrll 
['UN  CCNli"JGf'NT  TAQJFAJP1'  CCIIIIIIU~AUT~I1F  CCNCFRNAI\T  Cr::RTAINS  pry0'1Ut•s  F~!TS A  LA  MAl~ 








FT ITP E 
SC1 
~1CRI~ï2 
REGLFMENT  lCEE)  NC  157217C  '"lU  Cr.t-.JS':IL,  ')U  27  JIJILL<"T  1970,  PJRTANT  QIJVFRTU~F,  PEP~RTITIO'l  ET  ~OOE  fiE  GE:'5TICN 
P'UII  CCNTI~GENT TARIFAIQF  CC~MUN~UTAIRE  PCUR  "FS  TR,JTF~fNTS  DE  (FRTAI~S  PR8DU!TS  TFXTILF5  EN  TRAFIC  ')F 
FERFECliCIIII=MENl  P~S'51F  OE  LA  ~r,.,.LII~LTE 
H  c  con  PI:C"' 
REr- CE  01/06/71; 
sc~ 
31CPl~H 
Q.F(LFMENT  lCEEI  N.  1'31U7C  DF  LA  CO',.IS<;JQI\,  'lU  4  AOIJT  1970,  PCRTANT  OISP'1SITIO"'S  PARTICULIFRES  CfJ~(ER"'ANT 
LE  TAU~  LE  PLUS  BAS  ~E  LA  ~ESTllUTirN APPLICABLF  A L'FXPORTATIO"l  ~F  cpn~AGES VFRS  LES  PAYS  TIERS 





F SU IlE 
RFP.  CHRCr..~Lr.GICUE  REF  CE  01/06/71; 
'?7CR1~1S 
PEGLEMENT  (CEE!  N.  157<;/?C  '110  LA  cr,.!o'ISSICII  Oll  4  AOIJT  1970,  ETABLISSANT  DES  CONDITIONS  PARTICULIERFS  PIJUR 
l'EXPORTAllCN  CE  CERTAINS  FRCMAGES  VERS  L'FXPAGN~ 






PEP.  CHRIJNOLOGIQU~  qfF  CE  01/06/71; 
sc~ 
'?7CRl~EC 
RECLEMENT  ICI;EI  N.  15eC/1C  DE  LA  CC!IMISSIOII,  OIJ  4  ACUT  l'HO,  RELATIF  lUX  AIDES  AU  STOCKAGE  PRIVE  POUR  LE  YIN 
CE  TABLE  CES  TYPES  RI,  AI  FT  Ali 
IUTIEIIE  VIN 
NSECUEII 
2215 











...  ~..,.ccc 
FT  ITQE 
F ~LITE 
RFP.  CHQ~NOLGGICUE  REF  CE  01/06/71; 
sc~ 
~1CRl~E4 
REGLFMENT  ICEEI  N.  1~8~/1C  DU  CC~SEIL,  DU  77  JUILLET  1970,  RELATIF  A L'APPLICATION  DU  PROTOCOLE  N.2  ANNEXE  A 
LlACCCRD  RELATIF  AUX  ~C~A~GFS CC!IMFRCIAUX  ~T  OIJ  PRrTOCCLE  N.  2  ANNEXE  A l'ACCORD  CREANT  UNE  ASSCCIATION 
FNTRE  LA  C.E.E.  ET  LA  RFPLRLICuE  UNIF  DE 
TANZANIE,  l4  RFPLBLICLI"  '1E  L1CUGAM1A  FT  LA  flEPIJFlliQUF  CU  KENYA 
P(CM 
PEP.  CH~O~CLCGICUE  ,EF  CE  01/06171; 
!C 3 
~7CRI~H 
RECLEMENT  ICEEI  NC  15Ef/7C  1L  CC~SFIL, nu  77  JUILLET  1970,  P8RTANT  OIJVFRTUR~,  R~PARTITI~N ET  MOOF  DE  GE~TICN 
DU  CONTINGENT  T~RIFAl~F CCMMU"'AUTAJPF  OF  FJGIJ~S  ~EC~FS,  PRFSFNTEES  FN  F~BALLAGFS  [~MEDIATS D'UN  CONTENU  NET 
lii~ERIELP  01..  ~'GAL  A  1~  ~G, .,E  LA 
FCCI'I  CC"T 
R  1= l'  î. E  0 1/0  6/71; 
PECLE"!:i';T  ICE!:I  N.  l~'l~/71:  nr  Lll  r.r"I'IISSIC~,  i)IJ  5  A'JIJT  1970,  RHATlr  A'J)(  r:FCLARATION5,  A  L'E'ŒCU.,.lll'~  "T  ~IJ 
CCIIITqOLE  QES  f"lP!ORAllê~~S  '"l'::NOJCHISSEI'IEI\T,  C 1ACI'Hf'ICATIC"J  t:T  '"If:  "fCo\Cl"'IFICATIO~  flo\N~  Lf  S':CTFl'R  ntJ  VI'~ 










Ill=~'  C~'  01/0~171; 
SC? 
llHLE"I'NT  ICHI  ~C  15'l7/1C  :JL  CC~SE'IL,  "lU  11  J'liLL':T  t<l70,  P1RTANT  OlJV[IlTURf',  R~PARTITJI':lN  El  Ml"lnf'  nr:  G~"STICN 
~U  rn~TJNG~"~T  TAPIFATP~  rr~I'UNALT.TR~  n~  RA!Sl~')  SFrS,  PRf'SE~T~'S  FN  ~=~~ALLA~ES  IMMFniATS  0'UN  CONTFNU  N"T 
11\FEqiELR  OL  EGAL  A  1~  KC,  ~"  LA 
FCC'-'  CCNT 
~~=r  CF.  01/06171; 
~7CP lt(c; 
REGLE"I=NT  IC~f'l  NO  l6CSI7C  ~E  LA  r.CI'foii~')ICI\,  TJU  6  ACUT  197'1,  R~LATIF  Ali  PRl'<  nE  Lt.  CA~JNE  A  ')UCRE  A  p~y<=o  A 
LA  REUNION  pap  LE')  FABQICANTS  "lE  SUCRF  aux  VEN~=UR')  nF  CftNNI= 












P~F  CE  01106/71; 
iC: 
?7CRlt'lC 
REGLEMENT  ICEEI  NO  l61CI7C  DL  Cr!NSEIL,  niJ  21  JUILLET  1970,  P<JRTANT  OUVI'RTURS:,  REP~DTJTION fT  MOI)F  0"  G"STICN 
CU  CONTINGENT  TARIFAIRI'  (("'MUN'\UTATR!=  0 11\UTIH"S  TISSUS  f'lE  COT'JN  DE  LA  POSITION  5'i.09  l)ll  TARIF  OOUdNI~P 
CC~~U~,  CRIGINAIRF5  r•f<D~GI\F 
PCC,.  CCNT 
REP.  CHRC~OLOGIQU~  D~r  CE  01/06/71; 
sc; 
37CPH1S 
PEGLEMENT  (CEEI  N.  lUE/7C  nE  LA  CC"'"'lSSICI\,  FJU  7  o\CUT  1'Hf'l,  HLATIF  ~!lX  I:O'lOITI0"4S  DE  CONTROLE  OE 
L'EDULCORATION  DES  ~INS  ~E  TABLE  "1  DES  V.C.P.~.n. 


















RFP.  C~I!CNOLCSIQU~  pt=F  CF  01/06/71; 
sc~ 
~7CR  lt2C 
REGLE~ENT  (CEEI  NO  162C/7C  DL  CC~S~IL, nu  27  JIJILL':T  1970,  P'JRTANT  01JVI'RTURE,  REPARTITION  f'T  MOOF  DE  GC::STIC"l 
TARTFAIRC::  CCI'MUNAlT~JPF'  l"lE  Cf:DTAli\S  PR0'1UTTS  PF'TI!rt.IFRS  I)IJ  CHAPlTRr  27  I)U  TARIF  nOIJANIFR  COMMU~I, QOJGI'IATRt=') 
C 1 ESP!~NE  tANNEE  lS1ll 
PCC~  CCI\T 
RFP.  CHRCI\~LCGICL~  RFr  cr  01/06/71; 
SC3 
?7CRH~2 
REGLF~FNT  (CEEI  NO  1t:?.2/7G  DU  r:C"lS"IL,  l"lU  27  JI!TLU:T  197'),  PlPT>\NT  0\JV"RTURF.,  REPARTITTO'I  FT  ""On<=  nr:  I.~"STJC~: 
CU  C'JNTINGENT  TARIFAIR'"  CC~~IJNAUTe.IRC:  '1 1AIJTPt=S  TIS~;us  OF  C'1T'l"l  "li=  l~  PCSlTI1N  5').f')Q  fliJ  TARIF  OfliJ"'lifP 
CCMI'\JI\ 0  CRIGINAIRE~  O'l~R~cl  (~~1\F"  19711 
PCOI  Cfl'iT 
P~P. CHRCNGLCSICU'"  Rt::"  CF  01/'16/71; 
$C3 
REGL"MfNT  ICI'EI  N.  lt'BI7C  '1E  LA  CCI"MJSSIC~,  ')Il  11  M'liT  1q70,  P'1RTANT  <;U<;PFNSIO"'  TI!~NSIT'JIQI=  Of 





























Tt;[- ;t; 1 F 
Ill', 
<lFGlf~f:;n  ICF!:)  r,.  lt~517C "f'  lA  cr~l"l'i'ilCI\,  ')IJ  l3  /\CliT  197'),  r.Oto~PL~T~~lT  LE  Q.FGU''IE~:T  (fF~) N.  172/70 
((!\CERNANT  UIIIF  ~~JV'!U.T'·-~•  Pl=P,.ANç:~TF  PCW"  L~  VP,jTf'  l)r:  SllCRr  BLANC  I)F<;TINE  A  L'"XP'JilTATT'J~  I'T  nF..-ENU  P~ll 
L'(Q(M_J<to~r,  !:'H;TE'lv 0 ~11~~  r~.li\C:dS 
QI'"  r:<:  01/06/71; 
$( ~ 
PEGLJ'MI'I\T  ICr:::fl  N.  lf;7<;/7C  'lf:  LA  CCI"f'IIS<;trl\,  'JII  ll:l  fiOUT  l'Hl),  RELATIF  AUX  VINS  EN  PR'lVENANCE  OU  MAROC  I)U  nf' 
U  TlJiH~lfôo  I"'PCRTç:S  r:f,  '-RANC" 
~<~~=  c~  ol/06/71; 
FEGLFI"Ff\T  ICEFI  N.  16Sti7C  J~  LA  CC~"f'IISSIC~,  nu  25  ACUT  197'J,  llELATIF  A  OES  MESURES  TPANSITOI~FS EN  CF  QUI 
CCI\CEPNF  LA  CFS!G~AT!r~  ~'T  LA  rRr:SFI\TATION  Of<;  V!"lS 
R'-F  rE  Ol/06/71; 
$(  ~ 
P[GLEMEI\T  ICëEI  1\.  loS/IlC  'JE  LA  CC"~l<:SJ(t,,  OU  25  Aë:UT  1970,  P.ELATIF  AU  !JECLASSEMENT  DES  VINS  DE  QUALITE 
P?r~UI1S  C\NS  C~S  Q~GTC~S  ~r1CRM!Nç:~S 
r>'A"T  li'~E  V  1~ 
fllfv((( 
F11TPE 
F SL lT  <: 
~L~ccr 
FT  IT'H 
P~~  CE  Ol/06171; 
$(, 
~cctEr•q,T  lf'ë"l  ·~.  U<;U?C  ':"-LA  CCIIIIJS<;JCI\,  '1'1  2:i  A.f"tJT  l'HO,  Rr:::tATIF  A  CFRTAINES  ['ER'JGATIONS  CCNCFR"JA"lT 
L'FLAPCRATIC"l  ""5  VIN~  ~"  WL\LIT~  PR~~LITS  ~ANS  ~ç:c;  RFG!0~S  ~ETçRM!NFç:S 
pr:ç:  C"  IJl/06171; 
~çGL~n"JT  ICEEI  ~:.  16SÇI7C  'lF  LA.  CCII~JS<;Irt,,  DU  2:î  AClJT  1971,  D;:l~T!"  ~~~  r!JHI't'Jt.F  DF  (I'RT/.l'~S  PRQnU{T5 
r.;lc\UU  ~U  S"CTI=U  11111-\II~.T':·~L'"· 











DFP.  CH~ONOLaGICU~ 
sc~ 
~lCR  11CC 
PEGLFio'ENT  ICr:EI  N.  11rcnc  flE  LA  CCPI~'~IS'iiGII.,  "lU  25  AGIIT  l'HO,  RHATIF  AU  CONTRI'JLE  !'lES  VINS  APTE~ A  DON"lFR 
rES  VI~S  ~~  TAAl~ 
P~~  CE  01/06171; 
sc: 
~1ro  I1C2 
REGLE"ENT  IC!:EJ  ~;.  17C217f  11':  LA  Cf"lllloOISSirll.,  fliJ  25  ACIJT  1q7o,  PORTANT  rt:DTAINE'>  ~'.:SUP-FS  TPAN5ITOJD<:~ 
.APPLIC~BLES  ~N  ALL~".6G~~  1AN~  LE  ~err~~~  ~l  VIN 








NU ft CCC 
fT  JT~E 
F  ~L lT E 
?FP.  CHRONrL~GICUE  o~F  CF  01/06/71; 
sc~ 
~7CR111~ 
REGLEt-lENT  ICEEI  NC  17UJ7C  "lE  LA  CC!III'ISSICII.,  nu  21  AOIJT  lq7),  PQRTANT  MOI'JIFICATION  [)IJ  RFGLEMFNT  "'f"l 
413H7/CEF  EN  CF  CUI  CnNCFRNI=  LA  t:AUHON  PCIJR  LFS  CERiiFICATS  f'I 1 1MPORTATJI1N  DA"lS  L~'=  SECTEUR  O~S  Crt'"AL~"S  FT 
Ct.  PIZ 
CEPE  RIZ 
PEP.  CHRONnLCGICUt: 
SC3 
~1CR  11:<l: 
REGLEMENT  ICEI'I  N.  112l:!1C  OF  LA  CCIIII'I'5'5Irr.,  011  25  ACLIT  1971lt  RELATIF  .AliX  "'111DAL  ITI;S  l'l 1 !"CT~OI  f'IE  LA  Pr>f ..  "' 
PCUQ  LE  TABAC  EN  FEUILLFS 






RFP.  f~RO~OLCGIQU~  RFF  CE  01106/71; 
sc~ 
31Cfll127 
REGLEf'IENT  ICEEI  N.  1721/7C  D!"  lA  CC!III'ISSICII.,  I)U  25  ACtJT  lq7'J,  RELATif  AUX  11')CALITE~  D'INTt:PVE"lTI0"4  PAN'\  Le 
SECTELQ  CL  TABAC  BRLT 





QF~  c~ oti06/71; 
sc~ 
:?ïCRl12e 
REGLE"'ENT  ICFE)  N.  112U1C  fJE  LA  tO'!III5SICI\,  CU  75  iiC!JT  l''l71,  Fll(llfiT  L~""'\  8A~~'="1E'i  IJF  FIONIFIC~TION5 [T  "" 
REF!CTIONS  CANS  LE  SFCTELR  nL  TABAC  RRUT 
"Al JEI:E  HEA 
NLI'CCC 
FT  JTDC: 
F5t. IlE 
RI=P.  C•ir>CNOU'GI )UF  ~~r- C~'=  01/0~/71; 
~1CQ17~4 
REGLE"HT  ICEFI  N.  l734/7C  f1F.  LA  CC"!IIISSTCI\,  C'J  26  ACUT  l'J7'l,  C~"'NC"'tNAIIIT  11\4'0  AI'JJU1IrATI8'l  PFP"1ANF'JTt:  ortlt<  l~ 
r~TfR"1INATION  l'lE  LA  o~~TTTLTICN A  l'Fl<P!')RT\Tf(N  POUR  l~  SUfD<=  BLANC 
















F Sl IT ~ 
qq:  r:~  01/()6/ 11; 
sc: 
~ECLFto[NT  IC~'~"I  W:  1HU7C Il"  LA  Cr:"'IIISSI':''-•  nu~  S~';PHIIflllF.  l971'l,  ll'lRT611jT  =tXATlll"J  nr-~  QUANTITF.~  UMIH.!RI'"~ 
CE  MATI FRF')  PP:MirJ::=S  '"lf"IJJ"'T  ~"N;:"TC!Cf- '1~  LA  ~~C'iT!TUT!ON  .\LI"  PRI11'11JC:Ttf1"l  L'J~S  "r  l t  c:~FIP.ICATII"N  ne  t;DIIAIIX 
FT  ~~"'CCLE~  r~  toAI~  n"STII\~S  !  l~ 
•  CH'<CI\CLCGICL"  ~..-F  CE  Ol/06/71; 
!ïC"<lél'7 
R~(LE"'Fi'<T  ICF~I N.  lB27/7C  ry:  LA  SCNr>~ISS!-1\,  1'1'1  d  5f'PTtf'I>3RE  1971),  "'00FIMJT  LC:  ~F.:;L~'Mf'H  ICEFI  N.  1390/1\'l 
RELATIF  A  LA  ~IS~'  A  1'1T~PrSTTT-~  n~  ~"LRPC:  h  pryx  ~..-~UTT  A  (COTAI~~S  c~TPFPP!S"'i  ne:  TPA~SFORMAT!C"l ne:  LA 
C0'"'LI\tl F 
RFf- [[ 01/06/71; 
~EGLEME~T  ICEEI  N.  LE5l/7C  ~E  LA  crf'l~l551C~,  CU  11  SEP!FMBRE  1970,  RELATIF  AUX  CE~ANOES  D'ACOMPT~  AU  TITRE 
SU  ~.E.U.G.A.,  SFCTIC~  GADA~l!~,  ~CL~  LA  Of~Irn~  DE  CC~PTABILISATION 1970 











~""  (1'  l)l/ll6/71; 
REGL  ~MENT IUfl  NC  JE':iÇ/7C  '1E  LA  r;(foiii!<;SJr;t\,  0 1J  14  SEPTEMBRe  1<170,  FIXAr-.JT  D"<;  vaLEURS  MOYE~"'FS  FOR!=AITAIRES 
PrUA  L'EVnLLATl~N  ~~c  t~RL~"5  P"N~a~T  LFS  pc:R!~~~'S  '1~  C~'BUT  OE  CAMPAG"'E  r•I~PORTATIDN  1970/71 
'-L  L[ 
R':F  (l'  01/06/71; 
~ïCF1H3 
PECLF~ENT  IC!"U  N.  l8A3/7C  f)~  LA  Cr:~"ISSJr::t,,  nrJ  17  SEPH"!RRE  1970,  COMPLETANT  LF:  REGLEMENT  Cf:EEI  r~.  772170 
rr~CEPNANT  UNF  ACJLrJC~Tir~  pc~M4N~'NT<=  PJUD  LA  VFNTF  0~'  SUCR~  RLANC  '1ESTINF  A l'EXPORTATION  FT  OETcNu  PAQ 
l'C~C~I\IS"E  C'l~lER~C:~llC'- r-QA"C~I~ 
"'tllEPE  SUP 
1\UCCC 







q~r  r~ 01/06/71; 
~rGLF"'~'t\T  ((Ffi  t\.  l1:'~417C  l"  LA  CC,.,,.,I~Sirl\,  "'1  17  S':PTC:MPRF  1970,  FIXANT  LES  CUN"ITIONS  POUR  L'ATTRI3'1TIC'-
rEs  ~PFOAT!r:l'<~  re:  l'h~~r-ro"'Allr:~  '1~  Tr~~TfS  RFT)q~c:c;  OU  ~AR~H~  EN  CONCENTRe  DE  TO~AT~ 
i<FGlf'-IEII:T  (C~'=fl  i~.  l<'~517C  1'1L  (rt<~"IL,  ~~·  l'l  ~C:PTEf'lqRr:  l'Hl,  pr<=V':I'ANT  I)FS  Mf'Sqq:~,  SP'CIAL"S  P"l~  LA 
















PEP.  CHRCN8LOGIQU~  RH  CE  01/06/71; 
SC:? 
~1CR1€H 
REGLE~FNT  CCEEJ  N.  teet/7C  nu  CCNSfiL,  ~U 18  ~~PTE~~R~ 1970,  PPEVCYA~T  nE~  ~F.SURES  S"FCIALFS  P~~R 
l 1 ATTQIBUTION  nE~  Ar,Rr-ATICN~  1E  T~A~Src~~A~lCN  ~~  T~~ATr-S  ET  ~E  PntRE~  AYANT  r-AJT  l'OBJFT  nE  MF5UPFS 




RELATIF  A 
LAIT 
$C~ 
Q~f  CE  Ol/06/71; 
CCFEI  N.  18'i417C  f')E  LI\  CCI'fiiiS'iiCII,  DIJ  18  SEPT~Mell~  l'HO,  MODIFIANT  LI'  REGLFI'lf'NT  CCF"J  N.  1390/69 
LA  loiiSE  A !"llSP1"1'5ITI';N  n<:  ~r-uppr:  Il  PllT)(  RFI')lJJT  A C"iHAINt:S  r-NTR"PilTSES  ""  TRANSF!lRMATICN 
RFP.  CHilCI\CLCGIQUF  PEF  CE  01/06171; 
REGLEMFNT  CCEEI  N.  1913/70  OE  lA  CrfifiiiSSIOII,  nu  23  ~EPTEMBRE 1970,  MO~IFIANT LF.  PEGl.,fllfNT  CCEEI  N.  772/70 
CCNCERNANT  UNE  ADJUr'llCATION  PEP.MANFNTr- POUR  LA  V"NT"  'lE  S11CR"'  BLANC  DFSTINE  A L'EXPORTATION  ET  DETFNIJ  PAR 
l 1 0RGÀ1'1151o1E  C'INTERVEIITICII  FRAIICAI5 






AFP.  CHRC~CLCGIQU~  pee  CF.  01/~6171; 
$0~ 
RFGLEMFNT  CCEEI  N.  1913/7C  nE  LA  CCI'~IS~IO~,  CU  25  $~PTE~BRE 1970,  RELATIF  AUX  CERTIFIC415  ~'EXONFRATI~N nE 
PRELEVEMENT  OELIV~ES  FN  APPLICATION  ~U  RFGL~~EN~ N.  1~52/67/CFE 






PF.P.  CHRONOLOGtQUt:  qJ:F  CE  01/06/71; 
$C~ 
~7CRJCJ~e 
REGLE~ENT CCEEI  NO  193€/70  OU  CONS~Ilt nu  29  SEPTEMBRF  1970,  MODIFIANT  LE  REGLEMF~T NO  1321~7/CEE  FJXA~T  LE~ 
REGLES  GENERALES  DE  l'  INTFRVE~Tlr'!N  DANS  LE  SECTEUR  nES  cr-REAL ES 











RFF  CF  01/06171; 
so~ 
~7CRICJ7C 
IHGLF.MENT  CCEEI  Nt:  l'HC/7C  DE  LA  CC~"'I'lc;JCI'\,  DIJ  l'l  SF:PTEMBRE  1970,  RFLATIF  Ali  TAUX  nF'  CHANGE  A  AP 0 li~U~"fl.  f"N 
CE  CUI  CONCFRNF  lE  "lCltAR  CANAI'JTE"'  POUR  LA  l"'fTC::R~IN.HIC"'  l')f:  LA  VALF!IR  Hl  nnUAN!' 
REGLE,..ENT  CCF.EI  Nr  1S8417C  ')L  CCNSEIL  [ltJ  29  sr~>Hr.I~RE  l'HO,  P')PTMjT  INCL1J<;l:]~  I')E  "lQtJVr-AUX  PR'JDUJT<;  rv.~~;<;  U 
LISTE  FIGURANT  A  L 1 ANN~XF  l  l'lU  RFGLEMr.NT  (C~~I  "10  1025/70 
PCC"'  AGIU  II'Pl 
1St1 1\UCCC 
FT ]TRf  "FCL::"E~.T  IC'O~)  Nr;  1'iE517C  nL  C:CI\~"'Ilo  'lU  2'J  <,<=PTEI'I~Qr  197'),  PCI1TM-.:T  CO'JCLU)lJ"  C''ll',  t(('lRp  <;nt·S  r·w•": 
':'~Ct-111\CfS  cc  t<Tnr:s,  ~"tt."TF  h  1~  l'lff)IF!CATI']\  r:"  L'APT!CL"  5  ·lr  L'~'J'!~='XC:  I  "l"  L'AC'f'"'R'"'  rr<<:JH:<  11r,c: 
Ars~CIATIC~  I'~TR"  lA  ((~I'ILI\ALT~  ~~C~CI'I!ÇL~ 
rLPI'~~H."Jc  :CT  L~  ~rPt:"L!(.,I.- lt'JTq~l\"1'"  <=T  '•  t'.  ;:p:('Tfl'"j(,TI:Jt-..  ll"H:::  f""-r'J'  ·~.-.T~"lt:LLr  1")1\t<r  L~  LlrTo- ')  "' 
L' M  f," >  c  0  (  F  CE 1  MC ~ 0 -
MATIE"F  cXT 
t>UHCC 




FT  ITRE 
F SL IT E 
D  ~ F  r  c  )l/flo/71; 
$C, 
Pr(L["'f'H  ICEEI  1\.  b'.:l/7(  .-,~LI\  CCI'"lS'OJr~,  "IJ  7,1  ~CTC:Jr<=  197'1,  ""LATP'  ~LA rr"<;TATI\Tl:J'J  QU'Il  PFII";"  "Tr.o:: 
r:N''H  SLlTE  Al;)  ['""4~,'· 0 ~  "è D(S~"~  >1\  ~l;r  '1~'  L'r''~T:-1\T[r"  GF  P'-!'1"S  A  LA  'l!JN-r'Q"!M<'I<r 1AliSA1!!lfl  "lU  1 ~IT  c:T  '"l<:<; 
n<rt:cns  LUT!<:?< 
"=!=  Cf  !11/06/71; 
;•f:GLE"rNT  IC~='EI  1!.  !<:<;EfH  '"lf  lA  CC~~ISSICI'\,  'lU  5  ':CTCERf'  l9Fl,  R~'lATl"  1\  LA  FOUI<NITURE  "'F  fFRTAI"lES 
CUA~T!lES  J~  LAIT  ~~P~I'Il=  c:~  pru'"lP~  A  Tf"TP~  "'41"~'  rc~~U~AUT~R~'  AU  ~~"!!TF  I~TER~ATT0NIL  nE  LA  (ROIX-ROUG~ 




FT  ITPF 












F 5L TT F 
f"(rF  C"  11/06/71; 
$C~ 
~ïCP2CC~ 
'<F(Lf"''NT  lr:!=EI  'oJ.  ;>rC5!7C  pr:  LA  Cf""'lSSl,...~,  "IJ  6  r:cTceRE  lQ71),  RELIT[!=  Ali  CLASSE~E"JT  nE<;  VIRleT~'$ I)F  VIG"F 
v 1~1 
~'OF  r:r.  ')1/06171; 
'lC~2Cll 
~~(LF"!Ef\T  IC~EI  N.  28llt/r  JE  LA  Cf~I'IISSir~,  DU  7  OCTCPR"  1970,  MQI)IFIANT  L"  K~'GLE"'~NT  ICEFI  N.  l417f6Q 
RELHIF  A  LA  VENT"  \  L "r.l'-c:  "T  ~UX  t;'JllF)  fl.SSTI'I!L"'")  nr  f!IOIJ!l.R"  h  PRIX  P.FnUIT 
or:r  cr  ')1/06/71; 
PfGL~"'fNT  (CECI',.  ?'11?17~  .-,;::  Lt\  rC""(c;qr~,  ,;'1  7  '~Trnt'r  1·'170,  "'C"T"l·\'JT  1"  '"lf~(LF~I=NT  (rFrJ  N.  77°11" 
((f\,~F~~.ANT  U~~  4"'JI.''[r.~~~~,,  pr:P"'A'lr:'('"  f>ri)P  L~  vr>JTr  n<"  SIICP"  HL/I~Jr  '1<=<:T!tlr:  ~  l  0 1')(PnrrtTl'JN  f'T  '"lFT"'~'I  P~·: 
L'r'Ctt\ISt'~  C'll\1rP~[~;!r~  qa"r\[< 
R '=  ~  r  "  '  1 1 ') :,/ 7 1 ; 
or(..lr\1cr\T  ((.FC)  "'J.  ?'"'.?';/7(  H~  lt\  r:C\IIiJc:;.-Ir~,  ')''  •}  '"""'C:Tr-:to~  l'-J7"',  Vc··v,It:l""'!""  L-:  o.rGL-~~~,_:  ...  ('":.-~)  ~~.  1-Hii/7'1 
~FL,~Tl'  t.  l~  V~i>Tt  rr  ~cl'·''·r  ~"  ST':(r(  ~'''L!C 
1  i 2.2. NSECUEf\ 
23:!4 
NU., CCC 









F Sl: IT E 
'lf'F  CC:  Ol/06/71; 
DE(LF,.Ff\T  CCFEI  N.  ;1C3Ç/1C  ")E  LA  CC""ISSIGf\,  no  12  CCTCFIRE  1970,  !O(Of'=tANT  LE  PC:GLf"'ENT  !CHIN.  1680/70 
"'El~'!'IF  A  U:'>lC:  A~Jl"JI".\TI'l<  P"Q'11\'J"N1"t:  l")t:  LAIT  "Cil':,..!=  Cf\  Pf"'IJI')f.,f'  nCTr:'J1J  PAP  u:c;  f'JRGANIS,..ES  n'INTC:RVCNTTnN 
D~(LF"ENT  (r:<=U  IIJO  2C4U1C  Ql  CCtJS"Il,  '1lJ  11  CCTCRP"  1971,  prJRT~NT  'l'J11VFLL"  RF.CC~JI:'IUCTI!lN  !'lES  ARTJI"Lf<'  li=P 
4  (IJ  P~='GLC:M!CNT  ICC:"'  ~:!1  ?SC/f'i  FTXI\Nl  L"S  CRIT~"'R'"S  l"t:  "C'11LI~I\TI~N  '"'~~';  (J:PI"IlL<=S  [1<=STJi'J<=I=S  A  L 1&InF 
ALI"Ef\1AT"E 
~CF  CE  Ol/06/71; 
SC3 
DFGL'ë"~'l•o"'  IC"EI  N.  2047/7C  'lU  CC'J~"Il,  "lU  13  Ccrr:si<c  1970,  RCLHI"  AUX  1"1P1RTATIO"lS  'iES  AGRU"'F.S  QIIJGINAJRES 
C• ESPHr>!E 












PFF  CE  01/06/71; 
sc~ 
31Cil2C~e 
IIEGLE,..ENT  CCf'EI  N.  2C4f/1C  DU  CCNSC:ILt  !)lJ  13  CCTC13P~  1970,  qclATIF  .\Ill(  I''PtJRTATT·,I~S  l"lF.S  AGRUME~ 'J'<IGINAtrH:t; 
C' ISPAEL 
F-L 
REP  CHRONOLOGIQUE 
370R2049 
REGLEMFJiT  (EURATOM)  N02049  DU  CONSEIL,  DU  13  OCTOBRE  1970,  MODIFIANT 
LES  CONDITIONS  APPLICABLES  EN  MATIERE  DE  REMUNERATION  ET  DE  SECURITE 
NUCLEAIRES  AFFECTES  AUX  PAYS-BAS 
REF  CE  01/06/71 










RFP.  CHRONOLCGICUE  RI;F  Cl:  01/06/71; 
sc~ 
~1CR2C1~ 
RECLEio'ENT  ICEE)  N.  ::!C1517C  !JE  LA  CCP' ... ISSIQI\,  DU  15  OCTCARE  1970,  MCr'IIFIANT  LE  REGlE"'ENT  CCEEJ  ~.  1'319/70 
RELATif  A  CERTAINES  MPSlRF.S  A  PRENr'IR~  POUR  LE~  MARCHANDISES  RELFVANT  OU  REGLEMFNT  ICEEJ  N.  1059/69  A  LA 
Sl:lTE  r.F.  LA  CEVALLA1ICI\  DL  rRANC  FPAI\CAIS 
MCI\A  1-CPS  CCNJ 
PEP.  CHRCI\OLCGICUF.  REF  CE  01/06/71; 
sc~ 
:?1CR2C~C 
REGLEMEI\T  ICEE)  N.  :1C'iC/7C  !JL  CCN5J"IL,  I'JIJ  20  CCTCBRE  l'HO,  P'OIHFIANT  LE  REGLFME'NT  N.  213/67/CEE  ETABUSSt.NT 
LA  LISTE  res  MARCHES  RJOPR!'OSF"NTATIFS  POUR  LF  SFCTEUP.  !)!=  LA  VIANDF  I')E  PORC  DANS  LA  COMMUNAUTE 







RFP.  CHR~I\OLCGICUE  REF  CE  01/06171; 
sc~ 
~1CR.tC~l 
REGLEI'ENT  CCEE)  N.  20'il/1C  OU  CCNSFIL,  DU  20  CCTOBRE  1970,  PORTANT  NOIJVELLE  PROROGATION,  POUR  L'ANNEE  1969, 
r.u  r.ELAI  PRE~U A  l'ARTICLE  2C  PARAGRAPHE  1  OU  REGLEI'lENl  N.  17/6~/CEE RELATIF  AUX  CONDITIONS  DU  CONCOURS  DU 
FCNr'IS  EUROPFEN  0'CRIFNTA1ION  ET  OE 
GftR~I\TIE  ~CRICCLE 
FECG FT JTPE 
FSL ITE 
R~P.  fHRO~CL~GIOU~  !1"~  (!"  1')1/rlb/71; 
sc:: 
PEGLE~ENT  (CEEI  ~. 2C92/7r  ~L CONSEIL,  ~U  2~  CCTCBRF  1970,  ~lOIFIA~T  LES  qEGlFMENTS  RFL4TJF,  AU  FJNANCE~ENT 
C~S  OEPENSES  8°JNTFRV~N1IC~  SCP  lE  ~ARCH"  INT~RIFUR 













PECLE~FNT  (CEEI  N.  2CS~/7C DL  CCNSFJL,  ~U 20  CCTC~RE  1970,  ARR~TANT LES  REGLFS  GF~FPALES  D'APPLICATJ~N OF 
l'ARTICLE  6  FT  DE  t•ACllctF  7  PARAGRAPH"  1  DU  RFGLI"~f'H  (CFEI  N.  2511/69  DE~'INI5SAIIJT CFRTAINE5  f'IF511P~S  t:N 
VUE  nF  l 1 ASSAINISSE~ENT ,F  LA  PR8nUCTir.N 
FQt.,lTIERE  CE  LA  CC~Yl~AliE 
F-L  F  Ef"JG 
REP  CHRONO LOG !QUE  REF  CE  01/06/71 
370R2094 
REGLEMENT  (EURATOM)  NO  2094/70  DU  CONSEIL,  DU  20  OCTOBRE  1970, 
MODIFIANT  LES  CONDITIONS  APPLICABLES  EN  MATIERE  DE  REMUNERATION  ET  DE 
SECURITE  SOCIALE  .UX  AGENTS  D'ETABLISSEMENT  DU  CENTRE  COMMUN  DE 
RECHERCHES  NUCLEAIRES  AFFECTES  ET  REPUBLIQUE  FEDERALE  D'ALLEMAGNE 




RFr  c~ 01/06/71; 
sc 3 
~7CR21Ce 
REGLFI"EI\T  ICEEI  N.  21CE/lC  ryL  CCNSFIL,  DU  70  CCTCBRE  1970,  P0RTANT  DETFRMINATION  DE  LA  GRILLF  CC~~UNAUTAIRE 
DE  Cl~SSE~ENT  DES  CARCASSE~  ~F  PORC 










F SU IlE 
~~~F  c~ OI/Oo/71; 
$(! 
31CP~](<; 
RFGLEMEI\T  (CEFI  N.  21CS/7C  OL  CCNSEIL,  ~U 20  CCTCBRE  1970,  FIXANT  LES  PRIX  I~DICATIFS ET  LE  PRIX 
r•INTFRVENTION  POUR  l'Ht.;ILF  ~'CLIVF,  POUR  1 A CAI"PAGNE  ~F  CC~~EPriALISATION 1970/1971 
RFP.  CHRCI\ClCGIQt.;F  RFF  CE  01/06/71; 
$(3 
~1CR211C 
PEGLEI'-lf:NT  CCEEI  N.  211CilC  DU  CCNSEIL,  DU  20  CCTCBRE  1970,  PPOROGEANT  LE  REGLEMENT  CCEEl  N.  19/ECJ  RHATIF  A 
LA  FIXATICN  A L'AVANCF  ~u  PREL~VFMENT A L'IMPORTATION  C' 1 HUJLr,  n'OLIVE 









FT Il  IlE 
F SU IlE 
RFP.  CHROI\CLCGICLF  RFF  CE  01/06/71; 
sc~ 
~7C~<ll2 
~EGLE~EI'<T  ICEFI  N.  2112/70  OU  CCNS~IL, nu  20  CCTCBRE  1970,  FIXANT  LE  PRIX  CE  SEUIL  POUR  l'HUILE  D'OliVE  POUR 
LA  CA~PAGNE  DE  CCI"~~PCIALI~ATICN  1970/1971 
RFP.  CHRONOLOGIQUE  RO:F  CF  01/06/11; 
SC3 
REGLE~F~T  ICEEI  No  211~11~  ~L  CONS~IL, nu  20  CCTCBRE  1970,  PORTANT  MODIFICATION  DU  REGLEMENT  CCF.EI  N. 
2132/fÇ  R~LATIF  ~  l'AI~~  PnLR  l'HUilf  D'OLIVE 







PECLF"!"NT  ICEE)  N.  21Jf/7(:  l)f'  LA  CCII~I'i<;lCII,  '11J  ;n  'JCT("fiJ:l<=  H70,  P!:L.TIF  A  Lit  CONSTAHT([)N  QU'Il  Pt:!JT  <"TQ<: 
CCN~E  SLITf  ALX  ~E"A~nrs  ncnc~J:FS  FI\  VU~  DE  L'~~Tri\TICII  DFS  nRJMfS  A LA  NON-C~M~ERCIALISATION ryL  Lt!T  "T  ~r~ 
PPOCLITS  LAITIERS 





F ~lIT  F 
oq:  (F  01/06/71; 
RECLf"FII.T  ICEE)  "1.  214C/7C  1E  LA  CO"ISSTf:l\,  '"lU  23  CCHAil"'  1Q70,  MQ:'liFIA'H  LF  P"GLf-'1ENT  IC"E)  N.  170?/7.)  "" 
Cl'  <::UI  C:ONC~'t!NI;  L'ALGM"NHTir1N  ru  TITR"  .urrt:'1"TRIQIJF  r:F  rFRTAf'~<;  VINS  ':'.J  1\Ll'"'IAI;~Ir 
"HIFF:F  Vll\ 
1\SEC:UEII 
2~~9 
Ill  l'CCC 
FT IT!l E 
F Sl' IT E 
"HIEPE 




















QCF  C"  01/06/71; 
sc: 
REGLEMHH  ICEE)  N.  214117C  Dli  crNSEILt  DU  20  CCTC'3'lf.  1970,  P<lRTA"'T  ETAilliSSEMENT  D 1 1lNf  POLITIQUC  r:'JMMlJ"'!=  f"JFS 
STRUCTURES  CANS  LE  SECTFLP  ûE  LA  PFCHF. 
FRIN  STRA  PECH  lMPL 
PFP.  CH~Q~OLOGIQU" 
PEGLE~EI\T  ICEEI  N.  2l-4217C  'HJ  GCN5F:IL,  :-111  2::>  cr:rcarec  1970,  PO~TAIIJT  ORG4•USATJON  r:o~MUtiE  DES  ~APCHF~ "lA"lS  LF 
SECTEUR  DES  PRQnUJTS  nF  LA  PEÇ~~ 
PfC~  AISE  LCM  PCC~ 
PEP.  CHil.~~CLOGICU"  ncc  CE  01/0~/71; 
$C~ 
~7CP~l~l 
REGLF~ENT  ICEEI  N.  21~1/7C  f"JU  CCI\S"'IL,  f"JU  21  CCT081lE  197'1,  Cfl(ANT  l"  ooyy  n<:  ~~~f- r.t  LA  QUALITt:-TYPF  f'l 1l  Pf'IRC 
aeATTU  Pf'IUA  LA  PFRTnnc  nu  1ER  "'CVt:~8RF  l'l7C  AU  31  O~TC~RE  1971 
PfC"  CE  Ql/•16/71; 
sc: 
RECLE"l!'NT  IC!=FI  N.  21~2/7C  '11J  CC"S"IL,  f"JU  27  r::cTC!>"r  l970,  Rf'L·Hlf  Ali  Mnt!Tfi.'H  rnoFfllT~IAF  P'lUC!  L11-'I'!L"' 
C'flLIVF  N'AYANT  PAS  "l~I  l~  P~cr:~~LS  rr:  "A"'FI"lAC'=,  fNT][P"'-'"'IT  ORTE"liJF.  Ft>J  t;1Ff"'  "T  TPMISPf'lRT'O"  '1(~~"('TCM::J\'T 
CE  rF- PAYS  CANS  LA  ':f"JIILN~UO: 
Q~F  re  Ol/1h/7J; 
fHCLfl'f.f\T  CCEFI  N.  ~1HI7C lE  li\  CCJIIJIIIS~[('t-.,  nU  27  CCTC'!"~'  l<;Jn,  1-'0éliFI~'IT  LF.  R""Glf'M""lT  ICf!O)  "J.  1">79/70 



































FT IT RF 
FSLITE 
REP.  CHRO~OLCGIQU~  RF.F  CE  01/06/71; 
$C~ 
HC~<  H3111 
REGLE~ENT !C.E.C.A.,  CET:  F.URATOO  N.  2161/71)  I)U  CONSF;IL,  Oll  7.7  I'JCTO~RE  1q7C,  "'ODI~IANT LE  REGLE~ENT N. 
422/67/CET:,  N.5/67/"UilATO~  PORTANT  "lXATif11\  "lU  ~"GIMF P!:CUNTA!Rl'  DU  PRESinENT  f'T  DFS  MEMBRES  OE  LA 
CCI'~ISSICN,  CU  PP2SID~I\T,  n~~  JLGES,  "lES  AVCCATS 
GEI\ERAL~  ET  ru  GR!:F~IEP  Q~  LA  CCUR  DE  JUSTICE 
INST  fIN 
RFP.  CHRCI\OLQGICUE  REF  Cl"  01/06/71; 
sc: 
37CR2lt~l<  1 
PECLEMFI\T  !C.E.C.A.,  CEE  EURATCMI  ~.  2163/70  OU  CONSEIL,  DU  27  OCTOBRE  1q1c,  MODIFIANT  LE  REGLEMENT  N. 
422/~7/rH,  N.5/67/FUPATCf'l  PORHNT  ~IXATtr.l\  I"'U  RFGIM~ PECUNIAIRE  I)U  PRESI!JENT  FT  DES  ME"'BRES  DE  LA 
CC .. ~lS~ICN,  Cl  PR<SIOEII.T,  I"!E~  JLG"S,  nES  AVCCATS 
GEN~RftlX  ET  CU  GRE~~IER  1)[  L~  CCUQ  DE  JCSliCE 
INST  FIN 
REP.  CHRCt\CLCGIQUE  REF  CE  'H/06171; 
sc? 
37C~2H4 
REt:lE"Et\T  ICEEI  N.  2lt~/70  QU  CONS~IL,  DU  27  CCTOBRE  1970,  RELATIF  AUX  IMPORTATIONS  DES  HUILES  0 10LIVE 
I: 1 ESPA(NE 
MGRA 
R~P.  CHRCNOLOGIQUE  REF  CE  01/06171; 
SC3 
~7CR2H~ 
REGLEI'ENT  ICEEI  N.  2165/7C  QU  CONSFIL,  OU  27  CCTOBRE  1970,  R~LATIF AUX  IMPORTATIONS  DES  HUILES  D'OLIVE  DE 
TUNIS JE 
MGRA 
or.p.  CHRCNOLCGIQUÉ  RH  CE  01/06/71; 
$C! 
!7CR.< 112 
REGLE~FNT  ICEFI  N.  2172/7C  Dl  CCNS~IL,  nu  27  CCTOBRE  1970,  ETENDANT  A 0 1 AUTRES  IMPORTATIONS  L'ANNEXE  OU 
REGLEMENT  ICEEI  N.  lCqJ1C  PCRTANT  E1ABLISSEfoiEhT  D'UN  REGI"'E  CC~MUN APPLICABLE  AUX  IMPORTATIONS  DE  PAYS  A 
CCI'MERCE  C'ETAT 
PCC,.  A(RJ  IMFL 
R!"P.  CHRO~OLCGTQU"  RH  CE  01/06/71; 
PECLE"'ENT  ICEEI  ~.  2212/7C  DE  LA  CC""ISSICII,  nu  30  OCTCARE  1970,  RELATIF  AUX  MOCALITES  CONCERNANT  L'AI!JE 
POUP  L'~UILE  D
1 0LI~E 
PFP.  CH~nNOLOGIQ~~  R"~  CE  01/06/71; 
?7CR2< 14 
qfGLE,.f~T  ICE~I N.  2214/lC  OE  LA  CC,.MISST011 0  DU  30  OCTCBR~  1Q70,  PPOR0GEANT  Lf  REGLEMENT  N.  785/67/CEE 






IIFP.  CHPOI\OLQGIQU~  Rl'f  CE  01/06/71; 
SC3 
31CII4!.t1~ 
1HGLEMENT  ICEE 1  N.  2215/7C  I)E  LA  CCI'"I SSIC~,  ~U 10  OCTCBIIE  l'HO,  RELATIF  AlJX  AIDES  AU  STOCKAGE  P~IVE  POUR  LE 
VIN  CF  TABLE  DU  TYPF  P  Til 






RFP.  CHFIGNr:JLCGJQUE 
~7CR~.<17 
REGLEM~NT  (CEE)  N.  2211/lC  OF  LA  CC~~IS~I~I\,  nu  10  OCTCRRE  1970o  PROROGEANT  LE  REGI~F  APPLICABLE  AUX  VINS 
IMPni:ITES  EN  PROVFNANC"  !' 0ALGI=I:IIF,  rJU  f'AROC  CU  '110  LA  TIINISit:  ~'T  "!'lOIFUI\lT  LFS  RI=GL~'M~'NTS  ICEE)  111.  1430/70  ET 
~.  ll:i<;/7( 











REP.  CHRC~OLOGIQUE  AEF  CE  01/06/71; 
SC! 
31CR4!4!1<; 
REGLEI'ENT  ICEEJ  N.  221<;/?C  DE  LA  CCI'MISSICI\o  OU  10  QCT(~RE  1970,  MCOIFIANT  LE  REGLEMFNT  fCEEJ  N.  15~/l:9 
RELATIF  AUX  MODALITES  0°APPLIC~TION nES  R~'STITUTIONS  "T  PREL~'VE"!ENTS  A L'EXPORTATION  D'HUlL~ 0 10LTVF 
IIF.P.  CHRCNCLOGICU~  qi'F  CE  01/06/71; 
SO:! 
37CR2.<23 
REGLEI'ENT  (CEE)  N.  2223/70  DE  LA  CCM~ISSIC~,  OU  28  OCTCARE  19700  RFt~Tie A LA  NO~-PEPCEPTTO~ O'U~e  TAX~ 
CCMPENSATOIR~  SUR  LES  I~PC~TATICN~ DE  CERTAINS  VINS  ORIGI~AlPES  ET  FN  PPQVFNA~CF. DE  CERT~INS  P~YS  TJ~'RS 






IIF.P.  CHRONOLCGIQUF.  Ref  CE  01/06/71; 
$C 3 
REGLEMENT  (CEE)  No  222~/70,  DE  LA  CC~~ISSICN,  OU  29  OCTOBRE  1970,  CO~PLFTANT lF.  R~'GLEMENT  No  163/67/~ce  ~'N 
CE  QUI  CONCERNF  LES  C~N~tTIONS  OF.  NCN-~IXATTCN 01'  MONTANTS  S~PPLFM~'NTIIR~S  POUR  l~S PRODUITS  AVlCOl~S 






REP.  CHR~hOLCGIQUE  REF  c~  01/06/71; 
sc~ 
~1CR.<2.!C 
REGlE"!ENT  ICEE)  N.  223C/7C  DIO  lA  CC~~ISSIC~,  DU  1  NCVF~~R~  197~,  RFLATIF  A  DES  MESURES  TRANSITOJRF~ 
CCNCERNANT  LES  PRFSTATli'NS  VINIQUI=S  C:T  MOOI"UIIIT  LF  RF.GLF.MF'IT  (C~'EI  N.  1633/70 






AFP.  CHOCN~LOGIQUC  QF.I'  Cl'  01/06/71; 
sc~ 
:!7CP4!2.!1 
RFGLEMENT  (CEE)  N.  22HI7C  Dl'  LA  CC~~ISSIC~,  :JIJ  3  r.;CVE"~Rc;  1'l70,  PCPT~NT  APPLICATION  Of  lA  C:ATf'Gf'PfF  nF 
QUALITE  SUPPlF~~NTAtRc  ~  CFRTAINS  AGRU~I'S 





RFP.  CHRCI\OLOGIQUE  QFF  CE  Ol/06/71; 
SC! 
!7CR2.2!2 
REGLE"'ENT  ICEE)  N.  223217C  nE  LA  CO'MISSIOI\,  DU  3  NCVF.I'f!RE  1970,  RELATIF  AliX  AIOF:S  AU  STOCKAG!=  P~IVF  POUl\ 
LES  VINS  W:E  TAALE  SE  TRf"UVANT  DAN<;  t;N"  RFLATICIIJ  ECONCMI(;l!E  ETROIT!=  AVFC  LES  VINS  or:  TABLI=  DES  TYPE<;  R  I  r:t 
l 






REP.  CHRCI\OLCGICUE  REF  CE  01/00171; 
REGLF~ENT  ICEEI  N.  223S/7C  or:  LA  CCI'I'ISSIOf\,  DU  4  NCVEI'E'RE  1970,  PELATII=  A DE<;  MESURES  D'INTERVENTION  A 
PRENCRE  CANS  LF  SFCTELP  nF.  LA  ~IA"nE RCVlf\E  El\  r:QANC~ 






RFP.  CHRCI\OLC<.ICUE  REF  Cf  01/06/71; 
$C! 
!7CR2i'<C 
REGLEM':NT  ICEEI  N.  224C/7C  DF.  LA  Cfi'MIS<iinl\,  DU  4  NOVE .. BRF  1970,  MODIFIANT  LE  REGLEMENT  ICHJ  N.  2195/M  EN 
CE  QUI  CONC~RNE  L~S  CIRCONSTANÇES  JlSTJFIA~T  LE  NON-RECCUVRF~ENT  nF=  LA  PRIMF.  A LA  NON-COMMERCIALISATION  ~U 
LAIT  FT  DES  PRODUITS  LAITIFRS 
f'IHIERE  E'CV 























PEP.  CHRONOLOGIQUF  REF  CE  01/06/71; 
~7CR22~1 
RfELE~ENT  ICEEI  N.  2241/7C  DE  LA  CC~~ISSJQ~,  OU  4  NOVE~BRE  1970,  RELATIF  A LA  FOURNITURE  DE  CERTAINES 
CUA~TITES ne  LAIT  ECRE~F.  FN  PCUORF.  A TITRE  ~ 1 AiryE  COMMUNAUTAIRE  AU  PR~GRAMME ALIMENTAIRE  MONOIAl 
UIT  AliM 
PEP.  CHRO~CLCGICUE  REF  CE  01/06/71; 
~1CR22t2 
REGLEME~T  ICEEI  N.  2262/70  01.  CCNSEILr  DU  10  ~OVEMBRE 1970,  ~OOIANT LE  REGLEMENT  ICEEI  N.  1571170  P~TANT 
OUVERTURE,  REPARTITION  ET  MOnF  DE  GESTION  n•UN  CONTINGENT  TARIFAIRE  COMMUNAUTAIRE  CONCERNANT  CERTAINS 
PRCCUI1S  FAITS  A  LA  M~IN 
T[(  PCCM  CCNT 
REP.  CHRDNOLCGICUE  RF.F  CE  01/06/71; 
sc~ 
~7CR220 
AEGLEMENT  ICEEI  N.  22~3/7C OL  CCNSEIL,  DU  10  ~CVE~RRF 19700  PORTANT  AUGMENTATION  DU  CONTINGENT  TARIFAIRE 
CCM~UNAUTAIRE  CE  MORUFS  "NTlFRES,  nECAPlTEES  OU  TRONCONN~FS,  SIMPLEMENT  SALEES  OU  EN  SAUMURE,  OU  SECHEES,  DE. 
L~  PCSITICN  C3.C2  A  I  BI  DL  ThRlF 
CCLA~IEP  CC~I'U~  IA~N~F  1S7CI 
HC  PCCM  CO~<H 
RfP.  CHRCf\CLCGICUF  REF  CE  01/01)/71; 
$C? 
~7CR22t4 
QEGLEMENT  ICEEI  N.  ?26~/7r: Dl  CCNS~'ll,  OU  10  NCVE~BRE  1970,  P'lRTAt\T  AtlG~FNTATinf\ 'lll  rnNTJNGFNT  UPJFAJP.<: 
CrMMUNAUTAIRF  CF  HAR"'NG~  FRftiS,  RFFRIGF.R"'S  CU  CONGELES,  FNTJFA~,  OFCAPJTr:S  1U  TRONCnNNFS,  Df  La 
SCLS-FCSITICN  C3.Cl  B  I  Al  2  ~~~  DL  TARIF  rCUANI~R 
CC l'tolU~ 


















REP.  CHRCI\CLCGIQUE  REF  CE  01/06/71; 
sc~ 
37CR22H 
REGLE~ENT  ICEEt  N.  221~11C OU  CC~SEIL, OU  10  1\0VE"'B~'~E  1970,  ~OOJFIANT  LE  REGLEMF.~T  CCEF.t  N.  ~~7/68 
ETA~LISSANT LES  R"GLES  GfNrRALES  ~~  "'Al!~R~  ~ 1 INTEPV~NTinN PAR  ACHAT  r.ANS  L~ SECTEUR  nu  SUCRE 
RFP.  CHPCI\CLrGIÇU~  REF  CE  01/n6/71; 
sc~ 
37CR2.2ï~ 
REGLE~E~T (CEE)  N.  2275/7C  DU  CCNSEIL,  DU  10  NGVEMBRE  1970,  MODIFIANT,  EN  CE  QUI  CONCERNE  LF  CALCUL  nu 
PRELEVEMENT  r\U  TITR"  ~ES  SUr.R~S  "llVIORS  !'l'A~"liTTCN,  LE  REGL':M"~T  (Cf~)  N.  865/68  PORTANT  ORGANJ~ATifJN (')'4"1\JNF 
CES  MARC~ES  CANS  LE  S~CTElR  ~ES PRCDLilS 
TRANSFrRMES  A BASE  "l~  ~RLITS ET  LEGUMFS 
F-L 
PEP.  CHRONOLOGIQUE  l'lE~  CE  01/06111; 
SC3 
~7CR.22<;1 
REGLEMENT  ICEE)  ~. 2291t7C  DE  LA  COMMISSICI\,  OU  12  NOVEMBRE  1970,  MODIFIANT  LE  REGLEMENT  (CEE)  N.  1106/68 
RELATIF  AUX  MODALITES  0 10CTROI  DES  Al~I'S  AU  LAIT  I'CREME  EN  Pf)UnRE  r.ESTTNI'  A L'ALIMENHTIO~ DFS  ANIMAIIX  ET  !lU 
LAIT  ÉCRE~E  TRANSFC~~E  EN  ALI,E~TS 
CC,PCSES  FOUR  ANIM~UX 
LAIT 
REP.  CHRCNOLOGIQU~  REF  C~ 01/06171; 
SC:! 
:HCR23C4 
REfiLEM!l'f'T  fCEl:J  N.  2!t~ne DE  LA  COfllfiiiiSSJO~,  OU  13  NCVEMBRE  1970,  RELATIF  AliX  MODALITES  CONCER~ANT U:S 
IMPORTATIONS  OE~ HUILES  O•DLIYE  OE  TUNISIE 


















RI'P.  CHRONOLOGIQUE  R~"  CE  01/06171; 
RECLEMENT  ICEEJ  N.  2105/70  DU  CONSEIL,  OU  10  NOVEMBRE  1q70,  PEL~TI~  ~J  FINANCEM~NT DES  O"PENSE~ 
C'INTERVENTION  SUR  LE  fiiARCHE  INTF.RI~UR  OA~S LF  S~CT"UR  OE  LA  VIA~Of'  BOVINE 
ecv  FEOG 
REP.  CHRr~CLGGTQUF.  P"F  C~ 01/06/71; 
S03 
'37CR2'3CE 
REGLEMENT  ICEEJ  N.  23CE/70  OU  CCN~EILt  DU  10  NOVEMB~E 1970,  RELATIF  AU  FINANCE'4E~T  DES  OEPFNSES 
D'INTERVENTION  SUR  LE  MARCHE  INTERII"UR  DAN'5  Le  SECTEUR  OU  LA!T  "T  l"li=S  PROniiJTS  LAITTERS 
LAIT  FECG 
REP.  CHRONDLCGIQUI"  ~E~  c~ 01/06171; 
SC3 
nCR2'3C7 
REGLEIIIFNT  ICHt  N.  23C717C  DU  CONSEIL,  OU  10  ~OVI'MBRE }q70,  ~OniFIANT "'OTAA4MENT  F~l  re  QUI  CnNCEP"4f  (r'IHAINc; 
FROMAGES,  LI!  REGLFII!!I!NT  (Cl:~ 1  N.  823/68  ~li"T"RMINANT  LES  GRO!IPI=S  OE  PPOllllJTS  lOT  u:s  OTSPOSITIO~S  '5PECI ure; 
~'~ELaTI~ES  .au  CaLCt;L  DES  PDELE~EME~TS 







~"  111'1 "' 7 1 ; 
sc~ 
~~GLF"ENT  ICEFI  No  n45/H  1~  LA  r:':'l"l-'!~~1'""•  "''1  )!')  1\":V~"'Fl~!'  1CI7''•  l'"f~''·IT  L~'i  I"'IX  "E  R~FFRF•H:F.  ~'HJil  l"~ 
CllAriC~  ~  l')nL·C  ~<; 









rer  re:  'l!/n617!; 
O~(LEV~NT ((f[)  ~.  2>~r,17r  nt.  t;C~;Sr!L,  'lU?~  '~:Vr:"'lP~  197'1,  :>n';T~,,T  ['IV<'PTtJC(I=,  ~l=?t'lTITl'JN  lOT  ~"C'lF  nr 
CfSTJr';  CU  Ul~JTI•Jr:r:•;T  Tlf'J"t.TP"  (("'"'lJ'J:,,J-AT~r:  1<=  n~r<,rr;~  ~r:rr,  '1<'  l_i,  S'l•JS-P'l'i!TT'I'l  "fl.04?  1)1_1  Tt.PT"  n(liJt.·:r<=~ 
(CI"~UI\,  PPE5E~TES  c~  r~~'lL&fES  !~I'F~IATS 
TCC  PU,.  CONT 
~[C  re  Ol/J6/71; 
sc~ 
>'EGL""Hf\T  IC"~'l  ~ .•  23C517':  ·1L  CCN5~IL,  'lU  21  "\C'J:OJ':o'"'~  l'HO,  -1'l"'l"lVJT  lr  I""CLP~E''T  (('~FIN.  1467/69  ~ELAT!F 
ACX  I~FORT~TION5  1~S  QC~UI"~S  CRI~I~A!D<=5 !L  ~~~CC 




fliT  RE 
F Sl IlE 
P  <= F  !: E  0 11 06/ 7 1; 
sc~ 
I'!EGL~'lEf\,T  ICE!"l  N.  23U:/7C  lU  COJS~!L,  fJIJ  71  "':'V"!Vfl"E  1970,  'lOI"'l"'ltr'T  U:'  REGL 10M[NT  IC"EI  N.  1472/69  RELATIF 
!UX  IMFOR1'1\TIO~S  rc:s  AG<uv~~  rki~!f',f,lf rr  ""  TIJtJ!qr. 
"H  IE~E  F-L 
1\U~CCf 
FTITRE 




FT  ITPE 
FSliH 
REGLEMEI'\T  ICF=~I  ~1.  2ll::717f  "G  CCI\S::IL,  "U  ,n  NCV"''l~P;:  1970,  I"QI'\C~"RNANT  U~J  ACOMPTE  Cf''1PLEMF.NTAIRE  SUR  U'S 
CEPE'JSES  EL  IGIO.LrS  liJ  "·'  .•~.G.~.,  S~'C'Yl"~- I"~R~"~"'F',  1\U  TTTP"  n1=  LA  PERJO['Ir  !F  f'1MPTABILTSATIDN  "'EUXlF'1t= 
SEMESTQ~'  lSt<;" 
f  ECC  F Hl: 
o"~  <:E  01/l)h/71; 
$C? 
~ECLc"Ef\.T  (C~f)  r,.  2lff/7~  >L;  çc_-,c:IL,  'l'J  :'1  r,'":V"'"r'::;c  197",  P'WT\I;T  rc~l(l\ISI:l'J  [''IJN  t.C(  JR,..,  SCJL:S  Foc~c 
c·~CI-A''(t:  ,,r  L"TTfi~C  C\T"- lt.  C(JV"IJ(\1\IJT<'  rr;rl\r...,Ir:IJI'  E'J!<CPEfVJ!:  'T  ~~  t,'J'JVrLL!'-L"LANrr 
I'HifFF  rcc~ 
1\ sE c;;u FI\ 
2414 
lll~CCC 
FT  JTFF 
F~LITE 
~ r  r  r c  ù l/1  &1  7 l; 
tC' 
qr(L~VFI\T  ((<::=)  ~;.  ('?.1'17~"  "U  çn,<;::!t_,  /"IJ  7\  o,rV 0 ")''î  1<17",  '""l'If!IT  l~  rrGl:-'1"'.JT  (r-;)  '1.  <;~0/';P  ""t'.,Ï~ 





F 5t; IT E 
I\5ECUEI\ 
2'116 
H  ~ccc 
FT !Til E 
FSLIH 
REF  CE  01/06/71; 
SC? 
PEGLE~EI\T  ICEEI  N.  2194/7C  ~E  LA  CCI'P'IS~I~~,  OU  27  NOVEI#BRE  1970,  DFLATJF  A LA  (n~~UNICATION  EN~oc  LFS  r~AT~ 
MEMPP~S ET  LA  COM~I~STJN  ~rs  O~NNFF!  QU~NTITATTVFS A  L'lMPOrTATtn~ DE  FRDM~NT  ET  DF  FAPTNF  OF  F~n~E~T 
RCF  CE  nt/16/71; 
P~Gt.E~EN~  IC:HI  N.  2l'J5/7r.  "'lF  LA  CC!I"I~<:I'1PI,  DU  27  NCVEI#[lRF'  l'HO,  PFLt..TTF  Al!  <;TAOF  0!:  C.mH4FRCIALI~A:trm 
AUQUEL  SE  RI""EPE  l~  r-'CY"N"J"  ARIT'-I,."TIQU~""  ""'5  PRP<  ~·J  ll(Rf  AFV,TTif 
!IHIERE  PCRC 
IIISECUEIII 
2"11 
~LI'  CCC 
FTJTRE 
FSLITE 
REF  CE  Ol/06/71; 
31CR23~f 
IIFGLEMENT  ICEEI  N.  2lSé/1C  DE  LA  CC"I'IS')Jrl\,  nu  l7  NCVE"BRF'  1970,  PctHIF  A LA  C~STAHTinN QU'IL  I'EIJT  ETRE 
CCNN~  ~I.:ITF.  AUX  DEMANOE!  DEPCSEES  El\  VLE  OE  L 1 C~TEI\TICI\  0"5  ~ 0 t~F.S  A LA  ~0~-COMMFPCI~LT~ATION OU  LAIT  FT  ~F~ 
PRCCUlTS  lAI1IERS 






R~r  c~ 01/06171; 
$0 
~EGLF"ENT  ICFEI  N.  241S/lC  nE  LA  CC!I!IJSSIC.I\,  OU  30  NCVEMBRE  1970,  FIXA~T  FN  MOOIFitNT  tc  R~'GLFME~T  (~fFI  N. 
1~37/1C,  Le  P'ONTANT  ')F.  L1 AiaE  AU  STC:CI(-'G"  PRIV"  Pt:;tJq  U:  VIN  "F  TABLr  P(JUO  LA  Pf'RJn!'lE  ALLANT  OU  1C:R  ncc.::ui'<IC 
1~7C  ~L  3C  NCVFMBPE  1~71 




P~P.  r.HRnNnLCGICUE  REF  CE  01/06171; 
SC3 
RFGLEMENT  (CEEI  N.  242!/lC  DU  CGN~FIL, nu  1ry  NQVEM~PF.  1970,  ~Q!'liFIANT  LF  REGLE~FNT N.23  FT  LF  pc~FMFNT N. 
158/66/CEE,  NOTAMMFNT  ""l  CF.  QUI  CCNCFPNF  LA  FIXATIIlN  ET  U  ~'JOIFICATI"lN  ::'fS  Nf'IP"''OS  COMMlJ"lES  n~  QUAliP'" 
~FPLICAeLES  ALX  FRLllS  FT  LfGUMF.S 










RF.P.  CH~CNC.LCGICL"  Pt::F  (C  01/r)f>/ 71; 
RFGLEI'FNT  fCt::F.I  N.  2'11/o/10  ;n;  CC~SFIL,  1)11  3J  NfJV"MR 1H'  1970,  MOOJI'IANT  LES  o<:GLF~cNTS N.  120/67/ro:c  t:T  '·1. 
!5<;/67/CEE  PORTANT  OP.t;ANISI\TICN  C(UI'U"'"  ""S  M~R(H':S  R"'iP'Ot:TJVc"'cNT  f'A'J'i  LFS  'if=CTF!JPS  l"lCS  Cr:I'~'H""S  rT  '"~'1  "'1'  l 
O';F  CE  Olfllô/71; 
PEGLEI'fNT  ICEF.I  N.  2"35/lC  OU  CCNSEIL,  OU  30  NfJVF"'RPE  1970,  ~nOI~"TANT  L"'i  OFGLFMENTS  N.  140/67/rF~  rT  "1. 
!tS/67/CEE  R"LATI"S  ALX  R~(jL<'S  ne:  FIXATION  A L'AVANCF:  D~S  PRrLEVE~ENTS  Ar"PLICAP.LF$  AliX  CF~FALE~t  ~Il~~~ cr 
JJt;)(  ~R ISt,llES 
















PEF  t:r  01/0&/71; 
sc 3 
REGLE~ENT  ICFEI  N.  2455/7(  r:ll  CO~S~IL,  ~U 10  N~VEI"~RE  1970,  PORTANT  ~IX.TIO~  DES  NOR~FS rn~~UNFS nr 
CCM~ERCIALISATIGN  PQLR  CEPT~I1'15  POtSSrl',~  FR~IS  ~U  PFFRIGFRES 
Q~P.  SHR~IICLOGICUF  REF  CF  Ol/0&/71; 
so 3 
?7CR24E2 
REGLF~FNT  CCEEI  N.  24E2/70  'lE  L~  CCI'I'I~SICII,  fJIJ  4  DFCEI'BRE  l'HO,  RELATIF  A  LA  MODIFICATION  DES  DFLAIS 
PCUR  LI  PRESENTATJr~ DF5  r~FRES PRFVUS  PAR  LE  RFGLEMEIIT  (CFF)  N.  1714/70  CONCFPNANT  UNE  AfJJUDICATTON 
ÇfR~'III~NTE  PCl;R  L'FXPCRTATICI\  DE 
~l;(QE  PLAIIC 
SUCR 
PFP.  CHRCIIOLOGIQU~  REF  CF  01/0&/71; 
sc~ 
37CR24t~ 
REGLEMEI\T  ICEE 1  N.  24E517C  r:lE  LA  CCI"I'ISSill\,  OU  4  f.ECE,.BRE  1970,  MODIFIANT  LE  RfGLEMENT  ICEE t  N.  1570170  DE 
LA  Cr~MlSSION,  DU  3  AOLT  197C,  PORTANT  ~TABLI~SE~~NT 0 1 UN  SYSTEME  OE  VALEURS  MOYENNES  FORFAITAIRES  POUR  LES 
HRUr-'E~ 






~~P.  CHPONGLCGIQU~  PH  CE  01106171; 
37CR2414 
0 HlEMENT  (CEEI  !',.  2414/1C  IJF  LA  CCI",.ISSin,  DIJ  7  r>ECF!OBRE  1970,  RELATIF  A LA  NON-fiXATION  DU  MONTANT 
SUPPLE~ENTAIRF  POUR  L~S  ~IN'l~S  AAATTUFS  ~N  PQOV~NANCE  CE  POLOGNE 





PFP.  CHQON1LCGIQUF  PEF  CE  01/06/11; 
sc; 
~1CR2475 
RfGLE,.EI\T  ICEEI  N.  2475/7C  DU  CONSEIL,  DU  7  DECEUBRE  1970,  FIXANT  LE  PRIX  D 1 0~1ENTAT10N DANS  lE  SECTEUR  OU 
VI~  PCUQ  LA  PEPIOr.E  DU  1~  OECEMRRE  1970,  AL  15  CECEMBRE  1971 





F  SI.!  IT E 
pep.  CHRONOLCGIQCF  ~FF  CE  01/06/71; 
37CR24H: 
Pf(LE~EI\T  eccE)  N.  247t/7C  OU  CC~~~IL, nu  7  CFCFMBPE  1970,  MJDIFIA~T  LE  PFGLEMENT  ICEft  N.  2517/69 
"lEFINISSANT  CERTAINFS  IJFSLRC:S  C::N  VUI:  'JE  L1ASS\IIIISS"MENT  IJF  LA  PR'Jt;IJt:TION  FRUITIFRF  OF  LA  COMMUNAIITE 
I'HIEPE  F-L 
1.5'5~ I=T ITRE 
F5lsiH 
11':1=  c~ ntt06/7l; 
sc~ 
:570R250';1 
PEHFMENT  (Cl=[)  N.  ?5C'ii7C  :-lEU  t:f"'''fC:'iJ'::"''  f'IJ  ll  "I=CE~"D"'  1970,  .,,.,,...Tflttl.,.  IF'  Pl=GLP'FIIJT  ICEEJ  "!.  191/7:' 
~'TAI:ILI~<;ANT  LES  "'l':Al  p-~ ')'1\PPliC.~TTrN  "'"'~  "'='ilJRF;<;  VISANT  A  P~C"I1lJVnTR  1 t.  CfM\HR':lAL !~ATT'lN  !')!=':  ..,D ..  ,r;:-< 
"A~fAPINE~  CC""LN~l  TA[O~<: 





'>FI=  CF  Ol/Of>/71; 
~1CP2~  11 
Pf(L!=I•FI'.T  IC"F)  N.  2~1111C:  'lE  LA  f.(I'"I~<;Ir'J~,  [)Il  l'J  'lEt:t:llfl1F;  1970,  PFLHII=  ~  l~  t:Q"'HJ'llf"'TI'JN  ~  U  \"""f~q~" 
'lf':S  P~IW'IPAUX  l=l"fo'"=NT<  "'L  SYST"''"  'li=  P~IX  "JI=  t;cTPa!T  I'RATIQJF  0 foR  L"'S  rrç:a'JtSATf'l'~<;  r'JF  ""-O"'l.Jf.T"'!'~<:  ~!'le  l~ 
S~CT~UR  CE  LA  PFCI-" 





REP.  CHPO~CLCGIQU~  REF  CE  01/06/71; 
sc~ 
:!lCR25te 
REGLEMENT  CCF.EI  N.  251E/7C  DE  LA  CCflllfllllSSIC"•  DU  10  DECEM~RE 1970,  R~LATIF A LA  CONSTATATION  DES  COURS  ET  A 
LA  FIXATION  Cf  LA  LISTE  DES  MARCH~"S  !")~"  GROS  CU  PORTS  RF.PRESENTATI~"S  POUR  LFS  PRODUITS  DE  LA  PECHE 





REF  CF.  Ol/06/71; 
SC! 
!1CR2!:25 
RECLEMENT  CCEEI  N.  252~/1C DE  LA  CCI'I'ISSIC"•  DU  15  DECEI'BRE  1970,  FIXANT  l~S PRIX  DE  REFERENCE  DES  VINS, 
VALABLFS  ru  16  ~F.CEMBRE  1~7C  AU  15  ryFCE~BR"'  1971 






REP.  CHRONOLOGIQU~  REF  CE  01106/71; 
SC! 
~7CR2521 
PEGLE"'ENT  CCEEI  N.  252111C  OU  CCNSEIL,  DU  15  DECEMBRE  1970,  FIXANT  LES  PRIX  OE  CECLENCHEMENT  DANS  LE  SECTEUR 
CU  VIN  POUR  LA  PERIODE  ru  16  DF.CE~BRE  1970  AU  15  DECEMBRF  1971 





















RF.P.  CHRONOLOGIQUE  REF  CE  01/06/71; 
SC'3 
370R2~2e 
REGLEMENT  ICEEI  N.  252E/70  DU  CCNSEIL,  OU  14  CECEMBRE  1970,  PORTANT  OUVERTURE,  REPARTITION  ET  MODE  DE 
GESTION  OES  CONTINGENlS  TARIFAIRFS  COMMUNAUTAIRES  POUR  CERTAINS  FRUITS  ORIGINAIRES  ET  EN  PROVENANCE  OE 
TLPQU 1  E 
T!:C  PCCM  CCNT 
REP.  CHRC~CLCGIQUE  REF  Cf  0 1/06111; 
SC! 
HCR2~2Cl 
REGLEMENT  tCEEI  N.  252Ç/7C  OU  CCNSEILt  OU  14  DECEMBRE  1970,  PORTANT  OUVERTURE,  RePARTITION  ET  MODE  DE 
GESTION  DU  CONTINGENT  TARIFAIRE  COMMUNAUTAIRE  DE  TABACS  BRUTS  OU  NON  FABRIQUES  ET  DE  DECHETS  DE  TABAC,  OE  lA 
PGSITICN  2-4.01  OU  1ARIF  DCUA~IER  CCI'~UNt 
CRICI,AIRES  ET  E~  PKC~E~A~CE QE  TURQUIE 
TAeA  TCC  CCNT  PCCM 
REP.  CHRCNOLCGICUE  REF  CE  01/06171; 
sc~ 
?1CR2~3C 
RFGLfME~T  CCEEI  N.  253C/7C  DL  CCN~EIL,  ~U 14  D~CE~BRE 1970,  PORTANT  OUVERTURE,  REPARTITION  ET  MODE  DE 
GF.STICN  DES  CONTI~GFNTS  TAqJFAIR~S COMMUNALTAIRFS  POUR  CFRTAINS  PRODUITS  TEXTILFS  nRIGINAIRES  ET  EN 
PRCVEN~NCE  Cf  1LRCLIF 
TCC  CCNT  P(O~  EXl 
RfP.  CHRC,CLCGI~~F  REF  CE  01/06/71; 
sc~ 
31CR2~~C 
RFGLEMENT  ICEF.I  N.  255C/7C  DU  CCNSEIL,  nu  15  DECEMBRE  1970,  MODIFIANT  LF.  ~FGLEMENT  ICEEI  N.  41-4/70 
ETAHLISSANT  LES  RFGLFS  ~EN~"PALI=S  RFLATJ~FS  AUX  ~~=SURES  ~FSTINEES  A AUGMENTFR  L'UTILISATI~N OU  BEURRE  PAR 
CEPTAI~f~ CATEGORIES  DE  CC~~C~~ATELR~ 





R!:F  CE  01/06171; 
S03 
:37CR2~!1 
REGLE!'EI\T  ICEEt  N.  2551/lC  DU  CCNS~IL,  OU  15  DEC!:MBRE  1970,  MODIFIANT  lE  REGLEMENT  CCEEt  N.  1059/69 
DETERMINANT  LE  REGI~F 0 1fCH4NGrs  APPLICABLE  A  C~RTAINFS MARCHANniSES  RESULTANT  DE  LA  TRANSFnRMATION  OF 
PPCrLilS  AGRICOLE~ 





QCf  CF  01/06/71; 
sc~ 
37CR2~~2 
HGLEI'ENT  ICEFI  N.  2552/1C  'lU  CCNSE[l,  !JU  15  OECF.IIIIJRE  1970,  "10DIFIANT  LF  PRIX  D'ACHAT  DU  BEURRE  ET  DtJ  LAIT 
ECP~M~  EN  PCUDRE  APPLICLE  PAR  LES  CPGAI\IS"ES  ~'INTFPVEI\TICN  ~ELGE  "T  LUXFMq1URGEOIS 






PEP.  CHRC!'.OLCGIC:UE  R"F  CE  01/06/71; 
sc~ 
RE~LEMENT  CCEEJ  N.  2554/lC  !JL  CONSEIL,  DU  15  DECE!'BRF.  1970,  MODIFIANT  l'ARTICLE  17  nu  REGLEMENT  N. 
136/66/CEE,  RELATIF  AUX  CEPTIFICATS  D1 IMPORTATICN  ET  0 1 ~XPO~ATION OANS  LE  SECTEUR  DES  MATIERES  GRASSE~ 






REP.  CHRCI\Cl~GICUE  REf  CE  0 1/06/71; 
sc~ 
37CP2!~5 
REGLE~E~T cerE)  N.  2~55/7C nu  CONS~Ilt nu  15  DFCF!'~RE  1q70,  ARROGEANT  LE  PEGLFM~NT  CCEEI  N.  168/67/CE~ ET 
MODIFIANT  lES  RFGLEMENTS  (CCEI  N.  19/~9 rT  N.  171/67/C~r 

















REP.  CHRO~CLOGIQUE  REf  C~ 01/06/71; 
sc~ 
370R2!!6 
REGLEMENT  CCEEt  N.  255ti7C  OU  CONSEIL,  OU  15  DECEMBRE  1970,  MOOP'IANT  u;  R~GLE,.FNT !i.  142/U/CEE  EN  CE  QUI 
CCNCERNE  LA  PREFIXATICN  ne  L4  RESTITlJTICN  POUR  L~S  GRAINES  OLEAGINEUSES 
REP.  CHRCNCLOGIQUF  REF  CF  01/06/71; 
SC:! 
31CP2~!7 
REGLE~ENT  ICEFI  N.  255717C  OL  CCNSËIL,  nu  15  ocr.r~SPJ:'  1970,  PORTANT  OIIVEPT\JRE,  REPARTITION  ET  111nnr:  "'E 
GESTION  DU  CONTINGENT  TAPJt:AtRE  CrM111UNAUTAJRF  DE  VIAN'lE  B~VINE  CONGElr~,  OF  l~  SOUS-P8SITION  02.01  A  II  ~~  ? 
CU  TARIF  COLJNIER  C[~~U~ 
ecv  T~r  CCNT  PCC~ 
R~P. CHPCNOLCGIQUc  Rr:F  CF  01/'16/71; 
RE(LE"E~T  ICEEI  N.  25~~11~ Qf  LA  CC~~I~S[C~,  DU  lB  DECE~~~F 1970,  MOOIFIANT  LE  ~FGLE~FNT CCFEI  N.  ?637/69 
FIXANT  LE  MONTANT  ET  Lr:!  CONOITt~NS 0 10CTACT  OE  lA  PRI~E  Pmm  l'ARRACHAGe  OES  POMMieRS,  POIPI~PS ET  P~rycRS 






RF.P.  CHROfo.OLCGIQUF.  REF  CE  01/06/71; 
SC! 
:!1CR2~EE 
RE~LEMENT  ICEF.I  N.  256E/7C  DE  LA  CCII'PIISSICI\,  nu  18  nECF,.BRF.  1970,  COMPLETANT  LE  REGLEHENT  ICEEI  N.  497/70 
PCRTANT  MODALITES  "'APPLICATION  ryE~  RF.STITLTIPNS  A  l'~XPORT~ION nANS  L~ SECTEUR  DFS  FRUITS  ET  LEGUMES 



































RfoP.  CHRCNCLCGIQ~e  RFF  CE  01/06/71; 
sc~ 
~1CR2~t1 
REGLEMENT  ICEEI  N.  2567/70  nu  CCNSEILo  OU  14  ~~CEM3RE 1970,  ETENDANT  A D'AUTRES  I~PORTATIONS L'ANNEXE  ~U 
REGLEMFNT  ICFEI  N.  lC9/7C  P~RThNT  FTABLISSF~EI\T D'UN  REGI~E COMMUN  APPLICABLE  AUX  IMPORTATIONS  OF.  PAYS  A 
CCII'MERCE  C'I'TAT 
I'CCM  .6GRI  IMPL 
REP.  CHRONOLOGIQUE  REF  CE  01/06/71; 
sc~ 
37CR2~tS 
REGLE,.ENT  ICEEI  N.  256S/7C  Dt;  CCN5~IL, OU  17  DECEMBRE  1970,  PORTANT  OUVERTURE,  REPARTITION  ET  MODE  OE 
GESTICN  OU  CONTINGENT  TARIFAIRF  CCMMUNAUTAIRE  ~E  PAPIER  JOURNAL,  DE  LA  SOUs-POSITION  41.01  A OU  TARIF 
CC~ANIER  CO~~UN  (A~NEE  19111 
PCCM  CC:NT  HC 
REP.  CHROI\OLCGIQUE  I!EF  CE  01/06171; 
sc~ 
~7CR2~11 
REGLE~EI\T  CCEEI  N.  2571/lC  DU  CCNSEIL,  DU  17  ~ECEMBRE 1970,  PORTANT  OUVERTURE,  REPARTITION  ET  MOOf  GESTION 
OU  CONTINGENT  TARIFAIRF  CCMMlNAUTAIRE  POUR  LE  F~RRO-SillCIUM ~~LA SOUS-POSITION  73.02  COU  TARIF  DOUANIER 
CC,.MU~  (.NNEE  JS711 
TCC  CCI'IT  PCOM 
REP.  CHROfo.CLCGIQUE  REF  CE  01/06171; 
sc: 
~10R2~72 
RfGLEMENT  ICEEJ  N.  2572/lC  DL  CON5~1L,  OU  17  DECEMBRE  19701  PORTANT  OUVERTURE,  REPARTITION  ET  MODE  DE 
GESTION  OU  CONTINHNT  lARIFAIP~' CCMMUNAUTAIRE  D'AllJMINlUM  BRUT  OE  LA  SOUS-POSITION  76.01  A OU  TARIF  DOUANIER 
CC~MUN  (1ER  5EMESTRE  lSïll 
TC C  CCl\ T  PCOM 
REP.  CHRONOLOGIQU~  qeF  Cl'  01/06111; 
sc~ 
37CR2~71t 
REGLE,..fNT  ICEEI  N.  ?57'<17(  Dl  CCNS~IL, !)U  17  DECH~q~;  1970,  POIHANT  OUVERTIJRE,  REPARTITION  ET  lilaflE  OE 
GFSTIO~  DU  CONTINf,FNT  TARIFAIRE  CCMMUNAUTAIR~'  ~·FXTRAITS TANNANTS  D'EUCALYPTUS  ne  LA  SOUS-POSITION  EX  32.01 
C  CU  TARIF  CCLANIER  CCII',..UI\  (A~NE~  l~ll) 
TCC  CCNT  PCO,.. 
pep.  CHRC~OLGGICUE  RI=F  CF  01/06/71; 
sc~ 
"7CR2~15 
REGLEMENT  (CEE)  N.  251~/lC DL  CCN~~'IL,  nu  17  nECE~B~E 1970,  PORTANT  OUVERTURE,  REPARTITION  ET  M~OE  ~e 
GFSTION  f)fS  C11NTINGFNH  TARIFAlR!=S  CC,.~UNAUTAIR!::S  'JE  TISSUS  OE  SOIE  OU  'JE  BOURRE  DE  SOIF  CSCHAPP;;I 
El'  CE  ll~SUS rE  CClCN,  11  ~~FS  SLR 
,..ETIERS  A ,..AIN,  DE!  PC!ITICNS  E)  50.C9  ET  EX  55.09Dll  T~RIF  DlUANIEP  CCMMUN  CANNEE  19711 






























D"!=  p:  0\/()6/71; 
RFGLFM~f\T  CCF<:l  "J.  25HI7~ ''1"  f.CèJ~C:Il,  '1'J  17  'lEC~'I"~'lr=  197'),  P'JRTA"lT  "UVC:RT•JRE,  Ql'PARTITJI''lN  ET  lolfll)<=  !')F 
Co~Tlt'.  nu  cn•HT"JGFNT  1~' r-.~l""  (rM."IJNAIJH,!~F  "''=  r:r:~PO-ClliCl'1A"lG~.NFSr  ne:  l~  SOUS-POSITION  73.02  f1  DO  T~PII= 
~(I.•~!Ff:  r·:~"'~f\  Ull:'~'- l'd11 
n-=r  cc:  '11/')1:>/71; 
~f(LI='<~'t\T  tr::Er: 1  'J.  ?~ 1117r  'll.  CUI~"IL,  "U  17  ':FCr.W'l'<~  l'HO,  "CJ""'~•rr  ['JVE"TU>{~',  ~FDAPTITt.JN  ~'T  MrD"  !'" 
[r<;TIP'  nu  Cf'NTI'l(rr;T  1~cl~\]P<=  (r·~"U'JAIJTflpr  l'"'  c:c:o_o_r-(HPOM"  f.'l'JTI'IJ6"lT  <"N  Pflt~<;  '),10  t  011  loli"'IN~  '")F  rfi~P.n"Jc: 
<=T  PLL•  rr:  7 (  ~  JL5~L·~  ~r  ~  11\CLU~ r-
RFCL'Oi"~I\T  IC""ôl  N.  2~1~/11  f"lL  CCf\~EIL,  n11  17  [JI=(fi"~PE  l'HO,  0 0HAN1  SU'3PENSH'N  T~'MP(OAJRI=  flES  OR'JJT!' 
1\IJTONilMC:S  '1\J  TAPir  '1fJUt."'l"°  COI-'"1U'I  ~Il~  lf"  PriV'li:,  Nr'l!  "Rf1YIO  :JI  MOIILU,  FT  SUR  LES  ~'XTP.AITS  OU  PYPI=THP" 
1 [[  FCCI\1 
O~F  Ct  Ol/Gh/71; 
~7CR2~EC 
ll.ECLE~"I=NT  ICEEl  ~.  25eCI7C  DU  CCN~EIL,  [JIJ  17  Cf'CIOI''lPE  197'),  PORTANT  O'IVERTIJ~E,  Q~'PARTITION  ET  "'CO"'  OE 
CESTICN  DU  CONTINCENT  T4RTF~IRC:  CC111~UNAU1AIRF  '1"'  ~Tl'3  C"  LI"l  FCRUS  lA  l'c~CLUSION '1fS  FJLLS  D'ET~WI=l 
~ES~R~I\T  AL  KILCGPA""'"  ~C.CCC  ~E1°~~  CU  ~CI~S, 
f:!'STINF<:  A  LA  FA!'\QICATI:-''1  '1F  t=ILS  'l'"'  ll.I'TrR'i  ru  C~f\L"~  o0\1°  L' l'11JU'>PI"'  "f'  lh  CHAUSS\JRF  FT  POUR  LIGATIJPt:R  u=s 
0  El E  ~ ,  C F  lA  ~CL  ~-"  r ~ IT I r: f\  D  54. r: 3  '1 I A l  r L  H  GJ F  CCL ftl\ IF  Q  r  r  ~  MIJ 1\  (  ~  t-. NF F  19 71 l 
TCC  CCNT  P(I"';M 
oEGLEI"ft-.T  CC~'E J  N.  25~117C :'l.  C:::t~JSt:Il,  !"liJ  17  'Jf'CE~IPF  1970,  PI"J 0 TAN"'  OIJVERTURE,  llFPARTITifJN  lOT  Mf"!OF  Dl= 
GESTir~  '"IIJ  r:ornHcFII:T  T~R!"AIRc  rr:""'IJ~IAUH,p::r:  ""'  34.'1("'1  rrn~J"'S  "F  .. .,I')RII"'S  F"'TTEI\I=S,  !'~'CAPITEES  ~"U 
T~C~CC~NEES,  SI~Plf"E\1  S~LEE<;  CU  c~  'i~U"U"~•  f)U 
'iECH':~,  r:E  LA  SrLS-orqT)CIIi  C3.02  A  I  Pl,  ' 1  •J~'S  ~'ILP<;  QE  "1PIJES,  D<:  l~  <;f)tJS-P'JSITION  '1~.02  A  Il  Al  nu 
T~otc  "::"]IJA'IlER  CrM!'IJN  (A'JII!fC  19111 
TC(  ((~T  P((M 
PFP.  CHRC~rLfGICUF  pq:  (C:  01/06/71; 
37C<2~E2 
ùfGL~I'EI\T  ICI'El  "1.  25e2/1C  DL  CC".J~<=IL,  l")tJ  17  "i=CC:f-11'\ 0 ~  1970,  O':'llTA~T  C'IVC:PTIJRE,  REPt.RTITlOt-'  ET  "'C'IJr  'iF 
GESTIC•J  DL  CO~!TINGEt\Jl  TA~I'"fdf'C:  t:r""IJ"J~IJTl.to"  ""'  3"J.'HJO  TC'N"..cS  nF  T~'l'l'>t  f'P.ATS,  Pr:roJGERE<;  Olt  CmtG10Ir:c;, 
~'~TIERS,  [<(~PlTE~ rL  ror~CCt\l\ë5  '1~5Tt~r-<;  ~ 
,.. "c  cr  ·1 1/n  6/ 7!; 
~fGI Fr>'Ff\T  CC"r)  N.  25°/?C  ll. en sc tL,  'il;  17  r~r;~"''l"'"  1q10,  "'llRTANT  Cl!V':PTIIIlE,  REPAPTJTION  i=T  "r!"ll'  ne 
CrSTIP•  r1J  ('lNTTW3t:t:T  r~r~r~t""  Cf'i'-I"IJ'I~'JTUr.r- ~~  "~t';W'Slll"  ')r.IIT,  '1~'  LA  S:US-PI"J$!Tl0".1  77.01  A  111)  T~!'lc 





























F SllT  E 
RfP.  CHRCI\OlOGIQUE  R!:F  CE  01/06/71; 
370R2~Eit 
REGlEMENT  CCEEI  N.  251.!4/1C  DL  CCNSEIL,  DU  17  DECEMBRE  1970,  PORTANT  OUVC:RTURE,  REPARTITION  H  MCDF  'JE 
GESTION  O'UN  CONTINGFNT  TARifAIRE  CCMMUNAUTAIRC:  POUR  CfRTAI~ES  QUALITES  ~E  FILS  Of  SOIF,  NON  CONDITIONNES 
PCUR  LA  VENTE  AU  DETAIL,  DE  LA  PCSITICN  50.04 
CU  TARIF  COlANIFR  CCfoiMLN 
TCC  CCNT  PCOM 
R~P.  C~RONOLCGIQU~  I!EF  CE  01/06/71; 
sc~ 
31CR2~E'.5 
REGLEMENT  CCEEI  N.  25S5/7C  DU  CCI\S~Ilt  OU  11  DECEMBRE  1970,  PORTANT  OUVERTUR~,  REPARTITION  ET  MODE  DE 
GESTION  D'UN  CONTINGFNT  TARIFAIRE  CCMMUNAUTAIR~  PrUR  CERTAI~S QUALITES  ~E  FILS  DE  ROURRE  OE  SOIE  CSCHAPPEI, 
1\CI\  CCI\DITICNNES  PCLR  LA  ~fl\lE  AU  DETAIL, 
CE  LA  PCSITION  ~O.CS rl.  TARIF  OOUAI\lER  CCM!'UN 
TCC  COn  PCCM 
R~P.  CHRONOLOGIQUE  REF  CF  01/06171; 
sc~ 
'31CR2~Ef 
REGLE!'ENT  (CEE)  N.  251.!f/1C  DU  CCNSEIL,  DU  17  DECE~BRE 1970,  PORTANT  OUVERTURE,  REPARTITION  ET  MODE  DE 
GESTION  D'UN  CONTINGE~l  T~RIFAIRF.  CCMMUNAUT~IRF.  POUR  LA  SOIE  GREGE  (NON  MOULINEE),  OE  LA  POSITION  50.02 OU 
T~RIF  COU~NIER  CG .. ~CN 
HC  CCNT  PCCM 
RFP.  CH~ONr.lOGlQU~  REF  CE  01106171; 
sc~ 
37CR2~SC 
REGLEMENT  CCEEl  N.  25SC/1C  nL  CONSEIL,  DU  17  DECEMBRE  1970,  PORTANT  SUSPENSION  TEMPORAIRE  DU  DROIT  AUTONOME 
DU  TARIF  COUANIER  CCMMUI\  SUR  LES  l~S COLGPHANC:S,  OE  LA  SOUS-POSITION  38.08  A 
TCC  PCCM 
PEP.  CHRCNOLCGIQU~  RF.F  CE  01106/71; 
S03 
REGLEMENT  ICEEl  N.  25S1/1C  nu  CC~SEIL,  DU  17  DECE!'6RE  1970,  RELATIF  AU  CONCOURS  OU  FONDS  EUROPEEN 
D'ORIENTATION  ET  OE  GARANTIE  AGRICOLE,  SF.CTIC~  ORI~NTATIO~, POUR  L'ANNEE  1971 






PFP.  CHRCNOLCGIQU~  R~f  CE  01/06/71; 
SC3 
REGLEMENT  ICEEI  N.  25St/7C  1E  LA  CC~~ISSIC~,  OU  21  rFCEMBRC:  1970,  MODIFIANT  LA  VFRSION  ~LLEMANOF. DES 
REGLEMENTS  (CEEI  N.  172f/70  F.T  1727/70  AINSl  QU~  LA  VERSION  ITALIENNE  OU  REGLEMENT  ICEE)  N.  1727/70 
CC~CERI\ANl  l~  SEC1fLR  Cl  lARAC  eRUT 





REP.  CHRCNCLCGIQUE  llFF  CIO  01/06/71; 
sc~ 
31CR2~S7 
PEGLf"'FNT  lCEEI  N.  25<;1/1C  DE  LA  CCI'..-ISSir:l\,  OU  21CF.CE~"RE  H70,  "'lXANT,  POU~ Lft  CApo~PAGNF  l97l/l972,LES  PlliX 
!'INI~A  A  L'~XPnRTATION  V~RS  L~~  PAYS  TI~P~  110  CfRTA!NS  ~Jl~~s,  OIGNONS  ~T  TUAFRCULfS  A flEURS 










FSU IT E 
REP.  CHRONOLOGIQU~  REF  CE  1)1/06/71; 
sc~ 
~1CR2~c;e 
REGLE~FNT  ICEFI  N.  2S9E/7C  1E  LA  CC"I'ISSIOI'.,  OU  18  OEC~I'BRE 1970,  RFLATIF  A LA  FIXATION  OU  CONTENU  O~S 
CIFFERENTES  POSITIONS  ~~~  SCHEMAS  ~F  COMPTABILISATION  DE  L 1 ANN~XF 1  OU  R~GLEM~NT ICEEI  N.  1108/70  OU  CONSEIL 
rL  4  Jt:IN  1<;7C 
R~F  Cf'  lll/06/71; 
$(! 
REGLE~ENT tCEEI  N.  2t:C5/7C  CF  LA  r.C""'l~Strll'.,  f)!J  22  r.!I"CFI-lBRE  1q70,  '-'OOII'IANT  LE  R.FGLEMFNT  CCEEI  N.  10o;3/66 
PCRTANT  OEFINJTI'lN  !)F~  t:IJN11TICI\JS  A\JXCUI"LL~S  esT  Sl!BCR'10NNF"'  L1 AOMTSSI'lN  l'lE  CERHINS  PRO"'liJITS  LAtTIFRS  O~N<; 
CEPTAI~I"S  PC~ITIC~S  TAPIFAIP~~ 
vnJEPE  LAIT 
!'.SEC:UH 
21t9~ 
~~. .. ccc 
FTITRE 
F5l IlE 
PEP.  CHRCNOLDG1QUF.  Rf'f  CE  01/06/71; 
sc: 
REGLE~ENT  ICEEI  N.  2~Ct/7C DE  LA  CCI'MIS~IC~,  DU  22  DECE"8PE  1970,  RELATIF  AU  CLASSEMENT  DE  MARCHANOISES  DANS 
LA  SCUS-POSITION  es.12  A nu  TARIF  ~CUANIER  CC~~UN 






RFP.  CHRCNOLOGTQUE  RI"F  CE  01/06/71; 
~7CR2Hl 
REGLEfoiENT  ICEEI  N.  26C117C  ')E  LA  CC .. foiiSSIC,._,  OU  22  OF.CE~~'BRE  1971'1,  RELATJO:  A 1J  CL.A<;SE~I'NT  !JE  MARCHANDISE<;  DANS 
LA  SCL~-PCSITION  :2~.02  A  1  Al  JU  r~RIF  ryruA~lf'R  CCM~UN 





F  SL IlE 
REP.  r.HRCNOLCGIQU~  ~EF  C~ 01/1)6/71; 
sc~ 
REGLEI'ENT  (CEEI  N.  2612/7C  OU  CONSEIL,  OU  lS  Cf'CEMBRE  1970,  MODIFIANT  LF  Rf'GLEMENT  (CEFI  N.  816/70  PORTANT 
DISPOSITIONS  CO,.PlEMF~TAIPES  EN  MATIERE  n•rRG~NISATJCN  CO~Mt~c l'lU  ~ARCHE VlTI-VtN!COLE 






REP.  CHRO~OLCGIQ\JF.  R[F  CE  01/06/71; 
sc~ 
~7CRUIJ 
~EGLEME~T  ICf'EI  N.  2613/lC  "li.  CGNSEILo  OU  15  "'lECFr<oBRF.  1970,  '1011IFIANT  L'ANNEXE  1  DU  R~"GLE'1ENT  tCJ=r)  N. 
8t5/68  EN  CE  QLI  CCNCERNE  CERTAI~~  PRCOUITS  CE  LA  SOUS-POSITION  21'1.07  A l'lU  TARIF  nnUANIER  COMMUN 





PFn.  CHRONOLCGI~U"'  P<=F  (" 01/06/71; 
HCP:2~1~ 
RFGLEMFNT  ICE~I  M.  2tl5/7C  "E  LA  CC~~IS~IO,._,  OU  18  OECF,.8RE  1970,  RFL~TIF  AUX  OEMANnES  OE  RE~Brt;R<;EMF~T  PAP 
L~  F.E.n.G.A.  nES  PPTAAF~  A L'ABATTAG~ l'l"S  VACH~'S  ET  "li"S  PRIMF')  A LA  NON-COM'1FRCIALISATION  OU  lAIT  FT  ~FS 
PRCCUJTS  LAITIER~  CCTP[~ro:~  P~R  LE~ 
FECG  eCII NSECUEI\ 
2!lCO 





























F SL  IT E 
R~P.  CHFCNOLCGICU~  REF  r.F.  01/0b/71; 
sc~ 
~7CR2f~1 
REGL~MENT  ICEEI  N.  2E31/lC  rye  LA  CCIIIIISSICI'r  ~U 21  DECFMBRE  1970,  COMPLETANT  LE  REGLEMENT  IC~EI  ~.  2588/69 
DE  LA  COMMISSION,  OU  <2  DEC~MBRE  1969,  POPTANT  FTABLTSSEMF.NT  ~F LA  LISTF  n~S  cn~PAGNIF.S AERIENNES  AUXQU~LLES 
S'APPLICLE  LA  CISPF"'SE  OF  LA  GARAIITIE 
CAI';S  LE  (ACRE  ~L  REGI~E  nL  TRANSIT  CC~MUN6lTAIPc 
uc  l~Pl 
R~P.  CHRCIICL~GIQUF  RFF  CO:  'llfOb/71; 
SC3 
~1CR2i!2 
REGLEMEIIT  ICEEI  N.  2632/lC  'lE  LA  CC~~ISSTC~,  DU  21  DECEIIBRE  1970,  RELATIF  A LA  DFTERMINAllON  OE  L'~R!GlNF 
CES  APPARETL5  RECEPTFLR5  DE  RA9IOOIFFLSION  cr  'lO:  TELEVISICN 
uc  l'CCl'  li'FL 
RFP.  CHRONOLCGICUE  REf  CE  01/06/71; 
sc~ 
REGLEMENT  ICFEI  N.  2633/7C  DE  LA  CC~MISSIOII,  OU  23  DECEMBRE  1970,  ADMETTANT  LE  BUTTEROIL  A LA  LISTE  DES 
P~ODUilS  TRANSFOR~FS AU-QUELS  S'APPLIQUE  LE  RFGI~~  PARTICULIFR  ~~  PAIEMfNT  DES  RESTITUTIONS  INSTITUE  PAR  LE 
REGLEMENT  ICEEI  N.  441/tS 
RFP.  CHRCNOLr.GIQUE  REF  CE  01/06/71; 
sc: 
370R2t  ~le 
REGLEMENT  ICEEI  N.  2~34/7C nL  CONSEIL,  DU  14  DECFMBRE  1970,  PORTANT  MODIFICATION  OU  REGLEMENT  ICEEI  N. 
S~0/68 RELATIF  AU  TARIF  nCUANI~R CC~MUN ET  PCRTANT  SUSPENSION  DE  CEP.TAINS  DROITS  AUTONOMES  OU  TARIF  OOUA~IER 
CCMMUN 
PCCM  HC 
RF.P.  CHRONOLOGICUE  REF  CE  01/06/71; 
sc~ 
37CR.H3~ 
REGLEMENT  ICEEI  N.  ?635/7C  DU  CONSEIL,  OU  17  DECEMBRE  1970,  PORTANT  SUSPENSION  TEMPORAIRE  DES  DROITS 
AUTONO~FS  CU  TARIF  9nUAIIlFR  CrMMUN  SUP  UN  C~RTAIN NCMARE  DE  PRODUITS 
HC  FCCM 
REP.  rHRC~CLOGICUE  REF  C~ 01/06/71; 
sc: 
REGLE"EIIT  ICEf 1  "1.  2i:Jé/7C  nL  CCI'\S~ILr  DU  22  CF.CEMBRE  1970,  PORTANT  CONCLUSION  ry•tJN  ACCORry  OF  RENFGOCIATI('N 
T~RlfAIRE AVEC  LA  NCR~EGE 
11.61IERE  PCC~ 
1\SECtJEII 
2!:C6 
FT ITR E 
FSLIH 
Qc<=  CF  01/06171; 
sc~ 
"7CR2é~7111 
«E!:LF~ENT  ICEEI  N.  2t:>717C  f'lE  U  CC""'ISSIO~,  fJil  21  r:lEC~'MBRE  1970,  PflRTANT  MODALITES  P~RTICULIF<:!ES 
r•APPLICATH1N  fil  RFGI~F  '1F'i  C~'R.TIFTCI\TS  'l 1 IMPCilTATirr,,  r) 1 FXPnRTA.TiotJ  ET  "E  PR.EFlXATIIlN  POUR  tFS  PllOD\JI.,.S 
HRICCLES 






!lEP.  CHR~NOLOGIQUF  REF  CF  01/06171; 
sc~ 
'310RU~71:<J 
REGLEMENT  ICEEI  N.  2~'3111C  DE  LA  CC~MISSIOt.,  DU  23  OECE~BRE 1970,  PORTANT  ~ODALITES P4ATICULIERES 
C1 APPLJCATION  OU  REGI~F  ~ES CERTIFICATS  n•tMPORTATIONS,  D'EXPORTATION  ET  DE  PRFFIXATION  POUR  LES  PRODUITS 
ACRJCCLE5 





F St.: IT E 
QF.P.  CYRONOLOGIOCE  RFF  CE  01/06/71; 
SC! 
~1CR26~1(~) 
REGLEMENT  ICEEJ  N.  2~31/1C DE  lA  CC~MISSJ~fl,  DU  23  OECE~BRF. 1q10,  PnRTANT  M~nAliTES PARTICUliERF.S 
n•APPLICATID~ OU  REGIME  nes  CERTIFICATS  O'TMPORTATION,  O'EXPnRT~TION  ET  rye  PREFIXATION  PO~ LES  PROniJJTS 
HR ICClF.S 























REP.  CHROt.OlCGIQUE  REF  CE  01/06111; 
sc: 
'31CRU31HJ 
REGLEMENT  ICEEJ  N.  26'31/7C  OE  lA  CC~MISSICt.,  nu  23  OECE~8RE 1970,  PORTA~T  MODALITES  PARTICULIEPES 
O'APPL ICATION  OU  REGT!o~F  nES  CFRliFICATS  0 1 IMPORTATICN,  n•EXPnRTATIIJN  ET  'lF  PRFFIXATION  POUP  LES  PRODUITS 
AGRICCLE5 
RFP.  CHRONOLOGIQUE  REf  CE  01/06171; 
sc~ 
'31CR2nl!l 1 J 
REGLEMENT  CCEEI  N.  2~3E/1C DE  LA  CC~~ISSIO~,  OU  23  DECEMBRE  1970,  MO'liFIANT  LF  REGlEMENT  ICF.EJ  N.  1373/70, 
PORTANT  MOCALITES  CC~MUN~S D'APPLICATION  DU  REGIME  nES  CERTI~ICATS 0 1 IMPOPTATION,  0 1 EXPORTATION  ET  ~E 
PREFJXATICN  POUR  LE5  PRGDLIT5  AGRICCLES 
SCCMIS  A UN  REGI"E  DE  PRIX  UNIQUE 
At;R 1 
REP.  CHRCNOLOGJCUE 
sc~ 
37CR2~3812J 
REF  CE  01/06111; 
REGLEMENT  ICEEJ  N.  2~3817C DE  lA  CC~~ISSIO"• OIJ  23  OECEMSRE  1970,  MODIFIANT  LE  REGlEMENT  ICEEJ  N.  1373/70, 
PORTANT  MOCALITES  COM"'UNF5  0 1APPLICATION  OC  REGIME  'lES  CERTI~ICATS O'IMPORTATIMN,  D'EXPORTATION  ET  OF 
PREFIXAliCN  POUR  LE5  PRC0lll5  AGRICCLES 
SOUMIS  A UN  REGIME  ~E  PRIX  UNIQUE 
AGRI 
REP.  CHRONOLOGIQUE 
sc~ 
31Cil26~C 
REF  CE  01/06/71; 
REGLEMENT  ICEEI  N.  2~4C/1C DE  LA  CC~MIS~ICfl,  OU  28  CECEM~RE 1970,  MO'liFI~NT LFS  REGlE~ENTS (CfEJ  N.  7~6/7C 
ET  ICEEJ  ~.  1680/1(  CONCERNANT  LE  SECTFUR  OU  LAIT  ET  nFS  PRQnUITS  LAITIERS 






R~P.  CHRCt.OLCGICU~  ~'=F  CE  01/06/71; 
SC3 
31CP 2t .q 
REGLEMENT  CCEEJ  N.  ?641/10  DE  LA  CC~~JSSIC"•  OU  28  DECEMBRE  1970,  PORTANT  SECONDE  MOOIFICATIQN  OU  PEGl~UffiT 
ICEEI  N.  1022/70  FTABLISSANl,  POUR  UNE  PFRIC~E TRANSITCIRE,  ryes  CERTIFICATS  0 1 ACCOMPAGNE"'~NT  POUR  CFqTAINS 
VINS 
















RF.F  CE  01/06/71; 
sc~ 
REGLFMENT  ICEEI  No  2~~2/7C  ~E  LA  CCI'I'I~SICII,  OU  28  ~FCr-M~RF.  1q70,  ~IXANT  P~UR LA  CAMPAGN~  SUCRJ~P~  1970/1971 
LE  MCNTANT  PROVI~OIR~  ~c l' COTTSATirN  A LA  PR~ryurTICN 
~FF  CE  01/06/71; 
1(3 
37CR2t/o~ 
REGLEI'ENT  ICEEI  No  ?t4~/7C nE  LA  CC~"IS~ICI\,  )U  28  CFCEM9RF.  1970,  MOOIFIA~T LE  RFGLEMENT  ICEEI  No  21~~/f8  E~ 
CE  QUI  CONCF.R~E  LA  PARTirtPATION  AUX  ~RAIS  ~F  STOCKAG~,  rN  CAS  1F  RFPORT,  DES  PRODUCT~URS  OF  BFTTERAVES  cy 
CE  CAIIIIF5  PENCANT  LA  CA,.PAG~E 
SLCR  It~E  1S7C/71 
Su CR 
REPo  CHRCIIOLCGICLï:  RFF  CE  l'll/06171; 
sc.: 
REGLEI'ENT  ICEEI  No  2t~5/7C IlE  LA  CCI'I'ISSIOt.,  OU  28  OECEI'BRE  1970,  RELATIF  AUX  DISPOSITIONS  APPLICAql~S A  LA 
QUANTITE  CE  SUCRE  PROOllTE  AU-ryELA  ryu  QUOTA  MAXIMUN 
JIUTIERE  SUCR 
NSEQUEII 
2!:18 








RFP.  CHROhCLOGIQUE  'l~F  CE  Ol/06/71; 
$C~ 
REGLEMENT  ICEEI  N.  26~t/7C OF  LA  CCIIMISSICII,  OIJ  28  DECEMBRE  1970,  MOIJIFIANT  LE  ~EGLEMENT ICEF.t  No  633/67/CH 
RELATIF  A LA  PRF.FlXATTr~  r~  LA  RF~TITUTION A  L'E~PDRTATTCN 1ES  CERFALFS 
REP.  CHRCIICLCGIQUE  'lFF  CF  01/06171; 
SC? 
HCP2t41 
REGLEMFNT  ICEEI  N.  2641/7C  9E  LA  CCI'I'ISSIC~, nu  28  DECEMBRE  1970,  ~ODIFI6NT LE  REGLEMENT  CCEEI  No  376/70  EN 
CE  OUI  CONCERNE  L'ADJUOIC~Tir.N  POUR  L 1 F~PnRTATIC~ nFS  CERE~Lcs  A l 1 INTERVFNTION 
I'HIEPE  CER~ 
t.SHUEt. 
2~20 









RF"'  CE  01/06/71; 
sc~ 
~1CR2Hl 
REGLEI-'ENT  CCEFI  N.  U:61/7C  I)E  LA  CC'I'"ISSICII,  !JIJ  2q  fJEC~MBRE 1970,  MD"liFIANT  LE  Q.EGLEMENT  CCHI  N.  1084/bS  ~"N 
CE  QUI  CONCFRNF.  L"'  TAUX  DF  SLSPFNSICN  nu  PRFL~VEMENT  ~PPLICA~Lc  'l 1 IMPOPTAT10~  "l~S  VIANDES  BOVINES 
CCII(ELFES  CESTt~~tS A  LA  TRAIIS~"C<>f"AllCII 
'l'=F  C~'  Ol/'lo/71; 
REGLEPI~I\T  ICEF.I  "lo  2U.217C  '1!:  LA  CCI""!St;Irl\,  fJU  29  CECEI"B'll=  1971,  cm•C"'P'Jt.IIJT  lh  PPOLO"'GATI'1N  OF  l&  niJ°FF  I)F 
U  PERICDF  'HSF!"  "L'h~TJCL'=  15  r>A.RA:;RAPf-1"  l  '1':UX!~"W''  AllNF'<  '111  RFGL<;..,qJT  ICFEI  N.  54?/69  i:I"LI\1'IF  ~U T'lVi<;IT 
(CMML:t-.nTAIRE 










PFP.  CHRONOlCGIQU~  "f:F  CE  01/06111; 
SC! 
37CR2U~ 
f!EGLEMENT  CCEEI  N.  26fii/7C  DE  LA  CCII'I41SSir:ll,  I)IJ  29  OECEI'BqE  1970,  CO,..CFRI'UNT  U  PROLONGATION  IlE  LA  DUREE  nE 
l~  PERIODE  VISEE  ~  l'ARTICLE  55  PARAGRAPHE  l  DU  REGLEfliFNT  CCEF)  N.  ~42/69  R~LATIF AU  TRANSIT  C01414UNAUTAIRE 
ur  Jill PL 
RFP.  CHRr.NCLCGICU~  •u=~  CIO  01/06/71; 
sc: 
!1CR2tt~ 
REGlEfo'ENT  (CEEI  N.  2H517C  DE  lA  CCI'I'ISSICI\,  n•J  29  DECE"RPE  l'HO,  I'Oni~IM.IT  LE  REGLE"'ENT  CCEEI  N.  391168 
RELATIF  AUX  MO~ALITES  ~'APPLICATION  ~ES  ~CHATS n1 INTERVFNTION  nANS  LE  S~CTEUR ryE  LA  VIANOF  nE  PnRC 






RFP.  CHRONOLOGIQUE  REl=  Cf  01/06111; 
SC! 
37CR2Hf 
REGLEI'ENT  ICEEI  N.  2~6f/70 DE  LA  CCI'I'ISSICI\,  OU  29  DECEfliBRE  1970,  RELATIF  A LA  CONSTATATION  QU 1 IL  PEUT  ETRE 
CONNE  SUITE  AU,  DEMANOES  DEPOSEES  EN  V~F  rye  l 108TEI\TICI\  DES  PRIMES  A LA  NON-COMMEPCIALISATION  nu  LAIT  ~T DES 
PROCUJTS  LAITIERS 






REP.  CH~OIIaLOGIQUE  IIEF  CE  01/1')6/11; 
SC! 
17CII2tt:! 
REGLEMENT  CCEEJ  N.  2683/7C  OE  LA  CC~~ISSIO~,  CU  29  OECEfli8RE  1970,  ETABLISSA~T DES  MODALITES  PARTICULIERES 
PCUR  LA  fiXATION  A L'AVANCE  ryes  ~ESTITUTir.NS  A l'~XPORTATJON OANS  LE  SFCTEUR  ryu  LAIT  ET  DES  P~ODUJTS 
U  IT JE liS 






RFP.  CHRONOLOGIQUE  REF  CE  01/06111; 
37CR2H5 
REGlEMEI\T  ICEEJ  N.  26e5/7C  DE  LA  CC~~ISSI~~.  DU  29  QECEI'BRE  1970,  CONCE~NANT CERTAINS  MOUTS  DE  RAISINS  FRAIS 
MUTES  A L'AlCOOl  RELEVANT  nE  LA  SOUS-POSITION  ~X  22.05  B  ~U TARIF  DOUANIER  C~UN, ET  ABROGEANT  LE  RFGLEMENT 
ICEEJ  ~.  2319/lC 











PEP.  CHP.ONOLOGIQU~  IIC:F  CE  01/06171; 
SC:? 
37CR2t<;7 
REGLEI'ENT  CCFE)  N.  26<;7/7C  DE  LA  CC~MISSIC~,  DU  29  CECE~BIIE 1970,  pcL.TIF  A LA  ~ISE A LA  OISP8SJTIO~ D~S 
ETATS  MEMBRES  DES  ~OY~NS  FINANCI~RS ne  LA  CCMMUNAUTE  •u  TIT~E  ne:  LA  SECTION  GARANTIE  DU  I".E.O.G.A. 
FECC  F JN 
PEP.  ~HRCI\OLrGIQUF  REF  CE  Ol/06/71; 
SC! 
REGLEMENT  CCEEI  N.  U:<;S/70  [)f'  LA  COI'~IS"'C~,  f)lJ  JO  flECEI'BRE  1970,  ELARGISSANT  LF.  CH~MP !'l'APPtiCHION  OU 
I:!EGU"o!FNT  CCEEI  N.  2232170  RELATIF  AUX  AICES  AU  STOCI<AGF  PO'IR  DES  VINS  !JE  TABLE  SE  TRf'1UVANl  OA•l~  UNI: 












































REP.  CHRONOLCGIQU~  REF  CE  01/06/71; 
so~ 
311RCCC1 
REGLEMENT  ICEEI  N.  1/71  Dl:  CO!IiSEILo  OU  17  DECE~BRE 1q10,  I'ODIFIANT  LE  REGLEMENT  ICEEI  N.  950/68  RELATIF  AU 
T~RIF  COUANIER  COMMUN 
TtC  PCCM 
PEP.  CHRONOLOGIQUE  REF  CF.  01/06/71; 
$C~ 
~llRCCCl 
RE~LEMENT  CCEE,  ELRATCI',  c=CA)  N.  2/71  DU  CONSEIL,  OU  2  JANVIER  1971,  PORTANT  APPLICATION  DE  LA  DECISION,  OU 
21  AVRIL  197C,  RELATIVE  AU  REI'PLACEI'ENT  ~FS CCNTRIBUTIONS  FINANCIERFS  nes  ETAT~  MEMBRES  PAR  DES  RESSOURCES 
PCPPRES  AI.X  COMMLNAllES 
FIN  t:HN 
REP.  CHRONOLOGIQUE  REF  CE  01/06171; 
sc~ 
3llRCC1EIU 
REGLEMENT  CCEE,  EURATCM,  CECA)  N.  16/71  OU  CONSEIL,  OU  30  DECEMBRE  1970,  PORTANT  ADAPTATION  DES 
REMUNERATIONS  ET  PENSICNS  DES  FCNCTICNNAIRES  nES  COMMUNAUTES  EUROPEENNES,  AINSI  OUF  DES  REMUNERATIONS  ~fS 
Alftll AGJ2f'r&  DE  C:J'.S  COJCMDAV'l'D 
INST  STAT 
REP.  CHRCNOLCGIQUE  REF  CE  01/06171; 
SC! 
:n  lRCC 16( 21 
RE(LEMENT  ICEE,  EI..RATC"•  CECA)  ~.  16/71  OU  CONSEIL,  OU  30  DECEMBRE  1910,  PORTANT  ADAPTATION  DES 
REMUNERATIONS  ET  PENSIONS  OES  FONCTIONNAIRFS  DES  COMMUNAUTES  EUROPEENN~S,  AINSI  QUE  DES  REMUNERATIONS  DES 
AUTRES  DE  CES  CO"MUNALTES 
l!liSl  STAT 
REP.  CHRO~CLCGIQU~  REF  CE  01/06171; 
sc~ 
~11ROC16(3) 
QE~LEMENT  ICEE,  EURATO~, CECA)  N.  16/71  OU  CCNSE1Lo  OU  30  DECEMBRE  1910,  PORTANT  ADAPTATION  DES 
RE"UNERATIONS  ET  PENStC~S nes  FONCTICNN~TRES DES  COMMUNAUTES  EUROPEENNES,  AINSI  QUE  DES  REMUNERATIONS  DES 
AUTRES  DE  CES  CCMMUNALTES 
INST  STAT 
REP.  CHROhOLOGIQUE  REF  CE  01/06171; 
sc~ 
311ROC1Uiel 
RE~LEMENT  CCEE,  EI.RATCI',  CF.CA)  ~.  16/71  OU  CCNSEILt  OU  30  OECEMRRE  1910,  PORTANT  ADAPTATION  DES 
REMUNERATIONS  ET  PENSIONS  nES  ~CNCTICNNAIRES DES  COMMUNAUTES  EUROPEENNES,  AINSI  QUE  OES  REMUNERATIONS  ~ES 
AUTRES  CE  CES  CCMMLNALTES 
INSl  S1Al 
R~P.  CHRC~CLCGIQUE  REF  CE  01/06171; 
sc~ 
:ntRCClt:(~l 
RECLEMENT  (CEE,  ELRATCM,  CECAI  ~.  16/71  OU  CCNSEIL 1  OU  lO  DECEMBRE  1970,  P~RTANT ADAPTATION  OfS 
REMUNERATIONS  ET  PFNSIONS  OFS  FCNCTTONNAl~ES DES  CCMMUNAUTF.S  EUROPEENNES,  AINSI  QUE  DES  RFMUNFRATIONS  DES 
ALTRES  CE  CES  COMI'LNALTES 
I!'.Sl  SlAl 














REP.  CHRC!IIOlCGIQUE  REF  CE  01/06/71; 
$C ~ 
311RCC~C 
REGLE~ENT  CCEEI  N.  ~0/71  DE  LA  CCI'~ISSION•  DU  12  JANVIER  1971•  COI'PLETANT.  EN  CE  QUI  CO~ERNE LA  8UlGARIE  ET 
L~  ROUMANIE,  lE  RFGL~~E~T  CC~F.I  N.  105~/68  ~TA8llSSANT  LA  ll~TF OES  ORGANIS~ES  EMETTEURS  OE  CERTIFICAT~ 
CESTJNES  A PERMETTRE  L'A01'15SIG~  DE 
CERTAINS  PROCUITS  LAITIERS  E~  PROVE~A~CE DES  PAYS  TIERS  DANS  CERTAINES  POSITIONS  TARIFAIRFS 
UIT 
REP.  CHRCNOLOGIQUF.  R~F  CF.  01/06/71; 
$C~ 
311RC12!; 
REGLE .. ENT  CCEEI  N.  12~/11  DE  LA  CCI'I'ISSION,  nu  ~1  JA~VIER 1971,  MODIFIANT  LE  REGlEMENT  (CF.EI  N.  1519/70 
RELATIF  A CERTAINES  MF.St:RES  A  PRENORF  POUR  LES  MARCHANDISFS  RELF.VANT  nu  RFGLE"FNT  fCEF.I  N.  1059/6q  A lA 
SUITE  CE  LA  CEVALlATICN  Dl  FRANC  FRA~CAIS 
HRS  CCNJ  MCN~ 
REP.  CHRONOlOGIQUE  REF  CE  01/06/71; 
$C3 
37111011<1 
REGLEMENT  CCEEI  N.  1~1/11 DE  LA  CC~I'ISSION. OU  25  JA~VIER 1971,  CONSTATA~T LA  SITUATION  nE  CRISE  GRAVE  OU 
MARCHE  DES  C~OUX-FlEURS 






RFP.  CHRONOLOGIQU~  REF  CE  01/06/71; 
$C? 
?1JRC1~2 
REGLEMENT  fCEEI  N.  152/71  OU  CO~SEilo DU  26  JANVIER  1971,  MOOIFIANT  lE  REGLEMENT  CCEF.I  N.  750/68  ETA~LISSANT 
LES  l:tECLES  GENERALES  Dl:  COMP!':NSATICN  DES  FRAIS  n~  SH'CKAGE  DANS  LE  SFCT!:IIR  OU  SUCRE 
















RFP.  CHPONClOGIQUE  REF  CF  01/06/71; 
?1JR0153 
REP.  CHRONOLCGIQU~  REF  CE  01/06/71; 
REGLEMENT  fCEEI  N.  154/11  Dl  CCNSEilr  OU  ~6 JANVIER  1971,  ~COIFIANT LE  R~GLEMENT CCEE)  N.  1052/68  P.ELATI~  AU 
REGIME  D'IMPORTATION  ET  !l'EXPORTATIC~ DES  PROf''JlTS  TRANSFCR~'FS  A  OASF  nF.  CFRFALfS  ET  DE  RIZ 
CERE  RIZ 
R~P.  CHRONCLOGIQU~  RC:F  CIO  IJ1/Il6/71; 
$C? 
?11RCH~ 
REGLE~ENT {CHI  N.  16'!:171  l'lU  CONS!':Ilo  OIJ  26  JA~VIER 1971,  F.TABLISSANT,  DANS  lE  SECTEUR  OES  PROnUITS  nf  l'l 
PECHE,  lES  REGLES  GENERALES  REL~TIVES A l 1CCTROI  DES  RFSTIT~IONS A l'EXPORTATION  ~T lES  CRITERES  "f 






PFP.  CHRC,.CLr.GICU~  PI'F  CF.  01/06/71; 
sc~ 
.n1RC1H 
FIEGLEMENT  (CEEI  N.  ltt/11  Dl:  CCN~~IL, OU  26  JANVIER  1971,  PC~TANT  FlXATICN  DES  NORMF~  CO~~UNFS DE 
CCM"'ERCIALISATJON  PQLR  U'S  CREVF.TTt:S  GRISE'i  OIJ  GENRF  "CRANGr~n SP.  P 









REP.  CHRONOLOGIQUE  qF.F  ÇF  01/06/71; 
SC? 
371ROH1 
REGLEMENT  lCEEI  N.  161/11  DL  CC,.,SF.IL,  Dl:  26  JA~VJFR 1971,  PC~TANT  FIXATION  DU  PRIX  D10RIF.NTATICN  POUR  LFS 
PRC'lUilS  OE  LA  PECHE  !'"lfo!ERFS  A  L'A"I\EXE  1  A ET  C  CU  REGLEMENT  {CEEI  N.  2llt2/70  POUR  LA  PERICOE  DU  1ER 
FEVRIER  AU  31  DECE!o~BRF  1971 
RFP.  CHPO,.,OLOGIQUE  FIEF  CE  01/06/71; 
31lROIE8 
REGLEMENT  ICEEI  N.  lt:E/11  DL  CCIIoSEILt  DU  26  JANVIER  1971,  P~TANT FIXATION  OU  PRIX  D10AIENTATICN  POUR  LES 
PRODUITS  CE  LA  PECHE  E"Lfo!FRES  A l'A""EXE  II  DU  REGLEMENT  {CEE)  N.  21~2/70 POUR  L~ PERIODE  OU  1ER  FEYRI~~  AU 






f  SI.: IlE 
RFP.  CHRCNQLOGIQUE  REF  C~ 01/06/71; 
$C~ 
31lRCHS 
REGLE!o~ENT  ICEEI  N.  lt:S/11  DL  CC~SEIL, OU  26  JANVIER  1971,  PCRTANT  FIXATION  OU  PRIX  4  LA  PRODUCTION 
CCMMUNAUTAIRF  POUR  LES  THONS  nESTINt:S  A L'INDUSTRIE  DE  LA  CCNSERVF  POIJR  LA  PER.tOOE  DU  lEA  FEVRIER  AU  31 







R~P.  CHRChOLQGIQUe  REF  CE  01/06171; 
sc~ 
~11RC11C 
REGLE~E"T  ICF.EI  ~.  17C/71  DU  CC"SEIL,  DU  26  JANVIER  1971,  RELATIF  A LA  RECONNAISSANCE  DES  ORGANISATIPNS  DE 
PROCUCTEURS  DANS  LF.  SECTFUP  ryF  LA  PFCHE 


















~cp.  CHRONOLOGIQUE  REF  CE  Ol/06/71; 
IC~EI  ~.  171111  DL  CC~SEIL, nu  26  JANVIER  1971o  RELATIF  A L'OCTROI  ET  AU  RE~BOURSE~ENT DES  AIDES 
PAR  LfS  ~TAT~  ~E~~RES  AUX  C0 GANISATtnN5  DE  PRODUCTEURS  DANS  LE  SFCTEUR  ~E  LA  PECHE 
CE  01/06/11; 
RECLE~ENT  CCFEI  N.  172/11  nL  CC~SFIL, OU  Zb  JANVIER  1971,  ET~BliSSANT  LE~  qFGLES  GENFRALES  RFLATIVFS  A 





REP.  CHRCNOlCGIQUE  RIE~  CE  01/0b/7li 
sc~ 
~11RCI1~ 
REGLE~ENT  ICEEJ  N.  173/71  DU  CONSEIL,  OU  26  JANVIER  l'Hl,  ETABLISSANT  LES  REGlES  GENERAlES  R'ELATIVfS  A lA 
OETER~INATICN  OU  POLR~~NTAGE OU  P~IX  ry•ORt~NTATICN  SERVANT  C,M~'E  ~lEM~NT  n~ CALCUL  OU  P•Ix  OF  R~TRAtT POUP 







REP.  CHROIIClCGlCUE  RFF  CE  01/0b/71; 
sc~ 
371RC~l2 
REGLEMFNT  CCEEJ  N.  212/11  DE  lA  CCI"I"ISSinN,  OU  2q  JANVIER  1971,  R~NPANT  APPLICABLE,  OANS  LE  SECTEUR  ~ES 















~71RO~  11 
REGLEMENT 




REP.  CH~SNCLPGIQUE  REF  CE  01/06/71; 
CCFEJ  N.  211/11  DE  lA  CCI"I"ISSION,  DIJ  1ER  FEVRIER  1971,  MODIFIANT  LE  RFGLFMENT  ICHJ  N.  16110/70 
UNE  ADJUDICATION  PERIIIANENTE  OE  LAIT  FCREI"E  Er-;  PCU'lRE  OETHIU  PAR  LES  ORGANISMES  D'lNTERVENTTO"l 
RFP.  CHRO~OlDGIQUE  PFF  CE  01/06/11; 
REGLEMF.NT  ICEEJ  N.  22C/11  DE  LA  CCM~ISSION,  DU  29  JANVJEP  1971,  FIXANT  DES  PRIX  MINIMA  A  L'EXP~RTATtr.N  VERS 
LES  PAVS  TIERS  DE  TU~ERCUlES OE  BF.GCNIAS,  CAHLIAS,  GLAIEULS,  SINNINGIAS  ET  OE  BULRFS  DE  LILIU" 











REP.  CHRC~CLCGIQUE  ~EF  CE  ll1/06/71; 
SC3 
REGLEMENT  CCEEJ  N.  22é/11  DE  LA  CC~~ISSIGN, DU  2  F~VRIER 1971,  REL.ATIF  AU  REGIME  0 1 IIIIPORTATION  PROYISf'ltP.E 
CES  PPOCUITS  DE  LA  PEC~E CRIGihAIRES  OE  TUIIISIE 
RF.P.  CHRONCLCGICUE  R~F  CE  01/1)6/71; 
so 3 
371R02~7 
REGLEMENT  CCEEJ  N.  227/71  DE  LA  CCI"I"ISSIGNr  DU  2  fFVRJER  1971,  RFLAT1F  AU  R~GI~E ry•JMPORTATirN  ry~s  PROI)tJJTS 







RFP.  CHRONOLCGIQUr  REF  ;.e  01/06/71; 
sc~ 
REGLF'1ENT  ICEIOI  N.  228/71  nF  LA  Cf""'ISSION  nu  2  FF.VQ.(ER  1971,  P.ELAT1F  AIJ  REGIMF  0' IMPORTATION  PR'1VISOIPE  ~~S 
PQO~UIT5  CE  LA  PEC~E rniGINAJQES  nu  ~ARCC 
fi'HIEPE  PECI-NSECUEI\ 
2511 
FliTPE 

































RFP.  CHRONOLOGICUF  PEF  C~ 0l/n6/7l; 
sc~ 
Pf'GLEIIENT  ICEEI  N.  22'l/11  l'JE  L"  Cr:~"~"ISSirt>l,  OU  2  FF:VRFR  l'Hl,  RHHI"'  ll.U  RIOGH1l'  D'l'1PnRTAT10N  PRnVISOJ'lr 
C~S  PPPOUITS  DE  LA  P~'C~E  CRIGINAIRES  DES  ~lATS  AFRICAII\S  FT  ~  ... LGAC~E  ASSnCIES  nu  nES  PAYS  ET  TEPRTTOIR"~ 
f'CUTRE-MFR 
RECLEIIENT  ICEFI  N.  2311171  DE  LA  CC~"IIISSH'I\,  r.u  2  FI"V'HER  lQ7l,  ~G(IJFIMIT  LE  REGLE~FNT CCHJ  N.  1507/70 
llFUTIF  A  CERTAINES  MF5l 0 rS  A  PREN"J:'f'  {11\N<;  LE  SEï.Tt:l)tl  "11  SIICRF  A LA  SII!T>- 1)!'  L/1  I')FVALUATION  flU  ~'RA"lf 
FR~I\UIS 
SUCR  CCNJ  "'CNA 
pt:p.  CHRCI'-CLCGIQUE  REF  CE  01/06/71; 
$C1 
~1lRC2~4 
PECLEMFNT  CCEEI  N.  234/11  OU  CONSEIL,  nu  1ER  FEVRIER  1971,  S~PPRIMANT  CERTAINS  PROOUTTS  OE  L'-NNEXE  AU 
RECLEIIENT  ICEEI  N.  2~C3/6'l  PCRTAI\T  ETABLISSEIIFNT  D1UI\  PEGIMF  CCMMUN  APPLICA6LE  AUX  EXPORTATION5 
RFP.  CHRCI\OLCGIQUF  REF  CE  01/06111; 
REGLEII~NT  IC~E) N.  244/11  nu  CCNSEIL,  OU  tEll  FEVRIFR  1971•  RELATIF  AU  REGIM~ APPLICAAlE  AUX  TABACS  SAUTS 
ORIGINAIRES  I':FS  FTATS  AFRICAINS  !=T  ,.ALGACH'O  ASSOCtf.S  CU  OI'S  PAYS  ET  TFRRITOlRES  O'OUTPE-MFR 
TAI!A  EJ\MA  PTOM 
REP.  CHRON~LCGIQUE  REF  CE  01/06171; 
SC! 
311PC2~~ 
DEGLEMENT  (CEEJ  N.  245/11  nu  CONSEIL,  OU  1EQ  FEVRIER  1971,  PREVOYANT  DES  MESURES  PARTICULIERES  EN  CE  QUI 
CCNCERNE  LES  IMPCRTATICNS,  ryANS  L~S  o~PARTEMI'NTS cRANtAIS  n•nUTRE-MER•  DE  MAIS  ORIGINAIRE  DES  ETATS 
AFRICAINS  ET  MALGAC~~  ~~~CCIE~  CU  OE5  PAYS  ET 
TERRITCIRES  D'OUTRF-MFR 
~G~l re,.  ~AMA  PlC .. 
REP.  CHPC~OLCGIOLI'  ~H:F  CE  01/06/71; 
sc! 
~71R02~e 
f'EGLEMENT  fCEEI  N.  2~€/11  flE  LA  CCI'IIISSICN,  OU  4  FFVRIER  1Q7l,  CONCFRIIIANT  liNE  ACJUOICATION  PER"'ANENTE  POUR 
LA  OETERMINATION  rF  LA  Rr;STITLTIQ"l  A  L'~'XP(RTATICN  ~F.  SUtRF  ~RUT  OF  BETTEPAVF. 
fC~ 
REGLE,.EIIIT  CCFEI  N.  2é~/71  DE  LA  CCMIII~SI~N,  OU  5  FEVRicP  1971 1  RF.L~Ttr  A  LA  CONSTAT~TION  OU 1 1L  PFUT  FTDE 
CCNNE  St..ITE  AU)  OE,.ANrFS  nEDGSEES  EN  ~UF  ~E  L'QRTE~TICI\  DES  o~I~FS  A  LA  NCN-COMMFRCIALISATION  flt..  LAIT  t:~  r,rc; 
pQr,C~IlS LAITIERS 




FT ITR E 
F SUITE 
REP.  CHRCI'IOLOGICU"  PEF  CE  01/06/71; 
sc: 
:!11RC21~ 
REGLE"'ff\T  CCEEI  'Il.  215111  I")L  C'::I'IS"IL,  DU  8  "EV'<IER  1971,  FIXANT  LES  PRIX  f'l'lNTERVE~HION  POUR  LES  S~RniiiJFS  ET 
LES  A~CNOIS  FRAIS  rL  Qt:t:DfGt:RrS,  ADPLICARLt:~  JU~CU'AU  31  Of(t:MgRE  1971 
M.aTifFE  PECI· 
I'IL~CCC 






F 5L tl  E 
REF  (C  01/r)6/71; 
:!71RC{El 
PECLFMFNT  ICEEI  N.  2R1/11  ~~  LA  CC~"lSSIOf\,  DU  9  FEVRIER  1971,  PFLATlt:  A LA  DETERMINATIO'II  DE  LI  LISTe  nFS 
VCIFS  ~AVIGAEeLE~ A  CAP~rTFR~  MARIT!~~  V!Srt:  A L'aRTICLE  3  ~OUS  El  nu  RFGLFMFNT  cree)  N.  ll08/7C nu  CO'IISEIL 
Cl:  4  JL 11'1  1  ~ 1C 
lli'F  CF  01/06/71; 
sc: 
~71RC2E2 
REGLE~ENT  CCEEI  N.  282/11  DF  LA  CC~~l~SIOI'Io  DU  9  FEVRIER  1971,  MODIFIANT  LE  REGLEMfNT  CCEEI  N.  193/70 
ET~BLISSANT LES  MOOALIT"S  ~'APPLICATION  ~FS  MESUR~S VISANT  A  PROMOUVOIR  LA  COMMERCIALISATION  OFS  QRANG~s  ~T 
M~NCA~INES CCMML"'AllAIRE5 






~~P.  CHRCN~LOGIQUt:  R~F  CE  01/06171; 
sc~ 
:!71'<02ECJ 
'<~CLEMENT  ICEEI  N.  28CJ/71  nE  LA  CC~~ISSI11'1,  QU  10  F~'VRI~R  1971,  CC~C~'RNANT  DES  ~ODALITE§  0°APPLIC~TI0N ~E 
L1CCTPOI  C1 AIOES  Al  'SlCCKAGc  oq('IJ=  DAI'IS  LF'  SECTC:UR  CE  LA  VIArJDF  DE'  POilC 
IIJliEH  FCPC 
fo.SEQUEI'I 
2sea 
l'Il .. ((( 
FT 1TR!: 
F Sl.lT E 
RrF  ç~ 01/06/71; 
SC3 
REGLEMENT  (CEEI  N.  291171  fH'  LA  C"~"'ISSICI\,  nu  1r)  FEV~IER l'Hl,  POf'TA"lT  ~'IXATION DES  PRIX  DE  PFlRAIT  VISFS  A 
L1 APTICLE  10  OU  REGLF~t:U  lf.F~'I  1\.  2142/70  PIJIJR  C~"RTAJI\<;  PRf"'DLITTS  f'F  U  Pf'CHE 








RfGLF,..ENT  (CHIN.  104111  DF  LA  CCII,..ISSIO.o  OU  11  FI=VRI"R  1971,  R~LATIF  A LA  Slr.tPLlFICATICN  nF~ P0 '1f"'1'.n::::s 
OU  TRANSIT  CO,..MU"lAUTAtRt:  P'1UR  L"S  ~~RCHANCI~F~ TPANSPrRTCFS  PAP  CHF~IN oc  F~ll 
ll.aTI!:FE  LO' 
NSECUEI'I 
2  ~<; 1 
FT  IT'<E 
F!il.ITE 
M.HIEP~ 
rycr  c~  Ol/16/71; 
~HLE"'E!Iol  IC!='f')  N.  H~/71  'lF  LA  CC~',..(SqcN,  Cl!  1?  F:'VRJER  1'171,  R~'L•HI"  AL\  nC:TIOR"11NATifJN  nF  t•r<?TGII\"  rE~ 
VINS  :::E  BIISr:  CESTIN":5  '>  L'rli~1':;)ATJO\  01"5  V~"D""'JTH<;  ET  D~  l''JQ(GINF  C~~ VFRWIUTI-S 





F5L IT E 
R~P.  CHRS~OLOGIQUe  11ee  ce  01/no/71; 
sc~ 
~11RC~lf 
RECLEIIF"T  CCEEI  !Il.  'IH/11  DE  LA  CCIII'ISStrN,  1111  12  FEVRJ"'1  l'Hl,  ("rfooiPLrT.V~T  LE  RI'GLF"'ENT  CC~EI  N.  4Q7/7r'J 
PORTANT  "'OD~LITES  I)'APPllrATtO'l  oes  RESTITt:TION'5  fi.  L•eXPC'RTATI11N  'lA~IS  LI'  S"CTI'UP  "'I'S  FI<UITS  FT  LF'~IIMIO"i 
MHIEPf  F-l 
1\UCCC 
FT ITRE 
F SU IlE 
FTlTPE 
FSUITE 
Qcp.  CHPCNCLCr,IQUE 
sc~ 
REGLEMENT  CCEEI  N.  324/71  11E  LA  CCIIIIISStrN,  OU  15  FEVRIER  1971,  POI<TANT  CFROGATION  PRnVIS~IRF  Al:X  ARTICLeS 
ET  6  Ct.;  PEGLEMFNT  ((el')  N.  816170  EN  Cl"  Ql!l  CC'Kl:R"l"  LA  l'ltJR"'e  IlES  trlNTRATS  DE  STOCKAGE  FT  LE  11401\ITANT  !Jr" 
L'~ICF  ~t.;  STCCK~GE  PRI~E  PrLR  LES  VIl\~ 
CE  HeLE 
VI" 
pep.  C~RCNOLCGtCue  RI'F  C"'  01/06171; 
SC3 
REGLEMENT  CCEEI  N.  32~/71  DE  LA  COMMISSION,  DU  15  FEVRIER  1971,  PORTANT  MODALITES  D'APPLICATION  DES 
RESTITLTIONS  A  L'E~PCRlATIOI\  DAIIS  LE  SECTEUR  VITI-VINICOLE 






R~'P.  CHRONOLOGIQUE  REF  CE  01/06/71; 
sc~ 
~71RC!H 
P.EGLF.~ENT  ICEEI  N.  326/71  DU  CONSEIL,  OU  15  FEVQIEQ  1971,  ETABLISSANT,  ~ANS LE  SECTEUR  OU  TlB~C BRUT,  LES 
REGLES  (ENERALES  CCNCeRNANT  L10CTRC1  DES  RESTITUTIONS  A L'EXPORTATION  ET  LES  CRITERES  Of  FIXATION  DE  LEUR 
I'CIITAI\T 
















R~P.  CHRO~CLQGIQUE  RH  CE  01/06/11; 
sc~ 
371RC~;!l 
RE(LEMENT  CCEE)  N.  ~27/71  OU  CON5EIL,  DU  15  FEVRIER  1971,  FIXANT  CERTAINES  REGLES  GENERALES  RELATIVES  AUX 
CCNTR~TS CF  PRFMIEPE  TPAN5~GRMATICN ET  CONniTIOI\NEI'ENT,  AUX  CONTRATS  CE  STOCKAGE  AINSI  QU 1A  L'ECOULEMENT  DES 
T-EAC~  CE1E~l5  PAP  LE~  C
0 GAIII~I'E5 
D' INTEilVENT ION 
PEP.  CHRCI\CLCGICUE  REF  cr- 1)1/06/71; 
sc~ 
~71RC32e 
REGLEI'ENT  CCE~) N.  ~28/71  JI,;  CCNSEIL,  OU  15  FEVRIER  1971,  FIXANT,  rANS  LE  SECT~UR  OU  TABAC  ARUT,  DES 
OISPOSITIONS  TRANSITOIRES  POLR  LA  CCNCLUSTCN  ~E  CCNTPATS  l')e  PRFMI~PE TRANS~ORMATION I'T  0~ CONOITIONNFMENT 
PAR  L'CRGANISME  C'INTERVEIITICN  ITALIEN 
PEP.  CHRONCLCGlQUe  R~F  Cl'  0110&111; 
371~C?~4 
REGLF,..ENT  ICEEJ  N.  334171  JE  U,  CQIIfooiJSSICNt  f'>U  1.6  FEVRIER  1971,  COMPLI'H~JT U:  PEGLENIEtH  ICEEI  N.  l42/6Q 
EHP.LISSANT  CERTAIN"S  IIC11ALITES  N~CFSSAIRF~  PCIJR  L1 APPLICIITIOI'J  I"IIJ  PFGI,.I'  "l~'i  QtlnTI\S  'l~NS  LF  SFClftJD  I")U  ~IJCR<= 
l' n HilE  SIJCR 
1SSf t.t;lrCCC 
FT ITRE 
f 5l JT E 
~ep. CHROt.CLCGIQUE  RH  CE  01/06/71; 
SC3 
PEGLF~ENT  IC~FJ  N.  ~3~/71  "F  l\ CC~~I~SIC~,  DU  16  FEVRI~R 1971,  ~nnJFIA~T LE  TEXTE  ALLEMANO  OU  REGLEMFNT 
ICEEl  N.  17C0/70  ReLATIF  ~U  r~NTR~Lr  ~cs VINS  APTrS  A "GNNFR  rn1  VIN  n~  TAALE 





















F SliT  E 








FT  JTRE 
FSLIH 
MAT lERE 
~FF  CE  01/06/71; 
SC? 
~71PC3~5 
PEGLE~ENT  ICEEl  N.  345/71  OF  LA  CC~~ISSICN,  OU  17  FEVRIEP  1971,  MODIFIANT  L'ANNEXF  Il  OU  REGLEMFNT  (CFF)  N. 
'511/1(,  ETABLISSAI\T  L'  USTe  DE'i  o~cnuiTS  DU  SFCTFtJR  CE<;  CO::UFS  1\ENFFICIANT  DU  RFGIMF  DE  LA  FIXATIO'J  A 
L'AVA'JCE  CE~  RFSTJTl;TICN~  A  L'FXPCRTATICN 
!11\SI  CLE  LtUR  DE5TII\~1Ir~ 
c-v 
RFP.  CHRONOLCGJQUO::  REF  CF  01/06/71; 
$03 
311RC3~i 
REGLEMENT  IEURATCMI  N.  ~47/71  ~U CC'-SFilo  DU  15  FEVRIER  1971,  MODIFIANT  LES  CONDITIONS  APPLIC-BLES  FN 
MATIERE  DE  RFMUNERATION5  fT  DE  SECURITE  SOCIALe  ~UX  AGENTS  D'ETABLISSEMENT  OU  CENTRF  COMMUN  OE  RECHFRCHE'\ 
NLCLEAIRE5  AFFECTE5  AL)  PAV5-BAS 
ST~T  SCCI  FIN  ~EC~ 
R~o.  CHRGI\CLCGICUF  REF  CE  01/0t>/11; 
SC3 
~71RC34S 
REGLFH'-1  CCEEl  r-..  J4817l  OL  CCIISEILo  I')U  lB  FE'/Ill'OP  191lo  "'Qf)I~JANT  LE  W.FGU:MENT  (('FEl  N.  1432/70,  PFL~TIF  A 
L'AQAPTATION  rFS  PRIX  ~ 0 INT"RVENTI~N  JU  n•ACHAT  ~  PAYfR  PAR  LA  rRANCFr  O!MINUFS  Al~ SUITE  OE  LA  OFVAL~ATTO~ 
CL  FR~I\C  fqA~CAIS 
CC"'J  I'CNA 
REP.  CHPCN~LrGIQUE  REF  (F  01/06/71; 
sc~ 
37lllC30 
REGLEMENT  ICEFl  N.  367/71  "E  LA  CC~I'ISSIC~,  QU  19  FFVRIEr  1971,  ~C~IFIANT  l~ RFGLFMFNT  CCEEI  N.  1519/70 
RELATIF  A CERTAINES  MFSUPFS  A  PRFWlP~  PQIJR  LFS  MARCHAN'1ISES  RFLFVAI'f~  Oll  RFGLFMFNT  II~EEI  N.  1059/69  A lfl 
SUITE  CF  L~  DEVALLATICI\  rL  FllAI\C  c~A~CA!S 
CCt\J  IICNA  HrRS 
REF  CE  01/06/71; 
REGLEMfNT  ICEEI  N.  36E/71  ,E  LA  CC"'"ISSIC~,  CU  19  ~EVIliFR  1q11,  MrniFIA~T LE  RrGlEMENT  CCFEI  N.  1507/71 
W.ELATlf  A CER1AIN'"5  ~FSt;flrS  A  PRFN'1Qf  '1A~S  tF  <;FCTFUR  DU  '\UCRE  A  Lfl  StJITF  nE  LA  OFVALUATION  !"U  <=Q.Atlf 
FR~NC~I5 
CCI\J  St.;CR  "1CNA 
r>t:l=  c:  01/01)/71; 
PEGLFMF"'T  CCC::f'l  t .•  3t<;Ji1  lE  l~  CO:MIIfSSIC!\,  '"JIJ  19  F!:V 0 I"R  1971,  "'rDIFIANT  llO  OEGL~ME>.jT  ICfO  "1.  1'5"1'>/71)  <'T 
.r\PRr~GHNT  LE<;  ~FGL~'~I='-,l~  1•:~"<=)  IIJ.  1506/70  <'T  1'>')fl/711  rnKt:RN<\IIT  Lt:S  '4eSIJ<\ES  ~  P~P'J~PF,  A  L~  SUP"  ''~  t.~ 
C~VALLATICN  CL  FP~NC " 0 !.,.,\hiS,  D(L?  I"S 









F5l n  ~ 
RE~  C~ 01/06/71; 
sc~ 
311RC~1~ 
PE!:LEMFNT  IC~~I N.  31~/11 '):  lt.  CC"'"l'>SION,  DU  72  FFVRJCP.  1971,  Cr;I""L"TA•lT,  F"'  Cf  QUI  CO"'Cf.'R"ll;  LA  HO"lGQl", 
LE  QE(lEMf"'lT  cr:r:r)  N.  10~4/~~  FHqLISSII"lT  LI\  LISTF  n"S  rRr.A~HSM"S  ~.,<=TTFIJRS  OE  CEPTII'!CAT<;  !'JFSTTNFS  r\ 
PfR~"EllRE  L'AD~ISS!O"l  r;~  CF~lhli\S  PPCnlTT~ 
LA il 
QC:F  (C  ')1/06/?t; 
REGLEI"ENT  ICEEI  N.  ~79/71 ')r  LA  CC""ISSISI\o  ')tJ  19  ccVQJCR  1971,  PCRTA"lT  FIXATIO"l  DES  NOR~F')  OE  QUALITF  POUP 
LES  ACRIJ~"S 





















,  CH'lr:Nf'LOGIQUF  PEF  CF  ')1/06/71; 
PfGLE~FNT  IC"EI  N.  J92/11  J~  lA  CC"'I"IS~ION,  DU  7.4  FEVRIEP.  1971,  MCntFJANT  LlO  RFGLEM~NT ICEFI  N.  2223/70 
RFL~TIF  A  LA  N0N-PFR(EPTTnN  ') 0UNF  TAXE  Cri"PFNSATCIRF  SUR  Lf.'S  l~PORTATIO"'S  !'JE  CERTAINS  VINS  ORIGI~AIRES f.'T  EN 
PPCVFNANCE  CF  C~PlAII\~  PA~S  li"RS 
pcn.  CHPCNQLCGICUr  llO:"  CE  01/06/711 
OfH"'-'E"lT  ICHI  ~J.  ~'13111  ~ELA CCI"t"ISSinPI,  ')U  24  Ft=VPIER  1971,  CCNCERNANT  UNE  ADJUDICATION  PER.-ANENTE  POUR 
L~  VfNTE  ~E  SU~R<=  ~LàNC  ')"TENU  PAR  L'ORGA~T~"F  n'INTERV~NTIC"'  ALLF~ANQ 
Rf-P.  CHRCNCLCGICU~  PFF  CE  01/06/71; 
~71PCloC4 
PECLEMFNT  ICEEI  "1.  4C~/71 ,E  LA  CC"'"ISSIOPI,  ~U 25  FO:VRIER  1971,  MO!'JIFTANT  LE  REGLEMFNT  CCEEJ  N.  900/70 
RELATIF  A  DE<;  A[)Jt;riC.~TJr"JS  PCUR  lA  FCURNlTURF  "lE  16.000  TON•~FS  !'lE  BUTTEROIL  OESTINF  AU  PROGRAI'!"'E 
~LI.,EI\l~IRE  MGNCI~L 
Lt!T  ALIM 
RFP,  CH<CNCLCGJÇUE  P':F  CE  01/06/71; 
?71RC~?2 
PECLE"FNT  CCFEI  N.  t12/11  flE  U  CC""ISSIC"J 1  0\1  26  FFVRIIO'R  1971 1  EN  1':"  QUI  CONCERNE  LES  CI114MUNICATIONS 
RELHIVES  A  L'Af:APHTI~"N "U  R<=t;poc:  '1!:5  CFRTT"TCAT<;  1"1 1 !1"Pi;RTATION  "lANS  LlO'  SECTHJR  ~ELA VIANDE  ROVT"'F 
~c:r.  rH~CN~LCGICL"  ll"F  CF  1)}/06/71; 
PEGL'ë"'FNT  ICHI  N.  lo33/ll  !")':  LA  C:"foluJS'i!C'I.,  nu  26  FEVRir:Q  197lo  Po:U.TJF  ~LA rn•<~T~H.TT'J'J  QU'IL  PI=IIT  ET~c 
CCNNr  SUIT[  AU~ OFMAN"f5  f")~nr~<:ES  FI\  VIlE  nE  L'CRTFI\TICPI  nFS  P?J~E5  A  LA  "JON-(8~~F~Cl&ll5ATI'l~ !'ll  lAIT  <=T  nr~ 





RFP.  CHRCNCLrGICUF  RI:F  CE  01/06/71; 
REGLE"E'-T  CCEEJ  N.  434/71  ~E  LA  CCP~"ISSIOI'.,  OU  26  FEVRIER  1971,  MOOJF[A~T  LE  REGLEMENT  CC~Et N.  2637/7~ EN 
CE  Ct..;l  CONCERNE  LA  p.tft.TIC'N  R~LAHVE A  LA  Ql!ANTIH  INn!QUFF  nANS  lES  CEI:lTIFJCATS  0 1  I14PORTATION 






RF.P.  ChRCI'.CLCGI~UI:  REF  (:E  01/06/71; 
REGlEMFNT  CCEEt  No  415/71  nF  LA  CC,MI§SICI'.,  DU  26  FFVRJER  1971,  PCRTA~T  CEROGATIO~  AU  RFGLEMFNT  (Cret  N. 
2637/7(  EN  CE  Ql!l  CCNCFRNF  LA  nuRrF  ~F  VAL!niTF  nes  CERTIFICATS  n'EXPORTATION  POUR  LF  MAIS 





AFP.  CHRC,..,CLCGICUE 
sc~ 
311RC<4~6 
REGLEI"EhT  ICEEJ  N.  436/71  OE  LA  CC~"ISSION,  OU  26  FEVRIER  1971,  MODIFIANT  LF  RFGLEMENT  CCEEI  N.  1~37/70 
RELATIF  AUX  CONTRATS  DE  STOCKAGE  POUR  LE  VIN  DE  TABLE 






PEP.  CHRONOLOGICUF  REF  CE  01/06/71; 
11IPC~1E 
REGLEMENT  CCEEI  N.  <438/71  D~  LA  CO~~ISSION, DU  26  FEVRIER  1971,  POPTANT  lES  CONDITIONS  POUR  l'OBT~NTICN OU 
BENEFICE  DES  RESTJllTICNS  A  l'E~PORTATICN (ANS  LE  SFCTEIJR  VITI-VINICOLE 
l"nJEPE  vit. 
NS EQUEI\ 
Z621 
Ill.  l'CCC 
FT ITRE 
FSUITE 
P~P.  CHRO~rLOGICUE  R~F  CE  01/06/71; 
sc~ 
:n  JRC4~1 
REGLEMFNT  CCEEt  N.  4~3/71  DF  LA  COMI'ISSIO~,  ~U 2  MARS  1971,  RELATIF  AU~  C~NOITIONS  PARTICULIE~ES DE  l'O'=TRCI 
C'~I(E5  A~  STOCKAGE  PqJ~E  OA~5  LE  SECTELR  DE  LA  VIANOE  DE  poqc 










FT  JTRE 
FSL ITE 
1'/HTEI<E 
q~P.  CHP.O~QLCGIOU~  RFF  CF  01/06/71; 
sc? 
~11RCH2 
REGLEMENT  CCEEJ  N.  462/11  JG  CONSEIL,  OU  IFR  ~Aq, 1q71,  PCPTANT  CONCLUSIO~ Of  DEUX  ACCORDS  SOU~ FORMF 
~·EChANGE 0[  LETTPE5,  l'UN  RELATI~  A  LA  MCr!FIC~TJON Of  l 1 ARTICLF  5  or  l'ANNEXE  1  0~ l 1 ACCOPD  r~<EANT  UNe 
A55CCI~TICN  ENTRE  LA  CC~"LI'.AllE  ECC~C~ICUE 
~UROPEENNE  El  LE  RrY'-UM':'  ')IJ  MAROC  ET  L'AUTPr  IH'LHF  A (ERT~!N~S  ll(:CT!qOTini\1'5  MATF"RIELLF'S  A  ~PPnPTf'"P  •ux 
LI~~FS  1  ET  f  JCJ~l~~  ~  l'A~~EXF  3  CE  CET  ACCCP'J 
EXT 
., <: r  c  ~  a  11 %1 11 ; 
$C  ~ 
:n1qc4n 










q  JTPF 
1\t;~CCC 
FSL ITE 
1\ SE CU F  1\ 
26 i.1 












qc:c:  re:  'H/06/ 71; 
~FCLF~FNT  lr."'C:l  'J.  qL,/71  ~FLA CP'"I'i~l.,~,  ['11  4  "flOS  1971,  e>FLAT(r  li  LA  ~IJSPqJ')Fl"'  r,...  L'Af)JtJCICATI'Jtl 
::>r::v.~·.;n'F  rf\  "ATIF""  c•::>"C<H.TIC,..,  Ci>  ')tJ(O"  ~l·'"'C  Vl';fC:  Al!  '1F.Glf~rNT  (CE'FI  "1.  1734/7~ 
Q cr  CF  •ll/  CJ6/71; 
'HCl""ENT  !CEFI  "1.  '<7~/71  ...,r  1..!1  Cf""lSSI'"'I\,  'I'J  4  "A"'i  1q71,  r:O~C>PNA"'T  IJ~IE  .!\f)JIJriCATlüN  PFRMAW'NT<"  P'ltJ'I.  LA 
\ICI\Tf  r:F  'iU':"'"  Pl~"!~  ')r:~t:l\ll  P~::t  l'"C:';H,J<;I"c  ~·P:T"11V"I'IT!GI\  "PANCATS 
SI!C 1  C"I\J  '1CN·' 
QFF  Cl:  ')1/06171; 
~[GLE"E"'T  (CFF.)  N.  48~/71  nE  LA  CC""lSSTCN,  1U  ~  1".!\RS  1971,  PFLATIF  AUX  MODALITES  CONCFRNANT  LFS 
IMPCPTATICNS  ~E<;  HLTL~~  ~•nLJVF  ~~c~PAGN'" 
~~P.  C4RC,..,CLCGTQLO:::  RFF  cc  01/06/71; 
37 )R(4Ç 1 
PEGL""fNT  ICO:F.I  "1.  '191/71  1F.  Lll  CC'""J<;SJ':'I!,  r;•J  ~  t".!ll'lS  1q71,  ~QI)JO:::JA~IT  LE  REGLE'1EIIIT  fCEEI  No  1"6171  EN  CF  QUI 
((1\(I=PNF  LA  CEST!Nt.TIC:f\  nr:  LA  I=(U;!NJTIJP"'  "lO:::  UTT  t:(PEt""  FN  P')IIORF  A  TITRF  ')'AinE  C("llo1MIJIIIAUTAIPE  AU  PROt;PA"'"!c 
~Ll"E'I\lAI!:~ 
QCf  CE  01/1)6/71; 
P(ClE"I'NT  IC':FI  N.  492/71  nt;  CCI\:S1'0IL,  f)'J  tro  "'AilS  lq71r  PCPTAIIiT  CONCLUSION  DE  L 1 ACC'JRn  CREANT  UNE 
AS~CClATI~"'  ENTq<=  LA  CC~"LNAUT~  ~CCf\C~ICIJE  EUP~P"-~NNE  ET  I"ALTF  ET  aqRETANT  OFS  OI$PI)$1TIONS  POUR  SON 
IIPPLICHIC"l 
PE"  C~  01/0h/11; 
F'EGLE"'FNT  IC""I  N.  49>171  '1U  C':ll.~r:Il.,  ~"lti  ~~~  ~.!\Q')  1'J71,  P~L~TIF  AUX  "!FSUPFS  OF  SAUV~GA~nF  PP~"VU"S  A  l'.!lrC("IRJ) 
CPEII"JT  UN~'  t.~SfJCTATl"'  Ppoc  L\  CCIIJII\,;1\ALT"  rcr"'C"IC\JE  FIIPCPC:"NNO:::  ET  MALTE 
Ç((V  StiJV 
cr:  nlfoot7t: 
"F(Lri'I=~'T  ([f:C:)  n.  4'l4/7l  C''J  CC'"'~[[L,  ')'1  1~"  'AAP<;  1971,  PCRT.'.'JT  L)IJVFDT\IP.'",  '1FPf,CT[T[r'I~J  FT  "'Jr'l'  ).- Gt:<;T[fl'J  I)IJ 
(ri\TJ'l(~'NT  T~î>It=fJC:c  rrv••LrJ~t.Tait::<"  "YLS  !'1"  CCTr•J  '1!':1\  CC'l~~TJmm~S  pntJR  La  vcr;Tr  •11  flFT.~IL,  n>  lA  PC<;!TT"'r: 
':':.CS  ru  T.\~IF  f;fL\11:!'~  '"C""I;I\ 0 

















REl'  CF.  01/06/71; 
$C~ 
311RC4c;~ 
~EGL~  .. E~T  (CEE)  N.  4q5111  ~U  Cr.NS~IL,  OIJ  l~R  ~~~S 1971,  PCRT~NT 1UVERTURE,  REPARTITION  ET  MODE  OF  GFSTION  nu 
CCNTINCFNT  TARIFAIR~  ~(M~UNAUTAIR~  ~F  ~'TRR~S  TFXTIL~S  SYNTH~IQUF~  fT  ARTI~'ICI~lL~S,  DE  LA  POSITION  56.04  OU 
TARIF  CCUANIER  CCM"LNo  CRIGII'.AIR~S 
CE  foiALTE 
PCCiol  CCNT 
PE~.  (HROII.GLCGIOL~  R~F  CE  01/()6/71; 
311PC4<;t: 
REGLEMEII.T  (CEEI  N.  4~f/11 1L  CCN~FIL, DU  lF.R  "AnS  1q11,  PCRTANT  OUVERTURE,  RFPARTITION  ET  MODE  DE  GFSTION  '1U 
CnNTINCFNT  HRIFAIRF  (r"MU"'t.LHPI~  rn::  VI:T~"~NTS  '1F  "lFSSUS,  ~r  LA  PCSITION  TAPIFATRI=  60.0'5  !lU  TARIF  l"lQIJ~NrFR 
CC"~UN,  CRIGINAJPF~ OE  "AlT~ 
FCCM  CCNT 
REF  CE  !)1/06/71; 
sc~ 
311RC4<;7 
REGLEMENT  CCEEt  N.  ~91/ll  :JU  CONSEil,  DU  1ER  MARS  1q71,  PCRTANT  OUV"=RTURE,  REPARTITION  ET  "'I'JOE  OF  GI'STION  OU 
CCNTINGENT  TARIFAIRE  Cr~~LNALT~IRF  OE  VETE~~NTS  OE  OESSUS  P~JR  HOMMES  FT  GARCONNETS,  OF  LA  POSITION  61.01  I)U 
TARIF  tOUANIER  COM~UNo  CRIGI~~IRES 
[E  I"AllE 
PCC~ CCNT 
REP.  CHRCII.Cl~GIQUF  RIC:F  CE  01/06/71; 
sc~ 
~71RC!Ce 
PEGLEMENT  IC!:EI  N.  5C6171  Dl  CCNSEIL,  DU  9  "ARS  1q71,  T:TA.BLI<:SA"H  LES  REGI.':S  GENERALFS  REGIS5ANT  l'rJCTROl 
[ 1 AlCE5  POUR  LE  STOCKAGE  PRl~E  OE  FQCMAGES  rF  GARDE 













R~P.  CHRCNOLCGICU~  RFF  CE  Ol/06/71; 
SC3 
~11RC~!2 
RI'GLE~FNT  ICFEI  N.  5~2/ïl  I"JU  CON~EIL,  OU  8  !l'ARS  1q71,  ETAf\OAIJT  ~  D 1 A.IITIH:S  1·'4PQPTATIONS  l 1 ANIII~"XF  ')lJ  RFGLE"'F~T 
ICEEI  ~.  1C~/7C PCRTAIIl  ETAtHISSE~Ef\T  0 1UI\  REGlM!O  CO'"U~  4PPLICARLF  ~IJX  IMPORTATIONS  DE  PAYS  A  COf!IMERCE 
C1 ETAT 
PCC"  .&CRI  I"'PL 
RFF  c~ otto6t7l; 
sc~ 
REGLE .. ENT  (CEE)  N.  54~/71  I"JF  LA  CC"~ISSirt-.,  OU  15  MARS  1971,  RELATIF  A l 1 EXCEPTtnN  TFMPOPAIRF  ACrnpnF':  PnUR 
LA  CCMMI=RCIALISATIIJ"'  '1E  CRfiJETT"'5  1L  GE"'"::S  "CRA~G:JN"  5P.P.  I")FBA~>OlJE':"  r:M~S  l~S Pf"lRTS  f1U  R'JYAUMF  f)o  BC:LGlOUF 
•  Crl~CI'.CL~GirUr  "'F  CE  ()l/06/71; 
RE(LEP'ff\T  (CEEI  N.  ~4~/ïl  '"lL  CCIIIS<:JL,  '1U  l'i  "AI  1971,  I'CI)IFIA'JT  LF  R~GLEMENT  lf:~'Fl  'J.  1543/69  R~l_hTf~  ~UX 
II'IPORTHinr~S  O~S  AfRUI'~<;  ~P.IG!"'AP"S  '"lF  .. ,JRQUT~ 
lo'AT  IE~F  f-l 
15S' NSH:UEN  REP.  CHRG~OLOGICU~  RE~  CE  01/06/71; 
u~9  sc~ 
FSl.ITE 
~71RC!:tl 
IIEGLF~ENT  ICEFI  f'.l.  5fl/11  I)E  LA  COI'o'IIIISSION,  11\117  IIIAR';  1971,  RF.LATir  Il  nES  ~!;SURES  TRA"JSITOIR~S  F.N  ~ATfFP~ 
CE  RECUJN,\JS5ANCE  C!=S  !JilGANISATIONS  OF  PIH'mUCT~IJRS  11ANS  L~  SFCT~IIR  "'E  LA  P~CHf: 















F SL JT E 
REP.  CHRCNOLOGIOU~  REF  CE  01/06/71; 
sc~ 
REGLEIIIENT  ICEEI  N.  562171  DE  lA  CCI'o'l'o'ISSIPN,  OU  17  MARS  1971 0  MCDJFIANT  LE  TEXTF  OU  REGL~MF.NT  CC!=EI  N.  19~/71) 
FTABLISSANT  LES  Cr.NI1ITifNS  ~'APPLICATION Or~  MF.SURF.S  VISANT  A  PROM~IVOIR  LA  COI'IMeRCIALISATION  O~S I)RANGFS  !=T 
l'o'A~CARINE~  CCIIIMLNALTATR~~,  DA~S  SE~ 
VERSIONS  ALLFI'IANnE  ET  N~ERLANDAI~F. 
F-L 
PEF  CE  01/06/71; 
sc~ 
~11RC~O 
REGLEMENT  ICEEI  N.  563/11  DE  LA  CCI'o'l'o'ISSION,  DU  17  MARS  1971,  MODIFIANT  LE  REGLEMENT  ICEEJ  N.  772/70 
CCNCEPNANT  UNE  Ar.JL"'ICATION  PERIIIANENT~  POUR  LA  VENTE  OE  SUCRr:  BLANC  DESTINE  A L'EXPORTATION  ET  I)ETFNU  PAR 
L'CR~ANISI'o'E  C 1 lNTER~EN1JCN FRANCAIS 
RFP.  CHRCNCLCGIQle  RE~  CE  01/06/11; 
SC3 
31JRC~t4 
PEGLEMENT  CCEEJ  N.  564/11  DE  LA  CCIII~ISSIO~,  DU  17  MARS  1971,  CONCERNANT  U~E  AOJUDICATIO~ PER"ANENTE  POUR  LA 
VENTE  r.e  SUCRE  BLANC  ~ESTINE A L 1EXPORTATICN  DETENU  PAR  L'ORGANISME  D'INTERVENTION  AlLEMANO 
























RFP.  CHRCNOLOGIQU~  REF  CE  01/06/71; 
CCEEJ  N.  577/11  DE  LA  CC~~ISSIOr.,  DU  18  IIIARS  1971,  RELATIF  AUX  MESURES  TRA~SITOIRES CCNCERNANT  lE 
SOUTIEN  OES  PRIX  APPLICABLE  AUX  PAYS-BAS  DANS  LE  SECT~UR DES  PRODUITS  OF.  lA  PECHE 
P~P. CHRCNOLCGIQUF.  Rf:F  CE  01/06/71; 
REGLEMENT  CC~E)  N.  ~88/71  ~E  LA  CC~I'o'ISSIOI\,  DU  19  MARS  1971,  RELATif  A LA  REDUCTION  OES  DELAIS  DURANT 
LESQUEL~ LES  PRODUITS  LAJTI~RS  P~UV~NT  "'~l'o'FURFR  SCUS  LES  REGIMES  DOUANIERS  1E  PAIF.MFNT  A  L'AVANCF.  OES 
REST1TlTICN5 
ReF  CE  01/06/71; 
sc~ 
311RC~E<; 
REGLE,..ENT  CCEEI  N.  58'l/1l  nE  LA  CCI'o'l'o'ISSION,  OIJ  19  MARS  1971,  MOf'liFIA"lT  U:  R[GLE~ENT  CCEEJ  N.  2(;31110  l:"l  r:F 
QUI  CCNCER"lE  LA  Ol!RF.F  !"IF  VALI'1tT~ nES  C~RTlFICATS  0 1 ~"XPOPTATION t"HNS  1 ~  SECTFUI'  f)IJ  LATT  ET  DES  PROI"liJITS 
LAITIERS 






Ri:~"  CE  Ollù6171; 
sc! 
RHLF,.F.NT  ICEE)  N.  5'1'5/11  lf  l'l CCr.tlo'I'iSION,  nu  2.2  lo'o\RS  1971,  "4COl''IA'IT  LFS  REGLEMErHS  CCEEJ  N.  1617/6'11 
CCEf'J  N.  23l3/l:'1  FT  ICF"I  N.  2315/69,  "'1  ce  QUI  CC~CERM'  LES  Ff)RMlllA !RFS  nec;  'JFCLAPATTONS  ET  DOCUMENTS  nE 
TRANSIT  CCMMlNALTftJDF 






RrP.  CHrCI'.ClCGIQU[  q"'f  CE  01/06/71; 
sc: 
~11RC~'it 
REGLP'ENT  ICEF)  N.  5S~I71  "lE  LA  CC""IS'iir:J~,  DU  22  I'~PS  1971 1  RF.l'ITIF  AUX  MOOALITES  CONCERNANT  U:S 
tMPORTATIC~S  CES  ~LILE<  "~'CLIVF  oU  lo'ARnt 






R~"P.  C~RONOLCGIQC"  RFF  Cf.  01/06/71; 
SC? 
311RCfC.o\( J J 
REGLEMENT  ICEE)  N.  604/11  ~E  LA  CCM,.JSSION,  DU  23  MARS  1971,  FIXANT  LA  LISTE  DES  MARCHES  REPRESENTATIFS  A  LA 
PROOUC.T ION  POUR  LES  PRC"lUITS  f'NUMERES  A  l'ANNEXF  1  ')IJ  REGLeM"NT  N.  159/66/C'OE 






R~P.  CH~~~CLOGIQUE  '<~F  CE  01/!lb/71; 
sc~ 
~71ROH4121 
RfGLE~E~T  ICFEI  N.  604/ï1  nE  l4  CC~~ISSI~N, DU  23  lo'ARS  1971,  FIX~NT  L~  LIST~  nE~ MARCHF'i  REPRESENTATIFS  A  LA 
PRCCUCTION  POUR  l~S  PRt~UITS  '=NU~ERf'S  A l 1 4NI'.EX"  1  ~U  PEr;LE~'-NT  N.  159/66/C"F 
·IIUTIEfiE  F-L 




F  SUITE 
R~P.  CHRC~CLCGI~UF  RFF  CF  Oll'l6/7I; 
sc~ 
~7lRCfC41~) 
REGLE~ENT  fCEEJ  N.  êC4/71  'lE  LA  CC~~ISSir:JN,  nu  23  ~4QS }q71,  FIX~NT Ll  Ll~TE DES  ~ARCHES  REPRESENTATIF~ A  L~ 
PROCUCTION  PCUR  l~S  PRt'lLITS  ENUM'=RES  A  L'~NI'.EXE  1  DU  PFGLFM"NT  N.  159/66/CEE 
,.ITIE~E  F-L 
t.SEC:UEI'. 
26~l 
fT ITR E 
FSLIH 
R~P.  CHRCI'.CLCGI~L'=  QCF  CE  01/06/71; 
~11RCH5 
REGLF~FNT  CCEE)  N.  éC'5171  DE  l4  CCio'lo'lSSIOI'>,  !lU  23  "ARS  1971,  LIMITIINT  L'APPLICATION  [)fS  RFGU'MENTS  (ti==r:t  N. 
1416/fÇ  Fl  No  1417/69  cr~C"P~A~T  LA  Vf~TE  A PQIX  R~OUIT OF  ~~UPRE  DE  ST~CK  0 UBLI~ A CERTAINf'S  raTFGn~Ic~  D~ 
CCNSCMMATEURS 





F  5L IT  ~ 
sc? 
~71RCfCt 
R"GLE"~'NT  ICEFI  N.  f::Cf:/11  1F  LA  CC~I'I<;SIO~,  'lU  n  foiAR'i  1911,  MCf1IFIANT  LE  P':GLFMENT  CCFFJ  N.  685/69, 





F 51; IlE 
RFP.  CHRCIIirLCGIJUF  R!:!=  CE  01106171; 
~1lRCHI! 
REGLE~ENT  ICFEI  N.  6Ce/1l  n~ CCNSEIL,  ~U ?2  fi'ARS  1971,  fi'CDIFIA~T  L~  RI=GL!:M~~T  ICEF)  N.  138e/7C  CO~rFoNA~T 
LES  REGLES  GENERAL~S  RFLATIVF~  AUK  CLAS~Efi'ENT  n~s  V~RIETFS  ~F  VTGN~S 




FT JTil E 





Rf:C  CIO  01/0t>/71; 
SC~ 
~71RCf1! 
RECLE,..FNT  ICF.El  N.  H5/11  '1F  LA  CC"i"l~SIOt-;,  '111  24  "AR<;  1971,  RELATf!'  AUX  MOOALITES  D'APPLICATION  DE  Lt. 
RESTITI..Tir.'l  A  LA  PRC')LCliCI\  °CUR  LC:S  liUtlES  D'CLtV~"  UTILISE':~  P'lUR  LA  FAfiRICATION  OE  CERTAINES  CCNSERVFS 
RFP.  CHPC,..CLCGICU~  RFF  CE  01/06/71; 
lC! 
371RCtlt 
REGLE,..ENT  ICEEI  N.  616/71  '1E  LA  CCfl'i"ISSinll.,  nu  ~4  ~"ARS  1971,  CCNCERNANT  LE  ~ELAI Pl=  TRAN~FORMATION OU  BEURRE 
VfNCU  AU  TITRF  OU  RFGLFM~NT ((FC)  N.  1390/69 





F SL IlE 
R!=P.  CHPONCLrGIQUE  RE~  CE  Ol/06/71; 
sc~ 
~71RCfl1 
~EGLE~ENT  ICEEI  N.  617171  QE  LA  CCI"~ISSICN,  DU  24  ~ARS 1q71,  MCOIFIA~T LE  ~EGLEMENT ICEFI  N.  1437/70  RELATIF 
AUX  CCNTR~TS  CE  STOCKAGE  PCUR  L~  VI~ OE  TABLE 










P~P.  CHRO~OL~GICUE  REF  CE  01/06111; 
SC~ 
~11RC6ll! 
REGLEMENT  ICEEI  N.  618/71  OU  CONSEIL,  DU  22  i"A~S  1q71,  PCRTA~T  PRORQGATION  P~R L'ANNEE  1970,  0~ OELAI  PREVU 
A L'APTICLf:  2C  PARAG~APHE  1  OU  R~GLE~FNT  N.  17/64/CEE  RELATIF  AUX  CONDITIONS  DU  CONCO~RS OU  FEOGA 
REP.  CH~ONCLrGtCU~  R~F  CE  01/06171; 
$03 
!7JPCf 1<; 
REGLE~ENT  ICEFI  N.  619171  nu  COI\SEIL,  OU  22  1>'1\RS  1911,  FIXA!'.'T  L~S  RFGLES  GE~ERALES  "l 1 0CT::(OJ  DE  L'AIDE  POliR 








DfGLf"cN:  ICEfl  N.  67.r'l/7l  Ql:  CCfotSEIL,  nu  22  i"6P';  lq71,  ~TABLtS5ANT  "lFS  OISP<lSITifl'l<i-OORE  Pf1UR  LE<;  C~"lTIIAT~ 
CCNCER~ANT  LA  VENTE  re  LIN  FT  OU  CHANVRF  Cl\i  PAILLE 






R~P.  CHRO~OLOGIQUF.  REF  CE  01/06/71; 
sc~ 
:!71RCE!2 
REGLE~ENT  ICEF.)  N.  6~2/71  ~E  lA  cc~~ISSICN, nu  25  ~ARS  1971,  RELATIF  A LA  SUSPENSION  n~ l'ADJUDICATION 
PERMA"'FNTE  EN  MAT  I~PE !)'F )PCRTA liCN  DE  SUC RF  fll'!lJT  CE  SETTER AVE  VISEE  AU  RF.IjlEMENT  (CEE)  N.  2511171 




RHLEr-IE"lT  ICI=EI  fil.  t4l/71  f'J[  LA  C0'"'1<:'5lfJ"',  "Hl  26  'lAPS  1971,  IH'LATIF  AUX  COIIIOITIONS  PARTICULI"EPI=S  nec;  ~rHAT'> 
CE  VI~NCE  PORCINE  PAR  LE<;  O~~~NIS"'~S  n•INT~'RVFNTION 
















R~P. CHRCIICLCGICUE  R':F  CE  01/06/71; 
SC? 
REGLFMENT  ICFEI  N.  t5~171  DE  lA  CC~,.ISSION,  DU  29  ~ARS 1971,  RFLATIF  A LA  FOURNITURE  OE  LAIT  ECREMF  EN 
POUDRE  DESTINE  A  CF.RT~INS  PAYS  TI~'R~  A TITRE  ~'AJ~E CC,.MUNAUTAIRE  AU  PROGRAMME  ALIMFNTAIR~ MONDIAL 
LHT  All"1 
Pt~.  CHRO~CLCGIQUE  REF  C"  01/06/71; 
SC3 
~EGLE~FNT  (C~EI N.  651/71  nE  L4  ccu~IS~IO~, nu  ~9  ~ARS  1971,  RFlATI~  4  CERTAINFS  "10nALITFS  D 1 APPLICATT~~ ~F~ 
P.ESTJTLTIC~~ A  l'E~PCRlATfCh  C"~  G~AIIIES  Cl"~GI~FUSrS 
RFF  ("'  01/06171; 
SC! 
~7JRCt~2 
REGLE~ENT  ICEEI  N.  6~2/71  D~ crNSEIL,  DU  30  ~A~S  1971,  RELATIF  AU  P.FGI"''E  APPLICABLE  AUX  VIA~OE5  BOVI~Ec; 
CRIGI~AIRES  t;E  LA  PEP~BLIQL':  LNIE  'lE  TA"'ZAtdF,  nF  lA  REPllflliQ!JE  ('f  L'OUGANDA  ET  I'JF  LA  R~'PUBl TQUI'  DU  KENYA 








FT ITR 1: 
F SUITE 
RfF  CE  01/~6/71; 
sc~ 
REGLE~E~T  IC~EI  N.  653111  1~  C~NS~'Ilo  DU  30  ~A 0 S  1971,  REL~TIF  AU  PFGI"''E  APPLICABLE  AUX  PRODUIT$  TP.ANS~'~R~F~ 
A  BASE  CE  CEREALf5  ""T  ('~'RIZ  C'l.IGTNAPl!=5  OE  LA  R-=:P'IRliQUF  llt·HF  "lE  TANZAf\1!1:,  nf'  LA  RFPUPliOliE  DE  L 1'11Jr..AWH1  FT 
CE  LA  REPt..BLIQLF  Cl.  K(~'A 
CERE  PIZ 
~~~  cr.  ot/06/71; 
sc~ 
PJOHEMFIIT  ICFEI  N.  654/11  nu  Cr:f\';"llt  DIJ  30  I'A:>S  1971,  RFlliTIF  AIJ  ~<~"GI"''E  (lPPL[CABLF  AUX  Pll{JOUITS  rc~,~St"('t'lif'O:: 
A BAS!'  OF  FP.L!ITS  FT  LFGl.II"S  r<HGTN~Jor-c;  "'FLA  PI=P!JBI  !QUE  'JNI"  DF  TANZA.NII'' 1  n1=  L~  llFPUSLIQIJE  nr  LtrliiGAWIA  ~T 











P~D.  CHRCN~LCGIQU~  llJOF  CE  01/0b/71; 
sc~ 
P.FGLFMENT  ICEFJ  N.  ~~':/11  nu  crf\S<:IL,  !"lU  30  fo'AilS  1971,  11FLATIF  Ali  RFGJ~!'  APf>llCAPLf  AU~  TABACS  'lR\JT~ 
CRIGINAIRES  !'ELA  R~PlJ<\LIQU""  UNif:  '"!E  TA~JZ.HIE,  ru:  Lll  RFPt11lliQII~  ["If  t•nuGANOA  H  l')f  LA  RFf'IIBLIQU~ !'lU  KE"lYA 
D~F  CE  01/llM71; 
371RCf~f 
REHE'-'HH  (CHI  "-•  t:t/11  fiL  CCNSF.IL 1  ')U  30  l'ARS,  1971,  Df'lATI~  Ali  I'.FGI"""  APPPLICABLE  AU  MAIS  ORIGI"'AIPF  OF 
Lt  REPUBLiilUl=  UNIE  'l~  TA•:Z.\~11',  .,E  LA  R"PIJ~LIQUE  t:<=  L 1 CIIGAND~  <=T  "!"LA  lli=I"UBLIQ\JE  Oll  KENYA 


























prp.  CHRCI\CLrGICUE  RI=F  CE  01/0b/71; 
371Rct':7 
REGLFMENT  ICEEl  "1.  f57/71  DL  CGNS~IL,  ~U 30  fo'ARS  1971,  PCRTANT  SUSPENSION  TEMPORAIRE  OU  OROIT  ll:TO~OME  POUR 
CERTAI"lFS  ANGUILLF.S  PEL"V~NT !JI=  LA  SCLS-PrStTION  EX  1)3.01  A  I 1  Al  DU  TARIF  llOUANIER  COMMUN 
TCC  PfCt-
REP.  CHRCNOL~GIQUE  REF  CE  01/1)6/11; 
SC! 
REGLEMENT  ICEEJ  N.  f5e/71  nu  C~~SEIL, !lU  30  ~AR~ 1971,  PCRTANT  SUSPFN~ION  TOTAL~ OU  DROIT  AUTONO~E OU  TARIF 
CCU~NIER  COMMUN  pnuR  l~'=S  HU!TR~S  IALTRES  OUF  PLATES)  NF  PESANT  PAS  PLUS  ne  12  G  LA  PI<=Cf,  DE  LA 
SCL5-PrStTIC~  EX.  C~.C!  ~  I  Rl 
HC  PEC'" 
PEP.  CHRC~~LCGIOUË.  REF  CE  01/06/71; 
sc! 
RFGLEMENT  CCEEI  N.  f5~/?l Ill  CC~SEIL 9  OU  30  f'IARS  1971 9  PORTANT  OUVERTURE,  REPAP.TITION  ET  MODE  DE  GESTION 
r•UN  CCNTINCENT  TARI~'=AIRE  CCM~UNAUTAIRE IlE  COLOPHANES  IY  COMPRIS  LES  PROOUITS  ntTS  •BRAIS  RESINEUX•)  ryE  Ll 
SCU~-PCSITIO"l  ~8.Cf  A  IlL  TAQ}c  OOU~Nl~P 
CC,..f"UN 
HC  CC~T 
P~F  CE  01/0&171; 
sc~ 
DEGLEI"ENT  lf.~EI  N.  ~t~/71  Dr  LA  CCI"~ISSION,  DU  l0  ~ARS 1971,  PCRTANT  RFTABLISSEMENT  DFS  llROITS  IlE  DOUANE 
I>PPLIURLFS  AUX  CCNSFRVec;  D'AN~N~S !)r  LA  SCU"i-POSTTION  EX  2rl.Ob  B  Il  '"Hl  T& 1HF  I')IJtiANl"'R  (rJMMUN,  f1RIGl"lATRFS 
CES  ETA1S  PARTENAIRE~ llF  LA  CCfo'I'L~ALTF  DE 
L'AFPICUE  r.E  l'EST 
l'CC  F-L  PCCM 
""F  C':  Ol/0&171; 
sc! 
!71RC€:H 
PEGLE"''FNT  ICEFI  N.  (:f€:111  IlE  LA  CC~~I~SIOI\,  ~U lO  MARS  1971,  ~~nJFIA~T LE  REGLE~ENT ICEFI  N.  108~168  FN  CE 
QUI  CONCERNE  LF  TAUX  "F  ~l:SP~~SION nu  PRELEVEM~~T  APPLICA8L~ A  L 1 !MPnRTATJ,~  ~FS  VI~NOI=~  ~OVI~ES n~~Ty~e~s  ~ 
L~  TPA~SFCRMATICN 






RFP.  CHRCNCLOGIQU"  lll:F  CE  01/06/71; 
SC? 
371ROHE 
P.EGLEr.oEt-;T  CCJ:Et  N.  66E/71  Dt.;  CC"''i~IL,  OU  30  "1\?S  l'Hl,  "CDI~'IANT  1.~  PF.GLHIPH  (CEE)  N.  873/68  DETI'PMJN4'lT 
LES  GROUPES  lJE  PROf'U!TS  "T  LES  ''IISPOSITIC~S  SPI:CULFS  RELIITTVJOS  liU  CALCUL  ':ES  PRE'LFVEMPHS  DA~S LE  Sf'CTFUR 
CL  LAIT  ET  DES  PRCr-LIT~  LAITIERS 












QEF  (.F  lll/06/71; 
sc~ 
REGLE,.ENT  (CEE)  N.  66SI7l  DU  CC~';'ôll,  OU  "\0  "AQ'i  l'Hl,  FIXANT  LE  PRIX  IN(HCATIF  OU  LAIT  ET  u=s  PRIX 
C'INTERVENTI~N  POUR  LE  BCUP.R~',  LE  L4IT  ~CRE"'F  "~  POUDRE  ET  LES  FRnMIIGES  r,RIINA  PII~IINO  r:r  PARMIGIII~~  Rr:Gr,IA~C, 
VALAflES  PE"CANT  LA  C4~P~C"E  li\ITIEPE 
l'ô71/Hl2 
LAIT 
PJ:P.  CHRr~OLGGICUE  Rt:F  CF.  01/06/71; 
IC:! 
311RCt7C 
IHGLEMENT  CCEE)  N.  67C/71  DU  CO~SEIL 1  OU  30  I\IAR<;  1911,  FIXA~T  LES  PRIX  OE  SEUIL  P11Uit  CF.RTAINS  PROOUITS 
l.ITIE~S POUR  LA  CAMPAG~E LAITIERE  1971/1972 






REP.  CHRC"CLrGICUE  REF  CE  Ol/06/71; 
$C:? 
31lRCtll 
REGLEMENT  CCEEJ  N.  671171  ~U CCNSEIL,  DU  30  IIIARS  1971,  ~IXANT  lES  AIDES  ACCORDEES  POUR  L~  LAIT  ECR"MF  r:T  L~ 
LAIT  ECREME  EN  POUrRF  D~'STINES  A  L'ALIMCNT~TIC~ DES  1\NIMAIIX  VALABLJ:S  POUR  LA  CAMPAGNF  LAITIERE  1971/197~ 










F  Sl: 1T E 
PEP.  CHRC~CL~GIQUf  P':F  CJ:  01/06/71; 
SC~ 
371RCt12 
REGLEMENT  (CEE)  N.  672/71  D~  CC~5EIL,  DU  lO  "1\RS  1971,  FIXANT  LES  PRIX  D'ORIENTATION  VALABLES  POUR  lA 
CAMPAGNE  CE  CCMMERCIALI511TICN  1971/1972,  PCUR  LES  VEAUX  ~'T  L~S  GROS  BOVINS  ET  LF  PRIX  0 10RIENTATION  VIILA~LEo 
POUR  LA  CAMPAGNE  1~72/1S73 1  P[UR  L'-S  r,RCS 
eCVINS 
ecv 
R~P. CHRC"nLfGIQUE  oc~  CE  01/06/71; 
sc~ 
371RCtl3 
REGLEME~T (CEE)  N.  673/11  ~L  C~"SEIL, DU  ~C  I\IAQS  1971,  !IICDIFIANT  lE  REGLFMF~T (CFF)  N.  986/68  ETABLI~S~~T 
LES  REGLES  GE~FRALES  DFLATIV~S A  L 1CCTRrT  ~I=S  AJryi'S  POUR  LE  LATT  FCREME  fT  LE  LAIT  ECPFMF  EN  P~UDRF  ~FST!~~~ 
•  L'Ali~E~TATICN  DF.S  ~"I~AL~ 
,.HifRE  LAIT 
~SECIJf" 
26!3 
Ill:  l'CCC 
l'TITRE 
F5LITE 
'lf'l'"  u  'll/06171; 
SC? 
~1l?Ct~t 
REGLEI>'ENT  ICEFI  N.  6'1U71  ')~'"  Lf\  CC"~"I'ôSIO~,  [)U  11  foiAPS  1971,  RELATIF  ~!IX  CONDITIONS  n•C'CTROI  OF~  ~Jnr<;  ~'J 
STCCKACI'  !>PlVF  P'JL!>  l"S  ,Qr~LJT<;  1F  lA  fl'::Ct·F  r~IJME""S  A  L'~"l~!EXE  Il  ~Il  P."Gl~"'FNT  ICEEI  N.  214?/10 
".lllEH  P~(l-





Rr:P.  CHRONOL~GIQU~  QCI:  Cf'  01/06/71; 
SC~ 
RHLf~AENT  ICE!:I  N.  691/H  ~E  LA  CC!'I'TS5101'\,  OU  H  "'ARS  l'Hl,  P!:UTJr  ~  !. 1 ECOULf'"'F.NT  fiE  CERTAIN~ PRnnUJT'S  nt;= 















1EGLEMENT  ICEEI 





DEP.  c~~oNoLOGIQu~  REF  Cr:  01/06/71; 
E'iB/11  DE  LA  CC~"'ISSIO~,  nu  31  "'ARS  1971,  RELATIF  A  LA  FIXATION  fiE  LA  VALEUR  FQRFAITAIRE 
PECHe  PETJpes  "1\J  "'~RCHc  ET  lNT~'RVENANT  !JANS  LI;  CAlCUL  OF  LA  (()loiPI'NSATION  FINANCIER~ 
REC  CE  01/06/71; 
REGLEMENT  CCEEI  Ill.  6<Jq/71  OE  LA  CC!'f'l"iSION,  OU  l1  "lARS  1971,  lolCniFIA~T  LE  REGLF.I'lENT  N.  156/67/Cet: 
ETAflLISSANT  LES  MnCALITFS  'lF  LA  nET!'R!'INATYCN  "lES  PRIX  CA'"  FT  IJI;S  PRELF.VFMFNTS  POUR  LES  CEREALES,  FARINES, 
GRU~UX  ET  SEMCLLt~ 






PFP.  CHRONOLCGIQUE  REF  CE  01/06/71; 
31tRC10 
REGLEMENT  ICEEI  N.  10~111 nE  LA  CC"'II1SSif11\,  DU  31  "ARS  1971,  RELATIF  AliX  AIDES  AU  STI')CKAGF  PlttVE  POUR  LE  VIN 
CE  TABLE  CU  TYPE  P!l 
"n  lERE  V IN 
NSEQUEN 
2691 
FT ITR E 
FSL JTE 
PEP.  CHR~NOLOGIQUE  REF  CE  01/06/71; 
tc: 
~11RC1C5 
~EGLEMfNT  ICEFI  N.  705/11  OF  LA  CC,.,!'JSSI8N,  OU  31  "ARS  1971,  ~ontFIANT LE  REGLEMENT  CCEFt  N.  1021/69 RELATIF 
A  LA  CETERMINATIQN  ~FS  PRIX  ~ES  VtA~X F.T  DES  GRCS  BOVINS  CONSTATES  SUR  LF.S  ~ARCHES REPRESENTATIFS  DE  LA 
CCP'MU~Al  TE 











r~P. CHRCNOLCGIQUE  PEF  CE  01/06111; 
SC! 
~llRC72C 
REGLEMENT  ICf!EI  N.  720/11  l"lE  LA  CC"'"'ISSIOI\,  ~U 2  AVRIL  1911,  RO:LATII"  A  LA  CONSTATlTION  Qll 11l  PEUT  ETR.E  DClNNE 
SUITE  AUX  ~FMAN~ES  ~coc~tES El\  ~UE  DE  L'ORTF~TICI\  r.E5  PRIMES  A  LA  NON-COMMERCIALISATinN  I")U  LAIT  ET  DES 
PROOUITS  LAITIERS 
L~  IT  !lCV  FECG 
QfF  CE  Ol/06/71; 
sc~ 
31IR07~~~11 
REGLEMENT  ICEF,  fLRATCM,  ccCAI  1\.  721/71  Ol  CC~SFILt  DU  10  !IAR~  1971,  ~~r.lFIA~T  LE  REGLEMFNT  N.  422/67/rcr::, 
N.  5/67/EURATOM  PORTAIIIT  cy)(ATiflN  '1U  REGip.IE  P~'CII"'IAH'~'  r.11  PRF<;I~tiiJT  ET  ')CS  '1EMRRFS  l"lE  LA  (()Mf!i115~10N,  "lU 
FRESICENT,  DES  JUGES,  OF.5  A~C~ATS  GEI\~R~UX 
FT  r.u  (REFFIER  l"lF.  LA  CCLQ  OE  JLSTICF. 














REF  CE  Ol/06/7U 
sc:: 
371RC72~121 
REGLE~~NT  ICEE,  ELRATC~, CECAI  r..  72~/71  OL  CCN~EIL,  DU  JO  ~~RS  1971,  MOriFIANT  LE  RFGLEMFNT  N.  422/67/CEE, 
N.  5/67/F.URATOM  PORTANT  FIXATION  ~U  R~GIME  PFf.UNIATPE  ~U  PPF~InENT  FT  ~F~  ~E~RRFS nE  LA  COMMISSION,  nu 
FRFSICENT,  DES  JLGES,  rE~  AVCCATS  GEr.ERAUX 
ET  CU  (REFFIEP  CE  LA  CCLQ  DE  JLSTICE 
INST  FIN  STAT 
REF  CF  01/06/71; 
sc~ 
311RC7~4 
REGLE~E~T  fCEE  N.  724/71  DU  CCNSEIL,  ~U 30  "'ARS  1971,  POQTANT  INCLUSION  DE  NOUVEAUX  PRODUITS  DANS  LA  LISTE 
FIGURANT  A L'ANNEXE  1  r.L  R~GLE~~NT  (CF~)  N.  102,/70 
R~P.  CHR~NCLCGIQUE  R~"  CF  01/llb/71; 
SC3 
371RC1~~ 
REGLEMENT  CCHI  N.  125171  OU  CONSEIL,  DU  30  IIARS  1971,  ETFNOANT  A  D'AUTRES  IMPORTATIONS  L'ANNEXI'=  OU 
REGLEMENT  fCEEI  N.  1C9/7C  PCRTANT  ETABLJSSEIIENT  O'UN  REGIIIE  CCMMUN  APPLICABLE  AUX  IMPORTATIONS  DE  PAYS 
CCHMERCE  !:'ETAT 








RE"  ~l'=  01/06/71; 
sc~ 
H1RC7~C 
REGLEMENT  CCEEI  N.  73C/1l  nE  LA  CC~~ISSinN,  DU  5  AVRIL  1971,  ~EL~TIF  ~  LA  FnURNITURE  DE  LAIT  ~CREMF  FN 
PCUORE  DESTINE  A CERTAINS  PAYS  TII!R~  A  TJTR~  f)'AID~  ((~IOIJNAIIT.\IR~  AU  PROGRAMME  ALIHCNTAIRF.  MONCIAl 
UTT  AL  IM 
QEP.  CHRC~CLCGIQUE  RH  rr:  01/06/71; 
sc~ 
~7JRC7~e 
REGLEMENT  IC~EI N.  738/71  OE  LA  CCMIIISSICr.,  OU  6  AVRIL  1q71,  ~G~IFIANT LF  T~XTF NFERLANOAJS  DU  REGLEIO~NT 
CCEEJ  N.  45!/71  RELATI~ ALX  CCN~ITICNS  PARTICULI~R~'S  nF  L'OC~ROI  n•AID~S  AU  STOCKAGE  PRIVE  nANS  l~  S~rTfiJQ 
CE  LA  VIA~CE  OE  PCRC. 








liU  CCC 
FTITRE 
FSLJTE 
Qrf  cr:  01/06/71; 
11JRC1~5 
REGLEMENT  IC~EI N.  15~/71  DE  LA  CC,.MISSJar.,  DL  1  AVRIL  1971,  MCniFI~NT  LE  RfGLFMENT  (CEE)  N.  11C7/68  F~ (1! 
QUI  Cr~CERNE L'AIDE  AL  CTCCKAGE  PPTVF  ~~  ~RCMAGE  GqANA  PA~AN1  FT  PAP~I~IAN~ REGGUNO 
!"11'1!  cc  !}1/16/71; 
sc~ 
~ïlRC1~t 
REGLEMENT  IC.EEI  N.  75t./7l  '1E  LI\  CC"'MnSIOt>;,  no  1  AVPIL  1971,  ~ODIFJANT  Lê  REGLFMENT  CCEEI  N.  2f'C5/7!1  ~FL.HIF 
~U  CL~~SFM~~T  DES  VA~IFlc!  ~c  VIG~~ 


















PEP.  CHPONOL~Gir-U~  ~~'F  p:  01/0~/71; 
371RC1<;7 
REGLEMF.NT  ICEE)  N.  757/71  DE  LA  CC"IIISSICI\,  DU  1  AVQIL  1971,  RELATTr  A  ~"FS  ~OnALIT"'~  n•~PPLtrATION 
PAfiTICULIE 0 ES  CONCERNAN1'  L1 CCTQCI  0 1AIOJ:S  POU~  LE  LAP  ECRC:M<=  F'~  POUOPE  OFSTINF.  A L'All,.FNTATION  O!'<;  A~IMAUX 
FT  CE  LAIT  ECREME  1RAN5FnQfiiE  ~N  ALIII!'~T'5 
CCMPCSES  Lf'IPS  rF  L1EXPCP1'A1'1CN 
UIT 
PEP.  CHQ~~CLCGlCLE 
$C~ 
~71110111 
REGLEMENT  CCEE)  N.  771171  fiE  LA  CC!t!IJSSICI\,  r:u  14  AVRIL  1q71,  RFLATII=  A LA  FIXATION,  DANS  LE  SEt:TFUP  nu  LAIT 
ET  DES  PROO~ITS  LAITI~PS,  1F5  LIMI1'ES  fi"'  TCLFPA~CI=  VISEFS  AU  RF.GLFMENT  (CEE)  N.  2306/70 
LA Il  FEOG 
REF  CE  01/0~171; 
$C~ 
371AC772 
PEGLEMENT  ICEEJ  N.  772/71  DE  LA  CCMIIISSICN,  CU  14  AVRIL  1q71,  MODIFIANT  LfS  PEGLF~ENTS lCEEt  N.  835/68  FT 
lCEEJ  N.  2061/69  EN  CF  QUI  CCNCEPN"  L'AJUSTEMFNT  RESPI"CTI"'  l'If  LA  R!;=STITUTION  A LA  PRODUCTION  ET  LA  PRIME  0!; 
CENATU~ATION CANS  LE  5ECTE~R DU  SUCPE 





Rf~. CHROhOLCGIQUE  Af'f  CE  Ol/06111; 
sc? 
:n  IPC17~ 
qfGLE~~Nl  CCEEJ  N.  77l/71  ~E  LA  CC~~ISSION,  DU  14  AVRil  1971,  ~ORTANT  FIXATIO~  CES  AJUSTEMENTS  A APPORTER 
AUX  RESTITUTIONS  FIXEES  ~  l'AVANCE,  D~NS LF.  SECTEUR  ryu  LAIT  ET  nF'>  PROOUtTS  lAITIERS 





RFP.  CHRCNCLCGIQUE  RH  çe  01/06111; 
$C~ 
:HJAClH 
REGLEMF.NT  lCEE)  N.  776111  rn.  CCt.SEIL,  OU  lit  AVqll  l'Hl,  ETA8LISSA~ LES  REGLES  GENERALES  REUTIYES  A  DES 
OPERATIONS  CE  OIS1'ILLAT10N  iES  VINS  DE  TABLE  P"'N~ANT  LA  P"RI~~"F.  OU  lq  AVRIL  1971  AU  l  JUIN  1971 





RF.P.  CHRC~OLrGICUE  PEF  CE  01/06/11; 
sc~ 
~71RCl17 
REGLEMENT  lCEEJ  N.  777/71  ~U CC"SEIL,  DU  14  AVRIL  1971,  fiiCDIFIA~T  CF.RTAINFS  OISPOSITIO~S RELATIVES  AUX 
MES!JRES  O'INTFRVF.NTIC'l  PREVUF~  AU  REGLF.~fl\.1  tl.  121/67/CEF  PORTANT  O~GANISATION COMMtJNF  DES  MARCHES  OA~c;  LF 
SECTEUR  CE  L~  VIA"CF.  FCACihE 






PF.F  CF  01/16/11; 
SC3 
?11RC118 
RFGLE~ENT  lCFEI  N.  11e111  DE  LA  COMIIJSSION,  nu  14  AVRIL  1971,  RF.LATI"'  AUX  ~~n~LITES  0
1 ~PPLICATION nF=S 
CPERATinNS  DE  DISTILLATICII  nes  VI"S  OF  TAPLE  PENnA~~  LA  PERIOOF  DU  1q  AVPIL  AU  3  JUIN  1971 











RF.P.  CH~OII.OLOr,JQUE  REF  CF  1)\/06/71; 
sc~ 
'HIRCH9 
REGLEIWENT  CCEEI  N.  78<JJ71  '"lE  L~ CC"'P'ISSIONt  rJU  15  AVPIL  1971,  MO'HFIANT  LE  REGLEMENT  (CEE)  N.  901l/70  RI':L~TI"' 
A CES  ADJUDICATIONS  PCUR  L~  FOURNITURE  r)f  16000  TCNNE~  DE  BIKTF.RniL  OF~TINE AU  PROGRAMMF  ALIMENTAIRE  MQNn!AL 
LAIT  Alli'. 
~~F  CE  01/~6/71; 
sa~ 
371RCEC1 
RECLEMENT  CCEE l  N.  BCl/71  flF  LA  CC,.,.,IS51CII;,  CU  19  AVRIL  1971,  AllTORISA"'T  LES  l'UT~  "'FMRRIOS  A  PRENOR.:  fl~"S 
MESURES  OEROGATOIRI'OS  A rERTAINS  CRI~ERFS  D~S  NOR,.I=S  OE  QUALIT"'  APPLICABLES  AUX  EXPORTATIONS  VERS  LI=S  PAYS 
TIERS  CES  FlFLRS  CCLPEE5  FPAICHF.S 






ClEF  CF  01/06/71; 
SC! 
371RCH2 
REGLEMFNT  CCEEI  N.  8C2/71  DE  lA  CCfii,.ISSION,  OU  19  AVRil  1<J7lt  MOOIFIANT  LE  REGLEMENT  fCEEJ  N.  316/68  F=IXANT 
DES  Nf:! liMES  DE  QUALITE  POUR  LES  FLEURS  COUPF.~'=S  CRUCHES  ~ Lr:s  FFlliLLAGES  FRAIS 











DF.P.  CHRO~OlCGICUE  REF  CE  01/06/71; 
sc~ 
~llRCE11 
REGLEMENT  CCEEI  N.  817/71  DE  LA  CC~~ISSICN, DU  21  AVRIL  1971,  RELATIF  A LA  FOUPNITUPE  OF.  LAIT  ECRF~F  E~ 
PCUCRE  DESTINE  A CERTAINS  PAYS  TieRS  A TITRI=  D'AIDE  CCMMUNAUTAIRF.  AU  PROGRA~ME  ALIMFNTAIRE  MONDIAL 
LAIT  ALI~ 
PEP.  CHRC~OLCGIC~F.  REF  CE  Ol/06/71; 
sc~ 
~71RCE4l: 
REGLE14ENT  CCEEI  N.  1!46/11  DE  LA  CC,.fiiiSSION,  DU  ?.3  AVRIL  1971,  FIXA~T  LF  DEBUT  DES  MESURES  D'INTERVFNTIO"l 
CANS  LE  SF.CTFUR  DE  LA  ~IAII.DE  DE  PORC 






PeP.  CHRCNOLCr.IQU~"  RI;F  CF  01/06/71; 
sa~ 
REGLEMHIT  ICEEI  N.  847171  '1E  LA  C'c~"I'5SIONr  flU  H  AVIlil  1971,  RFLATIF  AU  CLASSEMENT  DE  "'ARCHANDISICS  nANS  U 
SC~S-PCSITION  12.04  A  IT  ,U  TARIF  1CL~NIFR  CC,.~UN 





!1 1=.:  C E  0 1/  06/ 7 1 ; 
SC? 
REGLEMENT  (CEE)  N.  84q/71  flE  LA  Cf~WJSSICN,  DU  tcQ  AVRIL  1971 1  "'OOIFIANT  LE  REGLEMENT  CCFEI  N.  210/69 















R~C  re  01/0h/71; 
sc, 
1HGLE~ENT ICE!'I  N.  €54/11  ')!'  L'\  CC"'fliiS'SICI\,  ru  76  AVRIL  1971,  .,'lnJFIA~T  LF  ~FGLEM!:NT  lrEFI  N.  241t3/10  eN  re 
CUl  CCNCER~E lA  rURCF  ~<:  VALT~TTE  '1U  TTTRE  ')C  PR!~F  ~F  f)FI\~~IRATTn~ 
~eF  CE  Ol/06/71; 
sc:: 
t>[GLE~ENT  ICEEI  N.  ~5~/11  '1U  CCI\S~IL,  f)IJ  ?7  W~IL lq7l,  FIX'I'4T  LF  PRIX  ~F  efiSF.  FT  LE  PRIX  "''ACHAT  Pf11JR  LF.<; 
et-r.UlC-FLEL'l 5 











fT JTR E 
R~~  CE  01/06/71; 
SC"! 
RF.GLEMENT  ICF.EI  N.  E~1/71 nE  L'l  Cn.M~IS'SION,  DU  27  AVRIL  1971,  PELATIF  A LA  OETERMINATIO~ OE  l'ORIGINE  IlES 
~A(NqCPI-CNF~ 
PCr:ll  IIIPL  UO 
llFC  CF.  01/llb/71; 
?li~'~C€11 
~EGLEM~NT  ICFEI  N.  €71171  OF  Lfl  CCIII'ISSION,  CU  2R  AVRIL  1971,  RELATIF  ~LA SUSPENSION  DE  l'AOJUOICATIO~ 
PE 0 ~ANENTF  EN  MATIERE  oc  V~I\T~  nE  SLCRE  BLAI\C  VISEe  AU  REGLE~ENT  CCEEI  N.  475/71 
DFP.  CHRC!';QLCGICCC  q'OF  CC:  1)1/06/11; 
sc 3 
!11RCé12 
OEGL~~ENT  fCEEI  N.  e72/71  nF  L'l  CCM~I~SION,  DU  28  AVRIL  1971,  COMPLETANT  LE  REGLEMENT  ICEEJ  N.  772/70 
cr~CEP~aNT  UNE  A~JL~IC~TtrN  P~R~ANC:NTF  POUR  LA  V~NTC  ~E  SUC~c RLANC  DESTINE  A l'EXPORTATION  ET  O~TfNU PAR 
t•co~~~l5~~  C 1 INTER~E~Tir~  FRA~CAIS 












RCF  cr- 01/0b/71; 
$0  ~ 
!11RCHG 
~FGLEI"ENT  IC'!EI  N.  ABq/11  llC:  LA  CCIII'ISSICI\,  IJIJ  29  AVRIL  1q71,  PIJRTANT  FIXATION  CES  COEFFICIENTS  0'AOAPTATICII 
SERVANT  AU  CALCUL  nE!  I~n~~NIT~5  C:T  I)(S  CC"~E~SATICNS  FINANCJFPE~  P~JR  t~S PRODUITS  nF  LA  PECHF.  DfTIJ:!C:~  I)U 
~~~~C~F  ET  ae  CALCLL  DU  P~IX  f)'ICH~T 
P~CI-
"'~"'  Cf'  1)1/!)6/71; 
~71PCc;cc; 
AE~Lf~ENT  (CEEI  N.  GCG/71  ne  LA  CCWIII~Str~,  DU  30  AV~'~Il  1q71,  rt~ANT  A LA  CONSTATATIIJN  QU'Il  P~~T  ~TA~ "CNNC: 
SUITE  ~U~  DE~ANDc5  I)F 0 [~r~~  ~~  VU~  nE  L•n~TEI\TICN  nE~  PRI~E~  A LA  NON-COM~ERCIALISATION I)U  LAIT  ET  nE~ 
PPCC~IT~  L~lltERS 






PEP.  CHROI'.CLCGIQUE  R~F  CE  Ol/06/71; 
sc~ 
37 JRO'i 11 
REGLE"'ENT  (CE~) N.  911171  OF.  LA  CC~~ISSION,  OU  30  AVRIL  1971,  FIXANT  Les  COEFFICIENTS  O'AOAPTATION 
APPLIQ~ER  AU  PRI~  D'ACHAT  ORE~U  POUR  LES  C~CUX- flEURS  PAR  LF  PEGLEM~NT  ICFE)  N.  855/71  DU  CONSEIL 












Q~r- c~ o1/06/71; 
sc; 
!71RC«;I2 
REGLfMENT  ICEE)  N.  912/71  ~E  LA  CCI"I"ISSI8,,  ~U  30  AVRIL  1971,  PORTt~T  ~ODIFICATION  DE  LA  V~R')IOh  OINS  L"'S 
LANGUES  Fll.A~CAISI!  ET  I'TALli"NNC:  OU  R!"GU:~cf\T  ICE"'I  N.  191/68,  P"'LATTF  AUX  MOIJAL!TI'S  n•APPLICATION  OFS  ACHAT<; 
C'lNTER~EI\TICI\  CAl\~  LE  ~FCT~LR  OF.  LA 
VIANCE  re  PORC 
R~P.  CHRCI\CLOGTQLE  '1~1'  CF.  01/06/71; 
sa:: 
~11RC«;B 
RECLfi"ENT  ICEE)  N.  913/71  OE  LA  CC~"I"ISSIGI\,  OU  3~  AVRIL  1971,  RELATIF  A LA  LIMITATICN  OES  P~ODUITS AUX~U(LS 
S'APPLIQUE  LE  REGIMF  PARTICULIER  ~e  PAIFI"FI\T  OF  LA  RESTITUTI0N  INSTITUF  PAR  LE  RI'GL~MENT  IC~F)  ~.  441/69 






RFC  CE  01/06/71; 
sc~ 
371RCS:il 
RECLEMENT  ICEF.I  N.  921/H  ')fLA  CC~!"I<;SION,  DU  4  '!Al  1971,  P'lRTA~T  MOf111'Ir:ATJQN  nes  NOPMES  COMMUNES  '1F 
QUALITE  POUR  LES  ASPERG~~ 












RFP.  CHRO~CLCGIQUE  ~EF  CE  01/16/71; 
SC:! 
371RC<;2c; 
PEGLEMFNT  (CEE)  N.  929/11  DE  l~  Cr:~I"I<;SION,  DU  5  MAl  1971,  R"'LATIF  A  LA  FOURNITURE  Df  LAIT  FCRfM~  F~  PQl~RE 
OESTINE  A  CERTAINS  PA't~  TJCRS  \  TJTRF  f1 1AIDr  r:'C"'~UNAUTAIRE  AIJ  PROr.R~~M!:  AL !MENT AIRE  "'10NOIAL 
UtT  HlM 
REP.  CHRC~CLCGICUF  RFF  CF  01/06/71; 
sn 
REGLE"FNT  ICEEI  N.  9~~/71  '1~  LA  CCI"I"I~SIO~,  ~U  b  MAI  1971,  r1'1PLFTANT  LlO  PIOGLEMFNT  ICFE)  N.  772/70 
CCNCERNANT  UNE  AnJ~IJICAll~N  PFR~ANFf\Tr  POUR  L•  V~NT!:  DE  5UCR"'  RLANC  ~F5TlN"  ~  L'F.XPOFTATION  FT  '1ETFNIJ  P'P 
L 0 (Q(~I\l~l"f  ~ 1 IN1FR~EI\11C~  FPA~C~I~ 




FSU IT E 
P~F  (~ 'l1/06/71; 
$0~ 
~ï1RCS~1 
REGLFMFNT  ICEEl  ~J.  951171  [IF  LA  C(I"I"I~SICf\,  "'J  1  MAl  1911 1  M'lf"JIFIANT  LF  IO=GLEMF'JT  (CI'E)  "J.  1098/(>Q 
ETAfJLI5<;AIIJ1'  LFS  WlCALTTCS  r:•t.PPliC\TICN  r'IF~  R<=S.,.!TIJTir.NS  "'L'~'"l':P'lR.,.HTn"J  "~"l')  L~ 'iErTEUR  OU  LAIT  >T  '1<=<; 
PliCCLll~  UlliiOP~ 






RFP.  CHROPIOLCGIQ~E  REF  I:E  01/06/71; 
SC~ 
REGLEMENT  CCEE)  N.  952/71  DE  LA  CCfilfiiiSSION,  DU  1  MAI  1971,  ~DIFIANT LES  REGLEMENTS  ~.  2631/70  ET  2683/70  EN 
CE  QUI  CONCERNE  LA  FIXATICN  A L'AVANCE  DE  LA  R~STITUTICN ET  OE  LA  OURFE  DE  VALIDITE  OU  CERTIFICAT 
C•EXPCRTATICN  POUR  LE  lAIT  Ef\TIER  Et\  PCUDRE 















REP.  CHRCNOLCGIQUE  REF  CE  01/06/71; 
SC! 
111ROStl 
RFGlEMfNT  CCEE)  N.  961/71  Of  ll CC~MISSION,  OU  10  MAl  1971,  RELATIF  A LA  FOURNITURE  ne  lAIT  ECREME  EN  PQUORE 
DESTINF  A CERTAINS  PAY5  TI~RS A TITRE  n•AinF.  COJIIMUNAUTAIRE  AU  PROGRA~ME ALIMENTAIRE  MONDIAl 
LUT  ALIM 
REP.  CHRCNOLCGIQUE  REF  CE  01/06171; 
SC3 
REGLEMENT  CCEE)  N.  S62/71  DE  LA  COMMISSION,  OU  10  MAl  1971,  RElATIF  A LA  FOURNITURE  DE  LAIT  ECREME  EN  POUDRE 
CESTINE  A L'INDE  A TITPE  D'AIDE  CCMMUNA~TAYRE AU  PROGRAMME  ALIMENTAIRE  MONDIAl 
li  Il ILIM 
RFP.  CHRCNOlOGIQU~  RH  CE  01/06171; 
$03 
311RCH? 
REGLEMENT  (CEEJ  N.  9~3/71  DE  lA  CC~,.JSSION,  DU  10  MAI  1971,  FIXANT  lES  PRIX  DE  REfERENCE  POUR  LES  CERISES 










F St. IT E 
R~P. CHRCNOLCGIQUF  REF  CE  01/06/71; 
SC3 
IIEGLEMENT  CCEEI  N.  9~4/71  DE  lA  CC~"ISSION, DU  10  MAI  1971,  RELATif  A lA  DETERMINATION  DE  l 10RIGINE  DES 
VIANCE5  ET  ABATS  FRAIS,  REFRIGERES  CU  CONGELES,  DE  CERTAINS  ANIMAUX  DES  ESPECES  DOMESTIQUES 
FCCJII  li'Fl  UC 
REP.  CHRCNGLOGIQUE  QI;F  CE  01106/11; 
$C  ~ 
37IPC<;t~ 
REGLEMENT  CCEEI  N.  9t5/71  OE  LA  CCI'~ISSICN,  OU  10  MAI  1971,  PORTANT  DISPOSITIONS  DEROGATOIRES  EN  CE  QUI 
CCNCERNE  LE  STOCKAGE  PRIVE  DE  CERTAINS  VINS  0~ TABlF 






R~P.  CHRCt.OLOGIQ~f  RtF  CE  01/06/71; 
sc~ 
311RCHé 
REGLE"ENT  (CEEI  N.  SH/71  DU  COt.SEil,  DU  10  filAI  1971,  PCRTA~T  PROLCNGATION  OU  DElAI  PREVU  A L'ARTICLE  4 
PARAGRIPt-F  ~  OU  RC:GLEMEN,.  N.  130/66/C!':E  RElATIF  AU  Flt.ANCFMC:NT  DE  LA  POL ITiilUF  AGP  !COll'  CCMMUNE 































F 5t..IT E 
REP.  CHRONOLOGIQU~  REF  CF  01/06111; 
103 
371RCH7 
REGLE~ENT  CCFE)  N.  ~~7/71  DL  CO~SEilo  DU  1n  ~Al  1971,  IIOOIFIA~T  LE  REGLEMENT  No  159/66/CEE  EN  CE  QUI 
CCNCERNE  LA  DESTINATICN  ~~'5  P~OOUITS AYAN'T  çAIT  l'OBJET  D'INTERVF'NTION  DANS  LE  SECTEUR  l'lES  fRUI'TS  ET  LC:GtiME'<; 
RFP.  CHRGt.OlCGIOUE  QÇf  CE  01/06/71; 
so~ 
311RC'illt 
REGLEMENT  CCEE)  N.  911tl71  IJU  C':hSEilo  DU  12  l'Al  1971,  RELATIF  A CERTAI"4E<;  ~ESURES OE  POLITIQUE  DE 
CCNJONCTURE  A  PRE"4C~E  DANS  LE  SFCTFl;R  AGPICfl~ A LA  SUITE  ne  l'ELARGISSEMENT  TEMPORAIRF  DES  MARGES  OF 
FLUCTLATIC~ CES  IIC,.f.AIE~  DE  CF.RlAI~~  ETAlS  ~EII~PES 
CCt.J  IICNA 
REP.  CHRCNOLCGIC:Ue  REF  CF  01/06171; 
sc: 
3ltROH1 
REGLEMENT  ICEEI  N.  ~81/11  DE  LA  CCMI'I~SIO"'  OU  12  MAI  1971,  MODIFIANT  LE  REGLEMENT  CCEEJ  N.  730/71 1  EN  CE 
QUI  CONCERNE  LA  DESTINATION  OF  LA  FCURNITURr  OF  LAIT  ECRF~E ~N  POUORF.  A TITRE  0 1AIOE  COMMUNAUTAIRE  AU 
PPOGRA~"E  ALJIIE~lAIRE  ~CNCIAL 
UIT  .lllf' 
RFP.  CHRC,.CLCGIQuF  RFF  CE  01/06/71; 
SC3 
31 lRO'iE~ 
REGLEMENT  ICEE)  "4.  ~82/71  DE  LA  CCI'~ISSION,  OU  12  MAI  1971,  RELATIF  AU  TAUX  DE  CHANGE  A APPLIQUER  POU~ lA 
CETER~INATICN OE  LA  VALEUR  ~N  nCUANF  FN  CF  QUI  CCNCFRNE  LES  ~ONNAIFS  DE  CERTAINS  FTATS  ME~BRES 
uc  Ill Pl 
REP.  CHRO~CLCGIQUE  ~FF  CE  01/06/71; 
SO:! 
RE,LEME~T  CCEEJ  N.  9~1/71  DF  LA  CCIIIIISSION,  OU  13  M~l  1971,  RELATIF  A OFS  OISPOSITIO~S PARTICULIERES 
CCNCERNANT  LE  PAIEMENT  ~F  L'AIOF  PnUR  LF  LAIT  ECRFMF  FN  POU~,f nENATUqf  OU  TRANSFORMF  EN  ALIMENTS  COMPO~FS 
PCUR  .I~IM.IU)  LCR5  CL  PA~5AGE  OF  L~  CA~PAG"E 
LAJTIFRE  197C/1971  A LA  CAMPAGNE  l~ITIERE  1971/1972 
UIT 
PEP.  CHR~"CLCGlCU~  QEF  CE  01/06/71; 
SC! 
REGLEMENT  CCEE)  N.  ~9~/71  OF  L~  CC~~I~5ION,  DU  13  MAl  l971t  MODIFIANT  LE  REGLEMFNT  CCFE)  N.  2683/70  eN  CE 
QUI  CCNCERNE  LA  fi~~TYCN  A  L1AVANCç  rye  L~  RFSTITUTION  A L1 FXPQPTATION  ne  rERTAINS  FRO~AGES 







RI;F  Cl'  01/(16/71; 
SC~ 
31lPlC12 
qEGLEMENT  ICEEJ  N.  1012/71  9E  LA  CC~~Y551C~,  OU  17  MAl  1971,  MfOIFIANT  LE  REGLEMENT  CCEE)  N.  1~70/68, 
RELATIF  A L4  PRISE  FT  PEfllCTTON  ~çc::  ~'CHANTILLCNS  AINSI  QU'A  l4  DFTEP14INATION  OF  lA  TfNFIJR  EN  HUil!O,  EN 








































REPo  CHRCNCLr.GIQUE  REF  CE  01106171; 
sa~ 
311PlC 13 
REGLEMENT  CCEE J  No  1013/11  DE  LA  CCI'"'I SSICt-.,  Otl  17  MAI  1971,  POitTANT  MODAL lTES  O•APPL ICATION  OU  REGLEMEIIIT 
(CEE)  N.  ~74/71 PELATIF  A CERTAINES  I'ESUqES  DE  POLITIQUE  OF  CONJnNCTURE  A PRENDRE  DANS  LE  SECTFUR  AGRICOLE  A 
LA  SUITE  OE  L'ELARGISSFMF.NT  T~MPORAIRE 
res  ,..ARGES  CE  FLLCTLATICN  DES  "CNfo.AIES  DF.  CF.RTAif\S  ETAT~  I'FI'IBRES 
CCI\J  MCNA 
REPo  CHRCNOLDGIQUF  RFF  CE  01/06/71; 
SC! 
371111(14 
REGLE,..ENT  CCEEI  No  1014/71  ne  LA  CCI'I'ISSICN,  DU  17  l'lAI  1971,  FIXANT  LES  MONTANTS  COMPENSATOIRES  PREVUS  PAR 
LE  REGLEME~T  ICEEI  No  S74/71  RELATIF  A CFPTAINFS  M~SURES  DE  POLITIQUF  rye  CONJONCTURE  A PRENDRE  DANS  LE 
SECTEUP  AGRICOLE  A  LA  SLITF  DE 
L'ELARGISSEMENT  TEMPCRAIRE  DES  I'ARGES  DE  FLUCTUATION  CES  I'ONNAIFS  CE  CERTAI~S  ETATS  MEMBRES 
CCNJ  MCNA 
REP.  CHRONOLOGIQUE  REF  CE  01/06171; 
sc~ 
~11RIC~2 
REGlEMENT  CCEEJ  No  1032/71  DE  LA  CC,..~ISSIOI\,  DU  19  MAI  1q71,  MCDIFIANT  lE  REGLEMENT  (CEEI  N.  1006/71  EN  CE 
QUI  CCNCERNE  LA  TENEUR  EN  PROTEINE  nES  SEMCULES  nE  FRCMENT  OUR  MISES  EN  ADJUDICATION  DANS  LE  CADRE  D'UNE 
ACTICI\  CCMM~NALTAIRE Al  TITRE  DE  L'AIDE 
ALIMENTAIRE 
CEPE  Allll 
P~P. CHRONOLCGICUE  Rf.F  CE  01/06/71; 
SC3 
311RlC~3 
REGLEMENT  CCEE)  No  1033/71  DE  LA  CC~MISSICf\,  OU  1q  MAI  1q11,  MODIFIANT  LE  REGLEMENT  (CEEI  N.  1014/71  EN  CE 
QUI  CCf\CERNE  CERTAINS  IIONTANTS  COMPENSATOIRES  FIXES  DANS  lE  SECTEUR  AGRICOLE  A LA  SUITE  DE  l'ELARGISSEMENT 
TEMPCilAIRE  DES  MARGES  OF  FLLCTLATICN 
CES  MCNNAIES  CE  CERTAINS  ETATS  MEMBRES 
CC!';J  IICNA 
REPo  CHRONOLGGJQUE  RFF  CE  01/06/71; 
sc~ 
311A tc~e 
REGLEMENT  ICEEJ  N.  1C3S/71  ~E  LA  CCI'I'IISSJCfo.,  OU  24  liAI  1q11,  PCRTANT  MODIFICATION  AU  REGLEMENl  (CEEJ  No 
21~8/6~ DE  LA  COMMISSION,  DU  30  OCTOBRE  1969,  R~LATlF  AUX  TOLERANCES  DE  TEMPS  VISEES  A l'ARTICLE  10 
PARAGRAP~ES  t  ET  3  Cl  ~EGLE~E~T  ICEEJ  N.  803/68 
CU  CO~SEIL RELATIF  A LA  VALEUR  EN  ~CUANE res  MARCHANDISES 
ur  l,.Pl 
RFPo  CHRO"'OlCGIQUE  REF  CE  01/06171; 
sc~ 
REGLEIIENT  ICEF)  N.  103~/71  DE  LA  CC~I'ISSICI\,  DU  24  MAI  1971,  R~lATIF  A lA  DETERMINATION  DE  l'ORIGINE  OE 
CERTAINS  P~ODL:ITS  T~>TILES 
PCC,.  l"'PL  UC 
R~Po  CHRCNCLCGIQUE  REF  CE  01/06/71; 
$03 
:!11R lC~e 
REGLEMENT  CCEEJ  No  104e/71  I')U  CCNSF.Il,  OU  25  fwAI  1911,  l'flDifiANT  lf RFGLEMEIIIT  (CEE)  No  766/68  ETABLISSANT 
LES  R~(LES  GE~ERALES  CC~CERNANT L'OCTPOI  ~f~  R~~TlT~TIC~S A l'fXPCPT~TION  OE  SUCRE  AU  SUJET  OE  l'AJUSTEMENT 
Cf  LA  qfSTITLTlON 






R~P.  CHRONOLOGIQU~  REF  CF  01/06/71; 
sc~ 
PEGLEr.tE~T  CCEEI  N.  1C4SI71  fll.  CCIIISEIL,  r)t;  25  ~Al  1971,  FIXANT,  POUR  L.6  C4"1Po\GNF  DE  CO"lMERCIALISHION 
lS7l/lc;72t  LES  PRIX  INOICATIFS  q  LI'S  PRIX  'l'INT~RV'ONTION  DE  Bo\SF:  POIJR  LFS  GRAJNF:S  OL!;AGINEUSES 
MH tEllE  loi GRA 










RI'F  Cl:  01/06/71; 
$C3 
~11P.IC~C 
REC:Lffo'ENT  lCEEI  N.  Hl!:C/71  :li,;  CCN~FIL, "lU  25  ~'Al  1971,  ~'IXANTr  P(liJP  L~  CAMPACIIIF  1971/1972,  Lf'5  PRI'JCIPI\UX 
CENTRES  C'INTERVEIITIOII  P8UR  L~S  GRAt~~s  oLr~~~'l~USF.S  ET  LES  PRIX  "'INTERVF.NTION  ryF.PIVES  QUI  Y  SONT 
APPLICABLES 
REP.  CHROIICLCGICUF  REF  CE  01/06/71; 
HlRlC':l 
REGLEMEIIT  CCEEJ  N.  lC~l/71  r)~  CCNSEilt  OU  25  "'AI  1971,  FIXAIIT,  POUR  LA  CAMPAGNE  OE  CO~MERCIALJSaiiON 
JÇll/1972,  LES  MOJORAIIONS  MFNSUFLL~S DU  PRIX  IN~ICo\Tlf  ET  ryJ  PRIX  '1 1 INTFPVENTION  OES  GRAINES  OLEAGINfiJS~S 






RF.P.  CHRC~rLCCIQU~'  ~I=F  CE  01/1)6/71; 
sc~ 
REGLEMENT  CCF.EI  N.  1C~217l  OU  CCNS"Ilt  "lU  25  "Al  1971,  ,..fiHFIArlT  LE  RFGLEMENT  N.  8H/67/r:EE  INSTITUA'JT  UNF 
-JC[  SUPPLE~ENTAIRE  ~CLR  L~S  GRAINES~~ C~LZA  "T  nF  NAV~TTF TRAN~~CR~FI=S  Elll  ITAL!~ 






REP.  CHPC~OLCG!CU~  PEF  C~ Ol/06/71; 
SC? 
'!11AlC~3 
REGLEI'IENT  CCEE)  N.  10!:3/71  llU  CCNSE'IL,  DU  25  "'Al  1971,  FIXA"lT  L'AIOf"  PO•JR  LF  lIN  f'T  LE  CHANVRI=  Pf!UR  tA 







'lE'"  CIO  01/'16/71; 
$03 
~71R1C~4 
REGLE~o!Et-.T  CCEEI  N.  10~4171  DU  CCNSEIL,  nu  25  "Al  1971,  FIXA,...T,  PJIIR  LA  c.-.~PAGNF  r)f  CO"l,..ERCIALT'iATIO"J 
l'il71/JCl12r  LES  PRIX  "A~~  LF  ~~r:TFIJR  Of'i  CI'IH'AL~'> 






REGLF'MHT  (CF.r:l  N.  10~5171 'll CCNSEIL,  'l~J  25  ~<AI  1971,  FIX.~IIIT,  Pf)tJP  LA  CAMP<\GNF  1971/1972,  LFS  "'AJ·JPl Titl'JS 
MfNSUELLfS  DES  PRIX  n~s  (rrJ=~L~S  ~T  ~F'S  rAqlN~S,  SRIJAUX  I=T  S""l01L~S  n1=  FRC~~NT  nu  "E  SEIGL~ 






REP.  CHRCI\OLOGIQUE  RFF  CF.  01/0b/71; 
SC! 
311RIC~6 
REGLE"'E"T  (CEEI  No  10~t/71 nu  CCNSEilt  nu  25  I"AI  1971,  I"Cr.IFI4NT  LE  REGLEMENT  No  359/67/f.EE  POR1ANT 
ORGANISATION  COMMUN~  ~l  ~A~CHE  DU  RIZ 











RFPo  CHRONOLOGIQUE  REF  cr- 01/06/71; 
SC! 
~1IRIC!l 
REGLEMENT  ICEEI  N.  1C57171  ~U CCNSEILo  OU  25  I"Al  1971,  FIXANT,  POUR  LA  CAMPAGNE  1971/1972,  LES  PRIX 
C'INTERVENTION  DU  RIZ  PADOY 
REP.  CHRONOLCGIQUE  REF  CI'O  01/06/71; 
SC3 
371RlC~E 
REGLEMENT  lCEEI  N.  105€/71  DU  CONSEIL,  DU  25  MAl  1971,  FIXANT  LE  PRIX  INDICATIF  DU  RIZ  DECORTIQUE  POU~  LA 
CAMPAGNE  1~71/1972 






PFP.  CHRONOLOGIQUE  REF  CE  01/06/71; 
S03 
371R1C ~~ 
I!EGLEMENT  lCEEI  N.  10~~/71  DU  CCNSEIL,  DU  25  MAI  1971,  FIXANT,  POUR  LA  CAMPAGNE  1971/1972,  LES  MAJORATIONS 
MENSUELLES  DES  PRIX  DL  RIZ  PA~DY  FT  nu  RIZ  DECORTIQUE 






REP.  CHRONOLOGIQUE'  REF  CE  Ol/06/71; 
$C3 
~11R1CEC 
REGLE~ENT  lCEEI  N.  lCtC/71  OU  CCNSEILo  DU  25  I"AI  1971,  I"CDIFIANT  LE  REGLEMENT  No  1009/67/CEE  PORTANT 
ORGANISATION  COM~UN~  ~ES  MARCHES  ~ANS LE  SE~TEUR OU  SUCRE 













RFP.  CHRO"CLCGIC:U~  REF  CE  01/06/71; 
sc~ 
~71R lCH 
REGLE~ENT  (CEEI  No  lCEl/71  nu  CCNSEIL,  OU  25  ~AI  1971,  FIXANT,  POUR  LA  CAMPAGNE  SUCRIERE  1971/1972,  LES  PRIX 
DANS  LE  SECTEUR  OU  ~UCRF,  LES  QUALITFS  TYPF  ~U  SUCRF  BLANC  ET  DES  BETTFRAVESo  AINSI  QUE  LE  COEFFICIENT  VISE 
A l'ARTICLE  24  C~  REGLE~I'O~T  ~-
1CC<;/t7/CEE 
~L(R 
r~P.  CH~CNCLCGIQUE  RFF  CE  01/06/71; 
sc~ 
~71fi1U2 
REGLEMENT  lCEEt  N.  1062/71  DU  CCNSFIL,  OU  25  MAl  1971 0  FIXANT,  POUR  LA  CAMPAGNE  SUCRIEPF  1971/1972,  LES  PRIX 
r'INTEPVENTiaN  OERIVFS,  LES  PRIX  1) 1 INTERVF~TION  POUR  LF  SUCRe  ~~  BETTERAVF  BRUT,  LFS  PRIX  MINIMA  nE  LA 
fE1TERAVE,  L~S  PRIX  DE  ~FLIL,  lb  ÇUA~TilF 






















RFP.  CHRONOLCGIQU~  RFF  CE  01/06/71; 
sc~ 
311R1Ct3 
REGLEME~T CCEEI  N.  10t3/71  ~U CCN5EIL,  ~U 25  ~Al  1971,  FIXA~~,  POUR  LE  TABAC  EN  FEUILLES,  LES  PRIX 
D'OBJECTIF  ET  LES  PRIX  D'INTERYFNTION  AINSI  QUF  LES  QUALJT~S  DE  RFFERENC~ APPLICABLES  A LA  RECOLTE  1971 
REP.  CHRO~OLOGIQUf  R~'F  C!:  01/06171; 
SC3 
371RIC13 
REGLEMENT  ICEEt  N.  1073/71  DU  CONSEIL,  ryu  25  ~AI  1971,  ETEN~ANT A D'AUTRES  IMPORTATIONS  L'ANNEXE  ~U 
RFGLEMENT  ICEEJ  N.  10~/7C  PCRTA~T  ETARLISSE~ENT n•UN  REGI~E COMMUN  APPLICABLE  AUX  IMPORTATIONS  DE  PAYS  A 
CC,..MERCE  C'ETAT 
PCC!!  HR 1  lM PL 
$03 
311RlCH 
REP.  CHRONCLCGIQUE  REF  CE  01/06/71; 
REGLEMENT  CCEEI  N.  107~/71  DU  CONSEIL,  DU  25  MAI  1971,  ETENDANT  A D'AUTRES  IMPORTATIONS  L'ANNEXE  OU 
RE,L!M!NT  CCEEJ  N.  1C9/70  PCRTA~T ETA8LISSEIIENT  D1 UNE  IIEGIME  CCMMUN  APPLICABLE  AUX  IMPORTATIONS  OF  PAYS  A 
CCHNERCE  C'ETAT 
PCOM  •01  IMPL 
RFP.  r.HRO~OLOGIQUE  REF  CF  lll/06/71; 
SC3 
!llRlCB 
REGlEMENT  (CEEJ  No  107~171  DU  CCNSEILo  DU  25  "'AI  1971,  IICDIFIANT  LE  REGLF.HENT  ICEEI  N.  985/68  ETABLISSA~T 
LES  REGLES  GENERALES  REGISSANT  LES  MESURES  D'INTERVENTION  SUR  LE  MARCHE  ~U  BEURRE  ET  DE  LA  CREME  nE  LAIT 



















ICEEJ  N. 
MATIERES 
REP.  CHRC~CLCGIQUE  REF  CE  01106/11; 
101tl1l  DU  CONSEIL,  OU  25  MAl  lq71,  RELATIF  AU  MONTANT  COMPENSATOIRE,  A L'IMPORTATION  ryF 
GRAS~ESo  PRE~L A L'ARTICLE  3  PARAGRAPHE  6  PRE~IER ALINEA  DU  REGLEMENT  No  13t/661CEE 
RFP.  CHRC~GLCGIQUE  RI'F  C~ 01106/11; 
REGLEMENT  (CEEJ  N.  1077/71  OU  CCN~EIL,  DU  25  MAI  1971,  MOOIFIA~T  LE  ~EGLFMENT N.  143!67/CFE  RELATIF  AU 
HCNTANT  CCHPENSATOIRF  APPLICMILE  A L1 JMPORHTION  OE  CF.RTAINC:S  liiJlLES  VEGI"TALES 






!liT  lERE 
'lH  CF.:  01106/71; 
SC! 
~1lRlC18 
REGLEMENT  ICEE,  N.  1CHI71  DU  CCN~ 10 1l,  I)U  25  ,..Al  1971,  PCRTA:H  INSTITUTION  D'UN  RFGIME  COMMUN  D'FXPORTATIO~ 
ET  CUVERTLRF  O'U~  CO~TI~GFNT  OUA~TITATI~'  CCMMUNAUTAIRF  A l'EXPORTATION  POUR  CEPTAINS  DECHETS  ET  CE~nRFS 1)10 
,..ETAUX  NON  FERRELX  ICUIV~I',  PLCMB  ET 
ALUMINIUM, 
PCCM  CCNT t.SECUEt\ 
2116 
FTITRE 






REP.  CHROt\GLOGICUF  R~F  CF  01/06/H; 
SC3 
311R1C7'i 
~EGLEMENT  ICF.EI  N.  1C7S/71  OU  CONSEIL,  ~U 25  l'Al  1971,  MODIFI~NT  LES  ARTICLES  15  ET  48  OU  RFGLF.~ENT  (C~FI  N. 
~42/~'i  RELATIF  Al,;  TRANSIT  CCI'~UI\AUTAIRE 
PFP.  CHRCt\CLCGIQU~  ~cf  c~ Ol/06/71; 
SC3 
371R10C 
REGLEMENT  ICEEI  N.  1C8C/71  OU  CCN5Eilt  DU  25  l'Al  1971 1  PORTANT  INCLUSION  DE  NOUVEAUX  PRODUITS  DANS  LA  LISTE 
FIGURANT  A L'ANNEXe  1  nu  RFGLF.~ENT  IC~El  N.  1025/70  PORTANT  FTABLTSSF.MfNT  D1 UNF.  RFGIME  COMMUN  APPLICABLE  AUX 
I,.PCRTATICN~  CE  PA~~  TI~P~ 









t\l: .. tCC 
FT ITRE 
F5LITE 
~EP. CHRCNrLCGICUE  REF  CE  01/06111; 
SC3 
311R1Cfl 
RFGLEMENT  (CEEI  NO  1081/71  ~U CONSEIL,  OU  25  l'Al  1971,  CCI'PLETANT  LE  REGLEMENT  NO  170/67/CEE 
CCNCERNANT  LE  REGIME  CCI'MUN  D'ECHANGES  POUR  L'CVCALBUMINE  ET  lA  lACTOALBUMINE  eN  PREVOYANT  OESNORMES 
CE  CC .... ERCIALISATICN 
LCM  PCC~  I~PL  HOR~ 
RFP.  CHRCI\OLOGIQUF.  RH  CE  01/06171; 
sc~ 
:311RlC€211l 
qEGLE~ENT  CCEEI  N.  1C82/71  OU  CCNSEilt  nu  25  .. AI  1971,  ~ODIFIANT LES  REGLE"ENTS  (CEEI  N.  2455/7C  ET  CCEEt  N. 
166/71  PORTANT  FIXATICN  nE  NCRMES  CCM~UNFS OE  CrM~ERCIALISATTON DANS  LE  SECTEUR  DE  LA  PECHE 





F  Sl IT E 
R[P.  CHRC~OLCGIQUE  REF  CF  Ol/06/71; 
so., 
~71RlCE2(il 
REGLEMENT  (CEEI  N.  1082/71  nu  CCNSFIL,  OU  25  MAI  1971,  MODIFUNT  LES  REGLEMENTS  ICEEt  N.  2455170  ET  (CEE)  N. 







RCP.  CHRC~CLCGIQUE  PEF  CE  Ol/06/71; 
sc~ 
~11R1Ce3 
REGLE~EI\T  ICFEI  N.  1083/71  OU  CCii!F.Ilr  DU  25  ~Al  1971,  PRCRCGEANT  JUSQU 1 AU  14  JUILLET  1971  LE  O~LAI  POUR  LES 
CPERATICNS  rE  OICTILLATIG~ DE~  VINS  OE  TABLE 




RFF  CE  01/06/71; 
sc~ 
3ï IR 1(<;5 
RE~LEI'FNT  ICEEI  N.  10~~/71  OE  LA  CC~~IS~IQI\,  DU  ?7  MAI  1971,  RFLATIF  A LA  CONSTATATION  QU'Il  PFUT  ET~c  DON~c 
S~JTE  AUK  DEMANCES  OFPC~FES  El\  ~UE  nr  l'OBTEI\TIC~  DES  PRI~ES  A  LA  NON-(C~ME~CIALISATION DU  LAIT  FT  nFS 
PROOUI~S LAITIERS 











REP.  CHPONGLOGIQUE  REF  r.E  01/06/71; 
SC:! 
371RIC«i6 
AEGLEMENT  CCEEI  N.  109E/71  QE  LA  CC~I'ISSIC~,  DU  ?.7  MAI  1971,  RELATIF  AUX  CE~ANDES DE  REMBOURSEMENT  DES 
PRI~ES  A l'ARRACHAGE  ~F~  PO~MI~RS, nes  POIRIERS  ET  ~~S  PFCHFRS  OCTROY~ES PAR  LES  ETATS  MEMBRES 
F-l  FEOG 
REP.  CHRO~CLOGIQL~  RH  CE  01106/71; 
SC? 
311Al(Cjl 
REGLEMENT  CCEEI  N.  ICH/71  DE  LA  CCP'I'ISSIQN,  DIJ  27  fi'AI  1971,  CCMPLHANT  LE  REGLEMENT  ICEEJ  N.  712/70 
CCNCERNANT  LNE  ADJUDJCA~ION PERMANENTF  PnUR  LA  VENTE  ne  SUCR~  BLANC  DESTINE  A L'EXPORTATION  ~T  OETENU  PAR 
L'CR~Ahi~I'E  C•INTER~EhlJC~ FqAhCAI5 
















REP.  CHRCNCLfGIQUE  REF  CE  01/06/71; 
S03 
!llRIICE 
REGLEMENT  CCEEI  N.  11Ctl1l  DE  LA  CCP'I'ISSION,  OU  28  MAl  1911,  COMPLETANT,  EN  CE  QUI  CONCERNE  l'AUTRICHE,  LE 
REGlEMENT  ICEEI  N.  10!~/68 ETABLISSANT  LA  LISTE  DES  CRGANIS~S EMETTEURS  DE  CERTIFICTAS  DESTINES  A PFRMETTRE 
L1 ACMISSION  DE  CERTAINS  PROO~ITS 
LAJTIE~S EN  PROVENANCE  DES  PAYS  TIERS  DANS  CERTAINES  FCSITICNS  TARIFAIRES 
LAIT 
R~P. CHRONOLOGIQUE  R~F  CE  01/06/71; 
SC:! 
31IR li  Cl 
REGLEMENT  CCEEI  N.  11Cl/71  OE  LA  CC~~lSSIC~t  OU  28  MAI  1971t  PCATANT  MODIFICATION  OE  L'ANNEXE  OU  REGLEMENT 
CCEEI  N.  698/71  RELATIF  A  LA  FIXATICN  OE  LA  VALEUR  FC~FAITAIRE DES  PRQOUtTS  OE  LA  PECHE  RETIRES  OU  MARCHE  ET 
INTERVENANT  DANS  lE  CAlCUL  OE  LA 




REF  CE  01/06/71; 
REGLEMENT  CCEEI  N.  11Ce/71  OE  lA  CCP'~ISSIC~,  OU  7.8  MAI  1971,  PCRTANT  FIXATION  DU  PRIX  OF  REFERENCE  POUR 







~~P.  CHRCNOL~r,IQUE  REF  CE  01/06/71; 
SC! 
!llR11CCJ 
REGLEMENT  CCEFI  N.  llCCj/11  DE  LA  CC"~ISSION,  DU  7.8  fi'AI  1911,  RFlATIF  A'IX  MOf)ALITES  O'ETABLISSEfiiE"'T  OU  PRIX 






F  SLIT E 
14H IEPE 
RI=!"'  C~ Ol/06/71; 
SC? 
~llRillC 
REGLEMfNT  ICFEI  N.  lllC/71  ')f  LA  CC!oi~ISSICI'I,  nu  28  MAI  1971,  PROROGFAI'IT  LE  R!':GLEME"'T  ICEEI  111.  517/11  DE  LA 
CCMMISSION,  RELATIF  AL)  fi4"'5LR"'S  TRA~SITCIRES  CC~CERNANT  LE  Rt=GI~F  rF  S~UTIE~ OFS  PRIX  APPLICABlE  ~tiX 








REP.  CHRQt.OLOGIQUE  lli'Of  t:E  01/06171; 
SC3 
!llRllll 
PEGLEf'IENT  ICEEI  N.  1111/71  QE  LA  CCIIfiiiSSION,  OU  7.8  ~AI  1971 1  RELATIF  A L'EXCEPTION  TEMPORAIRE  ACCORDEE  POUR 
LA  COf'lf'IERCIALISATION  DE  CREVETTES  OU  GEN~E  •CRANGON"  SP.P.  DEBARQUEES  DANS  LFS  PORTS  DE  LA  RFPUBLIQUE 
FECERALE  ('ALLEMAGNE 

















FSlll  E 
REP.  CHRONOLOGIQUe  REc  CE  01/06/71; 
SC3 
~11Rlll2 
REGLEMENT  ICEEI  N.  1112/71  DE  LA  CCf'lf'llSSICN,  DU  26  MAI  1971t  RELATIF  A LA  FOURNITURE  OE  LAIT  ECREME  EN 
PCUDRE  AU  CCMITF  INTFRNATIONAL  ~E  LA  CRCIX-ROUGc,  A TITRE  O'AID~  ALI~ENTAIRE  EN  FAVFUR  DES  POPULATIONS 
VICTif'IES  CES  INCNCATIC~5  DE  RCUf'IANIE 
UI'T  .6LIM 
REP.  f.HRONOLOGIQIJE  RH  CE  01/06171; 
sc~ 
~71Rl113 
REGLEMENT  ICEEJ  N.  1113/71  DE  LA  CCf'lf'IISSION,  OU  28  MAI  1971,  RELATIF  A L'OUVERTURE  D'UNE  ADJUDICATION  POUR 
LA  MOBILISATION  DE  MAIS  DESTINE  A  LA  REPUBLIQUE  DE  HAUTE-VOLTA  A TITRE  D'AIDE 
CEJ:IE  ALIM 
REP.  CHRChCLOGIQlE  REF  CE  01/06/71; 
sc~ 
'311RlllCj 
REGLE~ENT  ICEE)  N.  111~/71  DU  CCNSFIL,  DU  28  ~Al  1971,  FIXANT  UNE  INDEMNITE  COMPENSATOIRE  POUR  LE  FRO~ENT 
TENDRE,  POUR  LE  SEIGLE  n~  QUALITF  PANlFIARLF  ET  POUR  LE  MAIS  EN  STOCK  A LA  FIN  OE  LA  CA~PAGNE 1910/1911 






REP.  CHRONGLCGIQUE  .  REF  CE  01/06171; 
SC3 
~71Rll2C 
REGLE~Et.T  ICEEI  N.  112C/71  OU  CONSEIL,  DU  28  MAI  1971,  FIXANT  LE  PRIX  DE  SEUIL  DES  CEREALES  POUR  LA  CAMPAGNE 
CE  CCMf'IERCIALISATION  1~71/1Cj72 







REP.  CHRONOLCGICUF  qEF  CE  01/06/71; 
sc~ 
:n IRllte 
REGLEf'IENT  CCEEI  N.  1ltS/71  OF  LA  CC~~~~SICN,  DU  3  JUIN  1971,  RELATIF  A LA  fiXATION  POUR  LES  MATIERES 
GRASSES,  DES  LIMITFS  nF  TOLERANCF  VIS~ES A L'ARTlCLF  5  OU  RfGLEMENT  ICEEJ  N.  786/69 












MUlE  RE 
NSEQUEN 
zeco 














REP.  CHROt.OLCGIQUF  REF  CF;  01/06171; 
sc~ 
2tlXCtPIC21 
EC~AN(f.  DE  LETTRES  ENTRE  M.  WALTER  HALLSTF;I~,  PR~SIDEhT  ryE  LA  COMMISSION  DE  LA  CEE  ET  M.  JACQUES 
FOUQUES-OUP,RCt  PRESIDENT  OE  LA  COMfiiiSSION  CFNTRALE  POUR  LA  ~AV!GATJON OU  RHIN,  EN  CE  OUI  CONCERNF  L~ 
CCCPERATION  ENTRE  LA  CEE  ET  LA  CC~MISSICN CENTPALE 
PCUR  LA  NAVIGATIOh  0~ RHIII 
TRAN  flCT  =3C 
REP.  CHRO,..OLCGIQUE  'lEF  CF  01/06/71; 
sc~ 
2t1XCIC9 
ECHANH  DE  LETTRFS  INTERV~~!L  LE  9  JUILLET  1961  A ATHEI\ES  ENTRE  U:S  PRESIDENTS  IlES  llFLFGATIONS  OF  LA 
COMMUNAUTE  ET  CE  LA  GREC~ 
EliT 
REP.  CHROhOLCGICUE  REF  CE  01/06/71; 
SO:! 
EC~ANGE DE  LETTRES  INTERVENU  LE  12  SEPTEI'8RE  1963  A  At-.KARA  ENTRE  LF.S  PRESIDENTS  DES  DELEGATIONS  DE  LA 
COMMUNAUTE  ET  DE  LA  Tl.RQUIE 
EXT  LCT  :]1 
RfP.  CHRONQLCGlQUE  REF  CE  01/06/71; 
SO:! 
3~1XC9P01tCj5 
CC~MUNICATION DE  LA  HALlE  AUTO~ITF.  R~LATIVE AU  T~XTE  ~CDIFIE,  T~L  QIJ'IL  EST  ACTUELLEMENT  F.N  VIGUEUP,  OF  LA 
CECISJCN  N.  31-53.  CCNOITIOt-.S  DE  PUBLICITE  DE~  BAREMES  D~  PRIX  F.T  CO~OITIONS DE  VE~TE PRATIQUEES  PAR  LE~ 
ENTREPRISES  CES  INDUSTRIES  OE  l'ACl~R 
PRIX  SICE 
REP.  CHRChOLCGIQUE  PF.~  CE  01/06/71; 
sc~ 
358X01P 
REGLE~E~T  INTERIEl.R  P~C~I50I~E OU  CCNSEIL  CEE 






RrP.  CHRO~OLOGIQU~  ~~F  CE  01/06/71; 
sc~ 
:!~!!l!C:!PC3SC 
STATLT  CU  CCMITE  ~CNETAIRE 




























FT tT  RE 
FSLITE 
RFP.  CHRONOLOGIQU~  RFC:  CF  IJl/')6/11; 
SC! 
~5l!lCCCJPC5C9 
STATUT  OU  CCIIITE  DES  lPAN!:PCI'llS 
TR~I\  11\Sl  :11 
RFF  C~'  01/06171; 
SC! 
3~8X11FC~~It 
STATUTS  DE  L'AGENCE  0 1 A~~~QVISICNI\~~ENT  D'EURATC~ 
11\Sl  ~PPR 
REP.  CHQ~I\OLOGIQU~  REF  CE  01/06171; 
sc~ 
~!5ElC12PCHl 
COI'MUNICATION  DE  LA  HALlE  AllCRITE  RELATIVF  AU  TEXTE  MCDIFIEo  TEL  QU'IL  EST  ACTUEllEMENT  EN  VIGUEUR,  DE  LA 
CECISICN  N.  37-54:  CCI\DITIOI\S  rye  PUBLICITF  CES  BAREHES  DE  PRIX  ET  CONDITIONS  Of  VENTE  PRATIQUES  PAR  LES 
INDUSTRIES  CE  L'ACIER  POUR  LA  VENTE  IJES 
~CIERS  SPEC UUlC 
SICE  .ACSP  PRIX 
REF  CE  01/06/71; 
SC3 
~~9KC2FC2B 
CCMMUNJCATION  DE  LA  HALlF  .A~TORITE  RELATIVE  AU  TEXTE  IICDIFIE,  TEL  OU'll  EST  ACTUEllEMENT  EN  VIGUEUR  DE  LA 
DECISICN  N.  2-52  PELATIVF  Al.X  CCNDlliCNS  D'ASSIETTE  ET  DE  PERCEPTION  ET  DE  LA  DECISION  N.  1-52  RELATIVE  AUX 
"'CNTANl  ET  MCOALilES  D'APPLICATION  DES 
PRELEVEME~T~ PREVlS  A~X  ARliCL~S 4'l  Fl  50  ~U  lR~ITE 
PREL 
REP.  CHRONOLr.GIQUE  R~'F  CE  01/06/71; 
sc~ 
3~'iXC3PC34<f( li 
RECLfMENl  DE  PROCED~RF  /*DE  LA  CCUR*I 






REP.  CHRONOLOGIQU~ 
sc~ 
~~9XC~PC34'll2t 
REGLEMFI\1  DE  PROCED~RE  I*~E  LA  CfUP*I 
"'ntERE  n.sr 










~~P.  CHRONOLOGIQU~  qEF  CF.  01/061'71; 
SC3 
3~9XCEPCSE  1 
STATUT  CE  LA  COMMI~SICN OF  CCNTqOLF. 
III.ST  FIN  =!:C 
RFP.  CH~C~~LCGICU~  R"~'  cr- Ol/06/7H 
sc~ 
3tCXC 1PCC13 
CECISIIJN  POqTAII.T  p.IQCIFICIITICN  DU  QEGLEI'Ir-NT  OF  PR~CFCIJqF  /*OF  LA  t:CIJR*/ 
li'HIEH  HST 
PriSEI:UEII 
2813 
hU foC CC 
FTITitE 
FSI..ITE 
REP.  CHRCt.OLCGIQLF  RF:F  CIO  01/06/71; 
S03 
~tcXClfC51~ 
REGLEI'ENT  INTERIELR  I*~U CCI'ITF.  CONSULTIITIF  DE  LI\  COMMUNAUTE  F.UROPE~NNE  ~U  CHARBON  ET  DE  L'ACIE~*/ 
Mn IHE  JII.ST 
NSEQUU. 
2814 
..  ~.~,.occ 
FTITRE 
FSUITE 
REP.  CHRCNCLCGIQLE  IIEF  CE  01/06/71; 
sc~ 
360XOtF1417 
III.ST~UCTION  AU  GREFFIEP  1*  1E  LA  CCUR*/ 
















R~P.  CHRONOLCGIQLC  q!=F  C':  01/06/71; 
sc~ 
3ECXCePl2Cl 
STATUT  CU  CCMITE  Dl  FCNOS  SCCIIIL  EURCPF.F.N 
FSE  III.ST  =;: l 
RFP.  CHRONOLOG!CL~  !OlE<=  CE  01/06/71; 
$0~ 
HlXCIPC~Cc; 
REGLEMENT  FINANCIER  RELATIF  AUX  MCDALITES  FT  Il  LA  PPQCEDURE  ~E  LA  MISE  A LA  OISPOSITION  DE  LA  CC~~ISSION ~ES 
CCNTRieLTIONS  rES  ~T~TS  ~FM~RFS  VISE~S  A L'ARTICLF  200,  PARt  l  ET  2,  ~U TRAIT!'  INSTITUANT  LA  CE~  ~'TAU( 
CC~CITICNS  TEC~II.IQLE~  CA~~  lE5QLELLE~ 
SONT  FFFECTUHS  LES  OPF~ATIC~S F!N8r..CIF.P!=S  RELATIVES  AU  FON~  '>OCIALIO  I=IJRflP!=EN  lt~T.  2C9  FI)  OU  TRAIT~'! 
!NST  F 1>.1  FS': 
QI'"  CE  Ol/fl6/7l; 
~~1Xl<PCC~t-t2 
PROGRA~ME  GEII.ERAL  PQUP  LA  SLPPP.ESSIC~  DES  qi'S~QICTIO~S  ~  L~ LJACRTE  ~·~TABLISSEME~T A L'INTERIELR  nr- L\ 
CC~MUNALTE  ECONOMICLE  EUR(P<=<=~~r: 






REF  cr:  01/06/71; 
sc~ 
~62XC3Plll3 
REGLEfllfNl  ACClliONNEl  /*AL  REGLfpotEI\T  DE  PDCCEC\JRE  OF  l~  CCUR*I 






P~P. CHPONOLCGICU"  !:!FI=  CE  Ol/06/71; 
S03 
?~2XC4Ptll~ 
CECISIOI';  PORTAt\T  fo'ODIFICATICI\  Of~  IN<;TRUCTICNS  A\J  GREFFIER/*flF  LA  COUR*/ 






PFP.  CHRONOLOGIQUF  REF  CE  01/06/7\; 
S03 
?E~XCtFH:C5 
CECISION  PORTANT  fiiCDIFICATION  DE  L'ANNEXE  1  AU  REGLEfiiENT  DE  PROCEDURE/*  DE  LA  COUR•/ 






PEP.  CHRONOLCGIQUE  REF  CE  01/06/ 71; 
sc~ 
?t~XOC1t1 
RffLEI'EI\T  lt\TERIF.LP  DE  lA  CCfo'I'I55IOI\ 

















R~P. CHRONCLCGIQUF  REF  CE  01/06/71; 
STATUT  CIJ  CCfllll~  CCIISLLlAliF  PCUR  LA  FCPfiiATICN  PROFESSICNI';ELLE 
fSE  IPIST  =2 1 
REP.  CHRCI\OLOGIQIJF  RIOF  CE  01/06/71; 
CCMMUN  ItAl 1(1N  OF  LA  HAL li"  At.:TORI TE  RELATIVE  AU  TEXTE  l'COI FIE,  TH  Qll 1 IL  EST  ACTUELLEMENT  EN  VIGUEUR,  OF  LA 
CECISlCN  N.  31-~3.  CCNCJTir~s  ~E  PURliCITF  DE~  AARE~ES DE  PRIX  FT  CONDITIONS  DE  VENTE  PRATIQUEES  PAR  LES 
FNTREPPISFS  r,FS  INCL~TRIF~ ne  L'ACTFR 
SirE  PllTX 
~~F  CE  01/06/71; 
sc~ 
~é~X12F2'i€4 
ccr•MUNJCATif'N  DE  LA  11AL1F  ALTflRlT~  llELAliV~  AU  T[l(TF  fiiCDIFJE,  TEL  Q\J 1 IL  FST  ACTUELLE~ENT  EN  VIGUEUR,  010:  LA 
CfCISifN  N.  37-54:  cr.~~ITirt-5  Of  P1~8LICtTf  CES  BARE~ES  nr:  P~IX  ET  (ONDITIO~S OE  VENTE  PROTIQUES  PAP  LES 
INCUSTP IFS  CIO  L'AC J!Oil.  PC\JP.  LA  VC:"JT~  !"l~"S 
~CIERS  SPECIAUX 





















PEP.  CHRONOLnGIQU~  RFF  CF  01/06/71; 
SC3 
'!t3Xl2P2~et 
CC,.MUNICATICN  DE  LA  HALTE  AUTORITE  RELATIVE  AU  TEXTE  ~CDIFIE,  TFL  QU'Il  EST  ACTUELLEMENT  EN  VIGUEUR,  nr:  LA 
DECISION  N.  ~53. CONOITIONS  OE  PUBLICITE  r.FS  qAREMES  DF  PRJ(  ET  CONDITIONS  DE  VENTE  PRATIQUEES  PAR  LES 
ENTREPRISES  r.U  CHARRON  FT  nu  MINERAI  ~E 
FER 
R~P. CHRC"OLCGlOUf  ~~F  CF  01/06/71; 
sc? 
3f.ltXC1~7 
IHGLE~ENT  FINANCIER  CC"CEQt>IANT  l"'  FCi"DS  EURCPEFN  C 1f1RJENTATJ•JN  FT  DE  GARANTIE  AGRICOLE 
I"ST  fIN  FF.IJ( 
REP.  CHRONOLOGIQUE  R~r:  CE  01/06/71; 
SC'! 
REGLEMENT  FINANCIER  DU  FONDS  EUROPEEN  DE  OEVELCPPE~E"T  I~STITUE PAP  l'ACCORD  INTERNE  RELATIF  AU  FINANCFMFNT 
El  A LA  GESTION  DES  AICES  DE  LA  CCMI"UNAUTF 
FEC2  0-M  =34 
REP.  CHRONOLOGIQU"'  RFF  CE  01/06/71; 
sc~ 
:H5XCC7C 
LISTE  CES  ORGANIS~ES  DE  DRCIT  PUBLIC  \liSE~:'  A  l'A~TICLE 18  ALIENA  2  OIJ  REGLEMENT  N.  9  f'lU  CONSEIL  CONCFR"'AIIIT 
lE  FONDS  SOCIAL  F.URQPr:EN,  TELLE  Q~'ELLE  RESULTE  DES  DECISJO~  OE  LA  COMMISSION  OU  13  DECEMBRF  1961,  ~U 28 
MARS  1~63,  ET  OU  15  JA~\IIER  19~~ 






P~P.  CHRD~OLOGIQ~r:  ~FF  Cl"  01/06/71; 
sc~ 
3E '!:XC4 ~c; 
CCTRCI  Du  CONCOURS  DE  LA  SECTICN  CQIENTATIC"  DU  F.E.C.G.A.  POUR  l'A~IIIEE  1964 






RED.  CHRC~CLCGICUE  fii'F  CE  01/06/71; 
sc~ 
CECISION  PORTANT  MOOIFICATICI\  DES  lf\STqUCTICN'5  4U  GREFFIER  1*0~'  LA  COtiR*/ 
I"H lE fiE  I"ST 
~SECUfl\ 




P~P.  CHRC"OLCf,JCU~'  R~F  CF  Ol/06/71; 
sc~ 
LISTE  CES  E~PfRTS  \IFT~PINAI~E5 0UI  PELVcNT  ~TP~  CHARGFS  DFl'~lA80PATJO~ 1ES  AVISE~ MATIERE  D 1 ECH~NG~S 











REP.  CHRCIICLCGIQUE  R""  CF'  01/06/71; 
SC3 
3HXC"~l 
OCTROI  CU  CONCOURS  nE  lA  SECTICN  CPIENTATICN  OU  F.E.O.G.A.  POUR  L'ANNEE  1965 
RfP.  CHRCIIOLCGIQUE  REF  CE  01/06/71; 
sc: 
3t7X0426 
REflEMEI\T  INTERIFLR  PRCVI~CIRE  DE  LA  CCMMI~SICN 


















R~P. CHROI\OLCGIQUE  REF  CE  01/06/71; 
SC:! 
~67XO!:ICj 
CCTRCI  DU  CONCO~RS nE  LA  SECTICII  CRIENTATICII  DI  F.E.O.G.A.  POURL 1 ANNEE  1966 
FECG 
REP.  CHRCNOLCGIQUE  REF  CE  01/061 Hi 
SC! 
367XCH8 
CCTROI  CU  CONCONCOURS  DE  LA  SECTION  ORIEIITATJCI\  DU  F.E.O.G.A.  DANS  lE  CADRE  DES  DISPOSITIONS  DU  REGL!~NT 
N.  206/66/CE~,  DU  7  OECF"'BRE  1966,  RELATif  A LA  CCNTRIBUTION  OU  F.E.O.G.A.  A lA  REPARATION  DES  DOMMAGES 
CAUSES  PAR  CES  lNCNrATICN~ CATASTRCPHIC:UES 
CAhS  CERTAihES  REGICNS  r-E  L'ITALIE  OLRAIIT  L'AUTC,.NE  1966 
FECG 
REP.  CHRC~OLOGIQU~  REF  CE  01/06/71; 
SC! 
367XOt~C 
REGLEMEhT  FINANCIER,  MOCIFIANT  LE  REPLE~EI\T FINANCIER  CC~CERNANT  LE  FONDS  EUROPEEN  O•ORIENTATION  ET  DE 
GARANTIE  AGRICOLE 
MITIERE  FECG 
NSEQUEN 
2E37  sa~ 
~t7X1CPCC  11 
R~'P.  CHRO~OlCGIQUI'  REF  CE  01/06/71; 
1\li'CCC 
FT ITRE  RESOLUTl(N  SUR  LA  REVI~ION DU  REGLE~~NT OU  PARLEMENT  EURCPE~N 
FSUITE 
I"HIEICE  INST 
NSEQUEII 
2e3a 
pep.  CHRONOLOGIQU~ 
r.u,.ccc 
FT ITRE  REGLEMENT  INTERIEI.R  pqQVISriqE  OF  LA  CG~MISSIC~ 
FSUITE 
"'.ITIEH  INST 















RFP.  CHRONnlOGIQUF  ll"f  CE  Ol/06/71; 
sc~ 
~HlCCC~1 
~EGLEME~T  INTERIEUR  Dl.  CfJIIJTE  CCN'5ll TATIF  l'lE  LA  CCMI'UI\.6UTE  !;JROPEENNE  OU  CHARBON  FT  DE  L'ACIER 
JI'.H 
PEP.  CHRCIICLCGICU~  f<I=F  CE  01/06/71; 
sc~ 
PEGLEMENT  FINANCIER,  r.t  1~  necr-~~~E  lq6q,  FJXAI'.T  LES  I'COALITES  'lELATIVI=S  A LA  RF~OITION  ET  A LA  VFRIFJCATJCN 
CES  CC,.PTF<; 
fIl'.  JI'.ST 
REP.  CHRCNOlCGIQUE  ~EF  CE  01/06171; 
sc~ 
~f<;lC:!CCCC<; 
RESOLLTICN  PORTANT  MOOJFICATICN  ~E  l'ARTICLE  4  OU  REGLEMENT  DU  PARLEMENT  EUROPEEN  SUR  LA  FIN  nu  MANDAT  DES 
REPRESENTANT5 


















l'lt,; .. CCC 
FT ITR E 
FSlJITE 
R~D.  CHRONOLOGICUE  'lEF  CE  01/06111; 
sc~ 
~1C)IC:H'.i 
R~GLEI'fNT  FINANCIER,  ~L  21  JUILLET  1q7o,  RELATIF  AU  FCNDS  POJR  L'EX~CUTION DES  DISPOSITIONS  SPECIALES 
APPLICABLES  AU)I  PROI'lUIT~  CLEAGII'.EUX  CRIGI~AIR~S DES  F.T.6TS  A~RICAINS  ET  ~AlGACHF ASSOCIES  OU  DES  PAYS  ~T 
TERRITCIRF.S  C'OCTRE-M"R 
C-"'  Fil'.  AGRI 
REP.  CHRCNf'lLGGICvE  RFF  CF.  Ol/06/71; 
SC:! 
REGLEMENT  FINANCIER.  DL  28  DECE"'BRE  1q70,  PCRTANT  RECCI'.DUCTI~N nu  REGLfMENT  FINANCIER  OU  30  JUILLET  1968 
REL.6TIF  A L 1ETABLISSF=I'EI'.T  ET  A  L'~'XFCUTfON nu  BIJ'lGET  ')E'i  Cf'l~UNo\UTE'i  f:IJRilPEF.NNF.S  ET  A LA  RESPONSABILITI'=  DES 
CRr.CNN.6TEURS  ET  DES  CC~PT~BLES 
II'.ST  FI~ 
REP.  CHRCI'.CLCGICUE  ~~F  (F  01106/71; 
SC? 
311XCUS 
REGLEI'ENT  FINANCIER  DL  FEO  (lq69)'  INSTIT~E  PAR  L'ACC~Pn  JI'.TERNE  R~LATIF  AU  FINANCEMENT  ET  A LA  GESTION  f'lF='5 
AICES  r.E  LA  CCHMUNALT~S 
INST  FEI:: 
PFP.  CHP~NnLJGICUE  R"F  CE  Ol/06/71; 
31IXC1C7 
TPGISir"'E  PROGRA~,.F  ~E  °CLITI~U~  ~CC~C"ICUE  A  "CYE~  TEP~E 
EF.6 I  FIN 






















F~U  ITE 
llF~'=  CE  01/06/71; 
sa~ 
371XCIC'i 
euCGET  CE5  COMMLNALT~~  ~UPC"EEN~ES  ~'Clll  L'~XFQCJî.E 1971 
INST  FIN 
Rf'~'  cr.  Ol/06/71; 
sc:: 
~71XCllC 
eUCGET  RECTIFICATIF  OE~  CC~~Lf\ACTF~  FLRCP~F~f\~'~  PGUR  l'EX~'RCICF  1971 
11\~T  ~lN 
\ 
R~P.  ~~RCNOLCGICL~  QPF  CE  01/06/71; 
$03 
~71XCI.t.': 
BILAN  CE  LA  VIANDE  BOVINE  DESTI~EE A  L'INOU~TiltE  DE  TR4NSFORMATIOH  POUR  lA  PERIOPE  OU  1ER  AYPil  AU  30  JUIN 
1971 
ecv 
RFP.  CHRQNOL8GIQUF  ~I'F  CF  01/06/71; 
so~ 
:!71XC3C25 
CCTRCl  DU  CCNCOLR5  QE  LA  SECTICN  t.RIENTATICI\  OU  FONDS  EliRCP~~N 0 1 0RIENTATI1N  ET  OE  GARANTIE  AGRICOLE  1q10, 
PREMIEilE  TRANC11E 
".HIEPE  FECG 
1f8S ..  1586  -
INDEX  PAR  BASES  JURIDIQUES 
Le  présent répertoire  reprend  l'ensemble des  données  se 
trouvant  en  CITEX  et qui  sont  des  bases  juridiques  (lettre "B") 
et/ou des actes visés  (lettre "V"). 
L'ordre  dans  lequel  ces  données  se présentent est celui 
de  l'explication du  code  NUMDOC  (ordre alphabétique-numérique, 
voir p.  15,  Vol.  I).  Cet  index sert à  indiquer  tous  les actes 
basés  sur un  acte  déterminé.  Le  nombre  de  ces  actes  figure  à 
gauche  de  la page  devant  chaque  CITEX.  Les  numéros  auxquels 
renvoie  l'index sont  les numéros  de  séquence  (NSEQUEN).  La 
"traduction"  de  ces  numéros  en  numéros  (plus  parlants)  de  do-
cument  (NUMDOC)  peut  facilement  3tre effectuée à  l'aide du  réper-
toire  chronologique  qui  donne  la correspondance  de  ces  numéros. 
Dans  le  cas  où  un  NSEQUEN  du  présent  index par bases  juri-
diques  ne  figure ni  dans  le répertoire  chronologique ni  dans  le 
répertoire analytique, il s'agit d'un acte périmé  qui,  de  ce  fait, 
ne  doit  pas s'y trouver;  toutefois,  pour  des  raisons  techniques,  le 
NSEQUEN  de  cet acte ne  pouvait  pas  3tre éliminé  du  présent  index. 
Exemple  de  recherche: 
L'indication  en  bas  de  la page  1620 





L'article 7  paragraphe  4  du  Règlement  n°  122/67/CEE sert de  base 
juridique  dans  les  deux  cas.  En  se  reportant  aux  NSEQUEN  1202  et  1384 
du  répertoire  chronologique  on  trouvera  les  règlements  n°  164/67/CEE 
et  (CEE)  1005/68  concernant  la matière 0-V  (Oeufs  et volaille). 
En  consultant le CITEX  de  ces  règlements  dans  le fascicule 0-V  (p.  890 
et sqq. )on  y  trouve la mention  367R0122_A07P4. 
J/262/71  - F. 
(*)  Pour  des  raisons  tenant  aux  nécessités  techniques  de  l'impression, 
il n'a pas  été  possible  de  faire  reproduire le signe "-"•  repré-
senté  dès  lors mécanographiquem€nt  par le signe  "=" ·OK063•P2  BV 
294 
-.ti.R2 
0190 IT-CONSTIT  BV 
10 
01901T-CONS.TIT  v 
20 
20  ·047 
40  42  49  50  58  63  68  70  17  78  79  87  89  90  91  92  102  103  104  106 
·047A/21GATT•A14P6  V 
47 
047A/2/GATT•A18BIS  v 
47 
047A/2/GATT=A23  V 
47 
t.$"  ... '1  1  ·  o'f~t~rr  _.\L 
2  04  'iGA TT;.A24P6  av  JS-JJ 
11  81 
: ...  ·047GATT=A28  av 
11-A  101  1  12  76 
.·047GA TTcA28P5  BV 
75  88 
1  oi{~TT'_!tUBIS 1'1  t>-> 
l  ·lA  BH 
35 
lA  BV 
252  254 
lAPP=06  BV 
1051 
lAPP=l4  BV 
1051 
1J  1APP15  V  -tn~-4 
2811 
AO(;,-.IJ  1  .fAPf'.f't  BV 
lAPP20 
1057 
·1APSC=A27  BV 
2818 
1APSC=A28  BV 
2818 
·lAPSC=A45  BV 
2810 
·1ASCJ=A18L2  BV 
2830 
1ft 60A  " 
1 
4  ·lAOOl  BV 
236  290  328  379 
4  ·lAOOl  v 
13  14  18  20 
·1A002  BV 
1044  1066  1161 
6  ·1A007  av 
436  476  477  578  746  817 
·1A008  BV 
808 
·1A018  BV 
1082 
·1A024  BV 
1031 
·1A02!'  BV 
1031 
·1A030  BV 
877 
·1A031  BV 
877  880  926 
·lA032  BV 
880  926 
· 1A041  BV 
1030  1032  1033 
· 1A042  BV 
. 1032 
lA043  av 
1032 
13  1A047  BV 
327  346  347  378  380  381  382  408  417  455  467  513  526 
4  1A049  BV 
236  290  328  379 
13  1Ao5o  av 
327  346  347  378  380  381  382  408  417  455  467  513  526 
1A052  BV 
228 
1A053  BV 
228 
·1A054  BV 
2806 
·1A060  BV 
228 15~R 
INDEX  LIST 
3  ·1A074  BV 
1161  1044  1066 
4  ·1A077  BV  1066  1161  1036  1044 
·1A078  BV 
1036 
·1A079  BV 
1037 
·1A094  BV 
11  12 
1A096  BV 
881 
·1Al08  BV 
2844 
Jt  ·1Al23 
/IOH' 't  1057 
6  ·1A124  BV 
1036  1044  1066  1161 
1030  1033 
·1Al39  BV 
158 
·1Al52  BV 
1051 
6  ·1Al61  BV  1036  1044  1066  1161 
1030  1033 
3  ·1Al72  BV 
817  578  746 
·1Al73  BV 
631 
·1Al77  BV 
2847 
5  ·1Al77  BV  2850  2851  2855 
630  823 
·1Al77P04Ll  BV 
2845 
INDEX  LIST 
·1Al80  BV 
679 
-1Al80  BV 
515  680  2811 
6  ·1A183  BV 
2533  2839  2841  2842  2843  2848 
!  ·1Al86  BV 
1051  -108-1-4  1102  1104  1105  440  !>·.f  1108  AA2.f·.#  J1;1~...,-~ 
·1Al88  BV 
1051 
·1A190  BV 
1026  /IDH--1  ,f  -IAA11  'BV 
1  1A203=P4L1  BV 
2854 
1A217  BV 
1031 
1A222  BV 
228 
1A283  BV 
2849 
2  lE 
259  756 
16  lE  B 
255  256  257  258  304  316  317  319  344 
395  404  462  618  632  638  672 
83  ·lE  BV 
261  281  287  315  337  338  363  365  368 
370  371  372  373  374  375  416  461  464 
465  471  492  498  511  523  527  528  561 
563  564  565  566  572  573  574  611  627 
651  652  653  654  655  656  657  658  659 
660  662  663  664  665  666  667  668  669 
670  682  683  684  688  689  690  691  692 
693  694  696  707  710  711  712  713  714 
715  723  727  728  735  739  740  741  742 
743  744 
9  -lE  B 
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2  ·1K060=P2LA  B 
2823  2825 
5  ·1K060  B 
149  160  161  543  2801 
8  ·1K060  BV 
169  208  291  296  332  333  411  771 
·1K060P2=8  SV 
190 
1K061  BV 
332 
1K062  SV 
332 
1K063=P2  s 
2823 
7  1K063=P2  BV 
166  167  168  179  291  292  293 
1K063  BV 
332 
6  1K064  B 
149  160  161  541  542  543 
INDEX  LIST 
3  1K064  BV 
332  458  540 
1K065  BV 
170  348 
3  1K066  BV 
176  177  412 
1K069=P2  B 
137  235 
1K069=P2  BV 
173 
3  1K070  SV 
13S  139  141 
5  1K071  B 
140  162  165  203  237 
7  1K071  SV 
153  330  558  677  67S  770  904 
5  1K074  B 
140  162  165  203  237 
6  1K074  BV 
330  558  677  678  710  904 
1K078=P5Ll  BV 
2854 
·1K078  BV 
679  2847 
16  ·1K078  BV 
515  534  2839  2S41  331  352  3S3  409  457 
2842  2843  2848  2849  2850  2851  2855 
·1K078P7  BV 
2533 
4  ·1K080  BV 
170  332  348  412 
·1KOB2  BV 
332 
2  ·1K086  SV 









·1K095zll  B 
541 
·1K095=L1  BV 
458 
·1K095=L2  B 
541 
·1K095=L2  BV 
458 
·1K095  B 
149 
·1K095Ll  BV 
390 
·1K095l2  BV 
390 
1KlSC=A28  BV 
2809 
1K60=P2  BV 
329 
1K60  BV 
167 
1K64  BV 
329 
254AK/1/UK  B 
136 
254AK/l/UK  BV 
135 
·254AK/l/UK  L 
7 








258Al2P0406•59  V 
252 












261AE/1/GRE  BV 
* 
31 
Hl.I\Eiz./U.SR.'i  L 
262AE/2/SUI  L 
80 
262009P2384  V 
377 
262R50ll=G  V 
1108 
262X01P0032T2  BV 
892 



















~  1if.1AE.IJ./OTTHI_AV  BV 
-4'••  INOEX  LIST 
161 
INDEX  LIST 
&35  636  637 







·263=A0113  BV 
263 
263AE/1/EAMA  BV 
34  645 
263AE/1/EAMA  v 
150 
263AE/1/GRE  v 
759 
263AE/1/TUR  BV 
36 
·263AE/2/ IRAN=A5  BV 
48 
·263AE/2/IRAN  V 
752 
·263A01 07=A07  BV 
279 
·263A0107=A08  BV 
279 
·263A0107=A09  BV 
279 
·263A0107•Al6  v 
llt8 
·263A0107•PR11t  v 
11t8 
·263A0107  v 
278  2799 
·263A0111  v 
279 
·261tAE /1/TUR  v 
326 
·261tA031t6  BV 
~l.!fAO~~: ::.Ill l1l BV 
·261tA0355=A14  BV 
61t5 
261tA0355•A17  BV 
682 
·261tA0355  BV 
2827 
·264A0355  V 
1112 
·264A01t•P 1099  V 
390 
·261tAOitP1099  BV 
74 
·264A041099  V 
349 
·264A0733•A04  V 
2800 
·264A0733•A  12  V 
2800 
·261tA0733•PR2•A2  BV 
37 
3-1, 
·261tA0733  BV 
1273  1473 
·264A0737=A02  BV 
405  1884 
·264A0737=A02P1  BV 
1273  1473 
·264C0346  BV 
2827 
·264C0346  V 
1112 
·264012P  SV 
770 
·264X0356=A07  SV 
682 
·267AE/2/SLE  L 
73 
INDEX  LIST 
-1tD1 
INDEX  LIST 
2451 
2451 ...,,,'L 
INDEX  LIST 
/f  l'~AE/.2./.PIUI_ fi(()  .BV  4.Z'I-.f 
267AE/2/DAN.l  L 
lOO 
267AE/2/GATT  L•PRE AMBU LE 
59 
267AE/4/ALIM  L 
41 
2  267AE/4/ALIM  v 
837  854 
26700491  BV 
2846 
26705030  H 
152 
268Dl2P  BV 
458 
268L0208zA22  v 
564 
269A=MAROC  8 
1698 
269A=TUNISIE  B 
1703 
269AE/l/EAMA  BV 
119 
4  ·269AE/l/EAMA  V 
120  763  875  2852 
269AE/l/ESTAF=PR01  8V 
2675 
·269AE/l/ESTAF•PR02  BV 
2675 
·269AE/l/ESTAF  BV 
121 




INDEX  LIST 
269012P  8V 
540  BV  A21-A 
·1  z  -:uJ~e/J.fA!A.T_AI 
4  270AE/2/COTON=A4  BV 
124  125  127  128 
270AE/4/CICR.l  L 
130 
270AE /4/C ICR .2  L 
lll 
270A0208•2*  v 
730 
270A0208•27  v 
729 
270A05P  BV 
678 
·270A0544=AO 1  v 
765 
·270A0544  BV 
2852 




9  ·35207002  BV 
180  183  186  207  209  331  352  383  534 
4  ·35207002  v 
178  182  206  351 
7  ·35207003  BV 
180  181  183  331  352  383  534 
·353D0030=A3  BV 
190 
35307004  v 
294  411 
35307030  8V 
174 -"'D3 
INDEX  LIST 
·35307030  v 
291 
35307031  BV 
179 
4  35307031  v 
169  175  184  292 
354D04P0311  V 
172 
354012P0367/57=A08  BV 
137 
354012P0367/57=A13  BV 
137 
354012P0367/57=A17  av 
137 
354012P0367/57  V 
235 
354012P0367=A32  BV 
137 
2  ·35407037  v 
191  293 
3  ·3 55A03P070 1  BV 
141  142  391 
·355A04P0701  BV 
138 
·35507027  BV 
385 
·356A03P0130  BV 
141 
·35607033  8V 
265 
l,  ·356R7000=F083P3  BV  A  0"  ~-~.;t 
1075 
t,  ·356R7000=G  v  ,A()' 5.--/1 
1075 
INDEX  LIST 
35807003  v 
208 
·358R0003=A04  v 
1069 
358R0003=A04P6  V 
1167 
358R0003=A04P7  v 
1011 
3  358R0003•A06P3  v 
1079  1117  1118 
·358R0003•A08  8V 
218 
·358R0003=A12  v 
1092 
2  ·358R0003=A 13  v 
202  1092 
3  ·358R0003=A20  v 
210  413  1100 
·358R0003=A22  V 
413 
·358R0003=A23  V 
414  1100 
·358R0003=A40  av 
218 
4  ·358R0003=A40  v 
1068  1100  1117  1118 
-358R0003=A42  v 
1085 
53  -358R0003=A43  BV 
188  192  194  195  196  197  199  200  201 
202  210  211  212  213  214  215  216  218 
219  220  221  222  223  224  225  226  233 
240  242  243  244  245  266  267  268  269 
270  212  273  274  297  298  300  301  302 
353  355  386  387  388  389  413  414 
·358R0003=A44  V 
188 INDEX  LIST  _,,., 
3  ~58R0003=A48  BV 
198  299  354 
358R0003•A53  v 
194 
358R0003•A54  v 
1117  1118 
358R0003•A55  v 
1028 
358R0003•NA•D  v 
1086 
358R0003=NC  v 
210 
2  358R0003  v 
1115  1306 
2  358R0004•A02  av 
187  193 
358R0004aA02  v 
198  213  269  271  272 
2  358R0004•A04  v 
200  201 
2  358R0004•A05  v 
1117  1118 
358R0004•A09P5  v 
1117  1118 
2  358R0004=A11  v 
202  1092 
358R0004•A19 v 
268 
358R0004zA2  BV 
223 
358R0004•468  v 
1068 
·358R0004=A72  8V 
217 
INDEX  LIST 
·358R0004•A  73  v 
414 
·358R0004=A74  v 
414 
·358R0004•A  78  BV 
241 
2  ·358R0004=A78  v 
245  299 
358R0004=A79 v 
414 
358R0004-NA6  v 
1086 
358R0004•N6  v 
243 
10  358R0004  v 
211  266  298  354  1069  1071  1085  1115  1167 
1306 
358R0005•A05  v 
1060 
358R0005=A07  v 
1060 
358R0005=A16  BV 
681 
358R0005=A22  8 
1060 
2  ·358R0005=A22  BV 
1034  1041 
2  ·358R5004  V 
1030  1033 
·359005P  V 
426 
·359R0007  V 
1060 
·359X03•P0349  BV 
2818 ..-,'os 
INDEX  LIST 
359X03P0249  BV 
2830 
·359X03P0349=N1  v 
2820 
2  ·359X03P0349  BV 
2812  2819 
·359X03P0376=A14  BV 
2814 
·359X03P0376=A15P5  BV 
2814 
·359X03P03  76=A  7 2  BV 
2814 
359X05P0861  BV 
276 
L  359X08=P0861  V 
ll05  A"f.Z;J-.t 
3600CADM0027  V 
242 
3600CAOM0033  v 
233 
360005=P0919  V 
879 
360D05=P919  v 
885 
·360006P0933  v 
289 
·360009P 1339  BV 
768 
·360009Pl339  V 
334 
·360012P0029/61  v 
289 
INDEX  LIST 
360012P0032/61  v 
289 
36007022  BV 
348 
360R0009=A02  V 
1089 
2  360R0009=A17  V 
248  277 
360R0009=A18  B 
2828 
' 
360R0009=A18  BV 
283  335  358  418  'f,$1  556 
·360R0009=A20  v 
248 
·360R0009=A21  BV 
277 
12  ·360R0009=A25  BV 
579  580  581  582  583  584  585  586  587 
731  732  734 
7  ·360R0009=A25  BV 
733  809  810  811  812  813  814 
·360R0009=A25  v 
1076 
12  ·360R0009=A29  BV 
579  580  581  582  583  584  585  586  587 
731  732  734 
7  ·360R0009=A29  BV 
733  809  810  811  812  813  814 
4  ·360R0009=A29  V 
248  277  1070  1166 
2  ·360R0009=A31  BV 
1076  1089 
2  ·360R0009=A31  v 
248  277 ., '()' 
INDEX  LIST 
360R0009=A32  V 
1070  1166 
2  360X06Pl417  V 
2819  2830 
361D02P0144=62  v 
579 
2  361D09Pl173  V 
380  513 
361DlO=P1273  v 
260 
·361DlO=P1274  v 
260 
4  361Dl2P  v 
612  613  614  615 
361D12P  BV 
452 
·361D12P  V 
427  444  466  493  505 
·361 D12PO 144-62 
586 
·361012P0144-62  v 
584 
·361Dl2P0144/62  BV 
464 
4  ·361Dl2P0144/62  BV 
283  335  358  418 
5  ·361 D12P0144/62  v 
809  811  812  813  814 
·361Dl2P0144=62  v 
734 
·361D12 PO 144=62  BV 
556 
·361D12P0144=62  v 
733 
INDEX  LIST 
361D12P014462  v 
731  732 
·361 Dl2PO 14462  v 
580  582 
·361D120144/62  v 
810 
·361Ll2P1513  BV 
893 
·361L  7001=A03  BV 
770 




·362D04P00995=A1  BV 
670 
2  ·362D04P0995  v 
539  2858 
·362D04P0995  v 
766 
·362D04P 1063  v 
254 
·362D06P1518  v 
393 
·362D07  v 
659 
·362D07P2000  v 
393 
·362D07P2026  v 
654 
·362D07P2028  v 
651 
·362007P2032  v 
655 -floP. 
INDEX  LIST 
·362007P2034  v 
660 
362007P2140  v 
441 
362007P2140  v 
2a9 
2  362R0017=A01  av 
4aa  7a4 
·362ROO 17=A02  BV 
675  676  6a5 
20  ·362R00l7•A02  BV 
305  310  320  322  323  398  420  437  43a 
445  446  447  44a  463  470  474  475  479 
533  7a3 
·362R0017=A03  BV 
736 
4  ·362ROO 17=A03  BV 
322  4aa  491  7a4 
·362ROO 17=A04  BV 
6a5 
6  ·362ROO 17=A04  BV 
356  437  439  479  4a9  490 
·362ROO 17=A05  BV 
676 
13  362R0017=A05  BV 
322  343  345  39a  445  446  44a  470  475 
479  533  7a3  7a4 
J),  362R0017=A07  av 
322  345  39a  445  446  44a  475  479  533  c;.u; 
7a3  7a4 
a  362R0017=AOa  BV 
343  345  356  398  439  463  4a9  490 
362ROO 17=A 11  v 
a24 
362R0017•A14  BV 
4aa 
INDEX  LIST 
2  ·362R0017•A15  BV 
4aa  491 
9  362R0017-=A19  BV 
322  39a  445  446  44a  470  479  4aa  491 
4  362R0017•A24  BV 
1050  1074  1169  1431 
362R0017  BV 
737 
362R0017  BV 
1064 
362R0019  BV 
1101 
362R0020=A07P4  BV 
1119 
362R0021=A03P5AS2  BV 
107a 
362R0021=A06P1L1  BV 
107a 
362R0021=A06P4  BV 
1111  112a  1153 
362R0021•A10  BV 
1078 
362R0022=A10  BV 
107a 
362R0023=A02P2  BV 
1072 
362R0023•A02P3  BV 
1054  1059 
362R0023•A03P1  BV 
1141 
362R0023=A03P2  BV 
1142 .,,ot 
INDE X  LIST 
3  362R0023•A04P1  8V 
1103  1106  1125 
4  ·362R0023=A04P3  8V 
1097  1098  1110  1361 
2  ·362R0023=A05P2  8V 
2610  2729 
-362R0023=A06  8V 
1056  1062 
2  -362R0023=A llP  1  8V 
1142  1875 
24  -362R0023=A11P2  8V 
1116  1120  1397  1603  1618  1619  1620  1621  1622 
1665  1843  1844  2185  2189  2190  2191  2192  2193 
2194  2213  2214  2387  2404  2736 
-362R0023  8V 
261 
1  -362R0023  8V 
1617  1863  1864  1865  2004  2025  2030 
-362R0024=A04  8V 
2062 
6  ·362R0024=A05  8V 
1063  1065  1093  1283  1480  2126 
-362R0025=A03P1  8V 
1142 
4  ·362R0025=P2  8V 
2829  2832  2834  2835 
·362R0025  v 
2826 
6  362R0025  8V 
1090  1091  1096  1135  1138  1157 
INDEX  LIST 
362R0031=A65  V 
1115 
362R0031=A70  V 
1115 
362R0031=F=A02  8V 
276 
1  362R0031=F  V  AA.Z.""- 3  1102  1108 
1  ·362R0031=FN07=A048IS  8V 
1109  1942  2534  2535  2536  2537  2538 
"' 
362R0031=FN07=A148IS  8V 
1133  4•H0-A 
t,  362R0031=FN07=A14TER  8V 
1134  A/f,()-1., 
2,.,  362R0031=FN08=A39  8V 
1121  /1/12. Y- /1 
362R0031=F002  8V 
275 
362R0031=F02  8V 
865 
6  362R0031=F064  8V 
1942  2534  2535  2536  2537  2538 
6  362R0031=F065  8V 
1942  2534  2535  2536  2537  2538 
6  362R0031=F082  BV 
1942  2534  2535  2536  2537  2538 
21  362R0031=F08~P3 BV  A0,~-... -1 
1075 
2,  362R0031=G  8V 
1121  A~2..4-A 
s  362R0031=G  V  AfJ(,Ç-A 
1075  1102  1108  A/1~-'1-3 
362R0031=G006  8V 
275 INDEX  LIST 
"'i' ,, 
·362R0031=G021  BV 
1109 
" 
·362R0031=G022  BV 
.-1/1 c. c- 2..  1133  A1C0-4  1134 
·362R0031=G06  BV 
865 
6  ·362R0031=G064  BV 
1942  2534  2535  2536  2537  2538 
·362R0031=G065  BV 
1109 
lf  ·362R0031•G067  BV  /fA,0-2  1133  1134  .-1-"f,()-.-1 
·362R0031=R=06  BV 
276 
' 
·362R0031  BV 
,lfiJM-Z 
1083  1084  /14()3~4  1122  1123  1124  -1-1Zll- 2.  .., z 8z..-, 
If  ·362R0031  v  ,;f()(,y-,f  .;101-f- 4 
1104  /fJfo>~4 
3  362R0060=A05  BV 
261  281  287 
362R0109=A04 L3  BV 
1111 
362R0109•A04P3  BV 
1128 
3  362R0143•A07  BV 
1093  1283  1480 
362R5005•F02  BV 
865 
·362R5005=G06  BV 
865 
·362R5011=A65  V 
1115 
·362R50 11•A  70  v 
1115 
INDEX  LIST 
3  362R5011•F  V 
1102  1108  AA2.-1- :l 
2  362R5011•FN07•A04BIS  BV 
1109  1942 
2,  362R5011=FN07=A14TER  BV 
1134  A·HO-.t,. 
'2- 362R5011=FN07=14BIS  BV 
1133  Alf' 0-A 
f,  362R5011•FN08=A39  SV 
1121  .lfA2.V- -1 
362R501l=F065  BV 
1942 
362R5011•F082  BV 
1942 
t  362R50ll=F083P3  BV  AO,•:t"/f 
1075 
.t  362R50ll=G  BV 
1121  /1/12. Y- "7 
tl  362R5011•G  v  /ltN  •. r-/1 
1075  1102  ..lfA2-1-~ 
362R5011=G004= L2  BV 
2602 
·362R50  11=G004= L2  V 
1959  1960 
·362R50ll=G004 
1123 
·362 R50 11 =G004  BV 
1083  1084  1122  1124  2210 
·362R50ll=G021  BV 
1109 
3  ·362R50ll=G022  BV 
1133  1134  ,/fA(,fl-/1 
·362R50ll=G064  BV 
1942 INDEX  LIST 
·1  ·362R501l•G065  BV 
1109 
·362R50 11•G06  7  BV 
1133  1134 
·362R50ll•G094 
1123 
8  ·362R501l•G094  BV 
1083  1084  1122  1124  1959  1960  2210  2602 
·362  R50 11 •G095 
1123 
7  ·362R5011•G095  BV 
1083  1084  1122  1959  1960  2210  2602 
·362R50  11 =095  BV 
1124 
·362R5011  V 
1104 
·362R5013  H 
1057 
·362X01P0036T5  BV 
951 
·362X01-P32T4  BV 
1011 
362X01-P32T5  BV 
1010 
362X01-P36T4  BV 
1010 
362X01-P36T5  BV 
1011 
36ZX01•P003Z•T5  BV 
914 
36ZX01•P0032  BV 
905 
362X01•P0036•T4  BV 
914 
INDEX  LIST 
362X01•P32  V 
888 
36ZX01•P36T4  BV 
1014 
362X01P0032=T3  BV 
893 
362X01P0032•T5  BV 
896 
2  ·362X01P0032  BV 
890  1004 
9  ·362X01P0032T5  BV 
895  897  899  900  908  927  937  950  952 
·362X01P0032T6  BV 
894  898  948  949  951  953  971  973 
·362X01P0036•T2  BV 
893 
·362X01P0036=T4  BV 
896 
·362X01P0036  BV 
1004 
17  ·362X01P0036T4  BV 
886  887  895  897  899  900  908  927  932 
933  934  941  948  950  952  954  956 
6  ·362X01P0036T5  BV 
894  898  949  953  971  973 
362X01P0036T6  BV 
939 
362X01P00364  BV 
937 
362X03P1113  V 
2819 
362X04Pll5  V 
2830 
362X06P1798  v 
2837 INDEX  LIST  -tl-11 
363DCADM0049  v 
354 
2  363D0266  BV 
423  2822 
363004P  V 
288 
363005  v 
453 
36300637  BV 
402 
363D0637  v 
392  399 
363D07P2140  v 
369 
3  363D5027  v 
327  346  37a 
363D7024  v 
333 
363l0607  av 
954 
A  JC3R.~IA~  H  ADP_,  _ _, 
363R0036=A01  V 
108a  1130 
363R0036•A1  V 
10a7 
363R0036=A14  V 
414 
363R0036•A4  V 
10a7 
·363R0036=A43  BV 
271 
3  363R0036  V 
268  269  354 
INDEX  LIST 
363R0073•A14  V 
1086 
363R0073  V 
298 
363R0096=A5P1  BV 
1119  ,  3'3tCADO  H  A0'5-,-4 
11  363R0113  v 
579  5ao  581  582  5a3  ~-.i''l  5a5  586  587  731 
732  734 
7  ·363R0113  v 
733  809  810  811  a12  813  814 
·363R0123=A09P2  BV 
1212 
·363R0804=A06P7  BV 
1766  ,  'lf.:lRS""O" H  4(),  ~--1 




:l'3RS60'  v  ~;r.:rl-..., 
·363R5010=A16  v 
2210 
t,  3,3~~0-10  v  -1AO 3--1  A~l'{-2, 
1  ·36400011  v 
677 
-36400018  v 
652 
-36400247  v 
2a53 
-36400345  v 
472 
2  -36400349=A09  av 
767  769 
-36400349  BV 
2827 
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2  368R0234=A04  BV 
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6  368R0234=A07P1  BV 
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1474  2320 
3  368R0234  BV 
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~·  368R0259  BV  Z338-A 
2210  t3'4""'  2602 
·368R0259  v 
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·368R0315=A02P03  sv 
1362 
·368R0315=A02P2  BV 
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2712 
·368R0349=A03  v 
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-368R0350=A2  BV 
772 
4  -368R0350=l2  BV 
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·368R0350  BV 
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·368R0653=A06  BV 
1432 
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6  ·36BR0802=A14  BV 
1565  2501  2591  2721  2737  2753 
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·368R0803=A10P4  BV 
1814  2752 
3  ·368R0803=A 12P3  BV 
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·368R0803=A 13  BV 
2269  2436 
·368R0803=A14  BV 
1541 
2  ·368R0803=A17  BV 
1476  1750 
·368R0803=  17  BV 
2127 
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2  ·368R0804=A02  BV 
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2634 
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2856 
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705 
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864 
·370D04P  8V 
115 
-37000460  v 
815 
-37000499  v 
817  823 
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·370007P  8V 
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·370ROa16=A05P7  av 
2274 
·370ROa16=A05P7L1  av 
2375  2689 
·370R0816=A05P7L2  BV 
2383  2531 
·370R0816=A06P4  av 
2219  2421 
·370R0816=A07P1  av 
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2086 
·370R0816=A10P4  BV 
2594  2619 
·370ROa16=A13P2  BV 
2402  2528 
·370R0816=A14P1  BV 
2087 
·370ROa16=A16Pl  BV 
2208  2655 
·370R0816=Al6P1 L2  BV 
2329  2702 
·370R0816=AlaP3  BV 
2207 
·370R0816=A1aP4  BV 
728 
·370R0816=A18P4  BV 
2277 
·370R0816=Al9P8  BV 
2277 
·370R0816=A20P4  BV 
2277 
·3 70ROa16=A21P2  sv 
2282 
·370R0816=A22 P3  BV 
2277  2690 
·3 70R0816=A25P2  BV 
2119 
·370R0816=A26P4  BV 
2088 
370R0816=A26P6  BV 
2297  2599 
370R0816=A27P5  BV 
2296  2297 
370R0816=A28P5  BV 
2296 
370R0816=A35  BV 
2095  2099 
2296  2297 
370R0816=A37  BV 
2098  2099 
2286  22a7 
2377  2381 
2658  2687 
INDEX  LIST 
2738 
2379  2402  2446  252a  2611 
INDEX  LIST 
2599 
2100  2101  2125  2178  2219  2277  2282 
2528  2618  2709 
2100  2101  2123  2125  2178  2217  2219 
2290  2293  2298  2299  2316  2 329  2358 







3 70R08l7=A05P3  av 
2295 
370R0817=Al2P6  av 
2294 
370R0817=Al6  BV 
2294  2295 
·370R0817=A 17  av 
2101  2298 
·370R0957=A06P3  av 
2594  2619 
·370Rl014  M 
2509 
·370R1025=A02  av 
2697  2777 
·370Rl025=Al2  v 
2324 
·370Rll08=A03C  BV 
2584 
·370Rll08=A09Pl  av 
2491 
·370R1108=A09P2  BV 
2584 
·370R1222=A05P3L1  aV 
2154 
·370R1222=A05P4  BV 
2236 
·370R12226A05P3 L2  av 
2155 
·370Rl308=A04P3  BV 
2205 
·370Rl308=A04P3  BV 
2759 
·370R1308=A04P4  BV 
2223 
·3 70Rl308=A04P4  BV 
2222  2660 
·370Rl308=A04P5  BV 
2268 
·370Rl308=A06  av 
2661 
·370Rl308=Al6  av 
2267 
370Rl493  V 
836  856 
370Rl494  v 
836 
370Rl570=A08  av 
2309 
·370Rl584=A03  av 
2675 
·370R2047=A05  av 
2405  2496 
·370R2142=A02P3  BV 
2432  2556 
·370R2142=A05P2  BV 
2560 
·370R2142=A06P5  BV 
2561 
·3 70R2142=A07P5  BV 
2444  2684 
·370R2142=A08P4  BV 
2557  2583 
·3  70R2142=A09P3  BV 
2445 
·370R2142=AlOP4  BV 
2563 
·370R2142=AlOP5  BV 
2588  2684 
INDEX  LIST 
INDEX  LIST 
2574  2587 
2779  2780 
2685  2724  2786 INDEX  LIST 
370R2142=AllP5  BV 
2684  2724 
370R2142=Al3P4  BV 
2445 
370R2142=A13P5  BV 
2558 
370R2142=Al4P3  BV 
2683 
370R2142=A15P2  BV 
2445 
370R2142=A15P5  BV 
2559  2562 
370R2142=Al8P6  BV 
2788 
370R2142=A18P6Ll  BV 
2787 
370R2142=A21P3  BV 
2555 
370R2142=A21P5  BV 
2564 
370R2142=A22P2 L2  BV 
2561 
370R2142=A27  BV 
2445  2788 
7  ·370R2142=A31  BV 
2568  2569  2570  2571  2639  2643  2789 
·370R2142  BV 
2636  2790 
·3 70R2164=A04  BV 
2626 
·3  70R2 306  =A04P2C  BV 
2704 
·370R2306=A05P2C  BV 
2704 
INDEX  LIST 
·370R2367=A01  v 
806  807 
2  ·370R2367  V 
804  805 
·3 70R2 550  v 
802 
·370R2552  v 
832 
·370R2615=A06  BV 
2398 
·370X0183  v 
2650 
370X0426  v 
708 
370X5024  v 
708 
3  371D04P  BV 
129  133  134 
371R0016  V 
817 
371R0155=A06  BV 
2656 
2  371R0166=A03P4  BV 
2636  2790 
371R0463=A06  BV 
2649 
371R0654=A01  BV 
2675 
·371R0974=A06  sv 
2748  2749  2751 
·371R0974  v 
864 